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Licencia de la ®rde, 
FRáy Franciíco <ie Lpiy ía Prior déla C a n i m de Granada,v Viiicador délaProui íKÍi de CaíHIla. 
Digo ,que pc.rorJen de nueftro Reuerendifsirno Pa-
dre Don luán Pegón Prior de la gran Cartux3,y Gene-
ral de soda nueílra Orden , dada en veinte y fíete de 
Setiembtejdel Año de cinquenta y quatro í be vifto vrr 
WhtD que ha compueílo el Padre Don Nicolás de ía 
Iglefía Prior de la Cartuxa de MirafloreSjCñyo titulo es: 
fjierogiífcos del Myfterio de la, Pzrtfsima Concepción ¿e 
naeíiru Señora-, y también le he hecho ver á períbnas do-
^as,y de toda fatisfacionjy no falo no ay en élcQfa,que 
contradiga á nueftra Tanta Fe Catholica, y buenas cof-
tumbres, fino que tiene muchas de mucha erudición, 
piedad, curioíidad , ingenio, y todas de mucho prouc-
cho, que por no parecer adulador no digo lo que fien-
to,y afsi juzgo fe puede,y deue dar a la eílampa;y quan-
to por ío que á mi toca doy licencia para ello, precedié-
doIoquedifponeelSanto Conci l lo de Trento, y las 
aprobaciones y licencias,que mandan las leyes, y prc-
maticasdeftosReynosi y porque coníte,diefta ferma-
d.i de mi nombre , y feliada con el fello de mi OÍÍCÍO. 
Fecha en efta Cartuxa de Gracia á treinta y vno de l u -
l í ade luliode 165j. años. 
Fr* Francifco de Loayft 
Prior de Granada, Vtfu. 
Jíbrohacion dellüuflrifsimo^j F.emrendif> 
fimof ñor D- Fedro Adanjo Ckí[j?Q depu-
ren. Abad de Santander ^aquien primero fe 
remitió ejle libro por orden del¡liuftrifsimo 
fenor Don Franetfco Manfo Jrfohjpo de 
ÍBurgos; y por auer muerto fu lllufhtfsima 
antes de defpachar la lieencta^fe holuioa re~ 
mitir la cenfura de dicho libro almifma 
fenor Obifpo > por el IlluílrifsimQ 
capítulofede ^vacante* 
AViendo viflo de mandntG,y orden dcí'IIÍuífnísi-mo fe ñor A r f obifpo de Burgos ,Conde de Her -
biüs, O.Francifco Maníoy Zuniñn de buena raemoriav 
los Difcurfos,quc el Rcuerendo Padre Prior de la Real 
Carruxa de Mirrflores , D . K i c o k s d e la Iglefiaáeom-
piieftoenfagrados KieroglifícoSjíniirulados Flores dt 
mirafiores^ói mi cenfura, mas por obedecer elmnndato 
de í'u Illuílrima (tan fuperior íiempreen mi) ouepor 
necefsitar df mayor aprobación de la que tiene.,con el 
calificado nombre dee|uien leda el fer, por grande y 
conocidQ>¿¿,^5ror¿/; ademas dclíazonado fruto que 
promete tan fiorido thcina,¿n la excelencia del aífump-
toen lo ÍTngular>y proporcionado de la elección, en la 
armonía de vozesj en lo profundo de conceptos, en la 
alianza,y correjípojndeíicia de las fentencias, y en lo 
dulce,y fuerte délos argumentos. Y ííendo tanto lo d i -
cho én el myfterio áque fe aptican de fa inmaculada 
Concepción de María Snntífsima jque parece ni auiai 
b&ís quedezir, ni que deífear, ha hallado efteingenio--
Ío '}?.x HnerOjen el ameno capo de fas foledades de Brt». 
no íanta diuií{i,y variedad de fiores? para entre te xcr tan 
c e k í -
celcfHol guírnaldíírcon que coroníir de nucuo h limpié-
2a ííempre finrorTibrnjyá todasluzes ííempre purifsima 
de Marin5cnla2andolas con tal primor para colocarlas á 
viftadefta Diuina flora, donde como en fu original 5 y 
propio natibo tomen mayor fragrancia fus aromas,)/ bií-
11c masfuhermofurayadorno.Y concluí , en que fu II-
luflrifsima dcuia dar la Ucencia que fe le pedia, y có ella 
fubédicion colmada de muchas gracias a fu Autor, pues 
fobre fcrel aífumpto tan piadofamentc dodo , y tari 
dogamente chriftiano y Religiofo, ni tener cofa que fe 
oponga a las buenas coAumbres,ni á la do ¿trina 3 y fen-
tir de ios SantoSjera tan de la gloria de Dios3y de fü ma-
dre Sandísima, y tan coada<5tadaal feruorofo deííco de 
la Carbólica y Real Mageílad ( en el piadofo afedo de 
ver definido efte Santifsimo Myfterio) y detodos ef-
tos fus Rey nos, y de eífa nobilifsima Ciudad cabeza de 
ellosry la pifimera en fbikitarío donde fu Illuftrifsima 
fe hallaua Prelado. L o raifmofientoy fuplko afu Se-
fioria,deIosfcnoresPrefidentey Cab i ldo , y fefiorcí 
fus Prouiffores Sede vacante, de cuya orden y-comif-
fion,bueluo con mucho gozo á duplicar efta aprobacid. 
En Santander 12.de Febrero de 
P - ObtfpOtAbadde Santanderl 
Jí-rahucien riel Dotior Don í m n Haptiíla 
F races de Vrrutívojtiy Arcediano^ fe ñor de 
Va/puefla ,y Canónigo déla Santa Iglc- , 
£a Metropolitana de ^ Burgos. 
O 11 comirslon de los feñores D o dores D o a A n * 
tonio Fernandez de Caiiro,CapiTeoKy Canón igo 
du* la Sann Igleíij, y Don luán Maríin Sanz Canoni^ 
§aDoctora! , Proniílores, par el ílíuílríísiaio Cabildo 
de ia Santa ígleíla Metropolicana de Burgos Sede va -
can te; he viíto el libro intitulado, Flores de mirajlores^ c. 
que hacompueílo el muy ReuérendoPadre Don NicQ ' 
las de la Fglcf i i , Prior del Reilgiaíifsiinojy Real C o n -
u?ntode Mir tíloreSíde la Sagrarla Orden cíela Cartu^ 
X J . Vinas por obedecer loque fe me manda, que por 
necefsidad delacenfufa^dirc loqueí iento del l ibro,y 
de Tu Autor ; porque/»co«»e»i(?»i eíi difcsptationi [ubde^  
re^uem^tx pojjumus fuh iti nir4tiorte predicare, Tantt efuip-
peutri non exirmnand* , fed admiranda fententia e ü . Digo 
Lib.p, muy deíle intento Caí iodoro . 
epijhzj. Fue nueítroPadre Prior inííorne Colegial T-heoIo-
goen la grande Vniueríidad d? Alcalá, dondeius abe-
tajadas prencias prometían ocuparlos primeros pueftos 
de aquella Vniueríidad pifo cierto para confeguir los 
mayores de la íglcíia. E n iu misflori Ja juueníud lore*-
nunció todo, y íe acogió al feguro puerto de ia Cartu-
xa, donde íiempre á correfpondido á tan alta vocació. 
Ycomoaunqiie ai Sol fe le opongan nubes, no dexa de 
manifedarfe^ aunque fus muchas letras, y erudición, íe 
efeondieron en lo mas retirado déla lglefía,fu deuocioir 
las faca oy á luz en tan erudito y do<5to libro. Conftame 
áeí ladorefue^oá ocultar debaxo del filécio cfta obra, 
que fu humildad no la tenia por digna dé la luzjpero los 
que tuuimos dicha de verla , le como forjamos a que 
no 
fiedifntaícninsío quecni tan dc i renúcio de Dios , y 
glorñ déla Virgen, con las palabras que Plinio perfua-
dió ávn an)igofu>o> vnainíi^ne obra que tema cora-
puejfta. Nefis tam pettiens^elpotius durusf ac ptne crvdelisj t$,ilipj9a 
qut ta?» tnfignei libros tandiu teneas. Quoufque tibi, cü^  nohh 
ifilahh'is ? ubi maximam laudent^rjobiiloluptattm. Stntper 
9ya hcmtnum ferantur.Magna enim longa que expeffAtio efl; 
qtmm fruflan adhuc%& difetri noi9 dcbtt, 
Y no fe puede dudar caufa notable admiración ,que 
en cíle tiempo en que los mayores hon bres de la Iglc-
íta han empleado fus plumas en el Sagrado myfteriode 
laltnmacuiada Concepción de María Santifsima Rey-
na y Señera nueííra5aya hallado nueílro Padre Prior 
como eílriuir con nouedad, no Tolo en la inuencion de 
los HieroglifícoSjen que es el primero, íino en tan re-
Icuantcs conceptos >t;.in eruditas pruebas 5 y con tanta 
elegancia ponderadas. Y nadie pienfe que esfuperfluo 
efcíioir éR mnteria tan andadaj porque como el deffeo 
común esti le e fta verdad f.dga áluz definida,eñe es eí 
A^nico camino por donde fe puede confeguir. Porque 
Como ciixo Caíiano . Ventas yentilata ruttlat. Y añadid Lth2.de 
Séneca (que parece que para Tolo efte futen to lo cixo;) t***rm r. tf". 
VtríiasmaMrelHcet .aiiisfepiusadKiaKUsyeniT. En eme fe ^^-zMe 
manineuajque nopoede aucremplco mas a propoíito - ^ 
para la definición «jefte myfíerio jqiíe re^étrrjas difpu» 
tasjV efermir de nueuo iibros, Y pufo eí fe lio S. Hilario 
con eílas elegantes palabras. JTi^Wíí f í J M i ^ e r i f a s . qu& l iky .de 
cum per fe intcllijr't nonpotefíjper ea tarxt n qua ei adnerfan- Trémt*tt% 
Sftr , elucet 5"Vf in nata** immobiUs murens • pr&itafem r?a~ 
tura fttd dum quotidie y nttlatur (tcatirat. Cdí í que he d i -
cho que fe le deue dnr i nueílro Padre Prior la licencia 
que piJcípues no tiene cofa contra nueOra fant3FeTni 
buenas columbres» antes bien es de mucha edificación 
con ejegaate eüiio, nouedad en las oruebas, y aífump-
5 4 !os; 
tos, cumpliendo con lo que gráneme n te dixo Víncen-
Liy,z<), ció Liriñeníé, Cam mhildicas noHttm ^ omnU dtds noue. 
Que íi en íos antiguos,y dodrina déla fagrada Efcritu-
ratodo lo funda, p e r o c o g r á d e nouedad lo deduze. 
Flores fon llenas de frutos tqueescotwoei Cedro,dc 
rJhz.na* quien dixo Plinio, que ay vnosen Anbia,que á los fru-
mralís hif tos fe fuceden frutosi íin qae ¡ntermedíen las flores. 
torU. Tengo por fin duda, que defpucs que fe vea el libro, fe 
verileara loque dixo en fetnejante ocaíion Sidonio 
Apolinar. Fttma, quie de tais U*étbus canit, multa plus reti-
Lib&epif, r<?f.Porquefobrepu/anfus méri tosátoda humana ala-
»3* báf a. Afsi lo juzgo.En Burgos a 23.de Febrero, de 16%6. 
Do¿íor luán Baptifta Francés 
de yrruúgoyü. 
Licencia del Ordinario, 
N 3 S los P r o u i ñ b r e s c n t o d o e l Ar^obifpado de Bur-gos,por fu Señoría el P r e í i d e a c e , y Cabildo déla S i -
ta Ig le í ia Metropolicaua d e í l a Ciudad Sede v a c a n t e , f í e » 
Auiendo vido vn libro incicalado, Flores de mirafioretgCom-
pueftopor el Padre D ya Nicolasde la í g l e f i a , Prior de la 
Real Cartuxade Miraflores,cerca de í la Ciudad,y lacen-
fura y a p r o b a c i ó n de los fetiores D o n Pedro Manfoy Z u -
ñ i g a Obifpo A.urenfe,del Confejo de fu M age fiad, y Abad 
de la Colegial de Smcanicr; y Oo¡í tor Don í u a n Bapcif-
ta Trances de Vrratigoyci Arcediano de Valpuella, D i g -
BÍdadsy Ginonigo de dicha Santa I g l e í i a , aquienespor 
Nos fue remitido,para que le v i é fen , y examinafen; y que 
dellasrcfulta no tener cofa contra nueftra Tanta Vé C a t h o » 
lica,y buenas coílui-nbrcG,antes mucho é t vtilidad y erur 
dicion.PorJa pcefence Cpor lo que á Nos toca) damos Ii-
ceneia,parante qualquier ImprcíTor de los aprobados, fin 
incumr cnpc na alguna le pueda irnprimir, y dar a laeilacn-
pa.Oadaea Burgos á f e i s d e Margojde i d s d . a ñ o s . 
Dotler Imn Sanz., 
Por mandado de los Tenores P ronilfores. 
• DonlofephdelaMtneda, 
aprobación delReuerendifsimo Padie^e-
-ronimo de S*ice¿$ de hs Ciertas Menores» ^(s i í l ente Gene^ 
rtique ha ftio de fu Religión en Jlomd, y Prepófito Preumcidl 
en ejla Prouinciá de Ejpuña , Calificador del Confejo fupremo 
de la Santa Inqmftcion^y dJí fus Juntas ty de la Immachlada 
Concepción de nueíJra Se/iora) Predicador de fu Mage¡iaí,$ 
Theologo embiado ¿ Romapara la [anta canfadeia Immk» 
culada Concepción déla VirgenSÁntifsima 
Madre de Dios, & 
M . P . Í 
p O R orden de V . A-he viftavn Ubro,cuyo titulo e^ 
Flores de M 'trañores. y Mieroghpcos fagrados del my¡lcria 
de ¡a Concepción Immaculaia deiaVirgen, y Madre de Dios 
Marta ^»or<íw<í(^^. .Su Autor jiel Padre Don Nicolás 
de h JgleíiajPríor del Reái Got iúento de Miraflores de 
Burgos-, de la Sagrada Religión de la Cartuxa. Parece 
fuperfluo el eferiuir de los Prim{egios)gracias, y virtu-
des déla Rey na de los Angeles María Señora nueftra, 
Virgen^y Madre de Dios . Y es ciertOjque íiempre ha de 
quedar muy corto el que eícriuiere fus alaba Bf as i por-
quefu alma Santifsima fue efeogida como vn SolyeleSia 
yt Sol} y querer fiuftrar iúscxcelencias el entendiroié- Canüe, <f, 
tohumano» esquererayudareonia^nz cortadevna 
Acha los rayos viuos, yerdarecidos del Sol 5 como a 
otro intento dixo elegantemente Enodio s Superaacuis Snedm 
labortt impendifs , (¡mfolem certMfactbHí admuars %'J&6$ÍM ti icinevjiu 
plenitud&adieBwne non indiget. Pero el afeéto denoto de 
quienefcdueeí lel ibro, Tupie ÍG<5 noaican^a a h gran-
deza del objeto; y nunca falta que dczir eu lo que nuú-
enf? puede agotar; como dixo grauemente San León 
Papa.iVon poteíi depcere quod dicntur , dam nunqu^m pQ- r ^ ^ 
teílfatis ej?e (¡uod árntar, Particuiannente en el my fterio ¿e ¡>ni* 
déla Lnnvicuktlaty pürifsi'.tti Concepción de la ViV-
gen S.intirsimcj. i 
Dcflc argumento algunos han efcnto cícoíníHcíi* 
mente djípiitando j otros expoísíriuamcnte cometitá* 
dvOj otros opologcticamente defenciiendo* Pero el Aíp-
tor defte li'>ro eferiue flGr}aame;rce exornando con 
Hierogüncos mny propios, muy eícogi Jos, y muy de-
Uí>t%. Es efíe libro vn fiagrantifsimo ramdlcte de dife-
rentes ioresjou-uitos tiene Hierrglificos,queeí{án acó-
pnñando,y rcfpcfando &Mftot-ácfysffirksy ala fíofa 
Myfltcá, María fe ñora nueflraj aquéHi'iíor que falió de 
la r úz de leífe, fegnn el fertimiento de algímosi^r íloj 
if*t4 c*i i , derxiice eins afcéndet$y dio t i frhw iñmSo'Chviñé'ícñor 
nueftrojy tanto mas fragranté ,y viftofb es e ñ e Ramille-
te deHícrogíiffcoSjóde flvífes»q«"rffttofon diferentes en 
íu olor,y en ra artifició. La tfánerfdd, y jmta del Nardo 
con ios demás arboles del I ibano^isoid P fpofoenlos 
Csvf.r,}, CantareSjquc h izinn olor ruauirsimO,¿V4v^5,c^ Oroeur, 
Fifinia, Ctnamomum cu*nyniu€rfís Umés Lihctm, Y Ef-
t.iciopara n^iifieav k gracia,y fragrancia de diaerfas 
flores juntas, dijco; 
Stativt Jib, Tu modo f onte rofai^iolis modo Hita mixta 
u S j ü u x , excipis. 
V ílendo la xo(x fl-,)r deWcnnoTrcguo aquello del Ecíe-
Eec\ «, c íiaftico, & ivafi (l.^i rofafnni tn dfehtts^e^nfs: €{\:\ rofa, y 
< ñ i s dorcSife ven frefeas á ocho de Dezie nbre } y por 
í 'íiodeuen fer maseftimad-H. Encareció mucho Capf-
¡loli^^.jft Corona del Emperador Eliob^ro,porquere-
í spittim. r.%ilCn c,f|;j fiore? que no eran de aquel ticmpo. L j / -
nbMÉN%j t m m ü f í t ' i s ^ &lietii temptris fioyibus, YMamer-
tino pondeia ciM.uto deuen eírimarfe frutas de otro 
tie-n'-H:. ' r i í : Ü r; verán o,y roías en el iauierno,'*/i>-
! tsffmvr* niremvvr.: ^ * - i l i * é * miU€f..cr hihtrnás wfai, Enfínef-
i;i5Íbp. ñ&tc* del Pai^ílo ¿C Mirafíares, fíempre fref-
cas, 
cá«,y {tempre fragtariicfi, SaáááCt! nifeftra Sánta Fe 
Cntholica,dc boníísimo olor en la dodrina de los San -
£o$,y de grande fruto para los deuotos del myfteriodc 
la ímmaciíiada (Concepción de la Virgen Maria feño-
ra nueñra; con que puede! dezir el Autor defte libro, 
qué fus flores fon frutos. Florss meifrñflm honeris. Y af- £££¿ef 
fj iientcquc ferá de feruicio de D i o s , y mayor honra, y 
gloria de fu madre Sannfsima, que fe dé la licencia que 
íc pide. En Madridjen nueftra cafa del Efpiritu Santo, 
á 8. de Deriembre de £ ^j^.afios. 
Cjcronimo de Salcedó.C*JSÁ. 
I , ;H." 
7 - >»r 
S u m a d e l V r i m l e g i o l 
^ l e n e P r í u i l e g j o el Padre D o n N i c o l á s 
de la fglefia , Prior de la Cartuxa de 
iVliraflores^ para impri'Tiir eftc libro i n -
titulado 5 Flores de Miradores^^c. por 
diez anos^ como confta mas 1 arga mente 
de íu originaly d e í p í ^ c h a d o e n el oficio de 
Mart in de V i l l e U Su fecha en M a d r i d á 
diez y nueue diás del mes deFebrero, de 
m i l feifciencos y cinquentay fieteanos. 
T A S S A, 
V O Luys Vázquez de Vnrgas Efcríuano de Cam^rái 
del Rey nueflro íeñor , vnode los que en fu Con fe-
/ó reíiden. Certifico ? qae auiendorc vi ftó por los fe ñ o -
res déíVyn übro intitaiadó , Flor** de Mtrdflores, com-
puefto por el Pactre Don Nicolás de lalglefía Prior del 
Conuento dé Minflores de Burgos,que con i icencú 
de los dichos fefnres fue impreíTo, tnííáron cada pliego 
del dicho libro afeis marsufdis v y mandaron que a c i -
te precio fe venda el dicho libro, y no á mas: el qnal pa-
rece tener cinqnent^ y tres pliegos ,íin principios, ni' 
tablas, vqu- efta Taíif-ife ponga al principio de cada 
vno dé los dtehroslibros que afsi fueren impreíTos, pa-
ta qus fe fepa al precio á que fe ha de vender j com o pa-
rece 
i t cé de decre to de los dichos fcñoreS del Confcjode 
oy dia de lafcclia^que original queda en el Oficio de 
D o n Diego de Cañizares y Artcaga, Secretírio de fu 
ÍAageñaiy fu Efcriuanade Cámara mas antiguo del d i -
cho Confejo, por quien d( y la preíente. En Madrid á 
primero de o á u b r e 3 d c mil y feiícientosy cinquentay 
nueue anos. 
Por e!S0« Cañkares . 
E R R A T A S . 
f O 1.5, pag.t. Ib . t f .no fa 1 g aM i g á , noTfa 1 g a. F o l . s». pa . r , • l i n . ^ z . p r c d i c a c i ó j d i g á j p r D d i i c c i o i V . F o l . t prfpag.2.1i. 
penuk. v a d o , d i g a , v a f i o . í^oh 2 j . p ' ag . i J i . i j . de laudibns 
virg.diga,dc pr|con3S¿ d ígn i \ a t c ,Fo ] . 52 4 i ag^. l in . j . fuc r , 
diga,Fuera. Linea4,pcrccterjdigajperecicrav F ó l . ^ p . p a g . 
2 .1in.4.irnTmo3diga, m í n i m o . Fol .4b .pag ,2 vlin.i j . a y , d i -
ga,a .Fol .62 pag ia . l in . j . é h c l mez, diga ,cnine2. Fol.<f8, 
pag.2.lí^.fineiKejdiga,fuerte. FoI.dp.p'ag' . j . l iD .p.colos, 
diga,codos'^Fol.yz .pag.2 J in .3 . cob ra r , d iga , coba r , F o l . 
7 J»P2g .2 .1 i . i p^ rcue rec i a jd iga , i r reuerencia. F0I.7d.p5g, 
3 J i n . i . v r , ( i iga vrbs . Fb l . 80 . p ag . 1. lut .7. t i o , d i g a , fitio. 
F o l . i 1 s sP-^g»! . Í ! n . 4 T , v i u ó s , d i g a , v i m o s . F o l . 11 ? .pag .2 , • 
l i n . t i . m a c h a , d i g a , m a n c h a d a . F o l . i z S . p a g . i . ]in. 2?, en 
ai rar ,d iga ,e la icár , F o l . i 11 . p a g . i . H . p c n . d o z e j d i g a ^ i e z . 
F o l . i 5p;pag.2.1fn.vlt,(en la margé )rcnado ,d iga ,Yent ido . 
F o l . i .pag.r . l i .17 .de ' c i e l o , d i g a , e l c i e l o . F o l . i ^ . p a g , 
1. l in .^ j i .d-'^.T, 1 r . F o l . 1 81 .prig.2 . f ía, penulr. a y u n o , d i -
g - á ^ y u d ó i F d i if.íí'.pag.'. l-"n.2 ^ .de S . d i g a j S . F o l , 205.^ 
p ^ g ^ . i f n ^ . p l a n e c a ^ i g a j p l a n c a . -
5 f 3 B ¿ i . 
B A C H A L A P £ E t i O A f i l N I S F K K N A N ~ 
tiex. 'de"Utlhhbos d/(ei*t Fsrtienarq Cotremoma-um Magif» 
tYÍín$*ncl:aEccleJta Mefrvpolit-tnA B*rgenfi PaMegyícnm car* 
ptcn^ dagiH.-ninítbrumAhore^ á .^ Mi raHorcs . Bífitum • 
per '£>• Nt'»i*Hm de U hjsfi* Reg.dit Car-
^ p a n d i c u r omne decus patidi t Ca r thu f i a Sores , 
¡> A t q i t c í n t e r í lo res florida ( ígna vicies. 
H T h y i « b r a s , N arcríros,c& odorar ch lo r id i s herbas 
t« £,t v i o l a s . N a r d o s , Cecrqpeu.mq^ T y t t i u r a . 
í» R o s mar in é Caf iaEi ibcaé plencis germen A c h a n t í , 
»t) P i é t a q u é Pü'riicieis Hl ia pu lchra c roc i s , 
^ R e g i a B r u n o n i s niueo candore í i gn f t r a 
t—t Inc l i t a f lgna f é r u n t , V i r g 0 , d e c o r e t uo , 
O ^ O f t e n t a t , v e r i s , C a r t h n í i a figiia vemifta 
| R c d i t a rymbo l i c i s F loraq^ qu idqu id habet,, 
D DiuinatTi; puram n í t id i s d iui fa t ígur i s 
2 N o i l r a m R e g í n a m labe carere docent , 
»-< I n g e r í e r a n t fpinis veteris con tag i a 110x9 
O C c c l u m te genuic ,q i iod R o f a í o l a f o r e s . 






L i b e r a r a maculis G l o r i a cel ia l i b r i 
A.ftra tenet ruri.lans l i b r o C a r t h u f í a t an to 
V t t u g i a n t vmbr^ j fo le tnicante t u o . 
S o l fuperans ttoá:em í jo rum y i r i da r i a fignat; 
D c í i g n a c folcm flore refertus ager. 
E x benc o lent i C o d o opobalfama c a r p i r é A l u m n i 
L i b r l . a t q a é ingenij t o l l i t e ad a í l ra y i r i m , 
A d d i t c P c g a l i d e s A r a b o de cor t ice L a u r o s 
I n n i i raf lorum iung i te fronde roías» 
G r a t i a f u b pedibusfacra t t i b i In mina V i r g o 
L i b r n m mmc A u é t o f fub p e d i b n f q i u tu i s , 
E x t o l i a t ref©nans t u l fy ínbo la fama per o r b e m 
S c i r p n r n , 3 r t e m q ; n o n a m d o ^ a M i n c r u a c a n a t . 
l l l u í t r c t c o e l u m C a r t h u í i a fyderc tan to 
A b f q a c v mbra folcm q a ó d radiare faci t . 
Fratris, Gahrie/is, (^arcia^ "Bermejo 7 M o ~ 
ñachi Car tupan i yin panegyrm admodum 
*V€nerahílis Paíffs D-NtcoUhde ¡a í£lffíkf 
Friorishuiui Regalis Cartuji&nuníuga* 
ÍA Aiirafores^dífichon 
E P Í G R A M M A. 
pEpinigcrocürrufcrtot ini i j fama.pcrorbem 
* Dogmata^rsécíari non pcritura virí. 
Argütos eclcbret conceptusinclyta Pallas; 
Nedaréoque canatPíndaruscre ñiúl 
Quid profam genium paríter cum carwiine nexii? 
Hoctibiconcefsir N^imine Virgo fruí. 
Témpora fi vatum redirmuk laurea quondamr 
CÍelia Paren? íuperirTi nunc tibi ierra parar. 
Sacr^rium María; corulis:ra?cJoque pyropos 
QninquesPatefí denos nam rútilos tribuís. 
Queis í!it;is pietate orbem, veteri que orr-ntis 
L abe,trepWáéA nitent,po rta/Ton nrltis opc. 
Faucibus Euripi rapiaturquiüber.-vmbris 
LuminaTcl denfls contegat ipfeiua: 
( Laínpaíktc Phoebi radtanti CUÍITÍDC montis) 
Tramite í!oriff ro turns abire vakx, ^ 
Hunc ch¿! ^' ' .U! pr^ftns (Pr^íul dienirsime) ílorum; 
Vt vegetec pcá:us munrre quifque pium. 
Dí ñique mellifíuos,Rcgi;)a micantis olimpi 
Hos mshi non niT!ir{uam vjfaci rre ÍOROS, 
Eímihi pe rgratus pro tanto n«unercvíeruc, 
Coeücn turr-: refonantlaudibus arua ruis. 
Vos Monachi virtus, qnos candido vexitin Arcem 
AHthí rcarn; veftro plaudire íitfé Patri. 
Quafqaeíi;nu] nequco^meritis períl>íuite grates: 
Prieum. í i q u ó j vctisiuoftra Camena negst. 
5^ 4 frater 
Frater Francifcm Lamberto & Chaham* 
Carttifítc* Domus de Miradores profeffus, in L<tu4em & 
commendátionem operii Reuevenii Admodttm Patris D. ¿Vi-
NicoUi de U Iglefi* , pr£nom 'meit& pomus mevitifsimi 
Prhrn, Propimi* nec non CaflelU Cvnmfiutt* 
ris dtgnt[simiy hdc lufn 
E P I G R A M M A . 
f / ^ L a r i fonáruper aílrá tuba rutilantia, Fama, 
^ - ^ Chriftifcraj Matrís plaufa tfophafacaue,, 
Plaude tuo refonans prjeconia gutture fuauia 
Et Nafaremgen» Virginis a^a chúy, 
Floribus ecce nitent : fertorupcr AEthera fforc^ 
MuueraHÍiccapient GulrQrl& Alma Pareos. 
H^cdu in Fama vehítpropcrans ciaíigorefonoroi 
Lc&oi'jconcelcbra Phocidisiftpclopus. 
PerlcgCj dulcifonáqucín condidic arte» f ibellum 
Eccleíia íníignis; Virginc flante facrá. 
Aftitit hasc PrinccpSínoa CaIliopea,Poeíi: 
Nam fuperis rebus numina celfa fauent. 
Hic Mari¿ nomcníulgfít modula mine do do, 
Virgineum que patct labe carere decus. 
Audor & Horrífico retuliíTe ex bofte triumphos, 
Anguigcrum^ue fouetdilac.eraírecapur. • 
In fuper hios carpat flores,quicumque Maríae 
Appetit Aftrifera? culmina feire Cliens. 
Caetera noftra nequit digne memorare Caniaena,. 
Sed quf fufficiet Laudibus Ecclefise5 
Inclyta flaricomis cingattua témpora fertis 
Diuinas cupiens Hgcre mente Rofas. 
Vatí parce tuojPrasful meritirsimcParces 
Sic Sophasaisidac te caaat>& celcbrer. 
P R Ó -
P R O L O G O , 
D E C L A R A S E E A O C A ¿ 
f o n y m o t s m d e a u e r ¿ f c r i t v e J l e L i h r o ^ 
y ¡ m t a m e n t e fe haz^e *vnA bret4e de f . 
¿ r i p c i o n d e í a f n n d a c i o n de l * 
fartuja de M i * 
v a l o r e s . 
O N Piedad Catl ioIica?y 
Rea l magnificencia con-
f a g r ó á D l o s ^ y o f r e c i ó a la 
R e l i g i ó n Sagrada de la 
Cartuja nueftro S e r e n í í s i m o F u n -
d a d o r ^ l R e y D . l u á n Segundo d e ñ e Anales 
nombre , e l a ñ o d e i 4 4 2 . 1 o s P a l a c i o s e^ W*** 
que en el mas v i ñ o f o fitio del terri- fa**^' 
torio de la Nobi l i f s ima C i u d a d de 
Burgos, áz ia la parte meridional, te-
nia fabricados fu padre el R e y E n r i -
qucTcrcerOpdcdicandolos^para que 
f f u c t 
fuellen Solar N o b l e de vn no me^ 
nos fumptuofo , que deuoto M o -
nafterib, 
- Graarefiftencia hizo elcomuri 
aduerfario á efta fundación : T o m ó 
porinílruiTieHto vna L V N A. pode-
rofci, para eclipfar el refplandorquc 
defeauan comunicar á la Cabcca de 
el primer Rey no de Eípana, las ED* 
trellas que en otro tiempo" spare» 
cieron pHugq en bs Montanas de 
G r a n oble. Pero preuino la D i n i n a 
^Anales Prou ídencí-a das Sol es de miL 
floreslbíl WP nombre,preparó dos A L F O N -
rfcm- SOS 5 dos Athlances q«e dieílen l ú ^ 
* y aliento a los deuoíos impuífos de 
p - A í o n - cne Carboneo Principe. V n ^ A l -
io de Car ^ r f ' M > \ ñ O ü i r í r J 
• • . . ^ l o m o r u é C ^ i l g p y u i ^ n t r ^ i m o de 
rt . B u r i T o s - O t r o f de Aui-a, E ñ o s 
íh ^A¥yJ a o s b o i e ^ i e m n r a r o n . pr:ra Q e s n a ^ e r 
wp't> el I j ' - po iK- ion de ia vL v ñ « c D v a i n -
Toft.jJo; faVUa ^ O l ^ a h n ^ e t u u o por 'agüe-
ro, v o r o o o ' l í c o de a q u ^ : i c n i c r o f o " 
' r f ¿ * - * O; » | [A , ' 0 ' : - ^ : "t • cciipie^que ueoen' tener oc-Jante ce - • - . 
i 1 i ' - los 
i I os o i o s les Pri u a d o s p a ra no*. 8 cfv a-
•tjecerfe. - •!>.••• b 
N o fe did por vencido el ene-
iBígo 5 viendo derribadas fus ma-
quinasen los primerosenquentres: 
pocos anos deípues de fundado el 
ConuentOj difpufo, fe pegaíTefuego 
ala fabrica materul, con que ni que-
do Conuento, niPalacio. A eíla fe 
le figuio otra ruinajq fue el ocáfo del 
Sol quele daua vida^dexando fin de. 
linear el Capullo, que efeogiópara 
depoíitario de fus inmortales ceni-
zas» ; • • , 
Llegó feliz el Cetro, y Corona 
de Caíiilla ?ála cabera y mano fuer-
te de la mayor, y mas valcroía Rey -
na que vió Efpaña ; y en tomando 
poflefsion ¡a Rey na C atholica Do^ 
ñ i ífibel de fu Reyno, y Monarqiiia, 
determinó fabrica rMauíoleo, v eri-
gir vrn^ enquedepoíicar los hucílcs 
delquc defpues de dado el fer ? leauia 
dexadoea herencia la Corona. 
f * Fa-
F á b r í c ó la I g l e í i a ¡ y en ella coloco* 
el mas honorifico, y m a g e f l u o í b fe-
p u í c r o y gac «jcmocen efios í í g lbs* 
Praí ígüió defpaes lafabrixra del Co-
tienta, yatnplifieó ftidote con R e a l 
magnifícenoaí con que podernos de 
tzrc , que el padre fue elrFDmíador 
con el d c íe o, y 1 m h i |a c u m pl iocl de* 
fe o de I p 3 dre q u e tan to q u río. 
En el fepolcroj pues,, det R e y 
Don. .luán, "el Segundo'xmym ra raí 
fiermoíura , y curiofidad „ admira i 
la mifma adnirraeion ^ efín ao= ente-
rrada mucíiosaños vna joyaf que c$f 
y feráel objeta de miempleav De» 
fenterFcla y o á cofta de mi fudorjcoi^ 
ernbidia de 1^ embidioío primera, 
con admiración de los que v m vna 
Montauaí y Florefla apazible ^ plao-
tada fobre vna pequeíxa piedra . Y 
para qu e radical mente te fepa lo que 
digo haré primero vna brene def-
cr i pe i o n de-.le fe pul ero. 
Sobre vna vafa ochauada>;qoe de 
p ú a -
punta á p uta, por lo largo, tiene diez 
y ocho píes, y diez y feis por lo an-
cho ; la <jual de gruefo , tiene poco 
inas dcquatro dedos :efl:á aíTentado 
el pedeftral, q túmulo , fohre que ef-
tánlás eftatuas de los R e y ^ , padres 
de la Reytia CatoJicaren medio pela 
Capilla maior deñe Conuento : cñc 
p ed eftral,que de alto tíe n e poco me-
nos defeispíes,tiene también diílin-
ta forma, que la vafa. Porque fe com-
pone de dosquadros, queencontra* 
dos copunta^ bazen ocho ángulos 
efquinas, como de eílrclla^con otros 
tantos rincones, en cuyo ámbito ay 
di e z y fe y s n i c h os3 y e ne 11 o s di ezy feis 
eílaciias. Sobre cj piano del tumylojó 
pcd efleaI^ en la^ qu a tro pri n cí pales ef-
quiaas,eíltaf3 los quatroE^airgelifla^, 
y en los demás angulas5ay dozeeíta-
tuas menores, y en medio eílán las fi-
guras de los Reyes reconadas fobre 
almoada5 , no incidas de rodillas, 
como lo cftá la de] íníantc D . Alon-
f 3 fo. 
fa, hermano de ía Réyna Dona Y i a -
bel / y hijo de nueffros fon dadores^ 
que también tiene fu fepulcro á m 
mifmo primorr y arte inclufoen la> 
páred^allado del Euangeiio^ 
L a materia de todo , es finífsimo 
alabaftrovy íielalabaftro fe íligetar^ 
al finceljGon la fuaiiidad que fe foge-
ta la cera 3 nro pudiera eículpirfe en 
él obra mas delicada, ni futil;y lo que 
^aufa pafmo 3 y admiraeion3 M mas 
atenro , y aun al menos curiofo , es 
verla delicadeza ¿y pr imor igua! , en 
todas las piezas, y partes5 de que fe 
compone eña prodigiofa maquina, 
que fin guardar orden de arquite-
ctura 3 íbbrepuja el orden de todo 
arte. Sola la viña puede dar feguro 
íeÜimonio defta verdad, y para íe-
guridad del que no lo huuiere vif* 
t o , p o n d r é el teftimonio que por 
t radic ión leobferua en eíla cafa, del 
atentifsimo Rey Phelipe Segunde?, 
ei qual auiendo dado al mundo la 
tnarauilla oñaua ] y viendo la pr€-
fente j cqnfefsó claramente, al Prior 
que le aGcrapanaua, no fe podría 
hazer obra Cemejaate en tales tiem-
pos. Yeílos eran ios tiempos en que 
íe acabauala fabrica déla oftaua ma-
rauilfa. 
Entre las diez y feis ellatuas que 
d¡ximos,rodeauan elpedeftral; auia 
vna 3 que fobre todas , íe lleuaua los 
ojos de quantos la veían. Era de la 
Madre de Dios , que eflaua dando 
el pecho á fu hijo. Y tal fue la gra-
da j que la mano del artifice comu-
nicó a efla preciofa figura, que por 
lo e&cefsiuo della 3 fue tenido por 
menos decente,el fitio en que la co -
loco 3 fien do todo quanto en él fe \é9 
vnafombro de primores. 
E l dia de la Purificación, del afío 
de 164.$. fe pufo efta fanta Imagen 
en el Altar maior, para adornarle ca 
ella en tan gloriofa feñiuida d, Y íien-
do ya tiempo de reflituirla á íu n i -
5^ 4 tho* 
cha , me cupo la dicliofa fuerte, dW 
tomarli en h $ manos , para licuar» 
la áfu primer afsiento, Era yo cmo-
ces co m pa fiero* del Sacrifian r y en* 
frambo^ comencanws á 1 aumentar-
nos, vieado-fe auta de Ifeuarávn fe--
palcroja ímMgen querenra Dios def-
tinada , para iluOrar tm mas^  famp-
tuoios Altaren Entre eíto»diícu-ríbs^ 
irefoíuí una acción* caficaft r^ntera^ 
ria , que fola ía déuocion" pud!© ¡ti-
tentarla y y rfarla el fin que ha cení-
do; La refoluGion fue, de no t>oluer 
la í mageaal fepülcro ^y con ©safior£ 
de aderezar vnas píitasquerenra^qtue-
ferádas , la coronela l leuéál^ celda^ 
y en ella probé la mano ('nucua te-
merícJad Jporque fin auer ja mas-piti--
fado al oko j, ni desleido , d rempfa-
db eoíores^ para en€arnar5? fin faBer 
ío melrazia , di nueua vida ala 
eflatua , qpedentro'del' fepuícro of-
tencua fov meza» Colocóíecneíni-
cÍío otrar, <jueenel fepukro m i í m o 
éífaua cfperandoj fe dtfocüpáfe cfle 
Iógar,pueseílaua allí arrimada jíin te 
neFcorrefp © n cf en c ¡a ^  
Hf dia déla Anunciación del di-
cho a ñ a , boíuid á la íglefia ía Irna-
genya fnatizada, y coíoritía, y todos 
C]uedaron contentos viendo ta! joya, 
aparecida y^ defenterrada 3 la ^nai, Q 
^fíuiiíefaeripodérdeotros, fuera jo -
ya ^ qne enri^üeciera vn Conüenf o, 
Colocófe envn rabér^acnlo, qram-
biert parece joya cornpiueíís deor.o^ 
p1ata,ypiedraá,no feiiíendo diésms» 
íúffázlú queene! pufo roí tibia detío 
c io n, E ft a u o c íla fon ta í m agen en la 
Sacriftía, fobf e los cajón es f dos años 
que yoeteueaufeníc deílacala» Boi -
bí5 y ^4i quetadaírfia fe a u menea na 
ía deuacion ¿e mi Reyna. Por lo 
€|üal, de ntieuo intenté otramjcüa te-
folucionique fue, colocaría en vna 
Capilla y que por mal difpueíía , no 
fe eft imaua^, quitando el Airar anti-
guo^y baziencfo ofro nucuo retablo, 
f con 
con otms rnudhos aáornoi . 
Bxecutóíetodo , y quedó laRey^ 
na e n p o (Te fs io n d e fu Canil la,v A l -
tar, de todos admirado, y venerado, 
Solorcftauaadornar las paredes, pa* 
ra que en todo qyedáfe perficionada • 
nueftra obra. Yauieodo difcurrido 
variamefite^íbbre ia calidad del or-
nato 3 reparé eola deuocion COB que 
ios fieles eílos dias, afslenla oobitif-
£i ma Ciudad de Burgos, como en 1 as 
demás defte Rey no, ofrecían votos, 
ypublicauan afeQ-os^ á la <JeuocioQ 
del Myñeriojdela Inmaculada C o a v 
cepcion deíla foberana Virgen. Pa-
recióme feria bien recebido mi coro-
nado, í i y o , eon el mifmo afeQ:o,y 
dcíTco, bizieíTe algún feruicio , en 
honra defte glorioftfsimo Myfterios 
y afs^refolui cercar laCapilla de Ge-^  
roglificos fagrados, facados de la fa^ 
grada Efcritura, y de los Santos, los 
quales defcubra-.vnosen fpmbra ver-
dadera? yotros, en clara verdad ? la 
cla -^
cíandad deííe verdadcrífsímo Myf-
terio. Parecióme ? que íi coníeguia 
cüe ititentó, á todos los que entráfen 
orar á eílaSenorajpredicarian las 
paredes fu purera » y leria mas efti-
siiado el fermorihecHo porvninfirtr 
n i ento mu d 0 , y e n fi ti o d o n d e fe p r o 
fefa fileneio. Vióíe la obra 3 y no re-
parando los deuotos^ en la cortedad 
del que laíscó á luz , pareció áalgu-
nos 5 feria bien viíta de todos, fi a las' 
manos, y vifta de todos, pudieílelle-
gar 57 que era corta esfera la de vna 
Gapiilá , para predicada en Gerogli*. 
ficos> Ta purezade Maris: 
Y o pues jcenfiderandó qucfmu 
cílas vezes, fucle Dibs hazer obra-' 
grandes, por medio de flacos ínílru-
mentes. Verdad , que fe cifra en el 
Myílerio prefente. Pues vemos ven* 
cido al tirano maior q tiene el mudo, 
por medio dé vna muger,cn el pr i-
mer inftate de fu fer^y en el puro pr i -
mero de fu vida ? me refolui el mif-
mo 
mo día de la Concepción , ano á t 
i ^ ^ . eftando celebrando en el Akar^ 
y Capilla deíla Señora , y determiné 
cftamparlos Geroglificas , qoeaüa 
no feauian pintado * fin tener en efta 
refolocion oíro fuotiuo, cjue fola la 
gloría de aquella que fue concebida 
entre los rejpímiores de los Santos, 
Teniendo por fuperab^ndance pre; 
mió de todo^ mis defuelos^y fudores, 
ver en boca del mas pobre, y rudoCa 
tbolico, alabada la Concapcion de 
JaVirgcn^y fijoenfu coraron el afen-
fo a eñe Myfterio , par medio deílc 
inílrumento flaco. 
Y porq mi intención,en cñaobra 
no es, ni ha íido querer hombrear, 
ni menos competir con los fabios, y 
doctos, qcon erudición, y cieoci^ha 
defendido, y cada di^ defienden , y 
apoyan, y ala verdad del Myfterio,y 
a l a póírefsio^y derecho del titulo ver 
d^deriísimo de Concepció inmacu-
lada, ílnp folo aficionar mas, y mss, 
y fer-
y fcruorizar la dcuocíondel Pueblo 
Chriftianoiqueno fcmetccndifpu-
tas,!!! q u e í l i c n e s t por e í l b e n e í l e L i -
bro f o í o pondré vna e x p l i c a c i ó n bre 
tie de cada GeroglifiGo. Declaran-
do primero ío írteral que encierra,y 
a p l i c a n d o í o d e f p ü e ^ a l Myfterio: y 
í i en el fegondo me c í l e n d i e r e algo 
masde ío ordinario ? íerá p©r decía* 
rar vnfundanientOjque á m i me ba« 
zeeuidentc cfta v e r ^ d , fin quenc-» 
cefsite de ualerme de Otra fee para 
creerla» Y efla es ta caufay porque 
s í Libro doy el Ti tu lo de Flores, 
por fer mas adorno deTeytable> que 
queílionario rigido. Pero 00 por 
fer floras perderán fu valor , fíen-
do Floresde María, pues ella califi-
ca fus Flores con el Ticulo de frutos, 
y efios de honra , debonefiidad , y 
poreza: Flores mei fruffius, honoris* 
^honeflatis^ lUdi honra , la honeíti-
dad^ y pureza de María , fe reduce 
a l 
al aprecio efe'eílssFloires. EÍHmcn-
íe por e'la^ y per ella fe perdonen 
los deíeftos de mi pkiíBa?puc$ 
las faltas fe fupkn con 
afeflos. 
F L O 


F L O R E S , 
T I T V L O S G L O R I O S O S . 
C O N Q J V E E L 
afeÉlojdelos deuotos de 
don ? pueden coronar 
geles, cifrando, 
ellos fu 
V O X M A R I A E . 
Qmü palma exaltara fum. i 
Amen. 
S. MarUi O t a p r o n o b í s . 
Excnv 
F E R V O R O S O 
la Inmaculada Concep-
ála Rey na de los A n ? 
y predicando en 
pereza . 
V O Z D E A i A R I A . 
HeJtdo trifAfudA comef>Alma. 
*Amen, 
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SanU de los Santosl 
ttfrbmde Ltvidái 
¿Arca de CN j^e* 
eAsco entfeík$mihes. 
Sol que fule a ímmdo. 
Luna llena} e% el efjjdtio d& fo^ 
cAUfora qdefal&l 
E [i re lia delMa?. 
Hará de Jaron, 
rfaqm no fe qmf%lfi 
Bfcata de Jacob, 
Huertadeltielei 
Ttedra y que a lac&hffmo, dé 
ntohadj. 
Piedra angular, 
Qoluna de f^go^ y de nuhel-
foluna de Salomón, 
ÉíHrta OrientalCBVtada* 
£ 'mdad de refugio. 
Qudad de nmfra fertale^áo? 
Qudad de Bies. 
Handads Dauid, 
flema ds ISelen. 














2^ Híierto cerralol 
28 Ro/d myfíerwfa. 
2 9 y-^jihcalU pequen i* 
3 o y ^ j i h rara del Sen orí 
31 Tomplo de S alomsn* 
3 2 tArca de concierto, 
3*3 Vraa de Mank* 
34 Altar del bmenfe. 
35 ¿Mtf d de hs pamt* 
3$ Candelerode oro» 
37 Incenf&rio de oro. 
3 & Tierra depromtjtml 
39 Sarmiento con¡a Racimsl 
Caíhorü acíesordinata, 40 Bfquadrotíordenado. 
Domus Raab. 41 Cafa de Kaai?, 
Turris Daiíid y cum pro- Torre de "Damd^ copfm alme* 
ptignaculís. -42 vas, 
Ga ftcllnrn \eíts. 4 3 Capillo delefus. 
Na oís a longé portsnspa- Nauc y que j u pan trae de mny 
nem fu u in. 4 4 íexou 
TlironusSalomonis. 45 Trono de Salomón, 
¿¡•6 Cordera hiwaculadaí 
47 jyjptj* fowaxcha* 
4 8 Vctlocino de Gedeon* 
4 9 Ohua hermvfi'* 








A 2. Pa* 
V o x S a n & í B r ü n o n í s , C á r - Ta labra id í S ^ i B r ñ i ^ d t r l ^ 
t u Ti a TI o r u m Püt r lár eh áe,, cha de U Cartaf*, pd fa qm-
p j A E c efteoí^. íñcofrHpfá- g ^ ^ ' e i a q u e l U t k r r á i m o f t H p . 
cerra illa ctri heaeílixic taqueeíSsmr bmdfxoiypor 
Dñs3ab ornaí p,iropterea-pee r/Jo /w^  /i^rrde todo coxtagtode 
cati contagion€ líbeía ^per pecado ypsr la qual comamos el 
q ua víc se ^ iam agfiouimusá5¿ eamim de ta vida^y receñirnos 
promiíTam veriiatem acce- prornetid*t<verdad* 
piraus* 
V . Tota, ppkhra: es a ai lea K Toda; kermoft eres amtgs 
mea. mia» 
Ec macúla ncm eíl in te^  K. TÍ»ttmaymichd defecado,» 
O EL E M V S.> O I L A C I O N , . 
j Q E V S qui de Beatas Má- ^Ew^r Di<75 omnigotenfe, 
tise Virginis vtero Ver- qmfífletomafe carne humana^ 
bum mum Aagclo Nuntíá- en el yienire ds la Virgen Santa. 
te carnem íüícipcrc voluif* Marta, mjoheranohijo*y Verb? 
t í , pr^ita fupolicibus tuis, Eternoj ínieramendo U Amn» 
vt quí veré cara genitri- cuciündel^Angd, Concsdeatu* 
cecu Dcí credíifiDS^pcrhoc feruos % que fues yerdadera* 
ab om ni labe imnniiic fuií* mente creemos, que aquella Vif~ 
íe credamus. Per éundem gm^es Madre de Dios ¿creamos 
D o - for 
Domínum noftriim Tefun foreffo mffnox que fue libre de 
Chrifiuvn filium tuum , qui tod* mtmht dsf tcado. Par 4~ 
tecum viuit, & regnat , m qudrmfmo Señor Uij* tuyj, q%s 
vn i ta tcSp ir í tusSId iDeus . yme yreyndconúgo> enymdai 
Per omnia farculaj&c. de EJpirm San(Q74mm. 
MA-
v ^ . . S I P A L . , 
exaltara fum. 
TO^i! T a a b i c n e n c ú b ' B í i a M a 
M A R I A E N S A L Z A D A 
corno Pal 
C O N O C A S I O N 
D E L A E X P L I C A C I O N 
del GeroglificOjfc refiere eleft5do,y 
t é r m i n o s , por donde á í ubi do la ve-
n e r a c i ó n i del M y í l e r i o d é la C o n -
c e p c i ó n InmacBlada de Maria, ba-
i la elpunto en cjtteel dia de 
oy le vemos. 
O C O ha me nefter,quien tteri c los 
dedosconachos , para laftímarfc 
con l iRofa , por mas tj el inocente 
qac la ofreceíprocure quitar las ef-
pin as de fu tronco. SilaRoía e sh Reynadeias 
A 4 flo-
Flores de Mirador í¿2 
íTorés,^  la de los árbpiesja PalmasCíi vnáPa l ra i 
-tj^ofrczco la primera flór<.Pero temo no aya algus 
aioqpreíurtia,le.ofrezc : ; . ' ' d p i n d ó 
trocepsra que ai tomar-íaile.íaftime eltel^), a-n*-
. tes-q-cl oifaío Ic dcleyte.Bk.i iVi/^ ^ f I l o f a , , 
en ia marro que t : ÍÍ"d¿y Dibs ful) -.qac rni íncen-
cionesafícionuí j no f-xafperarjaii dvüvomo-
üer,fin-def,T2onara nadico 
•J.ii RomIi4:'¿y*.j>- ••2• KIWM ^ «i/gj m f&o (enfu xhundet. D ixo c 5 pru-
' ^ dt'uciaeLApoftol, Gnda vnopienía q-K leíobra? 
la razón. Aísi lo creo, y creo, que fin torciel:! i ;i» 
teíTCíonsantes con "LÚQ cíiníhano, ííentén algii-, 
nos Í y fíntleron otros, que la Madre de Dios 
contraxo la culpaorsginnl s cícogiendola fabí» 
duria diuinn otro coro ^ que defendide lo con-
trario j para que la vióloria primera de- Marí a j fe 
publíclfe á voz detrompeta j y fucífc mas cele-
bre j y aplaudidas qua n to ha fido mas r^ii frida, y 
LÍb«^4:cap-0.5-f4. impugnada* Scitv, dixo cfta Señora áfu íierua 
Santa Brígida: Conceptíz men no omnibui no-* 
tafíiit,qu't&*\'Qlnit Deics i^oúd ficuí arate legem f i r i -
ptnn pracefsit hx naturalis , & eleBÍB yélimt&T 
ría fantf & m¿¡ i , p o ñ s ^ c n i t lexfcfipta ¿jugeo--
hibertt omnes inordinatos motas $ fie f lackír Det>d 
qued üfníci fui pie- dubit* m t de Conceptime. mtA, & 
quihbet cflsn^eret ^lsim futtrrti do&ecyentas cLtref* 
cerei ín temport pr^oratíuto. Kás de faber (dize 
María) que no todos conocieron el Myñerio de 
mi Concepción 5 jorque quiío Dios felubjefeá 
cite (agrado, por fus gradas 3 y efcalones, Y afsi 
00 m o a la ley eícrita, precedió la, natura!, y la 
( v^oluntaíia ekccioa de.Iq bueno ? y de lo malo^ 
fia 
C ercglifcG primero 
fin pen2s5niprcceptos.;y dcrpues vinola leyefp 
erica, que con prcceptos,y penas, expieííamcnte 
prohibía todos los mouimientos ,y ados defor-
dci^ados^ contrarios á la razón : aísi de la míínia 
ruerf,eqiiiroDíos,que fus amigos dudafen pia-
doramente acerca de mi Concepción, y que ca-
da vno moílráfe fu zelo, hafta que fe aclarare la 
verdadjen el tiempo por él difpuertojy determi-
nado. 
3. Grande Myfterio encierran cftaspalabras 
bien como palabras de Mnria. Y la precedencia 
de la ley natiiral,íin penas, ni preceptos^cclara 
a|uftadamentc,el modo como fe d.cfcubresy pu-
blica ía verdad del Myílerio de la Concepciorb 
Inmaculada. Mientras aohuuoley eferitajtodeSi 
C)brauan libremente, nidie era caftigado: en pu-
bIi:andola ley jen efcríuiendo lastablasjnoque-
do libertad para feguir.cada vno fu o pin ion,por-
que !a ley promulgada ,impidió lo que antes no» 
era eflorbad®.Efto es lo que pafa el día de oy en; 
c i Myfterio prefente. Placuit Deo c¡uoi amici [ni 
pie ¿ubltarent de Cotepitone mea. Ha querido p í o s 
duden fus amigbs piadofaméte acerca deíia ver-
dad.Y en confequencia deílOjdirponen los Por I 
tifíces, puedan libremente feguir fu conchiíloni 
íin que nadie los condene. Pero efto hade fer 
hafta cierto tiempo. Dcnec peritas cUrefcat in < 
tempore prtordinate. Hnftaque íc defeubra la ver-
<iad,fc publique Ialey,fedifína el Myfterio. 
4. A lafalida del Soljprecede la del Lucero, 
Juego le fígue la aurora , al principiocon meaos, 
defpucs cea-mas claridad. Ya el Lucero, y la au-
A 5 rora. 
Flores de A4¡raflores* 
r ó ñ a n o s predican con fu didiofa nfsíííe/ici.i, 
falca poco para dcfcabrir la fuente de rantt 
faz , como cíle Myiberio efparce. L©s íucef-
Tos del tiempo qüeíie'mpre á porfía ib adela 
tan vnos á otros \ en orden á defeubrir efta v^ér-
'dadg dizen falta muy poco, para que nosfalga eí 
Sol . Vna altifsima Palma es , donde fus rayos; 
con mas Mynrerio reucrberan. Por gozar dedos 
Cant,7¡v'.8¡ reflexos, fubirc ai arboí: Subirc A U Pulma. para 
coger, y repartir fus frutos. 
Taima viftériam/tr* ^ Bañaua véren la Palma íiinboü^ada la v i -
tiífc*t S. Bru. lib. de ¿fcoria, para figurar en ella la primera, v radical 
ornara Ecdeíia?, ca- viaoxn deMarh , E l efpofo Santo» en los C a n -
?1EC tares, comparó a la Palma $ la eílatun- de fu a-
.Cantlc. 7,Y. jo ra a da s diziendo. StAtuu tua dfimxltta eft Pal-» 
m*. Siempre María permaneció en -vn fer, y en 
vne^ftado', que fucel deílig.rach3 y y s B U t i á de la 
jufticia original. Nació á l a primsra 'vi Ja i-an 
r^bufta, y tan copada ella Palmaij qs.|e no pu-
do fer doblegada dei pefo mayor , que t i qujfeí 
oprimir. Creci» fiempre con duplicados au-
mentos. Permaneció en ella el verdor j y íver-
mofura de fus ramos, fin que jan*as fe iTíarcb.itá« 
fe. Todas eftaspropiedades aplícíi SanGrcgo-
Apud Grlslenú in rio Nifeno, á la Palma materia!» que con toda: 
fctp.y- cantis-v. j .ex propiedad fe vén delineadas en María ^ dcfde el 
f o í \ z t i t punto que fe tiro la primera linea de fu vida. Y[ 
por eíTo el efpofo (0 ya no es otro de los intcrlo-
.cutores,quefeíntrodu2en enel Cántico (copara 
fueftaturaálaPaltrubporque fueinfíexibíe,y v i -
(floriofa,fubi6 derechasy con fu verdor pevfe i f S 
§Á ílerapre en vn fer, fin marchitarfe* 
Ecckf. 
Ceroglifico primero^ & 
Pero yo reparo, en que la comparáciort 
que elcrpoíohtzo en los Cantares, fe repite en 
el Eclcílaílico > por boca de !a mifma Virgen, 
aquicn-in íglcfiaacomoda fus palabras, d iz icn-
do ; Q^afi P^ Ima exaltata fum. He í ldo enfalda-
da como Palma. Donde h:dío vnn diferenciní 
yes , que en los Cantares, folo fe compara fuef* 
tatura, á cftc árbol defcolladojy hermoro, Cin ha» 
zermencion de exaltación ; y en ci Ecleílaftico» 
folo el modo de la e xaltación deíla Princcfa ,fc 
competa por fu becajá la exaltación de la Palma, 
íin ponerle la eftatura. Per donde yo Re penfi-
do, que en cños dos lugares,fe hazc la compara-
ción ,refped:o de dos c(lados de Maria , en que 
obtiene dos victorias. E l primero, encierra, y 
abraza todo e! difeurfo de fu vida, defde fu C o n -
cepción,baila fu traníitosy deRe,habia el efpo-
fo en los Cantares. E l fegundo jfe refere al ef-
ta do, y modo con que fe va aclarando, y publi-; 
cando la verdad del Myíierio, en quefe encier-
ra el principio, y progreílo de fu primera victo-
r i a , que por fe r tan gloriólo, le celebra ella, d i -
ciendo : Qaafi Palma exahat* fum in cades. En la 
manifeftacion de mi Sanctidad ( que cño íígnifí-
ca la voz cádesi ¡de ñ SanBitas) he íídc eafa'írada 
comoPalmajy la razón emporqué 
Sielpefoenfaícs ala Pnlma 
También encumbra a María 
C o n Myflciiofa porfía. 
7. Hititm- tn pifidus Pmttoéi & ccnfurvl: in arcutM, Andreas. Alciat; 
cnfalca á la Palma oraíionalmcnte el pcíb, por-- enibl.i^. 
que por el fe coaocc?y de 11 ubre fu c scclcacia,y : 
fu 
flores de Miradores. 
fu virtud» De la miíma fuerte, el pefo del pécádo-
originíilípefo tan fuerteviolento, que hazc ba 
xar alas almas, (que por fu naturaleza afpiran 
álafuperior esfew) al centro delps cuerpos gra* 
- ues, donde eílá íkuado el calabozo del iníícrno: 
cfte pefoquando fe pretende echar aefta def* 
collsida Palma | 
También encambraá Mafia 
ocaílonalmente. 
Con Myfteriofa por^a; 
porque Myfíeriofamentefucedc,queeI zcíocori 
> que vnos pretenden perfuadir ,huuo en María 
pecado, es caufa de que á porfía fe defeubran las 
glorias defta Princcfa jlos íuceíTos del tiempd 
defeubren cfta verdad; referiré con brcuedad lo 
fucedido para prueua delaiTumpto. Pero antes 
diellegar áproponcr los fuceíTos cuque nadie 
pondrá duda, ferá jufto hazer mención délo que 
refieren Autores fidedignos, acerca déla anti-
güedad que tiene la veneración defte Myfte-
rio. 
Año i^i^, 8. Elafioqueyoní!cí , fal ioáluzvnlibro,que 
auia eftado efeon dido muchos años,cn laBiblio-
tccaFuidenfc ,adonde lelleuó el temor de no 
verfe en manos de los Moros Africanos , q ocu-
pa ró l^a miferable Efpaña. Efte libro es el Cro-
nicón de Flauio Dextro > contemporáneo de S. 
Gerónimo, y de quien efte Santo Do^lor hazc 
mencían en fu libro, deeferitores Ecíeíiafticos. 
Bafta efte apoyo, para crédito de vn Efpanol, 
aquien deuc fu aacion, las memorias de las ma-
ramllas que Dios en ella á obrado,coa2a íemilla 
"" •. ^ " "' • ' ' ' del 
G eroglifco primeria 7 
del Euangdio. Dize pues en el num. 9' del añ© 
de 3c8. eíl is palabrns, ^ 4 Itcohi pr&dicatione cele* 
hrAtur in IJffpania feítum Inmat hÍ4t&, & tUthatis 
Cmceptioms DttGenmtc'hs Mitice* Defdeb pre-
dicación de Santiago, fe celebra en Efpaña U 
íiefia de ía Inmaculada,y Pariísima C^neepcio 
déla Madre de Dios [Víaria Señora ñuefíra^ 
f. C o n efta niitoridadil'ien cali-Ecada cftiruíe-
ra la opinión de la Cócepc ion ín rrvac u i a d a, fm o 
fcuuícra Interpretes de F l r . u i o ^ e s ó por oiert-
tsr ingeniOiópor otrosdi^aiiieoeSjkan comen* 
tado menos dkrirsmcníe fu fentir. Con losco-
mentndores Latinos, no me meto > porrocar d i -
redámente la rcfuta,á los qae eferiuen en Latm. 
Solo Tacaré ájuyzíoel feinimiento de vn eferi-
tor Caftcllano, para que nadie titubee fqnando 
íeicre fus palabras, ni pieníesque^s ÍU-pCiifamie-
to verdadero* 
10, V n éferitor moderno»Autor «le vn nueuo 
Cronicójíeyó la claufula propueftaenelde nu^-
fíroFíauiojy no atreuiendofe á negarla autoría-
dad del Autor, ni la vcrd.nd déla autoridad, qui-
íb interpretar ínTentjmisnro, folo con adnertir 
eímodojcomo fe podía interpretar.SuS-pakibras 
fon t ñ , s . Mas r*e¿wah, i . f h , ^ fen ^ u s Z ] ™ ^ ™ ^ ™ 
ieU Inmaculada Concepción 5 7 en fiyucuUr^A los | g^ínCroinco, 
que por ferloihizjeron dora iwprimtr efleñhrajníren, 
yexammmbHn yfihahU Ihuis Vextro yáe ¡a f e í l a 
^elaC^ntepcion^^kc aora celebramos ¿ocho de Di* 
ciembre, pues el»0 lo ¿i**, ofiiUfña Concepción ¿LU 
éHiua , quand^ la Virgen Alaria comíhiá al htjo dg 
Jiioi, Eftodi»ecñe Autor. Y pwesel coránílaH-
cia, 
Flores de Mirafloref. 
¿ía,niega álos deuctos de la Inraacivlida C o n -
cepción jíc mire,y examine eñe punto, juíio fed 
obedecerle, poí lo que tengo de denoto, pues es 
ju íWí i i eá la de uocioa acopañe íiempre la obe-f 
diencí.^ 
i r . E l ano de fe imprimió en París^ por 
diligencia d«gaa de eterma raeTnoria, de D , Lo-
renzo Ramírez de Prado: otro Croniconsdeluo 
lian Pérez, Arcipreílc de la Igleíla do Santa luf-
ca de Toledo ,el qual f?oréelo por los años de 
í i j s . aqm'en cambien dcae Bípana íingular re-
iierécí3,porlas memorias fagradas que de lia nos 
predicó en tiepos taa cnlamitofosien que fe veía 
oprimida,)' vltrajada, con la furia t y ra nica de los 
Sarracenos. Confirmando pues eíle Autor , el 
- fendnsiento deFlaciio Dcs t ro , dize en el num« 
ÍJOJ, año i i i o f hablando de De Bérnaráo Arco* 
bifpo de T o l é d o , Mae too fu y o $ eflas palabras» 
Podra dudar el cu- £r*f Viretni dtnotifsimas, qui fechh.at celebra* e fe** 
fléf©, qus ñ z ñ z es la eiujdem Qommdt cmn tnagnadeuaítonf* Bt f e 
que aquí lUirululia- cit celebran demtiusfepum JrxmJ.cuhiz, Conceptio* 
noy fíeíla de nueílra „¡s eius,qíio<J prtdtcfiíñt tn Jlifpama S. lace bus, 
i m ^ i a i ^ U c a f o l i a ^ Bernardo deuoíifsimo d- la Virgen 5y 
hUa% de la de la Af- haxíá¿ fe celebrare fu íiefta con £ j j ¡1 de oocion; y 
fiünpcion :per.a d^f- con dcuocion rnaiorhizo fecclcbrrfc la ÍCÍHUIV 
pues qvie vi el C^nti* dad de íu Concepción Inmaculada,que predicó 
J10 Toledano io,ju2 cn zfyzm Santiago, y comeníó deíliclos m t í 
f é r ^ ¡ ü t ¿ z ¡ ¿ Z C . ^0S APoftoles 5 ^ h decretaron en vn C o n c í . 
ib a Señora entica- iI0, ^ o n ^ c vemos confirmada la feníencia de, 
de Islian» 'la "de la Fisuio DeKtro,y añadido el decreto de los Apof-
¿mm$4thn,D efuer- coles s de dande dimano 1^  íieíla de Ja Puriísi mz 
re? Ccn* 
^jerogíipco primerót 8 
Concepción. Pero y a veo me tornará a fu plicar te,qSc cneflá c í ¿ ü ^ 
t\ Autor arriba propuefto3 fnire,y examinebien, -,a ^nckire entrambas 
fí Iulianohubla,comoDextrp)dc]a fíeTtadela r l a d e l a C o n -
Coneepcíon jqne aora ccicbramcs a ocho de r , r n , r í r > . , A*\.^^ 
liiciembrcpuesci r.o ladiz?)&c. v eaincsíi lo ¿ e f t e n ó b r e , pefUde 
diaCj ó no. Y frió dize 3 quedara tojo concluy- nnefíra Señera, la quai 
lio,' t n e l n«tB. j j j j l a m a 
12. E l mifaíd lulíanojcn cí C r o n k o ^ f J d6o. d ia d e l a E n c a r n a e i ó , 
num.s3j.dizecitas palabras, ^ n n o ó u a d p r ^ e s 7 l a C o n c c p c i ó 
tfidics iwcarnau&nn Uomtm le¡u €httih, céía ííie- uoroc liadezÍF ello. 
M i ««i? nAt&lem tmL E l ano de ó ; , ( í a -bre €00, ) L o pr imero , .poro la 
áinftancia de S. lidefonfo^qne dcfpacs íue A r - fieftí de.la E n c a r n a -
^ o b i f p ^ de Toledo, Pe infthuyo eldia feíi Ico de c ^ ^ t in í l icuyc en 
Ifl Hnearnacion Je nueftro Sc5or íefi* Chr i ao , Ü. Conciiio décimo 
ocho diasantes de ki £cfta de fu glóriofo Nací* ^a,,!0/cfarprr 
miento^ Bs eicalo, q c traque He s tiempos jen la Toledo cuyo 4rco-
quareírna, nofe celebraua feftmida'd al'gana. Y bifpo era liernaido. 
como el dia da fea An une tac i o n , ítempre caía en L o f c g u n d o , p o r t e l 
eíTe íicnipOíenel ConcHioToleckmo r e a iníiá- ^ i ^ o ecncilio, lia-
,5 maá e f t a / ^ ^ r ^ í 
¿efte C c a ¿ 
por t í t u l o . 
queooie en Efpan.i la fiefta primera déla Encarr DecehLrathncfcfiíui-
nacionjcon nombre de b Es-pe¿lacion del Par- tatis DZic* Y 
to. Boluamosaora á nueftro aíTumpí:). en el Míisto párrafo, 
13. l ü l r anod ízcqen t i empo de S.lldcfonfo, P o d a n d o , que la 
feinftituyó en Efpañada Heítadela Encarnado a de Enca rna -
de HueftroSeáor leía Chriíío ,quceslo mifmo v ^ c n ' d i a e t Z V ^ 
que la Concepción adíina, de la Vif?en Madre ^uiéfefim*p Mttrh 
íbya .Dizcluegoenel nunr.0^7. que el Ar^ob i f - i t e ú m u h Fetfá 
f o D . Bernardo, hizo íc c d . pxafe con fuaia. de-
iioei^ti j a fíeftade la Cencepcion liimácufeck 
de:Míiria. Luef o efta íícfta fegundíi, es díftinta 
de aquella priman. Luego fi la primera GS de 
Concepción a¿liua,f©r90Íohade fcr,quc^hiUe-
ganda fets^ y fe entienda de la pafsiua,. Y íinoj dí-
game el Autor dichos porque en el 111111143 j.íla-
Hialulíano á vna íicfta?Encarnacion de Chriftp; 
f t ñ el num, 607* llanmá otra íiefta, Coiicepci5 
Inmaculada de María? Veafe la nota de ia mar-
gen, 
14, Parece t¥ie, que fe exf lico, y áió bie n a en -
tender lulían Pérez f en el Cronicón :JS& dexar 
raílro de duda en ru fentimknto , que es el mi£-
DCio que el de FlauioDgKtro.Pero tatgamos otra 
ciarifs íma con fir mací o n de fufe n t ir, de 11 ibro de 
los Adaeifarios, para que totalmente quede ca-
lificada nueftra íicfta, con la verdad del My fte-
rio que en ella fe celebra, defde el tie mpo de los 
Apodóles. T r á ^ f i o fmt, dize en el ouai. 39:^ « 
»s4b ¿tpoflolis in ConciUum Cengregatis B. Vtr^mem 
Mari4m Dci hom'wis qíte^t'ri Matrtm »»tgin&li pec-
tate in evHttfíameffe.Defáe e] tiépo de los ApoC-
poles congregados en Concil io j fae tradición 
-alícn tada,que á laV irge n Mari a Mívdre de Dios , 
tío toco el pecado original. Y por fer agentada 
verdad entre los Apocóles ^que María no con-
traxo elpecado 0r i | inal , decretaron b fíeíla de 
ia Concepción Inmaculadajy k predicó S^fulíi-
go en nueüra Efpafia, Y bien claramente fe eo-
si^ce la verdad delfentimiento de Iuliano, puejf 
reinos á S . And res ¿Sé Thomas^S. M-tlíeojy S. 
Mathias,: q«e nos predian qíte gloriofo Myílc-
rio« 
GerQglípco primero i 9 
rio. Y Euitpraudo jfirm^qiic la O m ü a de nuc-
ftra Señara del Pil^r de Zan-rgop, fe dedicó á la 
Ptsriíliirna Concepción de María, pan. qde don* 
deruuo principio la Santidad de i b Rey na , tu-
üieííe principio fu veneración , y culto en la p r i - -
mera Igleíia,q e n el mundo fe le confagró. V e a fe 
ü n t o n i o Velazquez, que latamente trata e íU 
rnatcríajib.^de Concept .dífert . i .anotat . i , 
l § Ü e lo dicho fe infiere,quá digna dereueré-
cia es la ffcftsijy Myfterio déla Inmsculada.Co-
eepcion , por fertan antigoa como queda proba-
do. Pero no ha de quedar aquí nTideíIeo^ha mas 
fe ha de a;!argar,aíIrmando5que la fieíla déla C o -
cepcion , es mas antigua de lo que dizc lulianci 
y predica Flauio Dextro.Antes que los Apollo» 
les decretáfen la íiefia. huuo otro Conci l io , do • 
de fe decretó. Antes que los Dicipiilos de Chri í -
to celebráfcH la C5cepcion deMííria.haoo otros 
vafniílos deíle Reyj quejüzieron fícíta á la C o n -
cepción de íu lleyna. E l mifmodia que fue.roo-
cebida Mariavfó celebró la fie0,a primera de la 
Concepción. Si no tornera Autor^ todas ítizes, 
feguro que ío afirmara : no me UptX$itn I eferí-
uirlb. Peroí iguiendo en eüa Xúh s f i^ i S.Vicen-
te'Ferré r j con feguridac podre cfeclnrar mj pen-
famiento. Compara eñ:e gloriofo Sato, la C o n -
cepción, y Satmiicacion de María, á ta predica-
eíon de la íuz ,deqrre fehnze (ncHdéti en el r, 
cap.del G e n c f t s . Y aplicando h a frgri ^dize c ir 
tas memorables palabras, en cí fermoñi 2 . deU Vcafi» con todo 
Natitiídad de Maria. Di.v/f Deusfis: Ux, Lux a W ^ y ^ 0 » ej cwrado 
€itH* úié bentdifh ¿ennatio ' K r ^ . r / i Mitid • o - i ' / : .-d}CC' 1?;C£ra N * 
- - A p d V S.\ _-,rí*.-. 
Flores de Mirafaresl 
pne tenebrAculpá fdfia^e^:, Et folla e í l lux ecce San» 
Sl lf icim Viyg- Mariis. Non credatis qutdfuerit ficut 
in ftobisrfj't inpeccdtiuonciptmurj <& n<*(cimur j ^ 
nutrirmir, qniií f í a m e baptiftim*» fuifstxtts rnortui 
dómnaremur , in hmbo intebjte '« fedjiatim póflquam 
car pus Virginis fmt fcrmattm & anima creatay tune 
futtfánfftficatA , ideoftífeflum d e ú m Concepuoney 
quid fa6ía efl lux f c i í t th ¡ánt l iñcunonts m ea @r (U-t 
ú m **4r}*eh in céúo fecemntfeiinm Coxeptimis^ D l ^ 
xo D ios, hagáfeía Fuz. Lus fe 1 l?sma5aqusUa C d -
cepcion j y generación bendka de la gloLÍela 
Virgen t porque fue hecha fin ti niebla ck culpa-
Y afsiprofigue elfagrado Testo, elidiendo ^que 
Je hi^o U USÍÍ donde fe vé figurada la fanótiíica* 
cion déla Virgcn^Nofe ha de creer, q fucedio 
á efta Reynaílo q á nofotrossque foinos concebi-
dos en pecado^y con el mifrao pecado nacemos, 
y viuimoSihsfta q nos purifica el Bapílímosy pos 
eíTbjíi muriefFemos antesde ferbapmadoSsfue» 
ramos condenados al limbo» Marfa pues, nifue 
cocebidaen pecado como noíbtroSjni nació pe-
cadora como noíbt ros , ni viuió como nofotroá 
en culpa. Sino q 1 uego al puto q fue organizado 
fu cuerpo, y criada íu Tanta alma j ^ f s ^ c e s , c u el 
raiímopunto 5en el mi í ínoinfante >fae fanrifin-
cada ,y por cíío fe celebra Ia fíefta de í lvCoLcp-
cicn,porque fue Sai.ta; y porq cu sIU, en in Con-
tepcion cíe Maria, fe hi^o U lu^dc la faritificacio.. 
Y afsi luego que fue concebida s en aquel punto^ 
fbs Angeles, en el Cielo hicieron la fícíla de h 
Concepción Inmaculada. Eílo di^e S. Vicente 
Jcrrcr: cílo predica. Por donde fe ve el aprecio 
^jeroglifico primero^ t o 
qn^cfíc Santo hizo, efe la Caneepcicn de Ma-
ri.ijy de fu íicfta.Vefe ia cftimncioüique los A a -
geles hizicron de fu Rey na, en el priíncr inftstc 
qus tuiío fer en el mundo vpues en íquel nr,íím@ 
iuílaiitCicelebraren la í ic í^ primenisdela inma-
culada Coneepcíon^ Veíe euldcntemertejíacrt 
íignedad deíla fie ña, q no puede fer maior,- pnes 
comentó coia antigüedad deí Myílerio, q ü e e a 
ella fe ccbbra, y íi quererlos bufear maioranti-
guedadjh hallaremos en ¡á eternidad d?D¿üS}éon~ 
4e fui ordenada anú^uAmente , a&tcs -^ tic fecnafe Id 
tierra. Eílo baile para mu efl ra del a antigüedad 
de nueílra áefta .* aora refta difcurrlr breuemen-
tc,por los tiempos? y íiglos menos diílantes,pa-
ra que nos declaren el modo , como ha ÍÍdo en-
fa l^ada 11 uc ílra Pa!ma« 
%6. Paíf^ron como mil años j defde la predi-
caGíOn de Santiago, ea íos .qualesyó íe oeuíió la 
memoria deftc Myí le r io , y fdliuidad, ó no fe 
círendio fuera deios confínes de Eípaña. Quifo 
Diosmanifeftarefta luz^ en tiempo deS. A n -
íblmOjí\r^obirpo Cantiiarienre,có algunos imla 
gros quepi-ecedicron 5 y diipufo^ que cílc Son-
íoliuicíTe oficio,y ordenáfe íleíladeja C ó e e p -
cion , y que juntamente efcriuLcfe vn libro, en 
confírmacion déla verdad dcüe My íUrío. Vea-
fe el armamentario feraphico in regefto j foL 
18. que califica cftos opufculos , por de San A n -
felmoj contra el fentimiento derl junos, que 
CI TL Tñiw lo contrario. 
17. C c m e n c o á eñenderfe la ver.encion de 
h pureza de Mario 5 v entre otras 5 abraco cíla 
B z ' fí rfi 
Flores Je Aíirafloresl 
fíeftíilaIglcfíaLugdunenfe j.en tiempo cleS.iíí 
VideGual te^i inin Bernardo. Atendiendo ñ cfto^ixtTOn algunos^ 
C r o n i c . fe culo, i que la íicfta de la Concepción t tuno íu princi-
coU 12« pió en cftc tiempo; pero lo cierto es 5 que fue 
mucho mas antigua , fibicn ,dcfde aquel figlo 
comencó á yumenCíarfe, y crecer mas j y mas, Lt 
dcuodon defte Myftcrio. 
xS. O pufo fe el Santo Abad , a la rcfolu-
cion de los CaíTOuigos, en la cpiítola 174. O 
ya por juzgar eclebr-auan , no elinftante déla 
animaesou , fino el-tiempo en que fe hizo la; 
i i íaíjon de la materia Í con que fue organi-
zado el cuerpo de la Virgen rcn el vientre d e 
Santa Ana. O porque ínü autoridad de la Iglcíi J».. 
tomaron efta refolucíon. Por donde íe infíeiej. 
que c! día de ov , antes ñiiiorece ¿ quexontradi* 
\ ^ te ala fíefta de la. Concepción >cffa epiíiola de-
'Arranmo.Sei-aph"' §gtl Bernardo,comodoíSíaniente fexieciaraeit'-
%3¡Lz66*, clarmamenturicv-
i g . Quefia Dios fueííe enílílgada con refíf-
tencia efta Palma , para maior gioria fuyariy af-
íi difpuío que á la dcuocion acompañáfe la 
refirtencia 3 y opoficion de opiniones.^ con la 
qKal V cada- vno: moftraua piadofriiirente íu ¿ c -
]o.. Fue:'corriendo-S.y creciendo Vé deaOcíoO' 
* ^ - con la difputa , y llego el tiempo en quede-
"•' terminó- Dioso Veneráfc la Iglefia Rnmrmn;. 
y con ella 3 toda la í^leíia militanter la fíí fta 
de la inmaculada. Concepción ^por medio d e l 
¿ n n J 1 4 7 1 : Papa Si55to 1111, que inftiroyo la dicha íieíla5 
y aprobé; t i ofícioa que para cdebraiia fe com-
|ufor 
bpcoprtmeroi u 
:¥o. Ko .'faltó quicEi interpreto Ja íicílá j d i -
xietido fe auia de en t cn ík r de la Concepc ión 
cípirituaí, que es Sa Santificación o Y á cfte fen-
timiento fe opuCb el mifmo Pontífice;? .eo'la ex-
tra UÍ gante .vgftnen tmis vc0 iide «a n do tafn ble a a 
¡os <|ue predicedlaíi.,y áe^ian eran hereges ? é 
pecauan moftalmenteios quetlefendian la opi-
m o n d e l a G o nce pelo n I nmacy !ad a, 
21. lanocencioOdlauo $coñfírnao y y aprobé 
¡a. Rdig íon de Monias:B d@ Li Inmaculada ^Coii-
cepcion.rdandoles líabfto, que reprefentáíe H 
Purera i k M x M * Y auie ftdó/c anegado la ña-
ue cníqucí^nian^asBUtes.í y dlas^-ón-dlajapa-
.recieron dcfpues en T o k d e í donde ías haíí® 
ia.y-cneraBlcpofia:^éátriz- 'ét StluajiimdadQia ¡hvmim Se -
defta ReHgioKjjr inítfeutofag-rado¿ ^ ecgeíL f, /77/ m 
;;2Í2. yiyanio^Ponttóces.GonfírttisrtdOíy apf©- x " : 
liandojquatttoje áecretáiiá e n^auor dé la Inma« 
culada;Ó5ce|?eion , y llego eliiempo dkho ío 
.^n.que i e cekbrd.eliagK.ado C o n c i l l o T r i Jen-
l ino. Tie-mpo^eiv^uciindáda .moftrd á e n a c * 
no ca da ?v n ó fu ze 1 o^rpa ra-^ué fe a el a r afe i a ver-
dadsy en íTicdio <ie ja.dirpii:íi;5el C o n c i l i o f gra-
do, le i n d i u d á la parte de los ckfe-afores .dcla 
Pureza de Mariá ^ c h o porderra d mayor., ü a o 
fue e l vnícO:fíinda!BentoTj en qué eiíriuaua la 
contraria opinion > deciaió no ÓÍQndiaá Msna^ 
la fentencia rigurofa que ptó>lko S. Pablo, con- . 
tra los hijos de'Adan^ .Oi© á enter der á la I-gfes^ ^ers,one r .decre-
fia 5 n o era ¿n í tmnoñ Tayá, xom.Pttht nder. d U Sé»-? í * 'P*^**0 
. . ' . , . *« rifle» 
ta , y Jnrnacíttitda'Virgen jM^rta Mad*€<ée D/OÍ , en 
4I destete del pecado origna!. La gloria que á M a -
$ 3 ría» 
Flores de A-Jira flor esí 
m , y a fu Pura C o n c e p c i ó n / l e vino deílá <íe¿ 
claracion, esta), que los Autores íc lK(?,eu len-
gua * . c n la ponderación- de la altura, a ene por 
ella íubio la verdad defte Myi icr io . Veaíe la'ar-
ui.iment. fol.i 64. in rcgeíio» Yo Tolo digo 3 quer 
aqui el Eípiritu Sanco, puíb á íu Eípofa en ja pe-
núltima g.radn 3 para llegar acoger la Palma de fu 
vlébrifli 
23. N o quiero dcrer.ermcen ponucrar la-J de5-
C r c p . X V . i n Bul- moníí raciones s-con que los íuceírores de BJPér 
Jacx in in3£ : finguU- drc-jhün idoadefantíido la publicación áeño. ver 
ris» dad* y el afenfo ánueflra piad oía opinión. G r c -
gori©-XV. prohibió la afercion publica de la o-
pinion contraria» Y mandoátodos los Bdcíinf-
dcosj fin cxceptqará-ningunOj no cclebiárcn cf-
. ra ffefecon otro oombre^y tituloíque de $mtrg& 
€¡m* Con-q.el non&XQySmtificacion-yquedéto*-
raímente extinguido en la lgíefíaaíi ponemos los; 
• . : ©jos-en el aplaufo del Pueblo chriítiano-, tocio ei: 
áclam ar vi «¿loriasten faIfando á' n uc ñraPa 1 m a a 
todas las ocaílonés,q por aígun- accidente la^ar©1 
mete el pefoinfufribledclípccadov Aqurentran 
los votos délas Vniucf íidadc.sCab¡ldos,Ciuda^' 
deSjPuebíoSjOrdenesMíliraresw demssCogre--
gacksnesscula deuocio pala de les limites de Fe* 
hmnana yque cafi llega á fer ¡Diuina. Por lo quaf^ 
feguramente puede cantar la piad o fa detíocipn^ 
de los hijos de fh Rey na.-
S i el pe ib enfalda ala Palmá^ 
También encumbra á Maria^ 
^ o n Marceno fa poriia. 
Ctrovlffíco primer®* i z 
I C I O N A L G E R O -
glifico primero. 
•24. .O M O ÍPJprincipal intentos ene ,. " 
iáifciiríb % no ha íido hsscr indluidugl 
jrelícf-on de.codos los fuceílbs, en que con -la COR V 
tradicióníc há conocido, y probadoh virtud, - ' 
y esce lene la de la pureza de.Mnrí a s íino .folo va . 
i r c u e .íefurnen üificlentej-p.'vra c^mpfobark ver-
,dadsqi5e- fe cifra en la f i atora deáe primer G c r o 
• gilneo: no me pareció necefíario hazer nic-n.cioa 
^del vltimoVy n'ias apretaíio'lance^en que Ies ce-
joíos dcfenforesjde'la-fcrítcncíac6tran3íir*testa^.J " 
«-o quitaría gIoria»dc 'Inmaculada, á la C6ccpfi5 
de h Virge n 3 dcfpnes de Ja pcíieísic n de tantos. • • 
rísglos>v:iHe ndofs de vn decreto' de la Inquífició 
„de Roma, cn-elqisalíe prohibía aplicar á ía C ó - . 
fCepcion de Ma-riajeltítiilo ééIn'mm&lddaM-m cu- !t 
Jo apoyo fe cfcriijieron dos liorillossciiyo pri nct-
.pal intento era probar, q ei dia.q fe aplícaiia la pa 
jabra.lnmncolada á laCocepc io delaVírgCjC^c*-
.dmamul aífe retada b certiuCibre de n-ueííra opi-
jddjV total mete peijudicada-la fuyAjComo fe ve -
jri por las pa'abra-s cjuc fe reílcre'n.i la marfcn. • 
.2 j . E l decreto referido ,-y efros dos líbrillos tibello 2; nii. 42.: 
.atlantes,-quelequilieroíifuíientarfobrefushó- fehazeCa Autorvna 
.foros,para que piidieíjTe akanf ar. el peíb ánuef- cbjecíon.eneftafor^ 
traPrJma,fueroncnofadequef?Jieiien otrosdos - ^ ; Stlicktfcrfhre,& 
atlantes verdaderos, con otros'dos wetfóíbs ü - ^ ' " ***™'*™Ffcn'f-
foros, libros de cuerpo, y vommen. Vno tefento fw/f ¿mmMK¿s ¿ ^ $ 4 
po r 1 a f 1 mi! i a Cifmonía na ^ dela fagrada R c ¡ i §; 5 ari&ttalí, Guare pan ti* 
•Scraghica^ prrp ?poL' ci doábiísimo Don A ato- d f f c r t b ^ bte. wk* 
A l " 7 * ' B4 AÍO 
flores ie Mirójlores1* 
Cocepti» ImmatnUtA} CnldcroiijlosqualeSj dcfendbndo eldeí^-S 
43. ReJpondeMUj hdc ch0,y juftida del titulo dcía Concepción rnma-
**Í dtf*rre 'T j f fM culada, acumulan noc uas glorks á la Pñlraa.quS. 
^ ^ • ^ ^ . ^ ^ a l ^ r c ma* cxpucíb al-pdo-dc: 
» r¿^ 'm-dwHt fenf^m, mzyíQV.ccuÍHicracíOn, que eraos- vrüó- amena"-
vd-opiwMfem f rtuata ^afi§ en cftos fíglos*-Tooo efío, pasécafi en íi-
frvferem:ttrmittin leacio, al tiempo que efcrkiii el prime r borrador 
T e ^ m p l e ^ r ^ r t m w tf atado^que fue en el fín delíiño de É % i y 
ver® eptthtíutn t]eu M!* . . . . 1 , r 1 1 
^ ¿ S « ¿ ^ r ^ P ^ FJneipso de ^ contentándome .con fe lo el a-
€ffhr.vé^ ^wf>/^í/í. puntar e lea loen el (Seidglifíco 46. que aludía sr: 
[ m n ^ t m ¿ t m n a t M * * a ^ Per© ) wque: por dlcKa fe detuu© feftc* 
^ t f n ^ o n c i p i ^ toa lguno&aRos, fevi rüá k^-dc laimprentír, 
^ vé^{¥,mdo.eiila.S-ilia.deSvPedro al Sol,. 
t t k e r * f i ' * d a t u r C S ^ ~ W S ' t ^ los^ptíime-ros ^y-os d@> fe lur^defcubre 
fia - tmnmcutaM /^1/0 afeébuofe ]as liiEes ddki tu ld , de la l n mae uláds 
stnfirp-potefle** ^« -^Corncepc ldn ide la Muña que no c o n o d é ' men -
S»Í Me^Ecclé /ÍKpi€Of^mvitc ;raSDn íerárcomnar ete aiícurfo^con líP 
M v f c ^ M m v e r j t a - ^ ^ ^ M m á k ^ m m ^ la Pureza dé Ma« 
na^a pueu©.<nueftt0'Saiií'ti&imo--'PadreAie^n---
droSeptisnOí mandando-corsfer en Roma, com© 
» en todo el^Víuoerífüve! titulo, de Fnmaculada»? 
, , aplicadbáia Concepción d¿ María s con queya* 
MOSÍ Autores^de los libriHos propueftosá no !és 
qiieda;.aque I artimo $ f las Íazones que a 1 e gaut» 
njilitan centra fu miíraa fe^teneía J á vifía d é l o 
que difpone nueftrOv Santo PontiScé Alexau* 
a^f Y porqtodo Ib qen efíepfi toíepuede ef* 
perarí eftrcifrado en vna cart:i,que el Eminetif-
flmo Tenor CardenalSadobalArfobifpodcTo* 
Ikdo a dlriuió á va Prelado ¿efíe Rey no >& fe 
Gnoglifico f r i m e t O ) t% 
.atf.deOélubrcquieroconcluyrcñáádicíoif \ ^ T ' A 
mn las palabras de la carta. „ Efcrm^fe efta car 
2^. Coriftandoa la Magcítail del Rey nueítro mo p , 
fenor ( D b s le guarde ) que la Santa eaufa de la Francifco de A r c o s ] 
Püiifsifna Cbncepctbn s-efa granemejKe perju- p r e d i c a d o r d e f u M a 
dicada porvtiaíferto ^cresovf'fe pabiko^auef geftad, ^ P r o u i n c i a l 
m la Sacra Congregación , de la Fnífuficion de d<e € a í i i l l a 9 d e i a Or-
fóma,én 2^0.de Encrcy de ^44 . en qucal pare- x^^id^^11^ 
cer,fe prohibí*- generalmente aplitar el titulo,- r n 1 
dé' inmAculaid r á la Concepefoti' de la V i r f ert 
Santifsima J en cuya1 execucion 5 na fe pennkia' 
rni-Rotna e^ampar eferirosr,en^uefeie'arriba--
ieíTe .•••fitsSanroj.y vigilante zeíb»<!e •ia'Exakacio-i?-
defte Santo Myfíerio, rapui^ru Reaíanimo,po* 
fólb á harer en tien^po dcÜPbnetlíc©'ín-©cend©> 
Dezimo, viuasy y grandes lnffancías,fwndadaf 
e m G b í i J e j b ' d o ^ j p i b ^ d e ^ 
ifiPo'uer eíÍÍBÍmpedim6to--j:.íirj6' t'ambiü. n- adaror-
deiies^ pfeuenidos á fus mlníftVos' en in: Corte' 
IComana^e velar fobr^ ^ 
íJodia- ofrecer para cp'iileguirloi- Y amértdb ftei 
cHomatúSefta demonfíracion ^en preíencia de l 
mifmo Pb n ti fice I ndeeti eio^de que aquel decre-
to^ q\iefeauia expedido^ fíncomUíTicacíonni' ; | 
arden de fu Santidad V no era de detrina V ni ge-
iieraíj comofe auía efparci^ó 5 fino que fue de 
prbuifsio n,y gouiernojpara vna Ciüdád'deftaliáii 
fobreuiHa la muerte alPapa.Y luego que nueíl ro 
Sefíbrfue feruidoíparag^anbiendefu lfleíia,d€ 
que le fueedieíTeíy quefe fentáfe enlá SÍHa de Se 
Pedroj nueftro SantifsimO Padre Alexadro VIH 
fe auia hallado en las Gorrgregaciones, que 
'y 1 flores de A<f'¡ y ^  fierra 
fe áilínn-teiúJo antes-/;! fcgor Duque ac TaiTá-
noba,EmbaK.i(jor delRey IUICOTOíeñor en aque 
lia Cortejen execucion de ías ordenes deíu M a -
gcfla.Uy íabiendobien, qunn agrítdable feruicio 
le liazia, en folícitar c 1 reniecUo de la noued;;^, q 
fe introducía por aquel decrete y con íhnco lc 
! de la í urna piedad, y íabidum de fu Santídadjlú^ 
*' 20 inílaucia con fu Be$rjtud9 de que f reíTe fenu-
'• doderemoiierloareprefentando la calidad del 
decreto que fe ha referido, y que no era iuflo cf-, 
tenderlo, a impedir generahriete eñe tkulo apli-
cado áJa Concepción o Y adend-o dado .el Da* 
que memorial áfu Sa,ntíd2d3rcíul£Ós que íü Dea-
drad rnandoal Macílró de Sacro Palacio, qi?e es. 
quien cía licencia paralas iraprersiones, que fe 
hazen e.n Roajs, que .no i01 pe die íTe 1 as qu e fe 1^  
pidíe0en,por aplkarfe ellas el titulo de Inraa 
Cüladajla Concepción, déla Virgen Sontifsi^ 
ma^ye3.mifmo|iizic0e íabe^ ni EmbasaJor d« 
fu Mageííad eíie ord.:n3quc tenia de fu Beacitudj 
y afsi lo executó» De que ei íeñsr Duque Eniba-» 
pcador, dio cuenta al Rey nueílro fcñor7po¿* car-? 
? í 5 $2 -ta dc I5' ^e Ma>?G jqu^fü Míge í l a i fue feruido 
de remitir á la íunta de la ..Concepción , que po^ 
fu Re íl orden fe tiene en mi caí;! ¡y prefendru 
Y en eonfomidad ^y .esrecucicn , de lo que (¡i 
Santidad mando 5 .fe iaipnrriid (uego vn 'papel 
L ? t ¡ u O , hecho por el Padre Martin de Eí^-nrce, 
l 'hcologo de laComp^ñia de Icñis , en Rcipaj 
con tkulos de la Cancepcio;! Innaaculad^ de I* 
Virgen SaníifsimaíCon licencia ocpreíTa del Re-; 
izercndirsimo Padre Fr^RaymjUpdo; Qapirneo^ 
yerúgltfic o primero^ 1 4 
Se la fograda Religión Je Sar.to Domingo.Mae-
ílro de ¡aero Pahcio;"de que el fe ñor DuqriC em-
bió copias a fu Magcftad j c c ñ iii carta de 29. de 
jVlayodefte año. Y perene, la noticia de aquel 
dccretOa en forma degenera! jy de dstrina, ha 
corrido en Eípaña deíde el alio de I Ó ^ Ó . C O g r a n 
defepnftelosde ía'máyor parte de los fíelesj por-
. que íi bien los Sumos Pontífices Romanos, no 
lo auian mandado pnbHcany por cí coníiguien-
. te,no fe pra^icáfc en eftas Coronas.Bdílaua pa-
ra el pcrjuyzio de la caúfa 3y f ara la anguítia de 
los naturales delíaj que tan vivamente profeíTan 
la Santa fentencia.mas pía rqtje fe pradicáfe en 
Rornaj y por los miniíhosinmedirtoSjá la ih.nta 
Silla A-poñolica, que es la fuente verdadera de 
la dodrina icen que el reparo ha fído de tanta 
m a y o r é ft í m a c ion s y confuclo, qqanto elincón-, 
neniente era depelif ro s y congojar Por todo lo 
quál síe fia dignado fu Mageftad, de tener pof 
|bien,q«e yo lo participe á fu Reuerendífsima de 
mipartejy en nombre de la lunta»dándole efta 
buena nucua, como lo hago con particular co-; 
íoiacions^c. Haíla aquí la caria* Y y© concluyoy 
icpiíiendo vn^y mil vesres* 
Si el pefo eníaífa á la P.iíma 
También encumbra á Mari:! 
C o n Myftciiofa por&a* 
-Tr "S?; W * -§] 
vMf.lB .• I» p i % 
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M A R Í A A R 
i - ^ S ^ f l ^ O R Q V E no Te vaya en flores ntief* 
^i<^^f tro ^^r0' ofrc^0 eneíla £lor?vn ar-
gunicnco, cj en tres palabras encicr 
m^l*mh r3 ¥n juarinmenfode excelencia^ 
'de María jíiicando por conclüíion ,fuConccp* 
cioi i Jn maculada^ íkíplico al Lector, vaya aten* 
t-Ojy con paciencia me oy gaj.qiie yo prometo no-
fer brgoen la profa dé los Gcroguíjcos íiguienr. 
tes. Formo pues e-n efia forma el íylcgifmo. I r -
iis,es per fe da Imagen de fu Madre.Eílo no pue-
de fer ? dando en María pecado original 3 luego 
M a r m n o amo peca do original. Va rnos por pa r-
res declarando, y probando las premiias s.y con 
eífo quedará todo Gonclnídoo 
2. Que íea íeíos,Imagen , y femejan-pa de fir 
Madreas coleta n-.cierta,como lo es,el que es hi-
jo de M a m . Bien íuben eílo Tos d ó d o s , y todos 
i o fabí'á royendo ioque diré. 
3. Muelen ios Theologosj vaa celebre quef-
Flores de Miradores. 
tíon»en la materia de Trinitatc^y preguntan:por-
que la procefsion del Verbojes gCtteinció ? Ref-
pondc por todos,cl A ngelico Dodor Sato Tho-
irtass y dlze,q«c es generación, la proccfston del 
Verboiporquc le conuienc,y njnfta perfedamé-
reja definición de generación de los viuientes, 
i.parc.($Lia:fi:,27'art¡ e í joes . OrigaYmemis >¿Viuenti,/tptincipio ctiun-
z.incorp.&lib.con; £¡o ¡n ftmilímdinem naturg. E l Padre es viuiente 
tra gcnt.cap.i i , porcííencia, y ei Hijo que es engendrado 3 es ra-
bien vi da; en la procefsion del Verbo,ay va prin 
cipio c6;unto,q.ue es la naturaleza diuina,vnacn 
entrambas períbnas. Efta procefsion, es por vía 
de entendimiento, y poreÍTo es, fecundum ratto~ 
•J- »?yi»>///>«¿i»Í5,regunla razón de femefartf* spor-
quc el entendimiento,quando conciDe,y produ^ 
ce la intelección, ó Verbo mental, forma vna fe-
mejanf a,vna/iw<<|;ei» d d objeto, Y afsisel dodif-
Vazq.m ü part^íimo Vázquez, aquella palabra^ infmmtuáinem, 
difp.i i j . eap. i .rau, la explica diziendo, in ImAgmem. Defuerte, que 
i , & eap .7. e] engendradojfale por la generación Imagen del 
generante, y tanto mas perfedameute fe dirá, 
es vno hijo de fu padre^ quamo con mas perfec-
ción reprefentare fu fígurajy figurare fu Imagen, 
como lo vemos en el Verbo Diurno 5 que es Ima-
gen perfe^ifsima del Padre, y por eíío es Hijo 
fuyo verdadero, y procede por verdadera gene-
ración. Luego figuefe , que fiendo Chrifto en 
quanto hombre, hijo verdadero de Maria , ha de 
fer imagen fuya9 y ella ha 4c fer el exewfUrie 
lefuu 
. Pero yo no me .contento c©n efto , porque 
fíado, que ha de fer lefus, perfefta Imagen de fo 
Ma-
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Macíre^y de muy difercntesquilntes, que fon la^ 
Imngencs de los demos hijos jGtó-e r eprefcntan em 
Imagen á fus Padres*• Perfuacleme eña verdsd». 
el ver á Dios , echando el refto de íu? trafa^j pa-
ra confegutr efíe íncento. A/'cr^que altera totlos 
íos ordenes de la naturaleza jpara executar eftas 
tracas» • : . 1 
5. Preíruntoyo á los curfofos, porque ordenó 
y difpuio la fabiduria diiiinas que Chrifío no na-' 
eieííe por vía de Padre,y Madreípoes vino al míí 
do ^pa ra ferie me Jan te k los demás hombres? In 
fimUiwdmem homm®m fstfi%s. {\cf!pQi\Ácvz qu-al-
quicra. Porque q«ifo, narer de Madre Virgen. 
Pero yo veo, que fi eíl© folo le mooiera á hazer 
efta rnarauilla, podií) falaaríe la virginidad de íá 
Ma d r e sin tro ducíendo en fn vtencre,por pura p e-
F.eiracion,la fangre,© materia de aquel que pudo 
fer Padre fuya verdadero. Por loqual creo 300-
mo iníííUble verdad^que el i?o admitir eí!e Seño? 
Padre en la tierra, fue no folo deíFeofo de nacer 
de Tv'adre Vi rgen , íino gofíó también de fcr en 
todo pcíFeéla^ y vnlca Imagen de-Marra* 
Quando el hijo es naturalmente engendrá-
dOíConcurrícndGpadrfjy madreála generacio,' 
COÍUO catía v:no de líos minfílía fu materia , cada 
vi.o pretende produzir fu femc|nnte :y áfsifiiee-
de muchas vexéS) que el engendrado, ni íe pare-
ce á vno,ni á otro,porque pretendía la náturale» 
2a,qaefe pareciefeáentrambos. Otras vezes 
vemo?3quc fe pirrec? al padre,y no á la madre^y 
otras íucede al contrario. E n todo fe con®cceí 




tisrí!mente,es impoísible fer el hijo p<erfcdiTsí• 
nía ítaagea de aquellos que miuiílran materias 
diferentes, e|iiencado cada vno producir fu 
ST5e|ante,« 
j . Eíí;{^cnpedlmento,quitc>DÍQSen la Encár-
íiackm de! Verbo.Yínfsi difpufojque el que eter-
namente tenia padre,íiii madre, c í fe , temporal-
mente tuuieíle madre,fin padre, para que como 
dcíPadre Eterno,era perfedtíísima Imagéj tam-
bién de la Madre temporal s fueífc Imagen pet-
feélifsima. Q alma íicl^y deiiota^quiere^ ver vj-ia 
Imagen de! Padre Omnipotente ? Mira á íc íus . 
Y mira á lefus, íí quieres V;Cf vna ímageit de 
María, 
S. Dixo feruorofo, con deífeo de ver al Padre 
%p$ñ* 142 Eterno, en vna ocaííon Philipe , Vcm ne oflendf 
mhts Pattem MueílrafiDS Señor al Padre Yrcf -
pondeleíe&s.Trfwfo temporeltcbifcHm[rnthigr ven 
cognfúftíftis me ? E s pofsible, que deí pues dc t^ístti 
tiempo que viuointre vofotros , ntinca acabáis 
de conocerme i Señor..xnoXe-d;Uda de effo. Si fa 
duda (dize Chrifto) pues tensendoire dclan-
7 te, me pedís , que os mecü re , al Padre, que me 
engendré,:y,fiempre meeftáengendrando. Sfafl 
Upe^nfoidef mey^iie t Pa ne.m. P hl \ s pequ í e n w t 
ve á mí.r vé ámi Padre: porque pues me •pedis^ 
que os raueftre ai Padre, teniéndome á mi pre-
fente? 
9. . Llegan los Expoíkores á declarar el fen* 
tido defta claufuli 5 y la ra2or jorque es verdad 
dezir, que quien v t á Chrifto3vé al Pádte, Y enr 
ios dem.a§}uiieO:ro Dio ayüo trae de S* A gu 
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• tíiliVftSj que pam-ieiailaiifpmi í iofe-poJia ima-
•ginarmas ajaftada.Vfñ-umefi iftuú••peoptier emni* In ca|». 14. loan; 
-modsmfimtUitiátnein 'Ftlijvmn'Virtfe.fmm d? duo'Bm' ^ ' S ^ 
\'ilde fimdibm Úicímus ^ídtfiis t í íum \ tlUm?)>idiíiís* 
Diztííl-sTfue.quien véi-Cílt if to, vé ai-Padre, por 
la perícétifsima fimiíicud dci Hi/o 3 con el P^dre, 
arsicomofolemos dezir de dos pcrfon-as vqrori -
;muy parecldas^els aefte ? Pues viédolcj veísá 
10. Si á C h r i í l o , le drxera:Pfeilipe:.Dcwme¿f-> 
• iende néhis MMrem ? Señor>mueílranos á tu Ma-
dre? Que refpoadteíael Señor^Es pQÍsi&je^dicl-
pulos miosj criadoscon la leche de^a'dóélri^a 
Bua¡í§é!íCí!,deftííirídos p.ira:tl más áltOiminiftc-
Í rio ? que es el de la Pr^dicacim 5^y conuérfíon de 
las almas : es pofsiblei que aya tanto tiempos 
* que rconuerfo entre voíotr^s que Itíú&eúVÚQ 
acabéis de conocer -> tBxmto itmpore ^ibjfxuM 
:-Jum i € ¡ P c Q g n m i í t u m e •? ;S«ñor s-bien .os eo-
nocemos. Bien íabemos ,-que foys Redempror 
del mundojy portal'os ve ñera ttios.. Eaque noj 
; (dize .Ghsifto.) no 'me acabáis de conocer 5 por-
gue. íl: me'coniaci^ráís , ;teo nocí erais a, mi/M.a-
ldre .* • St c&gnwtfttis -me., HÚ? jTkMtrem. mGt m i i j ie 
cognomfetis, iN , *¡m ^idct me , ^¡det & M a -
trem. Amigos, el que me véiatni , vé-a-mi M a -
dre. Y porqüí* ? Broptir omñim&dam fimíliutdt -
nem fihj mm Matse ftatt de duabus \aUe fimiltkis 
dicimtis, yidiflts tftum iüum Vdifin. Por laper-
feélifsima, y sjuílada femeyanca, del hijo^coa 
la Madre : 'Aú como folemos fQmkc de dos 
perfonas qae iba muy parecidas. V c k . a eftc? ' 
.. ' G 'Pu^s 
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i í . De la fuerte pues, <qiie los demás híjoá dé-
simes > foa hijos propiamente deta!, 6tal per-
íbna, q a í n d o conocemosjfeies parecen, no ío-
Í0 en lafereajaa sy figuracorporaldelós mié-. 
broS) fino también en la erplrirual débs coí lum-
bres ú ú alma f y efto con raucha razón , pee-: 
q u e c s í ^ a r r e principal i dé qne fe compone e l 
hombre,y le conílitnye en fer de tal Í allí pues -
fe ha dedezirjque para fér C.íirifto3p?ríeéta ima-
gen de Mana»no fo!o ha de fer retrato fuyo ce la 
organizad o n dé lcuer^o , íiaotambicji e n la es-
ceienda del á l rh^i 
í 8.' Pruebolo j con lo que nos dize el ^ Gcnefíto » 
Auiendo Dics- cria do en los fds días todas las 
criaturas, deque fe compon ej y adorna la fa-
brica del vniuerfo j y defpucs dellas rd hom« -
bre , parecióle no era'.bkn dexarlefoiOí y de-
terminó formar vna compañera , para qoeea-
tuamhós, por medio de la multiplicación , po* 
••bl'áfeneíle defiértovYa!tiempo de:q»erefeKe-
vGcrJd"^, curarlo,dixo císas palabras. ¿Ve^ eü boxum efís 
•Ir/íniinsm-folum facUmvA t i ádiutor'mm fimik fibi* 
l-lo es rason , que el hombre cílé folo en eíl« 
— mundo 5 hagamos vna muger, que-le ayuide fe-
meiante á el en todo8- Las qtjales palabras ex-
plica muy ánue í l r o propoíiro San loan C r y -
Sioi^il» í ^oio'G.ens'á foílomoj dizieiido. Factdmm-ei-adhtmum fimi* 
U ilU hac e¡i cmfdem fahflami^ , dignitate que i l " 
U nihd í/f/iíí'/tóíi Démosle' vna compañera, que 
le fea femejante , cfto-es , de vna mífma fuf-
ta^cia , y naturaleza' ^ y fnada iaferior al l?o>B „ 
u eropíficújtgmdú, i g 
bre, ért la excelencia, y digriidad- Cr io Dios 
á Eua , y para figniíicir, quan femejante aiiki -
íníñío á Adán , notó Moyfcs , na tanto el ms t 
ñ d o crhdx femejante al marido , en el r^rtrOj, 
y dírpoílclon del cuerpo , quanto en ía éxec-
lenda j y dlgniJad dcí aima. -ErMistautem^ter" 
que nudas ^dain fciUcet^ ^ r yxtr cius J & n o n em* 
^ / c e ^ ? . Entrambos eran animales racíonafesrt 
: jtlíloSj inocentes. Entrambaseflauctn éefdudos, fin 
qtig U defnudt^Jes canfora yerguenfa ,7 confüficni 
y por eíí<> 1 entrambos eran en todo femejantes 
en la dignidad, y excelencia. Demos vn pa{o -
más adelanreB 
r i j . Efíos dos eompáñeros s que Dios crio 
tan femejantes, qniíbfucííen Padres j de quie-
nes n a e i e fietoda la mu 11ipíicada familia de íos 
'hombres. Pero antes que fe exeeute eíic m--
itento>-dizeleE>íos-á Adán, con preceptorlgu- ^Geteefo:^;^»^ 
rofo. ':Ex ü m m lign® PAvadtfl comsde de ifgtio ÍÍU~ 
i t sm (cien ttjs bunis & malí ne comedás , in e¡uá€um~ 
^itc enim dte eomederts ex eo msrte morierts. Bien 
puedes comer de todos los arboles del Paray-
fo , folo delarbo! de la ciencia, del bien, y del 
mal rtemando que no comas, porque morirís, 
Eíiocst qucdar3S có Cenadoámuertcsqunlquic r 
dia que comieres de fu fruta.. Don de fe ira de no-
ta^que aunqne eftaspalabrascílán eKrrltasen el 
capit.i .del Genefis, antes de^intar ía forma- Vidc C é x t i t l á i 
clon de Euajfe fea de entender Jis eferfuie Moy- Lapide,íncapo^o Ge 
fes anticípadamete; porque donde dize el Teic« nef.T.p, 
tOjcowf^yi^ leen los fetenta Interpretes en plu-
rjXtComeimtiu Dcfucrtc?que ya Eua cíhua foN 
- C 2 mkr 
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mácfoaquímdo ü)ios les puf© eñe precepto. 
14. En eñaspalf bmsjfe encerró el paélojycGil* 
cierí05qu©,Diosbizo COK Adaüjde coiíferuarers 
la juíHdSjy c^^hialjaeljy áfus ckfcendientes,!! ; 
ptrre^erawacn ia-obediencia dclprcceptosy al 
conírariO : de que todos queciáfen Tugetos álas 
miferiasf refentcs^c'ldía.quc.ie qucbiaír» Peco • 
Adan^y con cl:pc-Gam.os-íodosiCon qtodos fali-,. 
mos i'e la fcmslla de A'dan , cm\ 1% m.ancha de !a 
c|lpa,ca codo á.cl femejafes,iugeto.s-álp: muerte» . 
rebeldes -las prXs-ioní f^iiicliríados a lo^malo. Que-
e s c ñ o , íi n o v o a cu i<1c n da cicr ta5.de que-di (pufo . 
Dios íalieíen Jes hijos de Adán .ca todoie l pa-
rCi idossíio folo en Iri lisura corporal* fino en la 
(¿rpfrlcual del.alma radosaaí ?yfor.eírb' permite^ 
queiíKürjra en lafeiilpa ? anttcS queic^ga íucef» 
íion^y íl^erfeu.erafíi-^n !-a juftída-.oiighiaUc co--
íi?aáarau:e« gracitantes que .femnUip'i' áíe por- • 
mediojoygel ^-íiioef íojpara qu-e los hm,)S íalieC-: 
feíien todo psre^idosá Cü.-Padre.,.y fuirrar\ p^rfe-
fta Imagen fnya^Sígucfe pues-por-fOnfcQuécia,-
cierta de .todoeíl'e dÜctofó 1 qtte.-p2.ra íerclbijo-
Iti>sgen.--perfeda.detuS'Padre$.5 no.folohsi.dc í l r 
-íem'cjante; aellos.en.la.prganÍMdftnidel cuer-. 
|?02«-no ptincipalmeníe- en Ja excelencia;dc.l al-" 
' ma.Y por.configoíente/e c'ojiciyyesoue-para fer. 
Xtfus perfecta,! mage.n ;derMarf3-íComo-es juíio lo 
y CÍ; 3 h a d e- r c pre ícn t a r k esed ene iaá no.folo.de fia: 
cuerposfí río. r.i mbie.ü ^1 a del ai ma i . , 
35.- G o n efiollegifemos slait3enor-deI fylo» 
gifmo,,que dszeafsi, z f h m fuede^r, {CTHit-núe^ 
qiielcfus fea Imagen p.?rfc¿la.:deMaria) áanéíi m 
G e r ú ^ l i f i c o f e g m d v * • 
v lUpscáés ongmd, Prtíeb^ío con cbr ícbd s per-
• siendo los ojos en ia Imagen» Eí lo es en Icfit 
'Chrií lo Señar nueftro. Porque ( domo tocios 
creemos) efte Seior/ue formadado en c¡ vien-
tre de h V ít§en,Santo,-puro¿y"fíii mancha, coa-í 
fonne ki dí^o eí AngeL Qj4.$á wfectur exte Saf^ %ms g 
• iímm ysceíkvifftims Dei. •Luegopara íer Imagen 
p e d e ñ k deñi Mae!resha de fer ella defde fu C ( h 
cevscion f B s m ñ pms 5 y fm mancha é e pecado^ 
pvifqae de osira fuerte s fe alterará el orden que 
Dios.guarda erJa creación de todos los hijos de 
Admc Y püák t smos deátr', que -era lucias mas 
^erfeda Imagen de'Simon Iícsn<5£e>qiie"Cliflf* 
EO de María* .¥ é l c ^ no es n z o lo conSeffc nirr^ 
peemrúñgiml. Es rodaílaxoníeqiesicla.^©* 
ra confírraerfl«s ei dlfc^rÍQ 5 con la d t ó r m i . d d 
EuangeHcy palabras de! Angel S^Gábriel. 
-Entra el Paraí ikío eeleílíalaaíaludar afíi 
•Reynajly Anunciarle h'encarnácion delVerboj 
en fus prniísiraas entráñas j y las primeras pali-
aras con que l a í aMi t 8fon. ^éusgrdtiapUm+D*- Xtic« Ü 
minus 'temm ¡ benedt£lá- tu tn muUeftbus. DíoS te 
falue llena de-graCia}e[Señor es cQji£igo,bendi« 
ta ereSjenrre tocias lasi^ugereSiLa que no fe tur-
bó viendo al Ange l , w tmba en oyendo h falu-
'C^cÍ0n-r s^í¿e cum sw&jjet-mrha-m fíi.m fernzone etns. 
Sepamos aora, que es lo que cania efta turbació 
en María? De dondefe originr»el penfar átentaí 
dcfpuesdeauerfe turbado ? Et cogitiVAt qualts eí" 
Jet ifla fhintano. San Bernardo lo óixo con agu* Ápgci ^aidon. ín 
é f á A FQnsfYOfmet fr'md turhiw eéi •mpnmwt Xiücf 
C 3 m* , 
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e{U$,&cogitaba t qn I^is rjjet iMU Jtmmétét ({ttod htn$&; 
¿ l i h m f e ¿uÍ! j [ ¡ t t ¡n muí ier íbu^ qa&nmirnm ht&eA 
dici m y k j ñ t t i h m femper op-taim-: f-% rmtc íx tvu co^ i^ 
tahatqvahs effit i í ¡ 4 h n e á i ñ ' i * , <fW iamVtiere t t t r 
e f i f a f p e ó ' U . Pitcdcfe prefumir (di2C Bernardo.}; 
Se tu rbo María , y co níiderí ua- ate nta j h-cal i Jad. 
de aquella Salutación^ por -áirfe-llmnar, bendita-
entre mugeres * la que íia duda, defíinua fola-
mente fef bendita entre Virglne?. Efto le ht¿ 
20 peníariqaal ícria aquella bendición,q^e en la., 
piedra ú& toque de fu purcza,daua algunas mnef-
eras de foíp'Schoís. AsármyaWt dezír. EHáua Ma» 
láa;. en- fn o p i n i ó n r condenada áfer cenida por 
«ruldita entre las mugerss 3 CÍI0 es entre ias caía? 
íias5porque dcíTeauaícr bendita entre las V i r g U 
ixcsi y en oyendo dezii al Angel y henáita em en» 
tve Us muvr /cs , fe turba 1 y tiene por íbfpcchoü 
la bendicioíiv.-
17. Penet ró Cabríelael'penfamiento de Máríáfy. 
y para áffegararla ,buelue:dé niieuo svrepetir la. 
íá!utacio-n:,-- dandofs con claridad &entender j y.5 
aísi -dlzeOVÍVÍÍíifztas Mévu t n m m ñ i emm 0 4 t * m m 
apud-Demn ecce esne ip i t í* N o - temas. María,per*-
-que delante de-Dios-, tufóla faallaíle cabida j-ha*-
llafte roía la gracia y m h * que-has de-í.ft»r.f ¿ir.-Site-
llarnéllenade gradajoo te admires, pues halhf-
•te-ta ía gracia, imemfligrgtiímo Qmntam i^Pfe— 
Seíni J-d AniiEtiiu-igunta CryfoIogOíY reípode luego* J ^ / e » ^ ^ ^ -
qui cft*.142»- nAm\qu&i&gp imhre t¡xt4m fundente infim*-
$?ef creMnntm. Halbllela plenitud dé la gracia,, 
que con tsQdo^opiofo vandó á toda criaturai 
íampoco te caufe adiiaiaiftracion, ver, que te lia-
^ . j c r c g l í p c o J e g m m O y 2 0 
tYiojbcndita c ntrc las muge res, fupuc fío. qucihas 
de concebíi^y parir vnhijoc £cccccncifisiini'te-
,&parissfiítstm. 
18. Quien no repará en el arte j con que Ga^ 
h t i d entabla ía fíiíü^adon ? Pretende pcrfliadlr k 
Marlntque hade íerbendita entre{asmi:gerest y > 
ejue ha de concebir, y para CÍÍO la preuiene eor» 
ilaínaria lie nade graciai y afeguraad o lasque de-; 
lantede Dios hallé b grácil. Qnc cQ-nexion tie-
ne hrplemtnd de la «tacia tcon la -fecundidader? 
María ? Tiene tantas que no fe pudiera afegurae 
cllajde qQf aula de concebir^ fi primero no la afc 
gurara el Angel $ de queera llena degrAcia* H-o 
ven3que e^eh^'o q a e í a de parir Maria^ia de 
ccrsy íer concebido Santo? N o vénjquelc emoS 
de ver lleno de.graci.1? Védímus glormm --etusplt* ;f oim* ?.3 
m m m m é í m , 'Pms c o m o •••fc-.-podia afegurar Mariis-
de qoe podría eoncebk tal hijo: de que podría 
ler Ma di e ác \ le íii s tC K e m pl ar fü y o $ y p o re! co n *• 
UgüíentCjdc queelfcria faima^en, á primero no 
quedarafarisfecha»deqeetcnia todas -fss-condE"» 3| 
cionesneceiíams>para-rer.or2g-ftial peTÍed:o?po.r 
•quien fe ama de copiar aqut'líaimsgen? Si C hri&-
toes lleno degrada, llena dc gradií M de fet 
Alaria.Si Ci in í loes Santo en ib Concepción» 
dlaenfu Concepción ha de fer Santa.Si Chrlí lo 
es manfey humilde de coraron;^íff/'í fftm& hit* iManbas* 
miliscQrás%\mmi\&ccon extremo^ ha de fer Ma-
ría: Jttfpex'ti humtlnattvn anttlU ¡ ft£.Y l O m O pon - I-UCip 2 
dera atieftro Padite* eftahumiUad deup tener 
Mariajauiendo de parir va hijotan humildej co* 
mo el hijo que parió*: £ g f f ¿ z ¿Miem fa^inm efl 
orisáemwMpúresl 
vf'dke el Santo de ornato E c c k l ó p . ? , ) m a i hü* 
mt ímMátrem Oommm-ehjris . H^yr^lr^ Vúm* h » » 
r-y-rlm M t t r e m hahsrs dcmhát s mmcrnn de U e n a i 
f e M e m f x a f a ^ s g n s i u Dla&^ltittltC fe or-cknój,, 
que d Señor eUgíeíe Mtoétñ luiaiiidc*. Porque c! 
Hijc)humildiTsimo, Msdre.iunnilJe dcuia. tener-
for^olámentei pues, vemos, qua el. corde ros riace • 
de la obeja man faino tlehenrrefpj Ja leoru». 
fco^cre.San Bruno predica de la humildad ? tiene • 
la mifma fuerza.en las demás virtudes.ygrat;tas3, 
áe l hijode Maria» Todas, ias perfecciones de í c -
fus 3fe han de ver delineadas en el original \ á t -
donde falió el retrato» .C0n.dezir j que María \ es 
Madre.defte.Señorjfe dize jque Foe concebida. 
ñ n pecadpues íue modelo por d6dc fe de 11 neo. 
sguel, <]ue no h.Í20pecado.£>«í peccatum mnfecify, , 
Uf e inuet i tu í sñ. dolttiin ore eius^. 
Concluíamos ,.apoíando todo lodifcurri^ 
dOsCÓ vna autoridad, que ella fola baila para aíe6 
guror la verdad de mi diícurfo,por íer de talsy tai 
Autor» como Santo Thomas de; Vilianueua, ral i 
singular Abogado, y fin guiar énaraorado de M>*-
r ia . Atiendani todos al fín » pues atendieron al Í 
Serít^ ? ck Hát i - ptincipio. Dize.el Santo. .FuststaqHe ctó/?^s.jM4° -
mltoWh'gy " tri fm fmiWmm faper omnes filios tyt fcíit 
quiU^Pater , talisfilmsjtd'm tsr.raqmUsMaterjtalig 
films. Cum.iuquknt*r*s > & proprieíates Matris m 
filium tmnsfmdantttf s qmhs dehmt ejfe Muter illa^ 
i x qHA fwm* UU aeleflutgz ídii<i munii fpecuiítm Í7« 
hdlmidif$ímum in qmdómngi afpscerent J pulchri-
t&da UU qmm omnes mirjtri debentioriri,&procede* 
& 4 i l f $ l Si lunnés Baptifta préster ¡olurntepimo" 
munísquod de Chytjh redáituríts erat ita perfeMú& 
f****) M4tér><¡m eum f&ifi-mlémgenkur* erdtt 
#S múresygr Vttém (uam in eum debehét trans funde* 
v-e^mits ejjs debuit tNvUúeygülit de c&tiYo -UUori^ 
yi mihi Virrinem p.sr finguU* e-tm tyVPutis.defcnbts,' 
0} yhttitss eius.+gmtias , & ex-cellencia-s fygúUüm 
i&xagtfesi (C3tynagmfices i.ád-Qmnemtiu^exceleti'úm^-
0*^m.-tgnitHdmimym€km-h'vv thevnath • thjtmm f * f ¿ 
fien de qxa. natas efl lefm s qmy^catwr Chytjtus, JrUM 
Crir i i io remejandfsiBio a fu Madre * fobre todos 
los hijos los hombreSa.^ cftofae conueiiicn- ' 
t(irslm03 porque afsl cerno cii el Ciírlo^ qaal cs-el 
Catire,tal es ci Hi jo : afsica la tierra : qua! es h 
Madre, fnefíc tnl el HIJO que parió. Slcndí> pues 
cofa dma,que Ias coílmufereSj y fropiedad-es de 
lá Madrcsfe comonlcünra! Hijo, que sa ldeuié fe r 
aqueik Madres-de la qual mía de procederry di* 
bnjaíTe aquella figura celefiial sldéa del niundc2 
©rpejo/Ih man.chaiclaro?y liicidirsimo, en quleif 
iodos fe miran ? y aquella hermofura que deuen 
admirar todos ? S i San Imn Báptifta j p©r folo el 
reílimonio que auia de da^deChri^ 'Osfo^ P^r» 
&.6x),y-un Ssato,aquella ¥irgen}y. Madre, q m 
al mifíTíO d i r i í l© auía ífe engemlríir feiiiÉ'jannf'0 
£mo a íi^ y en quien auia de depofitar fus propíe-
cíadesj y corauiricat fus cofínmbres,y i l i vida^ue^ 
mi demo ferPQiie perfeceion aíeafnria? Noquic^-
ro'ya»quedé aquí adelante re canfes , ni trabajes 
en pintarme á efta Virgen f dibujando en partí— 
ciílari fus pamculáres virtadés, y gracias, ni exa« 
gerando, y eagrandecíendo íbs fingukires exce«" 
ieAcias 5 porque para cifrar, y cemprehender to-
Tloresde Adíráfforesj 
qac es Madre de ícfu Chrií lo.H illa aquí Co n pa-
labras de Santa Thamas de ViUar/jeu.i»(as c|ua-
les expreíTan bien copioí 'a, y eíicaz neare cado 
quinto rjiscds dicho. Y porque m A Í quede par 
deair, diga en fu pcaí^Tsiento,ei nueftra ^ vn an-
ítfttgogi* tiquirsistío Padre Auaíliíio Syuait3.Q.w mihii'te 
tx caucsnípU .%ii£fo attt ex hamintbns^t ex ¿¿münibxs andí-bit di* 
cere^wíd ea e'itfdim fimaí cvm Oía ñ -ícntie. 
{ (¡uiindc&rnsm 4tt'met) nvm fu .té Im&gmcm * fi* 
milituiinem eitts qnt e í i ex tpfé náuUtsl Q%im!t¿Q efl 
0* UUfdmf&tm fui Imagimm í'.Qwicn sbrá ( dize 
el Santo) de los kombres^) demoni JS , el qual fs 
ttreua á aSrrístrjqae la que es de vna ínfefíBíi fiif» 
tancía,^ naturaleza coa Dios ( qaanto ¿ la carne 
fe entiende) no fea producida á ímf.gensy fei^c-
| 5n^ i de aquel que dcilaiucio? O cotn® f i z i z 
fer Madre de esl Hijo, no traiend© en (i entera, y 
íln kfíon 9 la imagen dei fret© de fu vientre ? La 
Imagen de íeftíi, ha de trficren ü Maris*para fer 
pe r ec ió exemplar ..del qwc par bondad, y RIÍ« 
IVricordsa, quifofer imagen fu i a. Qne ú ñ n an-
da a reci procandoíc e ílos a d tpksbj es cfpcj os ,§ y 
vno,cn otro» reaerbera deba te , que íi lefus etí 
imafen de Mana s fucs porque mereció M a m 
fer l ímgeti de ieftiSo Hito prueua el %uicat$ 
Tants, vt ait 
J A n fe 1 m üs Mk MíirÍ2ü 
lor intclligi itcquir. Nihíligj 
tur culpf m ea v nquam locnm 
foitirum efl^ E t ha-nc prr^poíi 
tioncm-defenererun.r, q u í S ^ • -
t c D V-ifgtiíi cieiiotifsimi fucrunr» S. 
F O R M A D E I 
X 
fuera «si retrato en todo^ 
Métx C onfomcal origmiü y 
E|y \ Con..pC;cadoorigtE¿j|, 
l U A , R . E T R : A - T o 
de: D i o s 
'Mil1} i h i i h m m.¥#er!oÍA-eóícqpc€Ía|ha * 
| | | ¿ ' i : ' ^ nriit o ca^in^i Jt Í I .:dre 
imlo . ..A 11 E t si teraídaÉbuh^^f^H 3-rt> í^ ign-aríí • -
c h i n®«£la bo n arí e ft ¿ s Horrs ,^ p prd -j vzgáfa^ a ca- i 
íátít 1 gun o, da bamo5-á!j\tei«i ¡ b g:l p nh¿y gra ítU cr»:-
ngrii aífino defcBfo-r!cr3i.ri0S-c! ©rige, dcíla gioriao 
2 o ' : S i i i ! g y ;ÍOiehazsiiotíeli'ad ?¿«ík:pr-opiieíla» • 
qúC1 nDSidize..ci ii¿ aíPropheta:. Dauid 9^ verá era 
ftafm efl m eár & j p f£ fundauit ett^ V n 
hombre,nscid^ri la ¿iiidnd de Sion^ue es fígu° 
mkfe M a m , y eífe qye esel A'tifsi.na eífe mif» 
ffiO 1 a fan d ó, Imp&fsihtle aél en-irn-cpimtum wd alk-É 
Tlores de TiJíraporefl 
f t t n á t m non peteflffmiwe ctvitatem. Sed Chrijím 
qut efl.Alcifumxí per hoc quod Deut cfí ant? cmniá 
tem&Qya f^HfiddMt ciuiutem h j^f c^ideílM-tt^em cr^i-
& tAmen^t huma i» fine temparum natus e¡i it* 
ea [ í imendncarnemex ea. ímpoísibic es qiiantoá, 
JoS'J^íiias hornbresifer VBO fan Jadoi* de la era-
dad en que nacCiporqa^ antes de naccrrno pues 
de flindar ciudades» Pero Chíido, s que porfer 
;Diasante t á ú o cieiispo/e I¡aoin5v es el nlciísírno, 
efundo cíla ciudad? cfto es, crió a fü M tdre 3 y 
dcípues en quauto honibre^n el íta délo? tiem-
pos naeip en e31ascoizandodclia carne hu natía* 
iMafta aquí nro Chríf to/egü ello, ció el fer á 
¡a Madre que le dio el fer, luego d dsó á Mariaslo 
que ella auia de darle, María auia de dar á Ciirif^ 
tto el fer humano, y en él el fer de imagen, y re-» 
ír^to íuyo perfedifíimojluego recibió de Chnf-
to cíia exceleneía,para aucrfcla de dar 5 y no fo-
:I©larecibió deChrifto en quantoDios , f i i io§ 
C h t i ñ o en quamo hombre , íe la mereció tam-
bicn.V aíslíprímero^íue Maria retrato, y imagea 
áel altifsímo íeíus.Quelefus fiieírcimagen^^^ 
trato de la purifsima María. 
3 C o n eí^o íe conocerá el ñíuñamtento ddl 
titulo dcLGerogiifíco s que facíanos del fermoq 
fe§und0,que ercríuió S.Águílin,e.n la rieila de is. 
Aífuínpcion. Donde ¿he li 'íbkndo 'cnn erta,-
¡Kcyna. ^íc^w^«í/>(fr ,¿;3^e^/o ^cumJe.te quid" 
qmddtxevo minar Umfjiiqm é i g m t ^ tua meretnr.Si 
:€£Ífám.t*\ocem alttar es * fi A&at-rem gemidijn dicam' 
p'Medis.Si foymxm Dei appellem 'digna exiflts. SÍ D.a¿ 
Geroglifco tercerón Üfi* 
m . Q;Jé dircj ni que dirá la pobrera 'de mí ínge^: 
nio, fabiendo j que qnanto de ti puedo dezir T es 
mocho merior nlabápijde lo.que merec? tu díg* 
nidad.y c^cel í ncb. Si te Ihmé cieJojes mas akt 
Vé esfm de tu g t ixxátt ié Si Madre de las gentes 
te predicéjmucho mas te aventajas excelen-
cia deíte íirjio>pacs excedes^n- Id pareza,' y dig'-. 
r.iJ.idri.Ia que tuna eíte nombre ca el"prfrtcí-pl» 1 ^ 
del mundo. S r te ílainó retrato 3 y figura de Dios, • 
eres digna d'etcal nombrcypuesfuifte crradá,para 
fer t\ exemplar por quien Dios fe retrato»- Ytxtk 
aclamare, Señora de los A-ngcles y te viene ajuí* • 
tadocí ierenombrcf puesparifte-alque tiene fl-
tiuda fu fiikiííobre los mas encumbrados d i e r u i 
bines.OigíuTj y merecedora es Maria 3 de que la 
fkm-emps re£f.ato,y-figura de Dios (como h%n^ 
tmo nos díze) pues ílic me.recedorajde queDios 
fellamáíe imagen fu/a»;-Chriu:o es cl exemplar» > 
de quien María fe copia para fer exemplar fuyoV 
de! le vino ácfta V!rgen>la plenitud de la gracias 
la perfección de fu fer. Y íi Chrifto.que es el orí* 
ginaldc María'jes Santo en fu Concepción 1 co i -
mo en el progreíFo de Tu vida» 
N o fuera el retrato en todo 
Conforme al original 
C o n pecado originaL 
H i pudiera fer Madre de tal Hijo efta Sefíorá, fí 
no reprefencara en íi, entera,y fin leílon, la ima-
gen del fruto de fu vientre. Repitamos otra ves 
las admirables palabras de Anaíiaíio Synaita. -
Pjtomsdo esl exivi M.iter eihftn^di Filij nsnferens V b l fupíX, 
ín [v i n t i l í e ¡ < i f í i fxwsfm imigntfn? Y por-
9 Í S F . 
''<]SS^<K)rP€rpoiida e l én , conc\-m iucípío i o y ^ -
. Scrm. 5.de Nati- , .M0LS ' . Q ^ vez i-Santo Thamas de Villauíicua., 
«ir.virg- f i o m o m t m e í i m ea , ciT ip . féfundmit eam ^ é l n f s u 
mus, QuJtiem erjm facerét arttfex , CfUÍ elef it e.tm , ">í 
na fe ere tur ex Vaho robre nacioen eíia her mo-
la ciudadjy el míírno qes el Al t i^ imo s cíic mif-
rno lafiindó. Que ta! pues haría él artífice, á vná 
Madre qoe.el mífmo cícogió v-para tomar della 
carne, y nacer de fus entrañas í? 
•4, Seguro efloy, í|u^ a los dcuotos de Mnria, 
íerán frutos ílí t o n a dos cña s flores^y que e n el 1 as 
..no faltará el aífc^ 
eífovpara móier feguri iad fatislaré á dos ohje-
c ioaes^ i íe á cáfo fepoicáa iiiuentar ,'para def-
Jumbrar eftas íuzes j y pongolas al fia deíte ter-
cero GerogíiScOi porque como íe encadena co 
el fegundo, de entrambos fe hazevn cuerpo, 
eslabonando fe,con vno jy otro > la fuerca dé la 
^e r tM» 1 
j . . Podrá deziralgano,,quefí:para fer C h r i í l a 
imagen de María 5 es neceíferio 3 que ^Maria 'fet 
concebida ílfi pecado rtambien para que Mari^ 
fea imagen de fus Padres, ferá ncceííano , que 
ellosfean coívcefetdoseiG gracia scon quefe po-
drá dar vn • f t o r n e o v i n ' m f n ' m m de ñeílas de 
Concepción? cornofe pondera S, Bernardo, e n 
«quelia ep l f tp la^ . 'por eíKas granes palabras. 
¡ Q u i ' i f i 4 l m f*6j*tfrmnfam .-.eaufam , e t U m <ytf it¡u* 
f * r e n n i m fe¡imk(m.oresijfcmt h f fe renúo i? iSeéxh 
w h i t r ¡>roattisád tffffímf ojjer ¡>YO f m i h cmtfa q u i l i * 
Met A g i t a r e , ^ fie tenderetur i n ¡^fi t i i tuw. f s feft0-
m m n m e j f t t m m n u s y Q a e diremos, íi por la mif-
'Ceroglípcú. tefcet®) . z$ 
íiHi cáufa fe afirmap jque á los PscííCStlc Mari;-S 
& dcuiainftí^ir fícüade GoíKtpeion Ü L o m i ¿ 
• mo podriamo.s dezk deíLíS abuelos, y ..viíabue-
los,cóqucTc procedería ítn termino, y no^feri^ 
Jií podría aiser niimero de ta ntas ieálas. Qaanto 
he podido yíc. ha apretado ela«-gumeosoj.pofqje 
dcííeo fatisfacer con todafanisfacion, 
Vna de las razones, q mas cláramentr prue-
Ií2n,ííntíé S. Bernardo r celcbrauan los Canóni -
gos de Leo n , debaxo del nombre de Concep-
cepcioíelaéto de la copula marital -de los padra* 
• de María, de quien-dixQ en la -mifina epiíloías 
ffiMm mter.étmpiexus ;mar¡ta(es-j>ratié fe, ipft Csnes^m, 
menimmffcmtj&cSSc faca de las palabras, dichai 
en el numero antecedente. • Porque de allí fe fe-
-f ujasquc'f€-poc!iahaier -ííe'ílaaía .'Goneepcíon» 
•detodoslosafeendielites de.Mi-ria.'Y.fi creicr*-
fdSantOsqueja fíeíla.fe celebraua i \ h ' . ñ a n t t . c m 
^uefue.animado.el cuerpo de la Virgen y.la.al-
bina fue.prefer-uada deia^ulp^j-no e.ra.'bueoa c<5-
/fequcncia^ezirjque.-porque á la -Virgen le d i é 
:efte priuílegíO).tao,>bk^ 
tires, abuelos, y vifabuelos. R ei^on do pues ni 
argumento ,ya que emos íatisfecho a la autori'j 
•dad de San Bernardo. 
7. Si yo dixera,y cofeffara,-que ala decencia 
y gloria de Mariajcondiicia el que iueífe perfr » 
^aimagen defus padres scomo lo he prebado-
refpeao de Chrifto con fu M u k c , t.-nia fíietf «f 
ei argüinento, Pero eíloy tan lejos de cófeflan 
que Matíases imagen pe r ic ia defus Pactes, ¿| 
ífttcs U maior gloria deílaReynajfc cifraen aiie^r 
F l o r e s de M i r a f l o r e S f 
fcTéxárlo ¿itrás la naturaleza, dé'aquelloá <^ ue 
dieron el fcr por virtud de la g n c h , que la prc* 
uino con bendiciones de duífura .Nocs imper-
feccionen María ,fino gloria fuma,el aucr íido' 
concebida fin pecado,dexindo en eílo el ordeit: 
natural,qae hafta-uquel tiempo fe gnsrdó. Fue 
|iccl&Balli32-4*- Mar íapñmogeni tA ame tzdé cri^mra^ hija primera-: 
-dela-gracia^ en ella fe depofímon las-primicial 
de la íecandidad-del fruto defa vientre. Corcéfe 
en ella d hilo día aaturaieze/no folo refpedo de 
lo virginal dé fu caerposílnotambién de fu alma, 
Y Jiofueraluílre dcMaria.que fus Padrcsjy abue 
• '• v loSjtir-rlernnclpTiuilegioque Diosfeconcedid,, 
por aoer de fer Madre , ydec íudo de lefus. O. 
q ue á p r o p o íito vi e a en 1 a s na 1 abr. ^  c 3 m u n m e n -
''CD>atíi l i s t í n . f e repetidas: del gloriofo P.S.Iuan Damafceno*. 
B*^l» - " f t a t u r * g $ t % ¿ c e d s t , ae t r smuU f fa tp tgred t no-n fuf~ 
t 'menu Qjtvnp^n uAc¡ucfmurHm erat -,Jt & et G e n i 
trntsuertere mmime-&uft tj¡ t, feá.untispsr -etcptéla*-
uit dumgYMm féuum •fmm.(>rod»xijJet* • Eiude^fe lais 
E l cféélo dr lá sia- naturakzi, á la gracia, -y-cílá temblando/in po— 
turaleza, .ó fietS?, que deradelantarfe» Y p.orq era.forfoío, que la V t r -
llamaD'amafccñoa©c g-n Mádrc-dc.'Díos-inacieííe.de Santa ..Anas no* 
el pecad© originaUí- p0re(f0 |a naturaleza fe atrcuio á a d dan car fei 
S S i S M s ^ y prc' ^ " ' a ! J f h s r a?^ 8 « ° ^ ¿ f t 
raí.Éüe noloprodu vn poco víiaíla que ¡agracia nos-jeroduso-
xo* {a naturdi 23 , las primicias de fus frutos.-Eftc es -de Damafce— 
qiund o fe fcbrmó Ma no,y eílo es lo que refpOKdoo -
d a , porque efpero i JQXXQ armamento íe podrá, proponer en efh-: 
Ueracia^laqaal Jm- forma8 M ó t e o s confeíTamos» que Chriílo ha-
S d ^ n ^ 1 M tór^rfe^ imagen d e M a r i a ^ procuramos. 
'^7 erogtifi(o tercero^ 
f Clfa^írlo; Luego ivinna ha d'e -fer concebida 
por obra del Eípirítií Santo . prucbafc la confe-
qucncia. Porque íl pírn fer Msria priTcétocxc-
¡plar de ícfiiscs neceíTnno que fea concebida íia 
pcenuc,perqué Chrífío fue fin pecado concebí-
c!o; luego figecre, que suiendo iido eíle Señor 
concebido por obra del Efpirka Santo, también 
fu Madre ha de tener cfle pi iuijegio, ÍI ha de fer 
fíerfedoesempiar fuyo^ H i mas.íe puede dcsui^ 
m mas íe puede ap r^etarc 
9* Preguntare yo í ntes de refponder ; ü va» 
Príncipe mandara al Pintor mas afamado de fus 
Kcyno^c ccpíáíe vn quadro 5 ó rctraro de fu P a -
dre?y por gra ndesai ó por goílo íliyo, íe ordena-
fe, que el pined con que fe copiáfe Ja pintara: 
fucile -de -ero., y•las'-piedras. en que moiiefe los 
coíorcssfueíí e n -deineilímablc valoro Sí aulendo 
c i Pintor,en tocio fatisfecbo al gufto de fu dae-f 
iüo/acáíe la copia perfeciirsiaia.vdfriamosqiie el 
retrato j noern pericia copia del original, por 
auerfe fabricado con mas pcríeélos infírumen*; 
tos?CIar-o cílá5que aingunentendií lo podrá de-
rirtal cofa» 
ro. DecIaromcmas.SiÁdan noliuuiera peca-
do, y Dios le huuiera conffrrnado en gracia, y 
C como era forf oío) en aquel dichoíoeí lado, fe 
huniera multiplicado la liumana naturaleza ,y el 
Padre primerohuuiera engendrado muchoshiJ 
ios, pregunto. Aquellos hijos de bendición qué 
Adán £uukra5fueran retrato, y imagen fuya per-
fcdifsima? Quien lodeda. Pues como podía fer 
efíbíauiendaios hijos nacido del Padre ? y de la 
D i M a -
Flores de Mirtfloresl 
Madre> por vía de, níiturai generac ión; y lo5 P á -
dres por crcatton difercntCiVno formado de tier-
ra, y ctrj Tacada de vn guefo ? Refpondanmc á 
cfta preguntáj y yo refponderc al argumento. 
ifM* Pero por no enerar refpondbrqUeel modo 
déla pro d w ccio n j o ge n cracio n j comparado en-
trecigfnerantetyclengendrado , nocscoadl^-
don erien(-j;il, parahaserr y conftituir la r á M í • 
de femejincejque fe requiere para la fiiradó per-
fecta. La generación dcios viuieiues confulcjeíi -
que el-engendrado íalgi por !a generadén ima-
gen ríe * generante,-Que efia fca-p'Or'virtud'del •• 
Efplrku. Sanco:en- vno i y por.vmad-natural ens 
otro no conduce. Y por e í lo dczímoí?,qt3é María 
^ íeíasparaíakiáríc en cUbs,b razan de imigca- ' 
perfcift-a, y dé exímp*ar, han'de íb r con cébidos.-
t n graciay. han -de tciíer-[a-gt,ac!a.v:no % y¡tofdü» 
défde el irtftante'de fu ContepcioUvíín cfae para 
eífo fcáncceííiriot^ua fe hagan hs-Cóuccpcio-
n c s d e e n t r a m b b S í p o f ofíra-del Efpiriút Santo, f:' 
fbbrenatoralthente i porqóe aqüeiío fe requiere1 
parala períeccionde la Imagerts y e í l o ncr..CJb*- -
rno paraqwa Id copia fea parecida al origmal J na • 
conducé-qu^ fe haga COÍÍ pincel dec ro N copra» s 
auirsid-iMe hecho elforiginal CCÍ^ pincel '<le pitj« 
iBfta-?peroü^uet*»g4oro-eiorigmai \ i m á e Idf^rn^ 
t 4 s 
2 7 
Falémenim 
eft Dilui |a crcataris 
• genitrfcc Dei-Dso ííaiili is 
Ettji e vicinlus pcflc tbnfiftcrcO 
illuñrífsima.íammagjDómírsa mans 
ncbís «i abiiís e£5a£<j; íuáuis.Et.vc ve-
rum fatearif ío quoque Deof^ canduvn 
aliíjuid npbís dulcius fapis, quansuis non 
ex paite Dei; feinoñriidciaeniac Inueni-
reus erjim>Q María in Deo filio tiio ne ¿um 
mífcricótdise viícera; ícd íufíicsas qaocjuc 
rigetem lüíitciariamque'polkftaefem. Sed 
tu , 6 icnéd'. £tal;Virgo'' vauüm* refugiara 'X^ífff 
es , ^  íiagulare íulatüínv néd|da ioftis at- tféfalL 
qüedeuctís ;ícd friíttis^toqi e iiefr, 
que deíperajis frciíus dii'-
bílíses acque fuaais. 
l>w tijím Ctirmf. liif. i . 
\ i rgm i$ _ 
.1 
r 
NCTOR-VMJ éji TA SAN 
f 
Soío el fimo Sicevdotñ 
£ .r? tro e n efe ¡píécS 
&* modelo^ P^nrá 
2% 
Mdrta Sttn&Íífsímat 
^ Sariga Sanaof i i i ^ 
L M moscftclDgar al GerogliHco ^re 
fantc: porque en el fon ido de las 
vozcsjcnla vendad d^ia íignifíca-
'don;y enla dignidad déla cofa, sqnien eíle ti 6» 
bre primero fe api icó^n todo reprcfenta^Egu» 
ra la excelencia de MarÍ3ry h pureza. 
3 • E l fonido de las vozes^para el qoc é$ ptrro grá 
lijntícojvienc áíer SanSld ¿ e b s s&n£hs<Y fo te iH 
p!ir con é l , v i incluía en el mote cíla í ign i í ra -
cíoíhjunsandola vitima palabra del frgundo re-
glon,con la primera del tercero* Y aunque efTo 
folofignificaran efias vozes, era tirulo tan ajufla 
do á ria,que e 11 aíbl3 le mcrccc,'como tábien 
merece Tola él titulo de Virgen de las Virgiaes, 
Pedro Cele n íe ,comparó eneftc titwlo al hijo, 
D 4 co^ 
Flores de Adirajlores* 
Líb. de panibu?, COn |a mat1rc5dizienJo: F t U u s e ñ SAnftm S d n ñ o Z 
ca?'2i« i fum,MáttY efl Sunót* San&orum,.. Llímiafc Gliríf-
m ^ ñ n 6 h de los San fies, por íc.r ongCí?, y fuente 
die toda íánti'dad j y (ñ María es c I vaío per c«syo 
medio clfa fa.ntí l i d fe comusuca + y el arcaduz 
por donde paía ,bien ajufta Jo 1c viene el títuio 
úsSanfíA deUsSántes, Fuera..deqiíe. como.dezi-
BIOS e n¡el re mate de I .motesr s Matia. modelo pyv^, 
dechado esemplaríy dcpofiKí de Jaianinlnd de 
t o d a l a j g l e í k , yawj k ajuíin adrairablcmence . 
el titulo de Smóía de les Sánñú§, 
g. Vamos ala verdad délo que e f t a v o z ^ » * 
^4 Sí»¿1oy«m ffg^ificao Para lo quaí fe ha: de ad- • 
uqrtir.qne fegón la fraíl HcbreaíV futrea del He» 
b^aiTraojquando^elnommatiuo.deyna vez^fe t 
junta con ej genkii30.jdcll%-. mifm.a.» y.-mas el de : 
ploraljvie^e ág®«ificarfeja;quin:ífl eílVniia déla ; 
perfección ¿le lo que ja ^ Q Z limpíeme n te, fisniS-
caba»poagamos vn^séplo». ^l-ijfero^e los . 
tám^ es va coloquio, © caóticos que efednió StA • 
lomon, en cuya corteza exterior encerró .el Ef-
pifítu ;San¿íor..vnmarin-m,enfo <í,e Myílerics. Y 
por excelencia le di© el titulo de .caBticvMJos c ¿ . 
ticosf efi:Qes>» cjtnur exceUnti.fsime^Atú ..acáera 
el.tabernacylovq53e,fabr!co Mioyfc^ hizo tíos di- , 
uifiones en vnapieza/,qi!e.fciaiia:de,Igleiía. 
parte.(pr!merasfe.llanxaua San.fftintiqvie quiere, de 
Jl-eftar ^icntOj ZirtCQ fafans¿aiy la raasfecreta queeftauaclniidi-
Santukec .ÁáCmo- ^ . y ocnltaoa eon-vn Vcio5llaniauan S ^ B u San-
vídeXorneldeLan). .•^yííW»-0 SancJotum. quc quiere- ckzir , h 
X - 5 i eílc nombrcjquc primero fe dio M ^ P ^ " 
'Gero^lifcoquartol %p 
teiriteríorjy ooulEadííi tíhcmnculo., y defpues I 
la capilki maior del templo d^Sslomofi, C\ tamr 
h \ é n íc llamo . S m B J S * a ñ o r u m - i le apliciarríps I 
M.iriaV".nO'iTiasdí? p#r-Ío que. en íi'fignifíms tam-
bién le viene ajaílatíiísimo. Pues v^mo» , que c r í [ 
eíLiRéyna fe J.?poñcd. la quinta' efféncit.de la 
ftnéHdady- atiá la fandidad ppreCead^. Fue 
J l - l i r ia f a n B t f j í m ^ . t t í í m n o gradio,)? en grado can 
fümQ-, c|uedcb:>xo.dc Dios nobuuo- j ni.íe pudo 
imaginar rxtr.ior í and iáad 3y-purea»,que h q m ~ 
eauocftaV-ií-geno"-. n h .* 
P^cp fi jkg^rnóS á ¿oníi^erar, la calidaddel ,.-
nificajcsvn viuo rafgufí^, y vua íbmbra clarifil-. -
ma deMaria, y íupureza-. Porque Pn.bio,en la'-
cpiftoli). a los Hebreos & i z c A £ \ ' S » n B * S a K B o m m • 
eftis palabras.^.P^/i HfrUmetítum a.nte.m. f ecmdnm^ , 
fdéeVnsicnlum 3«94¿«ií*rw&éisÜ»'^«ÍHa*«¿»BC^gil 
¡ í fofíii»/* i*»» <^ ü w d m t e ñ é m e M t i ; cír <;- D e f-
pués del fegundo veíd, eftaua el tabernáculo Ha* 
m % ú o ^ S A k B 4 S é n B m m i y en clatila vn iacenfif» 
río de orOjy eÍ3«á'Íá arca del teftamento. En el 
qual énsraua folo el PontiHcé vna vez,ea el ano. 
S í m e l in.dn&o folus Ponttfekt , 
i , " : Que mas a|u,ftada figura, del My fterlo de 14 
fma Concepción de MorlaP -
Sol o el fu mo S1 ce rdote 
Entro en efra pieza Sanda 
DeSantosmodeloy planta* * 
Sólorel Sacerdote,fumo Sacerdote eterno, fegfi 
la orden de Melchifedech^entro en efta pieza 
Sail^asCattO ¥^a V€Z el año m¿ ndem-
•- Í.' - • 
Flores de AitrajlorcC 
entro otras ir.ychas vezcscn cl pecho á é 
fu Madrcjdeípues de Sarramerndo.Pcro aduic.r» 
talbjq folo diurno Sacerdote,entró en cOe S<IK-
) éla Sanélorufíf. Dixolo antes q y o , e l ver,( rabíc 
Fr.Armando de Vellouifujque en c íb s palabras 
CpllaC. H . dcCo- cifrótodo mi dlfc^ríó^ Duplex pmrs oat in utr-floz 
<e|>.& ;,Marnr« ^ á ^ ¿ÍCC}jatur ¡ ^ £ 1 ^ & fa&fijfymmm ts, * ¡¡a 
{jant^evatfün¿JitAtisi& reucrtntíx) nsn n-na^it 
mfi [olas fuwus SAcerdos femeí ín -mno fic Ectic/Ja 
hdhet duas pavtes^ n r^t* cvfKuntm q&f dtcftítr fat. ¿iú, 
& héc efl co.mwunis Qmnibus-fanéhs* oux dtctA 
tur S<f.»í?á SxnctoYum. Bt hsc ejl ¡aía^ín^Q h?aU (¡.u.i 
foltis fumus Sazerd®* -ingrejjtts tft ilhfahch en. (j¡ 
Sacerdes tn.&ternum feannau crúznet-i McU hijt dt Í ha 
Dos partes 5y diaifíones ania en el teploS slonio 
lúcojVr.ü fe ilamaua íaíiét^y efla era torr-ü, oíras 
qaeera el-San.éia Sái>(5lí>rum,por¿ícr de-ta.ufan-
'^idadj y.rcuetcdas entraos en ella íolo el Sacer-
áoce fbmo,y efto vna vezcnel añp. Afsitambie 
la Iglcfia catholica tiene dos partesana comUii, 
queíe üaraafanífta^y.eña admite átodos los fan-
¿tos , y es común á todos. Otra ay s queie llama 
Sanda SandtoruíTí , y eíla esfolala Virgen Ma« 
tia3€ida quai entró folo el fama SaccrdotCjaqud 
:<3ue e.s Sacerdote eterno, íegan,la orden de Mcl« 
.chifedech. Eílro efee ,el doaiísirno jÁsícéto dé 
Sácr© PalaclOj de cuias palabras í k ó cñk coníe-
quencia. E l Sanéia Sandoruai de la íglcíia, no 
es pie^acomun con los deims fando^,porq en 
María entró folo el fumo Sacerdote. Siguefc 
pües^ue ao contrajo dpccado?pGrí|uc,fí ie fcfíí 
rraxelMjdexiiM de fer picea í lngulatvdaíánfc ícr 
Sm£l*S<!Wí~lGrttm, y facn pie^a c#ttitín,y adoce-
nada con codos los demás juftosjdcxarade ícr' 
depoíitaria vnicatnentc del Verbo, y fuera pri-
mero que de Chrifto jcafa íblariega del demo-
nio. No fe diga pues, que María contraigo el pe-
cado original , y con efío fe ra verdad lo que Fr* 
Afmando nos dize,y yo cifro en d mote. 
Sol© el fumo Sacerdote 
Ent ró en efta pie^a fan&a 




i i. ^ V y E n el.ifholdeb viáa 
Ir o no alcanzo de que fuerte 
Podo aucr ñuco de m u e r t e ' 
M A- I -A- 3 • A R¡ B O £ 
la v ida 
María d gioflóíb P. SlépftcétB| Serm.dc Laud.B; 
&-\cUpi*3. DiWté'faloe árbol de ^1**' 
có Doa-or S.Bucnrt B&ním'á5 en vría Lcíania Tcm. 2. opufcuí. 
uota,q'oe ¿Marid compufoj llamo' a* boy H i t é ^fiiscm Pwltcr* 
p u f i i f e r a , fryftifero irbol de la vida}que mucho, - ^ 
ü h Iglefia la llama , á boca llena i ^ i t a dulce*0 
i s t & f p e s m o ü é ú h Í É t . Afsí lo dizéla caniUajVÍda '; 
clulcur.^y Ciperanfa n u e í l ^ D i o s tcfalue. • 
s,^  • 'S.Iuafi C r jfoftomo'i deuotifsimo del árbol 
rngra<lo déla crü^ ;en laHomilin i^.qoe cfcriue 
íbbre el Geneíís i • l-isze" vnrcbngrápóítcion del 
árbol | é la t l i ñ t í á i de 1 bádn, y dei rnsl j con efte 
nSadcró íacrofánítv/ entre otr'ss cofas dize;Ii¿<-" 
ií/wá monem introduXti', f é á í f f é i m m o f t a í i t a t e m " 
hrfjtus efl, l í k d i j f M á d i f o í i e s i t ¡ fed i s l u d i n c*hs 
' f l o r e s de M i r a j l o r e s l 
ms reduxlt. Aquel árbol introduxo la muirte, cf-
tcnoscornimicó la inrmsrtalidad;aquel nosc-
cíio del Parcyfo: cñp nos redaxo al cicla» Pues & 
de v.i arboUmáldigOj íl de va Icfío^ecaj que i b -
lo tiene de gloria > el auer tocado los niícir/DroS 
Sauí tos de Chj ifio. 
Hima. vexüa R^- KUéh di?no ¿llpke 
$1?« r*!^  Santí* mvmhrd tdngeve: 
Si folo por eíl Oj fe di/x deíle ma dero, que es ár-
bol de vi l ^qu? nns comunko {4 inmortAÍidai,C[\.\C1 
nos re Juxo al cieloj que fe dirá del árbol víuo,y 
fru¿iifero3quecon fu leclie ainT¡cntd?y con fu v i -
da dio fer,al q dio vida,y dignidad,al maderofe-
co de la cruz:? A l q dio inmortalidad al genero i iu 
mano, muerto por la fruta de otro árbol ? Arbol 
de vida es Maria.pucs es Madre de la v ic laXaVl 
loan. í 4^  (ja cs c j j.r ut 0 ¿c^e x^UQ\.Bgo súbita. Y ü como d i 
Matthoy» ze laVida miCma en otra parte.Exfrucítbus ecriem 
& ZQ* .c^o/cef/s f os. Por losfruíos fe conocen Icg u!'^ 
boleSímirefe el fruto de María, y fe ver a, ^ 
M es«La vida>cs fu fruto, luego es árbol de vidíu 
| . Etofupueño9fe ve luego la cnergia del mote,. 
B n ei a íbolde la vida 
Y o n© alcan^o de que fuerte 
Pudo auer fruto de muerte. 
Dar fruto de muerte, fruto mortal, pecado ongi« 
íial en el árbol de la vlda2es querer alterar la na-
turalezarquerer en algún modo dcfaiétir al mff-
mo Ghri i lo, Quando fe vio árbol períeíTío, que 
dieíTc frutos contrarios ? Como podríamos co-
nocer á efte árbol por fu fruto5 como Chriílo nos 
enfemifi por y^ a par|c diera ^or fruto h vida, y 
^or otra la muerte»ficHc!o vno3y íiinplkifsimo el 
árbol?Tan Msria, fue Maria, en eiprimer ínílá* ^ ¿ ^ Q : 
te de fu fer, como en el tiempo que el A n a d i a 
llamó / /ÍBÍS degrácU. Laplenitud de 1 a gracia, fo n 
las íiores dé Miria,cl autor de la gracia,-es la má-
ganadefte srbo!. Pues dezir, que e$a mangana 
diuin3s{alíd.dc erbol que produ-so marranas em-
pon íoaidriSiC- aire el verdor de tatas ñores j fino-
es dezis^qu e h gracias'/ pecado, fe dieron las mm 
KOSCÍI María:es dezir! que el fruto de la vidaj í e 
fraguó en trOMCO y raíz , que fue paiTcído delíi-
muerte. 
4« Bien conoció la fuerza defla ríiron el Sañ^ 
t ú Abad Sabas3el qual hablando con Mariajdize' 
eftas díuinas palabraSj-en que fe'cifra todo quañv 
to queda dichc. snimt,o macnUt-mn ommumeX" Apud Vclkzqitg'aJ-
fers, Itgno^imftmil!.imü-9 -non almm nebts fruéíum Hb.dé Goncep, 4iígv 
germinajíi-.q-uatn cht-ifi'tem^vi ommhus a d y i t a fn ape- 1 •»anot*i.taf 
ruir additttm. Tu-Mari a» cífenta de toda mancha»» 
femcjantirsimaal arbol de la vida', no produxif-
•te,ni lios d.Üle-otr.ofruto 9 que alráifmo-CIiriííOí'»-
erqual abrió a todoslas puertas , y entrada deía' 
vidavNingun otro fruto dio eííe árbol, fino fru« 
to de vida; foloChrií io es el frutoileíte árbol,y 
p o r e í í b ante todas colas predica eftc Santoáí 
M:m:i,enenta de toda mancha y pecado;porque 
a no fer efto afs! , antes que el fruto de vida , nos 
dicra-eHniro de rouerts ópor mejr>rdéxíf ; ei 
fruto dela niujcnv eíleríÜHara el árbol s-y cilor--
bara que diera fruro tan purójccmo lo es la vidar 
l» puresa por eiTerKia.' 
t í 
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;H o m. i ..d e B . V ir« 
O foío área d&Noéj l lamo áMvirm 
Efichio s fino q con^iii^h^íif grá» 
dcsla CÍEO tlmlo óe<i*rc4'dGÍ>tda , pa-
rece qoc roira.us.il !o que acabamos 
• 'de ppaderar en ci Gcrqglifíco :$sffaáo. ¿inam% 
¿rf* Noe.l^ t-hrem% Ungwrefn díftíhwnw .inllarRífi -rom.7.vbífclíot.• ve-t. 
y íue.gp tiize • 'iH* er¿f iammáh^m.-iircah^c.-mte.ar^patr. 
cayi t&.í lUt erruptihíhum animdlmm/hdif aafimOtt* 
tzmcorruptibilts %'iíUh-fam.Notf h&cyero trifms Nee 
f i t l e r e m f rtamr* Es Marta arca m n J luí t re ; mas 
lia era arca deaniiiiaies,v es la nueflr.^arca eje v i -
da, A«q«el!^ encerraba animales corruptibles, y-
efta-vsJ:' i .K-vT ' íp í íMe, Llcud aquella «l Patriar-
cha Noe. veíLaaJqpifiee deíle Santo Patnareha. 
Scgm t ífo par 'a excelencia del tciToro que.cn-
íftf aíca,^ue es la V i Ja • podíamos colegir 
E fa • -
Flores de Miradores* 
fu excelencia, dándole los cfcdos de arca de vi-
da,y íl de vidajno de muerrejui da culpa.Pero y® 
acra por otro !ado> quiero dar vida á eíla arcí» 
val iéndome de la comparacionsy femejan^a,quc 
con ella tiene lajarca tan cclcbtada de Ñ b e , 
2. D k o Diosiniseftrofcgundo^Padre^/jfí?» d i ' ' 
Qmtf.S^ hslt'mienteshd llegid*¿0¿OS Há de pareccr3exccp-
toslos q fe recogieren en vna arca, que ñibrica-
y r a s en cfta forma. Has de hazería de tablas bierr 
^juñadas, tendrálus manfiones s y apartados, y 
tmbetnnurkilá muy bien ftf ¿introy fustái Ititumin? 
limes mmn[ecmtt0* extrmféeus. Gran cuidado tic* 
K C Dios con la fabricadéfía arca. N o me cfpan» 
f©spues por medio fuyojal mundo, que dctermi-
rto arrttynar^werecon rrK?joras repararle.Entre 
las particularidades'de fu íabríc3,reporó 
lía vMimz-lyiitmme- ¡iinm. Hmbctunarásla , per© 
Wmc-admira efia ascnc3Ón.?-y cuí Jnáa5.atcdien--
é o alpclígro^iie'cl dliümó- vniuerfai'amenaza- -
ira Moskombresi Auiafe de vér" t ñ í arca comba-
tida' de las aglias^y ?finío3qí2c|íobre lós mas a l t ó^ 
&tmUj*v**o*- montes fubkro nafta quínze codos, tódqetabU-
mo ama de caef fobreella jefuelroen rios, noenv 
gotas. Harta neccísidad tenia de cftar bien cna¿ 
beL"unada,y íi no lo cftuuicra? ptrituy* eíljs y coi?1 
€\h téds el mmdoi 
3. Vea n aquí vn a my ílériofa fombrá dé la C o -
cepcionfy preféruacion de Mariá. Qeiere Dioá 
repararalmmdo^yrlibrár!é.-dcrdilamd;gencralr" 
que inundó , y ahogo a todo el genero humano, 
quiere íacar á los hombres de las agitas de aqáei 
J ^ o ^ % 4 % « - 4o j qat el 'dragp^ echo "a íós píes de fá imiítér 
C e r o g l i f j c i ) f e x t o l J4 
Isrcfeniáda.DeterminaJabricor ihlk tivch'i fettihi l n Biblia Vítg.üd 
, f.rcám Htü Marta. Dize 'cl Grsdc Alberto: Mar'm..QZ¡>¿Gen*fí. 
es l a arca.jHafta que nacfbra arca fe acabé de fa-
bricar,noentro ei dilabio5que era figura del oú -
. gfnalypccaáo enfile todosle anegauan. Quíeíd 
, de?ír. E l diluuio q«c podia remer-ía arca s no pu-
do comentar para clia^ halla que fe, acabé de Ta-
: brícar. Defpues de sjuftadas las tablassy madera-
ge de la fabrica, fue nueftra arca embetunada. Y, 
bler^que figura eílc betún ? Bigaio el mifrno Al- IbidcMil 
ffeertp. VMvmine'$eflMh.éíimh. avdor-e Untes intrinm 
Jceus.^El ardor de;!a caridad,es figurado en el be-
cun. Enaiuftandoeirnadcragc , es embetunada 
la arcviscon clíeruor de la caridad t eó Iasple.nltud 
r4e graciaJn.terlormente,'/ exterlormentesco» U 
•gracia de la vkgüii dad >haft i c n to nc es poco efti-
,,madasy querida. Bienfegura queda íaarca ^ o r a 
vega el dnuuip,Uú§pa fobr^ ella toda h agua del 
liblfnaosquc por masque caiga, Us agun muítitbc* Oeítcf. 7¡v.t?; 
^tSiUHtntdrip ¡4*rtdt£ÍA-lHbiirJíQ4lp.j*h¿. «JTant le? * 
|os eftará deaueg^rfe^ a i s l a s a^uas mifmas k 
han 4«ieuarítar , y foblixm Parece que fe carca 
efta pleea^ion , con ia CKaltacio:; déla palma. Y 
,.que es la califa de todo cfro? Hi cftar bien embe-í 
. tunuia la arca. Porque ü efeo no fuetJjanegaráfe 
.clla^y cpn^ la / t oáo ei .mp^do.. Porgue? Porque 
ü María no humera (ido concebida en gracia, no 
,fucra Madre de B Í Q S ? ni eKcmpIar fuyo. Y ft 
fMos no fe buaiera encarnado en Iss entrafias 
4eMaría; quedaramostodos anegados en 
las aguas de aquel vniuerfal 
diluuio. 
^y?% -jé i v c v s i tí 
ta : 
F^?^rco^ Iág rac i aan tóa^ 
\ \ | | lV|V% W K s i^ í a lk ra . con gracia.. / ; 'k j f 2{ 
r?1 'i,inr' 
ts i • 
A 
O m i ; f f a é d árcé , ; y3Q ^ 0 0 
áquella entre ks^guas ;€$ura.9 c Ú é 
eiítrc las nubes. Quiere Dios dajf 
fe guro á l©s mortaleSjde que ja H o 
fea de aucf inuñ^acion«dexjue efta aplacada íis 
á aide quef a íe aceíca Jaierenidad del ciclo, de 
^íse íe ikga d tiemp® dichoío de la paz»y reco* 
«iliaeion^cntre fu Mageíladiy los y*om& 
f o t ftñalj dá par muctra deílafefurídád al are© 
Í i , & emfigmmfHmsinHrme,.0 imer senénC 
Pondré mi are® éntre las miixes del cieío » para 
que fcafcSal del padQ^ y conckrto f que tenga 
hcchdcmrc myy entre la t iem» de no anegar 
más alos hombres 9 c@n las agoas del diíuuio» 
^ucha deueipiose í te^rca ,pues lellaiaa/»^ 
Flores de Mirafloresl 
aboca Henil, obra admirable de fus m a n o í , qué 
teniendo al parecer fu origen en la cierra } pnce 
vemos nficntan^ff-^a^M*^,fobrc el orizonre^ 
f ^ ^ L Con j : u f t i f ^ v ; . í i ^ f ? ^ » n o s combf-lrel 
\ •'") %.p^.^ru Sanólo, por beca déi Eclefiaftico- >^ ;:^ <4€ • 
lum intircmtnglQymlndh^ianus excelfi apemerune 
ilhm. Mira al arco,y bcruiíce á aquel fenor que le 
crió. Pprque es admirable fu h( rmofura y cu la 
^ ¿ e V e o ' ^ i ' l t ^ é t a ^ Íe^ii>e.:bief3 'JÍ ver, que íe 
3§ur^ran^^^rpé^4é* . i%l l í feiiu® ^  S ^ ^ M ' 
^míráb íe ' en la Í M É k 0 é k ' h ^ ^ \ m á m % : ¥ f 4 ^ 
reeóiicili:f¿iotixic<;oíacter.íío^e pá^ ^^ ^ 
.fupuejftp que por éi fe p i o u Q ^ ^ á ^ ^ M w ^ i 
alabar á fu hazedór, y el raifmo Dios íá Harria he* 
chura de fus manos. Como pses arco tan grado-
fo, po Jia fahr f m g t M Í a , y más í k odo mueílra, y 




Quiero dczicafucPt-.eilc ai-íío n^ncéojy menísge-
f o de d e f d ^ ^ ^ paniculir * y imiu-rfal de to^ 
fageroj y paraaíatOífe^Jn Jcl l^Mta, 
Jhtm de cáth ¿ i f t i í f c r k S r ü 
Hadie puc^rci ,quif ^ r c^Un krmofetan ch i -
mado de D!OS5t*n ¿ e l evado todos, fajió te-: 
nebrofo^obfcuro^ la pnmérn \ iña deí l i fervor 
q u e e 0 b , o i ! o X Í # ^ ? f e & r ^ o r ^ a , niel ñ a p a r a 
que fue criado. Hoíulirtfcofura, porque ficndo 
^rcojfor facrfa h$ d« i ^ ^ ^ f esim pücac ion de-
T» 2'A' 
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air,qné Miiria es arco,y quererle obfcurecictá t & 
la culpa. Niel fn tampoco lo fufrej porque fi pa-
ra anunciar paz-, w vidoria frJc cíle arco 3 como 
rn otra OGxiíion le vitr.oS; en Lí mam) de aquel vi* 
^oiiofo principe sde quica disco So luán en fiu 
Apocalipít j viéndole con el arco, y c©n h alja» 
hz.Bzhh^mcmi^t' t imtrtt . (^ ue faltd vencedor 
para venecr,ñ paraéíie íin le fabricaron las ma-
nos del a!£itsinio:como fe puede f&fflfjq^ vn fiRi 
tan altoruuIcíTc ian vil principio, como el peca-
id o origi na I e n to d© conírar203 ai s i a I a re o y ce m o 
ai fin, para que Dios le crio; Efcuíado esprofe^ 
fBir,sn cofa tan claras coinod arcoj^uees taQSi 
Me 
o 
í s 5 
qtfig VnígQKiéo fao coyoteo ten^  
^ ve fpeciofifsmiiíta tlhás dsílcifsímü, \ 
raa «tqwe ruaiíiísítna oísultrerar JHIQU» 
fíiaídr^aé mí<«4i{síte¿« CongruentífitRse 
ergíj .¿¿ t é cr' preeíata áfesora^ué- Matef 
ípoRftis pTOfafurl lata ^«hUt* e* 
f, rítamla* titíti' sWttt-.te,. Etehun. a 
plamá peáis vfqiíc ad vertvcem caps^  
«is ttibil peníms? irt se estitit aécjue 
¿n mente ? ncq.ac m 
carne iti dico* 
-— jf-* I 
W W A 
3 Í I Pa^rrrelSoíCcIípfí 
fu primera carrera 
í>c%racíada coíafuerae 
-^.ií) .h'¿ 
iban c { h n p f r Q m & . l & s i & 
te-5,5 la. 
Cintic^r* ^ 
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^Ibéft í l^clgran áe t io todc ta Rcyna, tambiei 
me le efta ofreciendo, ip i* ffiuUm Sal, diae eftc 
Tu BítvHa vífg. ad gfstnPadre. Q,m fo*pMtmi* orna*c*I*m, Mariae$ 
9 f r >-€t Saíiqpe con fu poderjy mageñad» adorna eJ c ic-
í o . Y eÜ© lo pruebai y c©n(ÍriRa con jas palabras 
de donde focamos el tituí©^ afsi proíigue a lcgl -
é o al Ecle í iañko. Sic** 0 m áltifums Dei erien* 
fin miend&i fk mtiUnis h?n¿ fpecits 3 & oYflimtvtum 
• f t f e i M ^ ^ g ID^f í^ . De otra fuerte leyóla yuXgc&z, sU*t Soi 
pritmimndQm éhjfsimu Dei ftc wnlieris bcnxfpt» 
slesm orff4íw*ii#«i»¿«f«f#í ewi.Coínf ara el Efpiri-
Cu Sanco^a licrmofura4e Ja mugerfeuennj J Tan * 
£3scoaia del Sol quafido nacej y áize, qtse aque-
lla es ornamento de ía cafa 3 como aquel lo es 
ios cicJos, Deseo sorah corteza de ia letra $ y to-
maadolo qae Arber tomedi» íaco deftas pala-
feras., ajumado $ Mar-ia .e.o fu .^-oníepcion efl-e 
ftcflofetkakn s«i o í^ews pM#^,Soiqu<s nace 
•\ • • ' ^ »!ií|o..I*a ^i^t^ra lo dke, Altwirto Magno-Io 
coíifíefía,tffa e ú S o ^ E U a ^ Soljty no como quie: 
-ra 3 á a o tan bello»y, admlraWe ,s tan e xcele nte 3 y ' 
A.uf ufro^ue con fe Ma§e-0:ad adornaba al eklo» 
Séíft<vdeS.Mfiris^;f^i / f © r w # ^ la '|jiam# * 
¿^*« Selq-ie .nace ,íii?o mdmitnt» del m/fa* Sioft que 
| . María es Sol ? y Sol qae nace al w^náo , So l 
q^e n9 pnede te n^r ocaíb pSolque fíempreeÜi 
Racien^o para iíuftraí' al ciclojy a las akuras» cog 
Ik^loriofa Mageftai? Paes o y p a atrs la eaer^ 
( j t I C g l i f í C G odéí t - lOz 3 5? 
Padecer e! Sol eclipre 
En fu priíaníTa carrera 
Deígraciada cofa fuera 
Qjfena1>ráqtieTsaíreiu áimagánárí • queel Soi 
«i-? í-ii? párd iiii.ftrar al vniuerfo, y adornar con 
tu p -D !CÍ arígefl-jofoai cieÍGj qae c! Sol quefale 
,par¿í no adtnitir ocafo 9 ni perdeT lamas fu luz, 
a-üia;cíc padecer iafáu'üó ec!ipfé,en la primera l i -
nea de fu-curfo,y enel iaftáñte prituero' de acue-
lla primerálihea ?'Effo no £uerci cofa de fura da, 
y isidígssa de la hermoiora de l 'So l , que fde a 
Adornar al cielo ,y mengua del criador, que le 
p; o luce para luftrc-d^ fu gloria ? Quien- lo duda.. 
Pero y o i e í f e defaire , lequife dar el fobre eferi-
t-b de deferacu; por'vér 3 que el ?í%pv que algu-" 
nos Aftíólogos'obferuarón en Mar!a9 Sol podei». 
rbíby;1uaáo,{efa;id..i en la iñeerpoticion del 
pecado original, entre ella; y-' el criador, de que 
nacelapriuacioa déla gracia el fu rulare neo 
de iimaior á e t e t i d á ' i defdre, y; m-sngio que pu--
clb • iaiigirrarte eii la ipríiBera-?cárrm d e f t e . 
: 
N 
cnsde gracia v^f. 
minimoiaftante, j 5 
fus dáas roeguitc.y^ 
4 ? 
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cu el efpacio die fus días. 
Á hermoíiirh de Maflá 5 C5ííí^áfá cB 
r.JSX Éfpiriru Santo ¿-u b de b Luna en-
Grisle-los Cantares.- Pero ííosd 
rio s que íc lia de cnt-ender de Lu- v 
'Mjj iocoin^qüiefa,ñHéiWM ,y ' í inmtnguj, ni-
defeco. E i méngfcsanre de i^Luha'j cflá-debax^' 
de los pies ddla Prínccfa. La mutabilidad deftc 
íMan"c?ta ,nó es propia de ra enteresa de Malia.La-
fíeímoílira-íí';y por c i fo , fi'ha defer Lima Ma«-
M i pbí" lo que ciehe dehcrmpfa ,es forfofo acó-
fuñe áeífa hermorurajelllerio defu perfc<fla ple-
nitud. Efto fupuefío 5 ajumado le vieae clxitulo^ 
quedci Eclefiañico fkcamos, llanlandola Luaff 
llena en el efpacií? de fas días > LunÁ pUrm m dk-
h*i fpiu Titulo, que también gjftfea á cfta íefíbra cap'5 o ' - £ 0 % 
Alberto Magnojcon fu acoftumbradadeuocíon^ 
gefta aort cííplicar|C9mo efta plenitud^  nunca líí 
í n biblia YiVg8af 
falto a Mari^fija ác la gra ;ía fé entiende ) y cem 
cííoqucd;:: á £ 5Vav:'; |á h ira fH-Gci-oglífícOc 
3. .Pr.ra dcclQísr c ó m o d a cbridad, nipcrifa-
iTíicntr9es Í^CCclí1ímoíi^oncr;vna d/o£tnnf^que 
> n-0S enfeñ.! Msldoiiadojcxpcíitor gr'ii]i£!mo del 
Evangelio? aceres de la diferencia que ay cjítre 
fcrvno lleno degracin^y deEípiritu Sar .élcMu-
Maklono ad s.t cLi i - chosay ( dize )que dexandoíc licuar ic\ fonido 
iirilla verba gra de !ss^02cs>.tiencn.p.Qr msicr cxceléci?, fer vnp 
tiaplena, Ileso dcEípiriní iEa*\do.»que de gr í í ia . Pcrolo 
contrario nos enHíña el eftilo déla eícrítura^pue* 
vemos da a muchos la plenitud del Efpiritu San-
¿lo^y \ú de la gracia ay muy pocos) por donde fe 
infiere, fer de maior eseeicncia !a plenitud de 
gradnjqueja de Efpiritu Sar. d o . Y eAcno lo d o 
zimos? por Juzgar que el Eípsrku S;? acto es me-
nor que la gracia.Porqae los que fe dizen Henos 
de Efpiritu S a c i ó l o es por eftar lleno..- del niíf-
mo efpírka DiuinOs fino de fojo aigun don fuyos 
que fe mueíka exteriormetc en alguna obra, Pe -
ro los quseftán llenosdegracia, nofolotieneri 
la plenitud de algún don; fino también déla gra-
cia jufltificantíi y ^bundlcia de los demás dones* 
fcgunqmek humana .naturaleza es capaz de re-
cefeirldS. QHfatyogfmtA* á.9na tamttm, f e d g r a » 
t ia 'mflífisariteomnium déno^mm ¡a r^ i t a te quate-
n m h u m é n * natura eaptt compkrjmreih^antfsr. 
A dmito la ^ ©^rjna., pero no la aplicacson^ 
*" I qiie luego haze MaldoiiadorpuC'S quiere de aq.iM 
ififerir,que So Eíleuan fue Ileao de gracia,comoi 
arroyo,Miria,Gomo riosy Chrifto, como fíjente 
lüan^fttiaí. Wío fe ha de acitnitir ? refpe<^o de í I-
tvtiaíi^ 
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íéuánjel dezirtquc fue lléna c?e graciajcon b v ni • 
uooidonqae Chrífto, y fu Madre ,cuiiieron eftn 
Í^Ienírud, Porq fi á Efteuan fe le puede atribuir 
la plenitud de gradarcoa la propiedad q I Ghr l -
ftojy áMariajaííqueen grado mas remiíFojío mif-
mo fe podrá dezir de los demás Apoííoles, y aón 
de rodos los de mas Santos 5 con que ya la pleni-
tud de la gracia , ferá de menor esfera que la da 
Efpiritu Santo, pues en rigor fe puede aplicar I 
masíugctos» 
3. Quede pues aíTentado^que reípecío de Efte-
uan,lo miílíno es ferlleno degracíaique de Efpi-
ritu Santos porque el EuangeHfta , indiferente-
mente leaplicaeftas plenitudes. Vna vezdize, 
que eflaua llena dt Efpir i tu San to , y fe, Elegerttnt 
Stephanum ^ h u m plenum Jide , & Sprntu Sanf lo . 
Otra, que cftaua lleno de gracia, y fortaleza. Ste-
f l u n u s amem plenusgratiAi & fortttttdtne, Y otra 
bucUie á rcpetir,que eftaua Heno de Efpiritu Sa-
to. Cum autem fjjet plenas S p m t u Sanfto, Por ío A & a u m / . v . ^ J 
qaal/e ha de creer,que en Efteuan, ío mifmo es 
fer lleno de gracia ,que de Efpiritu Santo. Y f t 
queremos faber,porque en aquella ocaí iondi-
XO S. Lucas, que eftaua Heno de g r a c i a , ? fortaleza, 
y no de Efpmtu S á n t o , Digo, que fue la caufi, por-
que h plenitud de Efpiritu Santo,ordinaríamen-
tc fe maoiíícfla por el don de lenguas, y en or-
den á la predicación j y porque en la oca íi o ti 
propuefta , quando dino Ssn Lucas , l í i ' j m * 
n»splentáSjrrattd s & fcrtitud'tnc , qi^ecílí lia lleno 
de gracin,y fortaleza, no habl iua de plenitud en 
orden ala predicación, ílao folo rcfpedo de la 
F 
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vir-
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vlrtucldcliazernaikigros5 porcíTo no díxoquS 
era lleno de Efpiricu Santo. Pero en rigorjla plc-
nitucl de Eíleuan >roIocs de Efpiriru Santo, pues 
vemos es de íbio algún don del Diuino efpii itü, 
en orden á k manifeftacion de alguna obra ma-
rauilloía. 
4. Quede pues aífentado /que la rígurofa 
sutud de gracia,que conísfte en ILI recepción 
h gracia , juílifícante con la rbundancia de los 
demás dones del Diuino cfpirita 1 fegun que es 
cspaE la humana naturaleza, no le roca á San 
E ír e nan, y Tolo es propia de Chriftojy de fu M a -
tdre : de Chvifto, como de diente 3 y tie Mana? 
como Madre de la fuente de !a graci?. Aora 
veamos,como fe veriHca^ue cíla plenitud con-
aiiene ajuñadamente á Madre,y Hijo^y defeubri-
remos en ella el Myílcrio de la Concepción pu-
ra, de vnojy otro» 
5* De dos modos confidero yo,piiede comuni-
catTclagraciajy fu plenitud, 3 los fugetos racio-
nales.El vno es,fegun la intéíipn ( hablo có ter-
mino,s philofophicos.) Y el otro,fegun laeKten-
íon„Segun la rntenhon, fe comunica á todos los 
«1 la recibenjíea en eüc tiempo, ó en squel. Y af-
íl^qualquier juílo podemos'dezlr, que tiene pie ni 
tud de gractríj-vno ma^y otro menos3 el cia que 
Dios le da eíle Toberano Don, Porque como 
fei alma en los hombre?, y la íkftancia en los A n -
geles ,cs.ccti!mcnte ineüuifihle, y lagraciaíe-
gun la inter.(ton > es infinkamentc diuiíibíe,ctl 
2;\i:>iení.lovn frado dé gracia, quedan Henos 
aquellos vafos 5 fin que en ellos aya coíaqnc no 
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tcrigágrácla,aunque vnos participan m§á; y o-
uos raen os^conforme h inten fion de gracia que 
fe Ies comunica 5 y reparte; aísi como e n í o n ^ 
tu ral dezimos, que vn cuerpo es mas, o menos 
calido 3 fegun los grados demás, ó menos calor,' 
que en íi recibe. 
6. Expliquemos aorá , como fe puede d é -
^ i r , que la plenitud de gracia, fegun la exten-? 
ílon i fe puede comunicar k losfugetos raciona-; 
les.Y afsiento lo primero por cofi cicrra> que ef-
ta excenfionjuo fe entiendes rcfpeólo del fugeto 
purojporquc csindiuifible la alma en el hombres 
y larailanciacn el Auge!. Pero eritiéndola yo , 
reíped;© del tiempo,que puede durar eífc fit* 
geto3 el qual es realmente diuiíibíc. Declare-, 
raos efto, con lo que le fu cedió al primer hom-
bre. Fue Adán criado en gracia} lleno delSa, v 
adornado de Tobrenaturales dones» Eí lo fe 
verinca fegun la i aten fíon 5 pero fegun la es* 
eeníion, refpedo del tiempo que viu id , no tu-; 
uo eífa plenitud j porque en el inftante que pe-
có , perd ió la gracia aquel fugeto 9 y cíluuo 
vacio aquel lleno , baña que la boluio á recu-
perar. Vean aquí como eKtcníiuamenre refpe-: 
c^o del tiempo que viüid Adtn s n® eíluuo l le-
no de gracia. Eí lo mifmó fucedíó á todos fus h i -
jos, 5? defeendientes, bafta que fue criada la alma 
fngrada de María: la qual en el prjjner iüftáce de 
fu fer}fue llena de gracia, fegun La inten{1011,y 
iacxtení ion ,perqué fue talla plenitud que allí 
fe le comunico, qfue bailante para bazcilaían-
ella ?yá toda fu vida libre de todo pecado. 
* p % ' O q u e 
F lores de Mirador es j 
Eplfh 174' O qitó ajuíladas vienen aqui las palabras de Ber-
Labendício déla ^$49* P¿&p*to yvod cspiofter fañificatumii he-
.Tant i íkacio ,c l€ 4ha Mátf t to quam m alijs ¡¿n thüca t t i ab'vteto in tam 
bla aqmS.Eernajrdo áefcenáerit,c¡u* non¡o lum ipfim onum [ a n f í i f i c a t t t , 
puede entenderfe en fed&yitamems demeeps *h om* 'ipeccat» confertta • 
,ci primer inflante de ret lmmun€m^0 picfo^cize Bernardo) que baxó 
la Umicaal fsgmido. t td^d»we!ia mas copmfa, que en los demás cjue 
Y fia alguno lepa ^eron fantííicados ^laqiial no folo ünt i í icé fu 
fcckrc demafiadali Kacimicnto3rino que conferuo libre de pecado», 
cécra^tomar armas, todo el refto de fu vida. C o n que fe vé,participa 
yantoridad,parade María deía pknkud de gracia, fegun que esca-
eft^ V i r y ^ l a E Faz ja bumana naturaleza, Eft. plenituJ , sun-
piftolai74»deS,Ber qu^^^íifi^amente íatuyo Chriíío con mucha 
n a r á o . D i g a , que Raaiorexceíro; pero en la ext^r i íon, no lleué 
no foy yo-el primer ventaja . á b Madre* Porque fie! fue concebido 
Cartuxo, que ht \ fa en gracia, f perfenero en ella^ fin abrir la imcrM 
dodeftaliceneia. i la menor impcrfeecíonr en todo c! refto de fu 
b k D i o n i ñ o ^ n e M 3 : - ^ 1 A o ^ verifica de M a r á , con to d® 
- - • brode oro 94efari- 3Íi5Ítumíento,y rigor. 
- xiiode L&Huihmí-'ir. 7^  Quede pues aííentado j q la píefntud de gríi-
lints % afs^nrapor co ciaj la quaíconSftc en la recepción de la grída^ 
{acierta vque Maria )UÍtifícaiile con la abundancia de los dones del 
d ' róecl™?oa EípÍrku ^ ^ ^ naturaleza., 
fmefgo ¿¿niUtrn* e¡i ) eífafue fola de Q h ú í l o ,.y de María, 
tsmepta va- W f'Ueda verifícaffe de otro hombre 3 per 
ia.fnfertim enm ñus mas Santo que aya íido,que COÍI efte r i^or , mu o 
fTJf1*r Plcnimd ác Y emetío , tambica quede 
tbEcclcf^ ttmjolem- conduÍdQ ,OUe ' 
Jtknnr. Maria fue Z*t**alUn4dej,**c,* . 
GtrngUpcononQl 4 3 
Twwo en fas dus mengu.tnte. concebídá Santa J y 
Yiepatu todos', qaqucl l í s pübbrns (^cl P Í a l ^ a . nacio Santa, lo quil 
X)íts pie n i i m e m h u r i n m.Solo en el hijo dcDios , íc verifica, y cooiic-
j en íu «uriísima Madre, fe vertíicííron con ade- mf» co^s íolctf«G. 
quada verdad*porque íolo en Chn i lo , y en M a - ^ Ia | „ j e ^ /le r,x 
•wajhuuo adeepada plenúud de g r a c i a . » C o n c c p c i o n ' y NACÍ 
^?í9>jRfí.irsf3o micato.Y BO conten 
F ^ Í ^ F - t a i i d o r e c í l c g r l D o ^ » 
^oi^con ci apoyo dcl i íg le f ia jdcfpues de auer alegado en conf irmación 
de fu fentimicnco, la rcuelnsion ds Sanca B r í g ! d a : b u e í u e á confirmarle 
con las mífmas palabras ds S •Bernardo, que acabamos de referir,como* 
.lexpuede vcrenel ñ w á t l art-S.deliib.10deíle opufcHlo.. 
D i o n i í i o CarcujíinOj fue en mi op in ión 3 elprirAeroqiic aleg© autori-
-dad de S.<.Bernaríio s facada de laepift» 174. en fauor de la .Coucepeios 
J nmaculada de María., Y pues «1 la alegóí3 que j p le í iga 3 no es tem^i-
4ád,ÍÍnQ obl igac- íon,y confequencia. 
•Pero dirá aIgimosc|ue ni .Dionifió.»aityQ.sd.enemos.a-legarcílá autor í* 
.dadsfnpuefto que n o e ^ á propofico 5 para probar la Concepc ión Inma^ 
guiada;finafoloparacon'acncer.jqn€ la N aticsidad de Mana,fue Santa» 
A loqual redondo, que -cí día que S/Oernardo-dixOjfü.e tal^yfancfpio-
•fa3la bendicien de ¡a fantifiezeian-ds Waria , *}ue-béfi¿ para haxeila •ejfeflttt del 
fecade#$Hil$fd* elerempe-qm'muio 1 fe ÍH'íÍcresqiie nmo-la gracia e-nel pri-
mer inftaR-te, j fue libre cir(pecado originalj-coniolo prueua S.8Aguftin» 
de ChriítOjiiB. 5. contra íu í ianum, cap»r 5« donde dizc el Santo % Q w j * 
Chrifto hunier* e^trM4f t i puado.éñginal^afp'kim hmiem pesadefignda adui* 
4* ; y porque no peco aílr.aí •i-cnirc, infiere, que notuuopecado í i e n d o 
•niúo.. Luego í¡ S.Bc-rnardo.confíeílajf^P-^^WÍÍ* d*Ufamifica$i* deAfavia, 
fm Uls tftieki^ S ¿ t a n d a f«vida$ f d é r * defecada; ílgueíe^ i e g ú i a dodrina 
.de riguít ino , que la gracia fe le -comunicó ew el primer ínftaníe de fu 
felpara que fe v'cr«Hqiie,que-:M aria, como QhrcVno^ f rmebasí ia Santidad 
.defti t'ons-rvcfon^pcrJaSa^idad, y imeeneia.de fu «¿¿/^,Veaíé C a t h e r í n ^ o -
puCc'ie Coftcep.i.p. cap. 5. 9- tdec Mtfafe^.que fue el primero que dio lus 
¿cita doctrina ds uft-iao, Y deípucs la nguíe.ron otros9 c o m o l o a s o t ® 
Yí.S'qus2sits j^p, q.a^arf^.difpuc. 1 c^cap.,?^ 
i 
• t BÍ . I S3 asas -TCTw;5t ! ra rTff i i JTCT^^" 
Bife ^;.- ;;, r>.:;. ifl - T - ^ n 
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Efta aurora Sacrofaata. 
N c a de auer obienri 
l> AI ti"nnpe que fe lena 
4.4 
M A R I A 
*• , | f f ? M R I N C Í P I O .del dis.y termino d d í 
^ M ^ ^ S ' n o c h e s la aurora» N o puede auef 
•aurora -íia Juz.: antes las primicias 
7 de hluz/t* dcpoíitaH en la aurora* 
Por donde fe ve la propíeclíidrcó:que;los Padres 
y Dodlores, aplican eíte titulo á Mariá,expl,tca" 
do lo que con adiBÍracion .nos.pfopane el Efp i -
rkuSanto^ por boca de Salomón en los Canta-
res,dÍ2Íendo. Qu^ eíi iíin.qtmpvoeditar ^ f i áti" 
M r * canfurgens} Quien es eHa que Jale,a alegrar 
al rniind;o,y fe leuanta como.laaurora? Abfalaít 
Abad reiponde. Be+m Deí GankrfX'yehí .aurorá 'Semi«i^de Afsfíp. 
dtffiUm.emtaent'ís p.rsnunúa..or.m'faemundoilluxst, 'fluí SÍHÍÍ ordiiie4?. 
&.nofi is f r&cedentisfacia íermnms primitus quaf-
d¿m ffiritwí*> don.a pratiatum fmgularíter aecepit. 
La bíemugaturada Virgen^y Madre de D.ios,co-
F 4 ni» 
Cant,<í« 
F l o r e s d e M s r a f o r e s l 
ino ¡aurora,y mcnfagera del día que fe acercaba; 
con íníalida iluftró al mundo,y kcchatermino 
de 1 a noche prccedentCjrecibtó en fu primer k r 9 
con Hhgitkr priuilcgío, las primicias de! efpirim 
í)iujr.o5y los dones de las gracias fobcjñattas. N o 
fvcnjcomo Abfalon llama á la aurora, reí míuo de 
¡ ^ noche precedente de la culpa j menfagero de! 
i día,y que con fuiSHdaiy nacimiento ( ¿ n ^ t e r o j e 
cntiendej pues aquella es la primera falida déla 
aurora) cemunko la luz al muados recibiendo» 
Jas primicias de la gracia? 
2. Oygao acra á Grisle r ío , acre con d o ñ a p5-
deracíong y claiidad dlzej quanto fe puede d^zir 
t a caí». íf^Canc v eií psít^» I n renehrefo ce r r&pmnh ter»?poye.per 
g.cjcpa4* " p r ^ H l t i f c e m i í i ^ d í i a í k c e m ^ h o m n í p e c í a t i c a l t ^ i f i c 
prjtfertitta i n obfctsvo mateini^ ientra orhc, o*-tundí-
l u ñ i t U folh lumsn ex tune ( M a r t a ) f k f c e p i t . L t ' i ) ^ 
zz ic como aurora eíía Rcyna^pnrquc en el tiem-
po tenebrofo de la corrupción del genero huma-
síOjpreferuadajy libre de toda obfcuridad,y man» 
cha de pecado 3 por virtud de la luz de la gracia, 
que tan andeípadamente la iluftró: recibió def* 
«deentoucesjeftando cerrada en el ámbito obf-
curo del vientre de fu Madre, los rayos -del Sol 
4ejufticta,qoe ya quería nacer» 
3.,. Aquieenemosprefente fa hermofura ¿ é h 
aurora 3 de coi© vientre ha de fallr el Sol de |uílí« 
Ffal .T&pl ela Chrlí ío. B%I tero ante l u c i f e r í t m g e n u i te.Puc* 
BarradJnEaang.to, deíeÍccr ,di2e 'B-&í$á$s*£*yferoamor*t 'dnrtsna» 
«. Ub«8.6ap,«-0. m i t a d s ííí.f.De! vientre de la «srora fe te como-
siicógO Sol d iuínade iurticía,el rocío de cu Nati-
4aini)ien esperiít. Co« 
Geroglifíco 'X* 4 5 ' 
inoperIa,y como 5ol, nace del vientre de la au-
rora. EsMaria aurora, que en la concha de fu 
vientre,por virtud del efpiritn Díu ino , dañiló el 
roció claro, con que fe formó la perla, que éter-] 
ñámente fe engendra en el vientre del akirsimo. 
L a auroraba cocha, eIrocío,la perla» todo es lyz» 
todo es pureza,todo claridad,y refplandor. Tan 
conexa con la aurora eftá la lux, que ha no tener-
laidexara de fer a uro ra,y fuera noche, tan vna en 
la claridad, es la perla con la concha, que ni la 
perla fe engendrará en concha>quenp es de ná-
car , ni el nácar de Mar ia recibirá roclo, que no 
tenga fu origen de la pureza de la celeílial auro-
ra» La luz de nueftra aurora, es la gracia. La per-
la de nueftro nacar,es la gracia por eíTencia.To-: 
da cíla pureza,y refplandor, tiene fu Nacimien-
t o , en la falida deíta aurora. Siguefe pues por, 
mas que clara cenfequencia. 
N o ha de auer obfeuridad 
A l tiempo que fe leuanta» 
Xtfta aurora facroíhnra. 
5 t B L L -A 
Mdrts 
7 /A\ i & A . J ^ T ^ ^ J ^ M t ^ 
a ESTRELLA 
del Mar. 
TÍ ^ 5 9 ^ 1 ° M B R H es, no titulojní renom-
S f i ^ l e bre,el que a María ofrece eñe nue-
& r o Geroglifíco. N o m e n V i r g i n h 
M m 4 . E l nombre de ía Virgen , es 
Mari 3. Y Mariajcomo todos fabeiis quiere dczir; 
EflreHa del M a r . 
2* Preuió Díos,con la profundidad de íu fabec 
i n í níto/ería tal orgollo^y codicia de los hóbref, 
q no coiUétandofé co los caminos triihdos,y fe-
guros q la tierra les daua, p.ira executar, y cuplír 
fus apedtos,prctéderianbufcar feo das en el mar, 
y abrir caminos en las aguas, fin ponerfeles de-
lante la profondid iddel vno.,y la inconíjancia 
de las otras. Viendo eílas reroluciones, vio tam-
bién los peligros que neceíTarkmente auian de 
neo• npeñarlas. Y con entrañas de Padre,preuino 
costra el peligro» el. remedio,}? para confuelo de 
bs que inreRtarian furcar mares5y defeubrir car* 
leras de ladias, en que eraforf ofo topar con eíé 
eolios 
• Flore* de A'Iira(lores^ 
os dc borraícAs , y con armadas de vhnto^ 
fijo en d <;k\o rna cítí-cHa que fueífc el Ncvte de 
todos les nr.uceantes J y c-l punto fjjd^or donde 
podK-iTen gniar fu camino, y aJibiar fus pee as en 
medio de las tormentas. Affcnto a rile hc¡ raoio 
yanto al polo, í¡y.i no eftáen el polo mif-
mo f y por cftá canín,apenas fe íc pe rcibe nioui-
rr.iento; por lo qual íc llama eírreib inmobji, d 
f¡j.\: porqn: aunque tsdasjo eíl.cn enh parre dc| 
orbe doiuic Dios-Ios colocó, con iodo eílb tie-
nen fus üioüsnniicntcs, de donde rd-ukan iusoca 
f ú S 0 faljdaSi» Pero nucilra c t e í l a mueucfc ib lo 
en fu quicio > y por ciío nunca íc pierde de viña9 
t ' r u nífekcQnGczocüfotC&íerfspelinccdaevtíbitstU 
^ar . I i^ t - , . X' ^ * ^ ^^>> dixo nuertro Ludo lphoáeae pra-
• 50 poííto.Otrasmiichas propiedades deíta eftrclíaí 
In tom.Biblioí:. y ííi aplicación, fe podrán ver en Fr . Alberto de 
Vir3' Llarqnefíjs,tra«ado de folo ¿meo, 
H0raiL2.dc La i i - > Ipfceft * dizc Bernardo, f>r<£cUra extrnia 
cllb»Yirg*Mo fíelU[uperhoc m^rewagnnm^ fpaciofuín mcefa* 
ño ffábleuata.mieaps ment'íiy ilhftraps epcemplis. La 
eflreíla efclareclda y lutlrofaj que por la necefsi-
dad referída9lemnt6 Dios fobre elle mar grande» 
y efpaciofo, eílreíla qitcshjira los ckmentos de 
ía Iglefia milita nte con fu exenif lo3 y reípla nde-
ce en la triunfante, con la luz de fus eíclarecido $ 
meritQS,« Marta. Tiene eíla eílreíla fu aísient o 
en el mifmo polo , que por inmobil le común i CÍÍ 
fu conftancia y firmeza 5 de tal fuerte 9 que no fe 
$keró,ni mudó jamas cíla eílrella-,oi torció el pa-
fo del (itio primcrOien que el Criador la coloco» 
p fa l . i o j ; El polo de Maria „ es aquel quifando& U iicrr* 
CjeregUfíco X 7. 4^° 
fabrefu tnifmafirme^i. Qui fundamt ter'fam fupey P fhü io j ; 
fiMtmem fmm. Tan vn i ia eftála cílrella, con 
el polo, que j í a n s fe aparta dél. En el quicio 
dchi voluniMd Dluína, aífento eí teaílro el pri-
pierjaafo, y allí permaneció, fin que Te sqeJa de* 
Xir eíhuío por va ilutante fuera de fu quicio j la 
eflrelh fíja de i mar. 
4 Kí$ tfíi-iw» y i d ere immahiUm ntaris f lel lam ? Serm.2. de Afeiv. 
Díze con no menor deuocion, que emphafis, ptio.qai eftinordi-
iJÍ Abad Abl al o 11. Verte e r g a ^ i f a m á d cMerés fi* ne 44., 
feos hominum t .qui ¡u4 mobihtaie CQtmrrUnt ¡ 0 * 
fio ytd?re p&tevis qmliser immohií is i l U imnutata 
permanfu, N o n y mas que deEÍr pnra el propo-
lito. Qaieres vér (díze Abfvloii) la eílrella 
del mar? Pues biíclae los ojos j a los demás hi-
jos délos homtes , las quaks caieron mifera-
Hemente coa'fd momitidad, y incoiT&ancía5ca-
ieron a ntes de aíTeníarel pie. VY poray fodrás 
ver,y coíegtr,e0mo aquella e'^reib tnmobil per-
feiieró fin m-uda-np ? en el fier de la gracia que 
•Dios le comunié .&t'quanéo le -comunicó el íen 
A. ]u-i el dadiisii-n-o Ab-.id5 haze i l ic ión , y con-
feqHenciá 5 de que Míiria es eílrella ffji, y in-
Hiobil, porque participa de las contrar-ias cali-
dades / m í e tienen las demás eílrelias del fír-
miuiaentó 5 los demás lujos de Adíín , aunque 
por ¡o Santo, y gIoríofo,fe puedaa llamar ef-
rrelfas 5 y afsi S z e , q s e por aser fiempre eí-
tádo en pie fíja, y inmobil en eifer de la gra-
cia , cofa que á los demás hijos de Adán no íes 
conuiene , pues vemos rodearon todos, y ca-
kroaarradrados de la cola del D r a g ó n , como 
las 
alores de M i r aflore si 
íaébtrás eílrcllas, de qne fehazc mención Cfii 
eí ApocrJipfi , per cíío a íbia María le a juña, 
y Cünuicne t i titulo, de t í i r c i U f.jn dtl Mctr. 
fm Nadie pues fe arrcua á prciumir, que el 
íiñro fijo , y inraobil , colocado en el íitio 
i«as feguro de los ciclos , cito es en el polo, 
y quicio de ia voluntad Diuina, p a r a / ^ É - de 
la Igíeíia, y feguridad de Lis tormentas v y hor-. 
rafeas, im de ejfar federa á los yient&s ,ála5bor-! 
rafeas, y tormentas. Y íi tilguno tal prefume, 
oyga lo que díze Bernardo: mire psra lo que 
Dios críe á la cfírcHa , y ectege íi fe ajuíia, 
Vnoj con ©tro, O quisquís t e \ i m d U ¿ i s m hu'ius 
j ^b í Aiprá,^  [eculi p m f l m i p tq&gis t n U r procelUs , 0 * tempe 
f¿ tes f . u é l a a r e q.utm p e r w r a m a m l a U i e , ne ¿uer* 
tas ocufos A fulgor? huius ftdtrti , /7 non yis &b* 
r u i p-rocsL'is. O 10«feas quien fueres, tinqueCii 
la corriente deeOe mundo , te fientes si pa« 
recer a cofa do ? y te. parece andas ñuéluando 
Catre tempeí ladesj y borrafcas 3 fin rlir vn pa-
foen tierra firme, no apartes los ojos del ref-
plandor gracícfo de efla Bfirelia , fino quieres 
yerteanegado en la tormenta, Efto díze Ber-
nardo» Y íi d i o d í z e , diremosfiie anegada en h 
sormenta c i t a e f t r e lU , en el primer inítante q u é 
D i o s la crió, para remedio dehs tormentas, y 
borrafcas, que acolan a las ñau es, y Yarqailbs i : U 
confiantes, que ílucan el mar jnconílante de Re 
non 5sni 
f ' O y . itscucrasiTa3vtdí-
í f W aumcü/anaícasMa-
KlmJ nsm decujts auserontem W ! na  deciats quarronteni 
. J fanáitáns coocepit 5 & 
.-.1 >:Í I *• 
/4^ % t nrotulit:. sb orfem q o o -
;H buitvpr¿rernnLi5 ctim decés 
\ ^ apparea^vthoccnabcno y ¿ V 
|t re filies vchieratus Ot. ¡mM 
^ Di 3 »Í/". CArtuj. dep ytcento, & f / M / 
i;?-:" .^ . 
A qüc ítn vnrs fccu n cía 
N o e s ÍÍ q n c 11 a ,9 uc a r r o jn da 
Fue en culebra trimsfbrmada. I 
f MARIA , VARA DE 
Aaron* 
H 1á cbRtrápoficícn '; y ántyíogiá 
de dos Myftcriofas varas, de que 
haze mención la eferkura Sagrad 
cía, fundo la fombra del Myílería 
de la Concepc ión Inmaculada de María, y fun-
dóla por ver á María figurada á la Ietra#y fin con* 
«roueríxa en la vara del Sacerdote Aaron, no 
auierido tanta vniíormiiad 9 ni cuidado en cona-, 
pararlá á la vara de íu hermano Moyíés 1 aunque; 
tan celebrada, y aplaudida* Propengamos pues 
ante todas cofas la corteza de la hiíloria, y deft 
pues defeubriremos el Myfterio. 
Quiere Dios facaral pueblo Hebreo delá 
pjefipnjy feruidQbredePharaon^y determina ha 
zer caudillo délaemprefa á Moy fes. Aparecefeie 
en aquelLi myfteríofa zar^ajq luego nos figurará 
á María, Dke l e vaia áintimar áPharaow fa vo -
G lúa-; 
f'lons de Mira^oreu 
\mv*é.,y '¿ declarar al pueblo fusintcntos.Repli-
ca Moyfess pone difictiltacks, y la maior de todas 
es f pcifuadírfe á que no le han de creer por mas 
que diga. Y Dios para afíegurarle a le pregua-
Exodi^Iv.a.' ta. Quii efl qnod tenesin manu tu* ? Que es lo 
que tienes en tu mano? Rcfpondió , que vna 
Vara. Arrójala enla tierra i Dize Dios. Preijce 
Ibi verf.j. eam in terram. Obedece Moyfesproiecit, -
f* e ñ in cvluhrftm ita^t fugeret Moyfes. Arro-
jóla, y conuirtiófc en culebra tan monftruoín, 
, que Moyfes fe retiró. Huyó fin poder hazerle 
cara. Mañdóle lne?o Dios la cosieíTe de la co-
la 5 y conuirnófe la culebra en vara. Efta es la 
vara tan celebrada de Moyfes , con la qual o b r ó 
defpues tantos prodigios,que alíín 'c creieron, 
y'todos quedaron feguros de la verdad , con que 
efte Propheta procedía. Pero yo reparo, en que 
fien do tan prodigio fa efta vara , no ay quien la 
quiera, n®«e rae dueeo cierto, cada vno parece 
que ia echa de fu dominio. 
A l defpedirfe Moyfesj le manda DíosIIe-
feje ella vara en la man© 5 per© no declara , á i 
dá á entender que es iuia , ni por tal la tiene. 
Ibldetffj i» 17« Vfrgftm queque hnncfumms m mam tua 'm qudfit» 
itmm u ftgna. Obedece Moyfes. Y al falir de 
Madian ( dize el Texto fagrado ) que lleuaua 
en la mano 3 U^Ara de Dks. Jteuerfus e ñ 'm JEgp» 
Ibi^Á'C'áO^ f íum fortan&'ifgíim D f i in mam*fuá. N o acc-
pta Dios la ofería de !a vara » ni aquel titulo. 
Porque llegando pa ocafion, en que fue Becef-
fario prefe^tarfe cía con&pañia de fu hermano 
A z m i i i k m ú s Pharaon 3 dixo Moyfes á íW 
4 her-
hémür lo .Tal le Wg*»* t u a m i & p v o f j c t Üim k'>rmn 
Pharaone. Toma tu vara , y arrójala deláiue de 
Ph«raon. Dá Moyfes a Aren la vsra, para que 
llaga los prodigios, pero no dizc que esfuia. He» 
eibcla el hermano, pero r.o dize que es propia, 
Títli i tque éséar&nl hgam cor»m p h a r a e n e , H a 
errasocafiones manda Dios a Moyfes , leuan-
te íii antigaa vara, ehuay i rgaM tuár*, Y ei P ro -
pfíctaboeluc en el ca^.i7vdci Exodo , á llamar 
de Dioi , la que Dios llama vara propia de 
Moyfes»PGrdondc fe vé loque dhdmos9 que á 
cfta vara codosíu arrojan, nadie la quiere por ÍLI-
yae Tíimbien he reparado ea otra cofn - y es que 
nofábemosqueíe hiroefíavaraa n iños cónfta 
de la efci itura s en loque paródefpues de tantos 
prodigios^ Por lo quaí , no íe ñ tiene algo de ha-
zar efta vara de Moyfes. E l lo fe íabrá a fu tiepo* 
4. .-Orra- vara'* n o de Moyfes * fino de Aaron j 
tenemos no msr.os Myíteriofa, de que fehnze 
mención en ellibro délos "Números. Auiendo 
Dios caftigado rigiirofame.'.te á los fediciofos, 
<puecon inuiviia murmurauan contra Moyfes, y 
Á a r o n , díziendo fe auja aleado el vno con el 
Principado j ye! orró con el Sacerdocio. Quie-
te fu Mageíiad aífcgurar en la familia de Aaron, 
el derecho que antes le cenb dado 5 y para eílo 
ordena, quétodos los Principes délas T r i lu s , 
pongan déla nre del tabernáculo cada v no fu va -
ra eícríta en ella fu nombre ; y entre las demás 
por lá T r i b i i de I x u í , efíé vna con el nombre, 
y'fébfc efcrito de Aaron 5 y la que ílareaerc,, fe* 
ráTcMcicrta-jdeqac en i q u i l l a Tribu fe VinM 
G 2 cuta 
Kxodi .7. 
I b i verf. té9 
E x o d i , i 4 . Y . i d ' « 
Num.cap. 1 .^ 
llores de Minrfioresl 
culi el Sííce?doci®.Y coraoMoyfes himieífe Cae 
cutndoloqne DJOS le orJcnnun yddia íigoien-
te vio , oac lalfára de ^'apon hec ho pimpollos en ¡a 
Niusv 17.v,.b... Ty¿b^je Letii ty ^e ¿brUndofe los p m p ú ü m j c def-
pte&AiNin las fiares ^ Im qvalcs, ejlc^dtendafus herwc» 
jas oj4S,¿¡£*on frt í tos fa^ janjéas de almendras^ Admi ' 
riibleiijccffo, Dichofavsra^f'mereció verfe ñor! 
á^y con frutojy eño dclanre de Díos^y c5 nom» 
hrcácy<tr¿de Jiaron Sacerdote famo 3 vara ta cf-
timádá de DioSjque liiego aI|>ur¡to la mandó po* 
Vitten el tabernsiculo dsi reñlmonioj dentro dd-
BM veri; lo» Sanda Sandorum, Vam-de tan fubida eftimació 
y excelcnc iaj que fepukó en olmdo la otra- vara 
de Moyfefj q tantos prodigics^y marauillas anís 
antes obrado. Y aík vemos, que ílendo nlpceífar 
rio hazsr vn nueiro prodigio de Tacar agua de la 
peña empedernida. Mando Diosa Ivloyíes yr^m 
K a m ^ - a ^ j ? ^ - lleu-afe-efe vara en - la mano^. y afsHo biso* Tullir-
ivttur May-fesyirjretín qu¿erm m ConfpeBfí O ñ i ficnr 
prdeeperat eLY aunc|b¡e muchos interpretes íie a» 
ten,que e íla vara fue la de Moyfes^ Comcl io dé ' 
Lapide d i z q u e es tsas verifimil io contrario,^ 
ln razón tiene fundaraento. 'Porqcoiíio cóftadé 
3a euricura q la varade Aaroti fue colocada enel 
ta^cmaciüojV de !ade Moyíesino fe fabe en 4pa 
so.vdc ay fe colige ^ or coía mas cierta y ftgura, <¡| 
cfb vara q fe Tacó del tabernáculos q eñüva de 
la üte de Dio<3 q í^do es vno): fue la de Aaron , y 
no fa de Moy fes.Sus palabras fon cñzs.Verti cum 
Incaf. 20. Nunu SQnfietlt'tYgAXiyínronts repofitam efie in taheenaculas 
, j>4 de Moyfts^irgA ncfciaitír (¡HCnam áeuencrhih'wc ctY-
*má*M-Á$iQi$. deifoc0:caro q u e l i a z c - J a • i • f & Ú t&mj ¿k 
áigiofade ^pyíés^yo^á<>)haUQ^tiá-í»¿3xkr^fe-: 
Í!J€€Íl^ycai> que^oíkárdf l & 
<te v a ras My ft er iofa s. La i e M o ^ ÍQ SI foe arto j i -
^gafadei demonio^corao id noto San Ambro- Líbr . ic S a b m ^ 
Ü o , y fiofolo enefta ,»%Q.e;n'íiotra:-ocaüon•|>a-:íie<«ap.^ v - ^ ^ -
ídeem cÍla.íra«sfoTmácioai iúfau/ku? p r i n c i ~ 
& á I k m c ñ a vara» para qu^la eftjr^e I>ios.l Tmíie 1 k .. ¿ 
^ k g & m m m ^ t o t a ^ ú l k tu, vara ^ í x e t i Prophe-
ta: efta atenta M ageíladjf« w> í'^ V^g ^ 'ik. dizciPor-
íi --"por lo ptodtgisfo^laüíamas tn Var^ raif: 
fípor i lo qac tierie de jfórpt^nSe 3 ia Hniío yo vara 
^uyay; - ' *s .- l n q . :¿ . . 
s&i Pero- lá/vará de Aaró^aTio tuuo*dcrgpa* * ^ 
^ciaal | uá a^ Míe go; ¿ al-p uáto. que ' í l^ © s ;ia^ 
1 g iópara pro JágiQ dél m$ñ do ^ la-'CqloiTó eat ei t^-
bcitnacuía? dió;Í^ego:iB^^>y á l m e n d ^ a s ^ ' q ^ 
*prec©£iti?ié ^ fimon • P&rfesierd ^Seaipre rdellaiée ^ 5 »t2 v id I 
- dél S^fíorv Lleaaroniaifemfi^da en la biaiao, pa-
- t á^ i t een ru ptefenda porvírmd de talrpre-. 
rfeneiadearroyos d© agua ^vnapiedra,ifolp (Cotí 
^ediSlos ídd^y a(?afo pot; aoer .1W0 ^dxi^  ^ hlprcs 
re©ra layajalíiítrepüfraB, éfí qweifu ^íráid jib ¿rpí-
.cefdtaua de^oüpe^papalia z^r el ^ en e fid a ^ fqe 
^caílf^rdo; #!<íy0^¿ Que Vara 3es | d ¿ t^rivpro?li-
^iofeWa}<íftimá^de-i])to^;Bfta-:vara cnl>oca. . , ^ . 
fdfí£odo$ Ü m i t t ^ é m S k § m á csMaria. Efru- ; ; 
f a d a í a e c a c ^ r e ^ ' ' ' í ¿ ¿ i l ^ - i 
Tío res de Adir a flor est 
ílnro i que la luz del medio día: hable pof tódof' 
S.Bruno, ^rm¿T. nueftro Pndr<;-. Vir^4 ^4ron fUrmí in^templo, & 
de; Laude Mar,.Vir. ^{ccs amigdalinas produxit. S'meahqtid hHmdre*Sf£* 
n-ifícabat eaim quodhacgtonofayirjrd , qutf fetun* 
dum ifasam fttit V í r ^ ' d ^ y a d i c e l e f e , ginmt florem, 
ideíi Chr'tfittm j ^ui efl floscawf i» eum none% 
&ÜUÍ mentís ^ [ed*x fftper&enhntí Spiritu Sanfh 
Llama templo a r c r C ^ k <** A*ron ñ!n€d* Cn d f T 
íabernaculü^ueera P^> Y ^ niñgüfi fciumor produxo nuezes ele 
'entonces el, t e m p t e t ó S ^ ^ g ^ -
de ios judios, aúqvisv rioílísitíia ? vara de la raíz de lele, engendró a t i 
^orcadl» . ñór GbáñoiqüS' es f or del ca mpo, y le coneibió 
por viruid del Eífirltu Santo i fín ardor de caí--
ÍI al co^cttpífee íteiao 
7-. O dichoñ vara ! Vara tan eílíinada de Diof , 
que tu aísaent© y lu f ar sfeie en lo efeondido del 
- .. tabernáculo,para poder bien dezh-: ^ p ^ í f f r 
[ Wia.lm,aS±' ín abfmnéiro mhevrfcicuh fui Yara qü'e falifíe 
del taBernaculo 3faHile del cemplo en lo ibr ido 
'detn ed'ad r p a r a d a r a g u a d é vida en la piedra2 
jretrA-auísm'srat'Chrifiuf, con qiíe tair¡bien puc** 
Sbl ver.iOa' desíeguramenre cantar. Iñpara txültaukme, 
• mém exzirauh'capftt m m é s r & s , Varavique ü n h'j« 
.. • mor produces íl-ores> y-friíto'elegida ereni a . V a -
.. ra j q.ue;noíe viñe arrojada de h manadel éter-
RO Sacerdote j-ni conuertidaen culebra. Por lo 
qual tu , o María 3 vara áorida de Aaron 3 var^ 
gi-aciofa, y fteunda. N o eres en mis ojos irar*? 
^ue ^c/^í/í i ,y dexadade la máno del verdade-
xit.r.' *® t ro legislador, en el primer pafo detu luííre, te 
\ T Í * Á \Arnn TA Ar Vifte conucrtiua en ierpieiite venenoía. Biea 
s ¿ A x o d L se ay, íjuicn per lo milagreo te llama vara de 
Moyféá. Pero tergo fot íofpcchoíb cftetliyío, 
pues á buelta de los pi^digios, fe puede trexclac 
alguna mcnftruofidad. Por /o qual es Jii^p fgd¿-
cante con voz acordad^y ateaKa» ^  
Aqueíla vara íecuñda 
Ho es aquella que arrojadá 
fue en culebra sran&íoímad^ 
i ; . ; / ^ ^ ^ - ) ^ ; I S i i .vy) ^ > ^ - o . I.-Í ^ f C ; [ 
rcfpetó.C A d í a 
2-:. -t;-:. v$te^•i^t^.yplfe t potre^e-.^s^w-y.^ 
t e ) y ve re ^ ^ i ^ A ^ ^ É s S i t ó N i ^ f c l i ^ ^ f i w f a 
ce».-o «o ^«e^. /^^4^f#| i j©%yQ:i%®ntas lía* 
Rías. Pere prcui^rtic Óie& É0« gUf í^qui te los ' 
2:1 patos antes de I k ^ J ^ é M S P X ^ ^ A Santa U 
If i^^éefmmP^^ fj^'mk^^n*^ Cornelio de tap. 
cap, 3. Exodi aá 
Flores de Miradores, 
hunninas,& terrenas. Que el que hade l l cgá ráe^ 
pceular los diiTinos Myftcnos,ha dedexar Ia$ 
paísione^jafeecísnes, y razones humanas, y ter-
renas. Lleguemos pues fin zapatos a v er eíía grl 
vi fio,y á faber como no fe quema la zarza, y qmé 
es la zarza qud no fe quema, 
rbidcxn; 2. Por mas que gruáa Caluino 3 dize CorneIí<s 
de Lapidejel Myí leno déla zaiza,íigriifíca la C o 
cepGÍpnsy Hacímient® de Cbrif to , de las entra-
ñas de Maria/alua fu Virginidad. Afsi lo íientefí 
Theodoreto, RuperíOvBcrnardo*Gregorio N i -
feno 5 y eílo miímo canta teda Ja Igleíia catholi* 
caoSegun lo qna^cíla zar za i/n quema ríe en Hie-
dio dcliuegOjCS-Mariayir^en^'ai^tc s del parto¿ 
en eí par£o9y deípués de auer parido. Pero tiene 
tai conexión cti eíla yirgen , cl Myñt r íode fu 
admirable Concepción aéliua g y Encarnad©!! 
dc lyerbosypat toruyoyi rgsna í iConfnCocep-
cien parsiua, purajy íln mancha de pecado, qug 
üendo zarza Iqta^a ^an -lntaífta ha de fer delá 
cuípaacorrvo de la corrupción, yeamo? pues ae-
ra como fe VCÍ j f íca, que elluego no quemó a I | 
^arzaiy á c^i© tsnabien.vereiii€is,com^ 
^Eí fucgo que defóe Adari 
ñ codo el mundo abracó 
A efta zarzarerpeto* 
T« feduaor m"®ra ! • Pedro Bercorio,á mi juyzio b declaró t\áml* 
I yerba faibaki ' r3blemcnte.^«Í4r<r»írí< María q»xruhtfifopmta^ 
tes habuh,arderehoe eíl dtflttm ^irginitattm ferdi", 
dtfft^tf t efl, m quantum fciltcet filtuwtgenmt & pe* 
pent. meimbufia tamen manfitxm quamstm m farH 
M>& ^oíl ^mjmVjygmmum habpt , 01 
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pri$mtt Ardh h zarza, fno fe qncmrañ, porque 
realmente M'irLi, ai! parecer, y dicto de algunos 
^ercges5ííe¡uio XHTZA IiuntiMe,re]igioía5y dcuo-
tajdaua maeftras de que a-rdi;ispor quans© veían, 
que ama parida vn hijo ; p:ro a la verdad quedé 
inta^a^y íín qaemaríejporque conferuo Ja virgi-
nidad antes de 1 par tote a el parto, y defpues de í 
parto.' 
4. De aqoi infero yó,qtie fegun Ta ejqjoficioT 
á t ñ s ñútórfeár el fuego,fe entiende d ardor d« 
• líirc©írcupifce RC ía; padre d e h cormpci-cfnjycu* 
chillo de la Virgin i dad*E ftejco me fíe m pre acarno 
pan-rua ala concepción a clisa! délas mugares* 
parcce qae exteriormerrte ?eii ©pinion dealgii^ 
• iioSíeercaba á-Maria^vIéndolii Madre r'pero fe-
• gimda verífed:'ríola quemajpues-íiempre fue vir-
- gen pyiM* Eíla-Tígni€cacio-n- delfeegc^ confirma 
• Cornelio-arrlba crtadoydmendo. i m i s ¡ n t t i b o e ñ 
c s n c u p i f c e n c i M r e m a n t t m m j l ú . EMuego^en fe zar-
• sajes la concapllteíieraí que para- prueuajy mcriv 
ro , quedanirei joft-o ydefpiics-de perdonada \n 
culpa» 
5. Deaqui pues1 íaco yb~,,y íp f?ero: por confe» 
quentia vque'la zarza pre^eroada, de! ardor ck la 
€oncnpífcerícra?y del fuego del apecico carnafs 
también lo fue de la raíz de eífe fuego .y del fnnr-
daníenfo de elVe ardor. La concirpifcencla que 
abrasóal vniuerfcrefpeao á MariaoPorque aun-
• que al parecer? y opinión de algunos , ardía covi 
|afecendidads; ypar£'0?íeguula verdad5no to ^ 
cííe fuego en vna oía de la zarza. Pues fi en M a -
ría no huuo fuego de coacupikeíKia jabriafue-
rgoi^c^iiteila á rpécado origina! j qu^es léná^; 
;y rezcoldo de cfít' incencio ? L u t ^ ó vcfc clar«^ 
raentcjqfegun el MyftcriDjafsi de Ja yirgioidad, 
p o m o de la Concepción ppra de María, i 
0 • • • : EhñiegO'quedcfdé.Adau 
1 A todoel fnuíído^ibrtsó Í 
b l . A eí lazarzareípetó. 
Y íl á mi no, crean todos a vn t c ñ l g o ñdcm 
dignb>c#l ^  Cathario , el 
^ a í mucha iantcs qué yojmoftroel Myíicrio de 
Tn optifculo de im^a za:rfavcoTi eftas graües palabras* Jiefpice aiaá~ 
¡macnlata £on9z?'émñmríikum\¡0>nnm Vtdens Morfes 
*e* <0k¡tuptm €UY bk htitimmmth qnam corf om mt*-
gmate-h» egnofem m ^ a miraculo cmfemata d Deo 
•db/rtoTcq^emaua 4a q ^ l causo ef^antofo paf-
m o Moy fe¿' ^ua n do la : v i ó * Pjor^ue pue s h^s 
«le fiondcraü j yconócer en ella la enreireza del 
cuerpo de l^taria^y no laxiel aíraa j vieíTsdpla con-
4 b e m é t i V i m & & x ^ ú u $ m m ú c \ pecada? ^ o t m ^ 
oftentó? v 
71) n^f fí cílerreílíigb ^oiy 
Úet^i'^ne conIa eaíceieííciaí deiíuiSaííddad ialtí-
^ i ra ' rá Iaver;dad decfü^ioce^to. Eil Santo FrXjm's 
- - -Bekirahygl^naidiHa' l idigiQir to^ 
^ d í c a n d o ^ e n - v n S y m o ^ i a ^ í x z k derMaria-: 
Scrm.de Cdnccp -^^pües^e ótras r^é<nüs¿áh.cMú*\B^ UmM$~ 
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rnhm ú\e M.yyft qni a^dch.tt, 7^* non confmnshAtnr* 
Eíla ccleflii'l Sefiom, gaza en el día ck íii Inaia-
cu-Likh Concepcioii , y recibe íinguinres prerro-
gatiuas ,y cahwadiísiiBos priuílegioSoy efifemp-
dones. Entrelos qualesvel primero es nqael 
gran dior^ben-eficío de b gractupor fa qu^i fue 
preíeruidaen fa Concepción de la culpa origl-
m h ¿ afsi/vl jria es aquella zarza de .MoyfcSjt^ 
ariieftdo? no fe c¿xz ¡naiia. 
• > v ^ Nofiendolo c a i a p u r e z a J ^ ^ Q ^ ^ O 
M A R Í A E S C A L A 
de l a c o b . 
S C M S * C " ! 
I n B i h l í a V í r g . a á 
I G ! L á-%v T E el ímímo de l a i Ceníf.iS, 
cob dormido ^ vió en fueños vna 
efcaiaj qiar rí?íí«4 íbbre la tierra, y 
era de tan dcfcollada magnitudf 
<jue remataua en el ciclo.Vio también á los^.m-
^«•/fj D/oí, que fubian, y baxauan por ella 5 y ft-
nalmente vid ai rairmo Dios^que eftribaua fegu^ 
ro iobrelacfcals. 
2. Ipfa e ü f caU afcenfüvis de culpa 4dgtamm, 
éizQ ei gran'de Á i b m o . M a m esla efcaía por cap.aS.G.eHef. 
dónde fe fube s la gracia»desando abaxd la cuU 
pa. Y Catharino otro hermano de Alberto, nos 
combida á que pongamos los o|os en efta efcaia> 
ÚizienáQ.MefpkeadfcaUm lacéb ilUmJIáate ran* Cpufcu io de Tn-
£entem(¡*€calnmycmusfuitimttdtiDotnmHm inni- ftía^ul.Couccpt. 
XHtn iutueyet&expautfcecegnofcens htnctnamftA-
fecum cecidtrmt omnessatque tieo fíantem £¡»ia Do-
minus innixus ilh. Mira ( dize) ^ aquella efcala de 
lacob^oue cftafirnacy kuanuda^y coa ft punca 
' flores de Mirajtoresi 
Ío'c5íilcielo,encu¡aal£uraeftriuíiel mi fmoS^ 
fíor de lo criado, wiirala, y pafmatc, viendo que 
ella fo!a cfta en ie , auiendo todos caído i y co-
noce que efíaca pie, porque eftriua Dios íobre 
c l h . 
3. Noesmenosdignodepondcrar, loque de-i 
« ó fin ponderar Ambrofio Catharino.v^í«j//<?í 
quoque Dei afcendentes^ defeenétntesper eam.LoS 
• Angeles de Dios,fubían,y baxnuan porlaefcala^ 
N o Angeles como quiera j fon los que en nuel-
tra efcaía ponen fcgurosel pie , fino Angeles de 
Dios . Declárelo con naas extenfíonjydaridadj 
otro Angel ferííphico, Angel también en la pu^ 
Angelus del Pas, reza, f í l i funt Angelí beatifstwi , qui cujisdiehant e¿ 
traiftAtu ínper rnifl'us tanquetm locum diUtnahahitutionis tle6itfsimum.V»f 
t*l*i&pé$£jt de infevim paulo defignalA fuitper illátn fcalam cui 
Bominus er*ít innixm , & ~4njreliper HUm afegnde* 
hAHt.&defctnitbAnt,íí{\.o% ^ m losAngoles bien-» 
auenmrados9 que guardau j^ María 1 como vn 
Jugar eXcogldifsimp, y purífsímo de la dtuina ha-
bitación § y por eílo fue íígurada en aquella ef-
cala que vio lacob f íbbre ia qualetribaua él Se -
Sor,y los Angelas fantos Tublan 9 y ba^auan pop 
ella. 
4. Defiicrce3quc nueftra cícala eí l l f í i m e j m & . 
do todos caído: Dioseílriua íobreellai y porque 
eílriua, eílá firme. Los Angeles tienauentura^^ 
do5,los Angeles deDios/ubeniybaxan por ciíaf 
y por eííb es íin duda mas que ciertOi 
N o ha de fubir cfta efcala 
Angel por naturaleza 
N o íleiidolo en la purcz% 
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K 6 55íó mífmo, fer Angel , que ferio én íápuré-
za.Mirea á los que faben por ia cícala>y a los que 
la tienen bueltas bserpaldas. Todos fon Ange-
les, y efpintus. Pero aunque efto fea afsi, como 
no fon en la pureza Angeles j no fafeiran cfta ef-
cala los que caicró para no poder fubír. Y íi M a -
ría humera caido3 eomo los demás hijos de Ada , 
no es cierto que los Angeles, y cfpimus inmun-
dos huuíeran profanado á cíla cícah ? Quien l a 
duda» Como puede fegun efto veriíicarfe lo que 
nos dize la efcritura,quc por cfta cfcala fubian^y 
bíixauan los Angeles de Dios, y no otros Ange* 
les. Como puede íer cierto, que María eslaef» 
cala por donde fe fube ala poífersion de la gra-; 
cía, del profundo de la culpa, fegun predica A l * 
fcertOscmnopuede fer con í lan te ,que eftaua íír* 
rae la eícala po? cñriuar Dios íobre ella ? fegurt 
pondera Catharinos afirmando que contrnxol^ 
culpa original, que fue cfclaua del demonio, y 
que fe vio poíhada, y caída como todos ? Nad2¿ 
crea cílo fegun do 5 para que fe crea lo piiaaerq 
que aíírm^ Alberto AmbroíIo,y vn Angel , 
P O R r ~d 
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M A R I A P V E R T A 
del Ciclo* 
í 
Í E S P 1 E R T O yá I^cob, del fuéí 
g ño que á fu alma vigilante iluftró 
con la repreíeatación Myílerioík 
de Ja eícala .* admirando la gran-
deea del MyfteríOjllega á ponderar lo Myfterio-
fo de vna vifion tan admirable, dizienda. Q u a m 
terribilisefl Í M c u i f t c n o n f f i htc aimd mfi dtrMusDes, 
& p o n a € * l i . O que terrible, que Relígioíbjquaíi 
digno de reuerencia, y de tremenda humildad 
es efte lugar fagrado. Verdaderamente»aquí no 
fe vé otra cofa, fino la caía de Dios ,y Upusrts 
dvl Ci i lo . 
2. Puerta dkhofa del cielo, Ihma la Igleíh á M a -
ria.Puerta es la q poco notes era efcaía.Y que-
remos ver!.! raiójporque es puerta nueílra V i r -
gen, Dirá el Angel de la paz : QHÍ* nn lUs forefl 
H a i»-
r n a r i s í l e l i a . 
A n g e l u s del f '-Vi 
Flores de M i r a f ore}} 
íUtrAU ínc&lam njfi per M a r t a m , porque ningu-
no puede entrar cu ej C i d o S por efta puerta ao 
c n t n . Y a ^ i c o a ruzonericbríia S.A^uílin,f>on^ 
m. i i .de tem- d ^ m d o la cxcdcncia d e í k Rcyna. D i c a t M a r U 
porta fuf lá fum c&U, U n u i f a H z fam filié meo. Bícm 
puede é c ú t M3ria, puma IOJ del aho CieIó,p„iJe| 
ta por doáe entra,y fale Dios, qes mí verdadero 
hijo.La puerta pordodeDibs entra y faléjfabVíc» 
da para fin ta fob-erano^uia de cníuciarre co b cf 
Gerogl.20. caria déla culpa? Pero yo no quiero aora detener 
meenertnpoder<iGÍ05dex3doia para quado llegue 
tno^á otra puertajno menos miíierioñí, yadrnira: 
ble. Y aísi paíb á explicar la fucr^as y cíicrgia del 
mote?en elqual hs^o i lac ión j deque Mariano 
pudo tener pecado, el dia que la Iglefia con los 
Santos Padres la llama puerta del C i e l o . 
3, Para entender mejor mí penfamicnto, fe h«t 
de fuponcr vna doítr io a comim de todos los ef-
cohí t icos jos qualcs co Saco Tilomas,y e! Maef-
T .pars.-q. o r^art, ^ q ^ ^ fentencias afsicntanjq. el Cíe lo empi-
4 in esorpo^^, reo.; fue el lugar donde los Angeks fueron cr ia-
Mag.uii.'- ^ • • dos^y en él perfeucraron todos mientrascóferua 
ron la gracia5y los q pecaron fueron deñerrados 
i k aquella fanta Ciudadjdn eíperanca de recupe-
rar las fillaSjno por falta déla rmra naturaleza A1^ 
gclicatlíno por la culpa quecant-raxeron, de que 
no fe pudieron abfoluerínife ébfelüieran e íe rns 
mente. De aquife iBiierejtj lo que rigurofamen-
ic fue defícrrado 3ICielo fin recurfo á la entrada 
esc! pecado,y por el fuero deí íenados del C ie lo 
los q leacometicro,y 5 no quifiero deííerrarlef 
4. Aora pwss hago y© e í k argumento» María 
f c g u n bí ícndrdc la Igleílíísyxieíos P a ^ c s , es 
puerta del ciclo, y con raxonsfupueílo que nadie 
puede entrar en el ciclo, íl por Mana no entra. 
Wullus peteji U m i n t r t r e i n c t l u m mj i per M a r m m . 
Luego no fíuede entrar por María í o q u c n o p a e 
de ya entrar en el cielo, el pecado no puede e n -
trar en el cielojpor auer fido deserrado de^quei 
purirsimo Iugar,iucgo tampoco pudo entrar por 
efta puerta: y fi entró , ya no fe podra dezir, que 
María es puert* ikchsfifum* del m h , como }g 
Igk í i i p regoa í i . 
H 3 L A - , 
m m m m 
^ r -K C ^ M I i Con «íofc© délagraslít 
\ \:.] | i fue cftspiedra ceaCagíada 
i i^ -*7 - — 
5£o 
I E D 
íacob 
O coktcmb íía^fko Sato ^áedarcíí i 
con h podcrofa exclamación hech^ 
dcfpuesqpe dcrp r^t^  de aquel adm! 
. rabie fuepojpaffa^lasf^^^ 
bfera? Í jf para dexar raemoría de vnamerced ca^ 
^memprábles^o^ala quetecibid.cn a^uel dicí}#-
j o ñtiojtomz yaa ple<Jra*y.nopieclra como quie-
' J r ^ i q l á piedra miírna queíe apía feruídode alw 
moada en aquel fueño ÍT^/IÍ U p t á m $ u e m f » p p * i 
f u e m capitifuf, y h usncala por , y monimé-
ío de la vífion que alíj fe k reueló. Confagrala 
en a]íar?cchando fobre ella azeite 3 /W¿» Í oleum 
defíif e r , y con eíTo dá inílruccion en el rnodo de 
h cf|\%grac|on de Jas Igleíias, y Altares, qaia res 
co»¡?ctAt& QUd^&gintur, c@mo dizc ci Abuíenfec 
2. I^jendO pues leuantado lacob, y confa-
gradt va Altar u t u í t r , tanBueuo, y celebre í no 
V í c í e noñiru D i o » 
mL a d h u n c l o c ü L i -
gloíiiiaij&aiiGS.. 
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fe ílefcuidaen darle nombrejy nfsi d | z é » . £ ^ íjK 
fUfM erexsin tituIxm~\IQ€4hitar domus DcL Eíla pie 
dra que dedique, y contágre ea altar titular, fe 
llamará cafo d€ D i o s * ! ^ ^ i^ Io /oíra í ^ u tfln yo -
iCiikiíur dimus Deu Que.1 es lo miíkio que fi dÍKcra 
(dizc el Abuknfe) en efte íirm efta piedra fe l la-
mará cafa de Dios* .Donde parece, que cílc gra-
de inrerprete quisre juntar la dedicación del al-
tsr,y del templo r porque aunque el no es de pa-
reccí*,que ea aquel íitto fefabíico el templo de 
Salomón > íicnten otros muchos que fi , y H g-Jii 
eftaopinión,el nombre que aqui lacobdío ala 
piedra, miro también al íkio donde deípn: s fe 
fabricó aquel íeberano templojque fue la prime 
ra caía que á Dios íc fabrico e n h tierra. 
B i c á m es efta tan admirable j y d íu | aa ,que 
fegun fentidoalegórico de grauiísimos. Padres^ 
y interpretes , fignifíca á Cbr l í lo ,cu ia cabeca es 
DioSsCd i^?? chrifii Deas. Y la olmoada deÜa ca-
cabep^ es la íagrada humanidad 5 que fue Ungida 
hen el olea de alegría ffohre tedas [MÍ cemottes, Eftá 
piedra fue coníí grada en altar, y facrificiojen t i-
tulo 3 y monimento de las grandezas de Dios 5 y 
finalmente fue efta piedra la cafa de Bios y te-
templo3que auque arruinado por los judies def* 
pues de tres dks /e boluio á reed i í ca r . 
4, En altevpfífl Chr 'ipum e r e ñ u s in ¡uhlims dtqiit 
oled pet í i nc lu í Upis . Q u t é en 'tm ji>mms , qHídpoten-
ú u s t ijííul fubliwitts poft Dettm tpfius D Í Í Matre ? 
Dizc vn graue»y cleuoto interprete moderno. 
Mira otra piedra uefpues de Chr i í lo leuantada 
tn alto 5 y vngida conazeytc. Que cola mas fir-
me 
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MBC , mas podcroía 5 ni mas alta puccie aüer deR 
pues de Dios 5 que fu Ma-dre ? Y declarando l l e -
góla excelencia cklavncciou dcfta M y i k n o l a 
piedra, ár¿C:Qjiod fi de aleogratiarum í imhuyi rure 
dimmíus efl per fufa Irqui^eltm , quis digne poten t 
eioqui) cum a m n i u m ^ t í u t u m g y a t i é r u m y i i v i & h 
menfürx i l U amnino fit , qaod Qe thom 'tmsl/eri¡iirñfty 
& digmfsimtt Aljrter Etbeawr. Y fi qúcrem^s ha-
blar de b v necia a de las gracias, con qus la Vi r* 
gen fue diurnamente vañada, quien podrá dig-
namente ponderar efta excelencia, viendo que 
la medida de las virtudes, y gracias de la Virgen 
á de fertál,que la haga verdaderirsiraa^y dignií-
íima Madre de Dios, Efto5 y mucho m is dr¿e ert 
abono denueftra piedra el denoto P. Benito Fer 
nandez,por lo qual no íin fundameato dimos ti"* 
tu loáeí le Gerogiiíico con efta piedratimlar; y¿ 
aunque no tuuiera otro animo > baítaua auer to-
raadoeldodifsimoD. Antonio Calderón a ef-
ta piedra para titulo del erudito libro que cícri-
u ¡5ea de fe nía del t i t uk déla Gonce|lcioa l a -
raaculadb* 
S4 Pero acafo dirá alguno. Q ie íínportá efíé 
eonfagrada eíla piedra, para obligarnos á creer» 
que e t a i o í iempre eonfagrada? Y yo refpondo, 
que confeífando vna vez loque todos ios Inter-
pretes confieílanjCÍb es, que efta nueftra piedra 
fue con fagmi* en a l tá t 5 yo procurare inferir,y fa-
car ¡a coníagracion en eí punto mifmo j que la 
piedra íe faed de la cantera* 
<S. Auíendo gloriofamente triumphado de los. 
enemigos del pueblo Iudaico,fcl forufsimo capt -
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caá ludas Machabco :>pa re cien dolé qué eftaúá 
c.Mach.4, ya feguro el campo, dixo á fu genis: Ecce centn* 
tifunt mimieinoilri, afcendántus nunc tnundare Sa-
mtt, & reneuave. Y a veis como nueílros eiicmi-
gos e ñ m humilíados', y quebrantado fu org«lI©a 
Jo que refta es, ¿j aora íubamos á renouar, y l i n ^ 
piar el Santuario, y templo que tienen profana^* 
do los Gentiles. Subieron al monte Sion j y vic-í 
ron aquel lugar fagraJo, conuertido en vn de-, 
¿icrto.Vicron quemadas íaspuertas, y en los pa-, 
dos tan crecida hyerba ,comolocf tá en lpsbof-> 
ques y prados,que firuen á pafto a ios gaBados,^ 
íbbre todo vieron profanado el «ítarde los olo^ 
e&n(iosJ& ahetreprrfanaíitm.VQCtu] el fentimié'! 
to que les causó e ík ruina 5 y profanación del té-; 
p í o , q u e con viuas demonftracioncs de doloc, 
rompieron fus veftiduras,Uoraron con fentimié-
to y clamor grande^echaron ceniza fobie íuscaH 
be^as, y fe poftraron humildes en c i fació. Tra-
. Vldé iéflHj Dio- taran luego de limpiar, y purificar el tépio. TU& 
nis hieg ffiedrés de 1$ contamimct&n, de las quales fe fabri-
cóc!altar en que fe coloco clidol© de luplcerj 
eftas Us echaron inmunda, "Ho paro» 
íiquí íu deuocion, & cogititmvum de al car i olecauf» 
tsrum qtiod profanatum eraí^'qmd ftcerent. L o que 
mas cuidado dio á efte Religiofo capitán es, que 
fe auia dchazer del altar de ios olocauftos que 
eftaua profanado coa las ofrendas que en el fe 
ñuün confagrado, y ofrecido álos deraónio?, ; 
K o fibia que hazerfe, porque íslcdcftruia pare^ 
d a rigor; fi le puríficauaí no quedaua fatisí^cho* 
Pero úü} \ d Eípiricu Santo díze3 que les? vino al 
Giroglifio XVñ éz 
penfamíánto VQ acertado confejo, & Inadit tllu 
tanfibum lúnam. Que co n fe jo,© pe nfa miento fue 
tñQlVtdtSirxeyent ¡¡Ind. De íhu í r l e , arruinarle^ 
deshnzcrle,Deíengamog,nopafemos adelímte. 
E l Efpiriri? Sa nto dize5quc fue acertado confejo 
el que tomo ludas en defíruir aquel altsnY auié-
do recurfo á la pímfícicíon.y confsgracion nue» 
u.1, no quiere Dios que fe le ofrezca facrificioj ni 
que fe purifique, o conf?gre altár que lo fue del 
demonio. Seria pues buen confejo dezir , í jeñe 
alcarjque nos confsgró lacob,porauerde feral-] 
monda del bijo de Dios figurado en cftc Patriar* 
cha, y cafa de Dios faritifsiraa, fm4 imea conftjo 
deziisque defp«es de profanado con el facrifício 
del pecado original, que en el fe ofreció al de-
naonio^lc purificaronvy confagraron con el oleo 
déla gracia? Si no quiere Dios que quede en pie 
el altar de los olocauftos porque fue profanado^ 
3uia de efeogerpara 2ltar,y depofitario defu pre 
ciofo cuerpo, vna piedra que fue "profanada coi| 
Ja culpa? 
7. Que mas diré? Fue tanta la atención que 
Jos Santos Apoftoles, y fus fucclTores, en la pri-
mitiua Igldia tuuieron en eñz partc,quc los mas 
ibberbios terapl©s,y fumptiioHis fabricas, que el 
round© veneraua pormarauíllas f y prodigios de 
árquiteaura,Ias derribauan en tiempo déla con-
iieríion primera de los Oentilcs, porque teniart 
por menos deceate confagrará Dios los templos 
que auia el demonio profanado. Y eñe no fue 
diaamenfolo de los Apoftoles,y Pontífices que 
lorecieron en U pritiiítiua Iglcíla ? fues y e m o í 
- ' ' fe 
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Je íiginocon fíngular atención el Santo Pontífi-
ce Pió V . gloria de la forrada Religión de Predi* 
cadorcsry mandó executaren clmez deLorena, 
D An * d •0£:u?3^a^c í - " t c r a n o s ^ c o b r a d a de Catholi-
Piíeii M.vida"1^ he0 c o s - ^ w ¿ Pt9 ht^ Aernbavyn gran templo .fabrica 
chos (ác Pío V , ' áe H»¿onotei » j!*Kg**¿° fortndirno ofrecer é*i 
fa a Otos la que ¡e leatnt» par* el demonio. O piado-
fo confejo, ó confejo bueno, y Tanto , infpirado 
por el diuino efpiritu á ludas Machabeo y a fu 
gente, á los fundadores primeros de la Iglefia, y 
al píadoíb fuceífor de Ja Silla de San Pedro Pío 
Quinto* Confeja es cfte bueno y feguroá todas 
lazes. Porque aunque dcfpues en algunas o ca-
llones fe toleró la forificación de lVn>ejaRtesí 
- Bafilícás}no por eífo podra negar alguno feria 
mas preeiofb, y de maior Teucrcncia, el teinpíd 
quefiempre í a e Bafiiica de Dios?que noel que 
suiendo fído habitación del demonio» fe cOttfi^ 
g r ó defpues á fu lyíageft.ad diuina.Si c íto e$ chr~ 
t<?,porque eoi'os de creer, que,!- cafp, AcD-o^ vi-
üa5deípuesdc,profenada;íe purifícé^ ile^do téÁ 
íegaro , y buen coafejo creer, que fue de fue (p 
principio coníagradajpara.habitar^íii Mafgf t | í 
en cila eternamente v 
*3 
i o t a p u i 
e c o r i g i n a 
m a c u l a a c 
p u t a a b o r i 
a c l u a l i q ; c u 
i n n o x i a . 
i b . i . d 
•pYMonio^ d i g n i t 
Wmttea, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
s i w i -;<4 ^ Si es .parí.afgano tropiezo;' ^ 
' | 3 i Es porque íiedo aiíguiar ) ^ 
Compafíenfe h& píedrñs 5cp!etAf| 
mv í k rioíanaence" figura n áMuirev 
5? hipv f á «tes de d'efciíbr li? e l M y f-
terk> dé n u c í t e piedra angufár». 
bigamos !b que eRrriee cí Autor de fa- hiftoriat 
efe oía 0í ea aqu e a un que rtofé a de fe» aiu Jará par* 
c nse iider Ib que fa nosieufe»3^ 
Fabrfcaadofe el tetwpíbde SaIomcrii7.6titre muf* 
©eras-íe-íabré-ma piedra ajuftadii alps^recerjpao 
vsr íogaí? donde fe tombía-medida.-Líei^ 
a í quef er a ííen ta ría,, no'vino bienr al 11? n i en otra 
íitio» Eiluuo arrojpda; en el íuelomuchos días», 
dbnde parece- quee/lorBam á;to-ios> haífaquí ' 
llega ndo á tematar lá dabe del cdlí iciadmide fe 
¿UDtauaiidosparedeS ynohuuo otra piedra que 
sjuftlíe 9, fino- efta que cftuao reprobada taato? 
tiempo* 
3> EiRealPropfietaDauííf, en e l Píal'mo 117. 
dkc: cffas galabras» ^ ^ £ » ( i*?mr<£r*b*»cfu*i 
ornatu; inferietis 
f l o r e s d e M i r a f l o P é i l 
¿díficánteshic faBtís ep in caput anguli. Lá pzcdr.1 
que los edificadores reprobaro7, viao a íér la cla-
bc Je\[i eíquina del edincio.Y cxplicíindo S.Pe-
dro en los ados Apoftolices eílc lugar, Icinter-
'Aíliui:-n 4." pretá de Chrifbo, díziendo a los ludios, uic c í l 
Ujf is qm reprohéiur ejlfaobis sdijicanttbus quifaóíus 
*jt i» c4put anguli Eíle Señor, es ln piedra que fue 
reprobada de vofotros 1 4 al parecer edificabais 
la ígleíla, y fue deípues conáituida, y colocada 
rfoía? so . v. té ' , ¿n [ac[3bCcje [a fabrica., 1¡<ÍÍ<ÍÍ llamo A Chridopie* 
dr* angular efeogtiapreciefa. Dcfuerte 3 ejue feguix 
lo que nos enfeña la Fe carbólica,y todos los Pa-
dres déla Igleíta predican ,1a pietlra angular es 
Chriftos á la qual llama también S, Pedro,piedra 
dzofenfionjdeefcadalo.Comocvz Pedropíedra^ 
guft a mucho de llamar piedra á aquel que le dio 
nombre tan fegnro,y firme. 
'Serm. de Lau- EÍ} ^ i p p ' ( María ) poü Domixurn Ufum aíius 
-¿ib.Virg, ¡apis angula* ts , quem rctrobaueyunt xdifctntes(SI* 
faSius eíi in aáfnt anghH omnit mirijice conne£hnSf 
& firmifitma c§mpage diuini amews, & tllufírieris 
yktmisflungen;. Es Máfia (dízc Alano Vsrcnfc) 
es defpues de Chrifto fe ñor nueílro otra piedra 
angular, que reprobaron los edificadores, y fue 
j hecba,y coftituldaclabc ty remate de la eíquina; 
la qual marauillofamente lo eslabona todo,y lo 
aprieta con la ligadura firmifsima del Diuino 
"ámor,y de la virtud mas iluftrejquc en pura cria-» 
tura puede darfe. 
5. B l íitio deíla piedra, es la clabe del edificio 
de la Iglcfia 5 el íitio mífmo donde [eftá la p iedra 
Ffaliiu 4"4.v,t u angular Q l m ñ o . ^ J t i t h r e ¿ w a Á dextrh t p i s i ^ ! ' 
IttH 
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útn de (tuYAto tUx&l)am¿, Aísi como el Padre E7j 
terne colocó á fu dicílra el hijo, cí hijo pufo á fu 
diefira á la Madres conyejltdo de oro fno*, para que 
fe entienda, que íi el Psdre Eterno da íu dící t r i 
á Chriílojporque es verdadero Dios, aísi Chríf^ i 
to dál l idíedraá Mari.i adornada con la ropa de 
la gracia s y inocencia, poique es Madre fina. y 
csemplar de íu pureza femejantc á clcn todo e n 
]aií}ücécia,y juílicia original, vnopuesesel fitío 
gloriofo deftas dos gloriofas piedras. Sitio tan 
alto, que n© puede llegar a ci la polusreda de ía 
culpa. Querer pues quitar áefta piedra defolu-
gar,y ponerla en ei fuelojy cu el cieno donde ef-
té adocenada con todas las demás piedras del 
Tcmplostcmo no fea darocáfion^paraquelapk^ 
dra angular fea piedra de tropieco. 
Co-
fgn i s^ nuhis. 
5 
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Por entre ítquéílá coíuna 
Miro Dios para anegar 
APímraonen el mar . 
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M A R I A C O L V M N A 
ub 
/ f ^ V I E R E DloSjqueáqael pueblo di 
chofo^aquie efcoge ,por fuyo^y laca 
de b fcruiiiuinbre de ios EgypcioSi 
vaya á la tierra á c promiísió tin toe 
cer el camino, y fin peligro deperdeiTe , para ío 
qusl preoieae vna guia que les mueftre por do-
de , y quando han de caminar, afsi de día, como 
de üoche. Eftaguiaquiío fcrel mifaio Dios cf-
condiJo en vna colum'iat que á viílj déla luz 
del día parecía nubesó p ú a en p:efen.ia de 
laidnichias déla noche» era antorcha de fpego 
¡ J. M t t ú m i i Dommm kÉfem tfv&ceiebat e&s ad uf- E x o d . t i . r . i z , 
teaieaUm yUm\ per Üe&'w cnUmna nubis', t&pep 
m ñ e m incolumna iffnh, Defaerte qae eíla cala.n-
naera v>ía,aanqueteniadifersatgs efectos de 
áí3j%ue de noche. 
2. Lo 
Scvtfí. Ip . de Na-
t iu.B.V. 
L u c * * -
loan.r» 
Fhres de M ira f! ores. 
2. Lo que cíla columna figuraua, dizelo Alber-
to MagnO</2. l'trjrvffgntficítta efi perfilar* colum-
nArx qu£ p rxcedebAt pltoi líraal rllitrnlnans *ft*$i 
ührnm, Labicnnucnturada Virgen jfuciigni#* 
cada por aqnelh columna,que ^recedia á los hi-
jos de lír.icl jalnmbramiolos en el camino que 
Mcuanan. C^ue bien íc carean cftüs p^hfefasitén 
bis d d Prophcta Zacharias Padre del Éfaptíí^f. 
VtfitMmt nos orisns ex alto ¡llummate hn c^ t.i m te-
nibns mimbra rKírtu feáent ad dinvendoi pe* 
¿es nojiros ¡a \Í4mf>acis. E l Sol de jufíkia Chrif-
to , íe dignó dcvi(itar al genero humano,p^ra 
alumbrar á los que eííauan Tentados en tinieblas, 
y íbmbra de ínucité9qU€rtS el pecado, y para eu-
derecar nueftros paíbs en el camino de la paz, 
Eí^e Sol > de quien dixo San luán ; Er4t lux Ve-
ra , que era verdadera luz, vino a alumbrar á 
los hombres, y á guiarles en el camino. ¿i-* 
íígrndos fe des no siró s inViam. Y Maria ( dizc 
bt;¡ to) es la columna que vino á alumbrar en ei 
camino á los hijos de Ifrael. Signifcetta efl per 
ílUm columnam qu* pricedebat fdios llraeliUumi^ 
iuim^viam illorum. Bien ájuftada eflála íimilinc! 
de Madre, y hijo. Créale pucstque (i el Sol aiü-
bioí lempre , también alumbraría deítleíb crea-
ción la columna donde fe concibió el Solver^ 
d^dero de jufticia. 
3. Y a emos vifto lo excelente deíla admirable 
columna por lo que tiene de luz, veamos a ora la 
admirable deíla columna excelente por lo que 
tiene de fombra. Has de notar, dize el primero 
que regentó cathedra deTheol©gia en laKcl i -
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gíon Scrnphiea,!a lengua del Eípirita Santo, $ M 
Antonio de Padua. Has de notar, qoe M n h fe 
llama columna, porque foílenta noeílra ffSgiíi* 
dad: y de nube,, porque fue t ñ c r i i n del f ccado* 
Oygnnlo todos,en la lengua que él lo dixo, Noté 
qmádicitm c o l u m m ( Mari a) nGÜfamfr a-gilí* l o 'Dom^ofQ'Sí 
tatem fuflentat; nuhis quia a pecedt» immums. N o trime» 
porque eíla nube haze fombra fecreasque es te-
nebroGis antes por fer libre del pecado tiene las 
calidades de nube. Dexo efto para otro jugar* 
4. Y a emos vifto áefta columna luílroía eíreli-
ta de la culpa , por lo que tiene de lu2:,y de nube» 
Veamos aora efto miímo , por lo ;que tiene de 
carrozíijtrono^ y afsienco del Sol dejuñicia ar» 
mado^ 
5. Deípues de auer paífado los hijos de Ifraei 
á pie enjuto el mar bcrmej-o,juzgando temeraria-
mente los Egypciosque aquel beneficiOjV priui-
legio era común, entran de golpe con fus carros, 
y exercito, por la fenda q en medio de las aguas 
abrió la virtud diuina. Y cftádo ya todos encer-
rados en el palenque de las ondas: pon cíe Dios 
a mirarlos muy de efpacio, deíde el troaojO car-
reza de la nube : y la viíía fue tal, que c é ella ios 
anegó a todos.£f ecce refriciens Dominusfuper cal - Exodt i^v,2^Z 
tra Mgypttorupev eakmnam íg*i is ,& nnbis inttvfem 
cit exercitum eorum „ & fubaertir rotas cunmmfe-
rebantur que tn profundum» 
Por entre aqueíla colum na 
Miró Dios 'para anegar 
A Pharaon en el mar. 
6* Explique nos cftel ugar, y digá en Latín ,1o 
í 3 que 
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que y© be dicho enel motc,vn do^ifsimo m h c ^ 
Colbt.aS. de A - tro de Sacro Pí \h€Ío,Per P h a r a d n e r » ^ eius exer-
nuutiaü. ci tum intelltjntuy diahohs, quifillos Jfrael ^ ídeítge* 
ñus humanum perfeejuebatu-r in wave huius tr.undfy 
f¿d Demirs columna nubts, <Qr t-gnis, iáeíl m Virgin? 
M*ria¡c¡H£fmt eclumna nubts rcrida pergmtiam^pté" 
Y¿t pe r l t t rg imiMem, ignts pey charitatcm |c ecultau!tr 
& i n hac colitmnrf¿bfcondUus, & ceUíus, & ¿e hac 
contra hsíies *efpictem10* in jillús[uvs-: íllos qmJsm 
proftvduít,& tflós faluarnt. Por Phar5on5y íu excr-
cito es figurado el demonio, que perícgnkiá los 
hlfos d e l i r a d , eí loesal genero humano en cS 
mar horraícofo dette mudo,Pero Dios fe ccuhd 
en la columna de íucgOj V de nube , cílo es en la 
Virgen Mnria j que fue columna de nube rorida 
por In gracia , pam por la virginidad 5 y de fuego 
por la charidad ; y efeódído en eüa hermofa eo-
lumna , y mirando defde ella contra los eneiTii-
gos, y poniendo tos Ofos de fu raiferkoFuia 3 eít 
Jos hijos de los hombres poítró a aquellos, y fai-
no aeí los . Ha^a a-qui Fr^Armando de Vcilo-: 
oifu, ' • 
7, E n cí!a columna fe pufo Dios paja anega? 
> s á. Pharaoa. Aquel medio temo para confeguíí 
cííc íin. Y para andar el orden acertado, con el 
fin fe ha de proporcicnar el medio, Auia pues 
Dios de tomar po? medio para anegar á Pharaon 
• B carro de Pharaoii j que fe vid anegado ^ntre 
las ondas? Miren qnsn al coritrario procede en 
iodo la fabiduria diuina. Vna columna toma p®r 
csrroza,y eíla columna fuerte quiere que fea de 
j^ubc # v defüego,en c|us fe ftgm h plenitud de 
la 
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lá g rach , í a pureza d e h virginÉdad3 y e í feruor 
de la charidadjcomo nos predica A n u i d o . Def-
de el inflante que Dios crió aquella tolumnái 
antiguas para alumbrar, y guiar áios Hebreos ,^ 
para que fueíTe folio íuyojdel qual auia de mirar» 
y alegar áPharaonseiluuo ciarajy lucidaje'fto es 
ciqatOjy nadie podrá negarlo. Pues porqueüb W 
de dezinque la verdad de aquella fombra, la co-j 
Junsna verdadera, y el trono niageftuofo del Se-; 
l ío rde los excrcitos, figurada en efta eolümnJE 
material, aula de eftar obreurecidaíy tenebrofá 
€n fu Concepc ión fagrada»no auieadolo eftad® 
iu primera producción j la que fae fifjirH 
C O L V M N „.« 
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de Salomón» 
1 , . • 
i otvh cofu-
CGrrefpoa* 
K * r - v " J i o con otra. Entre otras prodigio-
^fí^**r Tis obras del templo que fabricó j .Rcghm f l 
S:iíamon, ir hizíerofi tíos columnas de metal de 
f ^iaifeza n lMiírn5;c»Ca4a vinconfu vafa,/ca>. 
pir;)! c-?ni.í gf*co ios ea aífo» queha-zen mas de 
-veíriti'1 vara?..1 Situótesetieí port íca del t e m p í ^ 
como íf arel diKeramoSjá la entrada de la ígleííj» 
Bió les ta ni bien ruynombres,y nombres tan pa-
recí fos jqu? fe cor re (pon den , y carean. A vna, 
llama Srme^a^ y f s n a k ^ & n a otra r Seitjmd fikiyo** S^Br.'liÍT.de Láü-
lunt tílss i u ^ c ñ l u m n ^ qu* antefores t e m p ü poJiiétcZ ^iWEcclef, cap.4» 
troSantaPntriarebt. Que nnyft-erio tienen zopz* 
ilas^c^coluiTtíiasyqpüeftas delauEedelas puer-
l S ras 
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táS del templo parece cíláu odofasjíupucíloqu^ 
no tien pe ib alguno que fu íl en ten ? Y refponde 
el Santo» Ot iofam turnen non efl quod ditafirwitasj 
& al ia robur^oeatur. Pero no es cofa ocioíavéri 
que vna fe liama ñrmez^y fortaleza otra; y luc^ 
go añade > de h h p r i m o dtcendum ef l , y u h [templum 
ingredientihtis t>¥im<& ecturrunt. L o primero 5 q 
íiy que de?.ir deftas columnas es, que á los q en-
tran en la ígíeí ía , foa la cofa primera qué fe íes 
pone dolante. De tengámonos en h pondera-?, 
c ion deftas palabras, porque delías tengo de fa-
c i r el hilo de mi difeurfo. Eftasdos columnas 
fon la cofa primera , queá los que entran en la 
IgleíIa , fe Ies pone delante de los ojos. Yfíbieíi 
fe mira á los que entran en la Igleíia mi]itante3lo 
que primero fe Ies pone delante de ios ojosess 
I E S V S M * A R l ~ 4 . Nucftro Dionifio r.lcgo-
^ « I Í K J rizando el í ígniñeado, y my^crio deílas colum* 
HílS dize : Sumr,¡4 & rohuftifsimit Ecctefi<e c a l u n x f 
c»i totA inn i t i tu r pkhsf idel is eftpom 'm9¡&Sa 'uatoYm 
E l Saluador es la primer&y robuíüfsimacoium* 
na 3 fobre que efíntia todo el pueblo cíiriñiaao* 
C o n que nos desá defocupado el lugar, para dar 
Í María derechamente e! puefto de la fegundu 
columna; y con eíTo fe verifica propiaroéte 3 que 
cftas dos columnas fon joprinsero que fe Ileuaii 
Jos ojos en la entrada de la Iglcí ia, columnas 
que tienen vna por nombre firmezg ^  fortuUxji 
otra* 
^ p 0 ¿ a l ^ 3. Q u i V i c e r l t , di1** Chrifto en el t/¿l>Qcahpfi. fai 
S¡Am UÍtii&col«innam i » templo V i f i mrf. ^ l q v c n ^ 
cicrc ? haré columna ci^ el templo de mi Dloíj. 
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P a n fer columna en el templo de D i o s , ha de 
precederla vidoria. Mientras no hunierc vifto-
ria3no tendrán íérlas columnas. Por c í í o e í h s 
dos colnmdas que tienen por nombre iirmezíi, y -
fortaleza, dcTde fu primer fer fueron columnas 
fortífiimas,porqne dcílie entonces comen carón 
a vencerjy jamas fueron vencidas. 
3. Pero boíuamos a mirar h grandeza deftas 
columnas S: \ l0m0aicaS5y careemos!as con otras 
dos columnas profanasaque tanto celebró laGé-
tilidad por e l non p tusy l t rh que era el puefto pre--
dicauan dando a entender filfamente j dui* 
mas mando que pifar tie allí adelante; con que la 
palabra f i ^n ' p imi / I t r dyu io á parar en adagio,dc-
íUertcqueeslo míílno dexir^echofe el m n p l i t s M * 
rr/íjqoe fi dixersincs cthhfc e l r s í i o , 
4. E l noii plus y l i r a pues, que tyranlcamentc 
poííeieron las columnas profanas, pongo yo c5 
reuerencia en las fagracíÉS} y aíientando en cada 
vna ciedlas nsn p lusy l t r a r f lgo que en ciiuife echó 
e l re fío de la Diulna omnipotencia. 
5. Pudo Dios hazer mas, que a vn hombre ha-
zerle Dios? H o n p l ^ l t r a . Pudo Oíos hazer mas, 
que hazer madre fuya a vna muger ? iVon plus V/-
t r l Pudo Dios hazer mas que dar a Chriítocl fer 
D i u í n c y en éi la igualdad, y confubílancíalidad 
con fu perfona, defuerte que el Padre Erenio no 
es mas que éí^ni nías honrado? xV«» plurtlira* Pií-
do Dios hazer mas, que hazer tan grande a vna 
pura criatura^azer tan excelente á M a r í a » ^ no s.Anfcrl.lib. de 
tiene cofa, igual^nicompaníhle ,porque todo lo que t ie» Concept, Inmac. 
ue fer3o esfupsrior a d h ^ ivfcr ie r jo <¡ue es fuperto? k cap.7. 
Flores de Aíiraforcs. 
María es folo Vtos%y todo lo e^ue no e$ Dt-os, es inferior 
a Man A > Nonplm^ltrsi, 
6. Concluya S.Artfclmofu difcurfoiy diga por 
todos. *séd íH*m santa?» excelentiam c¡uts afptctet} 
Quh attinget ? Bt certeyi adhanc excelentiam per" 
uentres i n hunnillimo loco > id eft i n f i e r o matvií tuA 
purif iima oriebarii. Quoá ft tali modo concepta & or-
dinata non fuiffet 5 ad tantam celfitudinem non/»c-
creuijfes. Quien Señora llegara a mirar, y á pon-
derar vna tan ¡grande excelencia} como la que 
Dios te hadado ? Y lo cierto esj que para llegar á 
tanta altura, falias á luz purifsima en vn humil-
difsimo lugar ? en ci vientre de tu 'madre, y íi no 
huuieras fido concebida, y formada de fie modo, 




o h o n n o per q u i d q u a l i 
'"{/y 4 teiqj D c o c a r c tuarcor . i ta c O , 
• r r o p i K q i i i o : c j : f a ü a . P t r t e ó g v a -
t l c f a o i i i a t i f i i i r . s ó ; M a r í a e t iam cato 
r . o í l r a A T g e l i c a m e c i e ; d i u i n i í a t i v í c i -
« i c r í a £ t a c e í i í e t o r . V e r b u m e r i i i H c o n 
A n g e l u s ; fed caro fa2 lum cft, R » p a c a t a 
efl per e a r n e m . í u a í n l i a r í a fuper m a a 
^ana faí l ici tas , caroj.qoae i n cster ts tspt ex 
•íicic culpis mifer i j íqu® o b n o x i a . O i c c o m 
psrafeilis g l o r i a , íaus (tena inéf fab t l i s V i r -
g i a c a ; c a r a i s S 4 a £ l « paei laf .cuius par» 
m ó d i c a a íTuippta e m r i m m « r a t 
idouea f á c a l o r u m r e l a -
xare d c l i f t a . 
t>ioniftut Caríuftiíé'» i .d$ frtc 
cenío & 4i(rnitát£ M a r i * * 
^ » 1 
1 » ^ Í C : ^ ) 
Pnrtd oi'ientahs clanu 
i m m » . 
• 1 
| P | Salid dcr?,coblaeftreli^  
72, 
Á p 
A R E E S H eíla puerta co lade lc íe -
lovquc píntó.el Geroglifíco I5«puef 
en h capilla para dóde fe pintaron, 
fe carean fobrc dos puertas que la 
íic!ornan. L k m e f e M a r t a puerta del cielo (díxo A -
guftinO) df£& AUriít j que ss puerta de fu hijo. M i r a - poxe. 
ua fia dada el Santo á las dos puertas- A aquella 
de lacob >y a eíía íegüia de Eze^uiel. A aquella 
que íacob Hamo puerta áeICieIo»y aeftaque 
Ézequlel autoriza, diciendo que eduuocerrada 
p o r reucrencit del Principe de la gloría? que e$ 
el hijodéMaría^ 
2. Lleuó en efpirituprofcnco !a mano de Dios Ezcchl^old i l^ íJ 
á efic Prophcta SantOíderdeBabiíoriiaíhaíla l u -
dea .dó le halló a vn archítea:o,que tensa vn cor-
del en la vna mano t y en la otra vna vara de me-
dir , el quaí muy de efpacio le moftró vn templo 
admirable, dando razón de cada parte con ajuf-
«áda medida. Y defpues de quer vifto entrar e n 
r 5 9 el 
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el templo la gloria de D ios , por la puertá orien-
táis donde fe 1c moftró con la magcííad miíma, 
que quaado le vio junto al rio cobrar; dizc el 
Santo Pfopheta,que el que 1c acopaííain, le bol-
nióásia el camino que guíaua á l;i puerta exte-
rior del Santuario que iriirnua azia elOrientc,y 
poniendo ios ojos en la puerta,le dixo el ¡nifino 
Cap,,4^«t»2 5 ' Dios. PorU Uxc CUH(* m í j»o» apemtur, ^7'>/V not» 
tvanfiut! per t,%m 5 íjuontam Üomintts Deut jfrscl 
ingrefím c ü per zam. Ertt que ÍUHJ* princifti, l'rin" 
tnino. Eíln puerta eftaiá Hempre ce rrada. íarnas 
fe abrirá > ni paífará por fus vmbnlcs hombre af-
guno.Porque el feñor Dicsc 'ei ímel emro por 
ella, yeí lará cerrada al Príncipe. Senrarafe e l 
Piincipc en ella para cerner delante del Se-
ñor , 
3. Efra punta oriental cerrada , fegun el comQ 
fcatir Je coda la íglefia catholica, en boca de to» 
dos los EKpoíiíorcs?y fantosPadres, es Mari?, 
cuia virginidadj en el parteantes , y defpucs del 
parto,fe figuró clarihimaroente en ia circuílan-
cia de dezir, que no paOnria por ella varón, por-
que el Señor pasó por ella. Y ofsi por efe ufar p.t • 
labras en cofa tan airen ta da jy fabida, folo pon-
dré dos de nueíl ro Santo Padre>y Parriarcha que 
di?,en todo c! Myí lcno , y explican lo que emos 
S€rm.i»d§ Beata <lieho. Vídipartum in ¿orno Dcv . tni cUufaw,quam 
%irgQ ante & p§ft paYtum Vi» dize San Bruno $ er? 
nembre de Ezechie!, vi vna pucita cerrada en I4 
eafadelSefior^pof laqualenad3y raliófa Ma-
eílad» 
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gef iá^y lá dcxó ccrradn. Porque Márh fue V i r -
gen antes ,7 defpaes del parto. La eftrcüa de 
lacob Chrifto, figurado también, íegun el fentír 
cíe todos los Padres, y Expoíltores cacliolícos, fq-nm- — ? 
yaundebsdoaosRabinos. E n aquella earcila de neftrum DjJnys 
•qdixo Bala, Sula dcíalir dQlzcoh.Ormur¡ ídUex inhuncloeú arte jt?! 
J^ro^.Eíía eñrella con la pureza ckfus rayosjpc-
isetr^el criftal de aquella puerta cerradís^falí^ 
por ella j dejándola mas pura, raas eráfparente, 
mas enter^mas gloriofa. ? 
4 Pero ya veo tfpcra alguno ver cerrada c i -
ta puma á la culpa s como lo eduuoa lacorrup-' 
cion ? Ppdia y© tlezir, no ím propoílto en cña 
oeafion , lo que viixo AmbroOo Cad^a^no^poa-' 
derando^a i n w Opufe, de l í i m a g 
nu$ mentís, qmiH tcerp.orh mtegt-ftAtem, -agnofet-sf ©ncepto 
Porque has de -querer conocer aquí la eatere^ 
%3. del cuerpo de María, y no la de fu pura alma^ 
rupuefto queTJíbufura déla puertaiia de abra-
sar alma y cuerpo, para figurar adequadamentc 
íicíía Virgen? Pero no quiero aunque puedo, 
valcrmc deíie lugar,y mas dándome loque he 
m e n e ft c r v u c a l i S c a d i fs 1 m o. t e ft i g 0« 
5« E l Armario délas letras ( afsi ííamo el Pa-
pa Gregorio I X . á San Antonio de P^dun ) nos 
dechra el Myfterio dé la puertadeeíla ruerte. 
Forta hác cUnfa eüt. Nota.. Claufapr^cipi 0*prm~ Domínlc. f0 peft 
ceps fe.dtbh ¡n €4,P.vheift fmmhtt'ws n&MMtfi a**- Trinitaccra. 
hskcüuf i fmt . Y ü preguntai^os la razón de fia . 
cláufura, darala el-^ifmp Santo, explicando ca 
otra parre efte luga^, cíáu¡£ ftat FYwúfi ide fl ad Domínicinfra 
hmerem Pnnvp^dcji fl¿¡ Dei. Princefs m eji ft* epiph. 
Tleres ¿U M i r a flor es** 
riehit* Eft^ puerta eftuuo cerrada íil principé de 
cilc mundo j que escl demonio , y.cftuuo alsi 
cerrada en rcuerencia del Principe, de! hijo de 
JDios , que es el Príncipe- que. fe fentó en d l á -
Por rcuerencia del'Principe eñuuo cerfada ai » 
principe ? por ?euefencis de Chri í lo hijo'de 
Dios vcrda-ieroien-uua Germdaal-prineipe deL-
mundo Satanás * y íi; al principe td f n na! c ft u« 
tío cennñé'r^twtdd' tfme a U imf& > porque el 
demeniafolo pe? medio de la euíp;rpuede ea» 
t rsr fbr íaspuertas délas aleiíis*. « 
6* Abra p.ue s - l\¡s go: y o e& a tía cien.-Si por - r#) 
«ererrciá- del Frinoípe de ís gloria j coiifíeíraa 
iodos lós^cathbliccs ^ que eííüuo* cerrada cfta 
prerta al principe defte m u n d é , que es el dia-
blo 3 porque no entrojen ella por medio, de m\~ 
pa a.dual \ no -folo moyrsl j pero ni-venla!-¿ n i -
por lá mas*iiim!maitójyerfécGÍoiri''5tdc:íüerte-.qiic 
smdosiietrsfne'^iícrepáiiteítieRenporirceHeré^ 
ciá dczir, que María coTiyetid víia tmperfeccíons 
ÜéiTáo- afsij'que "n&>ppr€&o;:€mf&nx:eu-tella el 
demonio j ni fe apodéráriá de fu alma ttfft&o 
«pie íe com.pfadéce cora l a gfatíá jfc tiene por i n -
decencia; q^ten ayiquc afeiériraí n iípmdá afe n* 
tírf»á que^no^s^imiécenciávni lVlta dere^eren-
£ia aI Principede láglóríi*i&tífáH&t queeftuuo 
apoderado 
quefé aealsd de fabricar ^e! principe del infícr-
^ no ? Dkren Máríá vnpeesdo veniales indécen-
cía, y falta de reuerencia , fiend^ ^e caHdací efíh 
pecado ,aue no pruia dé lá gracia, y noferá i a -
decenciaj a i f ó l u ^ é rcacrcnciai ia Mageftací 
del 
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del Píincípe de la gracia , poner cneña puerca 
el c t e f c o l , y inaiuadicia de la culpa originali 
donde Eaa de afsjeHtOfy' con taaEá|rupcrÍGíidaii 
rierte pupíía fu filia el pnocipe deja culpa. \ \x¿' 
gucn-.cft© hs m»6$ ttiotemes 9 que r-éffer* ¡aldm 
_^ *^*¡ggS!saBes=z'~< — -
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S - I Í & W P O T («grado, y por refugio 
S l f m l A.eftaJÜÜÜfCiudad ^ / t ' i l 8 
% \ \ Se tieue hinmuaidncU 
> 5 * 
r 
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de refugio 
ndo Díoi á Moyfes ícmiafe fílguriás 
la íu C,tudaács>ó las mantUfc rcñabr,pnrci ^ ^ ^ J B p^e^^io^^ losfugidooSjqueinüehi-
* taria ,y;c^íualme^íe íi^ísri cornctiílo 
álgün boiuícidiOídefuertí? que ellas Ciudacks 
era el íagrado doade fe recogían los que remiars 
lajuíHcia,y por eflb fe Uamaua» ch indes dtre ju~ 
¿¿o.Pcro loque entre los Hebreos hzziza eftas 
Ciudades, liasen cstre los Cbr iñhnos iaa Igíe-
fiss para lo ccrperñijy para lo cípíritual tenenios 
Vna Ciudíid de refugio,)? vn fagrado ícgurifsiínai 
'que EOS ícñaló l a ^ i a i n a clemencia» ymiferi: 
cordia. 
2.. 2f f««-jl Ciuitas fefugij *d quam fff£<re dehsty qui 
mtru**rt*lt effugeYe, dize;Alberco Magno. María cap^iojos. 
es la Ciudad de refugióla la qual deacn recurrir 
K3. X M 
ínBÜJ .Virg, ad 
F l o r e i de M i r a f l o f e Á 
Jo$ que deCean librarfe de la muertc.Y S.AiitoS 
ÍIÍO de Padua ofrece cfte fagrado ai pccadorjco-
uidandole fe recoja en clj diziendo con íingalar 
. deuocion» Confuteadtlhmpeccat§r^t¡ítia ipfa e¿l 
i d E ^ V ^ 1 1 * 0 ^ 5 ' ^ ^ ' Sicut enim quondam IDetts fcpárAuit 
'* e^ - " ¿mitates fe» yrbfs t e f u f i j é d qiMs confegenení , qui 
molentes homicidinm perpttrarent , fie nunc mí fe» 
vUordia D o m m rtfttgium m 'i[ertcordt£ prouidlt ¿ 
'<¡tiamye¡uní4riijs hemtcsdis» [O pecador ( dizc A n -
ión i© ) fétteuto É eta Ciudad, hiíic feguro á M a -
ris}porqae e i Ciwdad de refugio; y de la fuerte 
que en tiempo de los Hebreos fegrego Dios 
vnas Ciudades de prefidiojá las qualcs pudicíTen 
recurrir los que inuoliintariarnente cometicíTea 
horoicidio: afsi aorala mífericordía del Señor, 
proueió va refugio de iHifcricordia aún a losh© 
aaiciias voluntarios» 
% Ciudad es María de refugio j 'y el (agrado 
donde eftán fifguros ,7 libres de la muerte eter-
na , todos los que recurren aefta Agrada C i u -
dad,y a e ñ e refugio fagrsdo 5 y afsi veo, que ef* 
sa feguridad de poderfe librar de fá muerte, y del 
pecado tos que acuden i Maria 3 e M moftrando 
fu preferuacíon,efiá publicando la inmunidad 
¿ e ñ e refugio, y fagrado. Porque ü por reueren-
t h deíle fitio facrefanto, no tiene el demoHÍo 
poder contra los que a el fe m i r a n , mucho me-
aos íe tendría contra el mifrao (ido, y lugar, pos 
cuia reucrencia fe quita el poder á Satanasjcoo» 
ira los que primerp eífauai^ fugetoí a fu domk 
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M A R Í A C I V D A D DÉ 
nuePcra fortaleza 
Y V D E Vna Ciudad , á otrh C i u -
.cbd,p«ir2 aiTcgurar la pureza de M a 
ria , y de van Ciudad murada, paf-
íemosáot ra quer tiene murojy con 
t r i t u r o , 
- 2 . Pintónos el Prcpheta Tíliias, la vicloná que 
••elpacblo efeo^ido de Díosvpor medio de íu ca-
pitar. Ghríílo 5 alcanzará en el fin del mundo de 
-. . iodos fas enemigos, y luego proíigue dízieñdo, 
ti/^ccq aqueldiaíe canenrá vn cántico en latk'r-
ra' f 'c luda ren la celeftiál Icruíalcit por boca de 
!o€ ^ílcsjcuio principio es. V r h s - f o r t h é d m h 
í tie-Sir.n S jUa t t r .p ina t t ' t 9* ea mutas. & ¿ n u m s t m * 
íe.Siosí fs laCiudad de nueífra íbi-t%33,es nue-
t * ÚrzÍGnus{maCiadadfporque el Sít la-idorCbn-
(lo le feruirá de muro, y ante mural. Aíbi sñ t . r -
V K 5 prcta 
Flores de M ir aflores. 
pretá eftás palabras Santo Thamas, coa otr®5 
Ad cap. itf.Ifaiosi u^e cita íacoba Triae, 
3. PaíTa adelante el Propheta con fu cántico^ 
y eu nombre de Dios, qae habla á los Angeics» 
S.Hieron.adhunc fegun interpreta S. Geronimo,dize luego. 
loeurn» f i t t p r t é s , ¿T inireiiAturgem iufta cu¡hdten$ yeri^ 
uum. Abrid efías puertas de la Ciudad de Sion, 
y entre perdías el pueblojufto que guarda ,y 
curtfple y verdad. Dichofa Ciudad porcíert©, 
pues tiene k Chrifto por muro 1 y contramuro-
Ciudad en qué felam*nte puede entrar, y p®neí 
el píe la gente faata,/ufta, y verdadera: Ciudad 
cuias grandezas fe cantad en tiempo de vitoria. 
Y fí queremos faber quien es efta Ciudad tan 
dichGfa,tan gbriofá, tán lionrada,diríinoslo coa 
fingular deuocion,vn deu^ to iingularifsinK) d$ 
María Alberto Magno. 
In BibkYirg* ad 4- tyf* *&yrbsfortit*dims nofif* contra emne 
|Íf?.^,ífaú ~ m é U m . EI!a es la Ciudad de nueflra fortaleza 
contra todo mal, y afsi dixo Ifaias: VnBs forthudi-
nis mflm sUn.láeñ M*ri* . PsíTa adelante Alber-
to explicando,y aplicando el cántico y profedáf 
y áiz&Salftdt&f ponctur im, €& mm'Us,glé[¡'Ad efl Chfi* 
fim tú*mtemttrde. Jpfe 'emm eflmnrns fecundum 
é immt4Umi& amemmde fcmndum humarntatem; 
\ Pondraíe en efta Ciudad por muro el Saluador, 
que feguua líi Gloífa es Chrifto, y tambie n fe póii 
c?rá p®r ante muro, porque cftc Señor es el mura 
de María, fegun b diiñnidadiy elante murojfe-
•unlahiim8nid3d.T©docftod¡zeAlbeíto,y aun 
;no i k i h i í ^ t y m ¡«rtás.Gtojfa.Demirtm * i *áf%e*, 
\l»s, Mf mgreáUt t t rg fw iuf íafachmymuumjm* 
" ' , '' " " " meni: 
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htendéefSyttm ini*jii. Abrid efías paertáS 9 dize e l 
Scfiorá los Aagcles, y entre por ellas la gente 
jufta,fantl>quc dize verdaff,^  la ctitapíejnoeíi-: 
tren l©s raentírofos, ni los injiiftas. Haña aquí el 
grande Alberto. 
$, Vamos aora repitiendo, y ponderando íiré 
palabras, y explicando con ellas e! GerogUffco. 
Los Santos vítoriofos caatan fu dicha, y celebra 
fu trmmp^® dÍ2Íendo5quc María es la Ciudad de 
nuéftra fortaleza 5 y la íuyt: Ciudad tan fuerte^  
que tiene por muro ala Díuinidad de Chrifto, 
y ala iiumanidad por contramuro. No fcpud« 
«iczir mas para explicar mi concepto» 
Én Ciudad fortificada -
Con Hiurojy antemural. 
No entró culpa original. 
Jorque no entró ? Porque para entrar en la Cíu* 
dad? auia de romper ei muro 5 y el contramaro. 
Para llegar el pecado original á María, auiade 
romper con la humanidad deChri^o ?yloque 
mases, con la Diumidad del Saluador. Si la hu-
. inanidad de Chrifto, y el Verbo Diu i no, pudie-
ran fufrir pecado, pudiera darfe en Mana en la 
Madre del Aítirsiwojpero tíonao el miiro/y con-
tramuro no fufre tales bombardas, fegura eftála 
Ciudad que tiene muro tan fuerte. 
Que mas predica AIberto»ó el mifmo Diosi 
por boca fuya, y del Propheta. ^fierii i pertas. 
Abrid efías puertas de ía Ciudad de Sion, y en-f 
tre por ellos la gente jufta Santa, y que dize ver-* 
dad; í^ o entren tos injnüos%9rñt*th&fos. Licencia 
ikne» los An§clfs> y hombres Tantos gara en-
" " : - - - - - md£ 
Florés de M i r * flofésl 
. trár per iíftas puertas, coma la tienen párá fubír 
por la efcah de lacob; pero cfTa licencia no fe le 
- ó i al padre de la? merítiras, al autor de la injuíli-
x i a : }!»#^^í"íf >»o»»«í»^>. Por ninguna par-
te fcgUH cílo entró la culpa en María, en la C iu^ 
dad de Sien, N o por el muro, que era impeca-
r ble 4 no por las puertas, pues no tienen licencia 
de entrar por ella los demonios : por donde pues 
: entró la culpa origánal en María ? Por donde en-! 
, jeró el pecado en la Ciudad focnc de Sion? 
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I n E c c l e ü a -
\t babctur c s p . J ^, 
Safie%tia hemitiis lucet in 
r^Z/M ^ - f . I t a q u é qtjo aEnabl-
T W ¡ ¥ $ í s i m a, & g r a t i o íi fs i m a V ir g o 
r " r íJ M ar-ia adbuc iafantu la5 & ado\eC 
eennda abundai i t ror ibus d i a i n o -
rmn char i fmatuminfuf ionibus fuit 
praaienta y e o h a c ip faexnberan-
t i a ixiagisdn eiii^ refalfic v u l t u , ac 
vii"a ; atq"Je v t q u í d a m etiam 
m a g n i d icunt © o f l o r e s , , 
v i í l b i l i t é r radia--
ba r . 
&hn}ftus Cárittf* \ tdiL<vt~ 
( l ^ j L í}uc Dar^olor iadevaneos S i 
| g ff ('c e r l o s m o t e s S á t ^ | 
So 
MARÍA* C I V D 
Mf¿tt$lhSfy fegurd^c las Ci««tó" 
chdes prepücítttSydefiéndeíi la pu 
f é m p c l o i i s i . Reí laaorás^quéctra " 
Ciutlad la clcn^nd?. có fu fício3 porque 'muchas * 
vczés éí fítió-háze ¡iíexpúg»ablega la Ciudad»'" 
3£> Cjiijcré:'Dá'uid'cé lebrár; •éxdclcncia^ide lá'i 
Ciudad,qiic3Cíib€rdí icciefeiar líHas en el ante»»" 
ceden te Ccrogí i l ico , y entra coliadmiracioa : 
cantasdo en e í Píaímo SS2 Fundamenta eius m * 
f » ú m í ^ f á n í Í } ^ S m ñ 3 t i é a m c n t ú s eílriuaa-eftlotf 
iaKtdsrrioiitcsjea elloseiiinechadasias zanjai * 
défté;edifídd;• p m i f ^ m m i»pr incip- í* han€ tel*tí¿ S.'Bn&nó iaPf i i l^ 
ftím i&f íequefJtér m mentr c*pía»dú eg&tts Ad* 
ttiertáfeVdize nüeftr© íaníóPadre y Maefiro,quc 
ca elprliícipio deñe Píalmbcomienf á con re/4*»' 
««o eiTroplletnj dándonos cone í lo áeKteadcP, 
^eealutósnté auiii hablado»y díkurrid© mu-
Flores de Mirsflúresl 
cl io á ce rea ck la g l o m , y cxceleiicia dcíía Cía^ 
dadj y afsi vemos profiguc luego el Rey Prophe-
ta diskiado : Gloriofa d t f í * famtde te cittitts D a . O 
Ciudad Si ta de Dios , cofas gl#ri@fífssKias fe ha. 
h t ñ d i c h o f y celebrado de t i . Y queremos fa-; 
ber quienescfta tan gloriofifsima Ciudad 501*-; 
ranoslo el Santo mifrno que hizo _cl repa ro pri-j 
S.Bíufió fáti x t áé 3. v é i d U u i e m mátfis Demmiíníntat nos d i le&ifs i* 
tfíá m i i f m t u s S m t t m per es Dauidpatr is i p f uiyhgmis 
dicendo ,gloYítf* d i f i a fun: ¿e te ciukas Dei . Sábctl 
cánfsimoSjdize San:Bruno5que el Erpiritu Santo 
nos conuida,i que alabemos a la madre del Se-
fiorjy efio por boca de Dau id f adí^e fuyo, dizíe-
do cofas gloriofas , fe han dicho de ti Ciudad de 
Dios ? Ya en boca de mi Padre U Ciudad de tjfeisj 
de quien fe han dichojy dizen cofas admirable st 
f gloríofjs, es María 5 y efío lo con í rma con las 
p n b b m del mifmo Pfalmo , diziepdo .* N o n n s 
: tmm ta ldtghvUfum ffl qmd ie s^ ipfe •'Dauid Pater 
eiíis in hoceadem p/slfsp dicit» Memo n4tits e ñ i n ea, 
& ipfe fundmie e£m^lnfsmus}Wovci? i t©v .Q es 
<ofa fümatneate glori^fa,lo que deefta Virgert 
fgurada enía Ciudad rfcíerida,dizc fu Padre D a J 
m i . Vn hombre p & c i p en el la , y efífe mifm© 1^  
íu3dd»que es el Altifsimo ? Gofa glori©fa es por, 
cierto. Y por efio para hazer crdble cíia nuneá 
'«)ída ERíiraaí'Ua 3eftocs,sqiie .el Aítifsimo funda-' 
¡dbr defta Ciadad nacieíí c en ella > entra el Pro-
fsheta ó i z l s n á Q : Fundamenta eim m montibttsSan-i 
Mis> fu?? fundameatos eftán echados en los mon-' 
,|es Siaatos» Sepamos que aiontcs fon cfto^ e par|Í 
ÚefeglificdXXUL %t 
V^r donde cftriuan t$n celebrados fundrimen-; 
tos, aunque bailara ver las zanjas defta Cíudaclí 
entre la Santidad de cantos montes, para cono-
cer íii Sanndad defde los rnifroos fundamía-
tos» 
-4. E l Prophcta Ifaías, ceíébrand^ ías dichas, y 
felicidades^ue cniosvltimosdias,^ tiempos de 
ía graciajhaa de gozar los hombres, dizc en el ¿o 
cap. de fu Pr^píi^cia. Sr/r mnmtfshms ¿tth&s prf-* 
parátmmonidonrnt'Dommi in^enhcwtcntmm. Eít 
üqtiellas días vkiuios, eftará preparado eVmon-» 
te ác ía cafa del Señoreen ía c a ñ a r e d e l o s mon-* 
tes. Aoratcrvgo de dejarlas cxpoiipidnesordí-' 
narias deíle lugar, y vaierme dévna que me ofre 
ce S. Antoaiao de FlorencLif c^n /itóertQ M^g-' 
no. Elqual ponderando ía fee grande de la Vif -
gen jí|uando dixo aquellas palabras i Ffét mibi fe* 
t.m-dsm yerbum t$Mm,9 éme que pidió •Maris: Ift Titéió- tfMpXftf 
mmsquhí l inyer í fcemmtíumtwlat fe dec(zl0t & §*$ An z.torncbibiiow 
mittzt fe. i n nure Imlus mm4i-fief incár»#tÍQn$m exs virg.fpl, 547, 
Que el monte que eftá en la cumbre de ios A l b . Mag. i a M a ^ 
laooresibaiíáre delciclo^fe echafcea el naarde caF»1 
efte mundovpor medio de la cacarnacioa en íus 
c n t r a a a s h u í e n d e el,Su neo admirable aiuiíon s 
aquellas palabras qyic dixo Chrifto en el Etian-
gelíp. ¿"i hdmerms fi-demytgr¿mm'fatfh-.áketis .'Miu.hofí^ 
wonti hfiic miie.Je % •&B-mhteít*in r & oheiist 
Irehis.Si tiiuieréis fe c w i o vn g^iao de moftn2a8 
diréis a efte moaee a piGj* de&u Cilio al mar, y os 
obedece ra. Y e0#^iimory mucho mas hizo ¿ía * 
da. A pHca n df? pa«s la es?po fícion; k n ueílro pro-t 
poíito :ei ínoate ^ue cftá enla cunare de Í05 
4? iTlO;! -
Flores de Adir a flores, 
Monteses C h n í l o , ó d Verbo Eterno,cí lc es el 
monte Santo por e í í endaycHéese iñmdnmcn-
to de la Igteíin, y éé sion, Ciudad de Dios, como 
"i.Corint. lotlixo el Ajpoílol: Fündamemum úlind memopQ-
ig&poncYHpvater id.quoít pofitum tff, quod.eíl Chrtf-* 
¿ut .Ycan puchaqui los montes S M O % y el mon-
te que eftá fobre la cumbre de los montes ^  fobre 
el qualefii fundada e íh Gútdadjde qtiicn fepre-
dieanjy cantan cofas tan celebradas» y g|oríoícis3 . 
para gloria de tantoscomoadmíran syTencren-
cian tal altura. Siendo pues tan akoel fünda-
tne ntodc íláGiLidad»que enemigo le pudo dar 
sfalicvni combate ? Quien pudo atrenerfe a taa-
Véafc va.S¿rmon tanltura/ ' , . 
^el P . G e r a n m i o de - Y íi por los montes Santos queremos cnten 
F lo renc ia 5 que pre- der, los montes fobre que eüanapiffimdk einto-
d i c ó e E j i T b l e d o e a l a fe, quefe encerró cti Utemteñús de María, que ? 
t í -ans iae io ivde la V ir fon.}os cielcSjlugfir tendráiá opinión píadofa de 
gen del S a g r a d o ^ ó q^eé0 lócSn a e M Giadad'Cufo 1>Hmerafun-
te lermov. fe h a l l a r á - ^ ^ r ¿ . . . 
CH el l ib ro i a t l t u i a - ^ Y íi per \o$ montes/eriíendernüs los Apof-
d o : ptjtrjfcie» ^ t C í l r s v c o m o í q entience San Affuílin , hiblando 
%«g&nel$*.-* 'étlééiñtiú-á<i\á Igleíiá : blen-podemos xiezir, 
Jn .Pía ia i .8^ . * qUe los fundamfrítos deíla glorióla C!édad-9 ef-
•táfobre ei%dsmotes, y piin fokrelos fcFaphineSi 
con íer xn^ntes ^tanTaiicds-,y tÁn skos. Porque 
Máriacon fu primera gracia , ídbrepujotóaltura 
dé los montes vrías períéd^os. N o quiero valer-
me p^ara comprobar eíla verdad de auraiidad 
eftraña, quando tengo dentro de mis püertas 
Aíítor á íodasjuzcs fegui o^que apoyara mi pen-
íamici^-
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famíeíito. Efteese!venerable ííídre Don A n -
,tonio Molina iílor la mas preciofa,y fragranté 
ck.c|uajitas á eriada eftc peníil de Miraflores, y 
.nuncamasfragrantesque enja ocafíoa adonde 
llegó a paniderar las esceíeocias de Maria. Eí te l 
.libro de Praeionja.p. trat.2. mcd.:2. pnnt^. 'é\t& 
cftas palabras* Fut M s ñ é prefemada de D 'tss t pars 
que ne iaCHrrieJJe ¡ n i le tsedfe Í4 esmu» mtnch* del 
pecado sr^mshylu^o en él primer, m í i a n t e que fue 
concebida, adorno Qios fa á lmádegrasUy charidadj 
'todas iasd^Jás'X'írtuáes) y dones del Bfpkit» S4nta9 
ca& tmtá.ahundáncia^^tíe sx€edia át@dos\los *¿in£e* 
hs^y Serafines del Cielo : demáner4 , quefus cimien-
tossy prmcipt&U fueron masperfc&osiydhentdjétios, 
qtse b m á i a l t o de todos los Santos. Efto dize la luz 
de Mka|[orcs. Y porqiiefe eiitie 
curfee qcl cirriíenro mifrao qu§ sidfotros le futí*» 
damos yeita I la margen las palabras mifmas del 
Pralm,86tque-vamos explieaa do. 
7. Sobre los montes Santos de Serapb¡ncí> 
A n ge les? A po ílol es, y; Fr oph c ra s, eílá f11 n d a da 
eíla^Ciuda^ Y parece Jo4Íóa;eateñdcr:S.Ber- ^ f ^ ' 'I74« 
nardo,quando dixo, que la bendÉcion de la fañ- ^ v f ^ i ^ ? d t * 
ti ficacion de María, fue.ta 11 copiofa, que b a f t ó ^ ^ 4 . 0 *Q^orrelpott-' 
para hazet a íu vida libre de todo pecado. Aqui -¿J|i¿Uír^7. 
dio a entenclerBernardo ,que en d i j í lante que 
María fue fíintiíicadajqoe es el deia Goncepc io, 
fue confirmada en gracia con t 3 l a k q r a 9 / per-
fección, que no fol© no pudo pecar mortalmen? 
te en el reftc de fu vidjj pero ni cometer vna cul 
pa veniali ni vna ligera .imperfección, Eí ío a l -
canprorilo ios AiigeleSííy Scraphiues, con Ja pri 
L 2 sccra 
flores ch Mirafltresl 
mcr;\ sracb, <juc recibieron cn-íli prmiera CFeáX 
rion ?Cievto,eS|que/no pués vemos pudieron 
pecar corno Luibí'l, y fus ícquazes» Alcanf aron 
cfte priüilcgio ios Apórteles dcrpucs dePeate-
coflés ? N o lo fabemos: porque aunque nos ccSf-
tefueron conHrrnndos en príích, no nos confía 
fuciTcn eílbntos de poder pecar, como lo fue 
María defJe que fue concebid;!. Por M que-
de concluido»^ no huuo afako en Ciudad t 5 n bíe 
plantada:5que tiene fos fundamentos fobre los 
Santos montes de CielosjAngeleSj Apoílolcs?y 
^rophctas, ^ 
8 3 
¿ á ^ | ' pheas luiníFré j p f q 
/ / ÍA:^ ^üe i i u i n i honorls ac frstcTaog. fa 
fesítipcrafti Apofto!o?3 íbrtittír 
dí t tcnnrtyrcs 3 dc«otio/;c con-
feíroresjcaílimonla vir gíncs fy 
S i M tunditnfe coniugatos, puri-




Ja piedra fuerte 
gátcdídh muerte. 
A P U A 
de Dauid. 
04m ^mio^íjcímpodchñi 
•te nfus[hiftQ#i^s yíc ia l^uie hñni* 
cion e s el JJPI acipal dciíodtss ^no ^ inucho qtic 
de m^el^p$£i¡no4os fe figura s^ uin ck vtj ífuceífí» 
miííno. 
ÍS . S a ^ a ^ l a í l n f t o r i a ^ c la tvt£Voda .que ©«^ 
uid obtuyojel gigante ppiiath. >Vn ^ pobfc paf-
torcil 1c, con vna h Q i i á ^ n caíad®<ry vfl.xu^r.0«, 
/alie d ¿ampo corítra vn teoftruo , y con w*a 
y VBS piedraile ^ encioi f ^ u k é la vida. L a 
común explicación m y ñ j u & g ak§o«ca^ef feü i -
ccíTo s^s |!|HiScar p^r e4 tpáftor 9 á Chdfto: po* 
0Í gi|a.!í tefc;al dcmpnlei.p^r el caiadQj al cetros y 
2 i i i . H c g . c . i 
f i ores de AHmforesl 
potr íiad Real: por ja honda, y pardeas Jas pala-
LMS deia F^ücnc ion dei Snlu^dcí, l u d o ^ r i -
an, y tellmionios de la cítritura con que yeucid 
a| dej|arJd. A/SIIQ G^plica nuc ílro í>¿oniíío,fg-
htc elcnp.i7.dcl r.íib.dc los Reyes. 
3. Dcicmc Ucencia Jjp Rcucrcncia de Maní , 
para que y¿ hjiífte nú síegria '.de ctro medn, (int 
% io!epr:;r nada del fentido, y njufíamicnto deí 
íuccÜn.piivS p a e í k c a m p o teroiko e íkud i -
4 Digo pnes, que por la piedra que»' inr^dla-
11 mente der rib¡6 á G o \ m h 7 poá f é ai d c m o n i o, 
enriendcí a C h r l ñ o ^ p e í r a autem crat Chripus. Por 
la honda Cn culo centro fe echó-la piedra, el quaí 
iiifii'i:•.• 1 cnto rairslíiü»i có^urrida-nuefira ¡edep-
fionjy c! querrá níacnki'.í.o de laco.be l a de h íer-
Y ' k u r c r j p l t - c e x i s n t fdpa: t m m 9 endendo a M a -
ri..:. Por Dsuidj qae iegun Snp Gregoiio,.fcIn-
- .te-fprcra,y quiere ¿ e z h w A ^ f a t ú n ^nai con 
cuia d'k;ínaGr¿Ciiaci.Dn .7 c^n-íeía oíaH© el me 
dio per doíide íe reparo el muudory -^uedé pof» 
.5. pondremos aora indiuirl^alir.cníe e l cafo 
parí ver en él iatxceísneia de Ivíaiia^ íu preíefv 
. uacion.Sales-I cast»^»Dauid, decreta D i o s , y 
••reruelíie dar Ja L>a:a:I^  al gigante7qae esc! denio-
r.iaiy ¿ h ? el Tenrcque lleud. La hon da en Ja ma-
rso j & funiám vmn^tuKt, Ntín ca M s r h uie ííc» 
auUa de la mano de! Scñcr 5 porque cerno la to-
É3# 
-
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1I0 por Ji'iíhufnsijto paraqucbrnníar la cnb-'a 
al demonio, iatuuo íicmprc de fu ui.1 no Í y e n fu 
mano: iSíe.»iím mmm Dewsiwi tf^ítr C^JW fZ/A, Llega 
PJILII 1 ácareárfe con Goliatlí^y tiise .el Texto 
'figra J o,qa/2 el si^aníQ.nhÍ2a barb ,pareciertJo'« 
íe no traía é\ paílor armas con c|ue derribarle , y 
m:mm h&jiU} Soy yoptno & cafo, para venir ta 
c^üb^c^lo, o cacado á amedrentarme ^ No re-
paraaen el dicho delprr&Oiqtremor ú\ no fe tQt* 
noixZ Dos inílrunieiiios lki3*mi DamJ fn las 
manos 3 tn t raml íos á p/cp'oíiío para a u i c n i a r á 
,k>svperrosaVno\ era el báculo-, y ctro J a hoiida* 
.Ei cahdCíno atiía deietuir en la pelear ía hondn, 
ü . Y es tan cregof í''giganEe 5atie v i ó e l p a l o , que 
en la bon^lr? Es,que •no; 
! UÍS wn€í> vietiue eí i imas ííüia vlado'vpre 
daliajedeioldado, dedíanoyde vailcr-te'5 no de 
mata* 
<»t:1-írt 
o «JO-no re 
jN f ^ ^ i t o n i D I:jfaao Dái-dd,-.:'Vámoslo'mas tia 1,
¡ro cíi 
(vlamde vio en poder-de 
pues 5 du-e r»o c0^ 1 •ociefíe la 
i^tasaSr 
r-onda ?' 
era 00 • 
ari iniaa!€>, ycr|.bió<en íuíenoá la [de-
ílífa Chrlitcvy ella con c | dembaron ai gigur.t-e.-
o í s -
r . 

$ A es h ci&crnit 1c BerHe* 
bem de fer figura <kMana«af$i por 
el íitío donde recogió fus agua^ , 
7' comopof clinyfterio cfue laflíor-
tífícaciow de Dmi'id iia$óffece en glomdccií* 
lerna Mnglodofa* 
» . Rethlchsmitica j f á k r m O d d & m re fa i ldmt t 
llamó a M iria Mcthoílío cifteraái d c ñ c i h k h e m r 
fluc recrea i Dauid ca« ladulfufa defusa^waí. 
É« grande eiHma » y aprecio tenia eífc Eey a 
«íkrna, cifterna que eftaua |«mo ala puerta d< 
f« p«ria,pues folo defíca beue» delas »gad^CT#* 
•aliñas. Y ñ D m U csíj^ura deOirríto nafsral 
•ácia Ciudad de Betblebem,eftacrfteroa 61? dil-
da,fue la qae c«a & ñ í É K h agrias le refociló, m» 
ma^f^otó e^acw Y defee unto bcner deHaf, 
Orac.de B*M; 
Flores de M i r a flores*, 
que las pidió la primera vez con Ingrimas. Por« 
que quien dutjt* f cuir h con bgi ¡mas o la Madre 
el niño Dios recku nacido ? le cHeííc fus dulces 
a» : M i : ^ » ^ con Gcrcvlía A la e l f i^na, 'y Í? rit$ 
í iguas ,oyendo primero alque nadie 4e defeféf 
£ r a de oírí aunque lea muenas vezes, A Allier* 
Tn Bibl . yirgi to Mngtio../f/ií e j ^ c t ^ é f d ¿ f é k i . X e f t z ^ defdc-
cap.23.2,Rcg.ve í j ^ f t ú D j u i d a y í t a m , & ¿ i ^ i q m s \:r.hi dartt ^ctum 
gt\ux ¿ z c i j U r n a q u a e j t i » Bethkhem ftéXít fwrtsm* 
B l U e s ciueraa de gracia. >La gracia como $ M 
y t ñ > e r ^ 6 . « las água.s defifa c i t e n a. 
4, Deffeo uímámeivccDauidbeiicr4ni vafo de 
ag'ja de la enícrnírde nethidié,y dixo con gran-
des a níias. O f í humera y ú e n me ¿iefíe I n ^ a f o d s 
ü f u x á c U ctjierña quce f lden Bethlehemjunto a l a 
plíkht<fi>fkm**5¥zktMtis foídadosj'á c^cla^a* 
C»^H r^^íikofa d e ^ s c i d y y romp'ffá cén c íese r -
<jko de tos PHUftcos que •cÜaKa de^or medio? 
Cqise n-d haíá el ddífeaí de da? en iodo guíló ál 
^rínsfpej-U'egta abctíletTiafilen^r Vií'vafo dlf 
•Agua jbueluen por el miímo paeítOjrcmpc n t?é 
< . . ; áwe^oLl dííicúU^^'conefV^rcjso'j ^orcump 
.^güifl-Owllitey* paaeirL» deianta^ d e b a u L r t d ü 
^«vratibde Agaa i q^K tante .aura ttcííeado , f * e l 
kiWetr^fai.íí^ua cjíppdén'doíel.} á O i o s . l i h M x 
«^í)f!iw^'SMriíiC!OÍ.á'íd.' Setl-or»iNocílr:o Diáii' 
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ÍS Diónifio, no porque con eíía acción pretén-
dfcefe vfurpar el oficio Sacerdotal 5 íiab<íue o h 
ofreció por mano de algtín Sacerdote, ó eften-
clicndo algo la íigiiificacion del vocablo/ácr/^-
các, ofreció al S ñórefia agua, efto c^derra inó-
la en honor, y rcucrencía de fu dkiaa Magcílado. 
•Ltisñgy3f.dtí'hciíi;crna -' / . , 
Dauid a fu Dios, ofrece ' t 
Porque él foloias merece. 
Las aguas defta ciftern a, qüe es cifleriiá de la 1 
gfacri,con myfterioí-.i refolucid ofrece a fu Dios 
D a u í d , pórfluees tal la excelencia deltas aguas, ' 
que fofo a Drns fe pueden ofreccr.por ne&ar,{iri¡ 
que orró líierezca ta! beiitda1. Y píies ? fi h gracia 
es la agu.i deíla cifiern.ajdlreinoSí que el que pri-
mero guílófus á^guass fué el demonio ? Diremos, 
qj.ieLii?Jferfaf eí-primí'TD qneadfa t te ta t ' smth t ' 
uió deí hcordefla c i í le rná , cutas aguas fon h 
gracia? Tan ^iffcukofo parece e$ode creer j co-
ntó impofsiMC] que el demonio juntáfeb grada-
el pecado^ deípues-qHC cayo dei cíela» 
\ \ l 1 P , - A \ l W \ ^ e . í u i í v i r c c s minerales. 
S8 
M A R I A P O Z O 
deaguasviuas 
O K . lociucfe páreceala-tí í lérná el 
poso 5 acopafie ei pozo á la ciíier-
na, E l EípíntuSsnto^eti los Cáta? 
•res ,"-cd^ara.á;Mam'á ía; fuente de 
gmtwéyf&l poz&ééspizs viuás 5 que' co im5-
p¿to corren de) moste Libano 3y re-recogen en 
í d íeno'i FQ&$-h(.-rmmm\ ptteus aqudtmfí ItiúentMm 
ejtíá f H h m imfem -ée Z im^o , 'Cumfhmos en efi-e 
Ge i §|Mfico en e l posso coáia-futente'»díáfendo 
cen GrisíéríO; q-seesfuéntéeílépozo»cerno ts-
bien fe llnníáua/fe^Wr'Jtfíe^,' el-pozo áonde íe 
lento Chri í lo jquand& hsbid con W Sírm-arka-
2 » E n el cnifmo cap* 4. iss Cantares3 eña 
fuente de ioí goer tós ,^ pozodenguas viuis , fe 
llamá¡tíente felUda^fens f ignatu i .Y aquí le Iasííniía 
que íiueftra fuente erajuntamente pozo» porque 
fino tsmictabroectl 5 y cerradura j málfe pudiera 
echar 
Cant.4.v* iy¡ 
I n h u n c L o u m . 
I b i ¥ e i : f . i 2 . 
Flores de Aíh^oVesl 
fccluir el fcllo en fuente que no tenia recogiáoS 
fus criíl.'jIes.SelIadacftálafuetCjy pozodenguas 
vinas. Vnmos pues mirando poco apoco la ex-
celencia de la fuente poreI ícIIo,y popías acuate 
,3. E l fello^dcfta fuente no es menos/que el íc* 
lio de toda la Trinidad íacrefanta ;/í)Mí/7^«dío5 
p g t ü o totias T r 'mitatis, llamó a María.AuguíHnos 
r S e r m / r . d e B . M . y S .Brunonucí l roPadre . Explíquenos lafucr-
S c r m . 1 .de L a ú d , f n deftc fello el profundo, no menos que dcuoto 
Sa^d^e Mariaí, Alano Vs re i i i ' t »Tos iu f T r h i ' a t h yelun fonsgratis 
w a í i r i s , & fe&Jím'orts potentta Sacramentis. E ñ & 
íágrada Virgen, dize Alano como era fuente de 
graciasfue confagrada con los fellos mas diuinoá 
• de toda laTrinidadyycoa^&Sac^-r^ ^e ^ 
maiorj y masaltapotenciadel fumo Dios, Es el 
, cafo, que e(k do£(ifsimo ¡Autoracabana de de-
: í ir ,y po nderar pocos re ngiones antes. fí»«o 
j n i m t i f h i & J t n & ^ É * m A u r ? t e t a p u k b r * ejf9 
f i * y oytjrwa'ipzceato r.onfuit i r t n u r t i ? Como pu-
do fer to4a hermofa efta tal,y tan fobcrana Vír-
.gen,)' Madre,:;o íiendo c í íeata del pecado 01U 
fginaU Vpara confírraar fiiíeHtíniiento, trae la 
prueba del m.ifm© libro de los Cantares ^ donde 
luego que el eípoíb Hamo a Msr ia , todá h t r é to fa , 
l a dio u t i ú ü y d c f m m e ¡ t l U d a § y a/^i dlze que fue 
fclladáefta fuent?,y con Tigra da con», o fuente dis 
la gracia, con los fe lias mas diuino?, y inasfebe-
ranos Sacramentos de la mas alta potencia del-
Alnfsim©. Porqceji miramos al cuerpos&cielLa* 
dafy configrada eña fuentCjcan el fello dda.v ir-
g^idadfccuudaj fe lio de la masa lp f ^cc^ci- T 
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h dieinf Jad. Siniiromos a la ajira ífue feibd;ís M 
y conlngrncla ccn el fclío, y, ficramc^to de [a 
fr.tegridad 3 y virgirudadeípjr.ítual ,C|UQ confíftc 
en no aucr perdido 5 ni de xa do de tener jamaá 
¿iqueila alm a facrofanta la flor de ía gracia, def-
deel primer inflante de fu fer. Sello,,y faeraí 
mentq tan Diusnos que a muebos íeJes-haze l n -
explicable. N o ven pues, como por Jos relios 
círa fuente queda pura jJii^pia, y ñn nftro de , 
inmundieis* 
4. l eamos aora la puréza d¿ la fuente, p#f 
k calidad Diuma.dc fus tguas! 3 las quajes no 
tuuíeron r^fábio de piedra azufre a n i psííaron 
por los minerales íulFureos de la culpa criginaj. 
Y ábranos, la^anja San Antonsno de Elcrefl'-
eia 3 pero h a d e í e í con licencia, parájeclaar U 
agua por diferente camino. ^ ^ernj^c Natimt? 
dize el Santo? iM/ifr.tMf^i fmhterré^eii tránfi^m^1^^*0^^' 
dnlcoratur, & : fic Je ipfa ¿quaMuJcorata fenti im~ 
mluitur, 0*pótabilis rsdditMr, & c , Lafueste ía* 
íc del mar 3 y paíTando. por arcaduces 
flco§ j fe endulza 3 y fe base, potable*, Afsí la V i r * 
§en íu uo origen d€lrpuebJo amargo de los Iu-5 
dios. Bftc ppebloquc le podía conaunicar, í?no 
Ja amargura deja culpa? Pero con la gracia del 
Efpiritu Santo, fueendulzada de tal fuerre, que 
defpues diHiló aguas fabroíiísimas. 
5r. Todo e ñ o ya muy bien hablando de lai 
Virgen s por lo que podía tener naturalmente 
de fuente ordinaria, conforme las demás fuco-
tes de la Igleíia, las qualesfalen del mar amar-
go de lafcmilla de Adan j y pafíjii por los n \ i -
M tiiera-
Vlofts de Aiirdflores* 
arrálesele! pecado, y entran en í tkci t&rai i é 
po^OjCOíi cóc mnlrcíabio ,y haft¿quc hi §rr.d.i 
lasendülfaí noübnpotables , nifabrofas*. Pera 
É • ;J:n focníc ^ por l o q a c í k m p r c «MIÓ clefo^ 
t ^ h á t u r i ^ y d in inó , fale de otro aa r , tiene 
< 'gen deotrafaetite, n© cora«níca con el 
\mr rrfueri:oy ühúñ j fíl^tfla porloé minerales 
t*Í* l á 4 » o * J E & M 3 m pozo cíe agoasviins , que 
con ímpetu corren dt i liUrno'iy fe recogen en 
fu vsfo.E! libaaorese! origen defíafuente,y de 
v ñ c m z Q -) no el rr»ar¿: Eftasagua5'viaas del //¿»4-
m y i e m ^ i - a r a f e r €ú7í>nada$ r n o del mar muet toj 
p í r a q a e reciban vi'ia« Predique loque d!go5a-
quelPadre aqtiien í-nando eferiuir Marí^-diga» 
Anotató^ii iaCaat , . ío • e l V . F r . á'lonfo deÓroz'co.• Caterum ft quis• 
¡ c k s t f t m ¡Pi:nál fonihQtíGrxm * t^p^eus dquarum 
Jmemmm:'M&?i&*ff l expenda^, 
mmpháqu&'Omni$.'ii t i l JírátieSy & dena e.i&ní#aw 
U h a m á ímánüYUt \ tx tito qm Céndor Uteis xtipnás&pm 
f t l U t a r , S i algbno quiere faber de dódele vie-
ií€ áMaria el raudal para ferfue&te delos'guer-
«í>s,X pozo de aguas vliias , pondere las'palabras 
tiguieñies, y 'noie que réáás las ag53asvefto.esl3s 
vsrtudes , / dones defta Virgen dimanaron 
v m n u liááisov procedieron de aq|«el nmonse ,que 
es íiámado candófvf claridád d®la luz eternao 
Qaémase lá ro ? E l refplandor del Eterno P a -
dre el Verbo Eterno, es Já fuente,y Grigen de 
doadefe comunican con ímpetu lás aguasa eíie 
f 0 ^ Ho vl^né ^ 0 pórlos minerales ^ l f u F ^ ^ 
m íale» clcl mar fálado y muerto, den^d todas bis 
demás aguas tienen fu viciado ©rige Lo?i de-
mas hijos de Ada n,fueron pos©.^ y ciílenias ro-
us?qtie no podían CRcerrar agwas tm fm&Játá* 
it;:q*ae los smbetuQo la gi^cía. Maris .iiempre 
fae po^o de agyás ¥Íyas 3 que falca cojgtmgc: 
1 
C " — 
" s ^ ^ |:I¿Í 1 Si el primer gu 
i l ^ l E/lónícra tarfcer^do 
jerto del rn í f ía í 
J | Mcjer íéhuuieralogmdoc 
fifi 
X . c e r r a d o . 
) \ . 4.. .•; ,V V\ C-y Vi 
i t3 
tenemos pozo t y fuente con que 
regarle.. Gueno cerrado llamo el eí*; 
pofoáfii Madre 3que es fufierma"-
•fl$»y CS fu efpoiñ. f íwtus conckfus fmor mea [pon -
fá%hsnm ceclísfus. Dos ve zes repite que es guerto 
cerrado s dode fe lugar para expiiear eftas dos 
cerraderas virginales, entendiendo h deJ caer-
poen-Ia vna 9 y la del alma ea la otra. Cerrado 
Ciluuo elguerm, como l ^ fuemt.mieniaí^cn aquel, 
como en eíla le figura la integridad virginal del 
cuerpo de María. Efta es vna cerradora. Figura-
fe también en la claufura del guerto de nueuo 
repetida la efpinf y al virginidad j y pureza ente-
rifsima del alma 9 que es la cerradura íegundao 
Deíla nos compete habhrjla qual declara no (ir* 
terio la contrapolicion que cu el mote haze-
M 3 mos 
Flores de Adir^ flores* 
mas dcílc ?;ic!to 5 toel priincrguerto dclmOcío.. 
GCfltf.í»v«f • z' L'ítntAueta.t aittem Dominus Dexs paradjfumr 
yt ínptAt is a pnncipiojn ejtio pcfuit hominem que foy~ 
ñiauerar. Dizc Moyie?, que en el tercer dia de la 
piimcra femana ^plaiuó Dios vn parayfo de dc-
ieyresjen el qual puíb al hombre q crió. Saa luán 
Cryfoí lomo lee cíla claiifula de otra fuerte. Fl** 
Hom. i $ oin-GzncLsamtrdlic,Domimrt hoytum.Plüníó el fcñorlmj^ucr-
tv, Por donde fe \'é,q el primer guerto del múdos. 
fue el parayfo: elqual {¡eñuuobiciijó mal cerra-
do todos lo fabcs pues loenperiméran todos. C o ' 
todociTojdigamos algo de lo q todos nofabrán. 
Vidcbencdianm 3-. Dudafe5filaferpiente en t ródent rode lpa» 
Sern.ad cap* 2. Ge- rayfo para engaoar á.Eua.San Agufíin tiene por 
V*£• . cierto que entró, y eílo es ló mas vcriümil. Por-
VidenoftmmBio que ít el árbol de la ciencia del bien , y del mal, 
míuim hoc ex Da - eftaua en medio del^parayfo no diftante del déla 
mafce. affirmancem vidaj alii íín duda fue la tentación, donde e ñ m 
art. 2p,.ín 2* Gener. |a ocafion.]s|0 tentó pues la ferpiente á E m en la 
parte exterior del parayfo, para de fpues de vei i f 
cida remitirla al árbol: junto al árbol eíiaua,. y én 
dando oído a la ferpie ntei leua ntó los ojos^y vid 
que era hermofo,'/ que te i a linda fruta. ^ífen-; 
rando pues en eíla opinión s bien claramente fe 
ve,quanpococerradoei1ftuo el primer guerto 
del mundoj pues entró en él la ftrpíente, el inf-
truniento del demonio, que dentro dclla reíidíaj 
y de aqni refuitó el malogro dc^e gaerto: el que 
Vidc CorneL a dar deíicrto en fus primeros verdores, y a cafo ci 
Lap. in cap. 2. Gen. aucrfc ürruy nado con el diíubio general, como 
fíenten graues Interpretes modernos. 
Y pucsmtieílro guerto padeció eños a f a í » ^ 
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Sufrió tales inuaíioncs? Dífalotcftigos ffáedig^ 
'jiosjmoui-los de la voz del Efpiritu Sasua , ff Ilá-
lnruIisOb¡rpoAíTtifioJareresdize.Harf»í concia- lacajn 4,C*'atic; 
/«s t¡k foror mea fpofa qm*\ale charitatis f i g n t t m ne 
irumpere pofsit mdtgnHs. Copíela fus cjuia ^ ¿ r e l s r a m 
cuflodia a r c a n fepttts.Es gue«o cerrado mi'cfpoía.s 
por^ eílá cercadojy fsílado eite guerto, có c! va-
iladar dclacharidad diuinaj para ^ e l maligno n® 
pueda entrar dentro del , m áarle afalto/Y eftá 
cerrado taiiibié, porqeftá rodeado, y defendido 
co la guarda,y tutela de ios Angeles.La charuiad 
cerca áeíle guertOj co «5 el demonio no le puede 
dar afalto.Y 4 cierto es.q fi eftuuiera tan cerrada 
el primer guerco del raundo j fe huuiera lograd© 
mejav* 
5. Pero no quedemos áqui 5 fatisíagaraos á . |Lii>« j ¡ ia GenefV 
los que quieren con Ruperto,quc ni la ferpiente^ 
n i dentro dellajeidemonio entráfen en el paray-
fo-j fino que de&le la parte eKterlor hizieron bien 
íli negocio.Pqr lo menos nadie podrá negar>que 
cXf iUo de la ferplente entró detro de aquel guer-
ta^ i ícs vemos entró por los oydos de la primera 
muger,y penetró fu coraf on. Por lo quaí ya que 
rió con laferpiejite ,entró el diabla con cl ftíuoz 
y ¿i la rerpienteno s entró elíilup por el aire,y 
jnficiondtodo el guerro* 
O que diferente gperto plantó para fu re-
ereD,no el primer a i^dan/iao el feguado. Suapo ^gofa tü íVmCát : 
^ á z p A r t d i f í t m A m m i f o m d m f e c i t & in tila eum pe-
J( i í r . i*fef tbih3rthm p l a n t m i í omni i tmYir t^ t í i i r v * * 
Flores Je M i r a flor es* 
vihfiS conftíttmy m quo fibtlus ferpenas Venenofiaudi* 
tus non eji ynquam. Dize el venerable Fr« Alonfo 
ífe O i ov.co, E l hijo Je Dios con fu mano pode-
roía crió a fu Madre SantilUma , y el que plantó 
para A Jan vn Paraifo delcytoíb adonde le colo-
co .'el miímo Señorhi¿o parí íi vn amenifsimo 
gnertOj adornado de los arboles de todas las vir* 
xudcs j en el qu.i! jamas fe o y ó elfilbo de la fer-
piente veíienoia» 
7. N o véiií como el deuoto Padre haze aquí la 
co-ntrapjoíicion del huerto.con cl dc niK Íh'o Pa-
clre PriiuerOi y no fblo excluic del la entrada ds 
la lerpíente 5 fino tambicu el fi^'0 ? Parece que 
veaa el mote que eferiuí y © aritcs de v er fus pala-
bfas.. Ve ia el malogro del pírayío $ y d Logró de 
nueíh oguerto» Y fin duda d c i i i en íli coraron» 
Si el primer goertp del mundo 
Eftuoirrs tan cerrado 




;: :V fertim in chnrit.-n 
/•4-/0 ^ ^ t n pot6tí§ putíficSte,per-
/4 '>íf ficientc^l^niticantc^uit Ama- W^fn 
ne pcrfcda quantum pura?crea-
tu-a? cenfcrri quñiit > aot decuirl 
UIMÍI datar, Kq^a-Runcjiiam viiá ' j/f'"7/ i' 
t ecstitk macula v-
\ 1 culpa:. 
'4\ 0hn.$¡i Cart-, de ¿ 0 k i M r £ M 
V' 1 ¡¿i 
W f 
7 M M 
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^ ^ R o / a en todo myííerioík 
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1 .^0 f•SÍ 
é M ^ ^ i V M P L A . p o r las flores de efté 
pf.^rg guerto la roía? pues es h ñor de las-
^ ^ K J iwífr//ow}d¡xoAlberto Mag 
hOj ápllcáilo efíc epitheto á Maris , que fue viv-
gen ce l a Vtfgtnes, Éíla royílerlofa rcói? nos pfre-, 
ce el olor de íu pureza, íaiiendohef mofa jítiaue, 
sgracidbleíy otorofa^del tronco rudo5.3Ípero,erpí 
iiofosy baíl:osPor eHb el Eípiritu SátO copara la 
excelencia de Mana á la planta deb rofé> no a U 
roía abfíraiendo de la planta ¿qyaf p l é n t a m Mefe 
i n i e m i . Porque la excelencia deíla Virgen, co-
íifteen auerfaiidorofapura jy fin refahic deef-
pina, de vn tronco rudo,yefpiñoro,fin calidades 
derofa. Oppofia inxtd jepofsit* [wajrts eUcefant» 
Maior es e l iucimientQ de vn contr ai io, qur.ndo 
m • 
Flcres de Adir afores^  
cou fu coiitrsriofe carca. O como luze > y cátn« 
pea lab'aiicpjjanto a lo negro. Y, íi vicrnír.os fa-
¡ir de cntre^'-üc^rojlo blanco, fuera maior luci-
miento. Eílo pues hazc Dios para maior luílrcjy 
gloria de Tu Madre. Hazc que falga roía pura, y 
fin refabío de cfpinas de vn tronco rudo, ^ efpi-
nofoj fin calidades de roía. 
D e las eípíuas de Adán 
í n t a O a ^ í e larofa 
Roín en todo myíleriofa. 
2 A y entre Chriílo y M m h , vna fímpatí?. íne-
jfaWcjdíxo deuotOjComo agudo, Alano Varenfe* 
Gerrü.i . de L a ú d * r o f t f m e [ p i n a y ú r Ulium mrer f p m ¿ > c 
B . M . f m a s candijLífíinmm. Son entrambos rofy 
pinastij Iñánqvdfshwd azucena entre ¡wrfcalss dé-
íin;?mos. Y todo eílo lo difpone afsi la óiu: {¡tic 
uidenciaj'Vf qmdqaidyencrattMis i n filis efí, k¿t ÍÜ 
sétiét m mMrem refera túr 5 parífque goze la madre 
de todas las grandezíis que a! hijo, le.hazen dlg-
110 de fcuerencía,y cíHmj», 
I . E fko m i fm o n os pre di c a c OB m e n o r de V.D -
'Annotato/.in Cant, noción el V . Fr.Aíonfa de Orozco. Q^i dixitec® 
flúi €émpiy pr$coni&igemtr¡€Ís ¡u^ptoferens clamat*. 
ficut l i l tum í n t e r fptnasfíc árnica mea interj i lms. E l 
_<que dixo-de í i ,que era.flor herrnofifslma delca* 
po,entonando aora las alabanzas cíe fu madre di« 
zé.á vozes. Como lá ázuce.Ka'cnrre las cfpinas, 
es mi amlga'entre l is híjis de Á'cían-.:/0 Deípa-r^ 
^ j í ^ s^e rñáns^mni^ené^e r iup . i i t ípret ío f iQr , $anee$s 
mter[pinas rofa fine (pinarum acufetcom-
faumyfa natcttHY» B i fie dícaín\ t re-¡nem jolewwi 
iü 'editdiKftafceúipotuijfipaurhtfpwas rntUtift**-
nis 
</>r oglific^XX VIH* $S 
nh ntfc ire ío Madre de Dios María. O flor íreí-
qmfs to^ -^ i s^^c id f a qu^ toda la heníiofura 
criada. De efpinas, y entre efpiaas aacc lo rofa» 
fia q»jelyerede Us pantas.y aguijones de fu tron-
co. Y cfto mz obliga a dezir, quela Virgen naci-
da con va parto foieraRirsimo, pud© nacieado 
ígaorár las cTpinas de la maldición d é Adán. 
porque nadie picnfe que aqui habla el V . P . de la 
Kátiüidad ^x^ tero^  jyxQ áe la- Concepc ión -, y 
Natmiditd marero. K b t t n todosjr'y aduiertan» que 
dcfpucsde traidóeléxemplo dc la preferaacioEi 
de Eftheá^confirma fuTentitíiientOs con el argu* 
mentOde S.Anfrlmo^diziendo. Per fukhrumfa" 
ne ¿fl B.iAnfelmi fc'hema» C#fían€£ &em confcfti "V? 
in íer ffjinas , d [^ mis^emet^  ^ht^^ & forwetf(¥. 
ftenni hocpetmt fttcefe fií'mi DVi M t f r i fuá? PUné 
fótutt..'Queúf!pútmt &lre!»ii¿i lfod fr io íu i t&feat : -
Hermoíifsima es pbr cierto la razón de S. Anfei-
mo. Dios coaiunica alas calíáñas vitiúd para 
foraiarfe, y alimentaria entre cTpinaSj ftn tener 
refabto delíás. Efto lio lo pudo hazer eíle Scñór 
con fu Madre? Quíeiá lo duda» Y pudoa es cofa 
c ieña lo qüifo : y íiloquifo, tía duda lo c ve cuto. 
T o d o efto dizecfle v c n e r a b í e P a d r c y de todo 
fe ¡níiere.que la délas aofesjaRofa Reyna^ y 
Princeífa del Rofarlojfalepura, in t á^a ,y frefea 
ac las efpinas, y éntre las cfpinas de nueftro v i -
ciado tronco: rofa por efib my íleriofa en todos • 
en todo adrairable5y venerable. 
3 
fTffqiiitHiji-'iitP"'-
, — • .w. .i ^ i. ii 
' ' " ^ _ H 1 
^ í ^ f ' T ^ ¡ Aunque pequeña h n 
V^JM #^ j ^ - ^ • Es de grada ta n fecut 
fé5^SS¿S Quet0(la ^atierra imin 
r-r"" ' ! -
eua 
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l^ l^ falte agua del Cie lo con que fe 
rieguérj fus flores 5 t eompañenle 
dos ttubes, vna pequeña, otra ra^ 
ra, ^ efitfamBas por lo raro, y lo queño^ caufa-
ráa adíBÍracions y jun tá^en te ffáfáiv fombra á l^ 
pureza de María. 
3. Cerrado tHio él Heló aqoéí fran Propíicta 
MlisSi paref^scio d* tres años ,y fcis meíes, fín 
r permito á<jtiedifti!lfe íú rocío i rw «lefagisá-darp< 
fen fus ni^es» V ftlcab^f4eíle: tiempo dizele a 
Acab,fe prepare, aponga eníaiuo, porque oye 
va í S m i ó dé gran íluafe. S&mtm mtkápÍMbí* efl, j . R e g . 18 .v.4T*> 
Yefto cle2Íá,qtta3o eftáua clcíeio rerenosclaro y 
apacible fin raue 11 ras de alteració. Perocoraoel 
Propheta íabia bil?gouernar la llaue del c ó d u ^ o 
delas^guas, abrió el cielo có v»a breae oración. 
^fcendi^mltsrttcemcarmtUi &pronus in ierra*» 1DIV.41., 
tfofm fitMm ftíam inter¿tm*[u** Subí» a la cum-
Tlores deMkafares] 
hvt del círrmelo,Iugar, acómoaad» paja teneror$ 
cion. Pofiíoíe,y püfoíu ronro entrcius rotiillasj 
que al fía la pollura ayuda a ía deuocion, y no es 
hipocrefía poftrarfcjpucs vemos re pqílro Elias,, 
^lancla lucgonfumi^iiftroYayaíy imre ázia el 
mar,y vea íiay alguna nouedad ea cí cklo-Obe-
!bÍYcrr.4je dcc ióe l c r i ado ,y larcfpueftafuCj ¿Vo» efiquk~ 
quam. N o ay cola. Siete vezes Ic hazeir, y voi-
bcr;y noíe efpanten aporque para ver lo que Te 
erpcras.íetecicntas que fueran eran rauy poessa 
refpedo de la ^ icandeza del prodigio, injeptima 
;IbÍ YCrC44, áutem'yice: eece nuUcuU ^ru4 <\ua¡il>eí¡i¿t»m ho~ 
minis ¿feendebat de.mtri. En h feptima vez vid 
y na niibc^illa peque fia que fiibia del mar ? y era 
tan pequeña coirio la pía nía3© pifada de vn hom-
bre. Y apena&oyebi nucua, quando mirando á 
,Víi Iado,y apiro slEc^caU. centenebrati fttnt, ^ 
;al punto fe obfeureciero los ciclos, vieronfe na-
besjleuantaronfe vientos, y cayo vna grai^ ímuia 
. fobrc laucm. 
Auaquepequeia ía nubs 
Ü s de gracia can fecunda 
.Quet^dalatieiT.aJoaKda. -
-TuBiblia vlrgl ad¿ ¡ . Mff*eüamffimkecfla refrfgtrtmpluenSi&S'* 
?%ap. 18? j . R e ^ nans. María es IjS nubeciila que refrigera a los q 
tienen hambre y Ccd de la ¡«fticia; da jbbia a IQS 
caraposque efpcran las aguas dela gracia5y true-
^na c®n e ^ a n í o dcílos efpiritus ac reos, que nun-
.ca fe apoderaron deíla r.ube.Y aplica ndo el gr^-
.de Alberto, losefedosde la nubecillascon d fu-
g0fa de Acab , ^ la aube de la grícia ? proílgqí: 
v CerogUjjco X % I X . p j 
*\i&o:Ni*hecnU parva i d e$ M.*vt<t pAYUifevJm \ 
. fftiUtatem ¿fed m n & n f a p e * g r a t U m afceni-that 0nei. 
i n N á t i m t t t e t y d i n LéffumptUne i de ni are tdéf láe 
• hoc.mttttdo* - .Mt j txk & l i m d e ¡ l Chr i{ lus9*(d.*écak, 
i d e ñ pcccfitorem, fm¡tu*/m*!t£ ptuui* e & j d ^ g M ^ 
fundem. nybecílla pcqcicñá, que es NarLis pe-
queña pGrfohiimtldavirperotntrie^ra porla gra* 
da que en fi encierre sS^ia del mir 4eí |e (nuit-
d o r ó en fiiíNaciaidíiif enfuf^íTumpcian, (ca 
ma^propiecíad fubia eáfa Concepe 
roncestuuo fpr ) y dixo EH^s Gj^ifto^ 4 Acab, 
que figura al,pccador ? fotikio ay de^uia^graa 
íluuís. Efto esgcle.gracias ^ »e- fe. Geioai^iGaráí^a 
codos, y fe rcparfc!^*án^quien42í bufeare ^ apre-
té udierc.^ Y ^fsi fueediO^porqiieJuegoaqueibnii 
be fe cften4sd portod© ei c¡cIo,y£3y,óyiia^gr&iii 
üiiaiajefto escie Alberto. 
4. Salgamos g.ora'del éfeupulo j-q podrá cm-
lar á alguno d.pare0theíis,que enere jas pafabms 
referidas encerrados ,diziendorque e-ña nü'>e 
i fubia en fu Gonc^péton eor i ínmen^dad^^ 
cia. Y porqueÍIO íi-|>refun7a falio áe^fri el paren 
thcíís. Ovgan-a IuaiTCeréfolímitano.^^«/«^>. 
pe r i l tam pHbecufam$rmfc*M f/?. Reitelole^pios 
, á Eliasjqyeporaquella nübeciii3«ri ííg-iincada 
vna nina jqoecs?Ja:l>ienauenturada Virgen. Y 
. aplicando i María las propiedades de ' ía . nube 
contrarias á l:vs ági mar, de donde vemos fabja. 
> Concbie . Zicef na^ n-jt^  nféemU HUejJet origina-
ILib.idefsírrílítur. 
rieres de A l i r a floresy 
i ryopnetat ts .AÍAre cjuippe pondero fiim c j l i & ¿ r n a m m y 
fed nubeciiU tila Ixtín f x t t , & dulcH.Sh t m m B.MA* 
f i a de mm-i, ideí l de natura Imwdna aliter tornen fuit 
Grt.z Aur.queaquellii nubccilla traía del mar fu 
origen, fue de otra calidad 3 y de otra propiedad 
muy difere ntc. Porque el mar es pefadojy amar-
g e la ruibecilla fue ligera, y dulce. Aísi también 
labienauentürada Virgen falÍQ del mar, efio es, 
tuuo fu origen -lie lá- naturaleza humana, pero de 
muy diferente modoque los demás , pues falió a 
la vida limpia de toda raancba de pecador/Ww»^ 
' t m n i peccatorum fcyde , como dize el miímíX 
Aütorfea cllugar referido. • 
5. Per tan aíícntada tiene efia verdad , la Re-, 
ligion fagrada de Li Virgen María de mote Car-, 
tiieio,que ah'rman muchos3le edificaron fus hijos 
endempo dé las Apo^oles,vna capilla en aquel 
íagrado monte dedicada áíu Inmaculada Cou-j 
cepcioriíy eftol^ htziercn por la tradición que 
Y l á c filiíecram is obferuaban de íá verdads que reprefentüuala íi-« 
Eivang.tcm. 1 / ñ b . i . gura deíla nucflra admirable nubecilla ,1o quül 
cap.3.^.1.01^ni. 5. i i fe carea con.lo qae en el Geroglifico primero 
nos diYcron Flaiíio Dcxt ro , y luliano. Severa 
quanto fundamento tiene el fcniinaiento de 16.5? 
que afírmai^tiiuo fa on>eo la ffefta , y veneraci^ 
del myíler iode la Inmaculada Goncepcionídeí^ 
de cl tiempo de losfagrados Appílolcs. 
9 P 
A R I A N V B E 
r a t a . 
H A dichofa nuetsá qtiieré dár í i 
mundo el Saaco Prophqta Ifaías,; 
en lá dcfcripcio» de vna entrada 
f^ueci Sefior fiará por la regió obs-
cura de Egypto , éya fe eniienda déla material 
regionjó deia eípirkualen elíafigniHcada. Scrl 
eña ctitrada glorioG ,y para ella prepara troao, 
y filia, que por lo ligero es rara»y por loraro cí 
Hgera. Vna nube ligera, y rara,le fia de feruír de 
carroza. En efta iíila ííibírl para entrar tríum-
phanteen Egypto*y^n el mundo. Áfsi ío 
t i Propheta Santo, MeceDaminas 4fcendet f fá^r 
nubem U u e m ^ in^eiiturin M¿yf>timt, Y fien do 
k nueuatan dichofa ,ücndo U entrada tan lúd-
ela ificndola carroza íanligera, fíendo la ntíbc 
tan rara , haze la falúa el Propheta diziendo: 
puííi^^Tí/jVfipero gran¿e,vna gran pefadum-
& 3 fere 
l lm% tí 
Flores de jMirafíéres. 
Bre viene aEgypto , y h'pcfadumbre fe funda 
e« la entrada que proponemos del Seísors íen-
veudfmmjf ajecnaet[u^er nubemleutm di Chnjtt In-
eñmAtioíu mtellfgendum fit^ cuiíísytiqjée Incarnatiú 
fitiaseíi tfiundi^ctér Pro^hetapr^mifstt o»»5 W F g ^ -
ri ? Pregunta con agudeza nueftro Dioniíio. Si 
ía falud del inufidó depende de aqucftíí entrada, 
como cftá entrada puedé Uamarfe pefad¿3nibrc ? 
Sien!aligereza defta nube camina nueílra fa-
lud^comoi fallid tan ligera fe le da el nombre de 
pefo ? Enfradatan gloriofa j ha defer peíadum-
bre para Egypto? S i . Porque entra Dios en eíía 
nube para anegar á Pharaon, para deftruir fu Im-
perioscomo lo fcizo defdc ¡acolumna de ntibcy 
Iaart5lS4Ve|lo - ¿ s i l i cgp en O f ro Ú€mpó¿ NHC iudítium eflmunit 
tic ropa de luzgar a] mundo, y de echar fuera a fu 
Principe»y por e í íb lo que para lós efeogidés es 
glorta. Otim^é£g^tic^ii4éftjZdm;acm4í6r d*m~ 
imt}* vtunii^yidelkH h*mnu9ti i^4én6rtk Es pe* • 
íps ycoiadenad^n para el mundo3 para los hom-
bres rniindino3\f p r a el príncipe del mundo es -
rnaio r co^é r» ación ,pücs lé d éfpoíée ^defij Rey 
no,y V ú i i á f Zifa.EtteDvmmmafcendet[uper ntiy 
A¿|u¡ eftá el peíb,aqui eftá la peíadumbrí, fubi r i 
Dlénys C á r m b i d l . & Señor vna nube ligera., f - m v i X f á & i * « 
liiumm virgmk i & 'm^tiietmyn*f€*vivtX' tá m 
tMggypmm-, ideft in mundnm ifiam* Eticerrarafc 
en el vientrede la Virgen, y/iiac¡endo.dWla en? 
i l ^ á e n e í l e mundojdizc Diooyfio. Ypues 
le 
gerogUfto X X X . l o o 
• t&pth Princeps hui#f mpdi eyetetxr faras. M©llc* 
rání'c de fus lugares los kmuláchrós itfoíos de 
Hgypto , ferJ vencidójy echado fuera el ptsnci-
pe deftc misíidojquedari poílfítdo el demonio» 
quedará anegado Phá íaon , y efto , porque estra 
Dios eaEgyptorobre rna nube ligerajfobrc vna 
nube rarirsima. Pues que c^nueniencia . tiene la 
ligereza de !a nube,y fu ráridad p^ra feruir a efta 
entrada?, Para á iudaricftá vitorú? Es rant25quc 
no puedeTer malof. 
-M F o r m a n f e l a s í m b é t d é ^ 
:tos ion purof s iba tambté l&s rtabes rar as,clafas,y^ ap. ^ 5 ^ 1 ! i ! a^aá 
traníparentésípcroíuceáeíquc a byeksdel^s^a- íDiuumirhamamc 
poresjque muchas vcfeesfoa gmelfesjentran en 
las nubesjy en fti compoRcio expiaciones de ma-
la caUdadsy encerradas entdlasslas hassén defpues 
rebenur5v dar eíMUdos harreRdos.y arfojar 
ráyo6,y centclias^y éíTó focede qfiaadolasñsi^ 
beseftán mas o pacaá^mas obfcurasjmás d^ifí^i 
mas peradaSjmasfügetasálas Séíp ómt&,y¡éfyiii -
tus aereó^^ae predomina nfobre cílas5y «bueíta 
cíe los tayos dcfpide n piedras en lugar de perlag> 
granizo en lugar de d! jof ir. Eílo que enlo natu-
ral vemos fucede á Lis nube^rucede en lo eipiM-
tual a las aímas.que en fu prituera crcacioa parti-
cipan las calidades de nubes denfas tenebrofas, 
ópacasptfadasi3y fegeta5.á las imjpreííones que 
el demonio e n eiías hase, todo lo óual fe fuda en 
el pecado, y exaíacion fulfur^a que fe encierra 
en eífas pefadas nubcs^yJas hazc rebentar.Para 
^.oftrár pues clProphetaque la v idorúct Cbrif-
H 4 to . 
Fio J es ríe A l iraflores** 
íOjy l.iruyn i I c M c d i o m o f i t c - t - o n propecloiudo 
me ÍO; U M que Rabidtn vna nube ligcMjy rara, 
N n b . M . i i i r ir ?:V n n H!T.'r ;,qiic por !o li^crOjy lo 
Wiro no puJo el t l c i r o n i o Uxnv iaíprcfióeii ella,, 
y l.i rtsoo es fiihda4aéoló nátunlipdr&iie 
Bu f íli lnii^ana gion 
N o fe coir.nuro cíla nube n}Te cnpC\iró tlova« 
porcs,y cx.ihid'jncsgrueírjs.Nofu? i i co'rjpoíi-
c|on dfi cíi.i iiube de calidad qucel demoaiopu-
do ct; c lh , n i por ella echar trusnos^y relápagoj:. 
Era rara, era ligera h nube. Y ¡i la queremos ver 
nvjorpíntiid.i^mirc corwola pintad dodilsimc} 
A^nbroíTo Carharino conuidando ¿que la mire. 
Opufcu l . d<¡ Con- Xefpice nausm ill.i*n Ifutm fuper ejUJrx afcendit Do -
ideo Knhfnt,cjíiia & erta ds tetra elruata tamen de 
ierra defuper confpieitur.ideo leue*» qmánullo fee~ 
c*tipo?fdereptrgtAHAt*, K^íraaqaella nube rarajfcj 
bre la qual fubío elSeñor para entrar enEgiptOj^ 
en ella conoce á la fobcrana Yirge la qual es nu* 
be,porqiTe fi bien nació de la rierra» efta tan alta; 
y. íeuantadasquc no tiene refabio de cofa alguna 
terrena. Y es nube ligera, y rara?porqqc «o «CAS 
oai-gazon alguna de pecado. 
O Virgo 
prorfusirim^iísi 
ira ín cu'ios grcsTiiara 
omn ípot€r s ilk B:hlno-
cero&caput íbotn ac vertí» 
cem reclin auit>& que á te, b 
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1 E n fabr i en ta n precioía 
S j l - ^ ^ p - ^ ' K ihuuo golpe de martillo' 
l a S S ^ ^ S f c S N i fe defploraó vn iadrillo1/^ 
M A R I A T E M P L O 
d e S a l o m o n . 
ni 
S^iombre tán propio de M a r L i j f ' 
titulo t i ajuftado el de temph, que 
todoslos Sántós Padres fe le atri-
buif n aufiorizidoleeada váo coa 
Ja mñior grlndcj^ , que fu dcuDdon a l c a n f -
San Águftiñ ía llamo templé de Di©si San Ilde* 
pho n í ó, te Bí|>Í^de fu Bázédor^A ndre% íér ofoli-
mii:íBO,remplb adofíiadiísjraódé ía gloria Diui* 
na. En otra parte íailamó Saia rfdefoníb5témpl©' 
e d e & H S. Abfelmo ladá titulo de íétnplo de 
piedad í y^on fíhgular poiidcráckín la Ilamo^Sa 
Círitó Aíexádríftoa templo tótíiolado^En todos 
cftos titüi©Sj y ren0nfil>res^cftá diuinamente ca-
peando iá excelencia de María , ;y la fümptaoif-
daddeñé teaiplo Diuin© , qise por ícr templo, 
trae con%6 la iiif»uuidad}iiuika la confngra-
ClOfti» 
Scrrn.^^.de Sadis 
D e V i r . S .M^c. io . 
Serm.y.de Aísüp. 
De excelcat. virg. 
cap.vit. 
Flores de Mira^oiresl 
cíoniy por ícrbafilica dedicada á Dios dcfJc ful 
cimientos,porfer fagrario deílinado deíde ía 
eternidad para encerrar á Chrifto> cftg publica-
do % que no le profanó el demonio, ni ncccfsitó» 
de reconciliación, (¡no de coníagracion folamé-; 
te, ía qual fe hizo en el inftante mifmo, que tu-
Uo vida eíh fabrica. Auiendo pues de fer María 
templo taacclcbradcy tan gloriofo, fue jiifto,y 
conuenicnte,fc fíguraíc en aquel tan celebrado, 
y gloriofo templo ekSalomoíVíue fue la primer 
Í>aíflica>y fabrica material dedicada ala Magcí^ -' 
tad DiuinaíCuya grandezasy marauíllas,prcdicatí 
en íbmbralas naarauillas,y grandezas deílc fo-
beraaotemplo,cüyasglorías celebramos. 
Sea la primera excelencia de aquel teraplG 
mageftuofo el eftar cubierto de oro, la qual mo-
uio i AlbcríoMagn-o á llamar á Maria templo de 
l aB íb l , Vire ad €^;u:*^3^5^^e2racia,:^¡todo viene áfervno.//'^ 
hihr4t m templo <\Hodnon ñHt9 tegentur glo£4.Sol^ 
emm ch<trita$ regnas. Ella es templo de charidad, 
y poreíro fer^fíereeii ellib.|.de los Reyes del 
templo que fue ügura fuya»que RO awia cofa em 
él q noeftuiiiefíe cubierta de oro, porq como dí-
ze la OloíTaífola la caridad reina en María. Aísiíc 
deue entéder la claúfula faUenim ch mtas regnat; 
aplicándola a la Virgen vcomo la Glo/ía la apli-
ca a la celeftial Ierufalen(,de quien dixor /»/«^er-
na patrsa foUchmtas regnat,Dorado cñ& nucñfa 
templo^ y no ay cofa alguna en él que no eíjtecii 
bierta de oro; porque fola la chandad,rola la grar 
cía rey naca Maria, por dicho de Alberto Mag-
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i r c c o n quedeíta Monnrquia queda excmydi® Notefe con cuy* 
H pecado origina!; pues es cicit©4que cíi e í Rey- e^a rascoa. 
no 4e]a gracia nó feTuffe la rebeldía del péeado. 
3¿ De aquí rcfakáén nuéftro templóla fegun-
díi cxeclentia qu^ enel material de Salomón fue 
antertoí!! la qurácabamos de contar>y esqué 
F h íaferica tan preciofa 
H i huuo golpe de martillo 
N i fe defplomó vn laclrillo 
Tñmm autem eum ¿i i fcdtá tüfde Upid'thus dtUüsl' ' ^ ^ e » '£ v 7' ' 
edrerúf-, 'Fabrkofc eí^a gran cafa depredráspér-
fect vs, y ácabaliaS', ptílixtasraj trftadas labradas, 
cqn todacurioftdad y prifAbrji^ fieadoefíb afsí, 
cn cfia predéía fabric a h ó í c oy dfolpe'de mar-
t i l io , ni defegurs'r.lótr^ nirígurfa-tórarméta» Y 
por eílar 1^5picaras t a n t ó Y r a j i ^ a d ^ s y labra-
d ts /c colke^a'e ningpWdeilas fc:defp!brnó en 
edificiotah;{ÜFrj'ptu'ofú?,:porque affcntamh l in-
damente. En¿>c)iiférode.zlfehlafáii} ntfe::ief~ 
phth'foriádritto, Eftbeslnadavauiaídefptómadol5 
.to^o1, éíifáuaWplomo,y a-nibel.'^ 
4.1 - PérO p'órnías ciu&'exágerc'üfiosda per;fecci6j -
y excelencsa*de b fabrká material del templa: ' 
dé-Sálo'mon j V pormas éuepocíf remosia quie-
más qríe alabemos Ta prOporció'n,lgualdad,regla» 
ytiieoivlaíorí qut íe 'a juáóíc^alá-abm; .todo é$; 
rafgoñ^ todo es v o t t ^ i o ^ o á o es terf^a»reír 
j j i ^ ^ : ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ quefeper-
Flores de M i t a flores^  
qlií cu el fue figurad®. MarauilLi rae clAjuílí-
micnto,y nibclconquefc f^bricp aquel templo 
roíitcrial de Salomón,pero quien no admirnrá 
mucho mas el nibel, y ajuftamiento co que fabri-1 
có e I tem pío de M a r itspu e s por t od o el c fpa c i o fo 
tUmpo que duró fu fabrica no íc dcfploraó el 
mas mínimo ladrillo, no fe desaibeló la mas rai-
niaia acción, la palabra mas pequcna,el mas lige-
ro penfamiento dceña incoutraftablc Virgeit, 
cuio edificio era todo de piedras ajuíladns, labra-
das,/talladas con tan fabida períeccion^ííc e l 
primor délas obras délos Seraphines mas abraía-
dos,y de los masfabios Chcrubines era obra de 
ñiños, refpeéto de la excelencia con que obraua 
eíia niña defdc que Dioala comunicó el vfo de 
Ia.ra2on,que fue en el inflante mifmo que le co-
municó con el ibr natural el de la gracia cj ílcm-
p r e y para fiemprereynóen ella. 
5. De áqui cambien .refultó, que no fe oyó eií 
cfta fabrica golpe de íierra,de maríiHo?dc fegur, 
n i de otro algún inftrumento, porque Jas piedras 
filian tan ajuftadíis de la canterajlas obras de Ma 
ria faliantan nibcUdaSítan proporcionadas cors 
el didamen de ja raz^que no era menefter def-
taftarlas. Por otra parte, aunque la cantera de 
dondeíalian era fuerce vno por eí íocra de cali-
dad que refiftian para ajuílarfe con la regla , y ef 
nibel, porque eftaua toda la cantera bañada con 
el fuatie licor,y vnecion de la diuina gracia, nf 
auia rebeldia, ni los efe ¿tos del pecado criginaí 
fe experimentaf on en la que nunca le tuuo. 
ptynicameme U charidad tu :M¿fté»por dicho de 
I 
ios' 
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•j, ' O Í T ^ ^ Abrkdfe el .templo Salomónicas 
cotí íi .i¥|§ellrici ,c|ue'Tinos para 
¿ .colócarcnéi vna prcciofa árcaVVa 
el templ0.aGS ha moñraifo la ex-
celencia í!é Máriáj íiora refíaj qüe la arca cóiiti-
n ue la riiateríá ? pues con la mifma propiedad e i 
néura la.arca de la que el cempio lo fu?* 
Era efta arca de madem incorrupiiblecu- Bxodi 25. T. jo-1 r 
bferta (Jepráchas de oro. Hiz^fe para en cerar en 
ella Jas caDlas que f^oyfes Sax^odeJ monte eícríta 
en ellas ja ley, y pe re fío fe HatTid ^ r c a de la Uy^y 
pbtotro ñoixíbre arca dé! ieiíHmentó,o del pac-
to y conaertú: porque encerraba laiey qne era el 
inárumento del concierto,ó paCto3^ hizo Dios 
con los Hebreos. E^a r.rca cra lacoía mas fa j ra-
da que el pueblo de Dios te«ia» Sobre .elh efhuá 
el propiciíiíorjOí y orac«lo de donde Diostlaua 
lasr£Ípáef tas .Etoman retira darme-fu lugar m 
O el 
V i - l e C o r n e l . a 
.16 . 
I-lores deMiraforesy 
d SanBaüAnfterumJío mas Santojo Santífsímó; 
y Sacrntifsimo del templo. Y en mis ojós lo mas 
fágradodéíláarcaes íer rombra,y HgMra dé Ma* 
. ría. D¿xo por abrfuiar m^ichoá la^aresqné po-
dían coiiíirmar" eftá verdad jtraiendo por/teíl i-
go a San Ambroík) Ú que con fir agudeza ele-
gante n@s pintatodo cí myOcrio en cftas diui-
S'srn.TÍ ^ ó.ráp-eí'íí- ñas "palabras; -^Arcánr akt&m 'quii nift S M a f u m ' 
Itidj quthabet dábi- é ixsr imm ? Si ¡¡uidem ^ércx mtrinfecuTfvrt.-Jjdt tef-
• - téme&ti tabulass-Marta •attte&ipfim teffam*»ttgef-
tahdThcredevi. l lU mtra fsmst lejrew.z h<££ tut ín^e-
Immrei ' imhút , /7/^  Del ^écem habebat; htc^ftlum* 
VerttntáTXtn *Arca intus fsrh qxe aati ni tote radi¿~ 
h*t\ fed^. S¿n£l<* M¿r{4, miusfoHs que Vtrginjtaíis 
fplendore fuífehat. llUxevYfnü-ornahatúrauro , tjfa 
«Tií/e^ri.'Aquien íino^ Mariaí Ikmaremos ArcíT 
del t eñam^nto , pues vemos que aquella arca 
Material Ikuauacmfu Teñólas tablas del tefta-
i^ ín to^ María encerró en el fuyo al heredero 
del teftámento di'aino.v Aquella tenia dentro1 
de ffla ley eferfta, yeí la encefraua el É ú a n ; 
gdlov Aquella tenia ea fu fecreíé-K voz que 
Dios rromulgo, y.efía conté:!m en fu centro 
ai Verbo dé; Dios Eterno. Y 11 aquello Arca 
primera brillaua dentro * y Tisera con el refplan-
dor del^ororMaria SantiíSíma re/ptandeciá dea- -
íro,y fuera có los ¡-ayos de fti Virginidad . Aque-
lla Árcaefíaua adornada con ero materia]?y ter-
reno, f con el ccíeftial, y diuino. Harta aquí; 
Ambroíio-
# Hermofa contrapoíicion, admirable cortejoj '> 
4i[,rnG deía d u í 0 r á de tan fecánda colrnenaj^y 
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íufcnola ley: no folo encerró al t é í l m i a o í fino 
al heredero del t e í t ó c n t o , a l proraulgador di la 
¡ef^y á liIey Santai^cftcCegisIador diulnoprp 
, n-mlgé5q es I r l éy de gracia, el Euan gelio íligra-
do» A U r i * amem cmf*r*ak*t 4mm Acerba hec son fe- X f c » 2 » í ^ . 
. m i in carde fuo.Si aquella ptirncr?. arca Te eíl imp 
;por las tablas,© piedras detóley,q ebeerraua, ef-
taesla deporítadade laley iHieua,^ nueuo í ¿ . 
: gíslador: y en tablar de curnc,»n@ de piedra tie-* 
ne efciilpida la ley i!e los líljos, no la de los vi-* 
les fiemos. Aquella ar^a contenía las vozes de 
Dios efentas en vn^s táblas de marmol; y cf-
ra en cierra al *Verbo disfrazado en las tablas 
de la carne 3 que de efta Arca faco para ma~ 
. .nifeftarfe-al mundo. E l .rcfplandor de la ArH 
ra material eradcorocorruptible, y el de M a -
ría jes de purezay,eladdád 5que en la interior 
íVirgininad íefplandece,y taiiíbíen enla exterior; 
J»tus forisqueVtYginitatis fpledore ftlgehat.QiiC oro 
es eñe? ÍTerríf ñé&Es&w <;ei^Ual«Porque^eI oro 
queinteriormcnte lahaze virgen^es-la gracía.9 
cuya flor conferuó fíempre , y nuncafahó á M a -
ría el exterior 5 e^fa virginidad del cuerpo que 
enmediode la fecundidad 3 y parto? fe purifícd, l¿ i^d .^A%tt|t 
y acrifolo con nueuqs ry íubidos quilates. Que 
diremos fegun eftode vna Arca tan celebrada, 
y aplaudida ? DefoJeris 'yelpot'ms ffmcíipcnttoms 
WCA qttid altud dicam mft quod & Maíer arca eftfe-
imscsntincns in fe quidíjuid e í l fart&tficationií, l/el 
.creaítir/t^el cff4»rii.Qüe diré dize PedroCelen-
ftydela arcaidel coaeierto, ó por mejor dezirjde. 
^ T ^ Q 2 j í 
>f/£ w dcñd ¿ra(hres* 
l l ¿ni.íiHi^.ciOíK qued-iréjfiaoqcft^ arcáepcki'-
?aríc3d en Ha criamra, o c e l m i f m o Cíiadór 5 y íi 
Pedro Cdc^fe predica d'iojcjwf podíé yo prc-
Seso úCaqiK 'ña arca precioíI-Gima ? 
L a Arca de ley y-concierto 
A m q m h ley cñceiírdi, 
• t a Ieydei;^ctdo- ao,; 
Porque no es lo msiímo-fer-depofíi^ríade la ley,-
efue de \k ley del pecado. Por fer arca de con^ 
Í iertOjV de kuenM /^^cncerro María la íiey nueu3,> 
h ley é s graciola ley del Buaírgelio, la ley de la 
Í s zo ña la ley de la j ufticiaj la ley de la i nocc a cía,' 
la ley de la pnrezs¿fQ$.&cxeelenck publica, que 
no encerró la ley efeabrofa delpecado. Atica-; 
daoVy ^ i ren todos, raíren, y ponderen los mas 
£bios:jy entendidos, que la k y del pecado jamas 
íb enGcrró e n eíla, area;?y ^Qt<ay conocerán,f i 
íüíiíMa cabida el pecado aqviel irejio , donde' 
no€«pofa ley» 
4,, Á il igidifeimo >.y ruaia-mente con gojado y fe 
el A p o í k i i e a la epii^ola;, á los Romanos 
•40- ¡ti pelóla carga de v-na^y %<\m experimenta 
• • • ms m k n-;bíos, coatta-fiak te4e iii^e-ntc, ley 
t m %hmp%y s'oüiSerayqaele.captlusiy fageta de--
ma. o ele- h Vvy i nfuíribk dei peeado^y de fu pefa-
Ñd Kopn ,7*- ~ *W:f}^&Jtr4f&i* bftw leg^p mw-mtilir i siméis^ repug*-
•%-jfmtmi tém Menus¡ f&t4¡y $4ptimt$tem mt in le-
ge. pfceeii. Yes. tanto lo que a.pricta á Pablo ella-
fcydeípecadotsm drana, que le obliga a dnr vo-
X§Sj.yde2lr taj t l ix egp h^mo^HÍsme ¡ t h s ^ l n t ^ cer-
p v n monh i m m , 0 defvikbado í'e i;n.i,cjuiea rae l i -
bra-
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braráckl cuerpo de cfta muerte. l i e í i d e m a te 
pectáterum quefunt ineaffere WífO.DíSc BroaO, 
c]iúci\ me librará de b muerte de los pe cadas,q 
eO-in arrsygad.o&en. mi aier'po.'Eílos peccddc.v., 
e ñ a \ c y contratia^y repugnante á b de ia mentei 
que el Awoílol íiama ley de eípecado? es L?. cca-
cupiícent.b carnaU la.rebeldía del npetto aotist 
h raío-njel/eiwíívqüe Clpccsdooriginal d-^^a en 
el hombre defpues de, ctuerfe librado de tal in&ñ* 
cha. \Eílo es lo que llora Rabió 3 lo qncfie nte t Jo 
.quegime:,verfe fugeto a,.eíLi!ey coutrariá i ' M de 
fu.mente. Pero Maris nolloráí;lloteBua}4.pér«• 
dio lo quehalió María en fu .Coiicepciori íagr^-
da. Queperdio Eua,? Rerdidlá gíscia 5 ^jüítiela 
original,y eílo.que ,Eua.perdid í á halló Marb . 
Porque-.como.cnfa.quefue efcogidífslnía etcf- i b o ? o d e : í i t t d i b ; 
líamente de Dios h gloriófa yir.geñ.MáVía ( pa• ^ ífg.cap.S, ^ 
labras fon de nueftro DiQniíio) por. la excefs!- >,J:. . „.„ 
«apreucncíon de gracia de .que : g020;3 l a . c a r a e ^ De^hriof, M L 
nunca fe reuelo xontra el eípirku, ni en ella íé rta ex »mUgTatUfprA 
leuafjtó jamas mouimiento alguno d e f o r d e n a c a r o aduerfHS 
dojy culpables ni la parte feníitiua jamas en ella f^^mmmn^uaní .con. 
repugnó a la razón ^ rino qtieíla razón , y volun* ^ ^ ^ ^ f c^i<r,l/-
tad defta Virgen ^íiempre eaouieron fugetas a ^ , / , 
Dios p lenar ia jy- infeparábleme-nce ,obedecicn-^/^^^^ vn3uk*i~ 
dolé c á t o d o con ligera pcomptitud;.confia de .nitem3 tpfayue rano ae 
todo lo dicho, que llego Mariaxon eminencia vduntAstn '.eademf*:* 
grandcála conformidad, y ajuflamiento déla rint >Deo fleftarih tn» 
jtifticia orfsinal. Y aunque es verdad , que en la j¿**rukf¿*rtr#Me 
excelentifsíma Virgen 5 y fncomparnblcmeiue i f * > ^ ? ™ * * P f \ 
digna de íer amada Mana du!c£Ísfma huuo pena, J • €t^her a £ r i m 
|rábajo,canracio)triílezaJ temor,y aflicción :to- gtnali í m ñ i ü s fStfif* 
O $ do" r/»<-
l:lores-ch Mh'aflores. 
mitaUmpmureylii Ev doloqaal no poJia ofender , u*i tocar a nntílroá 
qtiAwifiniwe¡¿¿.ií¿f- primeros PrJres sirtes de fu-mUl-rabie ruyna: 
fw" yñ%nuwmmfu» contodo cíío la Vkgen MiJ rede Dios llegó cá-
lke,r%*?**ilfíM'\ vn aumento contiguo, v íum-.i breuc Jad atan al-
ilnm UhjB^fJtét**** t2 pc-rrcccionvV cmin^r-cra de vircudes-morales 
wiror,'ümít3 afft&íoí intele^iisles rlicoloc;V!cs,y los demás dones, y. 
**prmUfarHibus. frutosdel efpiritivdíuinOvCjucím cfto exce.li»ihi 
esitel&^myep-ntani' compasacion á-'nneílroscimeros Padres q^nn-
kant, M * , ™ u s i > c * * : i Q aiCXCrcuio de tócfbs 5y sísi no U>1Q Tubio 
' 1 a n a 'n inm:cnci5,y juñieía original que 
i J r í s r p w v n i t -perfo-- perdieron A-lznty [uia5fino que al canco vna-mu 
fietem emmtnmtn^»««<sKo mas esceknte virtud.^conformación en lo-
virtumm mcrMmm^' bueno^cn- í^ uto grado,qn-e no podía pecar,Ha»ía 
tt/mmi-tem t íheelo- a q t í i $ ¡ Q ñ \ Q 0 Carto/^no ry -lueso prommipc ía 
g » c ^ . - 5 f ^ ^ » ^ deiKjdon en c í b concluílon occlamatorja. Oi»-
mentertránpinditMÍA taminmxnem ¡{tHmttjmo ¿¡mtidíeomniqnc hora p « -
rnm. E'tiunpvftíü'td Q virgen-Vniéa , y incomparable s que íiempre 
vijMttim P-papdÓ4auióhdalá veftidura precióla de h ííio* 
cencia,-r-ca Jsdh,cadabar35c-ada punto ia pre-
vinwfat*** 'xa th* .sentaoa a Dsos'nias-rdplandecicntc 3 mas p.unij 
ivi-ow vsuiip fti* j . - Nt> vén como en opinión de Oioniíío^no 
fdimhrefitíomta^U» foIoflsUqMsm la gracia sy fiiftidaorigina!qye 
^ ^ ^ « « ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 4 1 0 - ^ 1 ^ 0 0 que con incomparable amnen-
l u vaMat: - t0 excedió en eií3 gracia á h ' d é nneftros prime-
ros Padfes?pues vemos pudieron: pecar ellos 3 y 
• d ía no? ^ x 
¿ Pero con todo ejTo me rep!iesráa]gnTheo-
Mgo>dÍ2Íénx!o H o hnuoen Maria jufticiaorlgi-
Daíjpecado ü i pues vernos cu ella los efe^os dei 
g c r o g i i f u Q x i x n : í o t 
pccsdcquc no pudo ocultar nucílro Dioniíjo, 
como fon pena,trabí!jo,ctinracio,trir£czajremors 
5fíicxÍon; ,y que mns? Muerte. Eftos fon efeoos 
del pecado origina), luego contraxólc'Msria.^O 
Msdrc de d i ó s , y que vGnmteQiía^ys! Bosdífc* 
rentes efeoos ucmos'todos cu María, vnos ÍOJÍ 
efe¿1 os de k juñicia original^ otros fon a l f arc-
eer efeoos del pecado,: y pudiendo, y de;iieii<?o 
inclinarnos a la jufticia defta Rey na? nos tira la-
to el pefo; que le damos por los e íeéies el peca-
do; no dándole por los.efe ñ o s lajofticís^Oyga-
mos pue-Sjy atendamos por reuerencia de Dio% 
y de fu Madre, á que los fe dos de la jul ikia que 
en María refplandecen, no pueden componerfe 
con eJ .pecado oríginaj.;.y-pyederríidurafeloscfe» 
élos d d pecado :(que al parecer lo fon, noiicn» 
dolo.cn-la vx.rdad)iin menoícabo dela^oílida 
deíla Virgeiie 
7. Hablemos ya co todo rigor efco'laíMco, ífía 
que cíle diicurCo refinde^n alegoria. Pregunto^ 
feuuo c n C hriño fufiieia^y gnesa origJ nal? Dirán 
queii-todoslos Theologcs. Pregunto $ IILHIO p é -
cado origina 'enC 1^ 1110 ? Todos me dirán que 
no.Puescomo e n e ñ e Seóor vcm®s ics c í e l o s 
del peccado5pcnajtrabájo, canfaclo, tríftcz^XQ-
Bnor, añiccÍQn.íy muerte ? Como en Cimillo no 
Imuoloscfcdos d.e jttfticiáj^ huulcra en nueílroS 
priiBcros P^dres^íi nunca .huuicra-n pecado? N o 
ven como d muro de M«rja es C^ri í to . N o vea 
'quefe ht de romper el muro para afaltsr con el 
pecad©a eíla inexpugnableCin kd?Ho vea q«e 
el i r p r a c t o k i dedenibara Chri í lo para que 
p 4 té* 
y lores, di- II <;f<t flores. 
8., * Í.)iíáR.rque en Cíiriftoísis J i í^Rfacion eí lo 
que ycr.os, porqtic CO^IUÍTO , CÜC el S.into -.k» 
í©3 S?.nros3y d j u / t o te los jiíítos tnuieííc carae 
piirü U'di:«ir por cííc medio al hombre, 
fcílá -ÍÍ3 > bien la fcíptieft.i. Pero cíía rcfptieíla ¿j 
Bi ta ticnejparn qoc á M iria no fe a¡ivílc? Hn Ma-
ruja fue dífpe-nfació, y no pena el tener carae pa-
ftbkrpcrq^e fi en Chriíl© conuiño aqaellcpara 
ícr ReJempíor rmerefo;cfto coñuiao en Maria 
para fír Ma Iré de Chriíl:o7v coadjutors de nuef-
t n rcd¿rn|KÍoa9Como ppd i i íbr Madre •<ie Dios 
r...,. MarkvconTO poJia ferexemplir-deaquel hijo, 
h'nl h&bet mio i B, ><'m--pana,íi:en to-.io no le lucra íemejarc?bemc-
v o l ú n j U zrtfrrAiU k fTateJeíoc en todory a en el primer in íhn re de 
%t*rte¿ii::Hfirérn'¿pee* h fera ciH foberana Ueyna que ania d e í é r M á ^ 
eam&i*i¡£t«rs&ii->ms ¿VC ¿.Q C h r U o pafibk, y morral»fe le diera á'ef-
¿3*t*r k f e c t t t o ^ , cogCr ja j^ í t ic ia original 'con todos, fus ?fefta*j 
n £ i t * ^ % $ * ™ £ 5 ^ « o A d a a látao o con ios contrapefos que 
M>*<ÍJ T*"1*^**^^img B" Siato hijiicícogisra ílndü.ialo-qae 
^ i k Z ^ r ^ n c l l l ' ^ s con. fá i xfíako. fober é H e ^ ^ n p qniíiera 
r/íi dellcat*. Et~ aJ:^ur aq-^ü-a prerog-Ma^orao dexarde te? 
t n l m ' f i - r t U * - m i h M m Confor55ic cu ÍO íoáíiqnel Se ñor, que- fiemloíuí 
é** dectbMfréff-*. •|v-jl>/,?3 t ímbiea fucábezao >• 
í/ó m é m ^ t n t é t t m ^ ^ S ^ Q . m á o s . q m fale Diosmuicbb. mas-de lo 
r#*¿i.i^"S-X^ZJtv* «icrc.-nu¿Í®N cortedad alcanas ;lepan que íab£ 
imtfniMr&irir*^¿tóra M^naio qneJa hoara, noioq^Jeaaafrenta. 
r t W * i £ f f / - í v Ia,qualoialdÍ5í.o Diosa -Eua. Yanduuotan pre-
jeroglifico X X X l t * l o p 
ucnido cflc Scñorj.qucdnndo á MarLl el dolor,^/'* ? tfto dize A m -
pena en qac pudo íegurn comunicar con fu Vni- brof.Catherin.opuf. 
gcuko hijo, no quifa darle la penn,y dolor en ^ 1yní/ac\Co,lcep-C* t- - r r i • dondé le ve en Latín t|iie podLi coauinicaraÍFentoiaJ'fíente con la pn- anl:cs je vtrlo 
sticramugcr. ^ dixe yo en nueftralé 
10. Sepamos que pena fue/] maldición la que gua vulgar. 
Dioshechóa Eüadéfpucsdeauer pecado, y en 
elia á todás íás mugeres qác pecaronjyfe verá co 
ciando lo que digo. La í^aldicion de Eua fe c i -
fro en t M s palabras. Multhiicah® emmms tmsT Genef.j .v.l tf« 
i & c o n c e p i m tms m d&lóre pafies f l ios^ & ¡ a h y i ñ 
uftate cris» Multiplicaré tus miferias, y tus par-
tós, parirás con dolor,y eílarásfugcta á ttfibarl^ 
d ó . Expliqaenos efías palabras DíOniííd, por-
quien comencó el dífcurlb* Multíphcahóconcfp- ^ ^ n ^ ? ^ t . i n ¿ ¿ 
tmtuoS) diuerfoi habeUs tvmeptus r y t f r é t j k e n i i t t i ~-
erMCteris m portdndo ^páríendo'que fetHmJ I n dolaré 
p$Mm fitios, M d j m m t f l tnimdídotpartende y & f e r ~ 
f á m maiQr^qñámdeleBdtio incanc ip i indo , / » f l A t » 
úUtem iñnocent¡& fatjpt cúncepüó fme inde£éntmy 
turpláme^atquc libídine', depér ta t i» fr&ltefiútgiáttílt») 
m i n é i s * p a n a s fine dolare% m fnpevqutá p t i f m M t f m 
p&^msñdépunttAefl pé t fHbkñiéne&Fi&hhmkaíh* _ 
n^mprnAÍem ¡»k Vtt& f e c m é í t m ^md 'fMttúf r j t S 
Ifhipúteífa-té emj-fJ-eÚ 'mérito ttis ¡MbkH4':íim^m ' 
véiYept ime & p m * i ^ * f i ' m » p ^ ^ e h * * : * f ú f i é * ei 
fuhieBa n i f t ú m é d e c l a t i o n e ^ e r e & n t m r a l t h t * 
hi tuime. Multipiicarc tíis partdS a y conceptos^ 
Cócebíras diuerfas vezes, para que fea mas fre^  
pítente tu tormento ^ ileuaado con peíádtimiyra 
¿ s h i p s e n e l vientre p a r i é n d o l o s c o m p é n a i 
i ^ r i r c 6 d0lor^ >P@r(|Ue esgr andc.cl dolor quff 
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acperlmentin Lis mugeres paricdo,y á cñíli mít-
ioxque Á deleite en concebir. Pero en el cftado 
de la inocencia el ado de concfebirjfuera f in in-
dcecncinjfin corpez i,íin Iarcibia,y el hijo íc trne-
ria en el vientre íln pefadumbrejy car§azon,y íe-
ria íin dolorc l p2rto.Dcmas de cfto poique E i u 
pecó enfobenieciendcfe/ue caftigada con ia fu-
gcciori,y humillación penal debaxodeldoasiaio 
¿el marido,y afsüc diso Dios^flar debaxo de 
fu dominio: eíloe.s,cílarásIc fugeta con temor, 
correccion^y pena 5 pero íi no pecaras, tuuicras 
c í h íugecion con dcleytejcon amor,y correfpó-
déncia natural. 
J J . Bien ebramente fe conoce , y fcinfkrc de 
jodicho , la diferencia que abría en el modo de 
concebiripsiirjycíhr lugeta al marido la muger 
en. el eftado delainoccncia, refpet^o del cílad© 
ele la culpa. Bien fe ve, que parir fin dolor , traer 
el hijoea.el vientre fin pefadumbre,y cargazón, 
.concebmfiHiadecencsa^finttQrpcxa» y.fin lafci-. 
bía,es priuílcgid de! eftado deja inecencinjy to-
do cílo vemós } querefphndece c?i el parto t y 
concepción a$áua de la Madret!e le fus. Bien fe 
,conoer,que el parir con dolor , tfser con pefa* 
dumbre,y earg^cn.enel vieRtrc alhtjo cernee-
bido»y concebirle con vergüenza/ /con lafcíbia, 
y eftar fugetaxon pena^ cotrepcion, y^tenaor ¿ t í 
inaridoila musser, todo fue pe na de! pee ado m& 
gínsl s y efeó^o de la maldición que cayó fobre 
lasque iniíer^blemcnteic contraxeron có Hua^ 
Y si íín es pena ,y maldición propia, y üngulac 
4e las tnugeres. Atiendan pues aora i la ^lrezi 
4g 
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de la dkmia fiibiduriayy admiren , y miren ía 
profundidad de fus cóüíejos. Cirpenia Dios 
con Mnriaj en que padezca dolor, pena ? traba-
jo, y canfacio c-n aqucljoj qne puede fu hijo iíiú* 
r:;rla; para que con la fegui idad de que cílas pe-
M^iV trabajos,fe hallan en Chriiro bien rtucf- ' 
' ti c»quei!e afegurada María, para no tenerle por •• 
efedos del pecados-Pero no' di^penfa, ni con-'-
fíente s que María •experimente las penas , do^ 
lores eraBajos contenidos, y cxprelfadés- eii 
h mtkücjon de Una, porque cíTos^no llenen r 
pe rfona ciulna^qüe los califique llegándolos í o -
Bre íi. Confla-euidenternsntT ,que parir con CÍJ> 
16r, traer cargazón c n e l vientre, concebir; con 
MÍ. ibia, y t (lar fugará á la corrección , y azote-' 
del maridoes-pena del pecado original, y na-
da de eífo infrió Chrifto.. HlTopnes no fe p^r- Que k Virgen né" 
mita en Máj i í , porque es condenarla al peca- ^ ^ " ^ e í l i g e t a á S ; 
do Í i n r e m e d í o / P e r o e o m o el morir, el v M ^ É ^ l t ^ 
cer rreria|Os? penas-comunes ^ todo'Tc.^Oca-górq las demás mu-' 
mo ios padecié -Chíifto»n.Ó.Sco"nfí¿ »que en éí geresiy que el Santo' 
ívo íVjc pena del pecado, íino pura tíifpcníacion, Patriarcha no tur 
C'íTo quiíb Dios íe romunieafe a-la Madre. Para ^ fuperiori-
queíe vca; que atiende Dios tanto -ala honra ^ ; . ' ^ c 
de M a r i . , qSepor eüar lá muerte i - ^ d a e n - -
Chrifí Q j d i b lugar 3 que fu Madre mwríeílej y pGrlls c^\%^\ y hnm¡_ 
eihr Ql 'parto con dolor afrentado en Eua^ llarpcoofam'éte, cof 
EO fe permitid en María , que tai dolor la a- ta á mi ver con toda 
j&entáíe. claridad d«lo que di-
12. De aquí podremos confeguridad boliiet ze Sa« ^ f ^ o c n e l 
á atar d hilo del ¿nTumpto, y_ dezir- K o e n t r ó l a ^ ' 
iey dsi pecado ; ni el pecado que fie caufa de cio^ d e ^ J ^ í e d -
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d a d ele San l o í c p i i , | ey en aqIK}|3 nrca cíonde íc encerró b le .y 
quando vidprenada ^ l a i n o c e n c i a , yjuftick origina!. p o r r c u e r e n -
a í a p a n í s i m a h i p a - . . . . . , 7*** * r 
U. Uph^rc t z / r r ^ r t u íc'g»slador laoccncc y jiifto, que fecn-
c:ans!jenxiJÍHs . ó n o l * CCITO dentro del la. 
iittfim írAuidneere vo- A l l -
luisocidtf dimitiere eÁ, D íze el Santo E u a n g e l i f l a , que ^or fer jnf toe l mar i -
d o , no quifo entregar a l a ju í t i c i a á í u e r p o f a . A f s i l o expl ican S. G e r ó n i -
m o , S . A m b r p f i o , y o t ros con ¡Vl^ ldonadp ,e l qual d i ze . ^«/««er^íi-jr/Mj"-
r«/i ideoque nollchat eanitradduccYe cepit xliiim dit/imitícnat raiioxem honcritm 
bilicremcegiiare, S, lo fephera hombre j n í t o , hombre ajufladosy t a l , qne 
. l e c f c o g i ó el Efp i r i tu San to , para qne fueíle mar ido de aquella mnger c o 
quien í c a u i a n de guardar los fueros del nuatri .nonio del d i a d o de la i n o -
cencia ; y por eíío quando para g l o r i a de M a n a d i í p u í b , y o r d e n ó D i o s l a 
t e i i t ac ion ,y trabajo de Iorcph, le t u u o e l E f p i r i r u Santo con tan a t e n t © 
cuydado las riendas de lapars ign,4 c o n t r a í a ocular experiencia a t ropc -
l ló conla.s leyes de la j l i í l ic ia aparente; y teniendo al parecer (aunque no 
e n l a verdad ) derecho para caftigar a M a r í a : porfer hombre jufto, y de 
r a z ó n , n o quifb,ni c o n l i n t i ó c n lo que no tenia derecho p i r a executar ; y 
afsi t r a t ó de dexar la con h o n r a , y pa lecer él la pena de fu t raba jo . C«» 
pitaliezm dimmiítsndi rationé honorafciliorem ogitarr* Y no ay prueua tnas 
c laraque e f í a , de que con M a r í a íe gu i r d a r p n los fusros deleftado de l a 
i nocenc i a . Pues en el lance mas apre tado , en que los maridos tiene mas 
derecho, y ju íb 'c ia , para caftigar a fus muge'res , que es quando comete'^ 
adu l t e r io , teniendo el Santo l ^ a t r í a r c h a tan euidente ,y ocular tef t imo-
11 i o c o nt r a M a r i a ; d e x ó d e c a ft i ga r 1 a- p d r fe r jñfa , y a t e n c i fs i m p M a r í d Oo 
O alteza del diurno cófe jo ' . O a c e n c í o n de l fagrado Euangelif ta , qae en 
efta duda de i o í e p h nos cifró l a i n o c e n í ia^y p r iu i l eg io de fu ÉfpQfa, 
I I I 
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vmy\ ^eisitntcm peccntoruiB % 
!' á s c ñ MatciRcgis coelorurn j 
ff$^' ntqu^ i« tantum cít. exaltístaj 
fí^f. quod á dexíTis fílij eft locaraíi i-
^P^p. percheros Án"geionim./Ethíécv 
C C p virgo facetíi,v]rgS'ííoiieífa)& clif-
I ISI i ; . quonía-m ta.ntum bon-prcm pro* 
.aduocsrc nó-deíiiilr. Dw-
mf.Cart lih.$. Je imd. 
:1 
f*1ÍlB 
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-Kofue vafodepecadoo 4^ 
t i 
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de Maná*-
AV.yñcrioraArc^de qué trátárnol1 
en ei preceden^ Geroglifíco, en* 
^ l X ^ t - ' c ^ a k s ifQS f r f t k í ñ s reliquias 
ÍL^M^M ¿ { p i a $ ¿ 2 tbda veacrhcíDi^ de lis 
qaales naxé menci©ri cí Apoftol"en 1% cpifióla á 
lésHt tooSjdíxMidOjqüe cn la^Afca cífaua vna • 
Vrna-i o vafq de oró lleno' de mátia? y Ú vata. dé 
Aaroñ qóé fíorcGJOjy Fas tái/la's 'del itttai me nto. 
lk<¡u* "irna'aurtA h'^enYwttñña^ ^ * ™ * * 
fHmfróñdHcrat^& tabula tepámeni i . Ta lavará dé 
Aaron ROS celebróla ptirézá de Nfaria.8 acVra ref-
t l ver fu pureza en el vafe que'Diós efeogió, pa-
ra que faeífedepéíítarió del maná prec ió la , y 
clélicadó, llamado poí ctro-nombre?pan d s l c i e í ^ -
pan de í$lf¿éljf$? 
2. y i n * (tvred Beata efl Marid^aUrea per excelen- H o r a , i ^ de L a u a i b ; 
tUm^'itje^urgapjr mtegñt4tjrn¿&¡sUYUatsrn\Aii- ^r'lx$\ 
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veA psr flen'ttudtncm gratix: h¿c >r«.3 ntatma vecanl 
dirumh4buit7quapAnem ^ngelortirti, qui de c&lo dcf-
cendttytST dac yitam mnndo ¡acrúfantogcfstt inyteyo^ 
Díze Amadeo ObifpQ Laurancníe» E l vafo de 
oro,es la bienaucuturada Virgcii María ; vafo de 
orojpor la excelencia dcfu vida^corojpor íu in -
tegridad y purezarde oro^por !a plenitud de gra-
cia. Eftc vafo tuuo eícondidocl maná , pues Ue-
.uó nucue mcíes en fu centro facroriinto a! pádc 
^jos Angeles ,que baxp de] c ie lo ,y da vida al 
mundpe 
Eíle vafo de Maná 
Vafo de oro acrifolado, 
.No fue vafo de,pécado. 
Es vafo de oro p o r h excelencia de fu vida^ 
toda fantíí tod^i pura, es vafo cíe oro por fu inte-
gridad corporal ísy pereza efpiritsal. Bsvaíb de 
oro pór la plenitud de gracia % que fiempre bañó 
a -cfte vafo. ^FueJabricadopar^ encerrar en fu 
centro al ;Tianá,aí pan de los Angeles, q fe air a-
só en fu fobcrano vientre^EilüUoen la arca de la 
protección diuina al lado deiastabbs déla ley, 
de quien beuio iajuftlcin* C o m 
i5H^..^.4pJN^tiuit.^afo de pecado ,,vafo tanprecioío sy puro? Non 
¿ni?n deethat yrnjíman£ c&jejiis xliatiam íp fe lahem 
hahere. N o era decente (dize Santo Thonias de 
Vil la nueuajque el vafo del manáccleili ií touief-
fe \ i i ancha alguna pannas mi ni ¡TI a que fueíTe. 
3* íleparemos enías leyes de los vafbsjque Díos 
promulgoen el leuitiqo, que podrá ferinos aiu-
den á perfuadir eíla verdad. Auiendo íieclíófe 
^meftcioncn el cap.j j.deaquel Hpro? de algunas 
fabandíp^y^oimalcs de 1.1 ticrr3,quc ácnian te-
ncr por inmundos. los Hebreos .,-dizc .el Testo. 
- Vés mtem fffiih m^mdhomm quic^uam ¿ntreicta- Leult, x i , v. j 
éent pajH.etttr, ^ 7* id cirmfyanjrettdmm c<fiL E! va 0» 
de barro,déntro del quál coierc dgm&ísgntip* 
. d rator^d topo, ó o t r o snimál :de los ajli referid 
éos^hAilandoJe muerto en e\ fondo de aquel ^ a-
fo , luego fie ha de quebráis porque es Í n mundo* 
Pefuette ? qaeeh cniendo envafo de-barro,el 
m o rt ta i f) io de S os a«i tu ales i a mu n dos,^^ n ^ f a-
rifícacionparaéUdeueíéíueg® quiebran 
4, /Apliquemos apra lo literal ni myfter¡o.Q¿b 
re Dios en vn vafo de barro obrar vaa maraeilla* 
Quiere ^ vn váfo de bmofc^pvmta,QtwtÍQ de 
orojpara depoíkíir en él,la joya de mas valorsqi!C 
Dios pudo fabricar. Foripa eftetvafb de barro. 
S i en acabando de formarle , caiera dentro del 
vh ratón muertos no erafor$;ofo quebrarle? Por-
maDios á María »qu7;íegun lo naturáis a qses de 
eonflderark, adornada con la gracia ,7las virtu-
desjes vn vafo ée b ^ i w & g f to.^ld qtte.Ies demás 
bijos de Adán. Cr ia Dios,yfforma a efta Virgen, 
para depoíicaria deia perla que íiem^re íeef t i 
dagendrando en el feno delÁUifsimo. -Si en el 
kiftante que Dios íabricdcfte vafo de barro, en-
trara dentro del el morticinio del pecado , que 
deuia Dios hazcr aiíiendo dado aquella ley. a los 
H ebre os? Que.a u i a de h gzer, íl n o que br a r el v a-
fojóarrojarle por inmundo. Porque el vafo de 
barro en que eRtró el pecado original j ño puede 
puriñearfe con la excelencia que conuiene,para 
-poder fer dcfpucs depoíitario primero del ma-
P na. 
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nS. Antesfk rcccbkel raaná^a de fer d vafo<í*£ 
oro, como 19 fue María: vaíb de ora por \ i cíccc-
feie fu vida, per fu integridad y pure7.a,poir 
h plenitud de gfíic¡a<.Ei vafo de barro, íe cóüir--
ti ó en vafo de oro,antes que el morticinio entr^ 
fe en él . N o fue no oüa fuds jy inmundaj.jfeadt 
con el morticinio del premio jorque a ferio, no 
fiera m^rec^dora derecebircl mand dentro fu 
feno.nidc amaía'rel pan defeielo.Y nfsi vemos, 
que el vafo de orocnqee fe giíürdo el mana, K O 
fue jamas víiío inmundó. N i fe ptsede creerjque; 
el Sace rd ote Aaron hiziera ra Hn decencia , C O ¡ T ^ 
mo es cogervn vaK),qae en algnn tiempo fue i n 
mundo para ponerleljeno de mani clcRtro dé-
la Arca fagvada dclti-ftvirmutD^podíe^io \ ic\ \~-
líiente habe rle puro y limpio, deftinado íolo pa-
ra aquel íangloriofo minifterio. Pues porque fe 
luí de creer^i preíiámirsharía Dios m q^e no hi-
zojni ^éúieifali2ser;Aaroi-? Porque-fe hz de pre-
íurriir 3 fabricaría Dios la vma donde fe recogía 
el man ir"vcre1'ádero del crclo- o y e! psn verdade--
ro ¿fe los-Angeles , mancha inmunda ,7 de te íh -
ble, podiendo criarla hermoíá ,pA3fa, y gracio-
h ? O pado, a n o pudo hazerjo ? Si no pudo, pu -




pus erat incomparaS? 
cjii-í tudli^e fpcdoíbm,'! nsefti-
msbií? íuapeads átskedincgra v| 
dorum s iScQmRÍ hlhitudinc Cisa 
Iribenepladto Dd> decentcrs&c 
admiratélitcr gl^riofum. ítoti 
ftenlm pidcl^ra fmt i nec vüa 
i n es. y iiquam mac ula 
extitit. 
*A L T 4^ R 
iamor confi^rs 
Pára defcubrir fu nmoiv 
N o ha de cxalar mal olor. , 
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áel iiacienío. 
O S Altares huno enel t^bernácuío^ 
; y tetiíplo de Salopionjv.noo ciclos 
•.G.erogli. 
olaGaurros 5 y otro j del incicnfo: 
^ aqueío eríi de cobre i y eft€,'.ie oro.» 
Eatrambos.,|>Gr lo (agrado jíon fiíiiboio de M a -
rín ^ y mye&an fu pureza, |>ucs en el de fos o!o-
cauftas, con fer de menos eftíma xy reuercncías 
no confintié DiosXc le cfrcciefe facníicio, def-
pues que fue profanado, como ya arriba ponde-
ramos. Por eflb aí^ra folo hzgo mención del al-
iar de] í n d e n f o >que eíhuia dentro del fantuario 
t ú la pieza anterior al Sanéfa St^íerum' donde 
también eílauala oaefa délos panes dé la propo-
íícion,y el candilero^ de que luego rrataremoSc 
Jpf* ytrnm^He, & f ¿ e n f i a o r m n , & incsnfi ÍÍ¡~ Se rmX ds Landí 
P 3 
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Utéiis, 0" ex'u¡Urtonk7. & féctetkrum' qUerUndam 
my fleriomm húamma fíjferens ^((ijs-m o. Dixo AIa 
no Váreníé. Es M a m Aliárde iósol-ocauílos, y 
de-indenfo'iy en cada vno déllos siegun U pro • 
pisclad tSe fa ófecntíáí prefenta á Dios íacrifieíos 
'•'dc-aUbanfíi r á c aisgda.i -y de otros mas ocultos 
my í l é r i ó s^Hte ocukos myítcrtos j eftós--peí-fu-
mes deliaiios^íon de fu pureza ,y integridíd ef-
pirituil, y corporal,qiic-poroiro ROUihre llamó ^ 
Y]¿eíGcto§H£M5; fallas Diuinosvy Sacramentos- de\'á mas-alta po-
tencia "der Áltifsíi-noj cfté mí fin o Aii toreu otra ' 
parte..Eftes-perfume^exlMfla elakar d'H timia-
ma que Dios fabHcój jr-coníágró para oftentacio '* 
de Í!a;glórÍ3,y de fu amosque todo es vno. -
3 i Con profundidad,)' agudezí comparó Sari5 
Ambroíío el cuerpo^de ía Virgen al témplo, y la 
alma al Altar-v,'que ponminiftério-de! Sacercíote ( 
GhrHlo-5 exhhláperfumes 3 -y olores dé pureza. < 
|iibta»de J / ' i rgípo-. ' j fáwfi c o ^ s y i r p - n k D e i ' templeim efi^animusijuid '• 
erir} Qui tA&q^ara--cineriB'úsi/met^brMum^€xótutísf 
Sdcerdíith éem&rvedof.eríurmánuyap'érem D i u m i : 
ígnh <¡xhdit:S\:$stem.pldel cuerpo déla Vir^é , : 
que ferá fu rdmajííno-yn Altar fagradó,en e! qual 
cdárrloscarbones encendidas» cubiertos eólas, 
ccnizattJeiosmicBroSjlos'qualescarbones'ex» -
teulmd vapx)T5y:perfume del fuego > yámor di- „ 
niao,qiTando fe defcuhren con la mano'del éter-
m Sacerdote. OVirgen de las Vrrglrtes i Altar, 
y templo. Altar en que eílán depofítados los vi •• 
nos carbones de la grada , que exhalan el vapor». 
y perfume del fuego dimnOiquando el Eterno 
Sacerdote Io?defcubrCj y c^iiiD íiempre los.tie-
ne 
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ntMcwhhxios y í?empre_exh3laR.cíle olor; fos 
carbones deíle Airar. 
4. -Vn carbón..s que: por feucrencia-tomo cotí 
vnasceaazasdefte Alear va Seraphin jfue baíla-
te parí? puriffcaf á ííaias^y Jimpiaric^ccí fff;^ /jac dU&-i»Kf> 
mtmMhtf.^Oon cftc carboa toqué tus. labios, 
(ciíxo d Seraphm al Prophcta ) y con éñk d i l i -
gencia fe quitará tu maldad, y fe limpiara tu pe -
cado. Si vn carbón defte á k a r de oro ,qiic cftá 
delante dé los ojos de ÍMGS3l>á'fta paralimpiar^y 
purifí car.al Prophets 5que pnreza tendrá el.^1-
tár,que tiene tantos carbones? 
5. Pero volbasnos á nueftro Altar material: á l 
Altar de! incienfo, que eftaua en eltemplo Ge-
rorolimitaiiOjdentrodc! Sanmafip.Eíládo ofre-
. cicndo.incienío en efee Altar el Padre del Bap-
tlfta, fe íe aparecerán G a b r i e l ^ p p a m i t e i *An - iLacar;!; 
gelm Dóntim ftans(i dextris ^ l t a r h mcenft, él A n -
gel del Señor fe apareceá Zachariass quado ofre 
cía facrtHcio en eíte Altar. Sepamos , porqoefe 
aparece aora pn cíle lugar,/ en efta oc2Ííon$y no 
en otra ocaíian,nien otro pnefto ? San Ambro* 
fio refponde. Qju4 C£Upe fac^fiemm parabatur in /Adcap.uLueae» 
quú ^ r i ^ e l i mmislraham. Porque ya fe preparaba 
eJceleifial facrificio en queauian de feruir.Ios 
Angeles. Como quien dizc : Si quieres bufenr 
los Angeles, buicadlos junto al Altar s porque fe 
llega el tiempo en-qnc fe ha de ofrecer vn facri-
ficiotan c!!uino, que los Angeles fétendrán por 
muydic'iofos en íeraiivy afsíftir á tal of¡ éda.Eíle 
facríHcio qu^ fe prepara, es Chriflo 3 ci Akar es 
P 4 'Ma-
Plores de Adir a flor es'. 
MmiiOJuieíi aísiftea fon lor; Angclcs-,los cárbír-
nes fon la g-racb/y las virtiuics 'as perfaives. 
Altar que el amor coiifagra 
Pn ra ck í c v>brír fu arnor 
N o ha decxalor ma! olor. 
Quien podra perínndiríe, áque tú. Airar tarr 
preciofo^an afsiftido délos Angelcs^an cíHtna-
do de Dios fe desd jamas de quemar cí peberc 
n-gradablesy OíOroíOjqaeckk'yta fu olf.ito, ofre-
dendoíc en el ante todas cofas el azufre de la 
culpa en fetuido del demomo, protcftíindo cors 
eíTo rque kprofanólaifa»arstcs queel amor le 
e o n fj? gr áfe ? P a r a d e fe ub r ir fu am o r c o ¡ \ fn g r a c 1 
^mor a eíie Altar ; y ííéftc Alear fe hmnera man -
cha Jo con la ofrenda del demonio , ante&qne c i 
amor diurno hizíera alarde del cxccííb Jíu amor, 
fehmera alarde en eíle Altar delrigor intolera-
ble de la i r a , y faña de Satanás; y íün deja ílicr-






^ e r a t p r a r ü a n d a n a t w -
ralis p e r í c ^ i o per quam 
vnit ier ia e x t i t i t reparanda, 
& i n í n p e r i r ie l ic randa na tura . 
P e r c a n i riq-aideore^Iorufr. re-
para tur f uiña^rt .undi ís r ed imi tu t , 
i p i l que inferi r e n i c d i a n t u r . I n na-
tu ra l ibus e rgo o m n l n ó p e r i s t a 
e x t i t i t , A t v e r é q u á e i n e g a r e p e r 
fe&tcmem vales , quse vniuetTse per 
f e d l o n í s fon tcm c cncepi t ¿¿ e d i -
di t .<* Ad*hüc a ü t é q u é a d m o d ü in 
d o n i s g r a t i f íic q u o q ; i n natuFf 
pe r f e i o n i be"fí ÍTÍ i 11 i n-! a fí 1 i o 
fnoerat hlarh.DUs.Car. » 
- j u 
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^Qiieen efta mcíh íc pone? ñ * J ) / r ? w ! & 
• Su. ^ r é z a n o s prepone í /é2^^^ 
r ^ ? ? ^ — m ' AlV L S 
M A R Í A M E S A D E 
los panes de la p r ó p o f i c Í Q r u 
^ 1 v, -•- ^ ; 
'Tentirsimo 5nduuo d Erpintü San^ 
to,en pintar,y proponerlas crrtfif-
tancias coiiquéTe fab-ritóla tiiefa 
de ios paáes de la prcpoficion. Af-
ü-én la materia], como en lo formal dé fu fábri- " 
•cay por todos ¡Mos z ñ i h me fa" -propon Vendo la ' 
•piireza de Vi vcrdad^uefigura como íbroibr3.F<« * 
cleXmtfef»drJhrttiiJeftaé,H«rÍ5jdíké 0tds á M o y -
ffeín>vn;i mefa cíe m i d e i ^ deíetin ij-icorruptible. • 
£ t inmrahís etm-ñutá fttñfs'fmo, y cubri/áfc efe pu-
r í i i imóorOi Ftcie's queiüt lahrum aú'reum pe?arc¿ti~ 
W m i p é p d r k s t é en fa circuiro vn labio , ó --narco 
de OTós<SFipfí Uhkcorori.im interftlem i V febrcel'-
mnreo j ó labio, fijarásvnacorona cunoranu nte 
l;tbra la: El fuper t íUm alteram ceronanr au* eolam: 
Y fobrela priraera corona jpon irás otra corona 
aureola mas pequeih. N o VCM la pintura myile-
ricís? La i»arde'í^fi^urati iacorrupcioa;d-oro,Ia; 1 
Exodi 25, 
oreii Fkfes de 
cfiáridad; el labio, la do6*riña: las c o r o n é , Cm-
bol izan todosquantos géneros de vi ¿lorias fe 
pueden cxcog¡tar,htiftal:isnureola6deVirginess 
Mart?rcs,y Doóiorcs. Grande pcvcierto es la 
excelencia de la mefa r por lo que en firep efen-
ta.'pero fi bien fe repara^ fe pondera;fu grande-
pby excelencia maior, la emos de inferir, y facar 
per el psn que cnclla fe colocó,pai acuyo irúníff 
terio fe fabricó con tan myüeriofas circunílan-
cias* Fabncófe efla mef^para quef^eífc depojí-
íaria de los panes de la propoficion : Et pones [M-
ptr menfam panes prcpofitíonis JH cofptBu menfcm* 
per. Por reucrencia de los panes fueran howrja* 
daiamefaayefio me obliga á dízir^quc 
L a pureza de aquel pan 
en efia niefa fe pone, 
Su pureza nos i i roponco 
Sepamosque csJo que figura cj panvy vienofQ 
ífefpacs lo que la mefa figura, fe defeubrirá U 
enigma del (Jeroglifico j y fe vera fin rebozo U 
i'Crdad» " ' / 4 
z- Porí#spanes3Gcsftgnifícadod Sacramen-
to de la Eachariíiia Chriílo Sacramentado,paa 
de vida,que afsillc íiempre deja ate del Señor er* 
Ja militaatelglcíia: oes figurada ja dofirina , y 
fabiduriafagrada, qoc también es pa.i de vida, y 
refección del alma? y por la mefa es figurada Ma-
1« Biblia Virgin, ria , aquien Alberto Magno llamó JW »^/^  f*-
adcapt2 j .exodi. 1ms) mQfa qiic dáfurtento con hartura , afsidd 
v.n pan, como del otro; y en el milmo fentidos 
Serm.de Laudib. San Epiphanio la llams meftVtrgmea eptimis 
l I n % cth'is ahndms. Mefá virginal, que abun-
(jeroglifico X X X V . nc, 
dsdctodo genero ác manjares regdaios y bue-
nos , Los deíabridos, y malos, nunca fe puíiero n 
en eíla dichofn mefao-
3. Emendiendo pues sora por el pan^á Chrif-
topan de vidajfeguíiei qnal íignifíca^o, Uainó 3 
Máf i i el mifmdS; Epiphanío; Fidei-mtnf* fami*-
tita,¡ü'qHS.p¡t*&myit<& mundo fttpfednamt. Metaef-
psirítual de la te,que prelcntó al mundo el paa de 
vi(ia,fc conoce bien la atención con que en eíla-
meíli fe piden tamas ciícunílaneias de purezas/ 
de adorno efpirituaií pues vemos fe fabricó para 
depoíitaría-prímerá delpanícuia figura tanta pa-
jaza y orñasojplde en la mefa donde afsífte* 
4> En vna ocaMon, la necersídad obligó a D a -
tttdá pedír como de limoina cíle pan á Achimes' 
lech« Ydize el Sacerdote, si mundi (untfmrt} ' 
Como efte ys puros,y limpios, podréis comer le»* 
Dioanio Ca;£if x ino. D*$tmmqmifmMMt¿9qmr 
¿efciendít ¿t exUs XZ'Qminm -jChriflíts if»*S4cr4mm$íh' 
iUit is nequ4 J¡:mm jjtmmmdu? jít &b tnmtmdis, :En-
CÍle ruceífóífe nos dá a entender, que el pande 
vida. Ch^ftPife^^r nueítro j^nolé han de recebé 
en el Sacramento'dé) A1tar.,k>sfj.-ae n^eftiiai^-
rflttííinpi^.S. ^ s t3ii la ¡pureza .deile-pan-, que «,© 
fufre-inmándidas. Y:aiinqaee^ verdad ^^.fc es 
^aíi-que dá pureza >pide por dirpoíl-cioji la pare« 
i;a-pü;rasuerla de amnéntaiv . r 
f. Vean pues aor:i„como h pureza del pan j ef. 
tfiipfi^oaiendo la-pureza de la * ífa do nde pr i -
mero le pafo. ETte pan es p-ififsimo, y u toda ía 
pureza detl*s.Anieles fe;-ja?u ira..-, no fu-ra fufí-
deutepara prepara va v íuopnro , ui vn.i mífa 
pura* 
i , R c g . i 
A d hunclocumr* 
^UrljV digna donde poJcr deportarle. Por otri 
parte dctervninít comu incarfe á todos.Quicrc^x 
^onerfc á que Ic reciban vnos con pureza, otro^  
fín ella, y otros COR mas 5 y menos pureza. Para 
moftrar pues Chriftotcon la cxpcF¡encia,y cxé. 
¡»Io,íapui'02ai que deuen aípirar los que le han 
de recebir^ que deuc feria maíor yf mas alta que 
.pudieren alcanzar: cormin® ,qüela mefa donde 
primero fe pufo, n© por elección deila, fino dei 
iriirmo SeñonfueíTc la mas pura, y limpia, que fe 
pudo imaginar. Conuii^o, que María la primera 
depofítaria deftepanífueífe purifsirm jíatadirsi-
.fnaúnmacularirsima^pcrfeáirsiraía en todo ge-
nero de íantidad. Conuinofínalmente, que til* 
yieíTe la maiorfan£idad,querc pudopcdírcn vnr 
íugeto criado ,1a maíor pureza que pudo cabef 
cnvnapuracriatura. Porque con eíFo eftá di-
ciendo Diosconefícaeia-aloshoR^res.MiradU 
pureza que en vofotrospido, para recebir efke 
pangues efeogiendo yovna mefa, y na Virgen 
csi quie n por mi elección refolqi d^pofítarle" > h 
di,y comuriiquélamaiorpurezayquecomunÍGar-
la pude. Y a la verdad, no podía Dios .con toda 
eficii GOnuenccr a los liombres, de que pide la 
snásfubida pureza,que ellos pudieren alcanfár 
para recebir a Chrifío 5 fi s Mari 1, que fue quieii 
primero le recibid en;íu$ éntralías,n© le huuiera 
dado tal pureza^ue abfolutamente pueila áezir* 
Tal fue la purez* defta mcfi,que en ella nohuuo 
mancha alguna pecado.Carguen todos la co« 
ítderació (obre lo dicho, que yo efpero ha de haH 
^crfucrza la razón aquiea la büfquc. 
G e r o r i f i c o X X X V * n o 
"^a fe ha viílo h pureza <lc ia me í a , por lli 
Excelencia del pan qucenciktfe nos propone 
en quinto figura áGhrinó pan reft ecion á t 
las almas. Acra la emes de vc rp t r la grandeza 
del pan en qaansb fígnifica á la d tór !na> y fabi-
duna Agrada,y díuina. Y dénosla mano Alano 
Varenfe, qus con pr-ofundidad, y cmphafis, noi 
pintíi lo myfítHofodéfta ítíéíajdiíiendo.ií-íc ey? Scrm.i.de Land* 
fnsttfapropofttténis •púnt&i c&lffletrt, qui de cído dtf* ^« M&ní?, 
cendtt in úmitnáifto Sacramento noii tdm veferenss 
qmtm melicre rañons continens, Hocl/no ^etuítio^. 
resy& recentares muhefiamsti Patres r-eñeieas, úetí 
&fau*rahthriitíC)f3i?., fit¡£td(ím in d&adefMrio exce-' 
i tnt tn í tmero hi PAires átñtihati^unt'.yeneritdt edo-
ffirtxi&fmgíilarítmúgiítr<t¡nort^poftúiofHm ién*t 
tum-y fed Patrfarc l w H m , & ProphetarHm , & tútins1 
tttriit Cdeiefiisadfoira&do pfiúrlégi» majñélerium ha' 
hens,Efía es ía ntefa de la propoíicío^, la qüal na3 
folo llena en íralpán celeftíal qúe baxo del cie=í' 
lo (cí lo es a la-fabMarla eterna ) €i\o que tam-
bién !a condene?y participa con la mejor razonCi 
y cuenta que cspcfsibíc. Porque con e^e panr 
con eftafabidíirin que en íi tiéne ? fuítenta a los 
Padrea de V-no, y otro teílamento 7 de vn modo 
alto, y ^fnórábícfy fbbre excelentes pues vernos1 
eíián repartidos eíVos Padres en el excelente nií 
mero de ioze, afsr Propheras, como Patriarchas,' 
yApoftoksjy per eíTo es M?ria vewerabie macT¿ 
trajy inítruidora de los Apcíléles Pstriarchas, y~ 
Prophctass yecn admirrible priúilegio tiene ,7 
acierrae l m.i q>íl¿ rio de to da la corte celeftia h 
flores de M i r a flores i 
N o íiy mas qtrc dczir, ni menos fe podía dezk 
tampoco de vna mefa tan diuina. Fue Mana de» 
pDÍjtarir, de Ja, íabiddria eterna , y p.an ccUfticjf, 
con vn modo maramlloío, y incfjblc. Y porc;0a 
razón fe le denecl grado, y titulo de Macítra de 
todos los Apodóles , Patrsarchas ,y Prophctas,y 
de.to ia la Corte cclertiaJjporque á todos los en 
fcña,á todos los ín.flama,i todos los i ! üílra. Fue 
María la mefa imas opulenta que conocieron los 
íiglos ,y por auf r fído depoíluria de la fabiduria 
inGreada^ fe.lecomimicóla ctiadn fabiduri^con 
la maior altura,y excelencia ,quees imaginable 
en vna pura criatura. Por qualqnier viro que mw 
remos aeíla mefa,nos eftádefcubriendo ía pu-
reza , y perfección. Pues veo rfegun nos dize el 
Sapicnt. Í»V.4C Efptritu Santo , por boca de Salomón. Quoniam 
in malebaUm (tnimam non wtroibit fapjhiatnec h*~ 
hkabnm cQYfpre fuhitto perxatis. Qnp no entrarit 
Id fabiduria ea la anima maliviqfaíni habitará en 
el cuerpQ,que eftá fugeto a pecados.. Y. ex plica-
do laGloíía interlineal ^  deftaiabidu-
ria,porque no fe eonfanda conlaprophau a,dize.; 
lou Qjts defurfum ejl pudica jácifica, modefla.-ho. iab i -
duriadeque aquifeiiaEe mencio, es b ecleftial, 
la que viene de allá dc io alto 3 la qual es pacifi-
ca,modcftajy vergon^ofa.Eílo e5,virgin^i>y pu-
rifsima. Y por eíío no entrará en la alma fucia,/ 
inmunda, ni habitara en el cuerpo,q le cita fuge-
to a pecados. 
7. De lo dicho Jaco yo efta ilac i on , y .confe ^  
quencia.Si lafabiduriaparticipada en grado re-
,iTiiflb,pide pureza de alma y cyerpo ,rara P0<^s 
ha-
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\ habitar,y tener.caBit4a entre los hombrcs,sl prfj 
v. que fea mascopi^fajvequena mas.pureza, y cí la 
lo mueftrabicrn la experiencia en IQS Satos, cnií 
, quanto maspuros,ibDVparticipan mas d í aqueja 
ílihi JurLu Luego en aquella que participo*la ja-
, fciduria^con maloreojmoqae otra pínganacria-
•. turaj y íueia ele eífo, fuetambien cicpoíitaria de 
; la fabiduria eternaj y qae por eíícncia lo es3 y na 
ppr participación , dcuióhallarfe la pureza ma~ 
_ ior j qi:e Ce vio en e'refto de toáo lo criado >aféi 
: de hombresjcomo de ángelesspues vemos 5 que 
t k todos fue macflrk»yi todos los enfuñó. Y íl 
la maiorpurezaíc dcue hallnr en Mana5|iinta co 
Jafabiduria 9fumaéterna 9 y participada. Quien? 
abrájque tanta fa|)iduria, y pureza, la eche en v a 
. cuerpojV vna akna íugeta al p^ca^o origlnalíEf-
to no esquerer deílerrar con la; pureza, la fabi-
dAiriade aquel templo venerable de la íabiduria 
eterna j quercr deílerrar el.pan del cíeío jde la 
raefa de; madera, incorruptible j cttbierra de oro 
pimfssrno, con labios corona, y aureola T todo Lo 
.„ qual eftá ofteataado fu graadezafu pureza, fií 
^.yidoria? 
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.V N C A Dios cos i i i idd Buuléfffe 
©bfcuridad, ydniebias, en el ta-
bernáculo 5y, sempío que•auu.ck 
. ferfigura de Maria %.f por effo pa-
ra rikimbrar al íabernaculo, mandó Dics á Moy-
íes hi^ieraí^rn^andeícro con Gzm, !uzes de l im-
pífsiafio oro. Y mfrando aora con otro. v;To al 
templo, y al eanáf k r o ,en e l templo veremos 
figurada la Igleíia,f el candelero s nos dibujará a 
Mari.Tiy ahimbrari con fu fombraj para que vea-
mos la pureza dsíía Virgen. 
a. Ipf t ep C4»dtUhr*m illfttntndfionis. Exodi t^. 
Wacics camU!Abyar» dufíde, Gh' j jk . M¿ile tspafs ionis , 
& lueernas feptem, Gh j j a* Sepiem d n n * Spíritits Sé -
éíiifaper. candeUbram tdtj} M a r t a m ^ t luceaT,CloJJá. 
v d á ^ l h B r é n d m n tAbernat t i lu tnMi xia. es el cajide-
Q 2 3 w 
ífro Je iluminación3 y r ísi Jixo Dios en el Hx(j¿ 
do , h'irái vn cñn'dtUrp Lbncio á tnartillo, con 
los n'a- til'os cela Pnfdan,ccmo di^ c* la GloHíj 
yj^oiras fíete lüzcs/] fon los íiéte dojics del Hf-
pifitu Santo, fobi'e el candeiéro^ q es Mari? ¡y- ra 
que lu'jga,:!lumbre., y ilü^ie al tabernáculo. Hilo 
es de Alberto MngnOjCl'qual con iliigunir eicno-
ción ,y magJÍlcrio, aplicaá Maria la Sgura del : 
candetero 5que e l autor de ¡a Gloíía interlineal : 
íip]iv6a Chníl.o 5hi)o , y i mí gen de María. Pe-
ro ra£pn lera, que los que fueron cotápeñe* os in~ 
2• adCor,z*«*')'c~- fepdrahíts en 'lartYihstUcicn , h'fean-wn.bien en la * 
confúUfifjr^-ygloria vcomO nos dize el Afg&dfc • 
Maria jfegu^ enftua-Alberto Magno , perfer • 
tan f¿mé|3ntc a C l i r i f t a , que a! fhi es^cxcmplar ' 
íuyo , y íif-retrató i e s ' c a i x í e U r o lairado á-
niartl'lo 3 ton marídUs é&tk Pafthn, O que 
bien ajaflr eRt doélrina , y apHcaaon , a M a -
dre 5 y Hijo|-a Ctnii lo que padeció ío que fabe-
—JTÍOS en la 'Cruz, y iManajque^l ^ode la C r i a ' 
. padeció lo'quefabemos^l/f4 sfl cmúe.Uyyum)dU 
zo Alberto^y-b Gioíiía"dize0 F¿ehs 
chr\¡ium* Dhéíiie'maieh ftafi.í(mis¿% cfto aplica ' 
Alberto Ma'gn-o á Marn-V:porque: coa los mir-
liHos de;I:rPa.rsíoiT, íé; fabrico como O k l t ó 
•Qnien a püca la peas,apliquetambien 1 a g!-or-ias 
ó de licencia para que íeaplique? ptíes elnos dá 
con el exemplola licencia;.; 
3.: Dc ípuesdeauerd í tboe l TaaoiFdckícan* 
deUhvu duBtle, Harás va cádelcro labrado á'mar-
t i l lo, coi vi os martillos de ia Pafsid, cínTi.oqncí!.t 
dicho.Luego iumediataméte fe %uen cftas pa«' 
la^ ras^  
'^eFogUfico'TX'XVn K | 
fabrás. T>e twtmHniifi'me.Y d k c ía G í o í T a ^ ^ í i 
« natmam mfiráw fm*mljta fisfcepii. Eí le candela 
ro ha de fer de orolímpifsimoípórque como d i -
2e la GlafTa, recibió acEcíiTa mzmakza €n cuf-
<5p;i, ni pecado origlasL Si Alberto tvos enfen^J 
, apHca-í á María íalgüramjfñedofa del cándele-
i© decoro* Hoferá^ijftg fe aplique enteramente 
como ea el Tcxto,y en la GloíTa fe conciese?/^. 
fa e í l cmi-eUhriMit í//«mif2<»£Ío»ííí El la es eí csttde* 
Icro d« iIurain.tc5on¿Eftecaudelcrotfta de fer la -
brado á maitinoycon los martillos áe !a ^a^iou* 
Sea pues también candeíeró de oro punTsImQ, y 
limpifsímOí porque María reell>id el fer Imaianoj, 
ñ n lama a cha de \^m\^^Ve4m&m^mt¡úmúqum 
i&¿my4m»úfíram fme f&li?$ ffcf€^^ con cíl^ert-
vítra rodado^lo figuiente. (.€ptñm..¿QÍfa¿ 
feftem .tÍ9»a.-jSpijfims ManBl i fup.er- c&mdsUb.mm. ¿dsfí 
M<qt}km*M. pondrás,fíc£eluse$fQbre Q\ cándele-
ro,que es M2n3$!as qciaks fcgjjn la GloOli^Sgnl-
^íesn íosáeie doses del;BrpidíttSanto.Fr:/»£'^s>CT 
íJUJJeiéd $¡luminan¿üm t4ber&4£&tmnt^ M% '\ Uizcac 
E l l o es,como dize la GloíTa % z^r2c^ j2 rJimibre 
ñltabernacütojque csia Igícílí?. Y o no íosplicOo 
Alberto Magno esquicio haze tan diuinaapü« 
caeion» 
4. Ya vén a María pura, y fin mancha de peca» 
do5p-3ril'r canidero de oro puro, como también 
lo fueron n^efi.arcasy teaipÍQ?tü lo íígjiradeMa-
ría. Moflre.mos43ota b i m n ü n u ü d deftapurirsí-
roa yírgen,en el candcleró de oro.prir el minif-
:crio^air4quc U i o s k íabricó, • 
Q S i s wá 
Flores deAlirafioresl 
| f V n A.^ Uor» cuyo nombre ocultócltícmpojd* 
fu hümildldj (aunqúc por ia dcuoción * y erudi-
clon díTus obras,y c(óien prefucfifijcs el Autor S. 
I ldepímníb) nosfacara dci empeñó, c&cftasde* • 
I feBMtóuV irg. uoti&iitias. pal abras, ^ áríw e**úéláhipm-du£itk, T» 
tom. »¿ cape^^o.Cc- ¿4min¿glorttfifítw'a ctndeLham hoc faiíli cut jmf* 
roñas: V irg.'. jpppáíí \uam k e n n á V i t japki>thtj\t *mi*tjf*n: q**-
vere túra j fmxm: W . r ü l fn' csndelcrO'i dizc Dios I 
M6y fe s. Y'ye' gfcríoirTsima TÍ ñoríi3(<jgorqnc fuif-
ee tñ 'c neri-tíolé*eaiidcíeró,en'eI qual,ta íM-joiuia 
dc-Díos púíofu Iiizrpsra hhfém a dr^gma perdi-
íía*H:az<?alufíbn aqni ¿He'dodílTsiíliíC Padre,a la • 
t-aca^ S» * -piíirnbbla que Ci'riílo y repijío de aquella níu* 
ger^ae-aulendo'plfdldo'VÍÍa crpgrri.Tjde ^icz ^ ' 
tenia,luego ence^dio ci cr/ndelcro > y barrió la i 
•cafíJ^ y h búfcéeon dilígenCía. Donde el glorio-' 
id S.G'regóríonos alumbrará también par,l del-
. - c cañii'r d m Vierto. Qnrfpnátut per •polUyem , i p U •' 
* 3 1 fermmtgrémiipfeetentm'íJeits^tpfeVeifdp 
féyúi&t'qspmd'é'-hémd¿¡u'vtóndittis-ad-mtgyiéúDíi4 
e poco tintes fii? figurado' én ef^aftér" que 
hhVíQ la obeja perdida, eííe mífiu^ e'sadfa figura-' 
*lóen lajríugerí Éfté erDiOsVyla^í^idnr 
na. Y'por^j u.aima^é'ii:del .Pri «cipe eftá-és-pt^íTá*-
da en la dragííia'.; entonces re-:dize'qú'e perdió la » 
drn^ma eíla mügerj qúando el hombre-que fue 
cri m'oá iaiagenyyferaejan^a de DibS, borróla 
imagen,y afeólaíemejan^a que en él uiiprírnio 
- íii criadora Eftá expücacion de S. Gregorio de-
« f e cort toda fatisfacion la auiorídad aftíba 
qerogüjko X X X V ! . fe*. 
puefta» que encierra nuc ftro mote. 
C o n ^ fecrmofo farjól 
Deporto de^fa, vida, 
Se hallé ía dragma pcrtiídi. _ 
é . Quifo muger atentaYcseeutar el áé*^?l 
y voluntad de bufcar la dragraa rque fs per^*0 
por culpa de la mifma dragma. Quiere la ü b í d u -
i tm Dial na reparar en el horobje, la imagen dci 
.Criador que en;lacrl^turra,feperdi.é, y obfcare-
ció I y paraeffo toma en ía-mano vrs £ candelcf(5s 
y enciende la luz. T» ÚQm%n*.i£6vU(t¡s%mA e^ndeU" 
;:.$r*m. hoe fmi l i eui[»fp&[mt fmmimevM-ám. í y e i fe* 
fiemU» T(J Señora glorfonísíma fulfte e ñ e cade-
Jero s en e! qual p¿fo ib la? íaiabiduna diuina 3 d 
ya,fe entienda por la ia graclajO el:yeí b o E n -
carnado» De quaiqnkr roodo que tomemos l a 
luz con d candekro, ef táeeMndo ^efplandot^ 
depúre la» 
f. Si para bufcar la dragmaí faicnagen perdida 
. en Ádan ^ Fua» la gracia iiialograda en nocílros 
píimef os^a^res/e pone la luz de la gracia fobre 
eííecandelefo; claro ef ta íqne .noíeperdió ea 
María la gracla,^ue con íu grácil, fe eíl a buícan -
do en Adán. Pero deíROs s qucJa ÍIÍZencendida 
jpor virHíd de la díuin^fabidtjría^ y puefta fobre 
\ el candelerb, es Chnfto. Efía íuz fe pone en e! 
candeIero, pnra bufcar la dmgJTia perdida. C o n 
el candelcro en Ja mai-o , y \d ¡az iobree l cande-
¡ero jfebufcaioqucic perdió. Ven ta ! cafo no 
. eftsi perdido el candder© 5 porque fi el candele-
ro perdiera j ctro candelcro íe auia de efeo-
§cr paiabufcarle.No cfta perdido conia dr:;g-
ves de M i r aflores*. 
i i _ V-^ !._ i . i 
11 p e r d i ó e!)íí"c: i c )b iu ju»uc / - i euu r> . Í^ ÍJÍ; U CI-
íb fliera afsiJa laz fin cahíklcro j tpé*\ r<|w buQ 
cando por ios fados alxaudclcro?y ahdr.-jgaia. 
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. Vulccrr í l i cor 
í-ncum foror mea fpó-
fh vühí.ersfiicot'' meism. 
M^f. Vnom quoc'cüé tatumhsbct 
í f v ' ^ l / de ¿mabilirate q'uantísm de feo'-
/ € ¿ j J &v^herandajmo qi-taár-amá-
T * t í r * •1^^*^»iSs'v.€RerandirsÍáia firno-
• bis fumma & B^nedi^ifsi i^aVir ' 
W ^Mv1 Marb.' Prcfcrtim quoníam 
S » nüquaei peccauit vtpütapror--
>1 A i '• 1^13 noceifsiroa-t^ ois • • %)ismf.C4mfJii>.p~d? 
4 
Inrcnfíirio tan precíofb 
Nunca d c i ó drfu mi no 
Aquel Angel fobcrano. 
i z 6 
m C E N S A K l O l 
e oro 
I R V A^í la flor de oríiát©^ y <l¿ 
• á é l é y t c , por lo' que tiene'de: cu-*;; 
C - ^ ^ ^ ^ ? ' riófa. Hizófe para adeinaif: y afsi 
"^'^ " fecompufqel ye iog l i f í eodedos 
téLi^que hazéa vh bbrdádo delcitofo? Fandafe • 
fódo en elt i túlo que San E^hem dáa Mariáslla- Orat.de Laudib', 
írfSndbla mcééfanó dtem T c o n ia2Ón,porqoe fí-B^Mariac. 
cnñcicnfosy cíiiumo dclasaromas jílgniíica 
otacidnes eíe los SantóSjCemd Sanlüáii téñ'iñc* Apoc.5,v.8; < 
cíi fu Apoclaii^ft s en que perfumador mas fegu-
rés niprecí©fbfe jpueden ponerscomo cu el i n -
cehrarió de oro puro María Madre de Dios 5 po? 
ctíib medió fiihiran al acafsmiento diuino! y fe-
r i r i oldasjho folo las ©raciones de los juftbSffino 
tarribién las de ios miferabics pecadores. Eí>e 
kiceñiaríó de ero j que en el oro repteíenta/u 
Flores de Aítrafíoresi 
; pirrezá, y ckfcubre <u valor, íc veo f n máno tic 
va Angel»írgun lo c^ inta la Igleíia en vna Ant i -
Apica l .8 . phona facaJa del Apoca!ipfi,quc ó\zQ*Stettt 
geim inxté wám- tcmpli haiens thumbi*li»<n eureum m 
1^4»»/««.Pufo fe el Angcljunto al Altar dcltem-
plOjclqualtenii cníi! manovii iuccníario dq 
©ro.y de allí íaüó el mote«. 
Inceníario can preeiofo 
, H un ca 4^ xo áfi Ri inan © 
Ac[U€l Angel fobcrano. 
íSepámos quien es aquel Angel que tiene 
fu manOjy nodexo defu msno aí incenfarío pre-
eiof» : y con eífo Tabremos el myílcrio. Cíerrqj 
CSjqoe fíendo el ínccnrarioMariajno Te ha deen-
téader por el Angel allano deles ntseue chorosTü 
tpOf mas honrado que fea ,/; no otra pcrlona mas 
nobleíquefmedc honrar aefea Rcyaa ten iéndo-
la en fa mano, y de fu mano debaxo de la figurg 
.dciacenfaíio»' 
2. Eñe Angel melé dio a conocer jY^ías epi 
,ekap:#.de/iiPr^p!iccia1y la c-UiiTainterlineal, 
;€n d.oélauo del Ar-pcalipíi * de dondefacamqs 
^ftc.;4.T¿^: «l.tÍÉUlo,r4flC^^¿Íific el Tex-
hftts.thuribHl»m.0Stre*m, ¿C oto n i la ..GloíTa^el no--
- líre, ^0g<íuSiCpw\á palabraJC/j^]7ro\'Dcíucíte3 ,<| 
en fentido(Uyo, es.Ck.Hio aquel Angel,,y por 
éílo ;Vo corone la cabeza de! An^cl -.dd Gcro* 
.§U-fícp,con el nombre que lí^ias .'dixoXe auiade 
da r á C hr i íl o ¡ft gu n i a tr a n $ b e ion cíe los íc te nta*. 
Eílo es. Angel del gran coníl'jo: Voc^ bhuY nomf» 
í ^ i ^ fe ¿if«j »í*»g«i $%nfsbj Jingilm*- Efte es aquel A ngdl 
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fcbercino íiqo!<?n vio lunn en fu Apocnlípfi CQH 
¡ n c e n í a r i o en Li manOjdelaqual fHinca jamas le 
dexóiporque có admirable confejó efcog'ió a cí-
t e ÍBcenía r fo ,panqué ené í fe ofreciefe-a Dios 
k qüitita cííencia de la pureza,1a mas íl.bida sro-
m.i de i.i Santidad 5 y loque mases j lapisixza y. 
Santidad pos cífencii.-
3« E l Angel que tiene en fb mano áeflc incen-
íá r io t s Sacerdoí-éiy Sact rddte fumo. Es Sncer-
dote,y es Principe^/ Principe ida fo^Fuc dicbo-
fo eUncenrario de @ro en venira tales manoseen:' 
las quales eftá fefiiro y honrado. N o facedkVals! ' 
íi los demás incenfarios, que por cftar en manos 
de fediciolbs inquietos? rodaroa con ellos,y ca^ 
ienjn. - _ _ 
4» Oygan los deuotós ' j vn fuceflo myfteriofo 
de incenfarios 5 que a cafo aiudará ádefcnbrir la 
exce 1 en cia del i nesn far io prefe n te. In uidi ofos : 
C*Os £yDatans y Abiv5;dei;: honor fu moque Dios* Numeré 1^ 
íioia dado á A r o n , habiéndole fumo Sacerdote, 
pretenden poner á pleito e íh dignidad, y titulo, • 
diziendo no auia derecho algúno^para que Aaro 
Ja tu^ieíTc 5y eí losno. l u litaron fe a eíios otras 
ayo.períbnas de relpedo, y calsdad,quefomen-
tauan ladifcorcüa. Y para concluir el pleiro3má-
da Dios fe pongan avna pártelos docieiitos y 
«•iíiquenta con fus incenfarios en las manos, y 
Aaron , en otra paste con el fuyo, y ofrezcan reí-
dos incienfo. Y los que Dios efeogiere eíTbsfc-
mn Sacerdotes, y adminidrarán aquel íoberano 
oficio. Executafe eimandato. Salen docientos 
y cinqueqta incenfarios, ei;manos dedocien-
" ' " ' ' tos-
Flores Je Miradores*. 
tosy dnqucnu ícdicioíbs. Y vno íblo contrat(i2 
dos/e pone en manos del Sacerdote Aaron.Y 
apenas fe preíentan «ntc el tabernáculo, quando 
fale vn fuego que abrafa á losdocíentos y cin-
quenta fedicíoíbsjcaen hechos censzas, y los i n -
cenfaríos ruedan por arjuellos íiicIo5»qucdando 
Aaron vi^oriofo coa fu incenfario cu la ma^ 
f. Antes de ponderíir-el my ílerios fe ha de ad-
uertir vna cofíijy csjque los docientosy cinque-
. ta ÍHcenfarios que caieron con los muertos eran 
de cobre,no eran de oro. Porque qusndo los re-
cogió Eléaznr para hazcrlos jamiass, dize el 
Kiur . i^«T. j5c TCxto : Tulit Ehazsr Saeerdos thunbuUánta. Que 
! Eieazar Sacerdote, recogió los incenfarios de 
cobre que eftauan entre los muertos. , Pero el de 
Aaró,aunque áqui no dize el Texto de que me^ 
t i l era , es cierto feria de oro. Porque era fumo 
Sacer Jote > y nos coníla ^ que en el S a n í i a San-
£1*™*}., auia y ivinceísíario de oroj de c|ue fe fer-
nía fofo el Sacerdote; fumo. Y acafo feria cite 
mífmo íle que hablamos* 
ó* Poniderem®s aora el myíleri® figurado cit 
el faseífa. Los fediciofos qtse .con fus Jncenfa-
ri^s de cobre quiSeron vfurpav el Sacerdocio i 
fon los Pil icipes de las .•íiniebl^s, los de «ion ios 
qu^ qaerim ferdrfc deioshombrcsi>ien i como 
ípicenfirios de cobre íücioj y inmundeí en cuioí 
váteí no fe po lia ofrecer iecienfo agr-ldableá 
1$t&k Quiere pues ib togeílad dará cntcnderi 
.qiir tiene ndjíi^jcado ei Sacerdocio al Eterno 
Sacerdote Cliriíio í g u r a d o c» Aaroíi > e^mo H 
Glof-
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CjloíTa lo díze, y para cfib le manda falir ni cam- Glofía Inredlin.aá 
po cen vn inccnfariO) que como también díze la capaá .num, 
Gloíía jes U c á m e queltiflié, Éífc kícenfarío 
oros por eftelado figura sambiea á M á r i s ^ ^ c no 
menos tuub pane cía la \ : idoría. Luego que el 
Sacerdote Chrido fale^i campo con ci iacenfa-
rWñ^vtQ en la mano,caen niuertos lois fedicío-
írísV'Pero facedé en eüe c^ afó ¥ na<ofa myftcrio*. ; 
ía j y es, q quedando fepultado^ios dGCientos y 
cinquentaque armaron la fedícion ^ los irícessfa-
rios quedaron fantificados pbr virtud de Ja v i -
é to r iaquecon fu sácenfafid álcasfó hueftrofu-
mó SacerdoteoY'afsHTiándd Diosa Ele a aiár, los 5 
faca fe de ee t íe los muertos ^ - i o s h k i e í F e lami-
nas para fijarlos en el altar de ios olocauftós.Lo 
qua! también da á entender, que el genero huma : 
no (que primero€ruio a iósdemonios^con infí-
HÍdadde iriccnraríoS}tántossy tan difcordeSíCO- ' 
ítí® lo éfán tós-'ideWtifttos, y Ídolos sqüien fer-
uia) defpucs que véció Ghrií^o á cíeos tyríinoss 
quedo fantliicado j y apídpará reruir,y adornar ' 
ai templo dluino^L' la: gióriaVy efto no en la foro -
fna de pluralivíaid d6 irícenfarjosfqu^>rímcrd t é -
nm Sn'O en •KiminaSrqoeVriiitesy ^/u/iadasjco-
ponen fofo aliar ^ t m ^ ,que cxala 
arbfnasiy facriSciosc» ia í g l e i i a j o r q u e afsico- , 
md csVna la Igleíia,también es vaa la eomunio 5 
de los Santos^Y va©4aralíar es qac Dios e$ fer«» 
Mídovy ^erteradoo1 
7¿ Mirerc paesaora ta gloria del inceñfarjoque * 
nos propone cíGcr@§\ifico. Iricenfado glorio* 
fospor fer de oro panfsimo, y por citar ea mano • 
del * 
Flores de A^f¿rapow» 
•¿c\ Sacerdote eternojdel Angel del gran confe^ 
. jorque con fu mano poderofa le guardó puro, le 
conferpélucido en fu mano Acíde la eternidad 
\cnque le efeogio para inftramcnto defu efclarc-
eída v i^pr ia^ ' dcpoííta: ío del fuego de la D i u i -
n ¡dadr ,queen fu centro tomo carne. C o n CÍTÍJ 
cftá raoftrando,x|ue nunca fue dexado de b naa-
. i iodel SeSor , y íkaaprc perfeaerópuro fm 
:.caer el precipio del pecado^  
cwit Matre mOe i vlla 
mm cu] 
y3ti,5e pct q'ia ccirupti,íic per 
dki*<. peccato obaasijJunt reía 
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O promctiefá DÍ©S á Tus ámfg®f; 
| cola qoc no foera.mii}? digna pro-
pnr.:» fos de ice ndic ntes,^ "foceiToTes-sy i k ga ndo-
fé el |kir ;po f r ique l l r M s g e í b d dilptiíb mm*-
to>€S* feiffm ioh¥.sm*wsid*{€end$$Sr-Uhetem• eumde 
man ¿Bus M g $ i i k n m % 0 * ducam de t e r r a l fie, 0. i » -
ducAm i n terram h»nam'>& ffatÍ9f*mt .in t.erram <p4 
f h i t l a B e ^ meU, ¥ i la aílicdoii dc mi pueblcy 
fabiendo !o q padece enEgypto baxé para librar 
k del poder de los Ghanc£;y iacsadolc de a que 
lin tícrra,le llenare a vna tlcnabacna, y eípacio-
fajtierracn qcorren arroyosde leche, y msel,iál 
<s fu abundaiici?jfu oplelécir?. Efta es la tierra de 
R a * .Pi®» 
F/ores de 04ira flore/, 
promir.ion > l;i qual obtuuoeílc nohrc,por^ijc? 
íí do prometí! la á j u d í o s Santos Fatriarchas. Y 
fue unta verdacijo q Dios dkoá Moyíes^i] ^iiié 
doc í lc Santo Prophcta cmbiadodoüe Explora-
íiOres^para que le tiuxcífcn r.ueuss cxpcriir.éra-
Ies de lo q fMuan por fe, bokiendo co los frutos 
HtómcT,J3. Y*28,. Jelaticrrajdixcron á h \oy í j s .V€*imusin tena 
quam mifiiii nos,(]U& relay* f k11U61 **tíe,>í ex 
his[méltbus cogno¡c 'tpotétf. FuhwQS á !a tierra dó-
de nos c- n^biaíWa qunl verdadcí-afiaente echa de 
i íi arroyosde leche .y m k l •, como lopodeys v d r 
fo r e&os frutos. E nt re los quaIes ve n ia vn her--
móío racimo pendiere de íii urmiéf o?q colgíida-
en vis palojle traían dos hoirjbres lobre fus hom-
Iíiíds.tn v, T^Í-, broSí«^í'/'vidervttt-faiminDrcam-lfba fKA, qttem por-
t tzeytmtmye&eJjio^hkTal era Ta fecundidad de 
aqsjelta tierra didio163qtte tal raciiP.o prodúxo. 
2; Slcnt emm % UU-Chytftttm-Deum fcrkrauh,.. 
T o m o io.XeríT*, álze"Agtiftino -:-I/4;e^ torra* reprom'tfsiamí in qua-
iooier.],p0lt:4, do xatus e í l \ SanB* ' M m ^ i d e t u r imavinempratH~-
a»ÍHvqaadr,. / ^ . Qí^inadú enim B* M*ña, nen fmt térra pr&~ 
txifsionis j qu^'per Pn^hetam multo ants Prom-ff^i 
efí? Mam-per Bi'ífai-am t5&%unus eam ante mu t i 
m m®»v*Hm fp4ti$ reprnrxifstt» Aísi como aquella^ 
vba ffgPfó a Chnfto Dios verdadero, afsi tam^-
l>ieii la tíe'cra de promífsion donde fe crió clra--
cimo ¡i fue figura de la Virgen Santa María» Por-» 
qrie que razón ay para no Hamar tierra de pro-
Biirsiojijála qnif muchos ííglosaares fue pronie--
tida por boca del Pmpheta.^ bi?n fabe iño^que 
BUKIJOS a SOS ames tenia Dios prometida por 
líalas a cña tierra virgiuaL Haíla aqui A^uíhno 
. (jeroglifico X X X V I I L i> v 
morbpucs podremos dezir, y ki f hrar 9c 
c f t v t tierra facrofanta ¿ló (\m dixeron 
.rSílorfS^. Moyfcs. Reucrafím laMe/jr mtlíc^t ex 
:Ms fmSlihus cQgmofcl p&t€[i. Con toda vmiícfBro^ 
duze arroyos de leche ^como fe puede ver. por 
cíle fruto-sporeíle racimo sporeRa vba porten-
fíora ,qse ef íspeadieatc áel madero de lacroi* 
Y-íí edos fon I«s fnnos ^efía tierra,tasibicn po-
dremos cantar fin set«or,y fin recelo » 
-•En el diílrito que misas 
N o ay amargara de hlelj 
vLos frutos fon lecíic^y micL 
La'hiel del pecado, como pudo e^gendráile 
,sn-vna tierra, que per cxcclcncja es vida,y. es • . 
.dpícrurao-^/'f 4 dulméQ^ llamá la Igleka. MaaTe de Tn fvnt^Jv 
Ja Vida es nueftra.^Ma? y efta isue ftra dudara, e.í-3e;S^^« 
íC[uieii en Eproduxo la dulzura del racimo qijc 
jCmos v s ü o j i í otros frqto&fe bulcan amargos j.y 
defabridos,fileno fuera de la. tierra, depromifc-
•;íi6 los que los büfca»}porque en fu diífrito,y í ra-
:bitp -j. no. fe-puede hallar la. h:.el amarga de peca-' 
.dpsla-moriftruoíidadcípí?n.tofa de íacuípao 
§» . yiiinojpodré'deziíjqiie el. que ,porfiadam-é-
;íe. prete nde pe rfuad i r nosy h m ot.peca do,;y a mar-
gura en eíla-íierra, parecefe leí se de la parte de 
los diez Exploradores r que con laíihueras nue-
«as dela^fertilidndde la tierra que csplorraoos 
mezclaron las fabulofns finíaíiíis de los i r o. vf-
.truos que criaua. E l testo fogrado fy&i da oca-
¡üon para peníar lo; referiré fus.-pabbras» y ver i a 
aíii pesífamieuto. Vienen los:B2f loradores , j 
dan cueuta dé lo que han viílo en la tierra de 
FÍÚYCS dfAf ¡rapares] 
promisión á Moyfcs^y á todo el pncb!o,diVJcn--
mx\i% ^ v,i.ü,:.j?.,-do. Vcmmm-in terram ¿d^uam- mtftñi nos, qu* ve 1 
¡luit ¡á5i} ^ ^.^mtile exhii fruflih^s €ogn»[c» 1 
pomfl , ¿fíí cuitares fartifumns hahet, Ú t ip tm fcnae 
yidí,?iMi!'i. íJfgamos ab tierra donde nos i n -
ju-Qc.lr. íru.ii con toJa verdad produce arroyos 
de icchc, y miel» convo eftes frutos lo mucítrniij, . 
, pero mu ís de faber que tiene fottifsimos hsbita-
dores^y ay en. ella ciiiJades may giDnieGidas^ 
íilli vimos la defeendenciasy cafta de Ehac. O ye 
Calcb eílas pnL bras , y con flis prudentes razo-
r.es procura deshazer el n-ríedoj y fobrcíiilto, qac • 
eíla-f elación causó en los pteatfSi dizíendo' /J o » 
eratan diEcukc'ía la erapref-i ^eomo íbscompa- -
síeros ílgniiicauan. Pero ellos buclocn árepet i r ' 
l U U s f a v ^ i - ' * con nu-euo esfuerzo, ikyidimfts monflra suedam^ 
fili&vum'Bmt ée- ¡gen e* e gigante 6. ?.Nb.os caníeis,di-
•2en l^s daez ExploTadores aporque• laik-rrad®* • 
de fuimos/fi por vna-psrt^prodoc^ arroyos de " 
leche 5 y m k l , i i produce rarimos -tan heim oíos» -
también 'úhwtwmomüfum %• é U i y i m m ^ ñ m pifantes * 
de ta 'xa ña. á* -Snac^ ^»t-i-e9mf avades esn --tiles pate*-,' 
cíames * langoflas. Q l e t u m e t í t c T e l m ñ o r monf-: • 
m í o qiBe Ia -Éte-rTa• de Adaii • poe Jc^ abortar es el I 
pecado. Dezir,qae en la tierra de promifsio, que • • 
produjo ekazimo queeimd'S'Vi^o»:huuo-pcca^• 
do 3 y inacuk original ? por m is que anikipada-
mente afirmen» es cierra que-pro-jtic-e arroyos de •' 
Jeche,y mbl,p.i>r mis quemasmaeílren el raci--
moatnibefado ene! palo, •nopu'oden llegar l o ^ " 
coaFeíTiron.y pabücaroata va fu coila los doze 
Ikplor.viores^diiiendo,/ alebe jando, ibi ^di-* -
g e r o g U f i c o X X X V i n . I J Z 
vtim MQnürua qujedjm de.gtnzy-i» £Íitnth§o¿ Vimos 
allí vn giganEc moiiftruoíó , íj a todas nos aaic-
-í!fentd,y rindió.Vimos a! pecado original ca la 
£.Íerfa proiiiecid.a0 Pero gracias al Señor, que ROS 
preulno va Calcb^que hará, relacsondara ai Q é 
cilio g de la calidad ^Échofa 3 y propiedades deis. 
: üerFá* 
, 4; Canfiieté ttrrtm 'tlUmpramiff*m mhreis U6h Cater.-©-
^nde CbriUmmamQ%& Veu$ tpapamívTerra ¡anchi ' 
ítus^ne fetheét cmtümmáfsts i* terta feper aquás¡ plis-
, tata l $ $ & 0 ^ prAci* 
, pitá inter Gmnci terv&s ^nú&kptvm tile., dulclfúmus 
, jq.(ts dmyiri i i f ñ PFQphet&0*- BU*JKU$IS> i»*ye0f.{h*c 
,,$¡1 €hrijites fafptní&sm Crm-e.y rtohif pendttlumpor» 
r t4uermt,..<;Qoi\ñ(i$TSr í^queDa tierra, promecída a 
lo^^HcSfcos<\ue diítila arr©yos4e; 1 eche^y.-miej* 
-Por vcatura^fta..tÍCTra ao csMarsa,^ la.-qaalj.U-
: mancChr i í lo verdadero Dios, y hombrs^Tierra 
.e s-Sá m&sy-Mn..maacha de-.-pecado-j fobre la q m l 
. éiScfior ptiíb.íus ojospáis.qise nofae-ííé cüíamí-
. .tiada»i?i ofendida. Tierra caía- planta eílriba fo« 
bre las afuas.de la gracia .^tierra eíp^cioíiísima^ 
^.pingyirsiiíiai fofíiísima ,.tierra-íri4rsoi\'prir}cipal 
.• entre-todas las tierras, de h.qiaaí més ífUxer^nÉ 
pendienteün vn paio dos- bombres-jqüe fon. los 
•-Profeta§,y E«ar>geltfta£»ai raciüio dolcirsimo9, 
que esChrifio coJgndo en el r.iadero de la crez*. 
E fta esla rclacio de C a k í v l c «a hijo del glorio-
• Í0 Sát© Poraiiigpseliiuíirifsimo Ambxof:^ Ca-
*4 jCHSfieb a ^íSfif tic rPvá^ aw 
W — -
^5 
mi MAjk s A 
A topada ¿idínirabléíy cmtefpofi* 
ciencia myileriofa, que ay entre 
Chii í lojy Mar i i j excitaron mi ú* 
bicsaj para preíentár en eíta flor el 
ffaerreo pro^igiofos pendiente deíu ü r s i k n t o j 
hazk'n toleaora mueftra de la vid Diuinasya que 
elGéfoglifíco páfi'aJo le prefentamos como 
mueftra déla nrrra prometida. Arriba diximos, 
qoe el racimo prodigioíé erahi jo en hombros de 
dos hombres de la tierra fertibfvima, que mana* 
ba lcch«5y mielas Chr i to , que coa fu hermofti-
J-a^iueftra ia fcrtiíida^jy excelencia de btierra 
Üíttü , M a m fefiora nueftra,tierra íerti! que ta! 
racimo produxo, Y aora digo,que el íarfmento 
con fu vba, traído en hombros de dos hombres 
ée la tierra de k gracía^s M.nia, que con f« her-
ft S-> faafara • 
Vlores Úe Miraforfsl 
snoruríi tauicflra la fcriihdad de la vid Chrifldj 
.v idf m i h y íccundaíquc tai racimopiojaxo paí, 
mucftra de fu Diuina fecundidad, 
s. SoJo Diosenaaru&do podía en vna fencilh 
coip para don , y metaph©ra encerrar el naylterio 
de !a iafíaencia de {a gracia, y v^da cf^iritua! eaj 
las almas per virtod de Chrl í lo aRtor? y origen 
deilaiCon k propiedad maior que pudo TT ima-
giíiable^SoloChriftopudo hallar la coraparacifí 
la viá p^ra aplicarla a cftc intétOj el feio pud<j 
dezir lo^ue todos^euemoS oír coa deaoea ate^ 
cionjconreuereacia ateRta» y con teraorreuc-
renpsl .Oygatnosf ucs loquedixo. fgé'fy0 
.Us*%era>& Pater meus agricúla eft. Omnempalmitem 
in me no» ferentem frmghm toílet eum & omnem 
qui fettfriíffium fQrgaátit ettm, "Vt fruiínm flits ajf&~ 
yAt. Bg9fumVttii'V9s pdlmttes igsti manet m me & 
ejro m tío hic fert fru&um multuM: qetia jtns sm? mhd 
foteí í is-facerrSo foy verdadera vidjiio matírríal, 
•j fino cfpititüíl vy Díitlna. -Soy verdadera vid d© 
gracia»y el labrador que la cultiua, es m l Padre 
:. celeftiái.Todos Iesfamiientos que en mi no lle-
. isacen frutOílos cortarade raiz : y alosqaefru(S:i« 
f care o í o s^ada t i , partu|ue Wcuc o, mas fruto. L a 
vid foy yo,y vofotros losTarmiento^EÍ qneper-
. Hianece lucoff orado conmigo, f y& ci),cl, cftc 
tal lleoa mucho Trato ,:porq!.ie fín m i , no podeys 
: hfizer cofa buena.' Haíia aqni Chri f ío ? que ha.-
biando álos Apa(lo!cs,f en e l t o i i ncfotrosjnos 
explica eí mas ako. rayicrio c^la ley de gracias 
í k b s x o d e l i Ibns, y fencilía comparación d e ú 
. i M . ' J |?^es C^niioiii2x>k, comparación, ©ygs 
£fVr ogüfico Jí-X'XIX* 134, 
la'ilacicm el denoto de María. 
Atiende kh mucílrn y rrir.1, 
Qwc'áe ia vid vida nueílra^ • 
Efta que vés es la rayeHHu * 
3S5 Q l ^ r e ei labrador h^endado 5 y ricoíháze? 
alarde de vnaíicrniofdf a vid que tiene plantada • 
•en fu viña 2 quiere dar nineíira ásodo el mundo 
de la excelencia derfu vid , quiere que fepan to-
dos la calidad dcOre hermoío arbols árbol hermo*-
fójV früO iferOíaunque al parecerhinmidepf faca 
á vida vrt farmientó con fu racimo j qtie dos ho-
bres traen atrabeíadoen vn palo, ^yfuderut pal- Niim^i-I^v; T$S 
yiri. ElíarmientocoMfuvl>a?e}racimocrifufa^-
mic ato,es la mseíira qire por todos lados decla-
ra la calidad de aquella vid rQberánSjdoiide efío-
00 eterh amenté incorporado para dar to^ vello 
íHito. Í^ W m á n s r m m t & ego inwhk 'ffrffiuñ'Hm ' 
mnltnm. Digo pises, que ñ María no fuera con ce- loaawf * 
bida fin pecado > ñ no fuera criada e« gracia 5 no 
íuuíera el labrador :Diuirjo e l Padre celé'ñisí^no ' 
luuiera farmk'ntOjni razimójcon que pudiera dar 
mueflra dc la v id verdadera Ghrji^o. Y afsi cen-
uino pata gloria re la Diulaa prooídencia 5 Í U -
nkíTe cfta vid5 vr> íarmientOa y vn racimo ta vn i -
do coi ifí^o, que en iodo participad de fus diui» 
nascaliiades. ^orquelila pctfcccioTi déla v id 
material confífte en tener virtud para producir " 
íarmientosj ]&s qua les eílcn Siempre recibiendo ' 
fu virtud de! tronce decide nacieroD'.menos per-
1 íéda en fu gehcro,fuéra la vid de la gracia C h r l -
StQysrdáierayid , fi ixo tuuiera y i | Tai miento 3 el • 
le M i r a n m s . 
aácip íicuipre defu trono,, fadcxar de efl^ j 
jíierapre con el incorporado. 
4. ,QiJe diremos de vna v i d , qac no rpodler4 
producir farmientoglgun^j í i todos losfermic-
tos no fe le ingirieran para .poder frudiflcarl 
Eüa tal no fuera vid doícduofá? Atendiendo 
pues n la verdad de el m^íteriojlos far míen tos de 
la vi i verdadera Chrifto no nacieron incorpo-
rados en k vid, naclendoítodo^ les hijos de A d i 
jen la ri^s de ía cambronera del .pecado. Fuero» 
como ei ázebuchcqtíe para Ileuar fr«to fe ingf-
X ^ o d / t a U H H Í e x f ^ d r e n e n boliua.fegHnlo dixoa las Romanos 
m u frath fmt tH a m m elApoftol N o fe diga pues que el labradorDipi-
mmMeajlet ejfes #«jV.r*%no,no t i enenn /ó lo ftímknto -par don de poder 
t m esin t l l í s , é fotitis ,nioí|rar!a excclencw de fp vid: no fe que la 
rAdias épiíf¿Hed¿rtfs ^ v e r i ^ m es ú eíleril 9 q no tiene virtud p i^ra 
BlmfdtnsHwhgl** i d flUr5c.0vrrfo|0 farmicKto, q üepre.-efic 
¿ « W JírhrMns non coella vnído.Y psraq efto noJedigajCOkkmoS 
M ú r ^ d i t m f e r m i j ed que María fue coiicehida^.n pecádOiCOíVtTernos 
mdixte , ' ;que---cl farmlcnío que en íkrac ían exceleníera^ 
Rom. 1 i.^erf. ciaio cftimo fiempre incorporada en la vid que 
i / ? , ^ 1 ^ -Je dio fcr. Gon silo tendrá el labrador Diuinoj 
tendrá elP-adreceicílíal mutíflra para acreditar 
fu vH,y podrá embiar á dofeb^rnbre^í ífo es a ío^ 
ProphetaSiy Eüangelifti S j los qualcs.traiend® 
fobre fus-hombros ei rr)7Ín)o pendie !,te dcfu%.-
•Pilentodiran,y predicafíh al.-rrmnd©. 
Atiende a l i nKicf;.ra,y rrira, 
Q n p ' á c la vid yi i i nueftra, 
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e piuri 
Y1 ¿Vi?' ^ i s líluci !e t»i t«r .c jaod «n ^ 
n 
[ i « w y Vnds tai-tr creáuur C4Íijtiti4 v 
íuiíie, vt á cullo vníjuar» libidiecíe.: 5- -í 
\ c r jsitt i valaeri t , q u o m á inter ior p u r i - \ ^ 
tas i n vuitu expreíTa, fuá ex t inxuv i r 
tute aípicigEtis carnaíea'vapccuu, , 
C.JS-
ÍJ ordin na 
Mas cjve 
:>Bor3 c i i n c i t e armado J^f^ J 
i t o á o l o c u a d o . J M B 
z i 3 
t z é 
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í m prometida de la gloria fugcto al 
fuerce armado.cíj'quai quier^y pa-
c i í c imcn te póifcla ai vniucrfo. E l fuerte araia^ 
¿«eselácmonioíy.eí lé^i ta loIedid 'Chní ío en 1 
Viia ocsfionsdizicfiáo. C»m f»rtis ármaitis cvfladíf 
asrmmfmmm m face ¡nnt éa qu<& püfiifaí , c&tm auiem 
ftttmr tila [uperuemems yiccrit enmynhtiyfs t'ms #Í«*-
feret mma. Qúando el fuerte armado? g ^ r J a fu 
^aguaajj atrio, en pazcftá con todo í© que pof-
fee jpero fobrevinicado otro anas fuerte>y anié-
dole vencidojcmítarale to^as lasarma^, y repar-
tiráftfs^er¡ío;os9M«chafortakEajy valor e í me-
fieUer^aia fcacera! fuerte armado, que coo tá» 
Flores de Mtra-flore si 
&c fu f!omini©. Solo Xñ cfquiidrori t c r r i b l í p ^ 
diera dar afalto, y vencer a efle tyrauo, y cftoeti 
clinílaHtc mirmo que entró en el campo, y pale* 
que deílc muncia. 
2. Atentifsima por cierto índuíio el Rfpinrii 
S.into qusnd® pinto culos Caatares la Conccp-; 
cíon de Maria/i'^baso de la figura de aquella í i -
C ^ n í i c . ^ ^c lfl 2ürQra !tuiia»y Sol d/z iendeg.^ til ¡Jis 
qu£¡¡rojrredttur ^idafi^arorá ionfar^ts pttlchr*')* L a » 
n* yeleéíityt&Ql. Hermofí: c í l - o g i j y vcíia falé 
éOfiBO ia aurora Sol , y Luna nudhaReyna, pero 
Ja cifra de ña grand:*aa fe remata con dc::!f que 
fiAé Lioiücnosfuerte.quehcrmora9no menos te-
rrible <|ae clarajno mcnosÍRuenciblc,que agra-
;dable,terrible fale como cfquadroa bica ordené 
áo>T¿rrik¡.lisl?t Citélr#rHm tejej or¿in*(<t qfmHTutrt 
. j a d e m t í m m dgmonum efugdttonem* Y cíco como di -
C 1^*1* *e Á^CfCoMaguo/clia 4e-cnteRder.quantoa U 
&^$m£ virtud de auicntar a todos los demonios.Elle te-
rror dpi,efquaclron qpeXaic vencedor para ven-
cerjes lo que al faerti* armad® acobardó, y ec IVJ 
eje la poífcílion de fu saguanj de la entrada de \x 
caía de la harpada naturaleza que es la ciilpajqiiQ 
..f n l i eqtrada á t H vida conrrahcBios, 
A cfte ordenado efquidrí> n 
Temió ílempre-el fuerte armado 
. Masque a todo lo criad». 
Porque hafta que le prefentó la batalla c íle e& 
p a d r ó n vnlcrofos y fuerte poííeía en paz al SHK-
..do.-Vino María como vn cíquadron ordeiaaáo^ 
pomfvn Alférez quecnarbola la vandera del^ 
gi;aciaf lc^ otra kera aquellas palabrasrf^^ 
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Sale ú mudo María aliílaáa dtbaxo de la vade-
n dc la Cruz. Sale María deftínadís y prccfeüiRa 
da para fcr Madre de P í o s . Madre de Dios falc 
María defde el primer inñante defufcr .• dígalo ^ ' y ^ L k v m a ^ 
C'ryfslogO. ^ f í r autjrenitrix'cjlíitdo nQ j^i&s fecúU-
f ü g e n e r m k A u t Q t í í S i é f t t fue Madre Mari^yy c©-
mo tal fue eílimada,fale co las prerrogatiuas,y ex. 
celécias dignan de tal raatcrnidadjV por € fío faíe 
tan terrible como hermofa 5 tan fuerte como ef-
cogida ,tai&poderGÍa comoagraciada/alceaiin 
como vñ eFqUvidron ordenado. ^«ií< í<«fi?9mtgt<r ^ . <0 
• .. "A •' ' ' - /s- • _ ' • ' - • Uiot í iu . C-artuu 111 
• ; . • . r r . : _ ^ i.Gap«<5.*casit*are.3x. 
, vnm,*€-plitn* :áotot»*trt«;4áHerjantmm potesiatum, 
la autoríclad de Madre áe Díos,es conítí tyidade 
, abeterno^Emperatdz d4JJ;íílucfÍ0,y ribfolutafe-
fíora de las; pote.ftad.es adueífas, aquienes tiene 
debaxo dé les pies. Terrible íab Mafia a los dc-
.-monios^ues faleptedeñinada pata f^rMadred« 
D ioSsíaíé como v si e f^u adro s> orde nad o, po r q ue 
falc peleado eíla Rey nacíale vencicnílo, y íüge-
•.tando a-las adaeifas poieiludes. Pofcía el fuerce 
armado en paz los laguanes, y entradas dé los 
lióbres có la feruídombre del pecado 3íobreiúno 
^otro mat fuerte cerrado en elambiíO terribleMe 
yn ordenado.ef<|uadr<ítis;y por virtu.1 de vnOj y 
otro fe alcancóla vieíoria. A e ñ e cfquadron ar-
mó Dios con las armas de lajuílida originsljoa-
ra con é í vencer sí fuerte armado en aque l pun-
to , y inftaRte que el f retendia ocupar el puefto, 
y apoderaife de la entrada, con lo qual quedd tam 
S ame-
oresl 
nombre clcfte orí1cn.ido cíquadrwn", tn finticn"» 
doias armas de Mhria,huie, tiembla 5 y fe rétíwi 
pordoadc fe conoce con qnaía razón deximos» 
A cííc ordenado cfqiudroít 
Temió fícmpre el fuerte armado 
Mas que á todo lo criado-
MES; 
reMmcm ckc^bac:i»6el 
qvi cífentialitcr Sauá-'tis eft 
tv.ntx d e be bato r G c nk Ú'Á San-
#itatís,7. vtfub D c o msior e-ífe 
pofslt? íte prorrws Clififtá^wi 
Qñ Íapientia-Patris omniscia Tapié 
£l | fontanaorigosíapieritiísima, ¡f^'^f 
t&t&q'y faptótise habere, ^laEi c ^1 mt 
qnt homhiü imllus in terris WmM 
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Veícsmentequedó • 
JEfta cafa prcfe ruada 
Por e ífa finta encarnadác 
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de 
^ A primera Cíüdnd que «caftqüíÉa^ 
'r f ron los hijos de Ifrael en la tierra 
«ie promiísioaí defpücs que paña-
* ^ ;ron ciloríian» fue Gct icd. Kn e l k 
viijia Vn« mtóger llamadá Ráab» la q u ú hafpedó t 
dos Exploradores que embié i o fue» para q vfcí-
ícnjy coufídcráíen U tiena, y.cn cfpcuaí la c iu-
dad que pretendían fular. Anduuo tan atenta, y 
tan cortés cfta líiugcr., qut dcíTcando el.Rey de 
Gcricó acoger Iüs£xpIoraciC>í-cs que auia» en-
trado enlucafá: día ios oculto 9y yacíueeftfiuai^ 
defpedldos los miniftros que entraron á bufear-
los;, deípidió Raabalos.Exploradores por vna 
yentan.í , que fsíia á la pac te exícrlor 4c la C ia -
dad 5por efta r I a cafa conttgu a al mu i G, fír u ien d o 
dc inftrKitento YO cordel de grana ; y antes de 
ello les hizo vn razonteienro , á h k ndo como 
d í a tenia por cofa cierta, y fegura, auian de ecu-
Fio res de Adir a ¡1 ores". 
píir aqHciiaciLi'iad, y toda lnticrr?i ázCtnitut-
los hijos (íe ífríci: porque ci-tcmorqnc los O í - • 
nianfios lestenian era tangraíKÍCsquc tct.ilme'ntc • 
fe les caicroii Uf í t ó % y ^i/oricron de pduor,' 
oyendo los prodigiofos que Dios aüiaohr¿idg) 
en E^yptóen Miorfuyo, y íabicn'clo la vidori^'1 
qiíe alcanzaron dclos dos Reycs dc los A m o -
rreosrpor lo qual, como ciícrdaíe precino, y les -
5.<5fiíéa:aVcr.l2;.-- • hilo-hazer vrffotcm ñe jíirámentoV- Ni*n&' etgo m~ 
?.tte mihrpsv'düiMÍnum^t (jítomodo ego Mifericci dians ' 
feciyobífcuntyii^t^^os faciatis ctm ¿amopatrismeto > 
d&its^ui mihi-yerurh fignam^t faluetis pAtrem meu, 
¿jr matrefrti&c. Atítitmc de^uVar por el Scñors 1 
qtfe vfareis íTíirerícotdiaconmigQ'jConíorrne yo 
ja he enercido coa vofotrrts í d.ijtidoine palabra 
con jtir.itTjcato de faiuarla cafa de rnf Padre, th l ' 
cuchillo que Ir efpcraa efta Ciudad. Ellos pro- ' 
, iiíeten correfpotuier con la obligación tic- • 
nt i i í 9 •p^-Ccoh: v nü'Cú nx-Ucion mnaríulifófa* Oy-' • 
Bféáí ferents 'n i í^ i^móS tüd'Olo'cfu^dízen, porque tienen gran ! 
«l^ie & Vitos* P adr e s Mfñ&ÍCf» Qéi disfértt» Fad tumM'm^j. irimUs'-A itt»' 
Y E-kfOÍit^ttÉfáfilas ^amfWo litó, •adm*afjt¡ mttftmgtééthtifas nohis í 
r i^elas l feo t ro-s . * * * * ' « / ^ ^ ^ ^ ^ « « • 
P o r q u é - v i t o s l a s l í c 4?'m^mm'ifr.atrif^tit''& omnerñ CQgíi*-
lo tkrhw\&yiúgztart¡&m doffíus tm tfgfefftísfiéeríf 'fa*¿tm''ipflds 'eri't tn ' 
jrotras con negado,cd'pñtitm^. ños trfmui aliénÍtDix&&*k Ráab los 
y nue i l r^ D i o n k o ! ha d e ^ ? a i0radl^ea ^ COfdd de 
— ..- ^ — r grana «a de eftar atado ea íá ventalla por donde Como quiera* que íe-w . r— -
ka ^ es Yno el Sena- sesdeípcdifte> qaand© entremoscnúcon 
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Cítete la tierra. COIÍCÍÍÓ cftííráa les uros us pa- d«* Porque f?.& eD» 
• dre4>^  ma^re,y. los de.mas que /twgt?-res dentro de crrüe ahrmaauaIñe -
cu caí^.., Eiquefalierefacn mor i rá ,y ROÍoims ^.csionfiíMoqucji 
.quedarqpos.^ekpsdel jarameiico, Adai i tc ,¡3 ¿ r ^ f / , > W ; « r * . 
' condii.don-fUiib »y luggrt aj punto,. j&ppenikfum * fkcm* per defima* , é 
auÍHtn 'j$cctt»eupt in fthefir/s^Colgd ¡de U ve^iéna afra raz»* J i fm* 
• CI cordel» <^c> e»!raret*;9t en U cia 
• 2. .0o$ .cofas priiicipalmencc-, fe deuen.a$iü '1^^ fJl»Mere .en /# ve-
p o n d e r a r l o primero ^ e e l priutle^io íe d i a •**í**Sf*í*'* 
: fa'cafa de.Ranb i>?mediatam,eiite, y p í r e t ó i a s ^ n e ^ d o f I s el 
perrofi.asrqUcfe,h?llare{i ?^ftfO de fu dfílrl£?í fe^C^^rmw 
quandoí llegue h conqifiila. Lo fefiindoes,que MretdH^ramoto 
. eñe priuiíegio. fe da aja c^íb ..por el cordel, que $m»t:ceh9yfv9 efiunie. 
. ha de eílar c o l a d o de la- veneana: dcfuertevquj re eñe .esrdel e o ^ d » 
fiialtara el cordeF, ni tuuíera- la c f a príuile^i©, ¿*M. v**t*n*.f*n4é 
• • r r 1 • :/• • j . • 1 't « - j 1 i entraremos .en:la .eta» 
•ni le lasara cala3m rjiorador de ja ciudad dc'Ge- yieafe cl.-ába-
_ rico. ^ ; knfe, robrc.cj^cap^i, 
13} • NQ.pienfo.qu&es meneííer.otra -ad^rten-^de W u s ¿ q ^ í l ^ j . 
cía,para yér en ¿ice ÍUceílo la mas yiua.To.rpbra,y 
' ajiiOad*ííguradela preferuaeionde.María;.ca-
. fa c (cogida de Dios,entre todas las del mundo, 
, caía preferuüda de la ciílpa 1tpor el cordel colgá--
. do de fu ventana» / -
v.Vnicani-eníC^ncáe 
; Eña cafa prefereada .• * . . . 
. Por effa cinta carnada» 
Sepamos que.fíjgítiíca el cordej que/e dio por 
i fcñaUy con cíío qa-edaiá-dcclarado todo el myí-
, tcÚQ de la prcrcruación de María. La G b í f a i a -
, íerlincal dec lara el my fíef k> de la íeñal, y el cov~ 
de!, JUniando á aquella, si^ mfm Redsrr*?tkn**Se* r A á c ^ z . r o f u ^ 
.fial^slaUedcm pe íon.-y.a'ícordclie gr^n^?./^» -
_S 4 jre 
Flores de M i r añores. 
f n de Chrijí-K V CH \a circnnfíaiK ia de atír cl coi^- • 
del a lá ventanaíconoce el myficrio dcla Encírs-
nación. Y ní'siíifscc i l i g A l i s cum i n f e m í í t a ' m in"-
Át Aorndigo. 5ino fue A i . g c l i fot mas qvi t 
hombre el que ccnlpurocftaGkí/rbpacs veo m e 
oírecequanto hemenefler [vira :poy:;r mi dif-
curio , y mi verclac!, para apadrinar 1? prcícrua-
cioü de Maria figurada en la prffm-acion dt fta 
cafa. Sepámoslo que dben los T-hcofogos, y> 
vcra.i como en tres renglones del mote referi-
doj ' t cifra todo qikintOGlíü&dcclaran e n rauchas-
ops . 
y. LosTh'eGlogosqne con juííicia preferuan a 
María de la culpa originai;aíirman fue cíTcnu de 
Ja culpa por íosmcrito&dc Chnfto^.porfu fsn-
gre^que fue el precio de nue&ra Rcdcmf cien 3 y 
déla preferuacion de cfta Vírgem-La ñmgre de 
C h i íílo f us la í c ia l áe la in mu ni dad, y:prcícrua-
cion de M h r i s . F'tmkMfm ceccitnus ( á ^ m s xiniflíé. 
IRcro fepam os porque cfta fangre hsze en Mai ia 
yn ef^éro que no hizo en 3os demás hijos de. 
Adán , que fue preferuaría para que no casefe, le* 
uantado a los-dcmas defpues de auer cáido? EÉO 
íáe?porque eñe cordel f c c a í g o dela ventana, m-
incarnati§ne Chriftt.' Tuuo t ñ ñ c^ía vira grádezs» 
y es^oe de fu ventana cfftuuo Rendirte ekordcl1 
que falívó a los miradores de G e r i ídjqae ic t e c ® 
gicron e u d í a . Tomó taracen el vieiurede Ma-
ría i el que defpues derramo fu fagre por nofo-
íros. Aquella puertaventanas quecftádo cerrada 
^10 lugar para que faikfie el Principe, recibió d 1 
C4>Í2' 
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corJirl enenrnado por ferial de b pren.'runcio£v 
de l.i caTa donde eíhnio ventana tan feliz, y tnn 
djchor.i . Por aiicr cita Jo nueuc mcíes depoíi" 
sa lo C hr i í lofn el vientre de Marín, mefcciala 
feñ il d el cordel encarnado pard íegaro de fu 
préferu acioñvy porefl^a es iafto cantemos 5odos> 
a vna v 02, y repitamos. 
Vuícaiiieate qticáó 
E ü á cafa prefe ruada 
Por eíTa cinta cacaraada*' 
S ropujrv&csiífs. 
n.*te 
S r ¥ ? I Ti>rre ftK rfr'y turnee 
^ ^ C m i i o pudo fer rendida ? ^ JJJ/i*' 
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C fucrA rA'ZOíS dexár en 
nrmeria de la Iglefis, Sgivrads ea 
* la torré de B- áui'd 5 vieado, que c a 
''• la viñaqúc aíento plaiitdaflíelpa 
éxe de familias, edificó vnsi t«f re para fó dcfefi-
fa,y hermofara; Latlcfenía cic h vlñt dd Ssñor9 
Ja arriieriá de ja Igle fia m'úiühté eíla cifrada CQ 
la torre, y en ella coftio5ien ci£rá ser cines k M a -
ría iy fu pureza, • 
a . Pinta el efpofo Santo en Jos Cianíáres con 
áitímirábles metapRoras V y colores, Ja hermofura 
defu erpofajíindexáren eltó parte que/eon finif» 
íiaiós matízcs né dibu^eXff §a á delinear el cue-
JJo de aquel myfteriofo cuerpo; y drae aquéftas 
pníábrts. íí#»r r»mi Dauid€6¡f»m iún^né £d¡fc<tt4 
efl eum fropftfhdcufis, nitllé clipe¡ fendent ex «a om* 
^tmdimrÁfmiúm* Es twk^rmofo cu«llo como 
Matth.a Í; 
flore i de Mtraflom* 
latorreele [)auid,qoc cfhicdifícaiÍ3con .ilinc!iá«í 
que la adornan, y deíienden. M i l efeudovs pea-
dientes la he; rnoícnn , y todas las .'?rmas de los 
fuertes ,y vaícrofos Toldados. Dexardo (a apli-
cación de la metaphora^ara que labuf^ue el cw-
Vícic grísienum .j-ioro.Supongoloquc Grislcrío afiicntapor ro -
24huHc íoeum, ;fa ciertn,y aírcfstada cutre todoslosExpoíicorcSp 
menos Ff .LuysdcLcon,y alguno otro cjue lefi-
gue.Y es^ue ?qui habla el eípefo de aqucHápan 
.tedelcuerpo delacrpora,qtie \hmi\r\os cuello, 
nodc toda lacÉhtura dclcuerpo j que Fr -Luys 
de León llanTO,íegLin nueRro í^nguage, áefcolU. 
d*. ^1 Güellodc la cfp^ra, pinta el Efpiriru San-
to debaxo deftn admirable comparacisn. Y por-
que procedamos con el maior íuudaracnto que 
és pofsíbie :por la cfpoíh entiendo a la Tgleíif* 
^ue es-ía priiBera abusen los Expe>fítqres aplicaii 
írfte noiiabre en el Ubro délos Cantares. 
$. E l caello de íli cípofa-la Igieüa, eompsra ql 
efpofo Saní®á la torre de Dauid» Y {ifabemos 
quien es el cuello áela-12lcííaifabremos quien es 
¿1 cuello déla e%ofii»cma hcrmofüra/fepihta ea 
e6"2S palabras. 5i«*f tttrris Datad collnm tuitm. La 
cabeza deis Iglcíiu esChrif to, el cuello de la 
Igíefía es Maria 5 porque es-la cofa queeílá mas 
ÍÍÍ mediata -i la cabe^í ,y ,poí c4 ps-ffatostí d ali-
mento f.y aire vitaí^que viuiffcñ álos micmbros«. 
Maria cs lacola mas inmediata á G h r i í l o , yp^r 
ella paila el alimento de-ía gracia, que dá v i i * al 
«üerpo myftico, y alos miembros deia I^N»3/ 
f^^rlo qiia! fe ve claramente, como el efpoíb Sa-
j o pinta de lleno a María»en el difeiixo que B ^ ' 
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ze del cuello hcrmoío de la cfpofa. 
4. N o qulfb la esbeza de squei íny&eriof© 
cuerpo t iaeerdeciiCílo rkbilj porque faera c-xpo-
yjerfe á-aigijna afreutíi 3 fi el cuello s y rafe d@Hde 
íHundd, l«cra menos fueríe de lo Gue canuehia 
á ib grandcxá.Si no tmierfi el cueiíe efcudos j 
collares, quepuJi^/Sn refiüir al cuchillo,y cata-
na del pccadoiqutndo el tyrano fuerte IntentaTe 
probar fusíiíos, ia garg.ista de aquel cuerpo 
myíkriofójclcuerpo, y la garganta peligraran. 
¥ para aíTegurar alíBundo jdgl acierto con que 
fírocedlóea la eleccié de íalcudlosaquciia fuer-
sé cabeza pinta á íucuello Inuenciblejcon k má-
idr demonftraciÓ de fórtalezá que fe puede iafia" r . .. 
g i n a r , S k u t t u r ñ s Dduid ceílítm m u m r € ¡ m edi j ícáts t-aaticor.^ * 
e fi cum prQpPigmicuUi.miüe clipeipende&t e&eá^m* 
m$ avmdt'uYít-fQrtmm: Es tu rue l ló fuerte, robufto, • 
y valerofo, como la torre de Danid3que íe ediñ-
con hermofíisimas almenase Oella eftás pen-
dientes mil efcudoSjV todaS'las armas de los fuer ' 
í e s . N o quiero mas caníar con mis fr ib o las pala-
bras,temendo quien con grandeza,y deuocionj ? 
áefem peñará mi tibieza -recelo-dé nadie j con 2 
fatisfadon detodofo' ; ' ^ 
5. N o t á q m . i per cúllum intelligltuv B. Virgo. Fer Albert.Magia.rertii¿ 
ipfame&im faafi exeelmt'tfstmam totum Cdrptfs Ue~ -3 i.clc ASumf t, 
igíeji&ymtur cAffiú Chñílo. Hde efi fi%at tmtrts D** 
éti^idífi mantt f&rsís.QtsiaftdeUs in ea fñttsrefitgwm ' 
imenlunt. Bt h&c €ÍifÍ€át*Ufl cu&* pfeptigzavuhs* fd 
eflaatutorinm a Patre^ F t l i o ^ S p 'mtié Sa¿é@.Mtl-
Meiiám clifct, iáéñ omnium ^éngf iarüpr^fidiapíá-
dtnttg ea*i dtftnfitnem tpforftm quiconf * ; '-a' 
Fíqres 'de A 4 ir aforas] 
tpfdw. Ommts eiUm armettura fartinm pen¿et exipl 
p;,q(tm omnes ele£li ef4mtq*emfpfa ¿émttére^'oluefit 
adfuuahunt. Has de notar, dí.:c Alberto M a g i i ^ 
que por el cuello fcciancndc la rantirsima Vi r -
genjporqucpor clLiiComola ma5cxceleníe cría 
tura fe vne codo el cuerpo de la Iglcíia, con 
fu cabcznChriño.BOnVirgCiCÜc cuello escomo 
la torre de Damd3que íe interpreta, y qui Tc de-
zirihosnbredc mano fuerte3y poderofao Y la ríi~ 
zon defta íímilitud es,porejweJos fíeles halla íor-
üfsim® refugio en cfta torrej la qual cita edifica-
da eon almenas fuertes queladcíicr.dei^quc Toa 
la aiuda delPadre,y dellí>jaj y delEfpiriu! Sen-
t o .Tambíencüánde l l a pendientes Riil efcíidoS 
Cn quienes fe figúrala ayuda «y preíj<iiotle los 
Angc les .y juntainenEc.cn ella cflá depcíitada 
toda la armadura de los fuertc^perque iodos ¡o? 
Sant©Sjy efeogidos ayudarán a los que c ib qui -
íierc dar aiuda9Y 11 efto que dize Alberto Ms^no 
mo fe niega. 
JLa árssersa ele la Igleíía 
Torre-fuerte, y guarnecida 
C o m o pudo fer rendida? 
jjff. C o m o el demonio pudo degollar el cuello 
del cuerpo.myftico de la Igfeíía , p t f ^ u í m fe >>nc 
Ésn ¡ u e t h e z * c h i f i t é Corno-pudo Luziíer com-: 
bs t i r ,y rendir vna toire que cfta edificada con 
fortiísimas almenas^© elf vtfidtodel PadreadHÍ* 
p Jty\d«l Ffpivitu SA&ío .t CQIT.O f udc el fuerte af-
mado entraren pQÍfcfsi^n de Ja ninieria don<fc 
fe aim3n,y defienden losqucbuien de fu fiereza^ 
y tyrania? Como fegucdcdczir que cfte tiraac? 
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rindió a la t©rredeDauic1,qiíC le quitó las a r i a ^ 
que repoitiófus defpc irs? Dirá q íe puede veji-
í car todo !o diebo, diziendo que Uiuo pcc^i r!.b 
en Marí.^j y yo digo fe podrá también dciwyiQ 
C-íl-uao dego'íaiiaia ígíeíia, todo el tiempo qaü 
huno' en María pecado. Se pxede dczir , que 
eíluuo l aquead la armería dé la ígjefia 3.tedb"; 
el tiempo que huuo culpa original en M;irs25que 
c.íluuo la Igícíia nsjs.<ligna defer llorada, que 
Cjeruíale n ÍO c ífaúo a 1 tic mp o que I e re mi as co-
pufo fu íáraentácian cl^morofaíel tiempo que 
ciiuerté armado 5 y principe defte ífglo j fe a po-
de 16 de i alcázar de Sion^y profanó el Sautuario^ 
y eémplo cíe h Saíitiísima Trinidad.Si no ay ©|* 
dos chrifííanos que tal oyg33 abrá lengua Chrit-
rláña que tal digs?"' 
7* o1R 'Fues ípH 6í3ps deuotóSjá dos folds-
des qüe deíia torre íalieron trinados con dos' 
plumas pdra defenfa de la torre. O y g m (defpues 
d t auer oydo a vn hijo de Domingo) ádos hijos 
de AiigüfHnojá dos'Atlátesde la pureza de M a -
rhjpara que en la boca de dos,© trcstcíiigoscílc 
fí5ancíaí1a con toda fitisfacion la verdad deíce 
miiTerio. Sea el primero Sa^to Thomas de V i ^ - _ . r , 
ÍJínueCia. ¡De has virFine in c&nneis lejriTár ucuf r . ^ • 
t m Y u l J&t t i i cv l lumtnnm y»íZ*dipCííi* z¡i curn troT 4 " 
pugnacu'ts Veré tmrts Oauid^ iiiws in auam U.itifdj 
^Tit fuperhrtm G a h a m glcvuntem in calbAtlx monte 
pyoílmuit. FASÍU S/T h*c turrís Ecclefue prupagna* 
ca1.*in¡&pecatót umyn 'tcum rcftijñuvi j^r ád ip¡Am 
t&nfujriant smnesrei^ ovines Í7í£jlij0mr>es affirSíi, i 
eaproHgettíe lihrentHr ábhoíif, MÜli tninf clffteí 
Flores de Mir^ores^ 
pendent exea, & contra cmnem ¿efíum tribttUtíouu, 
& ad omnem fjc 'tem perfequentu dtímonn tíhj¡¡M* 
mmn i » ea clipetí inaewes^m te proteges.ibt ejl enim 
omn'mm f$ftmm armatttra, iht jides ^ípoflolorum, 
ihifertittiés mirtyrum, ikt puritas Viygtnum^ofá** 
rum fai>ientia,>¿tn*choritaru>n paupertas^ demtis co-
fejjurum.lhi dcptique QmrtíHm San ftorHmyirttts Agís* 
merata reperitur, Etc-e cajltllum forúf i lmum % ecce 
tnrrim ¡nsxbtégnahdemnun^unm diahol» pf &jti» 
th trthutum aut fdem. Dcfta Virgeiijdizc el Efpo-
fo en los Cantares. Es fomohtorre de EHuid? 
y con verdad, es torre de aquí! fordísimo Prin-
cipe, que en el moste Calearíoportróal fober-
uio Golias,que fe gloriiba c 6 h ty ra nica poíief-
íion del vniuerro.Hizefc eíl i torre 9 para defen-
íci,y armedade la Iglefia, y vnico refugio de los 
pecadores \ y para que a ella recurra y fe retiré 
jos reos, ios añigidos, y defconfbladGS, y con '• i 
protección fe libren del enemigo. .Porque Jcíía 
•eHánpendientes mil efeudos 5 ^-hallarls" en ella 
vn efeudo fcgurifsímejcS que potier defenderle 
contraía f^ria de las tribulaciones, y la inuafioa 
del demonio, que fiempre anda perfiguiendo^ 
acechando álos morrales, TaroBien re ven en 
ella todas las armas dejos fuertes, b fe délos 
Apoftolesja,fortaleza deles MatyrQSjla purera 
de las Virgioes, ía fabiduda dejas Dadores ,1a 
pobreza de los Monges, y !a deuecion de los 
Confeíforesjy finalmente aüi fe ve adunada to-
d.a laejrceienci:,!,y virtuJ .ie, los Sacos d c l a l s ; ^ 
n : i .H i ra á síle íordfsi'no caíliilOí á cíla torre ja-
expugnadle, que nunca al diabl© d i ó ^ r i b ^ s 
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minc.i pagó íucldo al domo a i a, nunca conünsw 
ni pecado. 
8. Hafta iqui Santo Tbomas , y de A*M no mc-
iios feruoroíb proíiguirá TU hermano fujo , t-
qiucn el dio fu habito, y fu efpiritu $ el vene rabie 
iFr.Áionfo de Orozco.i?<fX D a m á qmnddm m h » A t io t a t i onc r^ái» 
iwo (H* tnrrim¿tdijjcamt miré attij iúo ctnftyhft/tin, cautica. 
Et ytrfés ÍJauid mánt* forús le fus , fottnter teñe-
hrarttmfftncipem pr»flt*amt matremff44m benedi-
ÍÍÁm fabrefecit, creauitqm tdm f@rtetn3yt ture tmri 
f u C9f>4v*tii. TaceM iám tudith qu£ f&perhu olophsr-
nem fuegUdiQ @ccidit, Lsnge fsrtior ñej^m* neftra 
Detpara f u t t ^ u t p p e R e g e m ilíum SttÍMHam D o -
mino mMlim.te eaktti de quo I&b Ipfe eél Mex fuf &i 
@mms films fuperbiét. Bmm ^tro Jic M.Virj^® trmm-
pháuit de h^c^erfuto ferpenu capm ñus contere* 
vet fttmmo úd'muánte numine j t» mee fer inMAns.ofU 
¿íMali culpx ohnoxia feerit. ^ á U t q m m n o n fortis ejjet 
injlávturyis T)4miqus 4Íi j icétá f f l cumpropugna* 
.€Hl¡sMáiñc6 en fu palacio el Rcy Drmidy na t®^ 
re con admiráblc artifící05y el verdadero Dauiá 
Rey de podcroía5? fuerte níanojefusque pode-
íQÍamentermdió al Principe de ks tinieblas»fa^ 
bncó,y formo aíu bendita Madre, y tan fuerte 
lacrió3quecoñ razón es comparada ala torre de 
Dauid. Calle yala hermorasy valcrofa ludith* 
que degolló al foberuio, Olofcrnes con fu alfan-
ge;porque macho inr.s fuerte,y valcrofa fue ñus-
ftra gloriofa Rey na,pues vemos vencido, y íuge-
toaaquel Rey que predotnina íobre todos Í05 
hijos déla foberuia.Per loqual claramente fe co-
nccc^uc efta V i r | c n tfiupaphó con tanta gloría 
Flores de Miradores^ 
<lcla ferpicntr cabiiofa, que llega á qucbranrüf-
le la cabeza, con la aluda del AltiÍHmo: de fucr-
tCjí^Jv ni por VJI íiífianrc cflnwo íiuv. t i á la cujpa 
.©riginal.Y i-nó 1er cA® aírijiio fuent ¡Vidria fuer-
te jy incontraliablcconio b toi re dr, Dnuií^ que 
fe cilifícocon almena?! que la hermofeen , y cic~ 
fíenden. Eüas fon palabras del V . Fr. Alonfo de 
OrozcO)digao de ícr oi .lo por fu dul^urardignc) 
de fercreído por fu Santidad r disnodefer en 
c lias reucrenc ¡adoj dándolas deuoto afenfo j por-
nutrias eferico por mandato de M 
ü 
• r e 
[é6 
¿ l^meDteacca rne jnmacu 
M, l a t a M a r í a x ^ - k R e s c u n d í ^ ¡¡-Mi Wj)»^ 
cii iesl ionoiat^nquavc-^l o M I Í b l 
|&t tá ac pr^ftantifsimam veri i f i Jr I M O e i s 6 ¿ c r e a t c r i s fui gen i - • M S j H 
» MBII. — ~ - . ~. - ^ • ^ <— 11. . •• 
A t F ... r..fl..:— ,_-=^J 
J í - Í ' ¿ i > 
" - — ' — — " — " — i . j y ? " ' -
^ ^ 7 % E n el bmifo de Mart ín | ilM>' 
Se-nrnioaqlMnrteDiutno, ^-yj f<M 
Que » vecera M'ártc vino, / \ _ ^ ^ m - s 
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cleTcfus. 
V ' N Q V E RO nos comüdará álíá 
pintura myfteríoía del caftiiloprc-
íente Ja corrcfpondcncia, co lator-
re que acabamos de pintar, prouo- , 
cara nueilra deuocion:remifa ^el feruor del glo-
riofo San Anfciíiio, que con myfterÍQÍlí profun-
didad cifra la gloria dé la pureza de Msria 
cuerpo,y sima, debaxo de la fombra del caítillo 
de Martha, en elquaientro I.eíus Mar teDbino , 
para tomtrlas armas contra M -rtc, aque l Dios 
falfo de lns armas , que adoraran los Gcnti'es. 
Aplkando pues el Sa nto la fomb r^a a la verdad,/ 
crpHcando como María es cnílillo 3 qize eílas 
palabras,» C /^lel/f*»» diatur quAlíbet turrii^yfnutHi 
incircuiíu e iusqut duo inmeem je defendunt, /frf'Ví 
keftts pcr muYum a& arce , ¿jr i muro per zrcem ar-
T 3 ceantun 
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'ctdntur.TiHiufWD¿Í caflilU i>on mcongrae VivgoMZ^ 
méfsimil***?* quáml/nginitM mentís , & cor^oris 
fui - f'i muras ifé^náxjuelfAlUutíi'yt null(is^ ri(ju4m 
bidiui rjj. t tdejr* accej^ us^ ec fcnfns e'ttti aíiyua cor* 
rttmperctur iliecivra. 'plamajc ínílillo, qualquicr 
rorreque c(tácercada de v.-nnarOjquc U dcíiea-
tlc del enemigo 3y al muro defiende no menos 
h rnifím torre. Yno í in fundanicnío podemos 
ckzir,quees María cite cadillo hütnildirsimo,al 
quai cercó por toáos lados en el alma, y en el 
cuerpo,ia virginidad de cuerpo,y alma: defucr-
tcque ni al cuerpo llego jamss cl de!cyte*lela 
carne, uial fentidoerpiritual 3 violo por vn infr 
tante el aligo de la culpa. 
2; En c í k caflillo que íirue de hofpedage,^ 
de hucípeda: de armeria,y minifírodelasarraas^ • 
tlé céCújtf apofentadora, entro nuiflYo 0$*s M¿tte, -
Di-os faertej y fcñór de los eKcrcítos, para tomar 
las amias 5 y vefíir el arnés con que determinó 
rendir al Marte Dios fantarHco,y verdadero ty-
r a ñ e q u e a la Gentilidad tenia amedrentada co-
la luimareda de fu Diuinidad Sngida 3 con la i n -
uaílon de fu tyrania verdadera. Hn ctta entrada 
tenemos la puerta abiorta? para ver ín grandeza 
del caftilloXi pureza,Tu-kocencia, ^ f n v i ^ o r k ^ 
Y no meno-s fe conocerá h grandeza de la huef-
f^^da, que arma al Marte Dios 5 que apofenta al 
V . rbo Eterno. Veamos primero la pureza de 
María, por fer cafcülo de Marta, y defpucs vere-
mos fu preferuacion > por íer Martha del caítillo 
de le fus. 
Scrnui „ds Aaintipt. 3 < Haze el gloriofo Bernardo vna relación ^ 
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gülarífsinia del citado en que el demonio tenia 
s los capillejos de las alui as i nía (Remece fugeros 
.a las miíerias que vemos, para e^a^ern r gran-
deza del valgrcoji que Chri í lo rindió al fuerte 
.armado entrando alomar Jas armrvs^cti eí le fuer-
te caftillo de qbablamos s el día que entró en cí 
mundo» Fuit enimMiqua»dQPct*r/iJioc meuw caprum 
•tjrdntdi fu* ipftus Ule fubiccevttyfibi f ate ftAtine me» 
hris imperansymuetfii^Qhamm eo nocuait tempere^  
.fr&fcns.adhftc indisút d€foUtio,& ¿tjteftxs.'-^izmpo 
huuo ( dize con liamil iad nucüro Santo) en qac 
c ñ v nú pobre caftillejo eílana fugetc^a la tyrania 
de aquel monftruojque con dominiofScrofe fe* 
ñoreaua>y íctuia de todos mis miembros, y oñ~ 
dnas. Y eílo que dize Bernardo^odcmostodos 
dezir del cíempoen qpe nueflras almas eftuyic-
• roafugetas al demonio por ia culpa Griginaljfa-
jecion tan pernicio fa ,qu e e 1, y r t o do s 1 a llora m os 
ttun en los días prefentes. QuJtíum ¿p n&cucrtt f f m-
pove prtífens a á k u c indicat 4e¡oUtt&) & £ g e f l a $ , l j l 
deftruceion preféntejy la laeccísidad ocalsr que 
experimentamps > mueftran bien lo que entóces 
obró aquella primera ruina 5pero.íea Dios ben-
dito (prolígue Bernardo) que no dio lugar á que 
Jiueftras ainnsfuetTen eternaméte defpedazadas 
^ntre los dientes de los fieros leones que c íhuan 
ya preparados, y afilados. Cnm enim infxrnñ etm 
carceti.tr4dsre mdigt¡uí ¿cceUraret, fortior[uperue" 
pit, IntYAttit in cajleilum lefus, C¡UÍ fot iem altg** «feí 
ii^fit, diñpxft^i't cjMiSpi iftí ¿rant m cantumeliam f¿ze-~ 
ret in hsnorem. Porque como el maligno a toda 
prief& f rocurafe encerrar mí alma 3 y las de mis 
T 4 her^ 
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hermanos en i l cnrcel inferior^fobrcuíno otro 
m a s fu crte. E rttr 61 í íbs c n c i cn íl i 11 o i n c xp ug n a-
h\c,e\ qtial ru't'o ni facrtcnrmniío ílMm te í e r o , 
)c quitó toiics fus M^bsippfti íabricar, y conucr-
tír en v;'íos de honra , los que c ra vafes de sfrér.1. 
Hníla aqui cldifcurode Bernardo ,y coiv maior 
latitud fe podra ver c ir el feimoa lúdela AíTum--
pcicn,de donde ndiócldilcUffo. 
4; Para Chtrbhr' aora la fuerza de ifll razón, en 
defeía de la pureza de Mr.na,v:;]gcnu de]r!S pa-
1 n bV a s 'd c B c r n .i r t! o 5 q ue r. o m e n os h or ra n, y e a--
Tífiean a cíl;a Virgcn,al pafoque a nofotros' nos > 
txfrQV.tzrwQuanttém (t ntcuerít tempere-pfxjens ad~ 
h&iindrcat defolaiir. E l derroque r o í hi-
zo el pecado en ja entrada dé la vida» acra lo 
cílá tnoíírádo ía de folnció j y necefsidad prcfen¿ 
tejlá rnyn a q fe vc en efte pobre-caftilío de nuef-
tfa naturaleza. Bien arguye el S M O , psra de-
clararla tiranía con que ef demonio fe apoderó 
deLás almas pormediodel pecado originaljpues 
veraosqne aáit dura las reliquias de vna tan laf-
tfifiafa tuyna. Pero íi eíle argumento tiene fuer-
za coa Mária, digáíblás palabrasxiel Santo apli- -
cadas a eft l Réyna,? Qédnmm e& nócuerit' tempere 
pr&fénf 4dhh indicaddefoUtio -&'i£gefiáiEíTo no. -
Opuléntia •&'nr4tefl*s,:Eflfó Cti IntYémtin'-capellum 
léfíis^mfarttm aligans eius y'afa diripitit. E l dañocj 
en aqissl ti empo, ó irtftante de la Cocepció hizo 
á M M a el demon i o / é ha dé íacar de los ^ paíTa 
en efte tiempo pr c íen te . Si el tiempo ptefente -
fénála ramijaruin adó eftária nqüel caftillocomo 
el'h.ueííro^ Pero fí íeñ.í ^ ^umeató > opulencia -
alé--
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alcgm, y nrvngeíbci Sqiiien dirá \ que donde oora 
vernos tanta grandeza , y imagcíiaJ, pudo aucr 
entonces tanta rüyna? 7»f*,^ í/;í f« caffe![um le íus 
qu i fo r tém alegani ews^afa d i r i f uit. En t ró lefLlsen 
vfr caítillo para reparar Ins ruinas dé los demás 
capillejos 3 para acor al fuerte armado 3 p.irá ro-
barle fus Vítios por donde fe ve, que daño pudo 
líazer a eftécaftilío eldcmonio en aquel primer 
inftátejpucS'eit el tienipb reftáté de fu vida no íe 
vé defolÁciúa, n i rniféf iaXinú opulencia,y magef-
tíid, tal, y ta grandé,que ííruíó cíle caftíllo de pa-
lacio donde íe hofpedó léfus. Por lo qual, ponié-
do los ojós en la iiíiagen dé ívlariílvquea los pies • 
tiene holIadó,y acoteado'al íáerté arrftado j po-
dremos áeflé , y no aella aplíc^r 'diuissmctelás 
pálafcras de Bernardó,y dczí ráboca lléna.^w«»-" 
turn eo nocuerit témpore prú jens adhíte ttfÁkAt défe» 
¡Át ióP& E! daño qüe al demonio h i t o Ma! 
rKicn el tiempoj y iñfíanté feliz de fu inmacula-
da Goncepciónjla prefente defolácion'jy miferia 
q^ úe padece el diá de oy efté raónftro , lo efiá; 
claramente r f í ú h ñ r á n á ó + l n t r a u r t m caftellum l e -
fés qUífortem aligans eiusykfa J i r ipmt , ' En t ró Ic-
fásen vá caftillo glorioíb, y stándo al fuerte ar-
mado, le quito todos fas váfos; E M es defdicha 
de Mariájá del demoni© ? Efta es gl®ria del de-
roonio, é de María? • 
5; Bt muher qu&ddm Mtrthk nemine excepit illum' 
iñ domum fuam. Martha reciba álefus en fu caf-
lillo.Efta Marthá es María Virgen pura>y fin pe-
cado : tan pura por* auer fidocañillo, yfeefpicío 
agia4abk de Icfws, como por auer fidoh^fpedc-
7 i ra 
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ráregalíidora^otícíoía del Scñor.Efto fcguncíó 
líos refta declarar, y a nos de dar Li mano vn tan 
venerable Pádcei que áporfu le pretenden pira 
glorinife con él dos efelarecHas Regiones. Hfl( 
Scrm.dc Aífumpu^s Fr.Alberto Patauino, aquie vnos hazen Fian-
inordia'e 580 cifeano, y Auguftiniano otros.Diícaísi .B. K/V^® 
JMiírijit reéícpsr Mtrtham wtdhgitur c{U<zChrtl',u(uf~ 
f fJt í ho[pitio, Mtrth.i entm IIchrAhice ¿u 'ttur ptoao-
.C4ns,StrÍ4ce dominas^  Latineyeto notre haiet a M^r» 
íequaft Martem ttncns,h$ bienaucnturadaX^rgeii 
María,con mucha razón esííguradaen Mnrtiia, 
que hofpedó a Chriílo^Porque Martha >en len-
gua Hebrea, quiere dezir la que prouoca, en S i -
xiaca la que manda. Y en Latín trae fu origen de 
Marte» y es Jo mifmo quehquc tieue a Mar-
te, 
S, Váe l autor dicho explicando eftas étimo-: 
Jogias,y aplicándolas a MarÍ3,dÍ7.iendoque ella 
prouocd áChriftojpara que vínicíe a hofpedaiTe 
en fus entra-fi:is..D!ze qye es la que manda á to-
do el mundo; porque!amaldición,de Eua^con 
que la fagetaron al marido, m cupo en María, ni 
halló lugar, pues fe conuirtio en Bendición; y fí 
la maldición no tauoiqgar , menos le tendría el 
pecado en nueftra Ueyna,y Señora.i-Fin rimen te 
explicando la tercera e t imoicabí dize sfsí. Item 
3 . M a n é efl Martha quafi MáYtÍM tcjiens, initntcfim 
f c i í k e t hí ímamgeneris concuJcaium. Crnef, 2. Ipfa 
€finteret captit t u a m . Z ^ M m h ñ nucftraMnd^pO^? 
que ella tiene debaxo'de fuspiesrendido a Matr 
te5que es el enemigo del genero humano,Tegua 
lo que Dios dÍ5¿o en el Gene/is, maldiciendo ^ 
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!a ferplcnte: clin te quebrantará la cabex^.k^^^-
í«>7J eo nocucrit iewpúre Wdfcpi ¿ahuc fá'dis/t ¿s fo -
Utio, 0- ¿reftas. N o me bailo Gn repetir efiaspa-
hbras. Ln<presétc nagedia del deraoniosmueíí'ra 
el daño qoc de Marh recibió, en el tiempo,y in» 
ftaate que fue d^llofaírif lite conecbidajy la tra-
gedia de Luzbel es ver,que 
Em cl caíUllodeMártha 
Se armó aquel Ivbrte Diuino, -
Q£e a vencer á Marte \mo¿ 
mmmí 
m 
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• t r^e fu p a n de m u y l e x o s 
t i l 5 » ! ^ ^ ^ aquella mugcr fuerce, qae el Ef -
| # J ^ ^ p pirita Santo nos pijita poreoía ra-
imíS^M ra Cn 0^S ^>í"OUír^i«sí suger ían 
- rara,q«e con verdad es v;«ica,pues 
íolo Mci t í t es muger fuertfsy valcroÍJaimiger cf* 
fbr^da^y inuencible, fe dize entre otras exce-
Jenciass porvnaconiparacioii admirable. F a ¿ Í 4 
ef t l ' t :nauís infl i térts de lonjre portaxs p4&em f m m . 
Es digna de que íe compare áiá ñaue del mer* 
cader hazendc>fo,que trae de k xos fu pan.Y pen*-
que no fe dude quien es la muger fuerte > quien 
c s ía ñaue aqaiea fe compara eftá imiger, dize 
Alberto Magno, t f f * e í l n a u i s de l&nge p&rtanspd-
nem ¡Hum. María la ñaue , que trae fu pan de C ,-P'i 1 .Pioucrb. 
iTjny h'x^s. La ñaue trae fif pan ? Rara pin cura. 
Q!\;indo la ñaue tuno doaiinio fobre Jas merca-. 
durlas cr.ie en ella fe lepo fita n fOigo que es fu-
yo^esde la na?ie el pan C ^ n í lo, porque efte pan 
el iaSre cíe h aauc 5 y ci 1 aílre íuue principal -
m e a * 
l a EibifáVí'rg'.ad 
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mente a b nnucno fifue .i los incrcadcrcs. Yn fa-
bentoilos^qucprira que las ñaues citen firmes, 
y feguras fobre las onceas del mar rífi^pelígro de 
dar vaibenes que Lis íepálíCn en las aguas, bs 
.carg^u vn pefo razonable , ó ya íea dé arena,o 
de piedra,con el qunl fe aíTeguran dc^ l peligro de 
losnires^cb liiconftanciadc las olds.ipfa efl na-
mh de ionge forians panem fuum. Fue tan dich'>li 
cfi:a nnue jq lecupola fueite detenerpor laftre 
InBlb l .^^D» ^ a'P1n cielo, q como dizc A'.berro M ' g n c í e 
cap . i .Luc«. amasó en la encarnaclonjy fe pai t ióen la Pufsio 
del Cordero.Bíle pan es el laftre dcM3rÍ3.EÍKr-
uamuylcxos ck lla la tormera de nucílt os prime 
ros PadrcSjquSJo determir.óel mercader febera 
no carear íu ñaue con tal laílre^y con tal mcrca-
duria.Vienc cftepan de halla del cielo. I :Ta em.-
barcarle, esmenefterprcuenir vna nauccclef-
tial. En la esfera de la gracia fe hazc tan Dinina 
prouifsion, ñaue q viene cargada de ta 1:KOS: 1c* 
xos eíluuo de la tormenta de Adán, nauc q tiene 
•tal laftrejlcxos eíluuo délos vajbf nes dela culpa^ 
2. Bufquemos quien dé aiuda a la ponderac ioa 
defta verdad yy-faquemospor atildante a vnde^-
.iioto,quc con fu humildad.ocultó fu nombrcsno 
.podiendo ocultar la excelencia de Cus obras. Fa~ 
'Autorcoron^diio» /?4 eji quafinjtttis injlitaris de Unge portans p&mm 
decira coronam in fuum Aiaria ftquide.m p.er panem "Yít* a&em decae-
teüS'Iotm*?}' kM*!'*»* ' ^ ' " f e*n*«tthal,uitr,*¿ fe <JJ* 
ternum , <& nes hábemus per eAm. Vnde ipfa fe eom-
farat naut Bcclefiaft. 14. ^bi dicit influólibus m** 
fái ambfiUftt , ^ yi*m ijiwsnams in m r i h*tu¿ 
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mundlikh fe Sffmkigmrafe^xK Mnriafabricada 
€omo viia hir-naín nauc q trac fu pa c(e muv le-
xos.Porq per virtud dcl.paa de vida q rcabí© 
. íhs entrrai3S,y tra^o ¡.^euc auTcs en fu v i é t í c v o 
cibiopara íi elfer verdadero enefta vida présete, • 
y por él de ne abra U vida ícnipitcrna,y p.orelia la • 
tcrieínos afínnpda nolbtros.-DesquicSjqiic ella 
reHirki íe-boHipaía ala ñaue cu el Ecleíiaííicojdl-
ziendo. Ar.duucc^ medio de las olas del Man Y 
Salomón diz? , que ignora al camino deíta naiKV 
en eiraarborrafeofoilcílc mundo. 
Vamos poco á poco delcubiiendo la vida 
deftaspalabras ,que acabamos dcefenuir .-per-
qué no fon pnra pa fiadas de buclo.Hí>a níiic* por 
virtud del pa n del cielo, que es verdadero pa a 
de vida, recibió para Q el íer verdadero en ef~ 
ta vicia prefente \ F e v f m i m y i t a c ¡ m m de tmU faf-
ceptty i & i n y u » * pdftkftit ímhmt qu'odd fe ejje ^erum-
i » Vtta prtfenü. Que fer; verdade/o..es-e0e: q u e 
recibió ? Si no es nías que el fer natural, síTo 
no es mucho. También noíorros, le recebimos^ 
fin tener tal excelencia , como la tuuo cfta 
nauc. E l verdadero fer, la vida verdadera ,es 
la'de ia graciaporque con ella viee la alm8?y ím* 
porta poco viuir, fino víue nuefíra vida. Quiero 
dezir. Si no vise la almn,que viuifíca á lo? mieai-
bros 3 mas valiera no viuir. E l íér Terd^dero de 
la gracia, recibió para íi en efta vida lá naue, por 
aucr recebido tal fufícnto en fus eutrañas , y 
de ay fe le comunicó el e$ar ^©rá eternamente 
gozando de hfgIoriaq también nos mefec io.Pe-
rtHio hagamos aquí mas paufa.-paííemos á lo qu í 
c o n 
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con maior mjrftcrio nos cfpci M. 
M a i ( í l ' g u n dizc cftc Autor) fe comparé 
eiscl Eclcfiaflkoála ñaue ; y Salomón efirma, 
que Jgnorst el camino cicíla nauc, en el ninr bo-
irafcOÍQ dcfíC mundo.KMw i¡im$ nauis in m^ rt ha> 
tus tnundi difit ¡é S*tomón ignirafe. Hnzc nqui nkí-
f roucrb.jo* fion á aquello dejos Proucrbios.7>/<é fum diffia-
J'ta miht quantumpeniíus ignore. Viftrn ayuil* ti* 
c&loy^idm celtthri fuptr terram ^ U m vattis in n cdi» 
0tdri^ ¡é^ Í^^ Í^ fHf* ¿tdolefcsntia. E l camino deíla 
ñaue, en el mar del figle, le es dificultoío de en-
tender á Salomon,yaán le ignora j como queda 
dicho. Pues porque fe ignora el camino deíla 
ñaue ? A y algo fingular en ella, mas que en las 
«ícmas j para que fe ignore el camino que n ae? 
Para que no fe vea ;d norte adonde apunta fu 
aguja? S i . Eíla ñaue trae camino diferente. T i e -
ne diferente norte. Y afsinocsmucho, que los 
mas fabios ¡ y encendidos, ignoren el camino de 
cáa naue^en él mar borraícofo de fíe mund o. 
5. Echa en el mar del mundo la humana natu-
raleza tantas nauesjquantosproduce indiuiduos. 
Y apenas furcan las olascftas ñaues, quando fe 
apoderan dcllas vn piloto ,que a tadas las licúa 
por vn camino, á todas las guia por vna fenda.. 
L a fendajy el camiri o^  es él peca do criginal) por 
donde el demonio llena a las ñaues de les hom-
bres, y guíalas al infierno. E ñ o es verdad,na-
die lo duda,ni lo ignora. Solo vna ñaue ay 3cuío 
caapinojy fenda ignora Salomon,con fertan Sa-
hio» V ttm íjlws nauti in m*riiiHÍus feculi dicit feS*-
hmrÁfc L a naucdc María , viene 
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fexoí cárgnda de vaa mercaduría nunca viíia, 
no faben muchos por donde furca cíla naue^per 
que comoLieíperan por lafenda ordinrria, co-
mo prefumentrae el miímo nortc?qiie bsdemsjs 
Raues del mw.do,s fícm|írc la e í l in efperando »y 
siiinca la ven venir. Pero yo digopsra confucía 
cíe íodos^ue jj Salomón en el capitulo jo.dclos 
Proiicrbiosjconfíeííaignora el camino defía nSp 
«Cjnc per ciTo fe ha de ci eer fe le páfso de bue-
lo vn tan íingular camino. V i d efie Rey fapicn;» 
tifsimojque por la feada ordinaria no casiinaut 
Mar i ano podía defeubrir el vis ge defta inucn-
cibíé capitanaj por mas que eííendia la viila azi* 
e l mar muerto defte figlo. Bufeo y n Urge mira, 
para atrauefar los mares, y piélagos cor.oc^dosjy 
a 11 a j u r to a í ofizemte don de fe junta con el mar 
del cielo j de (cubrió a efía ñaue 3 que del ciclo 
venia cargada con el panee vida^que !e firue 
de laílrc fegimísimo | y afsi buelueá dezir en ei 
can.3i*del mifmo lifero. F a í t a e ñ y t nmisinOkom 
t 'is de bnjreportam pAnetm faurn* Y y o bueluo á r ^ 
petir con Salomón» 
Lexos efíuuo efta naoe 
De i a tormenta de Adán 
Por fer fu laílre de pan. 
- 1 
Throno de qainze leones 
Arsíftidoipiíarpudo 
E l leen íicro^y fañudo? 
iS4 
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de Salomón. 
S tán vluoretnito cícMan\i,eI thr©« 
no de Salomón .j que parece hizo 
aqoel Rey fapicntifsimo yna tan 
hermofa pieza, mas para dibuxará 
eñaRcynajq para oílentar fu gloriofamageílad 
en vna ítila ra gloríofa.Píntemos efte thron o co-
mo laiféritura nos le pinta, y defpues fe y era lo 
q delincan los perfiles cíe fu pintura admirable. 
2. H k o el Hfy Salomonjvn thronof rande de 
marfil, y viftíolede oro refplande cíente por ex-
rrcmo.Bftct hronotenia feisgrad as,ye 1 re m ate, 
o corona,c-ra redoda en la parte poüerior.Abra* 
zaban al afsiento dos brazos,^ rematauan có dos 
manoSiíasquales defeaniauaíobre dos;ieones,q 
récíbiart los bracos de-la fí 11 a. Fuera deílosíobre 
los fds grados por donde fe fubia al folia, eflauá 
fentados doze icócillos, feis á vn lado, y reís I o 
V 2 
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í r o . N o fe* íulicclio rcmrj inte obra en tojos íos 
Rcynos del muio. Haftí arfui d Texto fngrndo. 
3. Están viuforme elT-ntir de todos en la explj 
cacíó myílica defte íoberano throno/] vniuoca-
rnetc có'Jicncn todos, en ^ cf figura de Mari.1. Y 
parque no Coi amigo de cafaren materia tan co-
rri^r.fe , c u r pía por todos qiik-n Wcmpenará 
miaíVfto. Hl gloriofo S.Antonio de Padua. 
4. La ! ibfJai i 1 Oiuiuí?, que habita CM his. !ra--
taSi en cf I srn o dtttiho de fu padre ; ( d i z r A n t o -
nio ) í f bgtó vn tl írono nunca vifto, en vnn po-
bre m 1 i-cr ]íie efeogio. Toe de marfil el throno» 
(QÍÍM Wjr/ Í fnvt ca-i iréÁ innotenth , f*i¿iJ* fine l \ -
bdints mfafk Porque María fue blanca por fif 
rnoccticla 1 y fri 1 í 11 5rd<-r déla concupiícencia 
carnal. Miren ya riibaxada h inocencb de Ma-
rta , la pureza, y Inconupi ron de fu ni iia , en la 
Ma n i a ra cié 1 m ar ftl; c o n p t a 1 n b ten la de l c uer -
po en la frialdad defta mntería. Froílguc el San-
to. Huuoen eftfc throno í tú^radas v íl-ís vir-
rades huuo en María , que fe notan en t l%ra~ 
de EuaníJelíO, vñmuY» fmt^tftcuni^ta.Tu^hMx efí 
m 'fermusc ei-usjjx pritnera^es ía verguen, .y por 
cíTbdc turbó codaSrdntacio-n delAp^c\*Se€uiun» 
fmdentit. Et cogitab¿t.h5 fegundaiCS,!? prmíccfj» 
y afsi p^n faiia la calidad de lai SaUitació. Tenmm 
mo.deñia* duomvd® f í a iflud.Lztercers ,cs la rho-
d e ñ i a rp o r 1 o q u a 1 p r c s ñt a. o m o í c ha ef e li 3 ze r 
efio q dhe&Qfttrtu%coíiattd m bonaprepoftto, QMQ-
»i¿%iru non co£nof€t3:L$q»arta»esla coílácia ene! 
bnepropotitOjóiziendo^q no puedeconocer vil 
90» Qpititü¿humlitas.Ucce ancilU iím.La quÍLtajeS 
\nirr 
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h humildad 5 y aísi dixo: ves aquí h efeíaua á ú 
Señor, 'SsxtHmi «bedientU Ftdt w/i?/.La fcxiajCS U 
;€üb?d^nciíi5C|«aiído dize. Hagafeen mi fcgan.tu 
f. PaíTa adelante con fu explicácion nncftí:© 
Sato, y dize. I ñ e thrQnuyfmt \ e ü i t u s aur» pauttw-
t é t i s , O nuvea ptupertti B* V t r a í a i s qua D t t j i i i u m 
p4*(i tnftt lm^íjn fvA¡cpio c@lh€*fiim Eíluuo yeíli* 
do cílctlircmo d i I oro de la pobreza.O pobí exa 
dorada de María Virgen glodofifsisníijpobrezaj 
ricaj^ c íTíboiaiñc en ttfs pañales al hijo de Dios, 
y le colocafte ea vn$efehxz* Et hene iim^vejimt. 
J*aitpertAs enim snimum '\efih^irttttth.HS?{x& aten-
ción dize el l^exto tque viftié de oro á fu thron^ 
Salom5,porque la pobreza VMejy adorna a laal* 
¡m 3 de Virtudes. Et fummitts threni retuda tm pávte 
p&slerÍ9ri . Y el remate del thr©no, era redódo en 
la parte pofterior,porque;como,dizc nucírro Sa-
to . B» A£!»rt<t jummitás fmt cbaritas-tíB.CHtus merttU 
i n pofifrtQri parte^ideíi^ eterna beatttíidme f&mmum 
tenet loc*m ji,ne, & principio párente. E l remate, y 
sltura de la V^irgeiíyfue.la charidadjpor cuyo irte-
ritoeftaKeyna tieneiel mas alto lagar en la eter* 
n i bienaueaturan^ajque carece de ñ n y de prín^ 
cipio. Et díiá¡ w <¿? [edtle auvettm vidett fc&bel-
lumfmt humilitas B. A U r U quam tenuetunt ¿u* m*-
vus fciltcetyita affÍM/s, 0 * cénfempUtiu*. E l nfsien-
to,y las dos maaos figuran, aquel la humildad de 
la Virgen^y eílas la vida adiii.^y coutempladua, 
q^ie 1 u ;te ntau an como ma n os la hu m i i dad 3ííc a • 
lada de M i n a . O na Leones t d ñ Gabriel , 0^ I c o -
nes EHinveüñ4¡>sl lefeph- <f toannts, jlabant h^p 
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'0*hiié ittxtA minnK Dos leones , que íba el A n -
gel Siiu Gabriel , y cl Enangelifta San luan^ d 
cípofo ío í jp lby íuan el hifa, eftannn ales huios 
füíteatandwlas manos del nfsiento^que'fígum 
h vida aCti'^jy contemphtiu^. Wt ¿aodecim lenn* 
cv l i . lde í i ¿ H G d e c t m ^ ^ i l ' i U htnc, br inde yeneyaa-
u s , & V} o¡rfeq!tc»tes.Y los dozcleoncillos^fon los 
á ú z c Apaííolcs ,qiic afsiftian n etla Virgen, ve* 
' ncrandoin^y finiicn Jola. ¡ñt*i pñt opta nonfuit j» 
yni'4efjii f'gyfis)el:d:t n€Vpfim.miftrrMcm'\i¡A eft, nsc 
h tbere feqnntet». Vcr^aÁzr i l tiCñtc^ en t o ó o s los 
Reynos^ ni aüíten toéú lo crudovno fe hv viíto 
t i l obrr. í ^ r q a e MiVía, niviaotrjí primera qus 
té fúénb íl-mejanc^m le tendráleavqa^te que I i 
íígi.Y iue<?oconcluye Antonio, ^«/r^yí/k con-
Muchas hijas hazamlofas í^ntaron riquezas 3yr 
teíloros^pero Mtrh á rodas feaielantó, -
6¿ Víía coia foía rc?ta sduertir sepa, para que 
totalmente quotle explicatto-cí• 'Gcroflifico¿ Y, 
esjque faern de loscatorze leones qaeay en InS 
gradas,y a jos iáitíís dehifsiéntor los quaks reaR 
níentc enerauan eá^eíornato del trono materia^ 
que fibrieé Salomón ; fuera deflos ¿ fe vé -trn* 
íentado en b fiih : y otroj arsñando en el foekí» 
Lós rótulos dizen quienes ion, y tos pdefíoslo 
declaran. E1 ooe ocupa la íiila, es el Icbn padfí* 
co de la Tñhi i de íu iá ,"p1'ra qúieln ^'fabricó el 1 
trono. Le® pYOpter fortttuéinem ¿¡gnus ffsptw inno' 
rí^r/áw. Chn í to jque porlafortaieza escompa-
r^doalleon,y por inocencia alcordero el leod 
<kla:Tfibii de íudár que venció al k c í i ñcro^»e 
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r d n i a Yugienda r y dando bueltas, bufc íado prcfa 
donde cncarnizarfus vaas,Aquel Icón pjeifícoj, 
y ccrdcrofu€rte50cupaeIpucftodc la filia purif-
. ílma de marfíi dorada > j adornada con Lt idtura 
de la gradajacompáñada de los Apocóles , aísif-
tidade los Angeles,del efporolpfcph^y el hijo 
luan. Defte trono que diremos ? 
Trotio de quifae leones 
Afsiílído pifar pudo 
EUeon íicro^y fañudo ? 
Todos los doxc Apofcoles afsiften, Ii®nrf nty 
defienden a María : l u á n , y lofeph fon tefligoí 
defu pureza>todos publican fo >iní^uj>idad,todos 
aclaman fu Concepcioiiinmaeulada.; Que bien 
f i |a íhn aqui lastpalabras de;I ulíano A^rciprefíe 
de SJuíígs referidas arjiba, Zo/ ^ * / ? ^ * decre* 
fama e»"V» cenclUeJa fieílA de UJZQneepchn de M A » 
ría. E l hijo del trueno la, predico en E/paña, y 
le dárolar firme en.ia,primara IgleíTa confagra* 
da.á.Maria en la capilla del Pilar^tj f?bficón«cí«, 
:troPatron.'SatoThomaSfS.Matbias,S,Matheo, 
y S.^AndrcSjdan teftinsoniode ja verdad, que en 
•feípaña nos predico» Sanuago* Yfobrc todo, la 
* fRssfeguta autoridad ,elrma$ rierto teftlnionio 
cfcUpurezadeííetronOvCsvcrfcntado en é l a i 
Icón de la -Tribu de luda, que para íMe fibricq, 
x o n i a grandeza que l€ ha v i í lo , val icndoícdc 
Jos matemks preciofos de M' i r f í i ry ororfiaibo-
Jo de ia inocencia, de la pureza, del feruor déla 
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inmaculada. 
. » Ñ-e l Gero^lifícoprecedente díxiv 
Üí?ÍÍ! rtios, que el león fuerte deluJá^el 
feEíSí^l pofla inocencia t;imbicu ie 
llama cordero, Chriíio Rey paci-
hco,y verdadero Saíomonjhonró a fu Madre,ha-
2ÍendoIíi trono fayojel masglorioíbqaé vieronj< 
ni ví rán IosReynos,y fígloseternarnctc, Y pues 
el hijo cüuuo ientadoen tsl t rono ,cóe lafpedo 
de Uon ¿y coraron de cordero^pnra rendir co? 
moleon ni fuerte annado,y ofrecerfe coiro cor-
dero por los hombres .* rázon feranos pinte cjl 
Gerogl.íicoprefcnte vna cordera,con el cora-
ron de lcoiia5Cordera inmaculada.y que por (etf 
lo,venció como leona al f ierte lobo, y león car-
nicerojque pretendía apoderarle della, y aún de 
fucachurro,y cordcrillo inmaculado. Que mu-
y y cboj 
'Flores deA4irdjloreiy 
chOyficonnodizc lob. Habetpdutum fjüadtKíffufi 
loidantun os etui% Ficínme tragr.rfc al í o rdm ^ 
las aguas del h.iptifuQO fantifiendas, 6 a Jos IUÍIQS 
Serm.a.deS.M. fautificados porcl)as,como explica ijucítro San-
co Patrian ha. 
2 . Ejfta cordcfí inmaculada.(AfHllaino a M a -
pra.d« obUtí.Dcip. Grcgcrio Obifpo de Nicomcdia) faJc viílola 
con la marca preciofade la cruzjuz.krndo.alardc 
de fu purcza>pcr aucr parido al corderoiin man-
cha, qoc fc racri íkopor nueílras culpas. Por la 
purcz.1 del cordero > fe ha defacar la calidad de 
ia cordera. Cofa que Dios efeoge para vn íacri-
fício tan honrofo , como el que fe le ofreció < OÍ? 
tales viáUmaSrpuraba de fer , y íin mancha. Si de 
:Le,nie;s. Ya(ío embusfuerit é U t i o (dize e ñ e Señor en el Leuiti-
-CO) & pacifeerttm hofi'.a fiue ^aff ulum ohtuletifft' 
rií ^ w,IW4^ÍWWrfcw^4r^ í,wwfv Quando íe llegue 
el riempo en qye fe ha de ofrecer la oblación, 
y hoftia pacifica del cordero, y b cordera^han <1e 
.fériamaculados.-La GIoíTa ir/tcrli 
eccato. N o han ditener pecndo. Defuer íe»que 
, lo mifmo es fer inmaculada efea cordera i que no 
tener manchajni átomo depecado» 
3. -De aoud cordero.Paíqual , que;.Díos fufo 
por figura fíngularirsima de Cbrlfto,di?c.elTcx-
to,que auia áe.feijíin mancha. .Bt\t:egnus ah^me 
r J l x o á l i i J tf?itcuU.Y :ití?.úc\a Gloíla. .Qm peccatum non feclt. 
Efto fe entiende^porque napced jamas efíe, cor-
dero iaocentírsiraOo Y ü nueíira cordera ^perca-
tum nonfecft.ent «i/^ríe jsMc^/^^Síno tUUO,peeac?Q 
Inmaculada,frrá. y í^endo inmaculadajesforfQ-
í b d e z k j queno pecó. Enplicando el glotie.íp 
ffagtfá&toCOCÍ h'tlficá oiJa pr6ÍnníÍiíÍ:ui el Pial-
mod^.y Uega-.idóá'iqüeJ:'^ pr.lábras. Intéüt** 
rúntá-tum rfrr^am tramivt fopfftni i á ú i t t h u i m m ^ 
r a u í ^ ; Al igaron el arco, preuirjeroa his iae-
tts-.p^n herir ocuftaméte al inmaculado Chrif-
ta; dizc vn:ispfíab5'asJqiíep.Trecc mi^aua no trie 
ríbs á laifióccñcia1 dé la Madre, que a la pjrezíi 
del hijo qiiaado Mi pronuncio; pues fue tal fa 1 
ájaflamkatójquefolo necefsít^rei-nos de poner-
las dclante de los'oios-de Itís deu^tós 'de María, • 
para qtfe fe vea la fuerza de M verdad caíi ^rofe-
t k i d a de Aug jfílino;Diz3 el San ib. de abf. MpiÜtM P íák ^i» 
€ondit<fltf&itfdjrit»€iftá-smm4Cfi¡atumfcritnec 
Y Iaeg6 t tñM:t»jéMtts quippe h n m i c ú U t ü s * tdtm tm 
m'ÁCuliitus^fc'mper tmm&cuhtu<,no cui m a c u U é h h m 
funt j fed'-ftéi 'm&utxrntflUí contr'txh. -Cfi-rt míidar 
el n5bre-de cordcrOienel de<ordera,nos^horra-
r^mosxie mncfias repcdctones i téngafe'por nni-
dado,y áttendáíé a loq Jize Aguftirio. Esfm duÁt ' 
M-ÍYÍÍÍ cordera mmücutadai fum'pre inmxcuUda, t o é * 
jfímdiCKia'dj , es cordera áq&ien je le qHifdto (ai md-
•chás$ cofdefáfitqate no contr^xo- m m t h & a h v s f t í . . Pa-
labras foneftas,que careanr'ofe ron las cielos 
•Cantares,-diren vná mirria cofa. Tot* pttlckraes c S a t ^ v ^ T í -
jamtca m-etí, i&'m$c»!(& nan v ñ i n te. Toda hermofa 
eres amiga mía, e/^oes roda tíimacolada, y no ay 
en rl máeha de:pecado, íiernprc inmaculada, que 
ní>contrsxifle manchas. Y fiendo cfto afsi ver» 
dadjy con feííaíi do todos ,que María e s c o r é r i 
Inmaculada, ay quien pretende hazer i-iílnncia 
para obligafR^ a creer, que üendo inmacul ida 
VloYfs tic A4 ir Azores. 
Armamcrc 5 c r , i - M ^ n ^ j i m IKI A?. íer ínmaculnda íu Conccpcio». 
^io- M e e á e ^ c m h i r t ^ e m t '¡a^itA. N o quiero pon^r-* 
lio 6m me á argüir con el rigor>que otros graucs A u t o -
res cicfícntfcn la-iuftÍG¡a clcltitulo de ln,mAc*Uá*t 
qucpoí íce la Concepción de Mai^a. 'Eruurade 
fuera cílojtenicn do yn ámame ivtíído, la fagrada 
Religión Scraphica,donde muy exprofdfofc 
prueua,y comprucua ci aflumpto : alfumpto que 
también conuencecon ogudeza, y graucd3d, D . 
AntoníOiCaldcron en el libro de oro, que eícri-
uid e.n defenía dellc tieulo.Yo como mas necef-
í i tadoj tcngo de arrimarme ¿alguno, con cuia 
fombra pueda breutmente aqui moftrar, como 
fíendo Inmaculada Maria,loha ide fe r ju C ó c c p -
cion; y arrimóme á Chrifto, para defender a fu 
Madrespqrque el folp es quien puede dar luz cia« 
rajcuios rell^xos reberneran en María ,y defeu-
bren Ja claridad de fu pureza. Digo afsi. 
4, Chri í lo eslnmAcaUio. Maria es Ipmacjkla^a. 
Inmaculada llaman todos á María , como le lla-
man á Chri í lo. Luego la razón de inmacuUdo, 
ha deconuenir a entrambos con vniuocacion? 
para que noíc enjienja j que era mate ria tan gra* 
/ ue nos Tundamos fobre equiuocos. Efta parece 
confequencia carbólica , coníequencia liana, 
fueríc,y eficaz. Vesraos pues eomoconuiene a 
Chr i í lo la razón de InmMHUdo, y por ay fe fa-
cará^comoajufta á Maria la razón de jnmacuía-
r da. A Chrií lo le conuiqne con propiedad eífc 
nombre,porque jamas tuuOamanclia alguna de 
pecado. Fue (cprrso dize AgufUno ) cotiero Jn* 
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¿quien ttn le quitaron Us wanthas , porque xutica Us 
t»m. Co; i cílo !e conmene propifsimnmente ííí Notefe con gma 
razón á c far^culaio, en qirc fe incluye l,i exclu- cMdido ; $ el Santo 
ñon de to-U uiancfia. Luego ,para que M.nia fe Cecil io '! rklentino, 
%me con propiedad í n m ¿ c u U Í * \ como U íhnfa 'Seí- ¿cererode 
h í g l e í h a.DocaHeñí,cogrtgada eocl.5aío C o - ^ y ^ ^ ^ ^ , 
cü io l ' r i lendno, Gjigubuzaiubíe CJí CÍlo k>io fft^í/f*ei)cI tiépo, y 
con e lb , / con fihijo,no ha de tener mancha al- ecaílon que mas ne-
garía de pecado, ha de fervorJer^ inmacMUda, fie--, ccfsitaua deftc titu-
prelifmaciiUd-tytodA IntnacuUdji.aquien-nú le f«JEff|| lo» y en la o c a ñ o n , y 
ran ¡arm&nchas^or^ue nunca las t u u o S \ é h á ( i p m s - Ci^ k'>p? C(3n rnajor 
Miru lnhiacula ja con ver jad i v propiedadaíi- f p J p M c u i a c l C ó -
S K l e q i c h a d e f e r I n m ^ a f ^ f u C c n c c p a o H , . ^ icr;i i r ;UMdo a 
1 Porque !i e u ^ ^ ^ ^ . y la mar :a •.l^.'a beinir-cé.n q ^ pureza de María., 
herró a toda^ las alni:i?, q eraran en elícni-uadoi Perqué | caja- oca-
í l el p; cadoori^uial la felmti ? a -íiarrado^y itiaa- fioa donde' íe trata 
: chadoeafu O ^ c e p d o . n o f icr:2 M^ria fíngubr-. c^la contraccio del 
Si liuuierá Lurb?! marcado &prjhedH ¿ U virgen 
A efta inocente cordera, InmMáUi^. Sigucfe, 
v , i r . c f efl a exclufion nace Inmaculada no tu»era.. • , j . . , , , . • , , i -ír T_ del í i t n . o queiada. ^ ? ^ c « / 4 ^ . Luego no lannnrc^ no h mar- P o r . fue 
co.Laego «o timo pecaacr,hd tuno pecado. Lúe- xx | nlm¿cuiada,có el 
go fue inmaculada fu Concepción. rger , y propiedad <| 
$ P E- probafaos , cfenrMda 
'era íá ¿ctliracian&oT no dezircxelufion'.y Iziieluf enera. legitima.El C o -
cino declara,Cinc, no quiere c ó p r c h e n d e r , ó q no es- intención íuy a cepre-
r. h e n d e r á la í ninaGitlada Virgen, en el decreto del pecado original. Lue-
¡ao por fer ¿«M ¿ t é a d t j t da a María cftagloria. Luego la razón de Tnma-
culadj^.e conviene con la propiedad, c^ ue á C h r i í l o , fegunia laénte del 
Concilio X?idt iui?9i 
i 
5^ 
Si laprtmitim münchi 
E m fiara á ti y e ft ro e íp€ 
^ÍTJS ¿de Dios barrnra el 
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fin mancha. 
Y V D E jUIefcabrir lo Inmacula-
do de Ja cordera, vn eípejo In ma-
cuIado>íía mancl"fa5purirsíni0íy vif-
toíifsimo. Efpejo en quien fe mira 
toda LrCoíte celeftíal: efpejo que en la faía del|i 
Igleíia haze diuina correfpondencia COR el efpe-
jo Chrífto, ie quien.díxo la íabiduria- Candor eít 
lucís &te¥n£,ffectil»m fine macula; Deí maieflatis, 0* 
imago honitatisilíms. Es lefus candor, y claridad 
tic la Iu2 eterna. La interlineal, in ^uayidetur Pa-
ter.Qmlfidit me tidet,-&Patrem. En íaqualduzfc 
ve el Padre,porque corno, díxo el miímo Chrif-
to .El que me véivé ami Padre. Es efpejo fm mam-
cha. Efpcjo,ps>rque en él íe vén CGÍJ cjaridad Co-
das las cofas, como dize Li ra . /» <f «o omnia rrlu-
cent cUrtfsime. Sin mancha, porque no tuuo pe-
cado. Y afsídizí h Gloífa ; Quipeccatum non fe-
át^riet inHentui t p ^ l m in ore eius. Es también ef-
pejo de U M * i e ü U - d e Dl«s, } im*pep de¡H bondad, 
r > . ^ w - - Efto 
Sapient.7. 
y ¡ores Je AÍ i refieres*. 
E l l o escomo dizc h mifma GloíTa, cnmplKh^y 
llena rcprefcntvicion del;ibondad Diu in i . Y a 
eraos viíto la herinofura, y excelencia de nucf^ 
trocfpojí) Cíirido. Veamos aora la correrpon-
ciencia de! cfpcjo virginal > que recibe fas Inzcf 
del cípe jo por eíTe.u \% , para repartirlas a todos, 
i luílrandocon ellas a la I^cíí.i. 
Scrm. l.dc Laúd. *• l**f*h!¿s thijp. ¿I te in tnsVuef i ta io t f l . Refp{i 
I>VM, *it füfés mMvem^y [MO lamine íUri¡'s{mAK>T facit 
tAhum ful^btu^ p-.iZíitts conff/icit filium matev ¡¿r*** 
tiorisluminis efJeCia pxvticepi: tanW ti i iaueot* f m -
pathiJy & éífémiére egneordí^ t\t ntftihi mellar, aat 
Jonúrior ftieritynqiczm cemperra. Viftquc[pecuíum 
fint m4cuhtr4 i ¡¿ ftne fpinAi<&*. Ultum inttr fymÁí 
¿i'xfifs'tmat cá&dtdifiimtoP*. Dize con aguda? no 
trienios que dcuota ele ganda Alano Varenfe. 
Ay entre Chri í to , y Mária i vna correfpodencií 
^inefable jque nlccroadameme fe carea. Mira el 
hijo á la madrevy con fu luz la haze ciarifsima 3 y 
V-ecibiendo elía los mfplandores del hiJo,mjra la 
inanre ai hijo hecha particióncra deíii* íuzes fa-
cratifsimásjcon tan foberanaífimpathia , y diui-
»1 -naconcordia, quejaniasfe viiV, ni,r;-yó otra.mas 
fonóra 5y agradable. 'Entrambos fon cípejo fía 
iKancfia, roía íin erpinavS y azuccna.candidiissma 
<*fttré &€ n fifs! mas cfpin as.*G pa n .dc2ir. Ejftas tej-
1 •^esséftosrefplaniiores que ci hijoeomunicn 5 la 
madréj V por ellos reirá con íi'riPathia jy corref»-
pondencia tneíliblet vtverpejo, a otro erpeje eí.-
-•pei(^anlbc>s:Cin;niaU"-in , fón-lasluze-sdc la grar-
cia-yf t iles fon los re í!exes de vno, y ©tio, que íc 
¥erit?cade k aíadrejo q«é-ícklíze,del idjo* £** f 
Ger^Uf lcoXLVí í . rSt 
, lér efl l»cii £termaf es María candor, y chridad de 
laJuzetcrnaChrifto3porque gft&t'ytdet me^téet, 
& matrem. C<)mo ya arriba cx^lKamos. Es ef- Cero^lif, s; 
p ejo íin mancha. Efpejo,porqae e a ^ a r i a í c o m o 
en efpc jo fe vén todos los bíertaucntanitíosr í fc-
gun que abaxo fe verá . Sin mmchz, qxUfteca* 
t*m n»» fccit j porque no comp'tíó, ni hizo peca-
d o , y eíluuo ta n lexos de la ciiil pa j como elhijij 
que pnrió,y el cfpfjoenf^^fc mira. Es también 
eípejo de 1 a mageftad de?l>!OSr y image de aque-
lla Díuinaf rádeza. Y íl es reprefentacion cüpü-
da de la diuinabondad?fies retrato de Dios,Go- Q 
ssoprob3mosarribí i?puroiy fin mancha, hade S • i * 
rfer vn elpejo tan glorioro,porque de otra fuerceo 
• Si la priaÉkf ua mancha 
Empañara i nueftro eífsejo 
De D i p f l>cjrrara!el reflcxo. 
C o m o fe podia y ér retratado, Ghrifto, en etlc 
tfpejo D iu ino , como podían fus luzes briHar en 
en el criílal de Maria > c$ando empañado con la 
culpa^Cqmo podiarfcreued>erar los reípiando* 
resdel^erbo3eii vn^vidro todo cubierto delo-
do,en vna alma manchada con la iomimdicia del 
pecado? Si Dios fabrica á Mar¡a? pasa que fea ef-
prjo del Palacio Imperial, en que fe miren, y re -
miren todos los bienaueneurad0s5y en quien íe 
vean refplandecer,y/brilla^ los roíiros de todos 
los cortefanos del cielo , rttna de formarle ímr.íK 
dojfuciOíV empanado con h culpa ? Que dijeran 
los Angeles mirandofe en eñe cfprjD , fi vív-raa 
3uia fulo manchado con el pecado ? Diri.m eran 
mas puroS)y que no era r-qnel c i p c i o i propo^co 
X 
F/$res de \MirajT,Grcíl 
f$r& tcr f-n el reprefentada fu carflíexprcíHilía % 
pureza. f\^píarán,queíaco (k1 mi cohc2.i eftc dií". 
cui fos-y porque \\o\o pienfe nadie , ai.u s de "^ a^  
far ndc!r ntecon cü>i poiuícracion ,0) A i -
De M a t i a i l - . S , ^ berto Magao en quien cíiriua. B. Vitgp i ¡ } [peca-
ferut.-j/»' Jm^mali iFAfánJsqutdGmnts ebtiurnm animts 
fumino dsfíú. > i ye 9 n.teny lamur- > & tn quo^niwfe-
rtf-m b?iitOTH>n[¿cíes ye(*h<¿nt><jr eLtctnty nde de fq* 
dicitur fapienitfiiCtdo* eít lucís ¿ terns , & fptcíil'i 
fine macuU'Dei máicil4tis> & imag* binttutu iHtuSi 
Labienauenturada VirgcpM CSífpeja del írnps^ 
li i i l Palacio en qui^n íw miran, y 9$$$$ mirara 
con fu;iio Jeñco l.:s abrías de todos los cToo^i-
doSsy en quíen re ne rbc ra« , y caís pcan los rof» 
ttos de rodos:Ios-bic ñauen tu- a dos ,Y-por c ñ o en 
elíibro de kíabiduriajfe díxcdefta Virgen,que' 
es candor déla ln2-etcrnfi,y e í p e p fin mancha d e 
lu mageftad de Dios-.y imp gen de fq hondada 
3. Ya vé ráncóe í lo to^osjcomc? Piberío Mag-? 
no encierra en eftsspalabras ,-todo quantoque--
da dichó; Pero porque no falte luz para e-aren--
der>'-<padíl&trm-fstm Utet ^ niyi^criolo ry ocul*-
to'? tornemos 2; remirarnos en cijas, ponderuv?. 
d-olas pa<l-ibca,.po.r.-pa!abra..¿54.4m e$ eforjo d:i i'm-
perial P é l m h , En.el. -pafoc-ío íniperia! > el princi-; 
pal efpejís es-Cbrifio> s>or-qnj.e n íe dizenlas pa---
lábras propoeftas ^leía íabidaría Chrifto,cs can*-
dóray cláiíizá-deí:¿líir^et0rn4.feftH''jofm flMáíít/Mjpor" 
q le no tuno pecado7esirasgea de l» bondad O i * 
yíaa-y efpejode la Mageftad: de Dios, Y porque 
fe careen los efpejosdc hijo y rnadre, todo eúa 
í |peíe dixo de Giü i í lo , aplica Alberto Magno i 
C'cregUf.coXLVí 1. \ U 
M.iría.Por Ifüquaí c¿for^ofo librarla del pecado 
ongína^para que fe le acomoden conprGpicda4 
las palabras proptteftas, y para que íéa cípejo def 
Imperial Palacios con la corrcfpondenciaq pide ' 
el cípejo fin mancha íeíu Chrifto feñor nueftro. 
4* Brtfce mas Albertojque todas las almas de los 
efeogidos miran con grande afedo a eflre efpejo, 
y fe miran en él no Tolo las aImaSj€no todos los 
bíenauenrirrados,yen eife vén. con claridad to-
dos fus roftro^. In queyitipierfarftm beittorum facief 
refHltant &r tlucent. Per donde fe.infjcre euiden-
temente 5 que todos los bicnauenturados, afsi 
A n ge-Jes, co mi o ho mbre s 5 fe mi rao, y fe vén re» 
tratados en eftc efpejo. Pregunto yoaora. Que 
es verfe en eÜe efpejo las caras de les biefisue»i 
turadosí Santo Thomas de Villanueua lo dirá 
con ratisfacíon de Alberto Magno. Verfe Jas o<-
rés de les Santos en María. Vcríe los»c/ l re í de 
lüs bknauéturados en cfte eípejo» es ver en M a -
ría fus perfecciones sy excelencias. Quid quid in . Serm. | . d c 'Kati^ 
quohhet Sanfio fuit í l k fire,in H U f u i t . & ' i l f c p $ t m J ^ ^ W v P & & i * t 
t t a UjbytHAnfuetudúMoyfi,fidc5 ^hrahetiCafi( tai I&~ 
fsphfatmtlítas Vamá^aptentia Sakmtnii^zelusUia9 
in ilUperitas Virgsnum,fort 'ni.¿v M a ríyrutr^daiotto 
^ndcheritaífím. Lo mas v d l o dei cuerpo ,1o mas 
jlupre.cstlroüí'o 5 y afsi en c! efp-rjo de Maria.fc 
•venias €*r*s detsdos losblensuerUurnJer .Fcr-
X|üe rooo lo ilufifCyy exceleidc de lies ,to Jo lo q 
itér moUó.a qi;aIquiera de los Santos^todo íc ha* 
llacon eminencia en Minia, 13 n ella fe ve la pa-
.^iefíci» de lohjla -saanfedtimbre de Moyfes, la té 
x z 4e 
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«fe A b n h a n , la enftidatídc íolcpíi ,1a humildad' 
k t Da^isd ,1a ílibkltiría de Salrtr/ion , 0} zclb de 
feUjo ,.cn clfla eílá la pureza tic las* Virgijies', \¡$ 
fortaleza de los MartyrcSjla dcuocion de los C 6 
fbírbresda fabiiiíria de ¡os Doctores, y cl derpre 
ciodel mundo , qac campea en ¡os Rcligiofos. 
M b es ftr cfpejo en quicn fe ven los rofiros de' 
iosbil'iiaii^iiínradosvenfquienrefplnndecen fus 
perfeceiones. Efto es fér thc ílorera Maria de l e -
ií3 Chpjfto. Thefituratia lefh C hrsjli* Como cize ' 
el mifmo Aiberca, vn renglón antes de InspaFa--
Brasfaiyasq eKpJicamos. En el ' thíí íerode-Ma--
r i a ^ i i n rodas bs ieyas preciofas" rqüe adoriiaii3 
s-todoslos Cortreírihos del cido. En cüe'eipejo* 
fe. ven fusroPíros,^ miran fus pe ríe c ció n es,-
% Y fvh pirfecdon maior, la ma*. cxcelenté,y/ 
ífcngdikífí prerrogatisua délos- Angelt-S' bien auen-
turadt>sv es farlamAmi-idi**, peiros;y (in macha de" 
pecad&^cla o^¿#K§lod.&de:!^s celeííialeseípiri--
tm a^ieríkmprc- pttk-ntmdo •cn-amiftadde' 
t í ios ' , -aue r- fie titpnc soaado-de-b jaya^ie lá gra- • 
^ I a-, 00 mo-fi? p od r- fu s 'G ar. as • e m n i*¿s H ro 'a f- •  
p^jQvaosenJ^ fítlíO-.e,iiipaliíido cota la-culpa ?-rCo--
mtv fepí^den deli-ncaifu^-mitv^isvc-11 M'uiai-no* 
si!íendQÍe'coí^ido^k-S'Bhías'de i:a gtacia 5 en ell 
jxttnto que e tópe j.o-fí'-'foirmoíp'-V'ha! de dos-ha de 
fer; Q-Maria, iia-csc fpejo de los 'Angeles', -uide' 
la iüz-et^rnadel Verbocncarnarfo Chriftbjd fue 
conecbidáen gracia. Sí cfto fe niégs,tambien le 
negara Ib qye predica con Alberto•Mnguo^d.to.r 
do el muiidoe-
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no dcGedeon. ) 
í* | jn jL verdadero vellocino de oro, es 
^ quien fe dermicntc la fábula .que 
aplaudieron,ios,Genti|es^í acá G e -
deon en fu mano, par^ que en el fe 
de cierta fe nal de vna vi tor i t , vitoria no menos 
que del pecado,y dé la culpa. Pide Gcdecn jfc 
líene de rocioel vclloGlno -que tiene en.la ma-
no enjutos y fin lodo, a i poluo , que pueda eícu-
recer la feñva!.niarauiílofa que en el fe cifrjjy da-
íele lo que pide, ¡fthmd fHitfignum quodgems hw* 
mawtmpetebát a Df© pfalmo t^.fécmetum ftgnHm 
in bonum^tludemty qui oderunt me ¡0* conf»nd$n~ 
tur. Dedit Dominus f^num de rote c^lt^ited defeen." 
dtretin YtYjnneinglortojam. Quodfientm tec&jmof-
jsens VaHÍda{fKDejcendtt ficut ros m^dluSiNeímjf fa 
X4 yir? 
f Ttúrcs de M ir ¿flores] 
B .^?"1 blb'fiS* f / ^Dízccon deuociójVn hijo del 5^ ol de In Iglc-
J* ir^* fía, aquicnbcuió fus luzcsFr. Antonio Rarope-
golis. Efía fae lafcñal que el genero Bt í^ná» 
pedíaáDiotipérbocítde Paukl.enci P íshn.S^. 
Mtitílra Señor en mi vnn buena feñal^hunc vna 
feñal demi ventura, pnrn que viéndome: losqnc 
inc jborrecen, fe eonfundan. Y el Señor da por 
ferial el defeenfo fVliz del roció del cielo en la 
Virgengloi iofa , laqualfeñal j reconociendo ei1 
ir.irmo-Prophetadixc. B^xára como ra2Ío fehre 
el vellocino cl Verbo.Porque laVirgc») fagrads,-
cs el vellocino con que íc cubrió ci coplero ce-; 
leílial.. 
2. Quando feconcíbievna barrilla fangrientaj-
y va de vencida el enemigo : lo primero que (3 
haz'-j es enarbolar vn cftaiídarrc en íefhd de v i -
tona. Y cíle no fe e ico ge de bs vanderas gana-
das alos contrarios, porque macho antes QÍ\k 
preuenido con bemiiiiones,'/ es vn a rel iquia ía-
grada,qae los Pontifices'fut len bídecir, y ofre-
cerá los íbberanos Principes, para ílmal de fus 
giorioías viéioriaSi ¡¡Ihuá fm$fígmm qHodgtnws 
Ww^mmnpetthtt a'Dcv, Veíafe el geacro huma-
no oprimido con la tyrank del demoakxno eríi 
posible vencerá vn tan poderoíb tyrano: fofa 
la ai ida de Dios era bailante para^ concluir efta 
batalla en f.iuordc la humana naturaleza. Quie* 
r e fu M n gt íl a d, q u e íe c o n c l u i a, y e n a rb o l a v n e 
randirteen íkñú de v i s o r i a : Ifimifuit fígm&í* 
E l vellocino de b o a , que defpues íiruio de veí^ 
sidura al: Vcibo3 e s i a ^ § a l d e vi£ | j rk? María es 
{jeroglifico X h V l í I . \ 6 f 
cl'eftandartc que enarb©Li Dios, para dar mucl-
tra deq el demonio e ñ i vencido. Señal íliede 
viüori,i5 y v i a o r ^ G i v^\\c\ velioGino puro,y-
Fórque es ícfiaí de viéloria' 
Se vií'lio el Verbo Diuiao 
Delle blanco vellocino» 
3. Fueradefto3que maiorpmeua puede at?er 
de Ja pureza de María j como ver que es lá tela 
con que fe cubrió el Verbo , que es la lana con q 
í'c abrigo Dios para cubrir nueftras llagas, para 
curar nueílras heridas. Quien tlha, que la medi-
cina, y el remedioj necefsitd de remedio 3 y n\e-
díciaa.Q^ien ereera,queen la lana de Mariabir-
uo maaeh3,quando vcmos,que cíla lana que ví -
á Chrifto5 limpia, y purifica nueílras machas» 
Ss a mi no,oyf an aiDiumo Ambroíio,veráa pos 
el chiprecio que denucí l ro vellocino dcueíia-
zerfe. R s ñ z M ^ v i ^ c U e n cQmpárátut de C H Í U S S c r m i S . d c Nada-
f ía UIHtari4popxlisycjfí*r.eniá texuntur.VeihsfrQ - Dai» 
f ñ s M m A eíl fiqmdem de mdfiftnu etus agnuus egref• 
fus efl, qui fSFip fe mutrls lémcinm^y h*c e flyCarnem 
jfgitíjmjmsiiyditye cufféíomm n^erit yulneva prpu~-
loram» Omne énim peccati \í$inus'Chrí'fít hnx fuf* 
funi i ta rXhmñí fcuetur (mvniney&yt fank.tttm re-
clpiat Chvifli iniunrent» l/efilmr. C o n razón Ma-
ría fe compara al'vcllodao8. Je esto fruto fe t exé 
paralos pueblos vefíiduras fakdables. Frdpia-. 
mente es vellocino María 3pues vemos falió c i 
cori!s?to de fu blando, y fuaue feno ^ el qual 11c-
uaiado veftido d lankin io ( digámoslo mas coa-
forme a nueftro vulgar) el pelo mjfcuo de la ma-
á t e ^ u e es la carne que de María recibió, co eíls 
FUres de Áátmflores. 
fuiac vellocino cubre las llagas 3f¡ todos los pivé 
bios. Porque todas las heridas de los pecados, fe 
enjugan cotila lana del manfo cordero Chrif-
toife limpian có fuíangre ;y para alcanfar Talud, 
fe cubren con ía yeítidura dclefu^ £f to es de 
Ambroíio.Y cierramente/i fe pondera loque es 
ileiHr Chriíto el Umanio de la inadre. Si fe hazc 
reparo en lo que es fer^ <? ^ nmifmo felt máire^y 
hijo. Sifc pcfalo que cs rece:bir Chrlí to de M a -
ría, la lana con que curó nucuas llagas, no fe co-
mo fe puede el.entcndimiento pcrfíradir, á qne el 
vellocino deMaríatu-uo puncha. Y o creo lo qua 
dizeSan Ambroíio. Y con eí íocreo me curó el 
fuauc vellocino de María jcreo quc laniecicina 
que contiene la íalud, no padeció enfermizo, 
contagio quetuuielTe^necefsidad de medicina 
IN 
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nermofa; 
Éa vidoria ' í igüe Ikpaz j-yacom^ 
W^^^k P?^a a^ misericordia. PoreíTb la pn-
S f e ^ ^ . loTni lK'niiorií,qti.e enfeñaíj de paz»? 
' y iilifcricGriiiajtrUKó a iánxi-a vn ra-
tb&T&exdk dc olíua ? dio>a cnttnder, luie la paz,^. 
mifericcítdia queja oiiiia fígurauav^nacia dé vn» 
Vffioris,qiis? nomerios fe fígíiraua en süe. zthaU 
C o m » v n a htrrríofaoUua jdizcel Efpiricu San-
ro /üc ení^l^ída nútllra Rey na, y ella rnifuia lo 
\irt'álca..Q.mfi oltuafpeeiof* in campis ? & fipU--
tanm t^al^tta f^m^c. tía hermolura de la ohujj 
fu vcrdor,yiii Gonítan^iar en vn íer en todo tié-
po íf án cí a r a FU e nce m oí} ra r* d o 1 a c o n íla n c i a 
verdorde María ea el íer de la gracia ^que ílem* 
pre floreció en ella. C o n que en eíTc verdor, fe 
pfta cl^rameute dibuxaudo la yi^or ia que ob-
tmo 
G e n c f . 8 . T . . i i . 
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tuno del prendo,y la paz, y miícricordia que perf ^ 
c lbrcOguió. Vamos poco apoco apoyando ef-
tas verdades á y hable el Abad Abfalon a pintán-
donos las propiedades de la oíiua, en que fe fuá-
Serm^e Naimít . ^ - v i a o r i a de María. Si emm o l m * p r o t ™ u u m 
•r >r l*i%*(kA*t j n p t c i a m u s t r í h o c primo e k f j n í e r faíis B.Mane co* f 
fme tervbeftatis^ut etiam ¿flmi Cñloru imemperau-
tia fpeciem [u£ yirtcHtatís ¿mmitrit. JEjlate f&tur* 
'yit£cLsYÍt<*A aectpiendá e í l j i i e m i i yero nomineprac* 
f c u s l i t á . O h u * cyfro nofira aíÍAte r & hiemeyirorem 
fuíwi retinet: quid B. Virgo Márta hnmore Jptr-faüt* 
Uum Qratí4tum pevfufa pyaftndi l i f í e torpore ne& 
aruit 3 ¿terna HitÁ airtenitAtem ínter omnes filias 
Mudsgíariofa fufeepk. Si miramos la propiedad de 
laoliua^hallarcmos ajufta cíegnntcm^te a la glo-
rio í a Virgen en ci to, queconfcriia fu verdor e^ f 'i 
inuiernCjV en verán »,fin que pierda lahermofu-
ra de lus ojas,con ninguna dcílcmplan^a deirjoa 
.é tempeñad^i i nsenos con el calor de! ci l io .Por 
el efticy/verano, fe-ha de entender la claridad 
de ía vida fmura,y por el inuierno la vídaprefen 
te.Nucílra oliua pues^ conferua fu verdor en i n -
uierno,y en verano: porqae bañada efla Virgen ' 
' con el humor dé 1$s gracias cfpíi icurdes, jamas fe 
f e c é con el ye]o de-la vi la prelente ; y entreto-; 
das las hijas de -Eua recibió con cxcc-fsiiia gloría 
•la arnenidad de-iafutu-ra.Mir écomo Abíalon c6> 
fie íHi a boca líe na , que n uefí ra olioa perfeueró 
fiempre. verde,yrtuuo en inuierno,y en verano 
el verdor eípiricual, por auer íido bwñada cor; el 
Imaior de h gracia» Miren comoia víciou> 4*-
g c r o g l i f c e X L l X . t 0 
ludria fe Hgura en cl verdor if i la oliuíi> que cam-
bien fimboHza la raireikordk aquien acompaña 
};apaz,dondetanibicneílá brjüando el reíplia-
dor de Tu pureza, y la vídoria que obaiuo del de-
monioJEílo nos ha de probar vn teíHgo librede 
toda excepción j aquicn dctiemos todos olx con> 
íiJtiiogüííOiporq'jees vn milagro lo que clise. _ « 
J. Qjtia. V¡*¿ojrhri*fa rxiferkcrs eft ad omites co- T©m. 2. E i b i i o t . 
parat fe oliux dicenu Qjaafi olma ff estofa in camfis. ^ irg.fol.702? 
Oltíiá ftvmifsAt rxtferieey diam 3 q»m olenm[rttEitu tfi 
hmtiui*m,& dulce.^ád eliusm qíis e í i fpecsaj^ im ca-
pis omnes p&ffxnt Azc*áer€i <& ateipers frué lum eius. 
Sic a é M a n a m ifp h ñ ' t , pezc.ttvres accederé p§f~ 
Junt^t tb/nnes m'tfericordiám accipiaxt. ( aqui aten » 
cion) Ipfti eí l i íU Sanóla ladtsh,qt:^, ex rnag»A mtfe~ 
rico Y di a ad pcpulum junm^fám WJ £na pyeHÍdei9TÍa>& 
fúrt i tudms ñccidit H ú í ú f e m e feroctfiim&m éhftdtre^ 
& cáptiuareyiCr exterminare^ileniein p&pulcám Vei*-
díahúíum mfeynalem, Vnáe in eius laudem ¿ixervnt 
Joaihim fat evdos cttm omnppopuh - he-nedu-SMes* Tu 
g h r i » Uietufalem, Pu letita ifraelju htnorificeisti* 
pQpuli í i Q / i n , P o r fer tan miíericordiofa con todos 
Ja glorioía Virgen 5 íe compara eliamifmaa ía 
oliua, diziendo. He fido enfaldada como la her • 
mofa oliua y que frudinca en los- campí s. . . 
oliua ílgnifíca la nüfeiicordia 5 porque fu f r t i -
to el azelteeslenkmo 5y dulce. Todos pueden 
llegar a la olíua,qiic cshermcfifstma en l^s cam-
pos de laígkfia. Llegar pueden todosá !V*; lia,, 
aísi juftosjcomo pecadores, para coser fu Irmo, 
y alcangarmifericcrdía. Porque ella es aque lla 
fonta ludiih^que poria ^ ran mirericcrdia que 
Flor es de AAirajlorei» 
tmconTupueblo, con rtdgwlar prouidcnda» y 
ifp rt a l r z a i', m a 16 a 1 Tí roe í (si i n o H o 1 o fe r n c s a | d c -
coonio'infernaltquc pretendía cercar, cauribar,y 
aniquilar al pueblo de Dios. y poi cí ío er^alabá-
f a fuyajel SíiccrdoteJ oaehín, y todos con ei di -
«cron,e^bvtmíoíe bendiciones. Tu fcñora,eres la 
gloria dcíierulaletbercs la alegeia de Jíi-ad9 y,U 
honra de nucftro puGW^Haíila aqui fon palabras 
i!c Saii A ntonin o de F1 orc n ci«. 
3. Ya fe ^ c , como á boca ikna dize nucftro 
Santo, que eila oliu:), poria^xtibefanda de fu 
azeitc,cíio cs,de fu s;ran miJeñcotMta , con fi»gu-
Jar prouidcneia , yfcrtaleza, mató como otra 
ludkh á Holofcrnes, al demonio infernal,c] que^ 
ria aniquilar al pueblo de Dios * y no creo era 
men^fter masponderacion para conuencer por 
eftas palabras , que Maria venció íd dcmoniojUn 
la noca vil de auer fído primero del violada. Pero 
para feguddad defta verdad myftedofa a CQtege-
nios con la verdad , :la fígsra que San Antonino 
nos propone, Y veráfe pm;la figurajcl modo co-
mo fe ha de entcn<ierla gloriofa visor ia de la 
verda^eiiella repreíc ntada. 
4. Viftcícdc gala la penitente viuda. Adorna-
íe con todas las joyas, y aderemos que la podida 
hermoíeaF^ydeípues dcauer agraciado iu her-
mofo cuerposcon tanta variedad de 0rnato,y jo-
yas,como el Texto fágrado cuenta en el cap. 10. 
deíla hiftorra. XMv* conángular aduertenciael 
Efpiricu-Santo. ••O?* mamt0jstm$fl*s cfíntnfit ffilcn-
iovem.QuctX Señor la comunicó vn íingular ref-
pian dorahef mofarajy íafereja que eila te-
nias 
wía; y todocfto re ordena para vc;iccr i 0 ! f * 
ncs. LlegaludtthI laprefencia del t / raney e 
n$S la vc^quando fe dexa yécer de fu hermofüra. 
Hailafc capduo.y ciegojcoiiei E*crplander de fu^ 
ojos,y íia vcrloque pretende quiere cie"^. >-
Lir tanta gracia>quicrc afear tstahetmofitra,quis 
re obfeurecer tan Diiüno refplnndor i quiere cu-
plírdeséffenadofu apetito/atisfacerí fo de fíe o» 
Llega la ocafion mas oportunaTy en medio del ss 
tinieblas de la noche i ffüeré fe obfcofe^ea la \\xt> 
I n mac ül a da d e í ad iíh. Pe ro al tie po'fbr^ofo de la 
fuerza, qnando d iyr;uio cftana con verdad dor 
mido,deuiendoeft^r muy deípierío >dcfcueí§a 
ludith el alfange de Holoferríes ,:y cortalela ca-
beza. Efla es la fombra dibnxada con verdes 
fombra que S. Antonino aplica ala verdad que 
a-eprcíenta. 
5, Iffa e'ñ:¡II* S4nt4 ludith enm magné ff^m -
ient iá^ff i fúftituátne Qcciáit HvlophsVíient fer<ícifsi~ 
mum diábglum infetnahm. Atierídafe álas pala-
bras del SantcMiren qae dize venció María al 
demonio ,:COi* | ran promdencia, y fortaleza» 
f? gu rada c n I a proifi den c i a 9 y fb r t a 1 e z .i de Iti-
«lith.La fortaleza defta matrona, bien fe da a co-
nocer en la hazaña deauer degollido avn taft 
monftru ofo t y r a n o ^  q u e ;h i z o • re m bl a r a 1 v n i u e r -
fo.'La pratiidencia? y atencions es lo m is niyde-
riofoj-y mas digno de reparo. Sepamos en que cf-5 
t m o eí laproui iencia, cua atención de lu .íífh. 
Ella miímaío dize có'juramento. Vtms tutem fp- ^udi th , r -¿ , 
fe Dími/íte qu&mnm ckflodttiií .síngt-las eias , 
Tíorrs de A<fir<í flores* 
mertcKteve i & non pftnnjsit me Dks a n d l U m f u é m ' 
ciinqutnnri y fedfine póllkíióncpeccati H B W m t jHf 
'ytbts p H t é s n t e m i n l i t & e t á ¡ u * , (j¡r i» cmp.omc mc*f3 
& m hheraútnt >tf>^^-Viuc el Se ñor,y pr^rcl juro» 
«5nif giiardofu fanto Angel,,k íde q faJi de aqui0 
y mienir.ucftLiue halla, y en el cierapo que bol « 
ni. Y no permitió fu Magcftad}q yo pobre CTLISU \, 
íuya-, íticOe mnachada con torpeza «dgun:!,(ino 
«I fia mancha de pecado me bol ni ó a vu.-ílra pre« 
fencit alegre, y gozofa por fu vi¿toru ^ por mi l i -
berta d ,y lavuc ftra* E ilo te i\ i fíca íudith ,do o de 
muefíra por vna parte la Diuina pronidencia» y 
Stenciorssen no nner permitido el Scñ^f .qa^en* 
rre untas ocaíionespeligráfei y por otrS mueftra 
también fu atención, y prouücncia,-pues vem03. 
procedió con tanta circ uípece ioa , y recato,qac^ 
pomocontamin;-r íe ligerameiitc4 con los man^ 
larcsGenítiícosdlcuanu prcuen idala alforja c oo. 
ráp^i^iv* fb * los iegalcsjde q comió mrsrras cíliuio en el capo 
' del os A lirias-. Fnc taifa proidiécÍ3,y-atericion,4'. 
mientras los Gentiles fe embríngauans y dormia,^ 
i^sskvu7«' cllafalia atener oración, y ap.jfifí.carfe en-vna 
fuentejeomo nos lo due ©1 Texto.Fae tal ía ste--
cionjyrprouiiencia^qcon ausr hablado cóHolo-
fernes muchas pahbras.y raz«nes^i-ie al parecer 
je e^gatíauan 5 ella no mintió * ni cometsó cnlpa 
aígnnajmictrascftuuofueradeía Cíu J.sd de B e -
talía» C o n eílaatenciansy prouldenciasfr junto, 
prim ípalmente !a pro-ai lencia Diuina , y con la-
ayuda de Dios degolló áí-iolofernes con tar.ta 
rloria^q alcarvpi ía v isor ia íin poluc ion, y tiian-
chajalcancó libei tad p.ara ¿i> y para Tú pucbiOí 
infamia j y fin afrenta. Por lo quál mereció las 
bendiciones, que todo cí pueblo COK el Sumo 
Sacerdote le cchaua dcfpucs, diziendo.Tw *t*s U 
flúríaáeGtr&falentUalegriá i t tfraelyy Uh*fír&4s 
nneiíro pueblo* 
¿6, O Virgc María,Madre de Dio^Indrtfe fuif* 
•tCjVccedcrade Hoioferacs.Tufoia ereíjfcgü U 
verdad gloria jdcLi Geruíalc, trífifihantc, y mi l i -
i:áte,tu eres la aíc^ria de irracl,y la hora de nuef-
tro pue]ílooP0rt| como dke tu íieruoS. Antonia® 
C o gr* préutilcei* y fartaUz* matafte á Holofcrnss 
ferociísimo ai deanonio i i í fcraal .En^Scñort ef-
tuaotu prou 'idencid^u ^  fe vié til atención, y tu t& 
lutSlVíttit JJiñs^mn'tAmCHUQÍÍHÍÍ m-t>& h'mce&nt?, 
sbicQfnmotmHmy 0*ináe hue reuirtentemffi 
f irmifit meX)§mimui mcúlam fmam eeinquíisari tfed 
Jimsptíílféüone peecáti remeabit rnt^óbi gaudentem 
J n ^ i f h t U fuá 3 0* i» éuáfidneme* m ítberdtione 
^ ^ y j . Viuce l Seií#r,di2c María. Diofc esteftig3 
áefta verdad i y fabé, ^tteeatoá^cí tiempo que 
-f/iiá en efte mundo, no permitió <|uc yo efcUua Ec¿£ añcllls 
J'tij'a ímfík maiichada coií la galpa, fino que ,mmM 
polucían, j mapeha de pecado j me crnxo fíéa^ 
rfft alegra porñi t i r r i a , por mipre í r ruac ion^ 
vecírra iiberratí. S i corté la cabeza al demoni®, 
ls» gl©rls ic cifrpen auerle degollado ?íin q«c el 
pecado me manchafe. Bcce emm ex hec beaum 
¡.^ me dicent tmnesgenerat iúnes . Poüeft^ me han de 
llamar bienaueatarada todas las gencracionef.' 
Digan por efto de m i , lo qdíxeroüi de íudith 
igura mia. r^j^i1'^* Geru[d«n \ tk letitU I j raelf tm 
h^nmjice^t l ipepHl í G]0riajale§n3>y h o ^ 
. • ' " Y a ' ~ r« 
flores de M irs porés* 
tb íVy ckl. i humma ríaiunícza. Y (i el pecácl® 
onginal huujcra mandudo Antes de dego-
llar ¿Moloíl-rncíí el forra cí triiimphador, yo 
I.a vencida,c! honrado fuera e l , yo la afreli-
tadas el fuera el aclamada , yo la abergonp-
da. Y dado cafo > que dcfpuCs íe cortara la ca-
bex ] , fuera la victoria indecente, fuera la glo-
fia cel^ñída y íucra la aclamación in^ig^a cíe 
r»-ii perfona. Eílo di?c ¡María con juramento^ 
Y yo ¿¿{irme con el mifmo juramento > que lu» 
ditíi í'ixo cfths palabras, por fer'Hgura de Ma-
r ías , , . . , . . . : „ ' 
y. Veamos aora ía efícncia dc/la$ vkimasra^ 
ansies f que en nombre de María qaedan dí-
chasg Eí loe3 ,que auiendo vna vez manchado-
e! pecad® original á ella Virgen , auk-ndo pro-
fanado el demonio fa pura alma, aunque def-
;pues cHále córtale la cabeza, fkera inde centek' 
visoria ' , fuera la gloria ec l ip íá i í , y la aclama-' 
cion indigna de fu períOnn.Si e'ftb fe pnieaa,que' 
dará por todos láclos. con u.en cido el níTumpto, y 
déc laudó eñenri í de San AntoniñOiCn fauor d«" 
lá pisftza dé Maria^ 
t i La pfuéiia ntriscoof rü6'nre,y eFcíiz,fc ha de 
lácár.del'fafo mifliío de ludith, donde fe cifra la 
verdad^efteiriyñeri^V cubierta con e! velo de fu • 
fombra.- ¥ . para que fe vea fin confeq^eocias * y 
fylogifnaOs coinicncido el afbmpto, quiero pin» -
rar el eafo de íudith en efía forma, 
9« Entra en la tienda de Olofernesla Hermofa 
Hebrea,y el tyráno prédado de fu hcrmcfüra»de 
«ennina g o z ^ r l ^ a por f u c r ^ d por gradoXIe-
fe 
t ' ¿ ^ i^ iocfee^ y c®nJa ocaíioa de h folcJa^y jj 1 .^ 
ciojcxrcuía fu deílc© c@í3trali voluitísd de lu-
did?. Dc¡nos quchuukíTc sísi íüccdiáo el csfo$ y 
qae (ítípucs quedíuidore dormido d opreíorj!,-
(tegolllíe la viuda. Si t i lancc humerí psífad^ 
defta fucTíe,entraraludith c© íticara dcícoblcr-
ta por la ci^idad de BetülÍa,dÍ2Í£nda con JÜÍ^-
ineñto,y á pregones. Vmk^D.smmnHs^ quid n o f ^ 
wifsit me áMcilUm fwtm c&insj¡»mávi s J t i f tns fg¡[»~ 
iiont pecetti rentcmh me^¿yis¿Andemem ? Viwec! 
Señor , qoe no permitió fueífe man cííada yo fu 
pobre eícbua/. e les teñigo ,qiiefin polución de 
culp'! bueko á veros gezofa ? Si el cafo humera 
afsifucf ilkl^,vinierael SÍÍTÍO Sacerdote conta-
do el pueblo Iudnko5íic!a»un^olapor glorisde 
Geryfalen ? alegria de Ifrscl, y h o n n de fu pue-
blo ? Reí pon dan a cfie los qúe dizen huno pe-
cado en Maríajqoe a ellos remito ,y dexoia refr 
pucílaaCncargándoles pondercn,y HOECOSfuera 
maior afreñtairn Msr ia , vetfe manchsda con la 
culpa original, aunque defpncsdegoiláre al «te-
men io> que lo fuera en ludith, veríe violada por 
fuerza» y contra fu voluntad,veríe afrentada del 
tyrano aquien cortó la cabeza. Porque la macha 
de pecaaoorigínal ?afe3, j e o f u d a a l a l m a ^ la 
haxe 2borrccib!e}y deteftabie al criador, y nadie 
ignora,que la mancha, y polución carnal inuo-
iüKtariajy viaknta/olaiirenrccí.fucií. al cuerpo, 
y muchís vezes adorna al sima3con el mérito 
que por h.rc fifí en cía fe coníigue. 
10. Pu-si i eílo es cofa conllante % y fía ra^ro 
opimon» es poííible , q»e no c o n ñ a t k n d o 
Flores de Adir ¿flore si 
D i o s vna mancha t ín ligera en vnafouibrá jfluk* 
deconfentír vna tan pelada mancha en la ver-
dad ? Es pofsiblc, que no coníintiend© eftc Se-
ñ o r 5 vn raíguño tan ligero en el boíquejo 5 auia 
de conícntir l e c c H í c vn tan íicro borrón en c! 
criginalpuriísimo^y verdadere? N o c o n í í n t i e n -
Pcccamm orighuJáM0 Diosiqueh viéloriofa íudiih fucííc inuolua-
iá Adáfaicv-oiaata- tariamentc violad3jauia.de confentir' fuc í ícvo-
tíuni phiíice, ín pof^luntariamente manchada U valcroía MnriaPO 
teíis ni©ralitcr, 1(1^ »0 esfg v* de Mar ía , O M&rtfyfue CQncchiáa fm-
P a ñ S c a n i a 
exttf't í r e r b o tncá w 
I 
damnacíonísque mcdo reílsp- 8^^ ^^  
ionis fotnía.ítlcpqxjé quetnaJi^o 
^jT ^uaa i tifia atincffahíli xteroas ec^ av- '^raR 
urina coníilium esoriliu m^ aé praiílin"' íe ctnít; cecí4íi»Hi: fie rna obsiisa-faeínmacoWpeFaíJte, abinfecaali a*i 




S ^ C ^ T a n felh'la e ^ i cite üoro 
" " i T l f i ^ f OIK Tolo pucae el cordero 
i ' ^ ^ / & i v l e , y verle el primero 
folo puede e!cordero 
M A R Í A L I B R O 
fellado. 
U C H E e l re l lo fc l i i ánucaro l ib ro ; 
M vn libro fcilado con íiete felloss l i -
\^ ¡¡£m brotan myftcriofo, y tan fclb-do, 
mr^a ai¡c ^oj0 |^|os pUC^e abrirle, íblo 
t ícordero puede verle , folo Chriíl:o puede ma-
íiifefcar ras íecrctos. Nema mu'tt matrem mfiplius» 
& cns^iilmnt f i lm teuehre* Ninguno conoce ble 
conocida álafiadrc,{ínoeiHij05y aquel aqukn 
el Hijo lo q«Hiere reyebr.-
a. Es Mñria el libro de la do<flrinfl del clirif-
lian<»5es libro de la vid?., porque en el fe encier-
ran los preceptos, y reglas de bien viuir :pero 
lambkn es libro cerrado ,y felbdorcuyos fellos 
rilan rcTí ruados, para que los obra el Hijo, y con 
fu noticia honre á los iújos de Maria, y los Taque 
de las tinieblas de la ignorancia, y los haga ciu-
dadanos de la ciudad de bs letras. Porqye como 
Collamente aduierte Alberto Patauino, íod«s 
JT j ellas 
Flores de A/irafloreil 
Scrm.dc Naíitíít. cft.iSgríiiicícz.iscncieriMla etimología de la p^; 
Vitg^iíUft i» ^ J i - J ^ , ^ /^íyuicruertc^qcl //¿raes, cmm notnu decet 
^ r>-i* Ubercs. Item «¡ma mentem /i/'fr^f.cnticiukíc 4^  í^n* 
tMwriá.Y finaluiítCíáicif^r/íée»' ^«^/i 'V^ ./n Uterayü. 
3. Bs Marín el libro de la icy , y del concierto: 
A n ionms Rampc- JF^Sl* ejl libtr f&hris ¿n quo fcrjpftí Spwttus Saníins 
golis 1« jjjtRíbU fcprxm dona [ptritujliapra ómnibus akurdAHttHS.Viix 
d q u a l el Efpintu Santo con fupcrsbundancia 
¿ todos excefsiaa eferiuió fus ticte doncs.EüMíi-
ri; ' el libro de la fzkion.Namffj'a fon ;.n qué prwi 
Tr<¡phrt£jep 'ínxcrunt PafstCr e Chntft •, <t7 
¿mt. ptQcejiu temperes [angume ChrUtifíiit sfpt rfíi, 
Poique ella fue en quien primer© dibux5ro]os 
Froj hetas I rPaÍMon del Saii:ador,qu€ della to-
mó cíirne pn-^ble : y defpues en otro ri6«^i©¿fuc 
rociada coa la fongre del cordero: HO folo inte-
riormente en la almajino taifibien exteriormen-
tc.cn el cnerpdi. Pero volutmcsj nofefirotimlcu 
Es í h á l l e n t e libro íeIlado,qne muchas no pue-
den leer por h akczs» y miñerio de íbs fellcs. Y 
Orat.a.de Natía. £ cOc propofitorplica AndreasCrctcnfe a nuer. 
S9Már> tro libro aquellas pahbrss de Iffíiss. ^rum^frbk 
,A i ra1x2p. iY. l i . . .r¡nt tf fum hsn-im (denti hueras ¿mnt t s Ugeh*€* 
%t áktt non fojjum ltm&fy¡*&t»s emm. Las pa-
•bbni$,y mídenos dcí lcf i leroferan paravofQr 
tíos como de vn Hhrc felbílOíCl qual fe le ponei? 
en fas manos de Letrado,dirá no pacdo leef^ 
Japorque eíla íVlIadq el libro. 
TanícUado eaáe í lc libro 
Que folo puede el cordero 
Abrir le , y verle el primero. wí ^ 
(¡jeroglifico L l 174 '. 
4. Llorüiuicl Eunn^ei i íb S. In ín en fivApo- Apoé. 5.V.4; 
calipfi,viendo que no aun quicpudifííc nbrir cf-
rclibro,i)i aun mirárleí y (,lizenle,que d lcon de 
ht Tribu cic luda vendo :d demonií^para nbrírcl 
libroj y deütar íus feVios. Ecce>/cfí ha ás Tribu lu- 1 bi v . 5"é -
M vaitx Datiid ¿perire ííhrttm , & feluere ffptem 
f'jTKtcuia rius.Clmílo per medio defu Vicario^ia 
de abrir, y deíotar los ícílos defte libro. N o foy 
yo cí primero que publica cíla verdad. Otros Ja 
propuíieró primero. Y entre todos vcáfeia aela-
m acia a del rnuy-R.P.Mcjcílro Fr.Payo de Ribera 
que ella me deíempeñaráiV y o podf é cócluir eñe 
tratad© co vna recnpitulació,y eplicacion de los 
feIIos de nueftro libro, que por fer del gloricio 
San Antonino de Florencia es digna de que la 
veneren todos viendo en ella la verdad deílc / 
glorlofo inirt erio. Declara el Santo los ícllos de 
nueí l ro libro en eíhi forma* 
f, Vtdi in déxterá'Dei fedetis fkper threnftm l i í rnm • • Xom. 2" B ib!iot" 
[crifftumimm & fms ftgnatum fatem ffgll i í . Lt- Virg.-fer^de-NÍÍIIC 
far i&e Beat£ MUrU-in-dextert-X) ei -fuit Jdefi in D « eáp. ^ . 
pr£dejfs#aú&ae&pr&tleftiúxie €un¿Iotuw} fcrfptm 
h<&b¡tibii5 intrn in auimo, & atidtts yirtuiu a c'í xtÉ¡49 
fe* fúris in exteri®ri con&erfeti&ne: Sefttm fimlU' 
frnt f'tyrem-f£ur*:fu#f*»0te'Watmhatisy i clíze a.la; 
dieftra del que cílaua fentado en el throno \ .1? l i -
bro eferito p«r dentro, y fuerajy fe Hado con líe-
te fellos. Efte libro de la yirgen María eftinío .t 
}h dieílra de Dios^Eí lo es en la predeftiníui: ? 
diuina^y preelección fingulanfsiiiaa entre todos 
los ánde l e s ,y hombres,fobre toda pura crianit 
ra* Eftaua eferito cftc libro COA les hábitos fobre 
Fio res de W (é m ff. ores. 
•Bnturalcs intcitormciuc en l i ni-iiina,y extfnor-
me ntc c ó ios a^:®s de Lis rim-i.ics en la exterior 
conuerfacion. Los fietc í c lbs fon fietc figuras 
de fu Tanta Natmkiad, Eftodixe San Antonúio, 
y dándome Hcccia los deuotos; for b Nariui Jad 
aqm tengo de entender Ja que IKima los Padres, 
y Fxpoíitores tiatmtdt-d i» ytero, íegim aquello 
<Íe San ¡ M ^ r h e o , ^ ^ enimin §4 *arnmcp de Spirt* 
Matth í Y •# tH S™^* f^-OciaNatiuidad pyriíslma de María 
en el vientre tic Ssnta Ana ,cmos de entender 
eftos feílos, y figuras que pone San Antonino, 
que es lomifaio que de fu inmaculada Crsnccp-
cion,comolodirái\ ,cLtf^i"entc los miímos Ic-
llos,y figurvis. 
¿J. Prmmm cUnfuy^^ ¿rpefnit Hslan dicens srietar 
ftelU ex lac&b. H&c¡ í e lU eft B . Mtrin, Quinte ¿H-
tsm él í^nAjlt lUmñgii tUuMHf k nobis tanto apptYet 
nsbis míMdr przfter d t j i jn i iáw. Itá E . M J r i a mtu^r 
eft m ejje [ p i n í m í i amnes S m ó í ' s ^ y Sanf lá . Et 
téme»^iiAnt.9mshr fmtttntQ mimtfibjtkpfil/ 'tíeh** 
$9r ptopísr immenfem h ^ d k á t e m . E X primer fcllo» 
y cerradura pufo Bfi!.in:Jdiziendo , hidra la eftre-
Ila delacob^ Eíla eñ rc lh es la Virgen María. T 
note fe, que quanto vna cftrella eí l l mas aira, y 
encurabrada,tanto parece nicnor.Afrl la Virgci i 
fiendoen cl fcr eípiritua! ms ior ínnc todos los 
Santos, y Santas» Angeles^ Srraphiecs, ella en 
fus oios era la menor j .por ía inmnifa , y pro-
fundíísima humikhd. Mires en e ñ e primer í c ib 
pintada la Concepción Inmaculada de ^4ariJ, 
con la figura d r í a eílrella maior que oy en eí 
¿cicl0|»i-á$ claraimas pura, fuera do Chíífto.DH^a 
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V hombre, Y íicrulo maior que tocios los Saj>tos, 
y AngdcsjmaioriHircza ha de tener que to^os 
dios* Fuera de que ella es la eftrcila fija del mar 
cu quien vimos dibuxada íu pureza 3 como lo di* 
x e e l Gciogliñco 2 . 
7» Secunda cUufurayfeH figura fttit áe are*, & hane 
spofult Gcdccut ¡ t i D<Í»;¿ figillum msgis *m« 
plianit cuwi a 'n. Defcedet ficttt pluma in^ellus. Vellus 
e ñ pellis cum lana ye í íJm ^afcitur iñ carne, & 
ie carne yfedpéfiinnescarnis no» feniir^ quia eji je~ 
f aratumaban' imal i jc 'útch pofl mortem eius* 
Alaria qHarnms nata fuerit de cérpsrc ^énnés, & in-
Cavne corporeáfaerit: feparata ta>ne» ah eayitta car* 
fíis nefciuitfed pura, & íj'ihata femper pcrvanjlt, 
lía irgiíhda figura graaada cu el kmnio ícÍlotes-
de la era en quien cayé el rocío' ccfeftjal iy eíle 
fe lio ptífo Gedeon, y Üauid le amplió , dk ien >• 
do : baxiráel Verbo como lluuia- fobre el vello-
cino. E! vellocino, es la piel con la lana de la reív 
que nace cu la carne;, y de, carne r pero' ¡no .fiente" 
las paj^ioiiql' de la carne , porque, eüá sp-art.jJa-
'del aaitnal jcíeípues de aeerle dcíbllado. Áfsilá; 
Virgen Madrea un que naciósy toup-fer <kl cuer-
po dé Sata A"na:peroal punto que fe spart© déla 
lííadre recibiendo' carne"corpórea, fue tanta fu-
fferfeccion , que ignoró les vicios de la carne, f 
permaneció íiémpre Virgen pura^y fin mancha. 
E ñ o es de San Antonino. Vean aora,fi eílas pa-
labras rígyrofamenté hablan de la N a t m d a i m 
"iiteY», de ia Cocepcion pura de María, en la qual 
íuiio carnejy fers realmente feparado del íér»y 
carne de Santa Ana, y juntamente ignor® lós 
r 
Jr lores de m i r d floref* 
vicios de la carne, porque defde el punto quctUr 
uofer verdadero ^permaneció pura , y fui ?na^ 
clivi de pecado.» 
También la era rociada co el roció dda R i -
uinidad , cxpreíía claramente fu pureza en cftc 
rdlo. ~*trca ejiy 'irjrn M4rta ,>e//«j ti&tftúi$n ca ros 
'Díuíhitatts (¡ft£ fnit p l e n a L a era 5 dizc A n t o r , 
njno,c$ h Virgcn Maria , Cliriílo eseí velioci-
no, íbbre efta era cayó el roció de la Piuinídad 
d<! que fae llena» La que primero fue vellocino 
del rociojaoracs era del vellocino. Defía era 
tierra Snnt^yincsrruptaidixonucftroP.S.BrU" 
Tn P falm. i orí nOjque tuc //¿rí ds todo ttíniánk de cnlp* , con que 
V e a í c el t ra tado queda bien figur.ida la Concepciofi Inmacuiads 
a p e d í c e ^ - r ^ S Br» d c Mari í5 c a cftc re}l0o 
Gl í e a c i r n i c n t o (ver -^ , J - ,r . . . % 
dacicro de nueftro f e í -0* r / í ' /w í - Bortttí fuit Alaria m qvo fuemnt f.O" 
S a n t o , en orden ¿res Stn&ovum defidcrtsrHm s canclujus .dtciíny jqmé 
cílc my ilerio^ nullo ¿oh addhu ¿ ¿inhaio in*redí ¡>otuit. Pone Sa ^ 
lomon el tercer fe l i o : diciendo, cfpc ¿ s h u n t o 
cerrado Maria , c a quien r.3Cíerqti;!as flores de 
fantos cleifcos, y Uamare.ccrrado el huert©, pori= 
que nunca pudo el demonio entrar en el cotí 
i engaño, ni contra diligencia. Miren qain bieaE 
ie carean eílas palaferas^con lo que díxnóos en a | 
^Gerogliñco 27. donde el huerto cerrado % u -
ro la pureza de María j en íir CbnC|:pcioH In» 
maculada. ' 1 —" : 
Í O . QM**t4m cÍ4ufuYám '•jppofmt Fr.ophet/t ífams 
dicens^gredietiír W*^ df r'adice tefe, & flos ie fadice 
finsafíendit. H A C eJf tlU yirgafigurita pbr^irga'm 
¿¿¿róBii»* Í9 tabern*ctd&pofséta miyacMl&fe flómre? 
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«STr. E l qiiartoícllo pufo libias, dizlendo faldiá 
vna vara de la raiz de Icfc: y de fu raíz fubirá la 
flor Chrifto. E&a Virgen es aquella varis, figura-
da en otra vara de Aaron3rjpe pueña en el taber-
uaculo floreció milagroi-imente. iVírenla vara 
deAviron en el Gtroglifico 12. Y c n e i u verán 
delineada la pureza de María». 
11. Qstintum fygtlum pefcit E^rchielin'yh 'tma fu** 
f oríJKi f a ó i t m de qn* ei diclS r í i , ficepotta Vommi^ 
£Ía*»f4 f r i t & í \ E \ c{miyto fcllo pufo EzechieJ en ia-
vki.na de fus viíioncí admiíables. Vio vn tcm-
p í o s / ene! vna'pnerrasy dí^-rü Propiieta vn A n -
gel. Eila puerta eíisrá-íic mpre cerrada,y-folo c| 
Señor entrará por ella. La ex re leda defta puer-
ca 1 puerta dkhofa dtl C u U {que también San 
Antonino le da á-M^ria cíle notnhreUe vé en las-
dos puertas que dibuxamos en ios GerogHlicos 
15. y 20. Ellos dirá.! lo [je a o ni es eícufado r ¿ y 
pe tir<,' 
S.2; SeX'tí-ím figtVa m, ( e n v r f / U i f df lu^e nmtt ÍM 
qix Eíihn, ^.dn t tmi^tf i fjtóriri lux nepa^ud ium* 
fjf írtptiuvs. Et ha&ex fue}* Efther /ttgtnx c¡»a¡f0í€ 
hérttm* ü'mnm&t, déff><f»-fitt'4' ^J&rre Rejñ cum 
ffiítcetUhertuityttfmltim fufümt&t'oto-exttngueJu*f»* 
Éi.f;'xrofeiIo,d-Sgurajfac dela !uz nueba^ueca' 
e l shro á t EñUci Ceños ofrece^dó Je i los ludios-
i c dize (Vio vna-nocua lü* , vn ^oxo ílns;ular> y 
regcKi|o Lo qu i l fe cnmp'ióene! íliccCo de E ñ * 
íicr Hevaaqu" íedefposó con Afnero liermofif-
liin nfoli-re tod;is las mugeresde fu riempo/qua-
dolibi-daftipaeblo del cuchillo- de- Aman-,que 
'A. 
Flores de Adir ajíor es, 
quería totn linean te acabarle, y cKtlngnirl^.Vcare 
per cui iofriáci cfta hi'loria, i ílli fi verá, que a U 
líbcrrríddelpuebk) precedióla preferuacion de 
Eíllier de la ley común de aiuertc, q cíhua pr©-
mufgida contra to dos. Y entonces dijeo Afuero, 
no Te rmh hedió h \ t y por físlhcr , fino ©©rfos/si. 
Erth i iVc» entii frote fedpre otrtHihus h.€i h'M corfituta ejf, 
.Donde'parece, qüecl Gípi^itu Sanéto pufo la 
explicación , y iriteligencia déla iryjqje pro-
Aá Roin.j'., San Pablo. Omnzsm ^ i d m fnctaHei-HHt. Y 
podemos nofotros decirlo que Afuero Í Ntiwffb 
te f e á p r é emnikus h£€ h x c e n í U t u t a esf. Por todos 
fe hizo c ñ ñ leyjn © por ti Rey na d el ci j o , Baíte 
lo dicho.pnrn que en efte feilo fe admire la pre -
fcruacion,y pureza de María,caufando nuetn ad 
mirac ion vcT,qoe tan á pedir de boca nos 1c $fre 
ce S.Antonincdc Florencia-
13, Septm'mm figilium jtofdh Chriflos i c Margny 'i'-
ta» M i t t h . t j . d i c e ñ s , N e ^ t Í M o r inuentiiyn* prdtth -
¡4 mAvgántá ahijt y ^ J i ' é n i i i i t - o m n U qndíhihmt , t3* 
', tmit H n i ; 'Ipe n s gn i t tQ r efl tffo D e í p ú a s , qm abift 
^ é n g e l s s i n céíú reünqmfí-éo^cmm spfe fpedali ter af-
Mdtitiñ.fjtotífafH. fíeserrpé éátnoéúm Marcar t íáge-
i n U á i ñ w f r á conckám, idefl'*tfv.fim JSíhÜM hunstlis 
.métris fujs.ex e^U.rsrs^ i e ú i iu in* g r t U t ^ V i r t t r t e , 
•kpúmoQWo ¡mío Cufift^. Hi le íluLl-cie^oner. 
Dionosle eícriro Sm fví.-itheo áizleiído ,-quc el 
negociador atento, riefpues de suc-r bailado vn^ 
••feria pr^cíC/íifsima/iic, y vendió qusnto tenia y 
¡h compró. Eíle negociador es el uúíino hi|o de 
Dioss 
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Dío¿,quc fue atierrv'isdiíbntc$,(ícxíndo en el 
cielo áíos Angcjics,quiindo íu Mageíbderpc-
cí.ilírsimnmencc tomó por efpofa á t üa prcciofa 
fi^^fgaritá 5 que es b Virgen María madreTuya. 
E i U Kcyna fae KKjreriilrada eema perii dentradcl* 
r</Wfrw r/>i<f»í^ deStntct ^ ína fn humilde M * ~ 
¿ye y hien, ciim^ psrU herm&fa fe íjuaxó ,penj?mdto 
cnn el tocio del ctehtejh es con U ^ r a c i a ^ y m u i O i ' 
ttin* pavone Santa *4ná era c í l en l . y pAra tener.tAl 
hiji.fkf kÍaa(j*ead*yy f*®ttfic«d<t. O lmQ$COnñm'* 
iamos t í h sv ldmas palabras, aplicando aquellas 
vozcs^ de tsW.ttstitT l*n£itpcitt<t/A\ti Virgen leiea» 
do entre pjrcnceíis , qnia fieriliserat. D e -
Tuerte que fea el í e n t i d é ^ s f ^ Tfirgcn fue en&ndf é* 
da como perlm e&n el roció del cielo,sito IÍWOH íagra» 
cía,yVntud {^ mma ^ eon q»? f«t hlantjtfeadA ,y ftn» 
tificada,c.Efeojan lo que qaiíierenentiendan-, 
fe como cufiaren.las clauíuhs* El lo confieíía S. 
AntonirrOj que la Virgen , fíie f » ^ » ^ * * ^ como 
perU cñn el rodú delcteh c^ow la 9&*pta¡^irtuÁ DÍ-
»ina,€on que fue bUnqueada ella en íll Concepcio, 
ó generación,llamcnlacomo^quiíicrcníóru M a -
dre ¡o efiaua si tiempo que la engendró. De don-
dc infiero dos cofas.Lo primerotquecnín gene-
ración de la'Virgen, que es / « / ^ / 4 , iot^ruíno ln 
gracia, que fue el rocío con que fe quaxó^r/rfj y 
í ieflerocío ñola bañara,quando le engendró 
Maria,no fe en gendraraperU, Cmopiedra , y pie-
dra, no menos que de azufre. Lo fcgun á o que 
Infiero £S,que efte fello no fe puede encender de 
jU nitúitidadex^ters de la Virgen , fino de íola fu 
Coacepción $porq«e San Antonino dize clara-
Z mente. 
T T!® res de Mirado re si 
fnentc^qncMnm fue engcndrndA como ^erU^o 
¿ Í Z Q que CORIO ferU nnció t ó Hilió de la concha. 
Luego de la Concepción , y generación hnbb^y 
no de la natiuidad. Por donde fe faca la vltima 
confequenciajqueesel fin ,y el objeto defte. l i * 
brojy la confcquencia.y conclnfjon es efh. F:ue 
María engendrada como pcrln con la gracia D i -
uina,con que fue íaatiíicada. L\.ic-*o fue engen-
drada, y concebida engracia. LuegoAUnafue 
sonavida fin pecado origintL 
rí^ Rcx caeíorS vni • 
g e n i i u i p s t í i s VíúcDmil-
I A / bm quüm íibi praíclcgit, 6c » 
^«y üfíumpCt in matrcmjfrbi ipfi 
i :>r/éJ mirabilitcr ssc^raticíifúmé co-
tisjfaluatiuü, cófolstoriu, iu^iíer %}'.V. 
re col c n d ü, rr ue r e te r, a c cí c uo -
f8v te pronuciádu, inecííabilit-ér ^2%^ 
inaoc.ádu, ita nomc ,n»t- • 
trisfuf dulcifsÍ!Tí..£. -;, ^l¡R?&* 
Tinmf.Cartuf.it Laud.rtrg. rldPk1^ i K W B Í f e . . ...... \ í<< 
— - ^ l • • -"klllH MI I l-líl—•Mj,. - „ „ • -• n «MHteWMV 
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w > M i - , 
A l mnr caminan los río v | 
^©9^-1 i 0 ^ Y 11 h¡lo * m¿t>rri.?nte i 
t í 
A L M A R G R A N D E M A R I A . ÁS^X| 
'coüüiert^ fu o r a c i ó n cUütor, 
rZ M4r de famde fdteñ ¡mehsn los riosfam 
hduler a corrzr.Q María:aiargrS le, mar 
efpáciofo;a m,tr ionieníoj tn;?r profuii-
dovmar ákifsiraqjmar citilcirsimó para 
Jos que en tí naueganyfolo .partí .amargaifii.no 
mar, en aqueltieoipoque recibule hs aguas de 
Ja paísion deh íucate deamarguraiA ü que eres 
el manhuehieertc pequeño arroyo, q de tu faca 
tefálió » Salia di^hofo del mar de tupureza^con 
pureza de intención ¡y, bien fe le logró fui n ten-
ción, pues con tanta dicha, y con tan impctuoíb 
rauda) dio labue!f.<,y fe recogió en fu Teño. Bic 
Tabes Rey na de l Cief o?quc eft la koraj y puntOjq 
refoluí adornar tu cabina co tilos breiies Gcro -
glifícosjte fupliqués v petjí con fencillo conzort 
no permítíefesf!legáiei efe^o mi deffeo , ííno 
auia de redundar, en gloria tuya, y en apoyo-le 
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flor es de Mirafloresí 
í.-i ve rJad del myítcrio,q(ic en ellos fe íigUMiíS.' 
Píalm. I0.V..3S. Y al fin vco^qnc t l Scnsr.y ¡a 'StM$rétbiir$ tlíUjjeo 
de fie pohri.y inclinaron ftti nidos a. U prrparáctétt de 
fu bien íKtrMíi«t:ádo ( tiraren. Otros íin tUula ale-
garan muchos milagros con que probar h ver-
dad de He myílcrio. Y yodjgcque para mi el 
nnior milagro ha fidojó Virgen de los Müagroy,; 
cüíponer, y entablar el que tan ím penfar^ fm 
/«¿r^falga á luz efte l ibio^vra que !c gozen to-
clos>no teniendo otro or iré que el defíb© de pin-
tar en vna fola capilla la pureza de tu Conccp^ 
^ ñ o d e i^5?. CÍ'on gloriofa. E l día mifíno de tu inmaculada 
Concepc ión refclui ampliar íosGercgliflcos, y 
buícar auíoridad, que apoyáfelo que dios tan 
Cuccint.iir.cnte predíesuar..Y difteme tan copjo-
T T , , • 1 \ fa materia en cíbacio limitado de dos rnefes^que 
tor del tiempo que a!íln en eíic breuc eípacio, erando oprimido co 
gañó- en eteriuir el el pefo de vn Conoento> fe concluyó todo el tí* 
primer borrador, a bro,oy viernes dia 30, dé lmesdeKnero , afiodc 
derpucs cDír ig io j i6íq%Y bicnfsbes Señora j.qne el ordinario cíli-
y: amplió algo mas. [Q-C^ fentarme á eferiuir o íin faber por donde 
auia decomenprj ni entender donde acabaría 
r&i d i l c u r í b . Para gloria tuya digo c í io , ypara 
e e n f u ñ o n miá, Gloria tuya es Scr.ora/er g lor i -
ficada por me dio de vn ta n vil ínñruméúify i j 
e^nfu í lon mi^es verme hecho inñrumentopara 
glorificar á la gloria de los Angeles. Pero paffa 
la confuÍTon á coníuelo , q.mndo oygo Virgeit 
g l o r i o í a , y cant© fu írigrada Profccia. Ecce emm 
2lu€^ 1,". ex hsc beatam tne dicent ewnesgeneratwnes, Y quC 
fuera demi, íl entre tantos noce predicara vo 
, bicnauencuradajy concebida íia mancha jílen-j 
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domítu laPropI ie t i la deíla dicha? EílíJ,ScHarn, 
es mí g lom,cí ta mibifiiaui-iuaran^i,-íl:.i mi pa-
g3,cfte mi premio,íl*r yo vnodc los que c o g i ó -
riof-i alegría camplca tu fagrada Profeci-í. cf, 
Scnora,taua origen el priiicijno deftc librojy tx% 
feñal düeíro jen elpriin?r GerogÜfíco efta cx« 
prcíTado tu nombrCjá tí l l egó díchoíb el remate,1 
que en ti cuuofu principio,y por eífofe vécrcri-; 
ta María en el vltimo mote, en el fe vé^efeu- ' 
bierto el mir. T a , M uía eres mi ¿//ta, c9* omeg*, 
eres el principio, y fin deftc mi l ibro, él pnnci-5 
p í o , y fin d? mi intención , el principio, y fía de 
mi dcñl'o,el principia,y fin de mi cfpcTanfa^co^ 
que no dudo Peras defpues de Dios, el principio, 
y fin (Je mi gloria,paes eres gloria de Gerufalcn, 
alegría de ífracl ,ylionra de «ueftro pueblo, 
Virgen glorióla María Madre de Dio?, 
concebida fin pecado 
pmnKi corre^ioni S.R.Ecclcna: fabmitti^  
Fr. N i e o l m s de U 
Cartufianus*. 
? 4 Pxul-i 
y . .  .' 
abo te jp ie n MíM '/t^>o-t6c magnifica 
wf/M p i t c r u u R r G c t i i t t i x 
ore tai 
fe 
a -ice,'!!c&'CAaacetn^aaetruan,iag w a t n 
i e r c r u j f l - i j i n i ó a d c l c f c e n t u t ó A^dí.vsljl^S 
"'*' dífc'criisrcmondáiti .vakntit-|»rxueaíeat¿if^Bs 
p i e u t s Julci í f r ima c o a t a i i S i - n s a i m i * t a i J | 
affgünn»", a c t u i ipí ius a m o r á n i , ^ H a . t c It^fi 
l ^ v prarcor ó optsma D o m i n a - m i r c f í c o r » ' - y 
V ' ¿ j a m t u « n ! contrBuaret& cor fer-. 'VJ 
* ¡ J ^ « a r e d i g p c i i i i n me vf t ]ue : 
vtrgMb.$,arU 19, 
K a V-, • - tí-
T R A -
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I C E A L P H A -
B E T I C O , H I S T O R I C O , 
yCronologico ,de los Autores quecali-
lkan;auto:ii.,!ii, y adornan Us flores 
dcüe libro.-
B'imJe/eVírlíju>ttamentgelfíxlhKÍ.nto,que fu. 
mcronacereJ del Myfterió de U ínmctiiUi* 
Co'ic pcion dt Mana Santísima. 
E R E L V D I O . 
i . Wy^Á ^ f^umptoquemssneccfs i r jdeán-
A ?'I• ' tori lad,v pidemaior calificación», 
í > en losteíligos que le apoyan, es el 
dcUCoaccrpdünlamaculadadCAMaria.Por^ac 
como es de va Sncrnmcnto, y My fterío, cj Díoá 
tuno gcneralmcnteercondiJo en ín fglcíin mu-
chos uglos5y ck eermino mnnircíhrlc con afecto 
t ícuotode vnosjy rcfíílcncia zeloía de otros, pa-
la todo reduadaíe en mayor gloria de fu M * 
dre.* no baila apoiar cílc myflci io conrrizones, 
f\ ala razón noayu i í lanutoii b d de los Santos 
Padrcsjy DodoreSjC^fuc con autoridad,y<razon, 
predican la verdad que en el fe citra. 
2. Doscoíívsfon las cyie piiacipalmente de-
tienen, y l n n detenido a ios que impugnan une-? 
í l ro aíTumptOspira nofeguir la piidof^ opinión, 
que ellos tienen por menos verdadera.Vna es U 
antoridadde la Bfcritura figra h en que fundan 
fus razónes. G i r a , la autoridad de los Santos, y 
D o l o r e s q fian íegui \o fu opinión : por lo qual, 
los que defienden la Concepción Inmaculada 
de Maris, han de afíeguraí fu opinión en los ef-, 
triuos que fundan los contrarios la fuya,que foa 
h fagrada Efcritura, y autoridad de los Satos Pa-, 
dreSjV Do ¿ t o e s . 
En lo que toca á la efcritura,no nos han djg 
pedir masde lo que ellos ofrecen en defenfa dé 
íúopin ión . Porque fiquieren lugar expreífo j y 
c!aro>qucdiga fue Maria conccbi.ia ñn pecado,' 
fuera pedir de finida loqucePtá de por definir. 
Ve l lo s no tienen -logar expreífoa que diga fue 
concebida .eapecado María, porque -fí le tuuie-i 
ran, pudieranqii?mír á todos los que d izen ío 
contrario. V n logar tienen , que al parecer Ies 
Concil. Tnd.feiT, ayuno en algo a tiempo: pero yací Efpidtu San-
§AÍ\ decreta |epee. IQdeclaró ap erai^umcioA ofcnáiefe á Ma 
¿tíg* " ' ' ' ' ' ' ría 
r h cífe íngár. Y® pobré^y mlferiiblej ofrezco eit 
cíle hbro ciaquenta lugares dcEfcriturajque dc-
baxo de fn fombra con feriian el verdor de h pu- A d Galataí 4» vff 
reza de Mnrh.San Pabló nos cnfeñó á buíear los 24« 
fenti íos myftcriofoSry alegóricos, que en la ef-
eritura ib encierran. Los Santos apoyan >dtfc a-
bren 5 y declaran los myf le í ios que encierra la 
efcrituri , deb:.xo de viuas íombras. Por cíTbes 
neceü 'ario proponer con claridad fuccint ijla ca-
lidad dé los teíl-igos que a inda n á-ml íi¿qae?:a, 
para spoiar !:i verdad deñe myfterio j porque (t 
los Santas confirman?y declaran loque la cicrl» 
rura ciiVas con h eícrirora, y los Santos, quedará 
apoyada ia vcrdadvle mieftpo aíTutnptOé 
4. Sien eíle libro tomara por c m p . ñ o , probar 
abrolntamente la Concepción Inmiculadá , y 
calificar el myftenov con h autoridad de-.les- Pa» 
í3res,quchan defendido efla verd^d,-era foreoíb 
haiér catalogo ;de todos ios que aíintiero a cils, 
y en tal cafo fe viera,como tenemos muchos Sa-
tos que defienden la pureza de Maria^enii tóme 
á los Autores que tratan ex profjííb cfte aCum-
pto.Y entre los-ciemas, vea fe Saíazar srgum. 1-2. 
cap42«donde latamente cita los Santos Padre r, 
y Dadores rquedcrde el primer figlp, hafta el 
prefente,apoiaron la inmunidad déla Virgen, 
Allí fe verá 1 á centenares los defenfores de la 
pureza defta Reyna, Y fi fe apuran IbsSantos-
Padres,que-dizen manifiefta, v expreíf^mente 
cóntraxo María la culpa original. En el jubm de' 
Suare2,re hallarán lólosq!:arro5v de cflos el vno" Inj .p ; q. 'iyl'zvt: 
quc.es Sau.Aatouio de Pzúm: cfisie otra cofa en * 
V c a f e el Gero- n-wcftrft libro ; y S i n P.frnftrcío que cS o t ro i f c í ^ 
gl . j . i j um. t f , <terprct.i ya piaiionuncntc en U íipi/íola ad Lug-
dluncnfc«> cíe cuü ejodrina íc,infiere> queíi oy 
ymcrz figmera nut ííra opinió. 'No duelo ay mas 
Santos (délos Efcol¡tilicos fe cutiende) que níir-
maron contraxo María el pecado original , pero 
cífo no ha de íer argunrijento para traerlos poro-
pueftes á rsuedrapiAdoía opinión, pues yernos i 
muchos, que dizimdo en ;Vna|>artc aquello ,dif 
Ten lo contrario en otra $ y a cafo ímefiro libro 
dará alguna luz (Jefía ver jad;> íi con cuidado fe 
mira. 
Onu t i endopue í el empeño de numerarto* 
dos íosdefü nforesde la purcsadcM^riaJolo me 
toca á mi hazer reiacion de losquecito en mi li-
bro,proporfiendo conbrei!ed.i'íj!acah iadjV c r -
celenei i dejos ftjgetOfcs d tiempo en que vtuíe^ 
ron,y elfentimit-moqucíiiuicron acerca deíte 
rayfterio: con d íoquüda calificada opinión 
que defendeinos ? queda auterizado, el 1 ibrq, y 
queda conocida la excelencia de la.af ua qujB 
fertiliza nueí^ras flores, para que puedan ofre* 
cer colmadorruc©,y digno de eftimación. 
Ab 
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IroJcAlucu. 
%< A Bflilon Abad c^cl Moníificrio SpríncKirbíi-- A B S A L O N 
- ^ z e n í c , eaclObifpadodcTreueris , ácuya 
r)ígnidacl afccndió del eftado de Canónigo Re- 1 
gbr.Fue de d venerable vida}q vnRcIigiofo del 
Conueeito referido antes j que Abfaion entráfe-
a regirle, vio en vnáreuelacion wqptí entraua c u 
el Monaíícrio vna candelaencendida^la qual en-
cendía las demás,que en él tftausn apagadas, E l 
cfcctOjy reformación hec ha por Abfa¡on5dec la-
róla Prophecia.Entrcs' 1 .Sermone? quceferi-
uid eñe vewerable,y erudito Padreiditz que fon 
dé las printipales fcft tuidaíies de Marías nos dio 
en fu Biblioteca Mariana eI?.Fr.Ps 
y por las autoridades q::e enefte libro 
psnicutarmente enel Gcroglifito i.o,y i i . fe t&t 
ra qiu?n dé la parrede la Purera-it1 María eflá el 
Abad Abfalon.-Vimó por los años de 12:2o»y del 
haz en mención P(>rcuiao,y otriisque cica el au* 
t©r,o compilador de la Biblioteca virginal». 
•» " í Z.- ' . • ; : • ! I í* » ^  í í í f O í <.Sf' l / i 1'. ^ -. - él 
a. A tano-de-Iefulis,TeiitOni:o de naciónilla-
* * mado por excelen r i 1 , el D ^ a o r vni aerial, 
por aueríidbvninerfcd en todo genero de letras. 
Piefidió mucho tiepo en la efeueia de París con 
finoulargloría,y aplaufo. Deífa efcuela pajsó a 
ladVs.Bernardo^n CKuabaUdóde villióiu cu-
gnilj. Dcipnes de auer fido Abad pumero^dc 
MoRaftcrioKipafonn^füc'promouido al Obiípnl 
d o A a t í l i o d o r e í c i i ^ i - y enelde u é j d c bolj 
UÍO 
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«io i rcúrár til ycrmo\ e l pérralfo M Ponúñcé 
Alcxaiuiro,y muriócíilíi C'l arana laño de 1182. 
Eftc gran l^ a irc, entre otros infinitos opuf-
cuíos queeo in /u ío en prola, y metro, í k ó a í«z 
vno fobre los C.mtiTCS en alabanza de María, 
que nos dio el compilador de B Biblioteca vir-
guial^y de vnnanroi tááú luya nos valcnios en ci 
Gcroglifico 27. para comprobar h verdad del 
myí tc r ioquccne í las i la rcs rc cifra» 
A Laño Varcnfe nítural de Tolofa , no me-
^^•nos dofto, y e leg ín te , que dcuoto , cuya 
memoria á eñado ocultada confas obras muchos 
años.Entre otras cópaíb cinco Sermones lauda-
torios^ pancgiricos,en alababa de Mariajiienos 
de deuocion ¡de erudición , (ie elegancia , y de 
myfteríos, como lo mucurá las pacas Autorida-
des que en eíle l i b r o v e r á n i'ueadss de tal ño-, 
refta. Co lmó todos fus elogios nutftro Alano, 
con fer íingular de fe ufo r de la pureza de María» 
como fe v é é a el Gerogíiíico 25. Diónos loz 
defte Autor3y defus obras Fr.Pedro de A l l w r i 
fu Blibioteca Virg^tom.^. viuió en el ("i?lo i4-eí-
í o es en el ír<terual©q ay dcfdc e l i ñ o de 1400». 
hafla el de i joo» 
Lberto Magno.Grande por fu nobleza Real. ^ 
Grai^^c porfu SantidadBeatiñcada.Grande 
por fu iabi.iisria miiagrofa. Grande poraucr te-^  
nido tal d i c ! > u ¡ o c o m o al Angciico Doilbora 
Y grande por b deaocion grande ? que á Mark 
tuuo,fue hijo de i gÍQrioío Patri^rciia Sato n o -
nú a-
f 184 
rrtinso. Tiúfé íútnwuhtá hhAí cfriitiid vn l i -
bro de alabanff.s de Mario , que hstituíó M^riol . 
Otro ila rao Biblia de la Virgen , donde con íin-
gulartkuocion, en todos fes l i t ros , y capítulos 
dch íngrada Biblia, hazc vna aplicación, de uotií-
íima á Mciria. Fuera deftos tratados ,eícriUiO o-
tros Sermones 3 que todos íe hallaran en la B i -
blioteca virginal, con los Autores q hazen men-
ción defte gran Padre s el qusl viuió por loe añe-s 
de 1 2 ^ 2 ^ 0 t]uc fue promouido al übifpado Ra-
tirponeníe. 
Vna cofa le faltó si grande Alberto, para fer 
K t o i m o , qu2 es aucr f idodefenfoí de la pureza 
de María fin anfíología.Quíío Dios por ios ecu!-
tosfuizíos, fue fie eñe Padre t r í o de los que du-
daron piadoíamente. Temió dar á [Víaría conce- Tide ipfum in M a 
bida por obra de! Eípiritu Santo, dándola con- ria]i,cap,ip7. 
cebida en gracia. Pero en faltando eíios temo-
resttiende las velas en alabanza de Manaban íin 
tafa,que muchas vezes le da todo quanto ha me-
neíl:cr,para fer dignifsima Madre de Dios. Ltkíe 
n m ñ r o libro con ctiydado, y por él fe verá fi A l -
berto Magno e í t e o departe déla pureza de M a -
ria,y de fu gracia. Fuera de que Salazar trae tef- Salaz.arg. 12.cap. 
timón 10 de Alberto 3 por donde confia de fu re- 42 .feculo t j . 
traílacioii» 
FR. Alberto de Marqueíijs. Planta efclareei- V R . A L B E R T O da de la Orden Seraphica. Philofopho, Af- D E M A R Q V h -
trologo, Medico,y Theologo confamadífsimo.5115' 
Efcríuió vn libro llamado Ccliloqtño morando- 1 5 2 0 í 
de coíingular eriidicié moraliza todo lo natural 
qn? sy en los cieloí, y lo todíntc a M u í i nos rW 
en fu Biblioteca Fr. Pedro Je Alba herauao lu-
y o . 
Defendió ede Padre la Pureza deMaria bi^trí 
como hijo de Fran^ifco: y afí»i dize en el cap. 5<5. 
del libro 6, Ipj't nvUa peccati m*tuU fuit mfs6Í4$ 
imó mundtfstma Inm^caUfa^ ['Hr'ifsirv4^  Namct-
rnit orijñnalt fcc(rato) & atlu^U. N ó fitc cita V i r -
gen inHcianad.1 con mancha algún» de pconfct 
antes fue liaipirsimaj inmav ubdijV puj ifsimaíli-
bredecoda manchajpucs careció 1; la c nl^ va ixtV 
gina!,y de Li afl i 3rcció eíU' ^fclaicci io Pa-
dre por los años d: i ] i o* 
Í R . A L B E R T O p R , AlbertoPataíinOí CrchrecMo Doaor,y 6, 
P A T A V t N O, .1 predicador celebre , vnos.qukren fea h::jo del 
1 J O O. Serapbico Fráciícojy otros delTeruorofo A^ufti 
no. Entre otras obras cfcriüió tres ScrmoncSj de 
tres feftiui íadss de Msria., que nos dió.cn fu B i -
blioteca Fr. Pedro de Alba . Prefu^sefe fueeíic 
Padre, el primero que introduxo la Salaticion 
en fus Sermones, por fer mas antiguo que S. V i -
cente Ferrer. Bien cláramete fe vé el a fe (fio que 
tuno á la pureza de Maria en y na autoridad lu-
ya , que traemos en ¿e l Gerogl i íko 48. y no me -
nos lo da a entender en el Sermón deia. Purifi-
cación, que es en orden 24. donde dize. S. Fúg? 
r¡9n indígehat purificari ipfa emm eft de q¡u<t ¿icituf 
Cantic. 4. totit pnlchra es árnica me*, & m4CftÍ4 non 
tjiinte. N o necefsitaua de purificación Maria, 
porque ella es por quien fedixo enios Canta-
res , toda hermofa eres amiga mía , y en tí no a/ 
man-
A L F O N S O 
T O S t A D O . 
I JU 
Mñnchñ cíepc'cácío. Floreció cfle denoto Padre 
porlos^iñosde i30o.y déihazea mención T r i : 
teiniosPoírciiinOjy otros. 
'» A ^^or!^0 Toftado, Doébor Salm^nticenfe,y 
Colegial de S. Bartolomé. DígRO de lér lla-
mado el Aguílmo 5 Eípano!, Atlante de las le^» 
•trasjcfpantodel mnndojy milagro de los Cglos* 
Acópaño cfteinc5p_\rable varo , con la doélri^ 
h Ssattdad , y piedad catholica^ D e h -Sa.ji-
Xi h á dáteftimomo el Tribunal Santo deja In~ 
.qaiíicionsen GÍ Gxpurgatorio de 1640. donde le 
llama fHjpnti f*n£ i í t a t i s , & mirdculsmm fémapr<e~ 
eUrni, c^c-.D^fu piedad catholica jfott teftígos 
Jas paredes d^ííe Conucnto> cw^os Anales no 
padieron oiaidar la memoria de bu tan gran 
bienhechor fu y o , ui yo la podre ocultar 5 y afsí 
d i ré loquedizen . HtcDeBer fmtpeftea Bfife9f%f Anal ¿e Miradores 
Uébulehfu dtéius elTcflad& ¡ qn i quam pluves Ubres año 1^ 41,0 
fcripfit fuper fscram fcr ipturam. Qu i muham fani t 
dSpud Regemyt fanddiio d 'ttlx. d&mus de Mirafiotcs fii~ 
ttm optatum finem confequtaetur contra fentsniiamy 
& opimonem mtílterttm. Elic D a d o r ( de qaiea 
primero fe dixo» qne era muy amigo de nueílra 
Orden ) fue ddpues Obifpo de Abila ,llamado 
poreflfo el Abülenfe.por otro nobre .el Tobado 
el qnalefcnuíó muchos libros fobre h fagrada 
Eio-ícurasyriiadofumamenee con.el Rey D o a 
lüanel Secundo > para que la íanda-cíon deíU 
Cartuxade Miran^res, Lor.ílguieíícíudeíTeaJ©, 
A a ...tor 
tor fue Aquel príuíulo, qnc (Icfpuc?; oyó vníi fenm 
ttifcu, !a qun! fin duda hizo temblar á los muchos 
' que feguian fu opinión. 
C o r o n ó el Toftado fus ficnesi con la dcuocio 
grande qae tuno a la Concepción Inmaculada 
de Maria,el qual con fie fía efte myftcrio có e í h s 
Su per prolog.. D . deuotiisinins palabras, s y n g i n ü fint origntU m*. 
Jíier.cap.d. c&nxeptam ejje nftllo modo nego^feá teto amma 
confireor. C o n fieílb,dízc,dc codocoracon , y no 
niego q la^loriofa Virgen fue concebida íin pe-
cado-original.La cófííiion deíle folo teftigo baf-
taua para hazer vener iblecílc myíterio.Floreció 
efte San'tiliHno Padre por los años de 1442, que 
fue el de la íundacion de fia Cartuxa». 
"F R. A L O N S O p H . Alonfode Orozcó,hi jo del Sol dé h ígle- g 
X) E. O R O Z C O c Augnrtino, dichoíií'simo ,por auer recebi» 
1 5 p O. do el habito de fu Religión (y con el habito ejef-
piritu) de mano de Sato Thomas de VíHariueua. 
Venerable perfu Sátidád,pues vemos fu cuerpo 
colocado en el Colegio de D . María de Aragón 
en Madrid, dóde fue primer Recflor.Eíclarecido 
por fu ciencia tan eftimada del Emperador Car-
los Qu¡nto,y de fu hijo el prudente Rey Phelipo 
Segundo, que mereeíó fer Predicador iníigne 
dedos dos foberanos Monarchas.Ta^ deuoto de 
Mariajq como dixo el M . R.P» l>. Pedro Manri-
que en fus honras.¿« mas deU^idagt f t» en eftrimr 
alabnnfas fttyas. P e r i í á el juyzjo enl* anf iderac i»» 
de f i a Señera j de lo (¡fuc^y merecía. Tas amado de 
efta Reynajque ella le m a í d o eferiuir. Efwrhi*, le 
dixo Maria. Y que eferiuio ? Que &{am fue con-
cebida 
t u 
ccbida fin pccádo. Tcafc nucflro libro, que sfté 
honradifsimo cou algunas autorida'-ks dcíle ve-
nerable Padre.Entrc otrns obras,eícriuio va tra-
tado fobre los CantareSyCj nos dio en fu BibIíot« 
ca Fr. Pcdrodc Alúa, con la relación del Autors 
aunque mas dilatada j y cílendida .viuió por los 
añosde i jpo , 
9 p R . Alonfo de Maldonado, déla Orden de F R . A L O H S O D E 
Predicadores. C o n vn reparo quebizofobre ^ ^ ^ 0 0 1 ^ ^ 0 0 ' 
la fentencia, y autoridad de Flauio Dcxtrovion- J 6 Z ^ 
de dize o" Fue pubíicai* la fe/id del* C§ncepn6n e » 
Mfpítña per el ^Apojhl stmtugo. Se declara en el 
primer GerogUfíco,clfentuniento de aquclijii/^ 
rre efe rito r , en £:\uor de la pureza de María. Kf-
criaió vn Crónico eíle Padre,que dio a la eílá-
pa año de 1624. 
- A Madeo, natural de vn lugar llamado Cafb , A M A D E O L AV¿ 
3 0 * * j a n t o á Vienadc Francia, fueUelígiofo Ci f - S A N E N S E , 
tercienfe, y defpues Obifpo Laufanenie* A ef- 1 14 4.% 
te Padre le atribuien muchos ocho homilías de 
filábanlas de María, que eftáninfertasen la B i -
blioteca virginal. Otros quieren q fean de A m a -
deo Fracifeano, q floreció por los años de 1480. 
Qualquiera de los dos Amadeos 9 fon dcuotilsii 
mos déla pureza de María.El Fracifeano í l n c o -
trouerfia alguna.El Autor deftas homilíasq cor-
ren con t i t i lo de Amadeo Lauínnenfe. Se ha-
ze lenguas en alabancas deíla Rey na, y haze ad-
teiirables contrapoficiones entre Eua ,y M^ria, 
lasquales no pueden ajuílarfe haziendo á M s -
A a 2 ría 
> 
>f fícut pzr f.tninAW mors* ftc per f&mtnim Vita in-
tr¿r?tm orb:m terr4riém» Et ft:»t in En* omneí mu-
rich4at:ír,íta m Ai tria omnu ref/tvjrerent. La con-
t rapoí ic i jnq ic S. Pablo haxc cnuc C h r i f t o ? y 
A ' i i n j huc'A'nadeacntrc B o ^ y Maíía. Vaya-
& coa eíb preftipaedo, y atiendaf&fl eíbas pa!a-
, bras. Coaueaia »dizc ,qiiearsi como la muerte 
en t ró en el ñoün <io por medio de vna mu»:r> aísi 
también enrrm á por otra muger la vida. Y como 
'# en Eua marieron todos los hombre s y afá tam-
Bícn en Mar i i rcÍBcitáfen to los. Si IÜ vida no-
cHauiera en M i r i a muy de nfiiento, nr.d Tepa» 
di ra en ella tcTucic^r tle h mame del peca-
do. Y fí ella con todos huuicra maato , mal 
Tefucicaran en ella , frendo muerti como to^ 
dos. Floreció Amadeo Laufanenfcporlos añ^s-
de 11^40. 
A ' K ' K M B ' R'O- ffStl Amhr&üo Ar^obifpo de MllanjDofíorde ff*, 
l O É Ó C T O R 0 la-Iglefiaj Padre tTpiricunl de San AguíHn a-
i £ L A I G L E S I A quien- baptizó.-Colmena dulcifsima déla- miel 
^ y ¿^ 0- de la Diuina íabidurh. A.iiantifsímo, y dcuotif-
í imode ía ¥ i r g e n , como lo disen fus obras. De-
fenfor clarifsimodsfu Inmaculada Goncepcions 
como lo teftifícan graues Autores^ DÍXQ c í ts 
Santo, era María lavara in cju* nec n-dm erigí ' 
iSél0¡ neccortex "Ventxlis cuíp* fun. Hn la quid, 
ni fe halló el ñudo de la culpa original , ni la 
corteza de! peca Jo venial, Veáfe a Sai azar argu-
mentó 12.c?p.42» feculo 4. que h t i nente tra-
ca eíi?a materia* Y cn^ ci capitulo a i . dffePiS 
á nuéflro S.1nto5c!c los que Ic quieren Inzer de U 
contraría opinión. Floreció cite íantü Doótor 
por los años de 374. 
A Mbrofio Cachcrino, Ar^obirpo Compfano A M B R O S T O 
?" Italia, varón crudifsimo en todogencr© C A T H E R I N O . 
é c letras. /Vntes de vcíHrfeel habito del gloriof® 1 5 5 2 , . 
Patriarcha Sato Ootningo > Rcgetó cathedrn de 
dcréchc.Ycorao S.Bruno a Vi'oano TLauicAnv 
bí ofio por dicipulo al Papa luIio í-I L de quic re* 
cibiodos Obifpados, y la dcílin?.cí6aí capelo, q 
a o (ibtuuo por iaui .üa deía muerte. L a mnvor 
glóriii Jcfte dodifsimc.Pa dle^y lo q ic hará fuma 
•Kictéglonoíoen U t u • ?á>f tné l c i c l a s mcvñ^ 
do deícafor ingüiarif&tó>á dch Q-occpciñlnnm 
culada de Mari* predicándola libre» no iolo d d 
pecado original, (i-i 10 tabica del debito,y obiiga 
pió de c0i\tr|éxlcVOcrlúíó VÍJ opMcMo gn:9iíii 
iiioen deíenfa de la inmaculada Concepdo.a^cl 
nos dio en ib Biblioteca Fr . Pedro de Alna coa 
la relación dei Autor, de quien t i^bier . trata 
Sixto Se nenie» y otros. Floreció por el tiempo 
que fe celebró el Conci l io TrUeuUiíO,y murid 
anodci5J2. 
^ A N Anaftsílo Sinavta. LI«ma<?o fifsí , por s, A N 4 " T A S I Q 
»I• 3auer (í¿0 y íége en el fagru Jo Monafterio del S11* A. V T A . 
monteSinay. Defpuesfuel^atriarcha dí-Antia- 5 p o* 
chiajefclarecído Dador»*/ g l a r í a í i í s ^ o m:írryr, 
jdefenfor cíarifsimodc la purezi de Mari ?, Vaa 
.autoridad fuya-puíitaos en el.Gerogiillcoa. y la 
fepeíiiriGseael j .donde-íe enci^rr^ CÜ3 verdad; 
4A a 3 y aqui 
y irqin'd.ircmos othi,qiiecon no menDrencr^ii 
la con finnn.Encl primer SLTmonjdc dos que nos 
ofrecj ja Biblioteca virgiiial,di£c efte Padre ha-
blnndo coala Virgen. Qwnobrem cum omnthtts 
genfrationthus te foUm be.ttam in multeribus dice-
tnns q:i4m vcttu.e f jl^oluptuiti jlamam tmmltens ail-» 
yfsit, ñeque fluxa^is U n t j f f t » lefút . N « 9 ffnimde* 
dijit tn commotlonew pedem ani-mi, fed e § p x o i n p e * 
tra in deffejji manfijli te que \ ) ominas cujhdiuit in 
te foUs ¡Hgrea.i.'ithac exte e*redi¿ns , claafim^ue 
6hfiifn*t*m m<£ternum fermns. Sola Maria esbic-
^uécurada entre las mugeres i porque el!?* fc^Li en 
todo tiempos de día,7 de noc^e reí"luno Ubre de 
la llama del fbl de la cona^i fesneía , y de ta ílu. 
xibiliviad dc.la íuna mudabie)guardóla e! Saior 
ílrmcjy íc-gura , íin falfcar jamase! pie ? aííeiitóla 
ít/ore b piedra íirmc3 folo Dios entro en ella, y 
íaiié por íw-pyerta vd.ex-an i o h cerrada, y-fwliada 
*i(tcras.mcntc.Soío D i o s c a t r ó e n María. Lne§o-
el demonio no fe apoderó della jamas* Viuió ef-
rc faatiísimo mkariyr por los años i c $90* 
V X T D ' T ' E A:'S . . . A Ndresíerofoj imitano OBiTpo-deCrcta5IIa- , 
^^•p n r^-••• MsQP mado por eíío A ndreas Orete o fe varo Ditú-
> ^ J _ n' e^qne con la ianudad junto la erudición, y coa 
f^ri " la einclicionjla deuocion cordialiñíma ¿María , 
y i fu pureza inniaculada 3 como lo teíHffcan fus 
obras.Particularmcnielas oraciones que en ala-
ba nga defta Virgen nos dexó eferitas. E n las de 
la ammeiacion guando llega k la palabra an€,fe 
liaze cifne cele(iial j prorurnpiendocn gloriofos 
CiK"omios"dsíta R€Xna' 9ja¡014. ac]ui C|i!atro pa-
labraf; 
m 
hhns fiíjfíif, pitib quf Te veh pot elkl tocio quáco 
íé puede dczir en cóprobació de ¡ fo arsumpto* 
*4tíe per e¡u<tm Uttt 't* ejfnlget, *siut per qunm ncefí-
mentam déficit. vAne ^ dam cade*t¡s reaocatio, ^tie 
Uchrtmarum Eu& redemptto. ^iuc altitud» difpcile 
accefsthtlis humtnií ifttelle&íhus, ^ius t»ofttndftaj 
difficultátHYn cnntempUbdií , ^é»^ehtt4m oeitíts* 
Dios te faliseXagrada Virgen.por quien fe comu 
nica al mundo el rerplandor de U cfpiritual sle-
grta,por quien el daño vniuerfal te ndra fu tei'mi- ^ 
no. Dios te falue, reílauracion de Adán cay do, 
remedio de las lagrimas de E i u . Dios te íalue^ 
altura dificultofamente apeable á los entendi-
mientos bumatios. F?-roíundidad de.difícultadesís 
digna deque fe ocupen cn4u vi(la IOK ojos perf-
pícaecs de los ánge les . Por fer María reftaura-
.cion de /\dan caído, y remedio de las lagrimas 
de Eua/e coÍíge,que ni caydsni tuuo nccefsidaíl 
de remedio s como nueíiros primeros padres» 
Por fer María profundidad de dificultades 
-quien fe de leyuía aguda riíla dé los Angeles,y 
altura,que con dificultadla alcanzan los entea-
dimientos humanos. Parece que declaró como 
en cifra eftc gran Padre la excelencia deíh V i r -
gen en fer concebida en gracia ,coía de can éx-
cefs!uaalturasquefelesp3Íladebueloá muchos / ^ 
entendimientos. Efto bafle, para que fe vea el 
fent¡miento de Andreas Crcfenf- en cfte púa» 
to .Floreció por los años A$0Of 
' r- A K.lres Álciato íurirconfulto, nftural de M i - A N D R E_S A 
^ l a a j c r c n u í ó vaas cknatiísimas emblemas, y clATO* 
U ; : \ k VÍI¿ mítt nos valemos en el 
Gt icg'üíico primero, para dclincnr b pureza de 
M a m ; íioí cció por ios años de 1549, 
~ n K K C E I O l ü ^ - A n g e l o delPas,delPáíroióc!cIaP<iz.Do-
D E L P A S. d i ís imo Theologo, y Preaicador celebcrri-
' ' trio déla fagvada Orden Senphica. N o menos 
15 5 o,, Santo, que dcO:o, pues en Roma rerplawdcccfu 
venerable cuerpo con milagros, y fe trata de fu 
límonizacion. N o menos deuoto de Maria, que 
Santo, como lo mueíba vn fragmento de ÍUft 
obras, que eOá inferto en el tercer tomo de i t 
BibliotecaTirginal. Fue gloriefo di íenfor de la 
pureza de María 5 y no lelo la dcFendió con fus 
razones, fifi o que apoyó fu íenthniento , cr;-; el 
de San Lorcnfo lufHniaro. Y afsi con fus palar 
ptis pondremos squi dos depoficiones d^ía vct~ 
dad dcíl^ myílerio. D i z e pues, ^bi f f t j l f jmdem 
fui Cenceptiove (txpQKH Laurentius luflmtanuijef- . 
muñe de*Anmnü¿t ioK*) i» bmedií ikmbit i eíi pr&~ 
Ksr-r* dsilccdint's'^ at^ne a-damnationis aliena thiro* 
i^-^ 7r>o. De í lk fu Concepción fue Kan'aprcue^ ( 
nida con bendiciones de dulzura > y efenta > l i r 
brc,y agena-de la cédula de la condenack>n, co-
mo dize San £iurencioI¿íiIin.ía^o.Fl^i•eciócíls• 
efdarccido Padrcpor los años de 15^0» 
S i ^ . N S E L M ' D . Cñ\<¡ Anfelmo, rc íhurador gloriofo de h é e - j y 
IO 6 <• *^uocion de¡la Inmaculada Concepción de Ma-
riasfue Monge déla fagrada Religión de San Be'* 
niro, y dclla le faca ron fus cfclarecidos méritos. 
filia 
filia AnrebifpAl C.intn.lncnre. A los principios 
íiiuió lo contrario de lo que defpues publicó,iii-
íiituycndoefl fu íglcfia la flcfta de la Inmncula-
da Concepción.Compufo el oficio, y acTedkóle 
con vn libro que efcriuio en defenfa del myfte-
rio que celcbraua. VMO, y otro, nos dieron el ar*-
mamentario Seraphico, con h certidumbre de iivre^eííGjfol. If¿ 
fcr de Son Aíifelmo , fundada en el tcílivnonio 
demás de qnf re :4 Autores, Y fuera deOosopuf-
culos fe ÍMÍISráa otros»que focan el miímG-aísu-
ptoen liB»b.í >teca virgaiaL N o fuera dieboíb 
nueílro lihtiy^úiio fe viera iluílríido coo la clari-
dad de t?l'antorcha, en ias autoridades qac defte 
SÜMZO ohscmim: el qual floreció por ios años 
Nfclmotmlmu-éníe . Yarow erudito en las J ^ Y D ^ N E ^ S ^ -
Diuinasletras. Autor déla GloíTa intedi-
Realjtsn eftimada'i y venerada de todos. N o ha-
blo con eí*pr¿f^ioa, acerca del mffterio de la 
Concepción de Maria.Pcro fíguiendo los pafos 
de Alberto Magno, que e n ininitos lugares de 
fu M rkiia-Virgin i s^lkí i las pal.ibrás deíta GloíTa» 
a n u e í l n Rey na, le verá en el Gcrogliíico ^5. 
Míiria coiiccbida en gracia, con el apoyo de vna 
ciaufula de la interlineal , q lili de fe ubre el myf-
terio haíla aora oculto, á cafo por algunaefeufa*. 
da diiigencia.Floreció año de I I Í O . 
11 X o. 
. O ^ o r D o n Antonio Calderón , Canónigo D . A N T O N TO 
xy i ^ M a g i f t r a i d e l a SantilglefiadeToiedosCa- C A L D E R O N , 
pcllan mayor dei Real Coaucnto dé ia Encar- 16 ¿ q , 
nación 
frVion c?c ¡pfiáHd ,y Micftro Je hUféníslmt 
í n f u i t i . bícriuió vn dodcngudojy elegancéli* 
br^Cíulcfjiifi del titulo de U Concepción l o m a -
CHUCÍM , contra dos librillos que ta«:bicu fuero a 
ocaiion de que fe cícriuicírccl Scraphico ar^ia-
mcnt .riv). Murió eíle gran D o d o r elcóto Ar^ 
folxiípo de Granada,atsodci6j4. 
fo R ^ V ^ ^  M A ' "Os ruaácaj que elegantemente 1* vida , y 
hrchos dePi") O j i n t o ^ y de vr.n acción deílc 
103 o. iqiQ Pontiíaceiíeíica vn srgutnento eb ro , en 
l iuor de 11 puréju de María» que fe vera en el 
Gcrogíifíco 16» Floreció por ¡.y:, r/:i% d: 1^ 3 % 
T . A N T O N I O . p L P a d r c D o n Antonio M o l i n a , / * ^ * f f ff-
l 6 l O» deftd cafa de Míraflores , adonde tomo el habito 
el año de isB^.y en ella vjuió^fíenílo mode-
Luis Muñoz en h io,y excmplardeSacerdotesty -Monges:hien>co 
*}á* de Fr. Luis de £no quien aula de fer Maeftro vn-iuerlsl de vnoss 
GraiUib.i.cap.p. y otros. Sacóa luz d prirncr.páKo de fu4hgeaH|¿ 
ydeüocion , con tanta feliái Jadsque en brmé 
tiempo corrió portoda la tierra , con el vnaicr 
¿jplaufo que otro libro á merecí J .% Defiátibra (dfi 
•v x/r a r> „ -la Inftruccion deSaccrdotcs lir.blo.) D./x'o ti i ^ y . 
I r. Marcos de Oua- , , , . > / - 1 „ Í ,- r 
d^laxar-a,5.part.hir- ^ * * * S c U r m i t o , fer U mejor que el Áeyvode Ejptu* 
tor/Pór. ' l ib.^.c.i 1. *9Í*prsfenrada a l a Sede^apcpclica. Tfo .v¡er de 
ta e í í w d c i t u pAY4 aDrouechArfe, lá h m traducido isf 
Jieynos de £ racU, I t á l i ay .Alemania, y.otras na «iones, 
Y loque masesJnmdbndola IenguaLatinn,vna 
joya tan pteciofa 3 trató de paílark i fu teííoro,, 
pos" 
por memo del!1. InNicükí Tanfcnio Boy An-
tuerpícnfc de la Ordeia de Predicadores que 
traduxo cftc libro, y le impriniió fegunda vez en 
Antuerpia año 162 6.Podemos dezir fin iperbo-
Icjcompitc cfte libro en el numer© de impreísio* 
nci5con el de Thoraasdc KempiSjde imííationc 
Chrirti.Libro que tiene cal Tocio en la eflimaciÓj 
no ha menefter mas elogio» • -vr r 
En el libr& de Orac ión , ta» d s & ó ^ p í Q , <v acertado^ L u i s M u ñ o z - vbi 
que fi ¿Igisno puede haberle competencia , es el de U * 
Xnñruccidr* dtSdcerdates i en qtte efie Reügiofi[s'tm» 
Padre[e excedió *fu mifmo : Predica las glorías de 
María con tan fuhi Jo huelo 5 que moftró bien la 
a i tczi de fu efpíritu r f el fcruior defu deuocioaj-
í íngularmemeal my fie rio de la Concepcio ín-
macülada , como fe podra ver en vnas palabras 
fuyas, que traemos en el Geroglifico 23. Flore-
ció cftc veacrablc Padrcjpor los años de idio9* 
22; C Á N Antonio , liimado comunmente de Pa -g^ K'Ñ T ' O ' Ñ l O 
^ d ü 3 s p o r í e r ella Ciudad dcpoíitaria de íus ve- * D ; E P A D V A » 
nerabies reliquias. Fué gloria de la nación Por- x 2" 2 0« 
tugue^l4uíh•¿^deía Religión Seraphica,Predica- - J 
dor verdaderamente Apoflolicojpiies tuuodoir 
de lengaasvcomo losnúfaios Aportóles. Arma-
r ía de las Diúinaslétrasjhfcn conoc!dosdefiiPa«' 
dr¿ San Era neifeo^pues obtuuo de fu elección,/: 
de fu mano-firmada la patenté primera que le 
dió en fu Religión Ser n : ._¿5 para leer la fhgra-
da Theologia. A e ík* gloriofo Santo trae los que 
impugnan h Concepción Inmaculada por co-
lumna de fu epiniou. Acercadeíie punto; d igpló-
que 
2.2 
Suar.m j .^q .? , ; , ^ i e d k o Siüfcz. V e s , q u é nohe^t í la fewéjdnú 
1 p. J.ícll. j . dovirína en Im Sermones (¡ue corren de San ^ n t o n t » . 
Bien puede íVr cfíxeíTe San Antonioslo que tara-; 
bica dixcroii otros. Perofí disoquehuuo peca-
do en M"vm,rne cor.íla de fu rccra'ihdon, corno 
fe puede ver en el Geroglifíco 18. y en otros lu-
gares deíle libro. C o n q^e yoál)oc3 llena le l la-
mo defenfor de la pureza de María. Floreció cf; 
te mil agro fo Padre por los anos de 1250. 
F R A N T O N I O p^,^R,TON*0^AN^Peg0^lIs^l,5u^,'n^an0,cxcc' 
%:h M P E G O- lente Predicador j y Doétor erudito en todo 
, genero de-letras Dtuinas 5 Pontificias, y Ccíía-
j ^ g ^ reas Í ef i*iuid vn cornpendio de figuras de h BU 
b\Uy las que tocan de M a m , nos dio 1 á Biblio-
teca,virginal. Faftcí lePadre clarodefenfor de 
h-pmczn de Mári ancora o lo mueftra vna autori-
áad fuya,quet>'ae!Dos en el Gcrogliíícp 48. F l o -
reció por ios aSJS de 138^. 
' A N T O N I O A Ktomo^thtq^y de la € c r n a - i i de W-zZ 
* V £ L A Z Q y £ Z . AXujtH^crátoKilu.arca©rai^Qmfsmic S^dt 
i ^ 5 S » laz va doclífdmoliSro en dc?ferft:de;ia puriísi-
nju Coacepc.ionja.éo cL-1 íj^é T-* 
S. AM T O N ÍNO c'A'n Ántoníiio, Antorcha íudirfs di kaHa,gío ^ 
D E F L O R E N - ^ r i a efebrecída de Florencia patria foya, aquié ^ 
£ . ilaíh'ó con 19 Ju?, áé fu doctrina, pueíra fobre el 
^ 4 4 candf lero de vía (¡lia E piícópal, que cbtnuo por 
los méritos de fu encuníbr-ula Santidad, f ceiefs 
tialfabidun^,foehijo granéel de Santo Oomin-
^Q¡ aunque pequeño cu cuerpo > por cuya cauía 
fe 
fe íe í!íó eí HomSre cid An ton íno ; (Jciuetido l U -
mirle Antonio. Ftie cílimidifeino de los Pon-
tífices Calixto 111. Pío í t . y N i c o l n o V.Entre 
leá rniichos libros con que eftc gloriofo Padre 
iluftróala IglelnjCÍpfírció algunas ílorcsen re« 
u-erencía de M!:!.ri:i, qne recogió era fu Biblioteca1 
Fr.Pedro de Alba, le donde yo he Tacado h$ que' 
fd verán en nuefirro libro. Tr3r">erco!3fticarneii-
tela queftion qus pregunta , íi l i Virgen KHtfaT 
fjfcoíicebida en pecado,f allí É inclina a l i fcin 
tencia afírniiiija «con animo protñpto para fe-
guirlo contrario,íi So determina laíglcfia. 
Pero con aner fído ra! la inclinación díí le ' 
Santo i fe con-ocs denegrías f u e r í a virtud del3 
Eípiritu Santo, qye muchas vezes mucuc la plu-s 
m^if haze, que el hombre enmiende en vna par-
te lo que en otra (y a cafo^n vn mifmo cipitulo)' 
yba menos á ^tisfacioa- del rhtfipq Diurno efpi-
ritÜ> SÍIlasar*ikgbndo ápropo^aer e 1 íent imiea-
to de Sá Antr3nino , dixo» lAiunt qnid¿m eam[en* A r g t i m ¡ f « ^ j ^ « ^ | 
que nueílf® Santos alfin en alguna ocafion H^U-
do de pirecer.Yo no hiblarc por rekcroOíVean^ 
fe el GcTogl i f ico^.y 50. y ellos dirán 5y cxpll^ 
ca r a .1 • í o qu.e t i ó • S 2 n A n ro n i n OÍ > 
Advierto,- que algunos opufcul^s feT.rribuieii 
a eíle Sato, los qualeses pronable no fon fuy 0^ 5 
y íi TC alguno del los v^áen efte libro alguna au-
to¡ i !.s l,/in^uj.".rmente bl del Gcrogl. ^ en 
no qnicro fe atiende taritoa ia artiDriiax1,quf nro 
á la razón que en S encierra, en f;!iiordel:oiyfte-
rio de la C ó j c p J o a Inmaculada. Floreció nne-
ftra Santo por los ií íos de 1445'. 
A R M A M E N T A - A ¿Imamentárié Seraphico. Titulo c$ de libro, y ^ 
l l i O , S E R A P H I - ^ i i o d c A u t a r . Y c s ^ u c para defender eltitulo 2 
del* InmacMlada Coccpcion,^ dos librillos pre-
j 6 p , tendieron obícureccr, diziendo, y publicando 
auia de cfcriuirfcjy dcZUÍe .* Concepetm de U Vir» 
gen InmucHladtt : y no l n m A C H U Í 4 Concepción ie la 
KíV¿f»: determinó la Religión Seraphica ^n la 
familia ciímontanca, preparar vna armería (que 
efibquiere dczír ^rmumentartum ) compi3Cíia,y 
«domada de todas las armas que conducen , y 
íiiudan a cfte fin,y a la defenfa deña verdad. EÍ-
tetrabaxo fcencoinendó aquatro doíti ísimos 
PadresdeftaAgrada Religión, qweconvnaal* 
ina?y vn efpirítu, Tacaron a luí yn tan f.dicirsíino 
parto,en el qual fuera de la m i f w i ^ fe con tiene 
la apología contra los íibí illos ( iíbeliesfe llama» 
en íatin) y vn regefto vuincrfal, y autentico de 
íoda efta materia. 
Los Autores del Itbro/on el Padte Fr. Gafpar 
de ia F i í e ^ t e , C t k t o d o r del Sa nto,Oficio, y D i -
finidor general de fu Ordcn.El P.Fr.Pedro V a l : 
feas L e d o r lubilado.El P^Fr.Pedro de Albajqug 
, es el Autor, dcompelador de la Biblioteca M a -
riana.Y clP.Fr . luan Gutierres Gn?-fdian de Se-
gobia.Imprimiófe efte libro año á e i é ^ ' f pues 
el nos ofrece tantas armas 3 para defender la In-
maculada Concepción de María 5 juílo es apro-
neciwísos délas arraaís que con tacta liberalidad 
Aosofrecr. 
27 F R.ArmándiodeVcllonifu,óiá«VeIbis}Macf- F R . ' A R M A N D O tro de Sacro Palacio. Fcrtilifsima rama de la ^ E V E L L O V 1 -
fa^rada Religión dePredicadbreS)llena de cío- ' 
queflCÍ3,y de do^ri i ia . Entre otros muchos tra- 13 0# 
tadoSjcfcriuió vnas colaciones > ó Sermones fo-
bre los Pfalriiüss y deftos algunos toca a los myf-
terios de micftra Señora , que fe hallarán en la 
Biblioteca virgiííáUtom.^ 
D i z s cifíe Padre por viva parte, que María co-
traxo el peeaífo oFSginaL Y pi>r otra dize cofas, 
que íibícn fe poiidcrafl, deshazen fu primera 
opinión. Vcanfe con atención elGerogliEco 4.' 
y 18, y allí fe verá h fuerca de la dodrina defíe 
do^ifsi íno Masftro. Y aorapor remate, pondc-
raoíe CÍÍAS palabras de la colación 33. B, Virge e ñ 
Dei ta&erníse&liím^qtiBá multis 1D§mintifüft[ptritua* 
Uter fptmáatum, quid in ea dehebstt Corpus Chrtfii, O* 
^ ) í u m h d í h reíitjuis conferu.ár i 'B^mmu^ifmtum tp•• 
fe e ñ ReXghri&t1 Frimum íapidém-m'ta p r m e ü t , & 
fofrtrgrssiam. La glorloía Virgen es tabernáculo 
de D i o s , fabricado para depS^fítario de las re l i -
quias del caerpOíyDiüinidad de Chríf ío. Por ef-
fo el Rey de la gloria , y Señor de las virtodesí 
echóla primera piedra en e í le celcíHaí edificio, 
y nífcRtó en el íh gracia. C o m o puede fer la gra-
cia la priariera piedra defte edificio, íi antes della 
fe aííentó la piedra fucia del pecado original? 
Floreció eñe dodifsimo Padre año 1320. 
1^ - . 
2,8 C A n AgufliKsDoaor de los Doc%res,Sol de lá' S. A G V S T I N 1 
aI"Jefia,Mnr de fabiduriaJvtaeftro fin Maeflro. ^ 0 0 l j íl  aeflro, 
cuta doí t r iña efíá ca^oaiz.ada por siuchosCon» 
c i l i o ^ 
3 8 8 . 
•cilios Poutificé^y Páclt'e^qtic ín ^1mír.iii,v?ríé^ 
nnj) tíguen. Efcriuio inumcmblcs libros 5 y e í | 
Jo q(íe coca á !VIar¡nfy fu purcza^curnple como vi\ 
Auguftín©, dize lo que clcue,y lo C]uc puede dc« 
zir. E i tercer Geroglitico fundamos cu vnas pa^ 
labras dcíle Sanco, donde fe cifra h:irto myíte-" 
riofaincate la pureza de Mátit i La autoridad' 
apluidifsima, que todos traen pnra ca'ífícar eñe 
uayftcriOfCS del libro de natarii, & gracia,cap.3(5, 
donde dize el Sáto. Excepta Vwgne Matre de qnti 
£um depeccittis agimui nuíi&m fmrfttk habere >o/» 
jqu&íiionem,indt ením jcmmSyqmdplusgnuie ei col* 
Jatam efí^ií^l'mccdum ex emni f>4ríe p€ccat($mi & e . 
Quando fe traca materia de pecadosv fe ha de cx-
iceptuár María. Conefto excluie San Aguííin á 
eftaReyna, de toclnsias locuciones generales en 
que trata del pecado orígÍFial, donde parecer los 
cóprehende á todosiucra de Chdí lo .Y dezír , q 
equi habla de!os pecados a<ftu3lesry no del cyi rgi». 
Üal es cíe DÍíído.Fae^vernos e-stanJndecéte5yaias 
é s m í o $ y ofenfíuo el pecado onginalj que no éi 
venial 5y Tnia pequeña imperfección ; fupueílo, 
.que aquel priuadr l i gracia, yhaze al pecador 
.enemigo de DÍGS,y eíle no. Fue ra de que el mif-
•mo Santo dize fe le d ióá María -colmadifsímá • 
gracia ,pafa vencer al pecado de todos modo% 
y por todas partes. Donde h Y-oz pecadú es gene» 
raí. Y no ay fimdamento para d^zír comprehcíi-
de al a&ual«y no ál original. Antes la cornprehé-; 
fióft del original ha de fer íor^oífi , para que fe • 
verifique venció Marital pecado extmmiptrte, 
Y iilos contrariosqirkrea t c ^ a n tiinta fiierza 
las 
"Lis locuciones gcncr.Mcs,qiieno Incfefcrpoí 
ble cxcluyr á Míicb de aquella : omnes in JÚ&m 
pecauerunt ^ nunque el Santo Conci l io Ti i den-
tino dafand'imcnto íbbrado para excluirla: quo 
razón ayvPara que fe tomé tan ampia licencia de 
excluyr el pecado original en efea autoridad, zn 
que Auguítino dize hablando generalmente, 
que Maria tuno gracia para vencer de iodos mo-
dos j y per todas partes al pecado ad yincendum 
ex omnt parte peceatum : no aijicndo Conc i l io , 
que ks de ía mano patt.a hazer cíha cxdufíon, 
tan en perjuyzio delagloaa de Maria , y de fu 
fiemo AugHftino?Efto juzguenlo los mifuiosque 
con fu exemplo nos en leñan á apretar las genera-
les locuciones, no ha interpretarías. Floreció ef-
te gloriofo Padre el año de 388. en que fue bap-
tizado de San Ambmíio,a los 3 5. de fu edad. V e n 
el 41,fue confagmdo Obifpcy raurié ano d c ^ o . 
. 'J . cífid i j'y ' • B. • ' • r\ ,; 
Barrada.Veafe Sabaíli.m Barr. 
"O EnítoFernandezLufírano,de la Cópanía ds B E N I T O F H R -
2 9 -^icíus^fcrinió dos tomos fobre eíGcneíissy en N A N D £ Z . 
ellcs nioílré el afecio dcpotOs y cordinl deuoció, l ó l y . 
t¡ tenia á la Heyna délos A age lcs,p ue s ap.c n as ay 
vefíb, ni capitulo en qno spliqtie a la Virgen-la 
ktra,é.c§úierca alas alabanzas i a oración. Acer-
ca del fentimiento que tuso en, orden a la pureza 
de da Reyna,con dczir era de la Conipañia.,que-
daramos defempenados 5 íi él no nos deíépe ña ra 
en la expofldon de aquellas pdabras del 3, tbft* 
de! G.Miei. í?(AConíeret cfipitt tmm» (^iziesido. Ip-
¡A mntrmt cafvt ferpentis q&kfsmtffkimMi & fmmki 
Bb ' tn-
hwtcuUt* i x t i t h m C ú n lo demisquefe podr í 
ver en el primer tomo, cap. 3 . Floreció 
a ñ o ' d e i ó i / . 
S,B E R N A R D O , o An Bcrnnrdo^rimcr Abad del Monafterio de r 0 i 
Í$yf¡ih ^ C l a r a u a l , Antorcha clariísima de la Iglcíia, 
Padre de immiei^hlcs bijoí?, que debaKO deja 
cugiíÜa blanca guardan atentos la Regla delPa'-
dre de los Monges Sdjenito.Gordinliísímoarrtá 
te de la Religiori Cartujíana. Intimo amigo de 
; otro Bernardo nueüro,.no menos límejante n él 
l cnla Santidacliq encj nombrejporcuyos ruegosi, 
\ * y n cuya iftíl'anciíi eícrinió r^uelceleñial'traca 
fobre los Cantarcs',que taRto luftre djó a la ígle-
íia.Deuotifsírnodela Rey na délos Angelcs?bicn 
como hijo 5 que con la leche mamó fudeuocion^ 
como lo moefííran fus obrasv 
Antepiífo Bernardo ci zeio3d¿ que las cofas fa 
liagan con acierto,)* las-Icftasfe celebren cóor^ 
den de lalgleíla Romana ,á.ía deuoci^n piador 
f| ( á íü parecer menos fundada ) conque íb s 
Canónigos de Eeon celebraaan la fícíla de ía? 
Concepción de Mariajcircuriftancias,quecaíifí"-
can el fentimiento que oy ruuiera San Bernardo^ 
viendo inftituida la fíeíh déla ConcepciOíHy iii* 
Producida por la Iglcfia Romana. Y afsidexanda 
Sp.irte el examen de la opinión que S. Bernardo 
tuuo en la epiftola 174* acerca déla Concepción* 
deMaria,donde no ím fundamento fe puede der 
^ir lo q apuntamos en ios Geroglilicos »y 3 .Di-
go, q aunq entoncesfiueftro Santo tuuieífe fen-
. slmiciUocorvtrario,al qpy corre vieato 
7P4 
v i m u l ^ é n t í Incluí^ enífquella mífma cpiftdli 
el rentimiento, qae el día de oy tienen los que 
defienden la Concepción de María ,pues vemos 
celebra la fieiia de la Concepción la If ící laRG-
mnna,y losPonti5€es,y el Conci l io Tridentino 
la/auorecen,y apadrina n.Todo eftojque enton» 
, cesjuzgoS. Bernardojfaltauaá nueílra opinión 
para fegiurla, lo goza ya en el tiempo prefente, 
luego virtualmeníe goza del fentimientojy apo-
t yo de vn Santo,q.uc dexo de íeguirla per falta de 
tal apoyo. 
Fuera defto, fi los defenrores de la contrarít 
^opinión fe valeujy aiudaii de la autoridad de S. 
BernarcioiCn laepiftola I74.y en eí Sermón 2.de 
la ACiimpció. De otras dos aetoridades del rníf-
mo Sanío,y de los mífmos tetados, me valgo yo 
en el Gerogliíico p. y 43.de las quales infiero la 
pura Concepción de Maria. Floreció eñecfcla-
recido Santo por los años de 1T40. 
. Biblioteca Mariana.Veafe Fr.Pedr® de Alba . B R I G I D A 
21 í .CAntaBrígida.Erclarecida,y gloriofa,norTicnoS * x 5 
3 ^ p o r fu n obleza,que por fu Santidad canoniza- 3^ 01 
é l por el Papa Bonifacio ÍX. cuya Bnla con firmó 
(CÍ Papa Manino V . Efcogió Dios a efta Santa, 
para:que íueale órgano del Eípiritu Santo jco-
. smunicandole muebas reuelacionesjquedeK^ ef-
crjtasjy eftán aprobadas, y generalmente rece-
badas por veídaderas en la Igleíia. Entre los que 
veneran^ y aprueban la verdad deíías rcuclacio-
nes ^ que fe pueden vé rcn el prinripio del libro 
^efl:.! Santa , que íeiinprimió en Antuerpia ano 
1^13. coa anotaciones de Gonznlo D u í a n t o ^ o -
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lo h.irc mr ncíon tk-(Uví ílcfcníbrcs firkUrslmos 
de bs rcucl.k iones bichas. Víio cscl cnJnenti í -
mmo C^ardcna! Torqucmadajel qual ÍÍCIUIOMTC-
llro de Sacro Pfilacio ,tlcfenclió en el (Concilio 
B.iíiücníc h pnrtc de' flücftra Santa ,contra los 
que qucrian obícnreccr la clarlcfad ele í i i 'dodrí-
na.Y eicípnesíiendo Cardenal,laboluid:a api ó -
bar de nucuo.- ' ' - • ' 
De l ícgu ndo, que proponemos por defe n (o r 
; de la dod;rina, y reuehieiones de Santa 'Brigiiín, 
nos da noticia la hiítoria de fu vida, con cíias pa-
Lanrcn?. Sur. tom.v labras. Prior q^idam \ ) cmtñ icamus <syhpo 'rerat ad~ 
4,die aj .Iuli j . "¿í?#c/; > r B*Bri¡nt& reueiationthus fidem 'co-mmodAtet. 
r Js cttm aliqxando dortoírét ¡l/idit- ignem de cosió -i» 
etm defcendfre, Stupefafius ea ^tftone putubat ft * 
hi illüdt. Itaque expergtfcens , rurfum ñhdoymuut. 
Vídtrque:ígnetft illum txmG B . Bvigitg piodeuntem 
p>hitos ' c i r c á i l U m fiantes inflamare , & c . Dtincrps 
Priúr iüe creddidit remla t imibüs S, Brígifte eafaue 
tuchdas fufcfpit .Vn Prelado hcrmano,en la pro-
feísion nionaftica, delCardcnalTorquemadarno 
íe podía reducir á dar crédito alas renclaciones 
deS.Brígida.El qual v iócn vn fueñomyfteriofa, 
que vn fuego Diuino bixaua del Cielo fobre la 
Santa, y,él admirado, juzgó era ilufion lo-que 
veía. Defpcrto, y boluió á dormir, y vio nueua^ 
mente, que el fuego que antes entró en ella, falía 
de fu boca, y infiamaua ámuchos q la cercaban'. 
Cone f í a vi fío n dio crédito el Prelado dicho á 
las reuelaciones de Santa Brígida jy fe hizode-
fen-í®r <ieilas ,ei q antes era fu impugnador mas 
íícerniíio.Y porque a eñe defcaíbr dclas rcú 'ía-
ni s : . cienes 
Iudith.8. 
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ciónos de S.Brigíck no Ir ñtic íJutoriclicl, tíi'fc-
mos lo que illa Santa dixo ilél el mil'mo Chr i í to . Lib.tf. rcucla, c. j o . 
JFrater dle aintcHi ruus ntn ejl rnerttíui, \ed yiuit quid 
operibus tmphuit ntnten fratní. Fue buen Fraile 
cfte Prelado, porque con Us obrns lícnóel nom-
bre de hijo de Sanco Domingo; y por eflb no cf-
ta !.TTjerto,íino viuo,viuoeitá efte def^nfor dclas 
rcueheiones de S^Brigida: e],v cl CardenalTor-
quemida, dizen de «ueftra Santa, lo que de otra 
gloriofa viudadixeron los Presbyteros de Betu-
Ua,OmntaqH*locut4*s^erdfunt. Verdad es todo 
quanto has dicho^eferito. Eílo fupocfto, oyga-
íe aora vna verdad, dicha por boca de la Virgen, 
y reueladai eftaSantn.rffrifrfí efl ^ uodevo concep - Lib.^.cap.4P« 
tafm[me ortjrindlipecatú.Veróad eSjque yo fui c5-
cebida ün pecado «riginál. Y no folo!e reueló 
Mariaiinueftra Santa la verdad defc? m y í l e r i o , 
ünotambíen el raodo como feauia de introdu-
cfr,y aclarar en la ígleíta^convo c ó í b de vnas pa-
labras,quc fe verán en elpnmcr.Geroglifico.LaS 
qualeseran baílantcspata hazer dár crédito a los 
elcritas defta Santa, pues vemos ocuíarmente^c 
v i cumpliendo a la íetpa la Profecía , que en ellas 
eftá encerrada. Floreció S. Brigi Japor los años 
de 1360. 
O An Bmno. Hfírena fija del firmamento de la S A N B R V N O ; 
3 2 Ig!?íia,Sol ebro^y feruoroío, que con el fuego 
v e b v n r J o r ¡ y h claridad de fu luz dio feren las 
moi t ñ is J : ' l ' a r t i ix i , ñ lamas perfecta Re ligio, 
Jrvqualconvn rsrc,y. memorable cseplo de cóf. 
tancia coai<i;rua,y ha canfef-nado la perfección < >e 
B b 3 fu 
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íu Inílírnto^coivln Influencíítjy protécdon cíe'tal-
í ]nncta,y tal 1 'adrCípor cfpacio de j.jo.aftós. Re -
l i ra á Bruno de la cfcaela Par ifi en fe (donde con-
üphufu Gfparcia I a s d é l a dodrÍMS»teniew-
do entre otros por dífcipulo^al que nuiade ferVU 
. cario de ícíu Chriílo) VÍI crpantoíb trueno 5 vna 
voz remerofa de vti condenado hipochnta * qac 
deciaróal mundo la fentencia juila de fii condc-
ii a c io n ^  e n o c a íi o n, y tie m po,q ue to d os 1 c ve n c -
rauan con pomporashonras.Coiireftctrdenoía-
lio el rayo,y la luz del defengafio, qi:e penetró ci 
pecho de nuí'ílro SantOry.Ie hizo a le jar fe huiendo, 
y hahitar U fcleJad^on otros feis compafjerof','n?o 
de 10S4, en que tuuo principio'nucíirafag ra da 
Religión»-
Y fies gloria üimn deía Religión déla Car-
tuxajtener por Patriarcha á S.Bruno^ SantOíglo-
HofosPo(flor-ceIe'brc, crcrírcrilíurtre,interprete ' 
Sagrado de la Diuina Efcritura ; ei colmo dclíi -
gloria-de nueííro.Saniosy<le.ro efcíárecida k-eli- • 
: gion^s aucrfidoclaro-.y cierro defenfor déla p»-
m PfaLio-ii» reza de María, predicaadola libre, y cífenra de" 
¡ todo contagio lie-pecado.-váh-tomnifeccAú• conm* 
g í o n e i i h í r a a-
Pcro es rállá rkcrtcil de los hombres •> que no0 
eílñ fegura la mas fe gura fentencia ,7 la mas cía--
ra autoridad, del torcedor de vn ingenio apaíio-
i>ado. V n cierto .^rpdle^d j con capa 3 y ocafíoa* 
de impugnar la deílnibilidad del myfterio dé la 
Concepción inmaculada de Man .1., ha facado a! 
palenque de la difputajy defenía, la opinión que 
por cenfura?? y Bulas Apoftolkas, i iole puede 
po'r |ííilabr3,ni porercrlto dcfeader puMíciiuca-
te. Eítc Arpalego pretende dcrribnr todas las au-
rorídadcsdelos Santos, que fon de parte dcLl 
purcKadeMariasy para deslumbrar la de nueí-' 
tro glorioro Patriarcha fupone , que la palabra 
líber iibtrñ Uherum , íignifíca muchas vezes j i l 
perfema libertada defpue'S de la fugecion , y de 
aquí infiere, interpretando á nueftro SantOjqne 
pudo Níariafcr libre del pecado original , def-
pues.de auerlecontrahido* 
tsíhrdhám duospli&s habuit ^nunt de ancilía , A d Galat.4,v,2 
ynum de lihervic, S^d <jui de anciUif feeundm^ ear?jem 
ft-atHs eñycjmautem de liberaperrepromífsionem. Sed Aduiercafeía fuer • 
•quomodo tune ü qui fteun-dam rArnvm natas futrat que la palabra 
fírfe'qttebaiur ettm^ui fccitndHm fpiy¡(umj i ta i& nuc bi>eray t iene en cftas 
fed qmd dtck ¡evifitmá? Bijc palabras de San Pa -
- Nadie cdnoceía Arpalego víblofebemos^ue blo , y vayaíe coa 
es hijo de Abrakan /del Padre de los- creientcs, cu>'^ a^0* 
Abra han tuno dos hijos. V n o fue hijo de cfclaua, 
y por ta! (emende Arpalego-jpues vemosjqiie pre-
cia ndofe de hijo ele Márib 5'quiere aya íldo cicla-
lia fu 'Madre-, y efeíaua no menosjqae del demo- ' 
ííio. Otro hija tuno Abrahan , que fue ^ S. Bru -
no/Efte-es hijo delajibrcsy afsipredica a fu M a -
dre libre de todo cotagio de pecado, ah cmnipec -
• ca-ti contag ió l e liherA.'Pero es el cafo, que cerno el • j 
• hijo carnal perfeguia halla al eípiricuah y denoto: 
dfu (tcay el hijo de Agar perfigue aora al que con 
tü gr:ind?z;i de fu cfpiritu publica h libertad de 
fü M vJi'C.PerQ que di^e la e f c i t í ú r A ^ e j í t e r r a . a U ef-
ciana con fu h i fo .Eñ* VQ2tefclaua del demoniOjVa-
f'i d'wíterrada con aquel que la apadrina. 
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Y píirA^ne con íü rniímA dodrinft condcntí^ 
fftos á Arpaieg^vitlmitamosla: ckmos,cjiic la voz 
/f^  ^víignifíca indiferentemente 5 vnas vezes a 
lá; perfona libertada deípues de la cfclaimurl 5 y 
©tras.á h que es libre, íín auer fido efclaua. Aora 
ejigo yo á Arpalego j queeíceja el fentidb en q 
qyiere temeír¡os la voz / ^ m i , en la autoridad de 
nueítro Padre S. Bruno. Dirá ,que la v^z-Jibcr.-!, 
ha de figniíícar á la perfona que adquirió la liber 
tad, defpucs de la fugecion* E^á bien. Luego S. 
Bruno íiiítiój que María contrnxo, no fcloel pe-
e^doorigínaljlinotambicn el veninl,y el morral. 
Pruc bolo-E Qk Santo dizcjque María fue ¡ihre de 
tiodocontagio de pecado. Luego íi h pühhr<h l*~ 
aqui'íigniíka á la perfona libre de la culpa en 
qiie i«cun Í0>,ücndo libre de todas ,, fupone que 
mcurriaíeri todas 5-y afsi abra de confcíkr Arpa-
It go jque S a n Bruñe fíntió con tras o Maria t odo 
genero de pecados , pues de todos fue libre. Ef-
claua quiere aya fido María» y fugeta á rodos los 
pecados^ ye ílc5debaxo del nombre de libertada, 
ydando por Auror delloa S.Bruno? LO o vo es 
períeguir al hijo de la libre, el hijo de la efclaua > 
Pero que dize la eferkura? Eijce ancdUm & f i i u m 
N o fuera yo hijo de mi Padre 9 íl en cña oca-
f5on no perdiera los eftriuosde lamodeftia que 
profcfso, viendo que a mi Padre fe le pretende 
imputar ,/Wrií» ex>t cenfe^uentiéR3 vn error tan 
opueí loalfent imientodcioda la vniuerfal Igle-
fia. Floreció S.Bruno por ios años de 1090. en 
en que aísiRia en la Corte Romanai llamado del 
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X?apflVrbano 11. fuíímiígiio dífcípulO) paracóful-
tar con él los negocios ck* la Iglclin. 
23 C A N Büenauentwra Doctor de la Iglefín, O r - ^ ^ v ^ Y f ^ * 
^dcnaKyObifpoAibanenrejcaauoGcncralde J¡ • 
h Religión Scraphica. Amigo iiuimo del Ange- I Z o O. 
lico Dofl-or Santo Thomas , graduado con él en 
vn mifino día , en la iufigne Vníuerfidad de Pa-
rís. Fue tun S ^nto cfte Seraphico, po<ílor}que 
Alexandro de Alcs iu Mac ruo,dczia,d4I mncl 
vezes v parecía no auer pecado en Adqn Buen-
auétura. Y Ci Bucnaucruraval par:eceri,no pecó en 
Adan,pec.'rí a en Adán la Madre de Dios Mario? 
piraníCj íijlo* qtrac n á S.Biienaiiétura en defen-
fa defu opinió. Pero quifó Dios,fe retrátale e ü e 
Santo,cGmo también lo bizíeron otsQS* O y ^ T 
mos pues vnaconcluíion de San Eyeniti^en^r^ 
predicada en vn Senpon, que efcritQ., V¡m Scnr.J .deE.Vír-
ftimo'tfupd Dow?/»* wü¡he fuit ple-ma^raüa.frenen5gi. Maria. 
te in ¡MU fánB'tjitat'tone gratiA faluet fvdc^ tYar.iitia, 
contrafedttatem ortn.natlts culf* cjuam c&.nír(fxijj¡!t. 
ex corrtifticne natHydü y mpJp.etUU^ratia f f-ajetuata 
fresuenra quefuifet. Digofque nueíira Señora, fue 
l'^na de gracia , preveniente en fu fantiFcacion, 
ef ío es, de gracia preferuatíüa contra la fealdad 
del pecado original, el qual contraxera por la 
corrupción de la naturaleza , 6no fuera preíerua-
c!a,y preuenida con la gracLaefpecial qiie Diosla 
comunicó. Eílodize,y predica S.Buenaucntura, 
Y fiay quien diga, no es fuvo efíe Sermón. Yo 
digo^que tenemos obiigacion á feguir el parecer 
de Sixto V* Pondfícc Romano,y no otro.Y pue? 
Bb í Six-
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Sixto V.que hko corregir; y ímpríinír \U iféftM 
de S.Bucnaueatura.nos dápórfuyo cf tcS^rm^ 
cílo nosbafta,y nosfobra.Floreció S.Bucaaueuí 
rn pof los ailos de 1280. 
C . 
^ H r i í l p o Presbyrero Hierofolímitano, inof-
5 0 9: ^ ' t r ó ladeuocionVque tuno á la fagrada V i r -
gwii , envn Sermón de fusahbnn^ns, que fe ha-
Hará en el tomo fcptimO 'dela Biblioteca denlos 
Psdrcs. Entre otros epitedos, que da a Marli,^ 
explicando la Salutación An^clica, h ILmra, na-?' 
timicnto del SoUque no pue Je tener Ocaíb, C o -
mo íi^íxera. EsMaria vn Sol ,que fiemprbeRá 
naciendo 3 y nunca puede poíierfe. Acuerdóme 
fluer leído fobre aquel verfo del ^Cántico de 
Vicie Mald.adcap; Z^charias; Vifitanit n%s onsm ex Ato, Q Í^\QÍ^ \QC 
jj.Lucsej, " íegan el rigor de la letra Gr iega .y i /^« i? » 0 5 (j)*-' 
tus folis. Chrifto es el Sol que naceVy nos vifíto 
.én íii encamación , es el Nacimiento,y la faltdá';\ 
del Sol , que no puede tener ocafo.. EiTo mifmo 
dizc Chrlílpo, de María; i o qual fe verifica con 
íiítiilitudproprísima en fu inmaculada Concep ' 
c íon,que fue nacimiento del Sol, íln quele pue-
da ecii'pfar el ocafo la culpa. Florecid eftepadre 
pbrlós aiosde 5000 
S A H C I R I L O . C .Cir i lo GbifpoAIexádrlno^lanta gloríofa del j j 
Garríieío^redjcoc5tfa Neíloriolas grádezas -
• J de Miríi ; ' / tiene por cofa temeram,poner culpa 
en efta Reyoa, como fe faca délas liciones del 
Brebiariolq fal io^ororáé del Card.Frac.Qj^i ng. 
í7iorec,cíle efciareciioPadre porlos años #430»1 
^ r ' O i K i U o T o l c r h n o ro .cclcbtoreí inode fj^f^01^ 
3 en él fe iaftiuiyo la ficíh de h Anu \c n a ™ ^ ^ * 
de IHÍCALM Setiova « 18, de Dezicmbre, lá Cjusl Itf O 5 0\ 
celebra en Eíp.im , con nombre de b h'xpcda-
cion (iel- parca. E ¡ b lie íla ay qSien quicre fe31* 
ficíla déla Conccpcion3de que habla Fia u i o Dcx-
tr^, y alega á García deLoayfa, que cu el indi-
ce del libro ^que compiló de los Concilios de Ef-
pnna, la dáeUitulo de Concepciónj (a^íua fe en-, 
de o de.) 
Yaíatisfíccaefte peiifamiento ene! Ccrogl i -
fícoprimero 3 y digo aora > que García de jLoayfa 
en la nota4.que háze fobreelcap. 1, deíle C o n -
cíliojála fíefta queaílife iníiituyó, no la da titulo 
de Concepc ión , ímo de Anunciación aboca l le-
na. Y afst me perfuado, y tengo porveníimiljquc 
vn hombre tan ocupado, y venerado,no fe cania-
ria en hazcrel Indice deíle librojpues no acoflum 
bran a hazer los Índices otros efentores de mucho 
mencr es ícra^ue dan los libros a la cftápa.Puede 
feriehizieíTe alguno,q deíTeáfe confundirla E n -
carnación del Verbo,con la Cocepcton de laVir-
geiuComo quiera que ello fearcl Conci l io To le -
dano, no fe acuerda de! nombre de Concepción» 
y afsi n o fe opone al fentimiento de Flauio Den-
tro. Si al de Fr.Aionfo de Maído nado in Crónica 
£01,104. . . . 
^ - P O n c i l i o T r i d e n t m o SacrofantOsEucumenl- DISTÍNO* T I 
co>y generaljcongregado en Trento Ciudad ^ 
de ítalia.Tuuo fu principio el año de 154 por au- n D a n n o l * i 
toridad dePauío i í l . y fcconcldyd añade i f6 . ? . vft]5 a d 
6enio Pontífice Pío I V . ^ c los Concil ios gené-
rales jfue el X V Í I L y el vltimo que lia fia aora 
fe ha celebrado en la Jglcíia* 
ES T A N E V I D E N -
T E E N M I S E N T I R , C^V E 
eñe Concil io tiene por cierta,y ver-
dadera/aunque no definida la opi-
nión Í que la Virgen no contraxo la 
culpa original,que aunque no huuie-
ra otra autoridad, ni otra razón > y 
aun me atreuo ádezirvque aunque 
no huuiera jamas corrido fino la o-
pinion contraria, y noliuuiera ni va 
Autor de parte de la preferuacion de 
Maria'j foía la autoridad del Conci» 
l io Tridentino jbaftauaparaperfua« 
dires verdaderifsima efia opinión, 
y de calidad) que todos la de-
uan feguir. 
Ara declarar con t ó l a cíari Jad mi feit-
timicnto4es necenario fuponer algu-
nas cofas, que aunque las tienen por 
faifas ios hereges jpor eífo mifmo los 




Supongo ío primero i qué el Efpiríru Santo 
¡Sítsiftid al Concil io Tndenttno i llamado por efíb 
Sacrofanto: l n Sp'mtu S<tn6Io legitime congrégate. Y 
4 todasquátas Seís ioncs,Decretos ,CanoncsjDe 
chiracioneSíy Propoíicionesconticne,cí}áa pue-
ftascon parEicularafsiíicncía del Efpiníu Santo. 
Supongo lo fegundo, que aunque los libros fa-
grados,ylosConcil ios aprouados, yrecebidos 
por ialglefia jconuienen c n gozrrde la aísiílen-
cia del Eípíritu Santo.Ay entre vnos,y otros,vna 
diferenciaiy esjqae las verdades efcrítns en los l i -
bros fagrados, no todas eftán patentes,claras,y 
manifícílas: antes muchas de lias en la apariencia 
cxteiionparecc tienen algo de contradicion vnas 
con otras, loqual difpufo afsi el efpiritu Diuino, 
para exercicio de los fíeles,y prueua de fu fee:pe-
ro porque totalmente no desfallecieíTen ordenó, 
que los Concilios , y Pontíf ices, fueíTen los que 
de ciará fe a eftas verdades con certidumbre, y fe-
guridadjdeqoe Dios era el interprete dcllas. De 
aquies ,queeíaei iTiododela publicación dé las 
verdades catholicaSí fiempre los Concilios han 
tenido porblanco el aclarar, no confundir el fa-
car de dudas, no ocalionarlas: el maniíeílnr ver-
dades, no ocultarlas. Defto fonteftigosquantos 
Conci l iosá anido ,y quantas ver lades por ellos 
fe han declarado en la Igleíia. Eí io comprucua el 
el mifmomodo dé la celebración dé los C o n c i -
Iios,porvia defefsioaesjde controller Gas3y dtfpa-
tas. Todo loqual fecrdena a la clmidad, y mani-
fcilación de las verdades catholitas. 
Supóngalo th 'céro, vná cdHi que rtrfüs 
Ta^ y cs.quc Í/Í/'.^/A jCS ver^íickin vi,5 dcíias dos , 
"propoíiciones» La Virjren contrajo e ¿ p e c a d o ougi~ 
•waL l A V i r v e n tic cantraxo el pecado orij^nal. Y-quC 
los que dizen 1c contraxo^icnen por verdad cicr-
•ta,íue coEnprchciuiidíi en aqueih nutosidad de S» 
Pablo* GwwÉ'S f» iS ídum ( teccAuevímt . 
Tomemos pues aciMefta opimon > y aííente-
mc-sla por verdackra, y vamos Ú Concil io T-ri-
dcntiiío en la íersion 9. que esel decnto del pe-
cado original, donde dizcv ~'l<¿* f r^uArica-
-tionevn fibi joU ^&^non om nt^rv-p^nn i<ijerít noctttf~ 
'¡c] & a c c e f ' t a m t í Den faK&ítate-tn^&r w [ i i i i ¿ m qxam 
fcrdidity fibi M i , <j$?4 non nobis e u m f e t á t i i ' j e ^ autjn* 
quinatum dlnm p s r - i m í ' t d i e n - Ú A p e c c a t u m m o u e m ; & 
pxn&s cerporis tantum.in nmnegenui hirr^num t tAn-
fudfJTe ynon ¿ x t e m & p e c c ¿ t t i m , cjuod mers e i í ant-
mdéy .^nAthemi ffit. -CumconttAdicat ^ é p o & ú l o dicen.* 
• t i ;V- 'rynum h o m m e m - p e w i i t u m - s n t t a u i t Í X w u n á u m ^ 
perpeccatam máiffig & ita ln omnes homines morj 
p e r í r a n j l j t in qko omnes peccauemnt. Si alguno fe 
^treue á afirmar (dlze el Conci l io fagtado }~que 
la preuaricacíon 5 y cuIpa de-Adan.? ae l ío lo hizo 
cbÉia5y 110 á todos fus defeendientesjy que la íaiv-
tidad y.jüíticia^quede Diosrecihid.j y pciíliésla 
f erdio para Folo, y no para noícíros; y-.ü dixe» 
Tes que clpfiíTicr Padre, que fue mancbado.ccn e! 
•pecado de la iaobediencia , transfandió, y eomu-
suco a todoel.genero humano}fola ki mucríe cor-
pora!, y las penas que fon pura mente del CLK rpcb 
y ao el pecado, que es muerte de la alma :cAc 1^ 
i<)8 
•fc.í cxcomiilgndo, y nnñthcmíitízncío f porqunn-
ro,conti :idizc al Apofrol S . Pabia, que dize : Pct 
•vn hombre entró el pecado en el mundOjy por el 
pecado entróla mnerre, y afsi la muerte paisa, y 
'cundió,per todos los habres hijos, y defeendien -
•tes de aquejen el qual pecaron todos. Haíln aqrá 
fon pahras del Conci l io . A<;ra pido yo atención. 
Dos rcn t tnc l i i ex diámetro cpueílns acerca 
-de l pecado original,parecieron en el Conci l io 
•Trideníiao: vna de'HcrcgG-s ,y otra de Cathcl i -
-cos: vnadezia^ue ninguno contrnhiacfte peca-
do; y otrj,quc le contrahian todos. Y el Conci l io 
inípirado por ehEfpmtu Santo defínc j que todos 
los hijas de-Adan le coníraxeron j y declara por 
a n n thematf z a d o a 1 que dixere , que el pecado ori-
ginal no comprehendió a todos los defeendien-
tes del primer Padrc*Con efta ce n fu ra ^publ ica-
ción deftc Canon ,.quedabien autorizada ,y de-
fendida la verdad 5 y íbponiendo, como fupone-
mosjqueia Virgen contrajo e l pecado 3 lifa y l l a -
namente efiácomprehendida aíslen l a vniucrfal 
pro po fie i o n lOr* nes fecccaeruKt'.de San Pablojco-
mo en el Canon referido del Conci l io . Siendo 
verdad, que la Virgen contraxo el pecado origi-
naUcílá clarirsima T a fentencia del Apoftol , y la 
doctrina del Canon: Y todosconfeííaran,que c<5 
•gran luz y claridad, fe publicó eíla verdr.d contra 
los Hereges. Aora pues díganme todos.Si cflo es 
ciertojáquepropofito Tale el Efpiritu Santo en eí 
fin deldecretOjdiziendo: DecUrat htc i¡>U fantta 
Sjnodus non e^ e [H^ íntent ioms com^Mhf^d^e m 
hoc decreto yhi depeccato originali Agttw B & i m ~ 
mucahiU Virgtnem Mariitm DW Genttrtcem. Decla-
ra el rmfino Santo Conci l io , que no es intención 
luya comprehenderen cite decreto donde íetra-
ta deel pecado original, ála Bicnauenturada,y 
I M M A C V L A D A Virgen Maria Madre de 
Dios . 
La Virgen fue concebida en pecados y en rea-
lidad de verdad, éftá comprehendida enlafenté-
ciade San Pablo :eftá comprehendida en el de~ 
crcto del Conci l io . Pues como : E l Eí]iiritii San-
to que la comprehende, ha de declarar no es i n -
tención fuya comprchenderla? E l Efpiritu Santo 
pretende declarar verdades en el Conci l io T r i -
dentino5ó paralogizará los CatholicosPPretende 
el Conci l io proponer verdades llanas céntra los 
Heregesjverdades mazizas,y llenas; verdades fo: 
lidas,y fin vn átomo dercfquicíoquelosayude3y 
apadrine? Qmen abrá que fe atteba á dudarlo.Los 
Hercges dezian, que ningunocontrahia el peca-
do ; en la verdad fegun tu pie ufas, y yo fupongo, 
todos le contrahen,y la Virgen tambien.*pues co-
mo el Efpiritu Santo ha de declarar no es inten* 
cion fuya coprehender en aquel decreto a la V i r -
gen^que eftá realmente comprehendida, dexan-
doefte confueloálos Hereges, que Santo Tho-
mis qo quifodarlesjdando fugará que fe dude de 
vno quando en la verdad,ni de eífe fe puede du« 
d^rrimpoco > Dios eterno, efto aula de ordenar 
el Efpiritu Santo,ii h. Virgen huuíí.n contrahido 
el pecado ? Eftoera atención del efpiritu de ver-
- dad? 
/ / / 
dák^Efto creí crédito cíe ía Vírgf n?Eílo ira con* 
lucio de los Catho¡icos?'Eílo era coníuíion de los 
Hcregcs>Que mas digo? Eíla declaración, es clari^ 
dad?Efta declnracionjcs atencir>n,y cuvdado? Pues 
auia de poner el Eípirim Santo cuy dado, atención, 
y pal abras de ta,ua claridad para ddlumbrar 
vna verdad?Para para logizar a cafi toda La Yglefia? 
P.irnconíblaren aquello poco á los Hereges 3 y 
eíto cotra razón y jaílicL?Pcro dexemonos de pó-
dí.-racioncs,y vaíTics al punto de la razó.-Dcfersso 
s-lequada ,de aqne propofuo cl Efpiritu Santo faiid 
niñn del decreto del pecado con efta declaración, 
y con eíío no fera verdad \o'x\ al principio propufe 
Kcíponderale que los Padres del Cona jm hi-
cieron la declaración dicha para dará entender y q ; 
iu ifuc iu ion era dexar el punto de la Concep; ion 
de nKcííra ScsBora1f n los mi ímoste tunnos , qhsíl-a 
entonces auia corrido, fin difinir cofa en pro fáí 
cu cótra. 
Efta reípueíla no faííiííVze á vida de lo q queda 
íupuerto.Porque íi luponemos^qucla Virgen con-
troxo el pecado como lo pirnfan, y qnzgá los de la 
opinión contraria 5 y es cieitoy cuídente , que el 
Efpiritu Sat>t > íabe todas bs verdades,y vna delfas 
es claque fuponemos;y «íle díuiuo Erpirituaftílid 
y guio a los Padres eneí ía declaracion:dc fuerte _ 
el principal autor de ella es é l , y no ellos 5inficrí fe 
qtíesí part-cer ti /ó el Efpiririmdc luz 2 confundir, 
y deflunibrar vna verdad tan enperjuicio del de-
creto del pecado, declarando no era intención fu-
ya conprehender a quien ella cemprchendi f i , 
y en eíio fe hazia t i Efpiritu Santo ele parte de los 
He-
Ucrrgt*, y chu* lugár ^ fe chufa fc^íí efíáUá cSpf^. 
hc*idi lo .iqucIindiuiJuo, quan.io tocio quedaua, 
l«lo>y ibno.queJaiM concerdiente , y Quitado a h 
ver ríc nCando la dicha ckclaradon.Por U qual 
ie^Cjquc eí landocti la fu poficionjdeque la Vl rgf 
í-ontroxo el pecado, eftadedaradoa del Conci l lo 
«tinses confuíion, que declaracjonj pues cou ella fe 
confúndela verdnd, y íc ocaflona el quefe dude de 
rila/Pero al cortttaño, ficndoJa Virgen conceuida 
engratinjy efe uta de la culpa originaJjanduuo aten, 
¡tiísimo el Efpiritu Santo eiidcclarat,noera intec¡5 
fuy 3 comprclvc Jcr en aquel decreto á la Virgé.Por 
que con eífo, el decreto no ofende a Ja verd.iddc 
la preferuncion que queda írn d i í nirfe , y puede los 
de la opinió contraria proíeguiren fu íciueda,íum-
que de fafío no fea la verdadera 
^ R N E L Í O D E f Omclio de Lapide , de la Copañia delefus,eí^& 
i P 1 D E . ^ ' c r i r o r celebre deftos tiempos,entre cuyos l i -
bros el primo genito, que fue el que eferiuió fobrfi 
las epiftohis de San Pablo,, fe alce con el mayoraz^ 
go de fu padrrjy no fuera tan ílluftre cite libro^fi fu 
Autor en el no eximiera á Maria deía!lcy,y feuten-
ci3,qae contra ios hixos de A d | publ icód Apoftol 
ad Romauos jfjj Veafc la explicación de Comel io 
fobre aquel véríb. IfKjuo vmneipeccwermtjQúe í lo-
> R O K A P E recio por los años de 1614. 
Z £ C G K 0 « ( ^ O K O N ^ d u ó decirtcoronárum' Estltuloé^ J 
5. libí-cvcíue'fin nombre de autor n.os d t ó ^ i f u B k 
bliotecá Maíiana Fray Pedro de Aíua, el qual j u z -
ga es ob?a*te Daniel Agrícola IFran-cífcánó i .que 
0\éfam é n d í i g l a i5,..cft;a¡c«defpue$ del aitodc 
1400. JLas razoncs que je macucaá ^czir , efto fc 
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pueden véren h ñnotaclon 5quehn2C antes del 
dicho tratndeen el tom.i.íol.??.?. 
Pero auque el Atitor deíte libro, no fe conoz-
tá por el nombre, eonoecic íh do 61 i i na , y deuo-
cio n^or la excclencin dehratado. Y pora rnasoi* 
Realce , publica la inmacalada Concepción de 
María, cu la cftrclia 2. de la 1. corona, y en otras 
partes. 
r jfT* Orona B.Vtypnis Mávi-ít. Ex duodecimlapiithus. C O R O Ñ A D E 
4 o V > Hite es vn tratado, que en ja Biblioteca M a - L A V 1 R G E N ^ 
'rían,1,vid la primera luz por medio de la impren- &c* 
t:í,dcíptiesde muchos años que tenia deantsVue-
'dad. Es vn the íb rcquc para mayor luñrc ,y c(li-
mación fofay eñuuo efeondido muchos fiólos, 
y by que le gozamoSjes juño le cítimemos como 
Theforo íneíiímable, y corona preciofi ís ima, que 
dtfpide rayos",de f^roor 5 y llamas de deüocion) 
reíplandores c e dul^ata,y de piedad.No fe pue-
de dezir mayor ponderac ión» en apoyo de la ex-
celencia deile l ibro 9 que aoerl íesadd á prefu-
míVfe,es fu Autor S. íldi fofo, como lo podrá ver 
el corioio, en la nota que antes deñe tratado po-
ne el compilador de la Biblioteca de Mariana. 
V el ALitor del, no cumpliera con lo futido de la 
• d e ü o c i o n ' que en cfta obra efparce, en réüerea.- ' 
ciade la Reyna délos Angeles,' íí no nos diera 
muertras claras de que cíluuo de parte defupu-
feza,como lo muéftra vna autoridad fayaj de que 
nos valemos en el Geroglifko 36. 
* "v • D i o -
D I O N I S I O p \ IonífiaLciiuío,aliasRicIicIjde donde f Lié n^-
C A R T V X A N O . ^ t u r a l en Germania , llamado comunmente^ ' 
IxJ-50« Dioiúílo Cartuíí:iiio,h5jo legitimo d? nueftro 
Paire S.Bfuno,cuyo habito viílió en la Carta xa 
de H aremimd;!,)' en ella con el íiabíto, y couuctv 
facÍon,adqnirió el cfpiriru mií'uo de íu Padre. 
Ei le fegando Dionyíio »retinto del primeras» 
mereció titulo de Doólor coa epitetho glcríoío, 
cofa bien fin guiar cn.los Doctores Agrado?; ^y.q 
puhlica c.on cIaridad lo Cubido dc fus pr endas. Y 
afsi vemo?,que ü la gloria del Doétor Santo Tho 
masjfe cifra en llamarle Angelicojcomo á S.Bue-
nauentura Seraphico, no es menos realce e! auen 
merecido nueílro Dioniílo ,el titulo de extático 
"DottoTy titulo tan glorioíb, que el íbl o (k alumbra 
Jas nieblas de quien por parecer erudito jcfcure-
ció fus propias obras,con la cenfura rigurofa qu<2 
dam á las obras de los Dodores fan^iísimos, y 
fagrados., 
\ Y por ao parecer apasionado en la publicaci6 
de los encomios de Dionyfio, no daré cafi pala» 
bra en efta parte, que no lea de teftigos cftraño?? 
cuya relación coa toda feguridad defempeñira 
miafcf<5í:o. 
SíxtQ SeiicnClib. Fue Díonifio Cartujano ^ V ^ r ^ de fuma ewi i* 
^..Biblio Santl» ciony[tntidíid ,y que con tanta continuación 5 y 
feruor de cfpiriru afsiftia inftantemente á la ora-
don jque es milagro conocido vér eferitos por, 
mano de vn hombre, que íicmpre andaua abíbr* 
| o 5 y fuera de ÍÍ ,con la medie:;cion continua de 
los ¿ i u i n o s myílcrios, tantos iibrosj como el día 
de 
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í ícoy vemos ímpreíTo?,.* Fue dnto loque cfcri- *TrItemio,(lcfcript 
uíójqtie en el numero délos opufculos, fuera de cccle^ 
San AgiiP:¡fi , entre los latinosPadres 3 ninguno 
ichafidoigunl. ^Compufo lo primero, Comen- * ThomasBozmi 
tavios enídicor/obre ios libros de laefcriíuraDi- ^ 2 ' ¿ c 1^118 ec-
uinaj-ios quaks iiíicla deuen a1 los Padres-Anti? • ~ 
guoSá LofegirndOí Comen íoa l ttláeill-ovdBíá'S -
le i i te ñ c i a s, d i fp u £ a IU I o d o ¿t i fs i'm a m en te fo d a s' la S 
queftíones 'FhcoIogicas,y efcolaíticaS. Lo terce-
rOieícríinó todo lo tocante a Ja ínñruccron de las 
eoíl'umbres de todos Jo^ mortales,• de'qoalqbicr 
condición,y cfí:auO,dííllnguiendcy informando 
üngularmente á cada vno deiÍQS. Lo qaarto, pro"^ 
ñamo con varias obr^s, y opuícüíos vtodo lo que 
contíuce ála conremplacion de ias cofas celbíffáf? 
les, con d 11 igc n c ia vu f n a, y fufidentie latitud.- Lo 
qyinto,copuío libros particulares contra lós Sar-
yacenOs,-y otros enemigos de la Fe. Lo íextoj ef» 
criuió HomiliiSjen las feíliuídades de los'-Santos,-
y fobre' las lítíOnes de los Eüangelios de cada4 
tiempo.- LoTeptimo ,-dÍ'ó;a í i izvn lUieuo Apoca-' 
íifüic'n el;qaal refícre muclias reuel'aciones, que 
Dios l eComunico^ 'Y- f ina lme ncr, i-luftró las ó-- ^Tiífrdpb. Kay'nau 
liras de los Santo's,Dionyfii ^VeopaMtfaiClima- HL:)° * * 1 TLNT* ?ATCT. 
GO, Cai?aiío,'y jSocc.io ,'ya<t)n parairaíis-,ya cola ^ -
nueu^srome'uaríos, Ypára^ií 'efe vea el apre-
cffo-que deftas obras háÉeñ'los qtie las cOñoceíi',-
el doclíísimoí? venerable Padre Vt Luis de Gra--
nada,en cn3rologoque pone en el libro de Saa 
Iiíah Cíimaco, que tradüxo en Caftdlano, con -
ícífa con húmildad, que errara en muchascofis 
S A h ilM\%\síúon7\i I\Q fe ayudara de los C o m é n -
tanos 
li£tof>¡^fmn, qwe í u t r e otros mJirittQs trabaos de e[tri\ 
i , > js fuyas tomneile deglo[arc¡\e lihro ,por ¡ a g r a n d * 
y t t l t t í a d , } ' p r o f u n d i d a d s j u e en el h a l l é . 
D e docicntos y qunrcnta y fcys libros efcritos 
T l i c o d 
anot 
te,que es mucho mas copioíb, q el que dicró Tri- . 
tcmiojPoíTcuinojy otros. 
Ocho libros cla-iinóJe akbaps delaVirgCíV efe 
fu gloriofi dignidavl,cn los quaíes mucura el afec-
to rord ia l^feduoíadeuocio jq tuno á cíía Tobera 
naRcyna.Encllos,y en Iosrentcciariosndefíedeíu 
piircza,y fu inocencia,como io podra ver el que le 
yere cl^e l ibro.Con cite realce COIOHO fias obras, 
y con eüe laurel ciñó íus íienes Dionyíio Cartu-
x a n o. Y a fs i p o d r e m o s c o n c 1 u y r fu el o g i o 5 d a n d d 
el parabién á la lg\ef\a,fyer h<tlUií¿ con tal hijo,3 la 
Caituxa,por verfeiluftríidacon eftrcliatan lu -
cientejy a losdcuotosde la Concepción pura de 
Maria/por tener de fu parte vn.*tan iluftre deten-
for defte myfterio. Y no es rcucho rematar co.tal 
encomiojpues el Papa Eugenio I V , auieiidcvif-
to vo libro 5de los muchos que efcriuió nueílro 
oran Dodor íd íxocon efpirituál alboroto. La t e -
Thcoph, Rainau ¡Hr M-tter Ecclefia^u^ talem habst j i l i u w . Floreció 
1^3^ 11?* Dion.Cart. por los anos de 1450. 
E . • • -
S. E P H R E N e Q A n Ephren SircDiaconodeEdefkjy difeipu- ^ 
z6<. V í o d e SantiagoNilibíta,llnmadG.el Sabio. D e 4 z 
tal Maeftro faíio can confumado difcipulo >quc 
fus 
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fus cfcntos fe Icinn cñ íilgmms Tglciia^ t cícfpues 
de la lición fngrada. Hn la oración queeícriuiQ 
de alabanzas de Mariajmoftró el aprecio c]nc hi-
zo deíla Rcyna, llámala progenitoyis ^ d a m refur-
feféio^ tucanda libertas, Refurrecc ion'de Adán , y 
libertad gufioía. Quien abrá, fegun c f tojC] quiera 
captiua la libertad, muerta la rcíbrrecdon ? Fue-
ra deftojllama cfte Padre, inmaculada,y inteme-
rada á María , y en dos títulos íoyos fundamqs 
Jos Geroglifícos $* y jy. Horcció por I05 añü-S 
•de $6%? 
r J r A n EpiphaníoObifpo de Salimina.dc E ^ / p . s - E P I ^ H Á N I O : 
'T3 s*^ t0 5enemigodecIaradp 5y acérrimo contrarío 3 ^ ^ ! 
de los heregesA^aron de incomparable fanridad, 
y doctrina. Pregonero afeduofo de las glorias 
de María, coniolomueftra vn Sermón ,queei-
criuió de Alabanzas deíla Rcyna, en.cl qnal no 
fe verán fino encomios, que vnos á otros fe " 
.delantan , para engrandecerla 5 y fabUmafla. 
.Seh D¿& exceptd cunBts fupetSsr exif í ' tu Dizc el 
Sfínto. Natura formofttr ¿itpfis fhpr&ki** Se^aphim, 
& omni exerciw.anrelico. .r3on<ít.fe dá a en.CCw 
der, que María en íu primera Natiuidad , y ere a-
cionjfue m isncrmoía, que eftos celcftiales efpi- r / ^ g » * 2. c ip.42; 
j-itiis^Aísiio CKplica Salazar. fect .^. 
, Pero yo no íc ¡i Jig 1 ^ que ta p.dabra , -natura 
.squi fe puede entender con mas rigor, eílo es 
|>->r.eirer. natural, y propio de la c o f Í N o e l for 
;puro natural , ílno el íer nitu-aj- propio de í-i 
nntaraieza humana , conforme fe taiio A da a 
.Cae l evado de la iauocenm. Deíli-r:^ , qiis 
C e m 
afsi como po lenins Sélfr* qnc á h nntnrííczA 
integra, ÍViptíi^d el pn^b , y decreto Diuino, 
le es natural la grncia, como también lo c«> el pe-
cMcio original 5ala rtsturnlczaiypí^ ííendo cier-
to por otra prrte, nue ^ María íe le dio el cf-
tado natural , con'nirts perfeccionas , y gra-
cias , que á nutílros primero^ Padres , y á los 
Angeles , y Sersphincs , cómo diximos en el 
Gcrüglifíco 25. y 32.dcay pues feinfíerej que 
fue Marh én la naturaleza íñas hermofa , qué 
los Seraphincs. Y cílofe conErma con el co-
mún modo de hablar j ádonde jamíis a la pura 
jiatufaltza íc lc^  atríbuie hermcíura , ni ' dezi-
mbs , que fon hermofos los Dtmcnics . Lue-
go quando San Epípfonio dize , que Marines 
mas hermofa en fu naturaleza,que los Angeles, 
i&ftk de la naturaleza adornada de la gracia, y 
jafticia original j que es la que la hcrmofeaV f 
fldorria»-
En otras partes también da a c n t e s í ^ f ííáef-
trO Sünto, la pureza de Maria, har/£end© éontra-
poUcidri my ácriofa entre eíla Virgen f y h pri-
mera muger.*^»g¿>/^c'«f«^«r Éitéáf&ikliéH Ma* 
ti&fn ghria proje^knttir, e^ ués mudetum injirnihá" 
tem "feregíoriofafn rcéijíi qu* lapfam Euam erexir, 
& *édamurn de paradifo eteíium tn ccehs mifsit 
qña fár&éifum chufum aperuit , f¿rc. Todos fon 
encomios $ que excluien el pecado de Maria, 
pu<rs es cierto j que leuantar al caído, felo / 0 
puede hazer con propiedad»y excelencia, aquel 
que nunca cayó. Es euidente, que dar gloria 
álafíacjucEa mujeril, es propio de quien nofla-
queé 
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qnco comomngcn Es cnnftantc , que nbrir ei 
Cielo,y Parayfo, y iatroduzir halla los deserra-
dos , no lo puede haser quien cííuuo defterrada 
del C i e l c y del Paraííb»Fjprecíó San Epipham» 
por los años de 590=; 
^ . p L a i í i o Lucio Dextro»natural deBarcdonáílií- F L I S I 
jo de San PacianOiObifpo de aqaeliaGiu jat|» 
, teni\o en legitimo matrimonio. Varón de tanta 4ri 0 
.virtud,y méritos, qae en Roma tuuo el píício de 
Pretor.Tan conocido^ eftimado del Saotirsimo 
ÍGerónimo jgaeáitiftanciaíayaercriuió eflegrá 
jPa iré, ell;ibro de Efcritores Ecleíiaftico«, yfe le 
.dedicó. Saco a luz nueftro Flabio vn Crónico 
jiiiftoriaU donde Gonbreuedadfuccinta haze m é -
cion de to las las e^fasxpemorabíeSíCiue íacedic-
ron defde Chriftojiafta fu tiempo, en el qival,(iii-
gularmente fe conCerua la memoria de toda la 
-Santidadde tiueprra Erpiín.i. Y para mayor glo-
ria de Flauio, y eftima dermf ílcrip de la plira 
Concepción de fvlaria, en eíla hiftoria declara, 
como defíle la Predicación de Santiago Apoftol, 
Te celebra en Efpañ i Ja ftefia de la Concepciori 
.purifsima de Floread eíte^feritor iluíire 
.por i-os años d e ^ o . 
- ^ / ^ Abr id Vázquez , de la Compaoia de Tefus, G A B R I E L 
^•> d o i m o , y profundHshapámgen, 109 que l é o O » 
liego á abrir camino.para hazer efctjela aparte. 
Asiaqoe dexó^n acabar efte eferkor íluftre ei 
Vita ChfíírtjCn cuyo empleo le co^gidla muertei 
eo-ío Jo eíTojlo q .je.tocaua & Maria,f a:íu pmez 1, 
C e 2 per-
pcrfc^o , yconcUivc ío rn ' t oó . Bien como hijia 
de San Ig t iac iódcLoyDhf lorcc ióe lPadicVaz-
quezj por los años ile 1600. 
S W0OÍ?ÍRT?E n E o r g i o A ^ o ! > i r P 0 ^ N í c o m e d í a ^ e q n i e n . ^ 
| \ IL-U M ¡i u i A , v - i tenemos m uy corras memorias. Si bic en v n ^ ^ 
í ? ? 0 . Sermón fuyo dc laPrcfentacion drNucftra Se-
ñorajqnc trae nuefíro Surio en el frxto tomefe 
conoce fu efpiritu, y dcuocion á laRcyna de los 
Argeles . Al!¡ la da titulo de Cordera inmacula-
da, y en efic titulo fundamos el Gerogl.40. en 
quic a fe cifra c ó harta claridad la pureza de M a -
ría. Otro Sermón e ía iu ió de la Concepción de 
Ja Vis í»enj Con que declara bien eñe gran Padre5t 
A " i ~ 1 ca C^  3^e¿~to J y ^euocion que tuuo á eftc fagrad» 
k ¿ f " o . ^ inyftcrio. F lorec ióencl í iglodezimo^ fegunla 
opinión de Salazar, 
S. G E K G N I M O . ^ A n Gerónimo D o d o r delalglcíTa ¿Sqnien tej&JP 
^ 0 0 . ^ íg le f ia mifma llamaDodor Máximo en fuper-
- ktiuogrado, íingularmente en laexpoí ic ionde 
las Tantas Efcritnras. Oráculo Agrado, aquic los 
maíores Dodores , y Padres de la ígleíia coful * 
trinan parafaiir de fus dudas. Presbytcro Santor 
que en el retiro de Bethleen halló el colmo de 
fus glorias. Ninguno mejor, que Gerónimo pe-
. netrólosTecretos5ymyftenosdelaErcri turaía-
grada i y ninguno mejor que él pcnctpd la luz de 
que la nube ;5 que la Eícritura nos ofrece,para 
conocer el refplándor de la pureza de María. 
Explicando el* verfo 14. del Pfal. 77. & deduxJf 
eos in ivube dieijdize el Santo. Nubes t i l B, virjro 
jedfemptr minee, fcíh nube es la Virfei^ Rícrt-
auentiirada,Uiqaalíe llama COM toJa j>ropií.'dir!, 
nube del dia , porque jnmas eíhuib óhíc urecida 
con las tinieblas del pecado, fiempre gozo de la 
luz clara dé la gracb. Floreció eílc glorioío D o -
iflor por los años de 393. 
A % i p Eronymo de Florencia, de Ú Compañía de ^ f. ^ ¿ ^ { ^ J ? 
^^Ierus,Picdicador i r u f t r e , d i g n a m e n t e e í l i m a - ^ 
do de Principes, y Reyes. Fue tan cordial la de- * ^ ^ 
uacioníque tuuo al myílerio de la Concepción . • S 
purifsinia de María, quede fola eíla feftim lad 
irnprimió vn libro, dando en éí dpze Seri-noncs. 
Fuera defto, en vna que predicó en Toledo , 1^ 
có a íuz ía opinión , de que la Virgen fueconce-
4>i Ja en gloria. Hita es, y fer¿ la mayor gloria de 
e ñ e eícl vrecido Predicadorjque Horcció por los 
a ñ o s d c i d i d . 
# ^ C A n GregorioNifenojlifriranodeSinBafiíio, ?:,C9^,^G0RI0 
~ ^ w y b i e n henríanoiuyo, no menos en t% landre, Q 
que en la fantidadsy erudición. Sindo aítifsima- 3 ^ 0! 
inentede la exccdencir!,y pureza de Mari J. V dc-
xnndo la autoridad qi:e rrae Sal a zar, trara prueba 
óéñú vcrdadjii? qu-rl fe podrá ver en fu iihro,3ué-
dáfe aora a zññz pabbra^qne eíc riue en el trata - \ 
do S.Chrifti Nmiisictc , ponderando la per-
plcxídad en que'fe velan los Sacerdotes, qnando 
trataron deíacardel Templo ¿la Vi rgen , par^ 
q u -to nafe c^ado. ¿Vísm fuhuvare-eam l e n natur*' 
C?" ¿ d i i c e r s ¿inuft feru<mhfi qtm e4m m mututhoniurn 
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ducent vei Unge dhfurl'ifs'í'mA minime ¿fue dScora^i-
¿(hitur. Parce ia á ios Sacerdotes (ciiaecl Santo) 
cofa 3bíui\iiÍ5ÍaM,y indecente, fugí tnr | cftaVir-
gen^a la dela^nritiiralcxajy obligarla á k efcla-
ritud dcl mítí imonio. Pucs fi efto en.opinion de 
San Gregorio Kiícno es cofa abfurefa s-no jeria 
jTiaior nbfurdo cnel fenürdc nne^ro Saato , fn-
getarla a la del pecado,que c s k y dcnucílravi l 
íiaturalezn, y h'üzerk ciclaua > no de vn hembrcj 
íino del mirmo demonio? 
Mas claraiucHteexplicó fu rencimrenfo en el-
irnin-ro tratraci«, explkando la falutacion Angeli-
ce. ^«ci»^i»í^í'<if/<í/;7ií,^4 De Í?Í//2»Í wcam, C v v f m 
atque pvimaad tnt t lur tnA cx edita e j i , nunc (1(111^" 
nem feymofit. l l U i n do lominpar tu to l t rando ip túp* 
ter ptecatmn c o n i t m n a t t e j i , i » hacper ^ a v á t u m eij.* 
eltur dolor, I n i t U dolores partum preccjjetunt'hic ^ e-
rogAudiumpartm obtrefitcAtur, E l Angel San Ga.-
briel faluda sMar iacon vna voz t totalmente o^ -
puefta a la Ontencia que oyó h primera muger, la 
qnal tue condenada por el pecado, áqpadecieíí 'c 
¿olores el partojperoen María, con el gozo1 
fedeílierrael dolor.en Eua>los dolores precedió 
ron.vi pjiíío: en Mariayel gozo, y alcg) in le acom-
paña. Sicftacontrapoílcion de gozo, con dolor^ 
y pena del pecado, no excluye el pecado de M a -
na,nf TÍene fuerza la razón , n i la contrapoficicn 
líene^efuacia.Para mayor certidumbre deíla ver 
«lad, y d el fe n i f mien to d e S a n G regó r i o N ife n o, 
Jeáfe el Gei og í Í í i co32 . y por lo que allí fe dí>r, 
fe faeará la fuerza déla autoridad deíle SantOjque 
fo rec iópor losañosde^Bo. 
". " ' ' ' Vea-
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Vcnfe MiaucI Grisl.ívc, 
H . 
H E S X C H T O . ^0LJHr ich io^ re^y tc roHiepofo l ímícano .Siesv i n h b l ^ ^ 
5 * -^difcipulo de San<j?regorio Nacianzeno > no 4 I Jf' 
cÜá aberiguadoen opimo de Gualtcro^porauer 
.muchosdeíte nomWc. Moflró efte Padre lade-
uocionique áMar¡a,y fu pureza tuuo en dos Ser^ 
moncSjque fe hallarán en el y.tomo de la Biblio-i 
teca de ios Padres. Arca de v i Ja llamo a eíla V i r -
gen , como fe puede ver en el Gerogl. <5. y en la 
iiomilia tnirma la llama tórtola l impia , y paloma 
fm mancha. Turturx munáint^olumhatnimplutam* 
Todo ioqua l e í l á publicando la pureza deftator-
tolajlatnücencíadefta paloma fin hiél. Floreció 
fífle Padre por los años de 41^. 
- T Acóbo Gualtero, de la Compama'de leílt^ef- T A C O B O G V AI^ 
5 • crioio vn erudito libro,iíam3do T a M a e h r o n é * T E R O , 
grAphiea paíHs ecci^^en que impugna acérrima- i 6 I 
mente áC'albinOíy dcfcubre fus errores. Supúío 
por cofa aíTentidajel myílerio de la Concepción 
de Maria^y folo trató del origen deíta fíefta.Flo; 
reciópor los íiños d e i ^ í 4 . 
T Acobo Tir ino Antuérpienfe ^ de la Cempafiiii x A C O B O T I « 
5 Z * deiefus^efcriuio vnos breues , y dodos C o - R i ^ o . " * 
me otarios, fobre toda h eferitura. Y explícandó l 6 Z O* 
elverfoiz.del cap.5. déla epiftola adRotnaRos, * * 
ífefiendejv íipadrina ia inmaculada Concepción 
deMaria .Florccíóañode Í ^ O , 
1 C e 4 Sif) 
J . I L D B . ' F O N S O , Q A N í l^c fonfo , glorrofi nnrorcbf! ¿c FJpañn, 
6 6l* ^pucfta fobrc el candclcro de la Iglcfia Santa 5j 
deTolcdo,por quien mereció aquel templo ver-
ívíobcTanamcnre honrado con la prefencia de 
MaTÍa,!« qual en pago1 del fermeio que fu ficruoi 
y Cajíellan le hizOídcíendicndo fu pureza virgi* 
naUbnxó á darle la carull3, y vefíidura precioí:^ q 
á t l theforo defu hijo trahia^para que con tan glorio-
1 fo adorno cckbráíc la fi^fta dcftaprinccífíi fobe-
r a n a - T3ic n p n ga d o fu c e 1 í c r u ici o qu e n u e Ú i X> fio 
riofo Santo hizo a fuKeyna^ rcnorajdefeRdien-
do fu virginidad purifsima, pues le cclcbió tam-
bién Santa Leocadia ,delante de todoe! pueblo, 
y roncuríb de squclla imperial Ciudad, íaliendo 
de fu íepuk Iirojy predicando lldefonfo.por ti^iue 
mi [enera* Opondcroía pal:;hra,mas de lo q pue-
de alcan^nr la cortedad de nuefiro limitadoen-
rendimicnte. La vida de María fe afíarca en la 
pluma de lldcfonfojy enella cüriuafu alieto.Por 
aucr defendidonueftro Santo, la pureza deíla ; 
Kcyna.dizen que viue por eliy para que Ildcfon-
foconferue la vida perfedade Mar i r , poco fue^ 
ra defender la pureza de fu cuerpo 5 fino apadri-
nara á efta,la defenfa de la integridad de la almas 
pureza tanto mas digna de cítimar quanto va la 
ía diferencia de alma á cucrpo.VnOjy otro defen-
dió con erudición efte gran Padre, como fe pue-
de veren los Autores, que tratan efta materia. Y 
* entre todos me remiro al Radre Eufcbio Nicréb* 
tit.de perpetuo obiedo ffft.inm.Concrp,» cap 3:. 
FIcreció cíle gíoriofo Ar^obifpo > y primado de 
Efpenacerlos años de í63. 
San 
4^$ An tmn Chrifoflomo, Arccbifpodc Cdljan-tinopl.i, rio caticklüíb de cloqucncia , y labi-
durin Diuino,por cuyo rcrpc^o obtuuo el nom-
bre de Chriroílomo,que quiere dezir: boca de oro, 
enla MiíTaque compufojprcdicó hi pureza dcMa-
ria,llamandoln. SanBifsima/íneontamineta , inte-
mírata , fuprr omnes henedióls, Y c n c l Sermón de 
la Anunciación yhlhmainmatulada.Y para que 
fe véala cficv-í cía y y fuerza déla íjgnificacion de 
eílas p ilabras , y epiteítos : es necefíario aduer-
tirvy ponderar, que con los miímes dtulos, y re-
nombrcSí enfulpa el mifflflo Chrifofíonno las ma* 
nos íantirsímas de Chrifto, al tiempo que en la 
f^lííía toma eí Sacerdote el pan para auerle de: 
confagra r , y afsi dizc. ^ccipenspdnem¡n [aní l i s 
fuí3tCr inrr iacuhús^ íncontarninatíi munihus ¡ t y c . 
Inmaculadas,Tan ¿tas, y incontaminadas llama S. 
tan- Chrifofiomo, a las manos de IcTus^ á M a -
ría,la llama Sanfttfstma inconttwinadajnntactílada, 
& c . Grande correfpondencía tienen las manos 
del Saiuador , quando toma el pan en ellas psra 
coníágrarvcon la perfona de María, que con tan-
ta pureza le con cíbió.Tan inmaculada ,7 incon-
13 m i n a da c o n uin o fue flfe M ar ia pa ra con cebi r á 
Chrifto , como las manos del Señor para cónía-r 
grsr fu cuerpo. Efto me parece da bien á conocer 
quan de b parte dé la pureza de María eftuuo S, 
luán Chrifoftomo > que floreció por los años de-
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M A S C E N O , SAn Xuhw D.lmnrccncllnmfjdo iifsi, por Tcr Há-mufco fu patria. Varón cruciitifsimo en toda 
73 0 l genero de letras, y no menos efclnrecido por fu 
Santidad, que por fu ccleíHal doélrina. "Recibió 
efte gloriólo Padre,, vn fingubrifsimo beneficio 
de la Rey na de los A nieles, que fucla reftitucio 
ele vna raano^ue por inuidia maliciofa de loshc-
reges íconomaquiftas, perfeguidores de las San-
tas imagenesjle fue ínjuílatncnte cortada.Con la 
reílitLTcion déla mano^coraunicó Maria á nucího 
Santo nueua vida,y aliento,parapiáblicar en fus 
efcritosla pureza deíla Rey na, como lo hizo en 
muchas partes. E n el GerogHf.3. propuíimos vna 
íiutotidad fuyaen prueua defta verdad. Y en ct 
Serm0n2.dc dormíc.vírg.clefpues de muchas pa-
labras qje declaran la pureza de Maria,dize. Rex 
ipfe ad mutrem fu-imlreni-t ,^1 distnis fuis ac putifsi" 
mis manihus fanclant 4c puram.í^r Uhu experíem ipr 
fius an ímam¡ufaperet . Donde fe deue ponderar lo 
que acabamos de cfcriuirjexplicando el fentimicr 
to de ChnToílomo.Las manos puras deCliriftos 
reciben la alma pura áz María, libre de mancha,y 
pecado, como las manos del hijo. Floreció cfte 
gioriofo Santopor los años ácy^o» 
1 A N P A - T Van,Paíriarcha de Gerufaién, Siró de nación, .^5 
[Xxil A R C H A . i . p,laneta ferrílde Santo monte Carmelo, cele-
bre por fu áééb^n^ly fantidad.Entrc otroSjcfcriU 
uió vn libro de Inftituciane Monachorum, y ea 
él publica la pureza de f iar la , debaxo de la fom-
bra de aquella nubcdlla, que vio Elias fu Padre; 
Algunos han querido] poner nota ep Ja purera 
t o ó 
¿ch cíotflríní! ac í lc ccícbrccfcntor", prrodcfi^n-
dele m^itnrí icncc vn hermano foyO,cl PaureFr. 
Marco Antoiiiode Ca^BatfjCn fu libro que i n -
tituió Paradifus CnrjiK l i d decoris»ca fus trata-
dos apo]ogcticos5 á ci tnc rcniito, PJorcció cííe 
Padre por los míos de 400. 
5 7 I Van Maldonado^e ía Ccmpañia de Icfus, Ihf 
ñre interprete delosfagrados Euange]iosycu- í V A N M A L f 
yosComentarios veneran >y eñiman todos Jos ^ ^ 1 ^ ^ ^ 0 , . 
catholícosBantOjquáto los líercgcs hukn dcllos, 1 S ^ O. 
porver bi fofamcntc combatidos fus ci roresjVorx 
t la l ícnto de tan rclígiofa pluma. Acrecentó fu 
gloria, y jade fus Comentarios IZnangeücos 5el 
Padre MaíJoñado , predicando en ellos a María 
libre del pecado original, como fe puede verfo-
bre e^eap*9«dc San MathcOiVerr.ij. Floreció c i -
te iníignc efcritorjpor los años de 1580. 
58 I V l i 3 n ?erez' ^rciprcí>c de la Tglefíá de Santa I V X I A N P E R E ^ 
* laña de Toledo. Varón en fu tiempo cíiima- í 1 . 2 ^ * 
Piísimo por fu nobleza,y erudición , y noticia de 
í^nguas.cfcriuió vn Crónico délos Santos,y co-
Cas memorables de Efpaña; y otro libro que int i -
rrJÓ, Aduerfanos,fobre la mifma materiajcn vao^ 
y otrojpredica la pura Concepción de María,pre 
dicadadef Icios tiempos de Santiflgo en nueftra 
Efpanj^FIorecíó eñe Padre,dig;no de toda vene-
ración y por los años de 112 <5. en tiempo del/Rey 
D o n Alor.fo eJ SextOjque ganó áTolcrdo, aquic 
ei llama Empeníloriy dize fe hallo prefente afti 
coronaciónjy le dio aguamanos, y predicó v a 
Pan,c-
Pancgiricode fusahkncis.Ano u i S . 
C A R T V ^ N O 0 í V d o l t 0 dc S l x 0 n i ' 1 A ^ m a n , ^ la Or len de lá ¿ ¿ J CARTL,XL1,VL1R^  
• ^ i j u dad., como lo téftifitan füs obras, y lo predican 
quíiíiccsdél hiten mención. Eícriuió vn libro 
que inticuló Vita Chri í l i , libro tan cftiuwlo, y 
venerado de codos, aísi por la luz que cfpirce, 
coaioporla dcuocion que comunica ; que fe lu 
traducido en nueftra lengua vulgar^y cfto fue en 
tiemp3 de la catholicaRc^na D o ñ i Ifabd, á ínf-
tancia íuya.Y con fercan antigtn la tradaccion,y 
tan poco parecida a lo que fe vfa,)' cftila en eílos 
tiempos, nuncael libro ha per Udo fueíltma^ni 
el precio de fu valor. Y o he deífeadorya queiio 
en codo, darlcen parce el lucimienco que mcre-
cc,y afsi lecengo nueuamence traducido con al* 
gimas anotaciones neccííariaspara la inteligen-; 
ciajafsi de la mente del AUÍOF, como del Texto 
Huan^eUco que explica. Si eííc libro faje á luz 
(como loerpero ) cntonceswan l o s c u r i o ^ c l 
fentimiento que Ludolfo tuuo, acerca del myí^-
jerio déla Concepción puriísimade Maria,Flp^ 
recio por ios años de 133?. 
S A N L V I S B E L - m An Loys Beltranee la Or Jen del gloriofoPa- ^ 0 
T R A N . ^ d r e S into Domingo.Varón efclnrecidojpor fa 
I 5 7 0 Entidad celebre , pues le vemos Beatificado por 
eí Papa Paulo V . y no menós glorioío por h cor-
dial deuocion,queuuio á Mav!a»y al myftcnode 
ía inmaculada Concepdon jCó^o le vera en vna 
au-
i o 7 
lütorMíicííiiyíi,qiictr.íemosen el Gcrogl . 13.ro-
ih dczir inucli;is vczes cílc Santo. Si los Patírc^, 
y S a n to s a n ti11 o s v i u i c r n n o y, d ixc rn n 5 y fi n t i e -
ran loqt é fentimos noíbtros acerca dcí m^fle-
rio de la inmítculacla Concepc ic» , por lo mucho 
que la Igk í i a , y los Pontífices han hecho en fa-
uoríiiy ©.Floreció cfte plcrioíb Padre por I05 
afíosde 1570. 
FR;Luys de Lcon ,dc la Orden de í e lo r ío foFH; L V Y $ D E Padre San Aguftin varón doólifsimo , y dig- L E O N . . 
no de toda veneración. E n el admirable libro, i ^ g j 
queeícriu:d délos nombres de Chr i í lo jdefeu-
bre h integridad L M cmrpb de Maria 5 en aque- Etl el nomb.r?P^ 
liasuiyíleriofaspalabrasdelPialrn.109. E% ^tero 
ante Luciftrumgentti te* Lcyédo íegun el Hebreo. 
Mn refplandores de Santidad delyientrk de la aurora^' 
tontito el roció i'e ta nacimiento, Yamc V á l í del 
mifmo jugaren el Gerogl. 10.y deíVa lición pa-
ra deícubrir la pureza de la alma deña Virgen? 
con que ellu^ar ajufta adequadamenteal* myíle-
rio» y apadrina ala deuocion de efte do^ifsimo 
Maeíírojque áoreció por íes años de 1 j8^. 
> T Vitprando', í5quien otros llaman Entrando, L V I T P R A 
O 2 i - f^e Sqbtihcono ¿c b Iglefía de ToledOjDia- 0 0 ' 
cono de la de Pauia,y Gbifpo de la de Cremona. 02O,? 
Varón erudito en humaiias, y Diuinas letras, ef-
criuió. vn C r ó n i c o , continuando el de Marco 
MaximOideíde el año de 606.harta el de $60. cu 
el con firma lo rjue Dextro Predica, acerca de la 
fiefta deiapurifsima Concepción. Y añade5que 
el 
el Templo del Pií.ir qué Santiago cMifjcójfe CQ-
fagrd, y dedicó acfte gloriofo myflteno. Efte 
Crónico, con íinotacioncs eruditas facóa luze l 
añoder<5jj*dcThom;is Tamayo de B.irgas hif-
toriíidor de íu Mi§eftad. Floreció Lüitprando 
por los años de 920. 
M, 
E l Maeílro délas Q?tceias.Veárc Pedro Lobardoi 
Maldonado. Veafeluan N4a!donado. 
. M E T H O D I O . C A n Methodio Obifpo de Tiro,ygloriofo mar ^ 
z8o ^tyr5dcuot¡rsimode la Reyna de los A n p c k ^ J 
como lo mncran Ios titu 1 os gloriofos5 que Ja da 
c/i vnaOración que compufo en alabanza fuya. 
Llámala íacnte de la huai inidad d? Cíiriíio. H Ü " 
numtti Chntfi fons.SicnJoun pura la agua, que 
tal feria la fuente? Mo menos celebra las glorías 
de María,Ua-nan lol 1 fé •twitattt neftr¿ principium 
m é d i u m ^ flnts. E l principio de la alegría, y fiefta 
de los hombread medio, y el fin de nueftra nef-
ta es Maria, ^egiin efto, como puede auer ffeftá 
en el principio,fien el ptiucipio de María huuo 
pcc3do?Fiorccíó e í le inuido martyr porlos año? 
de 280. 
^ E R Í O L G R I S ' K / \ H ^ O ñ ^ x l o , C \ ^ S l l - ^ j , 
^ ^ueflro,en RomaVÉfcriuió vn:copiofo,y 
I^ 0P diro Comer-rarioírobre los C a n t a r a 
to con dcuidotono, % pureza de Mamácomofc 
puede ver en el GerogHf.io. y en iaiexplicacion 
del verf^.del cáp^.dcl mi%oAutor,elqmd-f04 




6$ Icolao de L i n . Hijo ilnftré del Serñpliico N I C O L A O Dft 
f ^ í Padre S.Francifco, in^gne Comentador de L i H ^ * 
la fngndaElci-iturjvKo f:-iOi.ecid n h opifiion de I J ^ 0 -
Bandclo, como c) publico fetétí cícíifadínr.ciitcs 
HDCes etT mí concedió 00 paríe de U purezn <4e 
Marj'i.-Pcíigamos primero fus, pablír¿-s,y defpucfi 
di^íifrircinosíobrc dlas.EKpiic/indo ci verío 35. 
del t\':p í de S. Lucns, di?e. B e v c d í x i í ¡ xpe rueme t 
i» te\qt4t4 pnus'VenerAt Spirttus Santias fuper Virgi-
nent c^m onginiU pnrjrandit 3 "l f communUer dtei-
tur. Vel fecun énm alio> ( vt commilrdícr ctiam di» K O T A . 
Citar) eam dpeccato cri^inálf pf^feruando.T^os o m ' ^ N o en todas lat 
nionesex diámetro o'pueftas, pone aquí L v n en '^'P^rsí^tieseílá | ^ 
dos explicaciones, qae propone deíbs pakbns Pa^bríls ^ U ' f ^ j o 1 * • 1 R 1 « J » í. v .. rehs, poco rmpor ta de S.Lucas.La p4im;ra esne BandciOjy I3 NÍCO- qne eft^ n> ó que ho 
lao rjuifiera fer de íu opinión , cierto es no hkie- eftéhpara elpropo» 
ra mención de la fi giínd;?. Dize primero, C|tíecl tito, 
Eípiriw Ssnto vino fübre ]a Virgen, of&hmino, 
porc^ue primero auin venido purgándola del pe*-
en do, como dizen comunmente los de vnaopi-
. nion, Pero no paró íiqui como quiere Bandclo, 
mejor fe dio a entender con loqae defpnes zñz-
ÓC, O podemos de^jr, fe^un el feñttr de útitas ^éutores, 
que el ifpii itíé Sznto auu tenido primero foh-e la Vir* 
jren^prefepítamdpU del pecado Mriginal. Noquifo L y -
ra condenñr á Míiria, nifugetaria rd peca ?Ojpor-
que íi defto guiara ,con dezír lo que Bandclo> 
concluía. C o n b opiüion de b preferua^ion re* 
! B 3 t ó , y concluyó fu d!f:urfo luego, con ella acá* 
bó de de cIa ra r fu fe n ti mie nro, . 
Couf i i c royo aqui lo que fucede á vu M e d i -
co, 
-cojqao (Ta r c p í d r recctd'vnñ pnrg.i ngnroíIi,\l3 
quien tenia bien templados Jos humores, la qual 
fuera baftaate para matarle > fi luego no retratara 
lo re ce ta do, 6 acompañara d la purga la triaca, pa-
ra que cu prefencia fuya no hizieífc efeóto. P u r -
gar quilo á María Lyra,con los que dizen fue pur~t 
¿•td* ntiv ítra Ucyna. Aduir t ió defpues BO^eccfsí^ 
taua de purga fu inoce ncia ; y afsi luego al inftá-
te pufo la receta déla preferui íciojCÓquc fi al prin»* 
cipio nOjdefpues fe hizo del bando de los defea* 
íoresde Mana. Floreció eíie erudito P&dw por, 
los años de 1340» > 
; • * , ; 1 ' • 
Í R , 1? A Y O D E Payo de Ribera Augaflinianoj en quien . . . 
JIÍ B ÉR A . • ' compite la nobleza de íu fangre, la claridad de . 
16<2 ingenio , y el feruor de fu de noción , al myftc* 
. r io de la inmaculada Concepción de María, en 
cu'yapreeua nos dio vna aclamación j que íc im* 
primió ci año de 1653. Oy es meritilsimo Obiioa 
eledto de Guatimala crdasladias» 
f R . P E D R O D E p R . P e d r o d e Alba,bíj© de! glorioío Padre San 
A L B A . r Francifcojuo menos-en ia profeision , que en A 
1<SÁ Q e! cordial af^do á la Rey na de los Angeles jco-
L" •' mo lo mueílra el denot-o empeño-que ha tomadQ 
de juntar la Biblio-teca Mariana y en ella todos 
ios opufculos,y trata Jos de los Padres.y Docto-
res, compueftos en rcuerencia deüa PrincelTa» 
De la, Ajtiene faca d o s.t re s t o mo s. D c J e D. i o s v'i * 
datara que acabe de deicu-brir el piélago de »Ví|» 
ria con roda felicidad^ C o n dezir,que cílé Radié 
fáe VÍI'O .de los Autoicp del ij^inaa^mUrtebii%0; 
- ^ 1 ' iiocer^ 
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nocera c! fcntimíento^ur tuuo.y tiene acerca tfc 
la inmaculada Conccpcioti. 
p HJroBercorie, de la Orden del gloriofo Pa- ^^J^0 
triarcha S.Benito, varón erudito en todo ge* n 'úci 
ñero de Ictríis.-cfcriuióvna obra infignCíque lia- 3 o 
t ano Reduétorio Moral 5 &-e. repartida en tres f®-
mos, vtilifsima^crpedalmétc para los Predicado-
rcs.Yparamoftrar la cftima quehaze dcla Rey-
nade los A ng?les,en el z.cap. del 1,libro jrnora-
H?andocl verf.8.dtl a.cap.del GeneÍ!S,d¡ze. Píi-
rsdifns fofeft figr/tjicitreVirginemglortof fiM^H*pro-
ful duhioyin vnente IftcifgrattJ: fuit fita. Puede fíg* 
niíicar el Patayfb a b gíoriofa Virgen , la qual na 
duda ninguna fiici|)lantada,y fituada en el orien-
te de la luz de la gracia .Floreció efte erudito Pa^. 
dre por los años de I3Í5O. 
^ Q p H d r o Cclénfe Abad de Montomer ío ,en e! íí- P E D R O € E-
^ * broque eferiuió co f l titulo papi ímf , ce lebra L E N S E . 
las glorias de Mariajy í u pureza.Veáíe vna auto-
t i Jad fuy a, que ponemos en el Gcroglif. ^2, que 
ella defe-npenará a fu Autor y a mi tambirn. Fio 
.recio eüe Religiofo Abad,por los sños de 1181. 
C A n Pedro Chrifologo Obifpo deR:ibena,a-s .PED R O C H R I 
y O ^ o n i e n como á Cíiníoíiomo íe dióeí te npeili- S O L O G O . 
do, por lo du'ciíríí, y facundia de fu eloquenci:-. 
T ingó le por íis-gular dc-fenfoT dela^pureza de 
.Mxririjfundado en vnas-.paüb'í-asfnyas ^qoe puíi-
rnos en el Gerogi4c. Floreció eíle^e-rUí-tito^Pa-
ílre por ios años de 448. 
D d í>e-
US*ion0 ( 0 P r:(fro^omcfi-or,bcrm.lnodetM^IUii c?cbs_ 
ÍCÍI te nci5$,y en todo hermano íuyo, es el A u ^ -
1150 rordeta hlAorla Efcokftícsjf «üaqiick traen 
n'^unos porln p.irtcdelii cowtrsna op in ión , e s 
cierto fe re t ra tó , pues vemos cícriuió vnlihro 
cruditifsitnode la pnrn Concepción de la -Vir-
gen,como lo nota Salazar.Floreció porlos añoí 
de r i j o . 
Pr .DRO L O M - p^^^LornbardoObirpodeP.ir isJ lamadopOT—¿ 
^AKDo. excelencia, el Macero de insfentencias, entre/ • 
í05 Hlcolafticos veneradirsimo;tanto,quecome- . 
»-1 tó fus obras el Angélico Dodlor Santo T bomas, 
y el ScraphícoSan Buenauentura. Fauorcccala 
inmunidad de Maria jcomolaramente lo prueua 
ü r gu ra.©.¿.'4 2. Salazar en el lugar citado. Floreció per losónos 
re¿t.i2. de 114). 
R. 
R Vpcrto, Abad del Monaííerio T u i í í c n r c 5 d e 7 j la Ordé de S.Benito. Theutonico de nacioní 
varón iluftradocon admirable do^rina, y fanti-
dad. Entre otras muchas obraSí eferiuió vn Co» 
nientsriofobre los Cantares,donde mueftrn kt 
deuocion grande 5que tuno á la PrinccíTa de h$ « Cielos. E n el lib.d, explicado aquellas palabra?. Quampukhri funt£rej]us tttum, Dize i *4nctlU n»/-¿antumferpens momerdit. Tu auttm of.ltá principii he»e calceAtacaput fer^enth contriufflt. Eftacótra-
poíicion de laefclauitud deEua jcon )a libe rtad 
de Mar ia^ de la herida que el demonio hizo á h 
cfclaua,con el golpe,v quebrantamiento que la 
Rey na dio al tyranp. Declara^ el fe íuimknto de 
' *-*': 
,1124. 
S A N S A B A S , 
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Ruperto j én fauor ¿eh líbcrthcí, y prcílTuacion 
de María 5 por lo qual, fi en otra parte iníin ua cC-
te Autor oontraxo Maria el pecado; cílacoii-
/Sraccionfe ha de entender de iblo el debito, por-
que de otra fuerte,fe contradkera claramente, 
Floreció t ñ t dQ¿liísimo Padre por los años 
deii24. % 
<C A n Sabas Abad^GcIebradiTsimo por fu fanti-
7-4- dadjy milagros. Fuccoluinna fírmifsima de la 
Igieíia,contra los vaibenesquecn fu tiempo i n -
tentaron daría los miniaros del demonio, Predi-
jcador inílgne de la Pureza de María, com@ coila 
de vnas palabras fuyas, que fe hallarán en el G e -
roglif .5.Floreció en Paleftinn por lósanos de 
49i.haze del meció» elMartyrol«y nueího.Padre 
S uri O} á 5a de P ezic uibre» 
j C Eba ftían Barra das ^ e l a C o m p ?fiiá de lefus jin^ 
/ 5,^terprete erudko de la fasrada c í a iiura. Efcri -
•íUioquarro'copiofos, tomos fobre los Éuangelios, 
y en el tomo i.líbr.ó.cap. 3. predica la pureza de 
María en fa Concepción^ FloreciD por los aííos 
de 15:4. 
T . 
y g T ' H c o d o r e í o Obifpo de Z i ro , varón de fuma T H E O D O R E 
crjdícioniy fatuidad. Dcclaróíufentimient<) T Q , 
enrfauor tie la para C o ncepción de la Rey na de 
Ies Angeles, fegun opinión de Saíazar, Haman-
doi.ii inmaculadífsima; y que fe abentaja en pure-
za á los Chcrub ínes^ Serapbines. P ú n t a t e p r o f é -
4?s Chsrnhimy ac Serafhim MHcjzedit. h o quaj « o 
fue-
S F. B A STT A 
B A R R A D A S . 
1614 
4 3 ° 
Incap.^,cang| 
f ter i vcr.l.r!, Ci i 'jinicn Muía contrahhfo el pe-
aikkiorlginaK y mas viendo !o que queda dicdo 
fn el Gerogl.47.Pcro yo reparo, en que Inspala-
brtfS propucílaí; no fba de Thcodorctc j íiuo de 
P í d c v nyo tro»Hínt©»óanotflcioríés, andan jun-
t is COR la deíle PaJrc,íupla pues Píclojo cj Thco 
doreco calla. E l qual floreció porlos añ^sde 450. 
í . T H O ^ A S D E C AntoThomas de Aqinno ,Doaor iAngcI ico .7 / ' 
nielen la pureza virginal. Angel en la fabtf 
izó1) áütH milacrofajpucs cada articulo fuyo es vn íni-
Kigro»Angel en lo fnbido de fus mcritosj y Angel 
en hi íeruorcradeiiocion,que cuno á LvRcyna de 
los A ngcles,pues antes de faber comer, fe comió 
la Salutación Angélica.Fue nfo Angel defeníor 
claro de la pureza de fu Reyn3>como coila del li-
bro de los lcncencianos,in i.dift. 45:.q.i..irt. 3.ad 
3.donde dizc: Talt i futt puntas B.Vtrgints^ujt a pee 
cato o r i g i n i i ] ¡ , & a ü u á h itvmunis fmt. Eífenta de Ja 
cu!pa crj£.'ina!,y aótual,predica.á María nfo Sato, 
Eñe rrxifmo prcdicaua en el opufculo.S.cornoaBr 
Saltner in epif. ad man graues Autores. Pero no quiero ir, fino a lo 
JLomrCjLf,¿miify 1 . mascicrto,y íeguro.En la cxpoiiciondéla epifto 
la ad Calatas c a p . p \ t & * 6 . á i z c el Sáto entre otras 
eftas palabrfiS.F/rKf» de mtlle^num iitffri ¡ JciHcet 
Chñí lum <jui effct fwe omntpeccato^ wulierem autem ^ 
(X ómnibus nen inueni qu* omntno dpeccato imwunis 
tffet adminns ori^malt^el^eniftli.Vfi hombre íbío 
ántre mil halléjqno tuuieíFc pecado,eile es Chrí-
fto.'pero á ningunamuger pude ballar,qfue/re ef-
»• , ¿ ,< |^nl • fenta, y libre de pecado, por lo menos Original, ó 
veiúalí efto dizén las imprcfsioues nueuas, pero 
' las 
l í l 
IrrsántíguafijComoíifírmíntcftfgoSoculares^nii- Enriq.nb.^.cleeií 
dcaeftaspal-ibras.B^c^f* B > V t * £ n e quaammno tr.vna-.c. i i.inGIof 
J,peccato immHnis fuit o ^ í w ^ . L o d i c í i o fccntien- '^ *1*1* 
dcjcxcepttiando á la íbberana Virgen, !a qml fue 
totalmente eífenta de la culpa ouginaljy venia!. 
E n cftoslugareseftá clarifsinio el rentimieato 
d d Angeüco D o d o r en fauor de la pureza de 
Mar4a^y afsi en las/>4ríeí,que afirmó, cótraKGCÍ* 
ta Virgen el pecado origínaUes for^ofo intcrpFC* 
tarle.,para n© dezir fe contradíxo. Y íí queremos 
íeguir (como Juíio) á vn dodifsimoThomifta, 
M muy R.P.M.Fr.Iuan de Santo Thomasjbien fe 
f odridezir,qel fÍH}y efeopo priacipal del Ange-
lico Doó lo r /o lo tiró á n^ o quitar e l debito á Ma^ 
íia^y poreíTo propufo la queftion,dizícndo: P'/y» 
fHtritVirgp (<in£itjic*t(i ante ánimaüonem, Y coa-
<?luye,q no fue íantifícada,antes de fer animadaty 
con eflb quita la fantidad ,á la con mixtión de las 
cnaterias de ios Padres de Mariaj y a! embrión, y 
é t K ü la Virgen neeefsitada de la redempeion de 
ChfsftosO preferuatiua,ó purgatiua.Efta es la mé* 
te del D o ^ o r Santos y lo cierto es,q con fus mif-
tnas palabras concluie ad hominé la erdsddc 
deíle myftcrio.. Porque fien opinión de S. Tho-
ma s,ia Nati nid ad de Maria íe ha de ere er ^ s fa nta, 
•perqué la ígleíla U celebra; celebrando la Iglcíla 
íli Conecpciou/anta ha de fer for^ofamente.Se-
g ú n efto, por codos lados apadrinad Angélico 
Doctor, la pureza de María y el qual floreció por 
Tóennos de 12 65, " 
o C Anto Tilomas de'Vülanueua., Ar^óbiífo de S. T H O M A S T» 
^^0Vaje jKia5Padre depobres^e í forodef ib idu- V I L L A N VfiVA 
D d j ria, í5T5 
i r 
pa P.iulo V.Hi jo fue del Sol de la Iglcíia Aguílí-; 
t.io,dcl recibió U claridad,y rcfplandor có que/c 
ve iluítradi la opinionjque defiende lapureza de 
Marku Y nueftro libro fe ve dichofamente ador-
JK;JO con alíjanos fragmentos- délas luzcsdeflc 
Sxinto, que claraiTiente publican !a verdad defte 
myneti(r de la inmaculada Concepción, riere* 
ció efte dechado de Frcladosporlos anos de 
j . j 
V^qucz .Vcafc Gcbriel Vázquez. 
S^ ^ ^  ^ ^ Vicenre Fcrrer,Iuz de Efpaña , y sloria de _ 
S E i l R E R . Valencia pacuafuya. Pregone ro celebre dela^ ® 
1 ^ . 1 0 Minina pnlabrajliijo feliz del gloriofo Padre Saa-
t,o DomingOjliermano del gran Bo nifacio gene^. 
ral 26.dc' nucílrafagrada Religión. Dcfcnfor ce-
Jebre dcki pureza de Maria, y de la fieíh de fu 
Concepción inmaculadajcomoG(3ria de vna aú* 
toridndclr.rirsima, qpropufitpos en el Gerogl.rv 
Pero no me eípa»tnré quieran facar a S.Vicete 
Fcrrcrdc la claft de íosdefenfores déla Cóccpv 
clon inmaculada Jos impiTgnadoresdella, quádo 
veo le excluye de fu vandojquicn fe precia cíe de-
Tn ^.p.q.iy.asc. z . fenfor de la pureza de María. E l P ^ ^ I V ^ 
fMp.x i /.cap.p, ^ C5 je parecer5q de la autoridad de S.Vkete 
antes fe infiere, fue Maria concebida en peeado* 
q no el q fuepreferuada.Fundáfe en q dize el Sá> 
to. Po í lquaw corpusyirginis formatu fult} ^7 an imé 
ermita f íuí imfmffe ftnéltf ica t a , & f e j ¡ ü Concepmnis 
a i ^éngsl iscelebratum.La piedra ckd cfcandalo5fue ^ 
• la palabra, po fic^ uurnt, y afsi proíigue, 5r in ipfo no -
- — 
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SitficdtampoftqHa creWáfmt . Muy hconicaBiCnte 
rcfumióel P . Vázquez h autoridad de S. Viccre, 
mas extenfamenrc la fHiíimos norotros,y de ver-, 
bo ad vcrbum la trasladaremos aquí jPara q í e vea 
concuidcncia ámi juyzio, q el Santo CÍIIRIO de 
nra parte. D/>c/t Deus f k t lux. ¿ .uxdic i tut illa bene-
dióiajreneratio Vi rg in i s M a r i ^ ^ M a f i n e i t n t h r d c uU 
f x f a U a e^.Llam£je|iiz a^llaiendka gencraciójd 
•Cóccpcionde la^irgen Maria^or^/f ^ o / / » r i-
0iie'bU.de culpa. Sin timebla de culpa í'c hizo ía ge-
ncració .óCócepció deMaria. Luego fue San ta-
Dize i m s . S t f a c l * e í l l»x*Ecce f¿nt t i f cAt i»y i r£ Ín i s 
M a r i f . h q m entra la fantificació de la Vir§é en la 
prodiicció d^ la luz.iVp cudátts^ícddf i tem ficut i» 
Wühis G^uiin feccatis c&ctfimsw najeimur,**?'nu-
t»' /W^^c.Kocreais(dízccl S3to)quc con María 
f>aísd loqcon nofotros,q/o»*asco»celf/¿o5,^ naci* 
ios y criados e » ptcado.E&o baÉaua para prueba de 
e l aíTumptos porque fí conMaria no fe executa h 
feutenciaq aoíbtros padecemos, deíer cemebidos 
e n p c c z á o S i n » emos de creer¡íucedio a Mnria lo q 
á-norotrosíucede, neceírari3mente deuemos creer, 
fue S inta eníu Concepcionsy aísi proílgue dado 
.el Santo razón del non c r e d á t i s , có ellas palabras. 
Sedj iaum poftíjfffm Corpus virgtnis fnit formaturn,^ 
anim* creAta}tunc futt f a n f i í p e a t a , Y ^fsi luego al 
punto defpuesqfue formada el cuerpo de la Vir -
|!en?y criada £1 almajent5ccs fue fantifícada. Dos 
feotidos pueden tener cftas palabras- Bl primara 
cs.qfiedcrpues q Fue criada laajma} y formado el 
cuerpo de la Virgen ( entendiendo el t f o í t q u t m , 
con poílerioridad detierapoUucIaaíií icadaMa-
D 4 na. 
ríii.Si elPdcíreV.izqoez probnr.T/c mh ác entra-
ticrafsi,concluía fu razón. Pero bien faben los 
doí tos , que ay prioridades, y poíircriondadcs de 
naturaleza, q no tienen q ver con las del tiempo, 
Y en eííe fentido es verdad d e z ^ q deípucs q fue 
criado el Sol^alumbró al mundo, alumbrando eif 
el niifmoinftante que fue criado. De la mifrm 
ftierte fe ha de entender lo que dize S.Vicente»^: 
defpiics cj fue criada la alma dpla Virgenbfue fan-
cifícada. Eílo fe entiéde co poílcrioridact de na-
turaleza, no de tiempo 5. y lo prueban euldencc-
mente las íiguientcs palabras* ídeofirfétjlu de emt 
Cenceptio&?,cjuUfaíl'¿ eí l lu% fedith fanfitjlcAt 'ioms 
in ea. Por cfíb fe hazc la fícíla de la Concepcj6> 
porque en ella, en la Concepción ,fc hizo la luz de 
la fantiScacion. Razón admirable. Si en la C o n -
cepción no fe huuicra hechola luz de la fantifka-
cion,no fuera Tanta, y fino fuera Tanta, no Te eeh> 
brara la fiefta 5pero porauer íido la Concepción 
íanta^por eílo Te celebra la fíefta, y la celebraron 
Jos AngelesjOrimeroquc otros algunos» Síguefe 
pues por euidente conTequcncia,que ñ en la C 5 -
eepcion de Mariasíe hizo la Tantiíícacion,aquella 
palabra poftquam, no fe puede entender de porte 
rioridad de tiempo j porque fuera contradeciríc 
S. Vicente cafi en vn míTmo renglón 5 y ni fuera 
verdad lo que dixoaates ,niIo que predica def-
pues ¡nraediaramente. Eftobafte,para que fe vea 
la mente deftc gran Padre,en fauor déla pu-
reza de Maria9el qual floreció por 
los años de 1410. 
L A V S D E O. 
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T A B L A D E L A S C O 
S A S N O T A B L E S D E S T E 
L I B R O . 
A 
A B fal o n A b ad , p re d i ca m C 6 r 
cejyc Ion* inin aculada de M a -
r i a . G e r o g l , i o. na . i .jfbl. 44,»;«/», 
G e r o g l . 1 i . n u . 4 . t\)l..|7. 
P a r q u ; permic io D i o s p r c á í e 
antes de engendrar ningtin hijo". 
G e r o g l . 2 . n u . 1 ^ . y . i ^ . f o L í S . 
L a s aguas de l mar c o m o fe en-
¿ u 19 a n. G er. 2 nu m , 4, f o l . S p. 
L a s aguas de M a r i a no Talen del 
ma.rit¿>ft nam.cí,, 
isiUno Varen fe. 
D e f i é n d e l a pureza de M a r í a . 
<jerog.25.num.^.fol.SS.í/f»»,, G e 
r o g l . 4 7. num. 2. fo l , 160» 
Alberto 'JPPfagno. 
Fauorece a l a C o n c e p c i o n inma 
culada , GerGg.2 2,num..4. fol.77« 
«'/<?«»,Gerogl. 35 , num. i . f o l . i a2 . 
P í i n c í p a l m e n r e n u m . 3 . 
Alexandro 7 , . 
M a n d a , que corran los l i b r o s , 
que fe imprimieren con t i t u l o de 
l aConcepc ion i n m a c u l a d a . G e r o -
g l . 1 •mina. 3^»2 7.y 2 8. í o l . 1 a» 
Fr, A Ion fo de Orezco, 
Defenfor de l apu rezade M a -
r í a . Gerog l .2 t f .nu . 6So\,%9,item, 
G e r o g l . 27. n u m . é . fo!. 92. item^ 
G e r o g l . 2 i , num. ?. Fol. 94. ttem* 
Gerogl .42,num,8. fo l . i45f 
Altar. 
. D o s Al ta res auia en el templo 
S a l o m ó n i c o de diferentes me ta -
les, y ent rambos figuran á María1. 
G e r o g l . ?4.1111 m . 1 . y »,fol« 118, 
AmbropoCaiArine, 
Defenfor de la pureza de M a -
r í a , Gerogl .1 ^,num.<5'.fol.,>4.Ge« 
roglif .14 .num* 2.fol.5tf. G e r o g U 
j ó . u u m , 2.fol. 102. 
A naftafío 
Defiende l a .Concepc ion inma* 
c u l a d a . G e r o g l . 2. n u m . i ^ . f o l . z r j 
S. Andrés, 
P r e d i c o la C o n c e p c i ó n de M a -
r í a , G e r o g l . 1 . n u m , 14.fol.8. 
Angeles, 
L o s Angeles fvierOn los pr ime* 
ros que celebraron l a fieftá de la 
- C o n c e p c i ó n i n m a c u l a d a . G e r o g l . 
1 . u u m . r s .fol.5). 
F u e r o n cr iados en el c í e lo e m -
p í r e o . G e r o g l . i f . num. ? .fol . ^ 8 . 
L a maior excelencia de los A n g e -
les S a n c o s , es fer inmaculados , y 
P ^ 5 no 
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no ajjfer pcc.id(>,0cr.4r.n. $,f. 162. 
San yirtftitne, 
R c í l a u r ó l a f c t U n i d a d d e U C o - , 
c c p c i o n , y h i z o oficio para la fief-
t a , G c r o g . 1 . n u m . t í í . f o l . i o . 
P r a d i c a la pureza de M a r i a . 
G e r o g l . i p . mytu^* to l . 70. ífrw,, 
G p r o g l . 28 . ñ u m . j . fol .95.. 
Dón ^"tonio Calderón,, 
Efc r iu ió vn l i b r o , en dcfenfa d d 
t í t u l o de la C o n c e p c i ó n i n m a c u -
l a d a : . G e r o f . i . n u m . i 5 . t 'ol. 1 2. 
yíniignsdad. 
A n t i g ü e d a d de la fiefla de Ja 
' C o n c e p c i ó n . G e r , 1. nunu 11.15:. 
y i ^ . fo l .S . íc fequerir. 
L a ficílade la C o n c e p c i ó n , t i e * 
« e ' t a n t a a n t i g ü e d a d , c o m o e l m y -
fterio que enhi íieíla fe ce lebra , i b i 
num. 1-5.fol. 
'••)t .•7. .i-..'.- • • .t r -• 
San AstóniodePadus. 
Defiende la pureza de M a r í a ; 
G e r o g 1.1S. mi m . j . fol.tftf. G e r o -
gl.2 6 ,num .5 . to l .7 i . 
Apsftoles* 
Defae fu t iempo fe c e l é b r a l a 
víieRa d e í a C o i i c e p c i o n . G e r o g l . í . 
jiurr?, 14^601.3. 
D e c r e t ar o n e ft a fí e R a e n v n C 6 
c i i i o , r ' M n u m . T /0 fol.y., Aimcj fue-
ron c o n í í r m a d o s en g r a c i a . e l d i a 
de Pentecoftes , no es c ie r to fue-
r o n ellentos de pecar como M a * 
m,d(?Yde Tu C o n c e p c i ó n . G e r o g l , 
3 j . i ium.y. fol .S- i .1 
'•; . / ' ' - iAtboW 
^ \ á r b o l fttifé&ík no ÍICLKÍ frutos 
c o n t r a r i o s ^ fiempre I l c i i avnmí f -
m o f r u c o . A p l i c á f c a M a r i a . C e r o 
g l . j . n u m . j . f o l . j r . 
E l á r b o l de la c iencia , de l 
b i e n . y d e l m a l , e í l a u a en medio 
del P a r a y f o . Gerogl.27.11. j . f . p i . 
Atea* 
L a arca de N o c enuetunada, q 
í ign i f i ca .Gerog l . (5 .mu; .y ?.,f. 3 
Exce l enc i a s , y fabrica de la ar-
ca del t e í l a m e n c o . Gcrog . l i f i . j2 , 
nuni.2.fol.i 05. 
Fr , Arv-ando de Fillohifa, 
Expl icanfc vnas palabras fuyas 
en fauor de la pureza de M a r i a . 
Cerog.4.nu.<5Vfol.2^, Gerog..i8.s 
i n i m ^ . y y.fol.^/o 
BAUIU. 
EN las ba ta l l a s , f e e n a r b o l a d eftandarte e a f e ñ s l d e v i t o r i a , 
Gerogl , '48.num .2 . fol , i (?4. 
• E l e íVandar tc „ q e n a r b o l ó D i o s 
en l a ba ta l la que cuuo coutra el 
demonto/ue M a r i í G c g l ^ 8 m u m . 
1 . y i . f o l 1^4. 
: DuBeairiz, d<s Silu4» 
H á l l a las Birlas dc laconf i rma^ 
c ion de la R e l i g i ó n de la C ó c e p -
cion que fe auian anegado, G e r o -
g l , ! ,aum.-2;i . to l . 1 1. 
%an Bitzarde* 
-, Ueprehcnde a í o s que celebran 
ia í e f t a de la C o n c e p c i ó n , y por* 
que^G erog. Í ^ nvim» 1 ^  .fói. A o . 
Es 
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É s x^enTuníl j j ^g í> c c l c b n u u u 
con nombre de C o n c e p c i ó n , el 
a&o de la copula m a r k a l d é l o s P a 
d res cíe M at i a G e r o g l 1 . n u n ,^- 5 
y 6 ,101.24. 
D e vna autoridad del San to , in-
fiero con D ion i í iG C a f t u x ano J | H 
C o ti c c p c i o n i n in a c 11 i a d a $ G e r o g y 
C o n ocra autor idad ¿ e S. E e r -
nardoj fe comprueba el- rn i ímo af--
íum p t o . G e r o g 1. 3. nu m • 3. 7 4 
fol. 1 48. 
H-ernaraa Át.fofafpe díTóledoc-
C e leb ra la 6 eñ a d e la C o n cep c i ó 3. 
G e r o g l . 1 .«um.a3.fol^7,. 
'S í€n#uenmradas. 
T o d o s los Bienauentnrados fs 
m i r a n en M a r í a , como en efpejOj-
<S reg.^j-y.nunu2, i-y ^,io\,\61. 
S-axta Brtgida,' 
Exp l i can fe y-nas palabras d e ñ á , 
S á t i t a , . á i c h a s por boca de M aria,^ 
en que fe t r a t ae i m o d o como fe ha 
de manifeftarelmyfleriode. la C ó -
cepcion ina iacuiada . G e r o g l i f . r . 
1111111.2.y j . fo l . ' f» -
San BTHHO, 
D e f í c n d s la inmaculada C o n -
c e p c i ó n . G e r o g l . 5 o . n m S . f o . i ^ 5 • 
C 
Canddsro* 
E L c á d e l e r o d e l t cp loSalomonx co j fue de purirsimo o r o . D c f -
cubrefe en él ú pureza de María 
L y\. ' 2 T 4 
c o n fingniandad.Gerogl. i6% n n . 
3 . fol . i 22 . 
E l c a n d e l c r o conque fe b u í c a 
lope rd idOj i io c í l á pe rd ido . A p l i -
ca ie I M a r i a . v C e r o g l , 3 .^ num.^ . -
y / . f o l . u ^ . 
L o s C a n ó n i g o s de L e ó n c ó -
men^aron á celebrar la fiefta de l a 
GoncepcioiijCn tserripode S . B e r -
nardo . G e r o g l . 1 . n u m . i y . f b l . i o . ' 
Carmelitas».. 
Loá P adres C a r m e l i t a s , en la. 
primiciua l g k r i a , e d i f i c a r » á M a -
r i a e n el monte C a r m e l o , v n t e m -
p l o , en referencia de fu pur i fs ima 
C o n c e p c i o n . G e r o . í p . n . j . f b l . p y , 
Carta, 
E n vna carta d e l Cardenal A r -
^ob i fpode T o l e d o , fe da cuenta 
de loque e l P a p a A l e x a n d r o ? - o r 
dena, acefea del t i r u l o de la C o n -
c e p c i ó n inmacu lada . G c r o g l i f i 2 • 
iian1.28.fol, 13. 
Cajfana, 
L a cá ít a tí a fe, c r i a e n t r e c fp i n T s ^  
y ella fio las t.iene, ap l icáfe á M a ^ 
ria.Gerogl.28.ni>m%3,fol.^4, 
Cafa, 
L a c a f a d c t l a ab , f u e p r i u í l e s i a d a . 
por el corde l que fe c o l ^ ó dé l a v é -
tana. Defenbrcfe e l myfter io . G e -
rogl.41.per totum , fol . i 39, 
Cañi l l t . 
C a f t i l l o , es v n a torre c ó m u r o . 
Ap l i cá fe a M a r i a . G c r o g . 4 3 . n. i . f . 
Í47« Ciudad, 
Las C iudades de r e f u g i o , eran 
los 
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los fagrados de los H e b r e o s . G e -
l o g l . z i •num, i . t u l . J s. 
Cbrtito. 
C o r r c r p o n d c n e i « i inefable de 
C h r U t J con M a n a , e u m o d e d o s 
e lpe jo s .Ge rog . ^ / . . in iu i , z . t o . i ^ o . 
¿ o l o C h n U o puede de ia tac ios 
fellos dei l i b r o , que figura a .Via-
na.Gerug .50.nu1n. 4.tul.i 74. 
V e á i e e l nombre ie ius . 
Concepctert, 
Lar t e f t a^c l a C ó c e p c i ó j e n u u o 
ocu l -a m i l a ñ o s . G c i . i . . n . 1 <s. io*x o 
- . P o r í e r Sanca la C o n c c p c i ó d c 
M a r i a , celebraron los Angeles,fu 
fieita.Gerog. i ^ n u m . i 5.101.5?. 
E s muy v e r i l i m i l e n c e n d i ó San 
B e r n a r d o , celebrauan los C a n ó -
nigos de L e o n j d c b a x o d c l n ó b r e 
C o n c e p c i ó n , e l acto d é l a c o p u -
la de los P adres de M a r i a . G c r o g , 
^ . n u m . j . y í5,foi.24,0 
L a C o n c e p c i o n de M ar ia , f ia de 
fer i iHiiaculada. i iendo c p m o es i n -
m a c t i l i d a M a r i a . G e r o ^ l i f . 4^. 
%M Golümna que preced ió a l o ^ 
H e b r e o s , fiendo v n a , haz i ados 
etl; ú. os * G e r*g . t S.nu tr. 1 ,fol.<5^ # 
p incife la grandeza de las co-
lumnas S a l o m ó n i c a s . G e r o g l , i p . 
qum.i .fol-^p. 
L a s co lu mnas.profanas de H e r -
cules , cyr^Kiícámente po íTe ie roa 
rjon plus v k r a . / ¿ ¿ ntim'. i . f o K y o . 
E l non plus v l t r a^ íc ha de pone-c 
/ • a l í s cf»l4i«a*s G l id i t o , y mm*¿ 
L A.. 
« ^ , n u m . 4 . y ^.y rf". 
Concilio, 
E n el C o n c i l i o T o l e d a n o D e -
cimo,fe i n í h c u y ó la f i e í l a d e l a A n u 
ciacioiijCÓ üicuio de tiefla de nuef-
ü r a S e ñ o r a . G e r o g l , i . n u m . i 1 .y c a 
l i noca margcnal j fo l .y . 
Fauorece ,»J C o n c i l i o T r i d e n ^ 
t i n o , á la o p i n i ó n de la C o n c c p c i ó 
inmaculada jGerog . r . mt.iz.fo,. 1 r 
JE,n v n C o n c i l i o decretan los A -
po l lo i e s j la ief ta de l a C o n c e p c i g * 
G e r o g U 1 .num. i i.tol .7. 
E l . C o n c i l i o T n d e n t i n o , llam^L 
á M a r i a , inmaculada, en la c c i l i é 
,que mas nccefsitaua delire t i t u lQ , 
G e r o . ^ í . i n nota marg ina l i . f. 15^ 
Cordero» 
E l cordero nace de la O b e j a , n o 
de la leopa ,ap l icado u M a r i a . G e - . 
r o g 1.2. n u a u 1 S¿fó 1.: 
E l C o r d e r o Pafeuaisauiade fer 
inmaculadojpCerog. 4^ n . j / . i 57^ 
El- C o r d e r o ,C h n i t o , es del m i l* 
m o pe lo que fe M adre. G e r o g . 48* 
11^11^ .^101.1^5. 
Ex-cdencias d;eíte g lor iofo M a -
derOjGerogl 5 . num . 2 , fo l . j ip 
L a C r u z , fue el palo en que los 
exploradores l le t iáron el r a z imo 
de la t ierra de p r o m i í s i o n , G e r o g U 
,_jS.au!iV4.fo]. 152. 
Cuello, ¿ 
F l cue l lo de l a r g l e í i a , cs^Ma-
na..Gero«4^.iium-4.y >.foi, 1 - 4 ' 
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D 
Dauid, 
Ofrece á D i o s elle Rey,1a agua 
que le t r u x c r o n los toldados de la 
c ü k r m i de Be th lchen . Defcubrefe 
e l m y í l e r i o . G e r o . 15. nu.4. í é \k*m 
• _ Mas fuerte, que D a u í d fue M a -
«r ia .Gcr .42 .nua^S.fo l . ' í 45, 
Derr.omo, 
V e á f e la palabra L u z b e l . 
Faerre a rmado. 
Díerñjio Citr.tttXano, 
Defiende la pureza , y inmacula 
é z C o n c e p c r ó de M a r í a , y laprue 
b a cou a iuo t i dad de S. Bernardo. 
O e r o g l i p . in no ta marg ina l , num. 
7 . foL42 . ' 
O t r a s muchas autor idades de 
ly ion i í iOj que prueban efte aí l l im-
p t o , í e hallaran al fin de los G e r o -
gl i f icos , CK las tarjetas que l lenan 
algunas planas* 
• E l d o m í n i o que S. l o f c p h tuno 
fobre M a r i a , no fue c o m o el que 
los d e m á s mar idos tienen fobre 
fus rnugeres G e r o g l , ^ a . num. ÍO, 
a i . y pam'oularmente en la no ta 
margenal del n u m . 11. fol . 1 í o . 
JE/* 
Elias, 
B ^ c l i c i a d e l a o r a c i ó n dep i l a s . 
C er o g l i¿muii>2 ,f^l.^í5'2 
L A . 21$ 
E n la nubcc i í l a le fue rebelada 
Maria_,y fu pureza , í £ * n , 4 . fol, p y . 
Cor re fpondcnc ia inefable á c 
C h r i i l o con M a n a , como de dos 
e fpe jos .Gerogl . 47.11«.2. fol. 16o« 
M a r í a es e l efpejo del pa lac io 
i m p e r i a l , * ^ num.z r fo l . i 1 . 
T o d o s los Bienauenturados fe 
mi ran en M a r i a , c o m o en efpejoj 
í ^ , n u m . 2 . ^ , y 4, 
V críe los roftros de los B. icn-
á u e n t u r a d o s en M a r i a , c o m o ci% 
efpejo^ es ver en e l l a las perfec-
cione s, y e x ce le nci as d e t odos , i&f» 
num. 4 , 
EfíendaTte. 
E r . feñal de v i d o r i a , feenarbo 
la el eftandarte-en las b a c a l l a s . M a 
r ía es e ñ e e f t á d a r t e . G e r o ^ f .num. 
2 . f ü Í . l 6 4 . 
N o fue l leno de g r ac i a S. Ef té* 
uan, con la p rop iedad , ) rvniuoea-
c i o n , que C h r i f t o , y fu M a d r e . 
Gerogl.5J.mim.:^fo],4i. 
EJirdLi. 
Ponenfc las propiedades de la 
c i l re l la l lamada del Norteyy flpli-v 
canfe á M a r i a . G c r o g . 1 t . n . 2 . f 4 ^ 
Q u a n d o la cftrella efta mas a l ta 
parece menor . Apl ica fe a M a r i a , 
Gerogl.50.r1um. tf.fol.i 74, 
L a eftrclla de l a c o b es C h r i f -
t o l G e r o g l . 2 © . n u m . 3 . fol ,7 ? . 
L a c ñ r e l l a de l a c o b j fignifíca 
t a m b i é n d M a r i a . G c r o g , 50. á nn. 
j j . fol . 17^ 
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Búa, 
L o que p e r d i ó E u a , haHó M a -
r i a c i i fu C o n c e p c i ó n , G e r o g l . ^ z . 
i n i . 4 . f o l . 106, V c a f e U v o z , M a l * 
M a r i a t i ' c n c las e x c e l e n c i a s , / 
prerrogat iuas de todos los Sancos 
A n g e l e s , y h o m b x e s . G e r o g . ^ / . á 
nuin.4.foj . r 2, 
BxploTA.dtrej, 
L o s diez, exploradores, con las 
buenas nueuas que t r nxe ron de la 
t ie r ra de p r o m i f s i o n „ mezc la ron 
fabulofas fantafus, G c r o g l i f . j 8 . 
F. 
L a flcflade la A n u n c i a c i ó n i n f -
ti-tuida en E l p a ñ a , á in lh inc ia de 
S^an í l d e f o n l o . G e r o ^ i . n u m . i 2 # 
fo l -S . 
A n t i g ü e d a d de la fíeíla d é l a C o 
cepcio i i jGerogl i t f l i . n u m . 11.15,0 
Eftuuo ocu l ta efta fiefta, cafi 
m i l a n o s , n u i n . i 5 . f o l . i o , " 
FlauioDextrp. 
L a s obras defte Au to . r , qu ando 
fa l icronf . lu ,z , Gexog l i f , 1, n u m . t ; 
f o J ^ . 
Defiende la C o n c e p c i ó n , y da 
lu z d e ít a fi e a, n 11 n i . S, 
, P r u é b a t e habla e í íc A u t o r eh 
d C r ó n i c o de U C o n c e p c i ó n |>::*^ 
í i u a d c M a r í a , y fié d é l a á f t l a | ¿ 
ifai nura. v íqúc ad 1 j J b l , 7 . 
G. 
Generación, 
. I-a defitiicion de la g e n e r a c i ó n 
de los.viuicntes, fe ajulia a J ap ro -
c e fs i o 11 d e 1 V c r b o D i u 1 n o. G e ¿ o §• 
i . n u f n . j . f o l . i 5* 
E n la g e n e r a c i ó n . pretende l a 
naturaleza [n'o.lucir vna imagci j 
dej geHprantc^ '¿» ,nu .5^ro l . 16. 
ü o l t a t h . 
Q H . i n d o - e f l e monrtrao falió a 
a pelear con D;uud , vio el cayado 
del paftor>y no ia honda , dcl'ca^ 
brefe el m y í l e r i o . G c r o g l i t , 24.,, 
í } U i n , 5 , í o l . ^ 4 . 
Gracia, 
E n que .confiOie la plenitud de 
g rac ia , ,Qerog 1.p.pnum,?,, í:oí.4,0» 
Gregcrio i Jr, 
P r o h i b e efte P o n t i f i c c , fe de -
fienda empub l i co - l a o p i n i ó n que 
d ize con t r axo Ma-ria el pecado . 
Y tn a n d a e c e le k r e^ e ft a fi e ft a c o Q 
« o m b r e de C o n c e p c l Q l ^ ^ G e í o g U 
i . n u m . z . j ^ f o í , 1 
GuérMÍ 
P o r q u e l a efpofa en los -Canta-
res.cs l l a m a d a ^ u e j t ó cerrado dos 
vezes. O c r o g l i t . 27. num. i . fo l* 
E l primer g u e r t o d e l m ü n d o , 
fue el P a r a y X o , ^ > , í i u n i , 2.f _ 
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H i o . y i i . y p . i rc icnlarmcte fe p rne-• b a e n l a noca margenal t l d t"iumt 
i i . fü l . 1 1 0 « 
• H i j o es mas fecicjantc a fu P a -
d re , el qwe fe le parece en las c a l i -
dades del a lma. Gerogl i f . 2 . num. 
í r , f o l . i 7. 
E l h i jo que tiene dos padres^es 
impofs ible naturalmente , que fea 
pcife^ta imagen de vno , y o t r o , 
»^ ,num»€r . ío l . i <r. 
L 
Itfus, 
Tefus es perfecla i . n a g e d e M a -
rí a. G e r o g!. 2 ,p€r te turneo] ,15. 
P o r q u e no quifo tener Padre en 
l a t i e r r a ^ ¿ M U i m . 5 . £ . y 7. fo l . 16, 
N o puede fer imagen perfefta 
de M a r í a , amcncloella concrah i -
d o el pecado o r i g i n a l , ibi. nurn. 5. 
le í l t C h r i í l o feñor n u e H r o , fue 
figurado en la v b a que t ruxe ron 
los exploradores de la t ier ra de : 
p romi f s ion . G c r o g l . j S . n u m , 2 . y 
4,fbl . i j o , 
V e a f e la pa labra . C i & r í / * . 
San lúfeph. 
Aunque file Terdadero mar i - \ 
ido de la V i r g e n , no tuuo la fupe-
r i o r i d a d , y domin io fobre e l la , 
que tienen los d e m á s mar idos , fo-
^ r c í l iS |nugc rc$ ,Gcrog l» ¿ i» n u m . 
San ¡Uefonfo , 
A i n f l a n c i a fuya íe i n f t l t u y ó lá 
fiefta de la A n u n c i a c i ó n , que oy 
fe celebra en E í p a ñ a , con n o m b r e 
de la E x p e f t a c i o n de l parco. G e » 
r o g l . i . num. i a . fol .S. 
Incenfaríol 
L o s incenfarios de los 2 5 0 . fc-
diciofos de que fe haze m e n c i ó n 
en el l i b r o de los n ú m e r o s , eran 
de cob re . G e r o g l . 37. num. 5. f o l . 
1 2 7 . 
M y f t e r i o que tuno el aucrlos 
hecho laminas para fijarlas en e l 
altar de los o l o c a u í l o s , tbi. num« 
7 . f o l . i 2 8 . 
F u e r o n purificados por v i r t u d 
d é l a v i d o r i a d e A a r o n , Exp l i cá fc 
c l m y f t e r k v ^ í . n u m . d , 
Inmaculada. 
Ser M a r í a i n m a c u l a d a , es lo 
lo m i í m o que no tener , ni aucr te-
nido pecado. G e r o g l i f . 45. num» 
2 , fo l , r 5 7 . I 
P r u e b á f e , c o m o fiendo inma- ' 
culada M a r i a , ' I o hade fer fu C o n -
c e p c i ó n , «¿<f a num. 
L a r a z ó n de inmaculada , c o m -
pete á M a r í a , con la r n i u c c a c i o n 
que a C h r i í l o le compete la r a z ó n 
inmacuUdoji^-a nu ,^ , fol, 15P; 
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E l C o n c i l i o T r í d e m i n o , l l a m a 
í í J m a c u U d a a M a n a , e n í a o c a l i ó 
que mas nccclsica dcite . t i tulo, 
mna tau ia rg iaa l i , tbl.i 5y. 
. Innacencto 8. 
Con . f í rma ,y a p r u é b a l a R c l i g i ó 
de las Mon ja s d é l a C o n c e p c i ó n . 
C c r , i .num,2 r . f o l . i l . 
IncjHtficton, 
L a Inqu i f i c ionde R o m a , pare-
ce decreto , no fe diefe a la C ó c e p • 
c i on de M a r í a , el t i t u lo de i n m a -
culada .Ger . i .nu!Vi .z4»fol . i 2 , 
tudt* A<fachahe», 
D e í l r u i e el altar de los o l o c a u -
$<&my porque? G e r . i 5. n . ^ f o l . ó o ^ 
M San ¡una D^mafcene, 
Defiende l apureza de M a r í a , y 
expl icáfe fu f en t imien to .Gerog . j . 
nuna. 7. ta nota inarginali3 fo l . a 5. 
D e l modo coru.o l u d i t h v e n c i ó 
á Oloferncs , le infiere elaratnente 
la i n m a c u l a d a C o r c c p c i o n d e M a -
r i a . G e r c g . ^ p - á num.^ . fo l . r ^ B , 
¡ulian Pérez,, 
D e c 1 ar a fe el fe n t i n. fento deJF la 
uio D ex t ro , acerca de ía fielta de 
l a . C o i i c e p c Í 0 p , c o n dos claros tef-
t i m o n í o s d e f t e A u t o r , enfouor de 
la C o n c e p c i ó n inmaculada , Gero,« 
g j i ivx, a nu m« 1 i . f o l . 7. 
V e fea la ley.dcl pecado. G e -
L A; 
i .U a ley, no fe c n c e r r » en la ar-
ca Maria|f^i4a num, 
L e y q u e d i ó D i o s en el L c u i t í -
c o . acerca de las vafes de bar ro , 
G e r . j j . n u m . ?,Fol. 1 1 2 
E l L a í l r e firnc a l a ñ a u e , y pue-
de llamarfe Tuyo. Gerogl'ífi.44, 
n u m , i . í ü l . i 51. 
f ibfr. 
E t i i r o l o g i a s d e l nombre Lihr* 
G e r o g l , 5 0 . m i m . z . íol . i 73 . 
Lihr$, 
S o l o C h r i f t o puede defatnrlos 
fcl los del l i b ro , que es fu M a d r e . 
G e r o g l . 50.num.4vfoj. i 7^. 
M . 
P o r efeufar repeticione<;,puede 
feruir de índice p i n la voz A4&ia, 
l a Le tan iaque fe hallara ene) p r i -
mer fol ia del l i b r o , d onde en cada 
epirheto , aue cor refponí ie á cada 
:vno deios.Gerogliftcos-,ePcá c i f ra-
do yn t i tu lo ^l©riofo de la pur i fs i -
ma V i r g é . Y lo par t icular que a l l í 
no f e { e x p r e ñ a , fe p o n d r á .en c ü c 
Indice,-
P o r q u e fs'-turba Mafia oyendo 
la S a l u i a c i o n . G e r o g 4 , 2. num., \ 6* 
f o l l í n : 
C o m u m c ó c í l a S a n t a g C h r i f t o , 
j;iscoftumi>res s y propiefhules üe 
fu i ' u u a ' i b i ^ G r e r ^ r / f , n . 15?» fo l .30 . 
M o c s M a r i a p e r f e ¿ i a i m a ^ e n - d e 
fus 
'A 
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fos Padres, -^  porque. G e r o g l . j . 
nurn.7ifQl.25, 
T a u o plenicud de gracia , co la 
mifma propiedad , y v n i u o c a c i ó ([ 
C h ri rto. G e r o g 1 .p<ír/i?/a> tbL4o, 
Pucdefe creer p i a d o í a m e a c e , 
f u c M a r i a concebida en g lo r i a . G e 
r o g l . 2 s . r m m ^ t b l . g 1. 
M a r i i c o n f u primera g rac ia , ex 
c e d i ó el c o l m o d é l o s mas altos Se-
r a p h í u c s , y de los Santos mas per-
f e c t ü á . G e r o g l . a ^.nuin.5.f<il.82, j 
, M a r i a en el inftantc i .de íu Con-» 
C e p c i o n , fue coHrniada e n grac ia , 
niun .7 . 
Halla M a r i a en fu C o n c e p c i ó n 
l a ju í l i c ia o r ig ina l q p e r d i ó Eua. 
sGe rog l . 5 2 .num .4 . foi . 107. 
T u u o Ñ l a r i a l a ju í l ic ia or ig inal t 
c o n los contrapefos que fu h i jo l a 
. t u u o, ¿íim n u . 4.5 ^ • 7 • c. -
E n ías penajidades de la huma-
na naturaleza , c o m u n i c ó M a r i a 
,con fu hi jOjexfepcb las que fe d i e -
r o n á E u a por m a l d i c i ó n . * ^ . n u . 7 . 
2,j>. i o^&c . fo l . i 08. 
Es M a r i a Maef t ra de t o d a la 
I g l e l i a m i l i t a n t e , y t r iumphante , 
G e r o g l . ^ 5.num.<5. fo l . r 10. 
, M a r i a S á c i fs i m a, e s M a r t h a h o f-
pederade leíus.Ger.4?-n.5X1457. 
M a r i a e s muedra de la v i d Dimi 
na.Gcrog .^5?»num .4 .{'®l« 1 ^ 4 « 
S i M aria no fuera concebida en 
grac ia ,e l labrador D i u i n o , q ese l 
P a d r e c e l e í l i a l , no í u u i c r a n.uef-
tr3 para acreditar fu v i d , ^ * . a «. ?. 
Siempre M a r i a fue M a d r e de 
P i o s , en l a eftiaiacion , y p r iu i l e -
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g i o s . G e r o g . ^ o .nuiiv.t.ro!. 1 Z7^ 
M a r í a ese le uello de la I g lc f ia , 
G e r o g , 4.a. nu . 4.7 f . ío l .14; . 
Ser M a r i a i n m a c u l a d a , es lo tnif* 
í n o que VITO tener , n i auer t en ido 
pecado.Gerogl .4<f.num.1. f. 1 57. 
Siendo M a r i a i n m a c u l a d a , iaa 
de íer i nmacu lada fu C ó c e p c i o n , 
¿¿i, á n u m . > 
M a r i a , y fu h ¡ j o , c o n u i e n e n v n i -
uocamenre en l a raz^pn de ijima-
c u l a d o s , ^ / . á pum .4 . 
E n l a o c a f i ó q M aria mas nccefsi 
tana del t i tulo de inmaculada,fele 
d io el C ó c i l i o T r i d c n t i n o . C i e r o , 
^ . i n nota margina l i , fo l . i 5p. 
M a r i a figurada, en el ve l loc ino 
de I c d e o n i f u e feñal de v i c t o r i a . 
G e r o g . 4 S . n u m . 1. f o l . 154. 
L a c a r n e d e M a r i a , e s l a t e l a co q 
fe c u b r i ó e l V e r b o la lana con q fe 
v i r t ió D ios .Ge rog l .48 .n .3 . f . 165, 
M a r i a ^ y C h r i í l o , r o n de vn «lif-
mo pe ]o ,^ í»nLim. 
M a n a , fe l lama l i b ro por muchos 
t i r u lo s . G e r o . 5o,a 11.2.fol. 1 73. 
M a r i a e s el l i b ro í e l l a d o , q v i d 
San í uan en el A p o c a l i p í i . G e r o g . 
50.num.4.fol,.i 74. 
L o s felios d e ñ e l i b r o , fon fíete 
figuras de fu inmaculada C o n c e p -
c i ó n , ^ » , n u n í . 5« 
M a r i a e s l a eftrellade Tacob . 
Gerog!.5.num.6".fol. U74. 
M a r i a es la era en q c a y ó el ro* 
c í o de la D i u i n i d a d . G e r o g l f. 50. 
n a m . ^ . fol . 175. 
M a r j a es luz nueua^Gerogl .50, 
m i m . 1 i . fó l , i 7^. 
Ee ív! a-^  
T A 
M a m fur l.i m. i rgar i ta , y per hi 
prcaofaripee! mávéChnilo 
Compifó. Y prucb.iu- c o n cito Id pn 
reza del'u C o n c e p c i ó n . G e r o g . 3 o* 
i m m . 1 ^ . íb l . i >6. 
Líiin-afc M a r M . i r i , i . G c r o g U 
51 . m i m , t <FÍ>1. 87^ , 
M a r i a tiene , y encierra todas 
las excelencias , y prerrogacinas 
tic codos los Sancos, A n g c l c S j y h o 
bres. C ,01-0*4.7. d n n m . ^ f o l . 162^ 
M a s tue r ré q í a d i e b í t i e M a r í a . 
C e r o ' g . 2 7 .num .6 . fo l .^2 , 
L a c r i m o l o g i a deíW no ir. ío re 
apl icada d M a r i a . Gerogi.43.1111. 
5.y é . f o l . : 4p . 
DecLarafe la n u k l i c i o n p r o p i i 
<3e las nmgt-res. G c r o g l , J 2 . num. 
l - O . y 1 1. i'o I.10.9. 
í ' r u e b a f e no comprshcnd io cf-
t ' i jn ialdicion d T a r i a , 
AI ctrtdo. 
L o s maridos tienen d o m i n i o í o -
b r § l a s mugeres,para poderlas cor 
Kegir,y ca í t i ga r . N o afst le tnuo el 
mar ido de la V i r g e n . G e E O g l i f . j i , 
H u m . i o . y j j . f o l . i o p . 
P r e d i c a la pureza de M a r i a , 
G e r w g l . 1 ,nfnn.i4.f'ol.S. 
S, Aiathiau 
P r e d i c a la C o n c e p c i ó n inma-
cu lada . G c r o g l . 1 , n u m . i 4 . í o l . ^ . 
D c r c r i p c i o n de la mefa: de los 
panes Je la i>rop,oíicion. G e r o g l i f ¡ 
í ^  L A 
Q n a l tue íit m ifor c %Uléi 
L o s (Tior'.iT'; lautos i faWémt 
e a a i- u 11 d ad a la C i u é ^ i ) ? o.^  
M a r i a , ^ n a l c i fer.(^crogl.2¿i 1 .1, 
N . 
E L camino de la natíe Mafilí^ dize le ignora Sa lomón. - E x -
p l i c a fe e l m ft\ s ? í o . G er o. 44 , a n &4 
2 . fo l . 1 5 f. V caíc la palabra,71 ^ / r r . 
f ' N t t fo r 
L a s nnbes de cj fe í o r m á ^ G e . 
n.2 .fol . i r o .Vcafe la palabra £ / / ^ a 
O. 
Oracisv, 
Eficacia tlela O r a c i ó n de E l i a s . 
G e r o g , 2 <p.ini m.2.fol.>>5'. 
Olma» 
Propriedades dc í le á r b o l a p l i -
cados á M a r í a . G c r . 4 9. n. i . f . 1 77 . 
E s la oliua find^olo de la a i i í e -
r i c o r d i a , í ¿ / n u m . ^ . í o l . 1 ^ 8 . 
P . 
Paltna» 
S i m b o l i z a la v i ¿ l o r i a . G c r o g U 
i .nnm.s . fo l .* : . 
P r o p i e d a d e s defte á r b o l ap l i -
cad a s á M a r í a , i b i , 
E n í a l z a á la palma e l p e í b , 
num.7.Fcl . ( í . 
L o s panesdclapropofic ion.que 
figurad an. G c r o g l . 3 S. aOí 2.f. 11$¿ 
E l pan C h r i ^ U S a c r a a a í n c a d o , -
T A fe 
« s e l Uftre de 14 rime M a r i a . G c r o » 
g U ^ . n u m , i . fo l . 151, 
L a piedra qus A i a c o b firniotle 
a í m o a t l a , fue ccsnfagrAcia c n a k a i V 
G e r o g l . 1 (5,num. r.t'ol.f'jo. 
E í t a p iedra l igura ¿ C h r i f t o , y 
A fu M a d r e , í i * . 
L a piedra angular,es piedra cá-
bicn de c í c a n d a l o . G c r o g l . 1 7. per 
t ocua^ fo l .54 . 
PtUr, 
L a Tglef iadcl P i l a r ^ d e d i c ó Sá-
t i a g o , a lá C ó c e p c i o n inmaculada 
de VLar ia .Gcr . f . n a n v i 4 . fo l .? , 
fio y . 
H i / . o en "Francia derr ibar vn t é 
p ió de B n g o n o t e s . G e . T ^ .n.y.f . fSX 
P l í n i t u d . 
L a p leni tud de gracia en que 
coní l í l e . G e r o g . p . n u r n . - . f o l . 40, 
E n que c o n í i ü e la p leni tud de 
E fp i r i t u San to , 
DenTás exeeleneia es ía pleni tud de 
grac ia , 4 ^ de Spiticu Sanco, ibi. 
Poz.o* 
P020 , 7 fucíf tc i en l a e f c r í t u r a 
f^elen figniñear vita nrifma cofa. 
Gbr0gl.2ii .num. í .y 2 . fol .S8. 
Pnerta, 
L a p n e r t a cerrada d ¿ E z e q u í e l , 
fígur© 3 M a r í a Y i r g e á n r e s , y def-
pues de lpa r to .Gc . 20 . ni i . j . fól .72. 
L a pureza del pá Ghr i f to , defeu 
b r « l a pureza de la m e í a d ó d c fe pu 
frv^es M a r i a . G c r . ? 5,nu.'í.f. 1 1 9. 
L a f a b i d u r i a c e l e r t i a l , / f a g r a d a , 
p i d c p v i K 2 a , y Sátidaden e i fugc-
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to donde na t^c hab i t a r . G c r o g l i £ 
J5 ,nuín . (5 .y yJoLi 20, 
R. 
. r •„ i fe- • : 
E L R e y n u e í t r o f eñor "haze in* ' tVancia, )' c o n í l g u e en R o m a , 
q el t i t u l o de iúmacula íáa , fe a p l i -
que a la C o n c e p c i ó n de M a r i a . G e 
r o g l . 1 ,nuau i r-fo]. 1 
L a Rofa f lo r de las florcs.Gero, 
2?.nuai. 1 Scl,$^m 
S. $*$£tf 
Defiende la pureza de M a r í a . G e -
rogl.5 .nuni,4 . foL^2. 
Sáh idur ia , 
L a fabiduria j y d o é t r i n a (agra-
da jp ide pnre za , y fanti^ad , en e l 
í u g e t o donde habi ta . G e r o g l , _j 5-* 
nufn.5.y y.fo!, I\Q* . 
I g n o r a e! camino de l a ñ a u e M a 
rt.i. ¿xp l i c a f e el m y í l c r i o . Gerog l ' , 
44. anum . 2 . f >l.i 5 1. 
Sanéis $a,ndoruw,. 
P o n e n í e las fignihcaciones defta 
voz .Ge rog . 4 , a num. j ^ r o l ^ s S . 
S o l o el fuiro Sacerdote , p o d í a , 
entrar en el S a n f t a . S a n é l o r ú , i b i . 
n u m ^ . f o l . x ^ . 
S c l í o u 
L o s fe i losdc l l i b ro de l A p o c a -
lipfi,<| fignii1ca.Ger.50. n.4.f. 174, 
Serpiente, 
L a ferpiete e n t r ó en el P a r a y f o 
para e n g a ñ a r á ísu&j fcgú 5; Águfr-
tin« 
T A B L A; 
t í n .Gc rog , 2 y .num. ^.fol.p i , 
R u p e r c d i z c cj no entro tl>i n . / . f ^ j 
N a d i e d a d a , <. |cl l ihiode hi Ser-
piente e n t r ó enel Par:j iyCottút , 
A y fimpachia entre C h r i f t o , y 
fu madre, G c r o g l . zS.nu. 2.fol.^4. 
Sixto 4 . 
I n R I c u y ó l a ficOa de U C¿ce[>-
c i o n p a r a t o d a l a I g l e í i a . G c r o g l . 
i . n u i n . \Í?.^1« IO' 
Cotidetia a los que i n t e r p r c t m 
cfta ficíta,entendiéndola dcla C ó « 
cepcion c fp i r i tna l , i ^ n u , lo .F. 11» 
T 
Santiago. 
Sant iago P r e d i c ó e n E r p a ñ a l a 
í íeí la de la inmacu lada C o n c e p -
c i o i v G e r o g l . i . num. 11 . t o l . y . • 
Templo» 
L o s templos dclos í d o l o s , p o r q 
fe der ibauanen l a p r i m i t i u a i g l e -
í i a . G c r o g l . i ó . n Ú m r f j ó U ó i * 
Sanít, he wat' 
P redico la inmaculada C ó c c p -
' donde M a r i a . G c r . i . nu . i4dül ,8¿ 
D e s c r i p c i ó n d c l t h r o n o de S a -
lomón.Gcr ,45 .nu .2 . fo l . i 54. 
Ajuftafc á M aria la p in tura de 
oíle th rono. G e r . 4 ^ . . i n « . 4 , f . i 5 
Vara, . 
L a yara de Aaron,Te cont rapo-
ne con la de M o y f c s i G e r o g l i i . 12. 
p e r t o t u m / o l . 4 9 . 
í i a á Maria, /f i í í .nüm.¿rtfol .<ri: 
fafo. 
E l vafodc b a r r e e n 4 c a í a el m o r t í 
c i« io de animal i n m ú d o , no fe po -
d í a puriricar» G c r . j j . i m . j . t b i , ! 12, 
Vel¡ox.ino. 
D é l o que en (i es el vellocino, , fe 
infiere la pureza de M a r i a eníu C o 
cepc ion . Gerog ! .5o . n . y . t o l . i 75-, 
£lVelIo; : ¡ i io de G e d e ó , l'uc feña 
de viAoria .Gcr .4 . ' ' ; . nu . i . fo l , 104, 
E l l a fcñalfuc \ t - i r i a , iífi^em, 
U(d, ' 
N o es perfe fia enfu genero la vid-
que no produce fa rmiécos <\ r a zca 
de fu i r o n o . G e r o g U jp .n 4 t. i 3 f« 
S i NIaria no fuera concebida cu 
g rac ia , no tuuiera el l ab rador D i -
uino mueAra para acudir l a v i d 
verdadera C h n í l o , ^ * . a n u m j . 
V t t o í . 
V o t o s de todas fuertes de cftados 
endefcfadcl «iiyflerio de la purifsi 
ma C ó c c p c i ó . G e r o . 1 ,,n. 2¿t.^ 11.» 
Y . 
Tres, 
L a palahr a Yr is , que fignicas 
Gero*g.7.num#4tfol^^. 
E l arco Y n s , es fenal de r e c o i v 
c i l i a c ion ,y í e g u r i d a d , y p a z j ^ i 
BUina . r0l . i5 . 
Z . 
L 1 l a r z a , que at diendo no CP 
qnemaua^que f ign i f i ca ,Ccvog .*> 
— . - j — . , — * - - - j 1 !,;*> 
! L a de Aar53 figura fin co t roucr n m n . z S o l . ^ j , . , 
Í Í N D £ L A T A B L A . 
o c V E S P E R T I N A 
A F R. N I C O L A O D E L A 
I G L E S I A P R I O R E , E T P R O F E S S O 
iiidigno Regalis Cartuíioe de Miraflorcs, 
ii-cc noli Pxouincix Caftdl^ Conuifita-
tore recitata rédente Capitulo Gene-
rali Sácri Ordinis Cartuíicníls 
r5A; in maiori Gartuíia, 
Anuo 1^ 58. 
B V R G I S : ApndDidacumdeNicua.Anno M . D C . L I X , 
* 0 P & O M A T t O D . P F T R t F E R Ñ ¿ N ' D E Z D t ^ F t O A W ^ 
tsfrchíeinfcep* ta Buy^cn fis VifitattrtsgenetalisJe mandato rDm 'D*,-
¿ícvts Dídmci, i remño.ernI Dmcep í t Vtcmtjgertf.rditc 
B j L W J j j B ^ R . A T I O hácc cuiprasfixun» nomen D*omihi N i c o l ' á l 
í^^í^V^Í ^01^ I g í e ^ ^ - P f ió r i s regalis C a c t u f i » de Miraf lores , , 
feéi^' *>! q?1;ECiue ab ipíb in m a i o n C a r t u í í a pro cotr.mitijs ge*-
iierai bus dcclania tac í l t j . ad ip íam ñ u d t o f a m e d i c a d o -
nc ejí p lo tandapi (ecí i aláud n o n e í l e t ¡ t p p e r t i t u m mis*-, 
ñus),excitau!C : nam i d ex ig iba t c o l l o c u t i o n u m au-
thorjs iucundi i as. A trente i g i tu r peíilcgi ftdei co« 
fonam, deuoriooi immaculator V i r g i n i s v t i l e m , S a n ¿ l o B r u n o n i g r a -
t a n s O r d i n i Cartufienfivncc non eius P r i o r i b u s p ro f í cuam inneni .Sed 
non prxxer fpem; A u t h o r enim eft in T h e o l o g i s din v,erlatus,in S c r i p -
tura SacrarfiÉ P a t n b u s c u o l u é d i s arsiduns^inelogij D i u i n i medicat io; 
ne,vc i^iíb'tuLieí}, t t e q u é s . X a t e b a t f u b ocio laudabi l i s cius . fápientiá;, 
fie dum fe exh fbenda non habebat o c c a í i o n é , o ccu l t a crac t o ra lux 
r n e r i c o r ú ; ac d lnn Re l i g ion i s fase paree obtufcibu.sSi& obedieAit}f, fub* 
iacet impe r io , porsÍLa eílxfuper c i a d c l a b r i i m » . ¡ t i c c r q t i c non folum hís; 
qui in d o m o f ü n : , fed^oinnibus. Breue quidem opufculum cft, fed Ion*' 
gam pet i t inecl irat ionem ; v.cporé. cui nec pn lchr i tudbdcef t , neepro-
funcl{ca<;. Q n a n d o q n e vo inmin ibus a u f t o r i t a t c í n quandam pul-
c j i r i r i i d íuem adiec i r magnir u í o : at huic v.olümiiit¿&r a u é l o r i r a t e n i J & ' 
p u l c h r i t u d í n e m nuignam adijeic p a r u i r a s . P ' a r u o f ó n t i labra•appofuit;: 
fed dum creni t inflliuiiim ( í s cft loen? Eí lHer r o9tdeelamams } toto-
ore lat iccs nau ' l r ; pleno fe p ro lu í t ; corde tantse.fápientíac fontcm; 
er a 61 a u i r , y ti í i a m fo n s h fe élbqiiíáe. c re fea t i nflu u i u m ; v r i ñ a m h s £ or a^ 
t í o mnltiscu.-tVulerur? S ic enim a q u i V p l ü n m i s redundhns-, flucniadñ-
^rinae c loqu i j fá^l i ta te^si^iig'v^l i ta tefapiencix 'auidisf iací lé ,8?.vt i»' 
jirer propinabir8,Paruus cqui í em fóns j / e á i r l ü c e m , r o l é m q u é có i i e r -
fus eft. N am Incis fiifc ríídl jS : &'enigniatis> MardboHaei expe l l i t vm* 
b r a m , !k alijs faerse Pag in«><)bfcur io r ibus Ibcis rton n i o d i c u m at tul ic 
fplendbrem* Q n a prnprer lux non i á c e a t fufe n íod io , f cd*prod ' ea r ín l u -
ce,anr p o t i ú s ernttat lucem S o l , S t e l l i s ^ v t r c i n t i l l é n s i n f é r a r c l á r i r a -
tem^'Ebns-pr^ta i r r f^e té F l ú u i ü s fíüenta d i í fundá t . - N o t i s fetrur H^c 
o r a t i o e x a r e t u r , y t db<5lioribns p e t l é é i a preces exagi re t , q u í b n s au* 
o r s n n n e n s ,, t ri a i o r a • i n v 111 i r a t e rTÍ o -TI n i u m e d a t: v o 1 ü m i f i a., S i c f é n " • 
t i ó . . B u r g i s . 8 , . d i é lulijj}AimoDiii J <f 5^a. 
4$ 1?*l¿*f: 
L I C E N C I A . 
O S íos P r o u i í T o r c s en t o d o el Ar^obifpacto J e B u r g o 
por fu S e ñ o r í a IMurtriTsinia D o n A n t o n i o P a y n o A r q o -
b i í p o de l d i cho A r ^ c b í T p a d o , dei C o n f c j o de lu M a g e f -
t a d A u i e i v d o v i í Jo ía O r a c i ó n compuef ta , y r ec i r a -
IU t a c i C a p i c u l o gene ra l , e í l a t i d o congregado en el Gonues i to d e U 
gran C a r t u x a , por eí Rcuerendo P a d r e D o n Fray N i c o l á s de l a 
í g l e í l a . P r i o r d e l R e a l í ' o i rue? i to de Miraf io res cerca de íla C i u d a d , 
^ i a c e n í u r a d e l D o ó t o r D o n P e d r o Fernandcx de P u l g a r V i f i t a d o r 
gene ia l d e l A r ^ o b i f p a d o , aq^iaf; por N o s fue r emi t ida para que l a 
vicie y ex i rn iná fe , y, que del la refulra no tener cofa cont ra nuei l ra Tan-
t a F ¿ ca tho l ica jy R e l i g i ó n chr i iUana ;.antes> mucho de e r u d i c i ó n , y 
u t i l i dad . , P o r l a prefente^.y por lo que nos toca , damos l icencia para 
que q u i l q u i e r I m p r e l í o r de los a p r o b a d o s f i n incurr i r en pena a l g u -
na , latpneda ii-npri'Tnirry dar á la c h a m p a , D a d a r n la C i u d a d de B u r -
gos á ca torzs de iu i ío2 .de mi l y fe i füencos y /c in^uea tay nucuc añofj . 
I^ocfor Don Diegos 
?©rman^ dklos Sr€SProuiíibre^ 
W E F L R E N D l S S r M O I M C H R / S T o . 
Patt i* D Joanni Prior i Matoris Cattvfa, t¿ioftm 
Q&rtitfiejfjfi Ordints dignifsimQ Cjeneralí .fr .NíCQ-
Uus de la h¿lep¿% Prior , Profc[¡tis Llega-* 
lis Cartufía de ir añores^ 
& O . F. l \ 
fé^ííhfK 0 N file in nnimo ( í^ter Rcncren^íTshie ) br^Ü. 
tóf\y(v^j/) ucm iítam orationcm oiuniam obcutíbMS j T o p o n e » 
S M ^ ^ H r^ lc<5tit:in^am ( co folum contentos eram íasu re, 
vfjuc coafiJerauinoflruin S.uictuto liiDicimmi 
quibus minus nttentís non ¡ta in precio eílc , íicut parcft. Vt crgo 
Ofnnibusperitis & fapientibu? s illis j r^cipué qui terrena {r.piuí.t, 
no^iiiií ík 8c comperturn quanti ^mplkfiaS Oirtuhana í i i au tu r 
apa i cos ,qa ! íux t a pon-las Sanít jari j írütiaare noucrunt merita 
Rfllgíofas hacdecauficollationem asm>í"upcrioricoranvV. Re-
uerendifsi na reciratam typis mandare difpofui jfubcuín? fimplict* 
tnrealíquisappnrcbk radius, qui caligantes oculos porsitiikimina-
re i di firnios firmare ánimos in Casraílana? Uehgionis rcueren» 
tia.Paruum cíl tnuniss jíed illu i qnalccumqj fuerir . P Ijfsi-
mxad ciikis i nperiun^ fuit formatum s & ad cüiusprcTci tiam l.iuf-
t^ P <k inregram viditluccm. Vale R . P. ex hac Regia de Mir^flor» 
Cars. d k tp lislij, ¿6$%* 
V-Ru» P» indignus films 
. x i C O U 
IB? 
Record tttss fum fomnij quod 'videram.Par-
umfons crsmt influmum, in íucem(o-
lemque conuerfus eft > & in aquaspluri' 
masredundauit* Ex lib.Eflher.cap.io. 
§. L 
ematis introduciio % i$ appíhath 
litcralis.. 
Wm^C^. V S T I C V M fomníum vicfít sttentifsímuá 
Pílí/^ i^  Mardochcus in ipfoqué oculto myfterij ^n i -
fA^^Jl ginatc phantafsi^ puram tiinuit pnnuritio-
ncm,nec vcntatis apcriendx ínucnít fecurU 
tatem í ideóque quaíi falax, & phantaílicum fomníum 
obliuronitradídit vifionein Diuinam, quiaiu ciusad-
miranda profanditate diffícukaccm intcrprsctatiouis ag-
R O ü í t 3 t i m í ] k q L i é attendere ad ve rítate m in senigmate 
viíam,ne forre reputaretur ¿ttedijjead^if* mandatta^uafi Ecclcf.n* 
qviapbr¿hend:tymhrami& perfequitféryentum. 
Etquid inirum fi fomníumreputet vifíonemillam fu-
p?rnam,vi !ens in rcuelationis ferie tanv difparem rerura 
coaipoíiCíonem.Paruusfonsercuit in fluuium, fluuiufq; 
,cfonte dimanans in lucem conuerfus eft,& folemj i n d i -
que iux & Sol iterum rcdundauit in aquas. Ergofomniu 
vidit Mandochcus, prudentique iuditio natura? feriem 
coníideranSínuilumqj prasuidens in viílone myfterium, 
t ta 
¡n obíimonis abyfum c ffúéít fomníum ilíiil, alias fummíi 
vcncrationc obfcruímdum. 
Nnm pnruulum foiUcm,é rupis diré plagentfs duro 
finu prockur.tc jn primo vive fucgrcOu placido rifucuul-
UrCyfin fra^nqrcfcíiiurfgíuc 3mbuljrc,intcr ípfaqué fn-
cunabula vires atribulando refamcre, indeqj cfoiue ttl 
riuultm» 5 criuulo in amnem dcmiarijcontinua videmus, 
& oculata experiencia. Quotidie ítem íntuemur fpecti-
lurn prrebere Solí ferenam Liramquc maufucti ñuuij pla-
ñir i cm, euius radios ín fuá excipíCAS fuperficícSolisin-
íhir , luciíquc radi.iatis clGrifsimum fpcdlaculum pr^bec 
oculis intuentiura .* idtamen ctíiita ñt nihil habec cum 
coniicríionc commune ,toturaqué ad puram reducituf 
apparctiam. A t i n noftroromniohoc in Mardochi men-
t e ^ in omniutn oculis cñ mirabile, videre Xcilirct ñu-
uiuni ePonte erumpeiucm in lucem eonucrfum, & Sa -
lem j indequé Soiem & lucero , quaíi alienam circunfe-
rentes naturampin aquas píurimasredundaífé. In admi-
randa ergo huius vifionls calígine totusfubmeríus atten-
tus ifte fomniatorad te m pus fomnii memoríam repofuíf» 
confideratequéatíendit prodigia & mirabiliájqua» D i -
uina difpoíííio 8c prouidenria per manum Regts A fuer i 
in infantulOLhumili, fed pulcberrlma Diuinitus operata 
cft. Vifo fomnío vidit Msrdocheits reelufaai illam vir-
gunculam quam ílbi in filiam felicifsimé adoprauent 
digne eledam, 6c prseeleé^arn interomnes, vt coniugio 
uonfolum i fcd& diademate podretuf Rcgali . Vnde 
apte in ea vifuSí^paruusfonserefcere iní!uuium,quan-1 
doc Mardocheidomojin domum Afocrí translata fuít 
puloherriina virgoEílher : qua? propri/ísimé in lucera 
So lcmquéeñ conuerfaeo tempore quo gíorioGfsi'nus 
Anhagerges decreuit regnidtademate lUuAratc humi* 
lem illam fuperni Regís ancilíam qu&mter tot folgo-
rum profaa» yaaitatis ilicccbras,píufcjuam inenarrabüt 
' ~" m u ñ í 
muTi.iina pompas obícdíonís"cxcmplo cum Dco f o Eff** 14. 
Col'oqucnS dixít. Dowm? mi «fui ñex nojler^tfchs, ta fas ver' 3» 
tjHsd abúminer ftgnum¡uperbia , & tmnqftAm íettt t ftt ¿ncd- l<'* 1 *• 
14 rué ex qtta hvc transíate fumy¡q'y tn prgfentc diem , h f ü i p 
te Domi*e Deus *sibr¿h*m. DigiiC crgo ia luccm Solem 
lemquc coiiuetíli coro anta Eftheria aquis pliuimis ví-
fa eíl redundare quandc? de opprcíioDe In pijfsimi Anvá 
pupulum ludaicurn Hberauit:,&cop4ofogr.Uíarum imbrc 
t ícre^mt nfrti>5los ,ui gratiáquc Afueri Regís redduxit-
Qua proptcr tot vifis, & atcentis rr.irabiiibus ad fereuer-
fu > v i g i l a n ci fs i ni u ^  í o m ni at or exdamat & ait. Record*- EfheritZ 
tus fnm fomnij cjuodyiderém. Par»» s fon t qui crenit ir. fin- tw.j 
m&m^ & i» lutem S&lemque eonuerfus in équai plurimas re* 
dundamt, EfthsreÜ , quám Aex sccepityxcrem , ^ ^oluit 
ejfe Jlévinam. ' 
Som¡vitimtnmen,vmbrr?m, & figurám ámplc^i vi ' é -
í r r ,& fcqfii,íi in huius fomnij, in Imius vmbra? & fígir« 
rpecíe?vefi fontis ciarse lucisjlucidifsíír.i SolÍ5,impecuó-
fíeqné fliíentumi grnciarum abyíi attenta coníi<ierattone 
non mfpicerem p til el ir i t u d i n e m, el arit at era obferanrem* 
Sienimjvtobfcruauic Apoftoins ontm* mfgtfta contin- ^Corin,^ 
gebtnt ¡UtSy fomnium iílud eiufquc iiitcrprirtatio á Mar- txr. i u 
rlocíieo propofna figura veritatis e{í,idcóqiie veritatem 
figurat:;m,adii!mhratam lucem, eiufquélucidirsímarn fpc 
cíe m inípicere opere predum diiKÍ, Primo,ín facrati s i -
ma Angeiorum Regina Cartuíiani Ordinis viferre fiísi-
IT;3 matre, vnica anxilbírice. Secando1in SanOó Patre 
N >(tro Brunone PatrcPaniarcha, Be prototypo noftras 
S a n t o Religiónis. Tertio sin ipfo Cartufienfi Ordmc 
oinniam alfiniü iiReligionuni iubere lucídifsimo.Qaar-
tOíin Prselniis yquorum pars magna in prajfentiarum ap-
parerjp^nesqnosilatacris vitaiis communicare fpirí-
tum, &rpiritiialisaümenti portionem congruamdiilri-
buerc Rdigionis corpori myf t ico^ dtuoto. 
ta g. Jl 
(¿4pf?!icatíir B , 'Virgini Adari*. 
conuerfns in ¿quás píttrtrftís fcciurtt'autt, VilT'O M : lia cít, 
qutRex accepK in tr.'m ty^Volutí " fg/^íem. Foas píir-
uuscíl: Maria ob infigne íüvif Iiun iluatis exeirplurn, & 
profundnm propric gloriar,&cKcdier!t-ía? obliuioncm. 
Vultis vcncrandi Parres pamintcm hüius foatis inípicc-
re? Attendirc ergo ad claram, & íbncrá tantí nm\\ vocé 
tempere quoiam in luccm foíemquc conurrfusia aquas 
plurimasrcdundcireesepir,quando cumfcílinatior.e,6c 
gaudio ad montana cófeencit. Quia yefpexit humilitatem 
anctllx fuit (nit ad Elifabeth) ecce eni»n ex htc beata me di-
cent omnesgeneratiowes. Vox vndcquaqi fiagularisA'^r-
monicajdignaq; artenta & profunda cóíiderationCrHu-
müis Virgo María fua?glona»j& beatirudinispríecocíFc-
<fta&prophet¡ra beatam fe ,&benedidá abómnibus ge 
ncrationibus predicar proclamandá, huiufqí glorÍ£,hiiiiis 
hcatitudinis & cxcellenti^fundamcntñ plácat in propria 
fuá hurnilitate áDeoconíideratay&infpcííi.KRes mir.ibi 
lis. Maria omnm humilima fe ab ómnibus Liudanda afHr 
matj'^ huius latidntionis fundaoDCtá íirmat in propria fuá 
liumiiitatc ? Ergo cognofeit María virtuté humilit acis in 
fu o pc<5lore requiefecre. Id ante c red ere mthiséper difíi 
cilc viíum efti cum certo fe iam humilitatern fepíilchrwn 
cífe virtutom fub quo omnia veri humílis baña íecurela-
tcti humanturq; fruduofe. Si ergo hurnilitas cuteras vlrí 
tutes occult.it, quoniodo ftare poterit exhumara i pía in 
c o r d e l lingu3M 'rie?Nulla forma cfFedfi crihuit forma 
Jem,quin i pía illú in fefumma rum cxcellentia, & emi-
nentia contineor. Effeótus humilitatiseíl virtnrumpra?-
featiumobJiuio, aedicam igaorantus difücukcrergo 
" fta-
fíirc poterít humílitas la pcdorc Mnú$curacíuscogní-
tione,& encomio? 
O Mnris Dcialtitudo profunda,veneranda hurniíi-
las, imitanda abic(5tio i Refpcxit Deusfuac ancüla? humi-
litatcm vcramprofundam, & altifsimam, quandoilla im 
fe nod hamiíiratis virtutennCed natura? frrgilis propriam 
vilit.item, abieólionem, & nihileitatem, (vt cum Vatablo f* excottys 
Inqu.ir) ante oculos omnium propofuittanquam vaílm, <:ap* 1 • H^m 
Be fundamentum fnpcvquod Dcustotmirabíl ium autor, C£* 
tot ta ntaq; magnalia in virginc o p e m m cft.Nihil crtro 
i a fuis ocuüs eft María , paruus fons cft, & tam exiguas, 
quod i a fe nihil videt, & confidcrat praedicai nifi v i lu 
t uemtparuitatem,& a b i e d i o n e m . ^ « r r f í ( i n q u i t Car-
dinalis Caleta ñus íumma cum attentione ,& aduertétia) Ineap, i# 
^uod tn hts B. Vtrjnnis^erhis ytrtMS humditatis non fijrntpca- Ltte*, 
turyoct'y fed exercetnr opere : n*m htc e í i intima hftmdttatts verf.^Z* 
Paruulum iftum fontem. ( Mariana inquam) in arrH 
nem creuitTe cernimus, in primo vita» ruaegreífu^in pri-
mo fuá? Conceptionisinítantij ia quo tanta cum vbc ita-
le gratia? plenitudinem eíl adeptajquod ex tune homir u , 
A ngelorum,Gherubin,3tqué Seraphim cxceísitl& íupc-
rauitaíti tudmem, v tmeus imó^&veí le r Antoniu«Mo- ¿ ¿ ^ dtor* 
lina cum alijs deuotis Icriptoribus picedicat meditádum. tia*et i , p, 
Sicqué Virgineus fons in íuo aibeotantam gratije affiué tr&t/at. z, 
liam, & vbeítatem rccepit,vt mérito de M i ría vnice dici ***d*t#u *• 
pafsic grntiam foelicifsimc inuenifre. Quantam? interro- P**^0 i ' 
gat Cryfologas ,íi:atimquc refpondet. p h n a m , <ür\ere Semv.ds 
plenam, qt4£ largó imbre tQtamfandeYety <& infunde reí crea- ^tSmntt^f, 
turam. Atente ergo dicitur. Paruusfons creutt in flumam. ¿jnt eíi tn or 
Et in Hucem folemcfne conuerfvs eii. N o n fimilirudiae, ^ 2 * 
non aeíhmationc tantum,&:autoritate, regaíi ob nuptias 
cum Rege centradas íleut Efther j fed ni.ííod, qua d i -
ci potefteonuerfioae M a ñ a i a lucem folcaiqué cíl con-
unc'e.i ^ r:? qi7.! mf rim foín11 luíímV ronclpfre 5 eig-
r,t r. lu etn viram qr.r i l l m innt cmr.t m hpváh c m v e - f 
mentrm in hnr.c nuimUim. í nea lioia fiáuiüS lile plc-
¡rpés aiia i é Dei fi:iTimiaO cndiuhroi um Dinmamquc 
ícicmriK ( A comíCrfuf:, 1 neis & So'ispaiti- ipinsquali-
tnre-Sjqualit.ítcs inqu^m Solis non iolum ir.í.tcrialis jícd 
l ) iuín». D iíc urrínrtus fin piíá. 
Sol mntcrin;is líáifc pr^cipurtm h. bet exccllcntiim, 
y quod UinitJta: íphcír.{éj& qunr.titntiscum fít-eaudet qua-
dnm quafi infinita magnitndine onnnin imfkns & i n -
f'undensfua luce, nihil non penctr.ins, vbi obfl-aculum 
' opaeilatis n<> reíílHt.O María Soi incicficiensj& ínMié j 
ó flümen vndiquecxtcnfum tantse inEnitalis , & magni-
tUuínis,quod limices huinanae paruitatiscxredcns, ver^ 
inmt*nfitatis^&: infínitníis términos attigini 1 
Fenm, 3 1» Creau 'tt Dominm nouHM [uper tevram} inquit lercmíi? , 
f x m t n á c iya índahi tVtrum. ln modom circuli exprimitur 
á Prophcta huius noüítális fígura virnm nouum nouiter 
íircunciantis. Circundatus vir tile eft quem cari i capere 
non poflunt; hicqirein dra i io fcenina* comprehendt-
turjcirculo iiujnnni principio, & fine carenie, per quera 
inmcníít.is,<3¿infinitamagnitudodígnitatis huius nouje 
matrisfignificatiir. 
Nectanrum in maternirntis pra?rrogatiua huius cir~ 
culi Solaris explanarur inmenfitas , fed ctiam in gratíap, 
& virtutum rublimarefecundum quam ,iiTXta Petri D a -
Serm.4,6, mianiTcntenEiam ytramque naturam Angeiicam , 5¿hu-
yti* *tt de m m a n ñ i l u r r o fingnUrfS eXHperat1 & inmenf íAtegratUi 
¿¿ffftmfH fulgoreyirtutuw, y 
Sed age iam ínípfcíamus arí5í:iorem fiufus fontis con-
ucrfionem ín lueem folemqtiépcrejiem. Cnnfitíeremtis 
attentc cKirilsímam iljam ,gutulnfnqu2e cfjníe ifto ex-
t raña cíl virtute Spititus Saiiólij vt Soli illimateriá cor-
pwat i» lucí líAírna^ prxli^rctjqui fplcnfíor cft Pntrí?, 
& íígaca íiibflnntiüe fius. Per lianctdipernam & a á j ú -
rancbin conueiriOi.em Marise caro , raro Dc i meruit íe« 
riiáe prajdiciri.Q'.?id altitis, quidfubliniius vuquaui ex-
cogitan p^Ciiit? Caro Ie[u(VAC\úk AllgUÍiinUS) C<wo etf M * Lik. Je Af* 
vm , & m*lro ¡pecialtus q»éim lofeph Inda cétterorHmqwe fra- (ump* to.y* 
trum eittsqmhtts d/cebat edro enivt ¡ g r fraternefífr eil. ípfe 
tmm celos afcendit. & carnemquam ¿e mAtrefufcepit [upe* 
aftra mtnfuextt honorans omnem hamanam naturam jed 
multa fnajrts rraterntrn. Si tgttur natura matris etl fiüut con-
(eyuens efilit fit & jUij mater fecttndum eandem rectpracam 
JubjiAntiam^t hamo de kemine^aro de carne píins ¿ matre% 
m iter a pU9y non ad^nitatemperfon* $fed*d\nttatem eruf-
¿emeorpoyeg r,atur£}& fuhftantix. H x c AugliOínus. Vír* 
ture creo huías adíiúrarulae conucríionis vlrgineus fonS 
in lucem íoleiDq-, conueríus ircrum redundauit in aquas 
pltirimas & inmenfas» tales & tam copiofasjVttotius vní ^ 
ucríí poííent maculas emundarc. O incomp*rahil:% jrlo- ^ ^ 
vial excJnmat nofter Dionifius» La*s iie'm inefabtítsyir. 4rtfz$J 
gme&cérws San&A pttslU cuius pars módica ajjumpt* ow; 
niur*! erat idónea [eculorum relaxare delitla. 
Vidimusin vnibrafomnij delíaeseam illam virginem 
quamRex accepit in mureni , & voluit cíTe reginasn, 
^ynmerfsrufn 'tmperatricemt oh tantt matermtatts auHott* 
tatem, vt n o^Qí item prardicat Dianyfius.Iam caput nO-
í l rumintucamur. 
Jpplicatur SanttoP.N.Brunoni. 
FO N S Bruno fuít nb ipíis vita? rúa» primQfdijs in puc--n'is vit^grersibusclaritatem, ¿afíiíJentiam i l m -p¿r üftcntanS* ItA^t cum adbuc puere ejjct, ntmlpuenU Swr. irt tita 
f 4 f r* ÉmÉt»** 
fy.£ p tuletit v (ti etxttm mnvum vyamtat' Vtnccns, & tjuafi* 
fufurx R UMtoWÍ fpeamcn quaidam exhihens multorutm mo-
* *< ¡hvum tr liitni'.r , CT fnitcr \)¡»tnití*s pttaretur. Vndc 
foiv: iñc w.ñwmnn creuit,& amnem^quandofclioláPa-
riíitní'cni íttíétudfe cc pitligare tnnta vbcrtatc & copia, 
vtcun-qui caput Eccltíía? futuruscrat ayua[apienti*fa~ 
lurarif p( tare nu rere tur Fluums ifte quo^ammodo vi* 
('í turílirm contiiuiiílc impctr.ni te mpote qnoocaíione 
iilius í.orrcn^i fpedtaculi damnati D c d o i i s adará i í s i -
iTiam CartuficTcrcmum albe^narcduceie rentaum Sed -
hoc eíl Iftirandunii & admiiádiMT» quod translaticne hu- • 
¡usíbMisáPsri l ienfi Scola, ad C^rtuíianas rupesf^da 
fíatira fecnta cft cius conucríio inlucrm folertquccla-
%Hr,invita r¡rsimum5vt in al ioícmnio non minusmyítico Hugoni 
S.2r»r.c.9 Epífcopo renelntum c íh Vidit [eptem pellas collore rutilo 
in orhem dtfpcfitat.Cr a térrapanlulum f#blétísta*. Stcllae if-
ta?inc;iiibus ftabilitns Cartuííarii inOítini merifíceaí ü-
bratur,vt poft?a íatms vidcbimus.qu: mm fpíédor, é fer-
ucrc, &rplendcre illiusaílriíHmanat^quodinter ca?tcra 
«oftriíírmamentí Lumina Solí vnice mnaiE comparan, 
ñeVse iífrein orbem difpofít¡*f Soüs fplcndiJí ípecíem 
f ra? íe frentes inftituto Cartujano fiiudaüienta iecerr. 
Át ííCUt¡ielU ab fteila díffért in claritate , fie fpíendor Bni-
nonis eiufque efíicacia>.&mait í lasrefpe^u cíeterorum wm 
Luminuna Solí itiericocornpararidfeb^t. Ir:ét ohcius hu-
milit^temj&tcnacitatemin Relígiofo obíeruando pro* 
pofiíOjCtiam mitras exeludentem lub íkl íf íimbolo pro-
ponntur: re tamen vera rcfpec^u ali irum lít Harum prar* 
rogatiuns Solaris planeta ubtiüuit Bruno» Tum quta cai-
te rorum íuvnínum dantas ab iño fbnte dimanat. T i im 
ctiamquia íicutaftra extera Solem fequuntur & o b í c -
qauntnr, vt quídam obíeruant aílrnnomi; fie boK Crrcu-» 
íiani aííra Solem iftum ícrrperi& vbiqae feruta funr. 




do c Cnrtníla?eremo cHficectefe fult compulfas, non auíi 
íint einsíocíjrcmanerc in fo'iíudine iam ipíís conn^tu-
r h)ícd Salem fanin ilídicíjnentcríccüíi funt per vicoSj 
&p!.:¡tens^p{ rvf bcsntqné palacio :maiorem CÍ Jrítate 
m^ioreniqué infliicmiaTn a J huius Solis ardorem in cu-
ri>s expedantes, ojunm in Cnmiíianisrupibus jípíi coela 
vicinioribus tanta luce deíHtutis. 
E Cúrcuíia ergo translatuscíí Sol nofterjvr ín R orna* 
na C u r i a d Calabrie Hnibos iterum redundnrec in aquas 
pluriaus, & copioías qux per vniuerfum orbern diffua-
derenturj ln cuius fignnm clariísimusrj fons Tepulchralis 
crupitad hiuus Solis tumuium radkatus cuius Laudesj& 
cxcellentias Eccleíi^ Galicana: vniucrfalítcr commen-
datas fubdulci^&conciífo metro poílerisreliquerunt. 
Semita iuftitiít fons hicJ& origo Topíiije. Cwtt'f* 
Etalibiextcníius» 
Qjntuor vt fontes ex vnn parre micantes» ^Dtilf^ f * 
QuosparvidírushabetmüJi per regnafluentes Jt]fl¿}'J * 
Exundant tcr rass í lchkquosimbuicornat , 
Impíet ^informatiinííamat dirigir, armar, 
Cndii^&il luí í rr tA'adl úcrcgit^excolitaptar, 
Siicr¿sinííareratciin<aisqoo&ipfe docebat. 
V i lf/Us venerandi Parres foliitum, &interpr^catuin 
fomninm non íblum in Eftíierjn Aftro ySe ftelía marisj 




i . 111L 
'JppUcatm OrdiniCartufienfí. 
CppitcdcTcendnmus ad corpu»,corpasinquam 
tanto tapitc Jigau.n?dig,numqué vt virtute, & me-
\ 5 rltis 
rsrr r . i C"pi lJ tc j t5Sgloria ,&rpTcn'?orcrpIfn(íi Vp^t ia-
tur. C ui t.'.incn ÍI>f i i b l i c n t i o i - i c fplcndtrumil'ius cor-
porisrijii»^oiuncs nosmembra fumus, tanquam tfOes 
iiyipcéíi luriircmur fi de noftro , noílrifqué feriptoribus 
tu hn\ Or-I .ÍS ^ -irifc-mus b u t e , dcduccrcmus cn-
cdmi •; vt omfiifi luípiriotus s/fferatur notí) omiriqrcfc-
c«u ir; te fimu rm «i^tcrpr^t-'itioíMSvcn't.'S aiuliamiSíOiK-
T Í l i ' n tutus fplrictts nb filo iti r Spii itn qui <p;rrn-
c:o vhi vu)t feenre f pi' nt in iplum vtpotc Éccl&ñk nsuii 
priumm gubernatorcm. ' 
Bfihtt*r F<,njpatuus, ejutcremtiv^miurn^ (£J in L ucem Só t 
tn prtuíle- lemcjite co^Herfu* m ¿quas píurirnAS redund. uit Qatth* 
'rtrt *4 fieníÍU™ eft ordopraltmdtiu J^íii* infut ortus exordio 
calera paruus 3 & humitisalteaiofíe hahitus, íenuttatts J^t-f" 
féritte y » J tarjíta humiiit&tts profef úone % ac numero profcjjnmM) 
¿ 4 . i ¡ / , fub foni'ts fímiítiiidtne mnmdigfie di[cribi(íir i lu tdi* 
uerjarum tileproi'Tíeiiitum coriformttaie ríjpondívs non 
i^mento cor/:paráfttr» Htc emmfons eft íjortorum i r r i -
gnuscisterfiSirrigan* Keligtcxes i ty*ordmes^ac exetn-
pí 's j&luhnbusIratuYítdni .Huefifom amenujiVansfa-
te yi'itutum,prtcUrtis mundií tapuníate ,ptetat t pateíy 
indefciensfanUítate, UQ*MW copia mentorum i^u(ira-
fus tta nomen fcntisamphauit^tfluums ej]ecen/eaíur9 
CUÍui profijito laudahdii de'Vtrtutem virtutemprogrg~ 
difnsj'ot Deum Deommm Ston Videat^nmerfalts Bc~ 
ctepM iepfkat ciuitatem ¿¿k hué per rnerttorum eutden» 
ttam cíaríc ímisfplendorem adeptas^¿juafífeila MamU* 
m Tcfí'J*ctm medio nebulg mundt hu'tuSé Hüius ¡iqúi* 
dfmprdwts Sacra Rcdgio, a [ua wftttuttonis aujpífijs 
qitijjidtfertat&t mmapnucts adímc intUata adt&ribuS) 
ir 
tándem h o n b r h ^ hotoéftaiufrtt&mpf f tuírkmi rafxos 
fecs tamoi qut'jltm honvn é» grAti* ger+eYAtiomsgtr* 
r/tivans^Ke/i^tom* íincet ¡t.ítcm & autieram yit^e c<>»-
ttftentiarK awpíiauif.eapropterexuífat ÍAJ» muldtuM-
ne numér. fafpe&ahdissqu* olimmf lnudim dUatebdí. 
H x ' venerandí Patrcs , ha?c cftintc r[ ra'tatio foirnij 
ÍQ h%i.rr Eíihcri Aírro aí iíquitas arpürí t i ; n ü n c vero 
C a r uííano OfJíiVi fuh ftcllnnun ípellf' aíiquí ndo ía 
foiDr.ijs viío : applicr.iur^que fomninm vi iimus » non a 
Mnrdocheo j icd abillo cuíus fígurjm MarJccheus ipfe 
gloriofc potuitejvprimcrc á Mir t ino V. Poutiííce Ma^ 
xirno fummoque oráculo Ecck fííc. 
Fonseí í CartuííenfisOrdo,innófonsh:rtorum irrí-
guuscanteras Religiones, & Ordinesirrigans non hnpe-
tuofo 5&crcpitanti carnalium vocum apparatu, non ío-
noro reóloriese humané fapicntis t íntinabulo; fed fea-
turígine humiü , ^gratiófaíalubrium exempJorum; & 
cuidentia illius cxemplornm exempli fírmitatis admi-
rádae» cóftsnrisB queindicibilisin obfen ádofui iníhitu-
t i eífentialirigore perqainq; & amplius fecuforú fpacia, 
ih cuius fochciísimum mnen íe ptem 'ú\x ñc\\x in orbem 
difpoíito? Cartufíanifontísih lucem,ralemqucconuer-
ííoncm gloriofa n adumbrantes Hugoni Epiícopo ia 
fomníjs npparucrunr* 
Sol CartufiTuiis miriflce confi.uur ex pülchra reptem 
ftellarumconumatione ii i orbe ra myftké difpofíta, vt 
¡nde müitííeCartuíianíc fírmitas, Cartuíiani exercitus 
contra inuiíibiíeshoftes inuinri^bilis fortitudo jfub ftel-
larum fpecíf glorióse nppareat figurata. Vísjeoenim ali- , ^ 
q u m d o í i i b n o m i n e WÍÍIÍÍ.« coe/* cekbratas fteílas,ado- "TI" 
rat.ifqne i eseca gentthtatCi i l lua tamen cenleo mmori 
obícruatíone áfgrttjfn > qued quando cejebris üla inui- . 
ftaquéprophetifa Debora cautic«intriumphale cecinit 
In gratfirun^ íidlíoncm oh yj^oriarn contri Sifnrnm, Se 
ci rscxcrcícun díuinicus conícentam,in hxc admiran-
dvi prorrupit verba ftclbrum gloriam alti'simc fubli-
mantia. D e coth dimicAium e i l covtrtt eos, ¿Jell* manentes 
in ordine%&curfu fuo nducrjas Stfaram pugnAuerunnt. E t 
qui i in caufaeí!; vt íicllariM-» gloria in hoc cántico tan-
ta cam exprcfsioíic fcrlbiturjquan lo alias vrlemus fte. 
tifie íolcm tempare lofue contra inimicos Diuini n o * 
mínÍ5,nec cins pugnam lau Jari? Cor non cclebr.uur ío*? 
íaris victoria a lofue Princ{p?,licut íh^liaiis noítr;i a D c -
bora Propiictifa? Coní í i ^e inns vtrHií*]uc piignaé ^ 5¿ 
certnminis foraia , iudcque hanrifinus diiTvrentiarn ex 
q a i fteiiartfrn gloria procédit infle & pnecedit. Sol png-
nnuít T^TO lofue , p a^nauit camen alteran Jo natanlem 
c urfu-n > pe i e m q a o i á w rñ -xi o retra he n cío, & curfus or-
dineni non femando 5'^elie pugnaueru.it manentes 
perfeuerantesin ordme , & curíu fuo. Sol ílent íi piig-
nauit, ílella? veropugnauerunt formiter perfenerantes 
in ordine jpcríeucrantes m curia. Pr¿e iicecur ergo 
decantetur ftellr.ruin admiranda pugna in cántico il lo 
prnphcticojfub quamni vnibra myftieé pingebitur fteU 
larum Cartuíhni orbis adueríus Sifaram finsubire cer-
ta me n, prarl ium fpc dabiie per fexcentorum circiceran-
nnram fpacium Diuinitns protradnm tanta gloria & 
attentione vt mérito de ipíts vnice diei pofsít D¿ calo d i -
m t c é t u m etf contra eos, fíeíÍ£ manentes tn é rd tne , 0*QUrJi* 
[no adueyfns S t f a r a m p u g n a u e r u n t » 
QonuertitHr oratio ad Prioref. 
D hoc crgo vt huías png ise &ccrtaminis vidpn,t 
vno ord i iw, eadcaiqué equalicats ab ómnibus 
fcui* 
.1 
fcmpcr & vbiquc foelictta.te profcquntnr, pr.TcípnoS 
excrcítus duces in hac fanda mí^iíari palcíiru coram 
ownium GencrnIííeimo Principe, & Pixpoí i toconore-
gnros iüíucor }vtde rehusad propofirum coiKcrnenti-
bu^fcrnio fíat. Vnde mihi ,qui ínter tyrones rniütes no-
uiísinium locum obtiucre non merui j corara totduci-
bus vet ranisp/imiira omniu-^ fententiam ferré rubo-
iis; Sz cQufüiioiüs non módica occafio efl:, fed obedien-
tia duce nunqunra comíemnatur aodati.i. • 
Conf\deremusergoPatrcs praecipuam exercitus for-
titudiuem & glpriam , in robore Se diferctione dudo-
ruin fundsri. Fluicrom ítem agrorumqué ahur, da mía j 
cfontis origine, & vbertate dinonat, O ibis cáele ü-is, & 
vniuerfi dantas é Solaris lucis íplcdorc procedit. Méri-
to ergo PraeUui, & ordínis Priores, qunfi priores in ó m -
nibus duc^fonti, & Solí íimiiesefíe debent. 
IJbet ergo imit iri , & fcqui veftigia ducum illorura, 
de quibusin cántico fiíperius memoraro myftice dicíum 
cft. Vuces i f é c h a r fuere cum Vebora>Cr B a r a c h y t í i í g i ifttnt ludicum 
fequtt, c¡ui quaff h pr&ceps, & barathrum[e á i fc t imím dcdit. verr i 9^ 
Cuna deben? pr op lie ti í a fue re, & veftigia Frincípis Ba-
rach íequti funt fortiisimi duces Ifachnr. I jachar iuxta 
nominis ^thymoJogi^ni íignificat p r w í u m , debora fe-
cuodum noílri Dionyfij expoíscionem deíignac Eccle* 
fiara. Barach vlrtiioíum Piincipem fai Prelatura : irnó 
pr^latorum Printípem , & Gencralenu Barach cnim 
cxercitasPominici Gcnernlis crat. Fortiísirai er2odu-
ct s Hachar premiara , & raercedem expe ¿ tantas V é - o r * 
h o c e i l Fcctefit debent iruíefincnter affijlere ad l u-ais-ndum 
V c u m . N o n debentafsiftcre pintéis, non'.vrHbu.?» r.on: 
curijs, & curisíeculanbus ; fed H^clcinv. g & k f i f 
tndefmtntcY aftifiere ad lauda*dunt De«w. Et Barnch t xer» 
citus.G,enctaiis veftigia fequi tenentur ad popujr.mex-
ortandum j&SiLrara dcbckuduro, gi»i¿w$#i p*<ep.$ 
| ¡f héVitnVUw ff difrr'ftvint drdit. Hí>C c ñ l ^ m fecunJum htt* 
m*num Vídinum afcmfsimo , & ir^enti pertcttloyc comrhtjm 
fit, fyr&cipnxni fe tn t'fnentem X'f™. In horrellHl?ni liUÚJS 
foIitucU(){S,& valíis prof nvía: bantchram perfe^urm foi* 1 
WTÍVOÍ Diuinsplcfíís j & übicraaatií? rciruíarisctMan^ref-
D::bcnt in fuf crduflorcs íí>i fanti afsirnlllnri in Im-
milit ;tw" gran , i.i claritatc lücMa , & pulchra aqa: r ;.m 
Oíigi.ic. NuiTiflIcis gr ita , tontifquc íbiútus ne (iiciun 
nuiranurgrrtifsi-nuai non tcrrct j.feJ aíjiclt gfntióf»;; 
Sintcrgo Pr^latí íofíccs quértim vox ad pucsytongre-
gaiulas,&p^fccudas-fibilus aaraftcnuis fit: í?c Vexc i -
thaiedonm-; citliirizintium in citharisruis. Síí vox íca-
t-usíentis-fontis c x e i n p l i s ^ opcribiís falubríbus. Vox 
aiViarum uiultarum. Thoíiifrai rtiagní vox , ^ ix dibct in 
noílro audifi cmifphcrio, mCi forte tcnniuos obfer^raa-
tía; videamus audaélc r oucs tra n fij ííc, 
i n cia^irr.ce in fnpcr lucida dcbct fonti ^fsimifrri prís-
Jriíustiara &pura iiite;:Cio;ies omncs fuos aélusclari-
lü-anSj&r illufírans , ni1íil Viiquam duplic¿íat?m fapícnF, 
re ordo I rarlati or-íri, & procederé dcbetí i fonti c'iaro, 8c 
« o n ftagneÍGet-iJocupic a^líj#l*nfí non vuk arsimiiari 
ílagnO 'iílítocridífsiiBo íudar ^tradítori -peísKíio, 'H**l*f* 
penjuj crÉputt medi:*') SJT diffufa |"««,r omBtA^ifcer^ Htts, cu -
i*f<jt*e ESíjcepMtim J t c r memo accepit* Digna cqntdcm 
mu'tatiis eíl poena pro culpa venía indigna, n p o t é qni 
eícíiío j i l i i tm howims t r tddidi t , Qj;ia ergo fnntium ^nd^ 
c p;iris cerra vifecribus i non elutofis piTcinís origin-em 
ciarurn ^iidiftit, iticfe eí-l qaod Pr^luorum aqua ^ & fali!-
' hrh áo&i'ww. de fontibus fa^uatoris, & pufis facra? Sc?ip • 
;tXíra, vííc^iiUis rannarc Íiígitcfli:ibef,vtadíiíain aurien-
ciimfübditlpoiiint recuri v re confidenter. 
Nccfat cftfoncem appaufere Pra?Iatum rí?bcr ín fu-
j e í m htem $*£jftó«c cQnueiti. Dixití iamqué &0minvfc 
I 
leftwprimh Ecdcíla; paftoribus ^ o s e í l i s f * l terrt . V n J c 
fi í/il ex ;íqua ducitorigínem iterumqne in eam rtfoiui-
tur , fub falís fimilirudine Pr í rb t i video adtunbratam 
íontaiem vnchrn jaquatn fciUc^t falfatn, hoc ctt pruden-
tia &dií( rctioac plenam. N e c ifto contentos faluator 
ftatim profequitur dicens.i*i e i l n l u x m u n d i ^ fal erso & 
Sol,aqua &iuxmirabil ida rítate ,mir:iblli conuerííone 
Prarbto Temper afsiftani. Tantaque lux s & ciarías c fá-
cula Pr^hiiorir i ,&proccdcret dcbcretjquod interese* 
tera comientus luminaria inftar Solis ipfa fola fubfif* 
tere videretur. 
Confideremus ergo Patres ad quantam qualcmque 
fivnusaltitudinem proucdi j & vt noOra vita cum nomi-
ne concordet ftudea mus, alias fecuriusaltitudinem tan-
tam declinare tente mus ,gratiara>6c mifericordiam ccr-
dialítcr implorando. 
jgt vt vno intnituquafi in fpeculo vnufquirqué nof-
truno foñtcm,fluuium,lucem Solemqucad cuius con-
ucnilonem enixe nfpircmos infpicere pofsft, oculos co-
i i e r t a m u s a t t e n t e o á * ¿ L P f J ^ , B T o M E G ^ n o ñ m 
adprimum,&noiiifsimumhuiiisglcriofae domusprajfu-
k m q u i f o n s f a r m M u m ejftt c reui t in fiuutum v & m I m t m 
P 1 X I. 
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